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  âõsys  dlpr_b„^_¡  k„ip¡^_pÐdL$  ×[ô$A¡  s¥epf  L$fhpdp„  d¢  d|m  N°„\  sfuL$¡ 
îudv$¹cpNhsd¹_p¡  õhuL$pf  L$ep£  R>¡.  Ap  N°„\dp„\u  d¢  õhdrs\u,  õsyrsAp¡  A_¡  Nusp¡  s\p 
D`r_jv$pqv$  ip¡^u_¡,  s¡Ap¡_y„  rhh¡Q_  L$ey¯  R>¡.  dpfp  rhje_p  k„b„^¡  d|mN°„\  D`fp„s 
îu^fõhpdu_u cphp\®v$ur`L$p krls huk D`fp„s AÞe V$uL$pAp¡ D`ep¡Ndp„ gu^p R>¡. AÞe, 
k„õL©$s, rlÞv$u, NyS>fpsu A_¡ A„N°¡Æ_p kprlÐe k„v$cp£ AphíeL$sp A_ykpf D`ep¡Ndp„ gu^p 
R>¡. `f„sy Ap r_b„^_p g¡M_dp„ A`_phhpdp„ Aph¡g ArcNd sv$¹_ ApNhp¡ A_¡ r_ê$`Z `Ùrs 
k„`|Z®s: dp¥rgL$ R>¡. 
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rhcpN  rhcpN  rhcpN  rhcpN         1  1  1  1       
`yfpZdudp„kp  `yfpZdudp„kp  `yfpZdudp„kp  `yfpZdudp„kp         dlÒh   dlÒh   dlÒh   dlÒh         dplpÒçe  dplpÒçe  dplpÒçe  dplpÒçe       
âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ         1  1  1  1       
Aô$pv$i `yfpZ k„¿ep hZ®_ Aô$pv$i `yfpZ k„¿ep hZ®_ Aô$pv$i `yfpZ k„¿ep hZ®_ Aô$pv$i `yfpZ k„¿ep hZ®_       
k„õL©$rs A_¡ k„õL$©s  k„õL©$rs A_¡ k„õL$©s  k„õL©$rs A_¡ k„õL$©s  k„õL©$rs A_¡ k„õL$©s : : : :        k„õL©$s cpjp L$¡hm cpfs_u cpjpAp¡dp„ S> _l], `Z rhð_u 
sdpd cpjpAp¡dp„ kp¥\u âpQu_ R>¡. X$p¡. kprhÓu Nyáp _p¢^¡ R>¡ L$¡ Ap cpjp_u âpQu_sp_u 
bpbsdp„ L$p¡B_p¡ rhfp¡^ _\u. rhð_p¡ âpQu_sd N°„\ "F$Áh¡v$' Ap S> cpjpdp„ D`r_bÙ 
R>¡. Ap cpjp Agp¥qL$L$ NyZp¡\u kd©Ù b_¡g R>¡. Ap S> L$pfZ\u Ap v$¡hcpjp L$l¡hpe R>¡.
1 
Ap\u  âpQu_L$pm\u  cpfs_u  rhi¡jspAp¡  k„õL©$sdp„ Esfu  Aphu  R>¡.  Apd,  cpfsue 
k„õL©$rs k„õL©$sprîs R>¡. s¡\u k„õL©$sdp„, cpfsue k„õL$©qs_u bpbsdp„ "S>¡ Al] R>¡ s¡ buS>¡ 
R>¡; S>¡ Al] _\u s¡ L$ep„e _\u'.
2 Ap rh^p_ Qqfsp\® \pe R>¡. Apd lp¡hp\u k„õL$©shpPde 
AÐe„s rhipm A_¡ h¥rhÝe`|Z® bÞey„ R¡.  X$p¡. fdpL$pÞs rdî gM¡ R>¡   ""àmMrZ ^maVr` 
gm{hË` H$r Anyd© - Cnb{ãY`m| na Ñ{ï>nmV H$aZo go Eogm àVrV hmoVm h¡ {H$ kmZ-{dkmZ H$m H$moB© ^r Eogm 
joÌ Zht Wm Omo ^maVr` _Zr{f`m| H$r Ñ{ï> go AmoPb hmo & AmYþ{ZH$ {dœ _| gä`Vm Am¡a g§ñH¥${V H$m 
AmbmoH$ XmZ H$aZodmbo nmümÎ` {dÛmZ g_Po OmVo h¡; {H$ÝVþ {Og g_` `yamonr` ^y_ÊS>b _| gä`Vm Am¡a 
g§ñH¥${V H$m CnXoîQ>m amo_ AnZr OZZr Ho$ J^© _| nS>m hþAm Wm Cgr g_` ^maVr`m| H$r kmZÁ`mo{V go g_ñV 
n¥Ïdr Abm¡{H$V$ hmo CR>r Wr & {OZ {XZm| {gÝYþ Ho$ Vra na _§ÌÐï>m F${f`m| H$r _þ½Y H$a XoZodmbr dmUr JyªO 
ahr Wr Cg g_` {dœ _| AÝ`Ì gä`Vm H$r àW_ {H$aU ^r Zht \y$Q>r Wr &
3''       
k„õL©$shpP k„õL©$shpP k„õL©$shpP k„õL©$shpP¹¹¹¹de_u  rhrh^  ^pfpAp¡  : de_u  rhrh^  ^pfpAp¡  : de_u  rhrh^  ^pfpAp¡  : de_u  rhrh^  ^pfpAp¡  :  Ap  hpP¹de_p¡  âpQu_sd  N„°\  F$Áh¡v$  R>¡  A_¡ 
âpQu_sd  kpqlÐe  h¥qv$L$kprlÐe  R>¡.  `Ru  h¡v$p„Np¡  AqõsÐhdp„  Apìep.  Ðepfbpv$ 
õd©rskprlÐe gMpey„. îyrs A_¡ õd©rs dmu_¡ OÏ„ rhipm kprlÐe \pe R>¡. >Ap D`fp„s 
s„ÓkprlÐe `Z qh`yg âdpZdp„ gMpey„. Ap rkhpe Æh, S>Ns¹ A_¡ Bðf_u QQp® L$fsp 
N°„\p¡; L$¡ S>¡Ap¡_¡ "v$i®_' L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡   s¡ fQpep. X$p¡. lfb„igpg idp® _p¢^¡ R>¡ L$¡ R> 
Ap[õsL$ A_¡ R> _p[õsL$ v$i®_p¡ R>¡.
4 Ap v$i®_kprlÐe `Z OÏ„ rhõs©s R>¡. Ap b^u 
kprlÐe^pfpAp¡ OZu dlÒh`|Z® R>¡; S>¡_¡ Aô$pv$i rhÛp L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡.
` Aphu S> A¡L$ 
^pfp Crslpk `yfpZ_u R>¡. hpëduqL$fpdpeZ A_¡ dlpcpfs   Ap b¡ N°„\p¡_¡ Crslpk 
L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. BrslpkN°„\p¡ kp\¡ `yfpZp¡_¡ kp„L$mhpdp„ Aph¡ R>¡. - 2 -  
`yfpZ `yfpZ `yfpZ `yfpZdl dl dl dlÒ Ò Ò Òh h h h  cpfsuek„õL©$rs_¡ kdS>hpdp„ `yfpZkprlÐe OÏ„ D`ep¡Nu R>¡. hpey `yfpZdp„ 
g¿ey„ R>¡ L$¡ S>¡ b°pûZ A„Np¡ A_¡ D`r_jv$p¡ krls Qpf h¡v$p¡_¡ ÅZ¡ R>¡, `Z `yfpZ_¡ kpfu 
fus¡ ÅZsp¡ _\u; sp¡ s¡ rhQnZ \C iL$i¡ _lu„. dpV$¡ Crslpk A_¡ `yfpZ_u klpesp\u 
h¡v$_¡ `|Z® L$fhp¡ Å¡CA¡. Aë`op_u\u h¡v$ X$f¡ R>¡ L$¡ Ap d_¡ âlpf L$fi¡ sp¡ ?
6 Apd, 
h¡v$p\®_p õ`ô$uL$fZ dpV$¡ A_¡ k„õL©$rs_p AÞe `qfdpZp¡_p op_ dpV$¡ `yfpZp¡ klpeL$ b_¡ 
R>¡.  
"`yfpZ' iåv$_u ìeyÐ`qÑ   "`yfpZ' iåv$_u ìeyÐ`qÑ `prZr_ A_¡ epõL$ A_y¾$d¡ Ap 
âdpZ¡ Ap`¡ R>¡   
(1) nþam^d_² A\p®s¹ âpQu_L$pmdp„ \e¡gy„. Ap A\®dp„ "`yfpZ' iåv$ r_ó`ß \pe R>¡.
7 
(f) nþamU§ nþam Zd§ ^d{V & A\p®s¹ S>¡ âpQu_ lp¡hp R>sp„ _hy„ R>¡¡. 
8 
"`yfpZ' iåv$_p¡ D‰¡M h¡v$, b°pûZ, ApfÎeL$ A_¡ D`r_jv$p¡dp„ `Z \e¡gp¡ R>¡.
9 
`yfpZ `yfpZ `yfpZ `yfpZk„¿ep k„¿ep k„¿ep k„¿ep  :   `yfpZp¡_u  k„¿ep  AY$pf  dp_hpdp„  Aphu  R>¡.  gNcN  b^p  `yfpZp¡dp„ 
`yfpZ_p„ _pd âpá \pe R>¡. v$¡hucpNhsdp„ âÐe¡L$ `yfpZ_p _pd_p¡ `l¡gp¡ Anf gB_¡ 
AY$pf `yfpZp¡_p¡ r_v$¡®i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡;
10 S>¡d L$¡    
·  dL$pfpqv$ b¡ `yfpZ   dÐõe A_¡ dpL $X$¡e. 
·  cL$pfpqv$ b¡ `yfpZ   cpNhs A_¡ crhóe.  
·  "b°' \u iê$ \sp„ ÓZ `yfpZ   b°ûh¡¥hs®, b°û A_¡ b°ûp„X$. 
·  hL$pfpqv$ Qpf `yfpZ  hpd_, rhóÏ, hpey A_¡ hfpl. 
·  A   _p ` tg N L|$ õL$ :  A[‚, _pfv$ `Ú, tgN, NfyX$, L|$d® A_¡ õL$Þv$. 
cpNhsdp„ hrZ®s AY$pf `yfpZp¡ Ap âdpZ¡ R>¡  (1) b°pû (=b°û),(2) `pÚ (= `Ú), 
(3) îu h¥óZh (= rhóÏ) (4) i¥h (rih), (5) îu cpNhs, (6) _pfv$,(7) dpL $X$ - 3 -  
(=dpL $X$¡e), (8) hpl¹_ (= Ap‚¡e), (9) crhóe , (10) b°ûh¥hs®, (11) tgN, (12) 
hpfpl(=hfpl), (13) õL$pÞv$ (=õL$Þv$), (14) hpd_, (15) L$p¥d® (=L|$d®), (16) dpÐõe 
(=dÐõe),(17) kp¥`Z® (=NfyX$) A_¡ (18) b°ûp„X$.
11 
  Aprl¹_L$k|Óphrgdp„  `Z  cpNhsp¡¼s  AY$pf  `yfpZp¡_p¡  S>  D‰¡M  R>¡.
12  v$¡hu 
cpNhsdp„  rih`yfpZ_p¡  A_¡  cpNhs  s\p  Aprl¹_L$k|Óphqgdp„  hpey`yfpZ_p¡  r_v®$¡i 
_\u. 
  AY$pf  `yfpZ  D`fp„s  AY$pf  D``yfpZp¡  `Z  R>¡.;  S>¡_p¡  _pdr_v$£i  L|$d®`yfpZdp„ 
\e¡gp¡ R>¡.
13 "k„õL©$scqhsìe' dp„ Ap D``yfpZp¡_p„ _pd Ap âdpZ¡ Apìep„ R>¡   (1) 
Apqv$`yfpZ (2) _ftkl`yfpZ (3) õL$Þv$`yfpZ (4) rih^d®`yfpZ (5) vy$hp®k:`yfpZ 
(6)  b©lßpfv$ue`yfpZ  (7)  L$r`g`yfpZ  (8)  hpd_`yfpZ  (9)  Ap¥i_k`yfpZ  (10) 
b°ûp„X$`yfpZ (11) hfyZ`yfpZ (12) L$prgL$p`yfpZ (13) dpl¡ðf`yfpZ (14) ip„b`yfpZ 
(15) kp¥f`yfpZ (16) `pfpif`yfpZ (17) dpfuQ`yfpZ A_¡ (18) cpõL$f`yfpZ.
14 
  Ap D``yfpZp¡_y„ `Z OÏ„ dlÒh R>¡. X$p¡. `yó`¡ÞÖLy$dpf gM¡ R>¡ L$¡ Ap D``yfpZp¡_u 
DÐ`qÑ dlp`yfpZ_u `l¡gp„ \B R>¡. NyáL$pm `R>u_p¡ cpfsue Crslpk (kpdprS>L$ A_¡ 
^prd®L$) Apdp„ kQhpe¡gp¡ R>¡. R>sp„ L$¡V$gpL$ rhÜp_p¡ Ap D``yfpZp¡_¡ â\d lfp¡mdp„ _l], 
qÜsue lfp¡mdp„ d|L$¡ R>¡.
15 
  Ap D``yfpZp¡_u `l¡gp„ S>¡ `yfpZp¡ NZpìep„, s¡Ap¡_p¡ k„rná `qfQe Ap âdpZ¡ R>¡ 
   
(1) b°û`yfpZ  (1) b°û`yfpZ  (1) b°û`yfpZ  (1) b°û`yfpZ         Ap `yfpZ_u ïgp¡L$k„¿ep v$ilÅf A\hp AÞeds A_ykpf s¡flÅf 
d_pe  R>¡.  Apdp„  îuL©óZ_u  L$\p  rhõspf`|h®L$  L$l¡hpdp„  Aphu  R>¡.  kp\¡ kp\¡  îurih, 
fpdQ„Ö, b°ûp A_¡ k|e®: ApV$gp v$¡hp¡_y„ dlÒh `Z v$ip®ìey„ R>¡. 
(2)  `Ú`yfpZ  (2)  `Ú`yfpZ  (2)  `Ú`yfpZ  (2)  `Ú`yfpZ           Ap  `yfpZdp„  gNcN  `„Qph_lÅf  ïgp¡L$  R>¡.  b°ûh¥hs®`yfpZdp„ 
Ap¡NZkpW$lÅf ïgp¡L$ NZpìep R>¡. kpçâskde¡ `Ú`yfpZdp„ `p„Q M„X$ Å¡hp dm¡ R>¡. - 4 -  
`pspmM„X$dp„ îuL©$óZQqfÓ R>¡. DÑfM„X$dp„ Ahspfp¡_y„ hZ®_, A_¡L$ dplpÐçe A_¡ afu\u 
îuL©$óZQqfÓ_y„ hZ®_ R>¡. Apdp„ Åg„^f   D`p¿ep_ `Z R>¡. 
(3) rhóÏ`yfpZ  (3) rhóÏ`yfpZ  (3) rhóÏ`yfpZ  (3) rhóÏ`yfpZ         rhóÏ`yfpZdp„ R> A„i R>¡. Ap R> A„ip¡ `R>u rhóÏ^dp£ÑfM„X$ Aph¡ R>¡. 
Ap  `yfpZ_u  ïgp¡L$k„¿ep  Ó¡huklÅf  dp_hpdp„  Aph¡  R>¡¡.  Apdp„  îuL©$óZ_p¡  S>Þd  A_¡ 
s¡d_u gugpAp¡_y„ hZ®_ âpá \pe R>¡. Sy>v$u Sy>v$u h„iphguAp¡ `Z Ap`hpdp„ Aphu R>¡. Ap 
D`fps„ L$rgõhê$`p¿ep_, S>X$cfsp¿ep_, k|e®õsp¡Ó, gÿduõsp¡Ó hN¡f¡ `Z Ap`hpdp„ 
Apìep„ R>¡. 
(4)  rih`yfpZ  (4)  rih`yfpZ  (4)  rih`yfpZ  (4)  rih`yfpZ           Ap  `yfpZdp„  Qp¡huklÅf  ïgp¡L$p¡  R>¡.  Ap  `yfpZ  kpsk„rlspAp¡dp„ 
rhcLs R>¡. cNhp_¹ i„L$f_y„ QqfÓ A_¡ s¡_u kp\¡ k„b„^ ^fphsu rhrh^ L$\pAp¡ Ap 
`yfpZdp„ Å¡hp dm¡ R>¡. 
(5)  îudv$¹cpNhsdlp`yfpZ  (5)  îudv$¹cpNhsdlp`yfpZ  (5)  îudv$¹cpNhsdlp`yfpZ  (5)  îudv$¹cpNhsdlp`yfpZ           Ap  `yfpZdp„  AY$pflÅf  ïgp¡L$  R>¡.  Ap  dlp`yfpZ 
bpfõL$Þ^p¡dp„ rhcL$s R>¡. Al] îurhóÏ_p rhrh^ Ahspfp¡ A_¡ îu rihL$\p Ap`hpdp„ 
Aphu R>¡. v$idõL$Þ^dp„ îuL©$óZQqfÓ rhõspf\u hZ®ìey„ R>¡. 
(6) hpey`yfpZ  (6) hpey`yfpZ  (6) hpey`yfpZ  (6) hpey`yfpZ         L$¡V$gpL$, rih`yfpZ A_¡ hpey`yfpZ_¡ A¡L S> NZ¡ R>¡. `Z bß¡ `yfpZp¡ 
Sy>v$p„ S> R>¡. Apdp„ v$ilÅf, _hkp¡, A¡L$ph_ ïgp¡L$p¡ R>¡. Apdp„ v$¡i v$¡ip„sf A_¡ Üu`p¡_p¡ 
D‰¡M R>¡. Ap D`fp„s fpS>h„ip¡_y„ hZ®_ `Z âpá \pe R>¡. 
(7) A[‚`yfpZ  (7) A[‚`yfpZ  (7) A[‚`yfpZ  (7) A[‚`yfpZ         cpNhsdp„ L$üy„ R>¡ s¡ âdpZ¡ Ap `yfpZ_u ïgp¡L$k„¿ep `„v$flÅf, Qpfkp¡ 
R>¡.  Ap  `yfpZ  rhi¡j  dlÒh  ^fph¡  R>¡;  L$pfZ  L$¡  Apdp„  ^_yh£v$,  Np„^h®h¡v$,  Apeyh£v$, 
A\®ip÷, h¡v$p„s s\p AY$pf rhÛpAp¡_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. `yfpZ_p A„rsd cpNdp„ 
L$pìep„N_y„ hZ®_ `Z \ey„ R>¡. 
(8)  (8)  (8)  (8)  _pfv$`yfpZ  _pfv$`yfpZ  _pfv$`yfpZ  _pfv$`yfpZ           Ap  `yfpZ  `QuklÅf  ïgp¡L$p¡dp„  r_bÙ  d_pe  R>¡  `f„sy  âÐe¡L$ 
AÝepe_p  A„s¡  Ap`¡gu  ïgp¡L$k„¿ep_p¡  kfhpmp¡  `QuklÅf  \sp¡  _\u;  AY$pflÅf, 
A¡L$kp¡, v$i \pe R>¡. kps¡L$ lÅf ïgp¡L$ gyá \C Nep li¡ s¡d dp_hy„ füy„. Apdp„ L$prs®L$ - 5 -  
dplpÐçe,  v$ÑpÓ¡eõsp¡Ó,  `pr\®hrg„NdplpÐçe,  epv$hrNqfdplpÐçe,  îuL©$óZdplpÐçe, 
k„L$V$NZ`rsõsp¡Ó hN¡f¡ _p_p„ dp¡V$p„ õsp¡Ópqv$ âpá \pe R>¡. 
(9) b°ûh¥hs®`yfpZ  (9) b°ûh¥hs®`yfpZ  (9) b°ûh¥hs®`yfpZ  (9) b°ûh¥hs®`yfpZ         cpNhs A_ykpf Ap `yfpZ_u ïgp¡L$k„¿ep AY$pflÅf R>¡. Apdp„ 
îurhóÏ_u  dlÑp  v$ip®hu  R>¡.  îuL©$óZõsp¡Ó,  N„Npõsp¡Ó,  A¡L$pv$iudplpÐçe,  NZ¡iL$hQ, 
L$piuL$¡v$pfdplpÐçe hN¡f¡ õsp¡Ópqv$ âpá \pe R>¡. 
(10) õL$Þv$`yfpZ  (10) õL$Þv$`yfpZ  (10) õL$Þv$`yfpZ  (10) õL$Þv$`yfpZ         Ap kp¥\u dp¡Vy„$ `yfpZ R>¡. Apdp„ A¡L$epiulÅf, A¡L$kp¡ ïgp¡L$ R>¡, A¡hy„ 
L$l¡hpe R>¡. Apdp„ âpQu_ cpfs_y„ ky„v$f hZ®_ âpá \pe R>¡. A_¡L$ su\p£_y„ hZ®_ `Z Al] 
L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. 
(11)  hfpl`yfpZ  (11)  hfpl`yfpZ  (11)  hfpl`yfpZ  (11)  hfpl`yfpZ           îudv$¹cpNhsdp„  Ap  `yfpZ_u  ïgp¡L$k„¿ep  Qp¡huklÅf  dp_hpdp„ 
Aphu  R>¡.  `f„sy  AÐepf¡  v$ilÅf  ïgp¡L$  dm¡  R>¡.  Qpsydp®kdplpÐçe,  Ôe„bL$dplpÐçe, 
cNhv$¹NuspdplpÐçe CÐepqv$ A_¡L$ rhjep¡ Al] Ap`hpdp„ Apìep R>¡. 
(12) dpL $X$¡e`yfpZ  (12) dpL $X$¡e`yfpZ  (12) dpL $X$¡e`yfpZ  (12) dpL $X$¡e`yfpZ         Ap_u ïgp¡L$k„¿ep _hlÅf dp_hpdp„ Aphu R>¡; `f„sy AÐepf¡ R> 
lÅf,  _hkp¡  ïgp¡L$  D`gå^  \pe  R>¡.  Ap  `yfpZ  k„âv$pep¡_p  âcph\u  dy¼s  R>¡.  Ap 
`yfpZ_p¡ dy¿e A„i "vy$Np®káisu' R>¡; S>¡ AÐe„s ârkÙ R>¡. 
(13)  (13)  (13)  (13) hpd_`yfpZ  hpd_`yfpZ  hpd_`yfpZ  hpd_`yfpZ         Ap `yfpZdp„ v$ilÅf ïgp¡L$p¡ R>¡. Apdp„ dy¿eÐh¡ vy$Np®, `ph®su A_¡ 
rih_p„ D`p¿ep_p¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. Ap D`fp„s L$L®$Qsyv®$iuL$\p, N„Npdp_rkL$õ_p_ 
hN¡f¡ gOyL$pe N°„\p¡ `Z Å¡hp dm¡ R>¡.  
(14)  L|$d®  `yfpZ  (14)  L|$d®  `yfpZ  (14)  L|$d®  `yfpZ  (14)  L|$d®  `yfpZ           Ap  `yfpZ_u    ïgp¡L$k„¿ep  kÑflÅf  bsphhpdp„  Aph¡  R>¡;  `f„sy 
AÐepf¡ R> lÅf ïgp¡L$p¡ dmu Aph¡ R>¡. Apdp„ evy$h„i_y„ hZ®_ îu L©$óZ Üpfp îu rih_u 
D`pk_p A_¡ îu L©$óZ_p `yÓp¡_u L$\p Ap`hpdp„ Aphu R>¡. 
(15) dÐõe`yfpZ  (15) dÐõe`yfpZ  (15) dÐõe`yfpZ  (15) dÐõe`yfpZ          dÐõe`yfpZ Qp¥v$lÅf ïgp¡L$_y„ `yfpZ R>¡. Ap `yfpZdp„ d_y A_¡ 
dÐõe_y„ D`p¿ep_ hrZ®s R>¡. v$¡hsp A_¡ v$¡hd„rv$f_u `|Å, rhrh^ âL$pf_p v$p__u rhr^Ap¡ 
A_¡ h„iphqgAp¡ Al] Ap`hpdp„ Aphu R>¡. - 6 -  
(16)  (16)  (16)  (16)  NfyX$`yfpZ  NfyX$`yfpZ  NfyX$`yfpZ  NfyX$`yfpZ           dÐõe`yfpZdp„  Ap_u  ïgp¡Lk„¿ep  AY$pflÅf  A_¡  cpNhsdp„ 
Ap¡NZuklÅf NZphu R>¡. Ap `yfpZ OÏ„ `°rkÙ R>¡. d©Ðey_p Ahkf¡ Ap `yfpZ_p¡ `pW$ 
L$fhp L$fphhp_p¡ qfhpS> R>¡. Apdp„ `°¡sL$d®, â¡sep¡r_, â¡sîpÙ, edeps_p, _fL$ hN¡f¡_y„ 
hZ®_ R>¡. îuL©$óZQqfÓ `Z hZ®hpey„ R>¡. qÓh¡Zuõsp¡Ó, h¢L$V$rNqfdplpÐçe hN¡f¡ õsp¡Ópqv$ 
`Z Al] `p°á \pe R>¡. 
(17)  b°ûp„X$  `yfpZ  (17)  b°ûp„X$  `yfpZ  (17)  b°ûp„X$  `yfpZ  (17)  b°ûp„X$  `yfpZ           Ap  `yfpZ_u  ïgp¡L$k„¿ep  gNcN  bpflÅf  R>¡.  Apdp„ 
grgsp¡`p¿ep_ s\p îufpd A_¡ îuL©$óZ_u L$\p Ap`hpdp„ Aphu R>¡. "AÝepÐdfpdpeZ' 
Ap_p¡  S> A¡L$ A„i R>¡. Ap `yfpZdp„ gL$pe N°„\p¡ `Z R>¡; S>¡dL$¡ A„S>_pqÖ, A_„sie_, 
Q„`L$pfÎe, _„v$rNqf, gÿdu`|Å hN¡f¡. 
(18) tgN `yfpZ (18) tgN `yfpZ (18) tgN `yfpZ (18) tgN `yfpZ        Apdp„ ArNepflÅf ïgp¡L$p¡ R>¡. dÐõe`yfpZ A_¡ _pfv$`yfpZ A_ykpf 
Apdp„  A[‚L$ë`_u  L$\pAp¡  lp¡hu  Å¡CA¡.  `Z  Apdp„  Cip_L$ë`_u  L$\pAp¡  R>¡. 
AfyZpQgdplpÐçe,  `„QpnfdplpÐçe,  kfõhsuõsp¡Ó  hN¡f¡  _p_p„ dp¡V$p„  õsp¡Ópqv$;  Ap 
tgN `yfpZ_p„ A„Np¡ R>¡, A¡d d_pe R>¡. 
(19) crhóe`yfpZ  (19) crhóe`yfpZ  (19) crhóe`yfpZ  (19) crhóe`yfpZ         cpNhsdp„ Ap `yfpZ_u ïgp¡L$k„¿ep Qp¥v$lÅf dp_hpdp„ Aphu R>¡. 
Apdp„ ipL$Üu`u dN b°pûZp¡_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. A¥rslprkL$ ×[ô$A¡ Ap `yfpZ 
OÏ„ dlÒh_y„ R>¡. - 7 -  
`pv$V$u` 1 
1.   Añ`m ^mfm`m: àmMrZËdo Zm{ñV H$ñ`m{n {dà{Vn{Îm: &  
  {dœñ` àmMrZV_mo J«ÝW: "F$½doX:' Añ`m_od ^mfm`m_þn{Z~Õmo@{ñV & 
  ^mfo`_bm¡{H$H¡$Jþ©U¡: g_¥Õm dV©Vo & AZoZ¡d H$maUoZ B`§ Xod^mfmoÀ`Vo &  
            (g§ñH¥$V{Z~ÝYmÄO{b:, n¥. 12) 
2.  `{Xhm{ñV VXÝ`Ì `Þohm{ñV Z VË¹{MV² & (_hm^maV - Am{Xnd© - 62/53) 
3.  ì`mH$aUemó H$m g§{já B{Vhmg & n¥. 3 
4.  _hm_hmonmÜ`m` n§. amYmàgmX emórZo AnZo "àmÀ`Xe©Z' Zm_H$ J«§W _| 6 Zm{ñVH$ Xe©Z _mZo h¢ 
Am¡a 6 Am{ñVH$ Xe©Z & 
5.  A“m{Z doXmüËdmamo _r_m§gm Ý`m`{dñVa: & Y_©emó§ nþamU§ M {dÚmøoVmüVþX©e && 
  Am`þd}Xmo YZþd}Xmo JmÝYd©üo{V Vo Ì`: & AW©emó§ MVþWª Vþ {dÚm øï>mXe¡d Vþ && 
            (Am{•H$gyÌmd{b:, n¥. 5) 
6.  `mo {dÚmƒVþamo doXmZ² gm“mon{ZfXmo {ÛO: & g MoËnþamU§ g§{dÚmÞ¡d g ñ`m{ÛMjU: && 
  B{VhmgnþamUmä`m§ doX§ g_þn~¥§h`oV² & {~^oË`ënlþVmX² doXmo _m_`§ àh{aî`{V && 
            (dm`þnþamU_² - 1/1/180,182) 
7.  nyd©H$mb¡H$ - gd© - OaV² - nþamUZdHo$dbm: g_mZm{YH$aUoZ & (2/1/49) A_¡ nþamUàmoºo$fþ 
~«m÷UH$ënofþ & (4/3/105)   Ap k|Óp¡dp„ `prZr_A¡ `p¡s¡ "`yfpZ' iåv$_p¡ âep¡N 
L$ep£ R>¡; S>¡dp„ VyQ>² _p¡ ApNd r_`ps_\u rkÙ \pe R>¡. V|„$L$dp„, nþam D`f\u  nþamU 
iåv$ bÞep¡ R>¡.         (nþamU - {d_e© - n¥.3 _¡ Ap^pf¡) - 8 -  
8.  {Zaþº$_² - 3/4/19. 
9.  Ap_u rhiv$ QQp® dpV$¡ Sy>Ap¡   îudv$¹ cpNhsue sÒhop_, `©. 2 \u 4. 
10.  _Û`§ ^Û`§ M¡d ~«Ì`§ dMVþï>`_² & A - Zm - n - {b§ - J - Hy$ - ñH$m{Z nþamUm{Z n¥WH$²-n¥WH$² && 
                (Xodr^mJdV_² - 1/3/21) 
11.  lr_X²^mJdV_² (12/13/4-9) 
12.  ~«m÷§ nmÙ§ d¡îUd§ M e¡d§ ^mJdV§ VWm & VWm@Ý`ÞmaXr`§ M _mH©$ÊSo>`§ M gá__² && 
  Am¾o`_ï>_§ àmoº§$ ^{dî`§ Zd_§ VWm & Xe_§ ~«÷d¡dVª {b“_oH$mXe§ VWm && 
  dmamh§ ÛmXe§ àmoº§$ ñH$mÝX§ Mm@Ì Ì`moXe_² & MVþX©e§ dm_Z§ M H$m¡_ª nÄMXe§ VWm &&  
                (Am{•H$gyÌmd{b:, n¥. 5-6) 
13.  Aï>mXemonnþamUm{Z: Hy$_©nþamUo 
  AmÚ§ gZËHþ$_mamoŠV§ Zma{g§h_V: na_² & 
  V¥Vr`§ ZmaXàmoº§$ Hþ$_maoU Vþ ^m{fV_² && 
  MVþWª {edY_m©»`§ gmjmÞÝXre^m{fV_² & Xþdmg©gmoŠV_mü`ª ZmaXmoŠV_V: na_² && 
  H${nb§§ _mZd§ M¡d VW¡dmoeZgo{aV_² & ~«÷mÊS§> dmaþU§ MmW H$m{bH$mˆ`_od M && 
  _mhoœa§ VWm gmå~§ gm¡a§ gdm©W©gÄM`_² & nameamoº§$ àda§ VWm ^mJdVÛ`_² && 
  BX_ï>mXe§ àmoŠV§ nþamU§ H$m¡_©g§{kV_² && 
            (Am{•H$gyÌmd{b:, n¥. 6) 
14.  g§ñH¥$V - ^{dVì`_² n¥. 4 (df©_² - 39, A‘m: - 14 V: 18) - 9 -  
15.  The Puranas are said to be eighteen in number but the Puranic works certainly 
extend this number. The class of works designated as Upa-Puranas consists of a large 
number of compilations, quite extensive and important and some of which can claim to 
have early origin than the Maha-Puranas. Though they are not less important as recorders 
of the social and religious history of India from the Gupta-Period downword, than the 
Maha-Puranas, these have been treated with indifference by scholars both modern and 
anciend  and  have  been  called  as  secondary  ones.  i.e.  Upa-Puranas,  this  Upa-Puranas 
literature, though said to be eighteen in number is very extensive and even includes works 
of later ages.                  
  (Mahabhagvata Purana (  An Ancient Treatise on Sakti Cult) Introduction - Pg.20) - 10 -  
âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ         2  2  2  2       
`yfpZp¡_y„ D `yfpZp¡_y„ D `yfpZp¡_y„ D `yfpZp¡_y„ Dv$¹Nd õ v$¹Nd õ v$¹Nd õ v$¹Nd õ\ \ \ \p_ p_ p_ p_       
  `yfpZp¡_p¡ Dv$¹ch ¼epf¡ A_¡ ipdp„\u \ep¡ li¡, Ap âñ OZp¡ rhhpv$põ`v$ R>¡. X$p¡. 
v$urnspf S>Zph¡ R>¡ L$¡ `yfpZp¡_p fQ_pL$pm_¡ r_qòs L$fhp S>¡V$gp¡ dyíL$¡g A_¡ rhhpv$põ`v$ 
âñ buÅ¡ L$p¡C _\u.
1 Apd Ap rhjedp„ OZp ds dsp„sfp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. h¡v$\u iê$ L$fu_¡ 
Ap^yq_L$ rhÜp_p¡ ky^u `yfpZ_p Dv¹Nd A„N¡ QQp® \e¡gu R>¡. Ap b^p ds k„n¡`dp„ _uQ¡ 
âdpZ¡ R>¡   
(1)  A\h®h¡v$  âdpZ¡  F$L¹  =  F$Áh¡v$,  kpd  =  kpdh¡v$,  R>Þv  =  A\h®h¡v$,  A_¡  `yfpZ 
eSy>h®¡v$_u kp\¡ DÐ`ß \ep„ R>¡.
2 
(2)   b©lv$pfÎeL$dp„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ cu_p„ gpL$X$p„ bmsp„ lp¡e Ðepf¡ bmsp Aq‚_p¡ 
^ydpX$p¡ AgN   AgN ê$` ^pfZ  L$fu_¡ _uL$m¡ R>¡ s¡hu fus¡ dlÑÒhdp„\u r_:ðpk ê$`¡ 
F$Áh¡v$, eSy>h®¡v$,kpdh¡v$, A\h®h¡v$, Crslpk, `yfpZ, rhÛp, D`r_jv¹, ïgp¡L$,k|Ó, ìep¿ep_ 
A_¡ A_yìep¿ep_ r_:k©s \ep„ R>¡.
3 
(3)  dÐõe`yfpZdp„ L$üy„ R>¡ L$¡ v$¡hp¡_p r`spdl b°ûpA¡ `l¡gp„ s` L$ey . `R>u A„N, D`p„N 
A_¡  `v$¾$d  krls  h¡v$p¡  Aprhcp®h  `pçep.
4  Apd  S>Zphu_¡  sfs  S>  L$l¡hpdp„  Apìey„  L$¡ 
b°ûp„A¡ kh® ip÷p¡dp„ â\d `yfpZ_y„ õdfZ L$ey ; S>¡ r_Ðe, iåv$de, `yÎeê$` A_¡ kp¡ 
L$fp¡X$ (ïgp¡L$ S>¡V$gp) rhõspfhpmy„ lsy„.
` dÐõè`yfpZ_p 53dp AÝepedp„ `Z Aphu S> hps 
L$fhpdp„ Aphu R>¡.
6 
(4)  hpey`yfpZdp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ S>¡dp„\u âpQu_L$pm (_u L$\pAp¡) L$l¡hpdp„ Aph¡ s¡ `yfpZ 
R>¡.
7 ApQpe® bgv$¡h D`pÝepe `yfpZ_p Dv$¹chdp„ Ap ìeyÐ`qÑ dlÒh_u NZ¡ R>¡. 
(5)  îudv$¹cpNhs A_ykpf `yfpZp¡_u DÐ`qÑ h¡v$ `R>u \B R>¡. cpNhsdp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ 
F$L$¹, eSy>j¹, kpd A_¡ A\h® A¡ Qpf h¡v$p¡ b°ûp_p `|h® hN¡f¡ (qv$ipdp„ fl¡gp) dyMp¡dp„\u 
_uL$ýep. A¡ `R>u `p„Qdp¡ h¡v$ "Crslpk   `yfpZ' _uL$ýep¡.
8 - 11 -  
(6)  dpL $X$¡e`yfpZ A_ykpf b°ûp_u DÐ`qÑ_u kp\¡ S> s¡d_p dyMp¡dp„\u `yfpZ A_¡ h¡v$p¡ 
_uL$ýep R>¡. Al] "`yfpZ' iåv$ A¡L$hQ_dp„ R>¡. A¡V$g¡ `yfpZ L$sp®_y„ A¡hy„ d„sìe R>¡ L$¡ `l¡gp„ 
A¡L$ S> `yfpZ lsy„; `R>u A_¡L$ `fd F$rjAp¡A¡ Sy>v$u  Sy>v$u `yfpZk„rlspAp¡ b_phu.
9 
(7)   rhóÏ`yfpZdp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ Ap¿ep_p¡, D`p¿ep_p¡, Np\pAp¡ A_¡ L$ë`iyqÙAp¡ 
kp\¡  `yfpZp\®rhipfv$  (ìepk¡)  `yfpZk„rlsp  b_phu.(`R>u)  ìepk_p  â¿eps  rióe 
fp¡dlj®Z \ep. dlpdrs ìepk¡ Ap `yfpZk„rlsp s¡ (fpdlj®Z) _¡ Ap`u.
10 s¡ fp¡dlj®Z¡ 
`p¡sp_p ÓZ rióep¡_¡ Ap_y„ op_ Apàey„. 
  `yfpZp¡_p Dv$¹ch A„N¡_p Ap b^p dsp¡ A¡L$kfMp _\u. OZp dsp¡ OZu fus¡ Sy>v$p 
`X$¡ R>¡. R>sp„ "b°ûp\u `yfpZp¡ Dv$¹cìep„ R>¡'   Ap ds gNcN kfMp¡ R>¡. `f„sy Ap sp¡ 
`p¥fprZL$ ds \ep¡; A¥rslprkL$ _l].  
  A¥rslprkL$ ×[ô$A¡ k„ip¡^_ L$fu_¡ A_¡L$ rhÜp_p¡A¡ `yfpZ_u DÐ`qÑ rhi¡ OÏ„ 
Nl_ k„ip¡^_ L$e y R>¡. Ap d„sìep¡ Ap âdpZ¡ R>¡. 
  (1) C. S>¡. f¡àk_   "^ L$¡çb°uT rlõV$fu Ap¡a CqÞX$ep' _pd_p N°„\dp„ f¡ài_¡ Ap_u 
huNs¡ QQp® L$fu R>¡.
11 S>¡_p¡ kpf A¡hp¡ R>¡ L$¡   (i) `yfpZp¡_p âQpfdp„ k|s hN®_u dp¡V$u 
c|rdL$p R>¡. (ii)  Ap k|s b°pûZ¡sf hZ®_p R>¡. (iii)  k|s   hN®_y„ âdyM L$pe® nqÓep¡_u 
kcpdp„ fpS>h„i_y„ hZ®_ L$fìpp_y„ R>¡. (iv) nqÓep¡_u L$\pAp¡ kpQhhp_y„ L$pd k|sp¡_y„ lsy„. 
(v)    `R>u  k|sp¡_y„  õ\p_  _uQ¡  Ney„.  b°pûZp¡A¡  s¡Ap¡_y„  õ\p_  gu^y„.  (vi)    b°pûZp¡A¡ 
nqÓekprlÐe_¡ b°pûZkprlÐe_y„ õhê$` Apàey„. (vii) Ap b^y„ S> kprlÐe(= k|s_y„ A_¡ 
b°pûZ_y„) "`yfpZ' R>¡. 
  Apd, f¡àk_¡ `yfpZ_p Dv$¹ch_¡ k|shN® kp\¡ Å¡X$u v$u^p¡ R>¡. f¡àk__p¡ Ap ds 
õhuL$pe® bÞep¡ _\u.  
  (2) âp¡. Apf. Æ. lpS>fp   âp¡. lpS>fp  `p¡sp_p A¡L$ g¡Mdp„ `yfpZ_p Dv$¹ch A_¡ 
rhL$pk_¡  Aðd¡^eo  kp\¡  Å¡X$¡  R>¡.  L$¡V$gp„L$  DÙpfZp¡  V$p„L$u_¡  s¡Ap¡  S>Zph¡  R>¡  L$¡ - 12 -  
Aðd¡^eodp„ ârsqv$_ `yfpZp¡_p¡ `pW$ \sp¡, s¡\u s¡_p¡ Dv$¹ch `Z Ðep„\u S> \ep¡ lp¡hp¡ 
Å¡CA¡.
12 
  (3) îu. vy$Np®i„L$f ip÷u   ip÷uÆ gM¡ R>¡ L$¡ A\h®h¡v$dp„ Crslpk, `yfpZ A_¡ 
_pfpi„ku Np\pAp¡_p¡ D‰¡M R>¡; s¡ h„i,Ap¿ep_p¡ hN¡f¡ hpmp h¥qv$L$ cpNp¡ R>¡ `pR>m\u 
Aphp cpNp¡dp„ ky^pfp h^pfp \C_¡ A¡_p¡ Sy>v$p¡ k„N°l \ep¡ li¡. Ap k„N°ldp„_p¡ A¡L$ âL$pf 
s¡ Crslpk A_¡ buÅ¡ âL$pf s¡ `yfpZ.  
  ip÷uÆ  ApNm  S>Zph¡  R>¡  L$¡  kde  S>sp„  h¥qv$L$  h„ip¡  A_¡  h¥qv$L$  Ap¿ep_p¡ 
(v$p.s.Dh®iu_y„ Ap¿ep_) kp\¡ kN®, ârskN® A_¡ dÞhÞsfp¡_y„ hZ®_ Dd¡fpey„ A¡V$g¡ h¥qv$L$ 
`R>u_p L$pm_y„ k„`|Z® `yfpZ \ey„. Ap buÆ Aph©qÑ. 
  Ðepf `R>u h¥qv$L$ Apep£ h¡v$dp„ Dd¡fp L$fu iL$¡ A¡d _ lp¡hp\u S>¡ Dd¡fp L$fhp_p lsp 
s¡ `yfpZ, õd©rs hN¡f¡_¡ _pd¡ \ep. Aphp¡ ds vy$Np®i„L$f ip÷u ^fph¡ R>¡.
13 
  (4) X$p¡. `u. hu. L$pZ¡   X$p¡. L$pZ¡A¡ Ap k„v$c®dp„ S>¡ g¿ey„ R>¡
14 s¡_p¡ kpf L„$CL$ Aphp¡ 
R>¡  
  h¥qv$L$  L$pmdp„  `yfpZ  li¡.  `yfpZ_p  rhL$pk_p¡  Ap  â\d  sb½$p¡  NZpe.  `R>u 
s¥rÑfue  ApfÎeL$  A_¡  Ap`õs„b  ^d®k|Ó_¡  Ap^pf¡  A¡d  L$lu  iL$pe  L$¡  Ap  kde¡ 
"crhóeÐ`yfpZ' _pd_y„ A¡L$ `yfpZ li¡. Ap D`fp„s buÅ„ `yfpZp¡ `Z li¡. Ap_¡ buÅ¡ 
sb½$p¡ L$lu iL$pe. 
  (5) rhÞV$fr_ÐT   rhÞV$fr_ÐT dp_¡ R>¡ L$¡ A¡ bpbsdp„ k„ie _\u L$¡ `yfpZp¡ 
âpQu_ R>¡ A_¡ s¡_y„ buS> h¥qv$L$ kprlÐedp„ rhÛdp_ R>¡.
15 
  (6) âp¡. rhëk_   _p ds¡ `yfpZp¡_u fQ_p R>¡‰p A¡L$ lÅf hjp£dp„ \C, `Z 
rhÞV$f r_ÐT¡ Ap ds_y„ M„X$_ L$ey  R>¡.
16 
  (7) `prS®>V$f dp_¡ R>¡ L$¡ `yfpZp¡_u DÐ`rÑ gNcN C. k. `|h£ 400 hj®_p Npmpdp„ 
\C li¡.
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  (8) ku. hu. h¥Û `yfpZp¡_u fQ_p C.k.400 _u ApSy>bpSy> \C li¡ A¡d dp_¡ 
R>¡.18 
  (9) cp„X$pfL$f A_¡ qõd\ dp_¡ R>¡ L$¡ dy¿e dy$¿e `yfpZ s¡d_p AÐepf_p õhê$`dp„ 
NyáL$pmdp„ k„`pqv$s \ep„ li¡.
19 
  d„sìe ¾$d   6 \u 9 dp„ Dv$¹Ndõ\p__p¡ _l], `Z fQ_pL$pm_p¡ r_v$£i R>¡ Dv$¹Nd 
kp\¡ k„g‚ A_¡ AphíeL$ lp¡hp\u s¡ dsp¡ _p¡ D‰¡M L$ep£ R>¡. 
  r_óL$j®   F$Áh¡v$_¡ Å¡ Ap`Z¡ kp¥ â\d fQpe¡gp¡ h¡v$ NZuA¡ sp¡ `yfpZ_p k„v$c®dp„ 
L$lu iL$pe L$¡ Ap L$pm¡ `yfpZp¡_u fQ_p _l] \C lp¡e. F$Áh¡v$ rkhpe_p h¥qv$L$ kprlÐedp„ 
Äep„ `yfpZ_p¡ D‰¡M R>¡ Ðep„ s¡_y„ õhê$` L$¡hy„ li¡, s¡ L$lu iL$pe A¡d _\u. AÐepf¡ S>¡ `yfpZ 
kprlÐe D`gå^ R>¡, s¡ Å¡sp„, s¡_u cpjp `f\u A¡V$gy„ sp¡ õ`ô$ L$lu iL$pe A¡d R>¡ L$¡ h¥qv$L$ 
kprlÐedp„  D‰¡M  \ep¡  R>¡  s¡  `yfpZkprlÐe,  lpg_y„  `yfpZkprlÐe  _\u.  Aphy„  rh^p_ 
L$fhp_p¡ dy¿e Ap^pf cpjp R>¡. h¥qv$L$ kprlÐe_u (= k„rlsp   b°pûZ   ApfÎeL$   
D`r_jv$_u) cpjp ApS>_p `yfpZp¡_u cpjp L$fsp„ Sy>v$u R>¡. Å¡ cpjp rhop__p¡ Ap^pf 
gCA¡ sp¡ õ`ô$ S> R>¡ L$¡ h¥qv$L$ L$pmdp„ `yfpZp¡_p¡ Dv$¹ch _l] \ep¡ lp¡e. Å¡ h¥qv$L$ L$pmdp„ 
`yfpZp¡_p¡ Dv$¹ch \e¡gp¡ dp_uA¡ sp¡ kp\¡ A¡ `Z dp_hy„ Å¡CA¡ L$¡ s¡ `yfpZp¡ AÐepf_p„ 
`yfpZp¡ L$fsp„, cpjp_u ×[ô$A¡ sp¡ Sy>v$p„ li¡ S>. 
  AÐepf_p `yfpZkprlÐe_p¡ Dv$¹ch h¥qv$L$kprlÐe `R>u \ep¡ li¡, A¡V$gy„ sp¡ õ`ô$ S> 
R>¡. sp¡ Ap Dv$¹ch L$C fus¡ A_¡ ip dpV$¡ \ep¡ li¡, A¡ âñ R>¡. `f„sy Ap_p¡ DÑf `Z klS> 
fus¡ dmu Åe A¡d R>¡. 
  vyNp®i„L$f ip÷uA¡ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ h¡v$dp„ Dd¡fp \C iL$¡ _l], A¡hu cpfsue Apep£_u 
îÙp R>¡. Ap dyv$¹p¡ S> `yfpZ_p Dv$¹ch_¡ bfpbf kdÅhu iL$¡ R>¡. eyN kp\¡ kprlÐe `Z 
bv$gpe R>¡. _hy„ kprlÐe fQpe R>¡. h¡v$L$pmdp„ Aphy„ fQpe¡gy„ kprlÐe h¡v$ k„rlspAp¡dp„ 
kdprhô$ \C iL$¡ s¡d _ lp¡hp\u `yfpZ hN¡f¡_p _pd¡ h¡v$rcß kprlÐe AqõsÐhdp„ Apìey„. 
`yfpZ_p Dv$¹ch_y„ A¡L$ L$pfZ Ap R>¡. - 14 -  
  kde¡    kde¡ âcphL$ ìe[¼sAp¡ A_¡ OV$_pAp¡ Aphsu fl¡ R>¡. Ap_¡ kpQhu 
fpMhp `yfpZ S>¡hp N°„\p¡ fQpep li¡. 
  h¡v$dp„\u `yfpZp¡_p¡ Dv$¹ch \ep¡ R>¡ Ap ds Af^p¡ kpQp¡ ds L$lu iL$pe; L$¡dL$¡ h¡v$_p„ 
Ap¿ep_p¡ `yfpZp¡dp„ rhõspf kp\¡ Å¡hp dm¡ R>¡. `f„sy Alu„„ dpÓ h¥qv$L$ Ap¿ep_p¡_y„ S> 
D`b©„lZ _\u. h¡v$ rkhpe_u AÞe L$\pAp¡   Ap¿epreL$pAp¡ `Z Al] R>¡ S>. A¡V$g¡ D`f 
L$üy„ s¡ âdpZ¡ âcphL$QqfÓ_¡ kpQhhp `yfpZ fQpep„ R>¡. 
  fQ_pL$pm D`f ×[ô$ L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ `Z Ap hps õ`ô$ \C Åe. ApQpe® bgv$¡h 
D`pÝepe¡ `yfpZp¡_p¡ fQ_pL$pm v$ip®ìep¡ R>¡. s¡dp„\u, C.k.`|h£ 2 Æ kv$u\u C.k.16 du 
ispåv$u `R>u `Z `yfpZ fQpep„ R>¡, A¡hy„ args \pe R>¡. rhóÏ `yfpZ_p¡ fQ_pL$pm s¡dZ¡ 
C.k.`|h£ 2 Æ kv$u_p¡ dpÞep¡ R>¡, sp¡ `Ú`yfpZ_p¡ C.k. 16 du kv$u `R>u_p¡ dpÞep¡ R>¡. 
bgv$¡h D`pÝepe_p ds¡ ârkÙ 18 `yfpZp¡dp„ âpQu_Ñd `yfpZ rhóÏ `yfpZ R>¡. lh¡, 
h¡v$_p¡  fQ_pL$pm  C.k.`|h£  2500_p¡  NZuA¡,  sp¡  `Z,  A¡  õ`ô$  S>  R>¡  L$¡  AÐepf_p„ 
`yfpZp¡_p¡ Dv$¹ch h¥qv$L$ L$pm `R>u \ep¡ R>¡. 
  D`f S>Zpìey„ R>¡ s¡d cpjprhop__u ×[ô$A¡ `Z A¡ S> args \pe R>¡ L$¡ lpgdp„ âpá 
\sy„ `yfpZ kprlÐe h¥qv$L$ kprlÐe_y„ A_yL$prgL$ R>¡. 
  âpQu_ lp¡hp\u s¡dp„ ân¡`p¡ `Z OZp \ep R>¡. s¡\u s¡dp„_p¡ âpQu_ A„i ip¡^hp¡ 
dyíL$¡g R>¡. R>sp„ d_ujuAp¡A¡ Ap qv$ipdp„ âeÐ_p¡ L$ep® R>¡. 
  Apd,  `yfpZ_p  Dv$¹ch_y„  â¡fL$  bm  h¡v$  A_¡  sÑÐL$pgu_  OV$_pAp¡  li¡  A¡d 
dp_hpdp„ A_p¥rQÐe _\u. - 15 -  
`pv$V$u` `pv$V$u` `pv$V$u` `pv$V$u`       2 2 2 2       
1. No question is more intriguing and more difficult of solution than the 
determination of the age of the puranas. 
        - Puran Index, vol. 1, 1951, Introduction,P. VI  
2. G$M: gm_m{ZÀN>ÝXm§{g nþamU§ `Oþfm gh &        (A\h®h¡v$ 71/7/24)  
3. g `Wm AmÐ}ÝYm¾oaä`m{hVmV² n¥W½Yy_m {d{Züa{ÝV Ed§ dm Aao _hVmo ^yVñ` {Zœ{gV_oVX² `X½doXmo 
`Oþd}X: gm_doXmo@Wdm©{“ag B{Vhmg: nþamU§ {dÚm Cn{ZfX: ûbmoH$m: gyÌmÊ`Zþì`m»`mZm{Z Añ`¡d EVm{Z 
gdm©{U {Zœ{gVm{Z &              (~¥hXmaÊ`H$. 2/4/10) 
4. VnüMma àW__amUm§ {nVm_h: & Am{d^y©VmñVVmo doXm: gm“monm“nXH«$_m: &&    (_Ëñ`. 3/2) 
5. nþamU§ gd©emómUm§ àW_§ ~«÷Um ñ_¥V_² & {ZË`§ eãX_`§ nþÊ`§ eVH$mo{Q> à{dñVa_² &&  (_Ëñ`.3/3) 
6. nþamU§ gd©emómUm§ àW_§ ~«÷Um ñ_¥V_² & AZÝVa§ M dŠÌoä`mo doXmñVñ` {d{ZJ©Vm: &&       
    nþamU_oH$_odmh@grÎmXm H$ënmÝVao@ZK &   {ÌdJ©gmYZ§ nþÊ`§ eVH$mo{Q>à{dñVa_² && 
    {ZX©½Yofþ M bmoHo$fþ dm{OênoU d¡ _`m &   A“m{Z MVþamo doXmZ² nþamU§ Ý`m`{dñVa_² && 
                                                  (_Ëñ`. 53/3-5) 
7. `ñ_mV² nþam øZº$rX§ nþamU§ VoZ VV² ñ_¥V_² &                                   (dm`þ. 9/903,903/55) 
8. G$½`Oþ: gm_mWdm©»`mZ² doXmZ² nydm©{X{^_þ©I¡: & eó{_Á`m§ ñVþ{VñVmo_§ àm`{üÎm§ ì`YmËH«$_mV² && 
    Am`þd}X§ YZþd}X§ JmÝYd© doX_m§Ë_Z: & ñWmnË`§ Mmg¥OX² doX§ H«$_mËnydm©{X{^_þ©Io: && 
    B{VhmgnþamUm{Z nÄM_§ doX_rœa: & gd}ä` Ed dŠÌoä`: gg¥Oo gd©Xe©Z: && 
(lr_ØmJdV_² - 3/12/37-39) 
9. CËnÞ_mÌñ` nþam ~«÷Umo@ì`º$ OÝ_Z: & nþamU_oVÛoXmü _þIoä`mo@Zþ{d{Z:g¥Vm: && 
    nþamUg§{hVmüH«þ$~©hþbm: na_f©`: &  doXmZm§ à{d^mJmü H¥$VñV¡ñVþ ghñÌe: &&  - 16 -  
                          (_mHªÊSo>`. 42/20-29) 
10.Am»`mZ¡ümß`þnm»`mZ¡Jm©Wm{_: H$ëneþ{Õ{^: &   nþamUg§{hVm§ MH«o$ nþamUmW©{demaX: && 
     à»`mVmo ì`mg{eî`mo@^yËgþVmo d¡ amo_hf©U: &   nþamUg§{hVm§ Vñ_¡ XXmo ì`mgmo _hm_{V: && 
     H$mí`n: g§{hVmH$Vm© gmd{U©íem§gnm`Z: &   amo_hf©{UH$m MmÝ`m {Vg¥Um§ _ybg§{hVm && 
                                       ({dîUþ. 3/4) 
11. _Ëñ`nþamU_² (k„. L$dg¡icpC Qp¡¼ku)   âõsph_p   `©. 32 
12. _Ëñ`nþamU_² (k„. L$dg¡icpC Qp¡¼ku)   âõsph_p   `©.33 
13. `yfpZrhh¡Q_ (g¡. vy$Np®i„L$f L$¡. ip÷u) `©. 87 \u 97 
14. Y_©emó H$m B{Vhmg - ^m.4, n¥. 397-398 
15. The Purans undoubtedly reach back to great antiquity and are rooted in 
vedic literature.                 Puran Index - vol. 1, P. 518 
16. Puran Index - vol - 1, P. 525 - 526 
17. "There are reasons for holding that Purans exited in the 4
th century B.C."                    
- JRAS - 1914 P. 745 and Early History of India - P. 23. 
18. The Puranas were reconstructed about 400 A.D. HSL. VOL. 1, Sruti 
(vedic) period,Section IV  
                                (Bhagavadgita) P. 6 
19. "The Principal Puranas seem to heve been edited in their Present form 
during the Gupta period. " 
- The Early History of India from 600 B.C. to the 
Mohammedan Conquest - P. 20 - 17 -  
âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ         3   3   3   3        
`yfpZp¡_y„ dlÒh `yfpZp¡_y„ dlÒh `yfpZp¡_y„ dlÒh `yfpZp¡_y„ dlÒh       
  "`yfpZ'iåv$ kp„cmsp„ S> A_¡L$ F$rjAp¡, fpÅAp¡, Ap¿ep_p¡, D`p¿ep_p¡ hN¡f¡ 
_S>f kpd¡ Aphu Åe. cpfsue k„õL©$rs_¡ kdS>hu lp¡e, S>¡hu R>¡ s¡hu S> Å¡hu lp¡e sp¡   
(i) h¥qv$L$ kprlÐe, (ii) `p¥fprZL$ kprlÐe, (iii) A¥rslprkL$ kprlÐe A_¡ (iv) k„õL©$s 
L$pìekprlÐe   hp„Qhy„ S> `X$¡.`yfpZp¡ Ap`Zp v$¡i_u e\p\® Ap¡mM R>¡. Apep£_p DÃQ 
Æh__y„ ârstbbR>¡. Æh_ Æhhp_p¡ Apv$i® R>¡. Ap\u S> rhÞV$f q_ÐT L$l¡ R>¡ ""tlvy$Ap¡_p 
^prd®L$ kprlÐedp„ `yfpZp¡_y„ dlÒh`|Z® õ\p_ R>¡. `yfpZ, ^d®ip÷ A_¡ s„Ó   Ap ÓZ¡e 
s¡_p ^d®L$pep£_p `\v$i®L$ R>¡. h¡v$p¡_y„ AÂee_ âpQu_ `f„`fp_p â¡du A_¡ D`r_jv$p¡_y„ 
AÂee_ v$pi®r_L$ rQ„sL$p¡ L$f¡ R>¡. `f„sy âÐe¡L$ rl„vy$ dpV$¡ `yfpZp¡_y„ op_ L$p¡C_¡ L$p¡C ê$`dp„ 
Ar_hpe® R>¡.''
1 
  `yfpZp¡ A_¡L$ fus¡ dlÒh`|Z® R>¡; S>¡dL$¡  
  (1) h¡v (1) h¡v (1) h¡v (1) h¡v$_y„ D`b©„lZ  $_y„ D`b©„lZ  $_y„ D`b©„lZ  $_y„ D`b©„lZ         hpey`yfpZdp„ L$üy„ R>¡ L$¡ Crslpk = dlpcpfs A_¡ `yfpZp¡ 
Üpfp h¡v$op__¡ `|Z® fus¡ kdS>hy„ Å¡CA¡.
2  Ap rh^p__¡ \p¡X$p rhõspf\u kdÆA¡. h¡v$dp„ 
`yê$fhp   k„hpv$k|¼s R>¡.
3 cpNhsdp„ Ap L$\p rhõspf\u L$l¡hpdp„ Aphu R>¡.
4 Ap S> fus¡ 
hrk›$, rhðprdÓ hN¡f¡ F$rjAp¡_p„ QqfÓ; S>¡ h¡v$dp„ _\u, s¡ `yfpZp¡dp„ R>¡. Ap D`fp„s 
AdyL$ rkÙp„sp¡ h¡v$dp„ Apàep lp¡e R>¡. s¡_¡ ×ô$p„s krls kfmsp\u `yfpZdp„ kdÅìep 
lp¡e R>¡. Ap_¡ D`b©„lZ L$ey  L$l¡hpe. Apd, D`b©„lZ dpV$¡ h¡v$_¡ A¡V$g¡ h¡v$_p rkÙp„sp¡_u 
rhõs©s kdS>Z. A\hp rhõspf kdS>hpdp„ `yfpZ kprlÐe OÏ„ dlÒh_y„ R>¡. 
  (2) A¥rslpqkL$ dlÒh  (2) A¥rslpqkL$ dlÒh  (2) A¥rslpqkL$ dlÒh  (2) A¥rslpqkL$ dlÒh         `yfpZp¡dp„ iyÙ Crslpk _\u. `Z Crslpk_¡ D`ep¡Nu 
b_¡  A¡hu  OZu  dprlsu  kQhpe¡gu  `X$u  R>¡.  Mpk  L$fu_¡  h„iphguAp¡  A_¡  fpÅAp¡_p„ 
QqfÓp¡. Ap b^pdp„ OZp A„ip¡ A¡hp R>¡, S>¡_¡ Crslpk kp\¡ k„b„^ R>¡. S>¡d `yfpZp¡ Üpfp 
h¡v$op_ `|Z® b_¡ R>¡, s¡ fus¡ `yfpZp¡ Üpfp Crslpk `|Z®sp sfa Nrs L$fu iL$¡ R>¡. âpQu_ 
_Nfp¡, `h®sp¡ hN¡f¡ õ\mrhi¡j_p D‰¡Mp¡ A_¡ hZ®_p¡ Crslpk_¡ D`ep¡Nu kpdN°u `|fu 
`pX$¡ R>¡; S>¡dL$¡   ""`furns¹ C.k. `yh£ 1412 L$¡ C.k. `|h£ 1377dp„ S>Þçep¡ li¡.''   Aphy„ - 18 -  
rh^p_ hpey, rhóÏ A_¡ cpNhs `yfpZ_p Ap^pf¡ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
5 Ap\u lfb„igpg 
idp® gM¡ R>¡ L$¡ A¡dp„ L$p¡C k„v$¡l _\u L$¡ `f„`fpAp¡ A_¡ A¥rslprkL$sp_u ×[ô$A¡ `yfpZ\u 
h^pf¡ D`ep¡Nu, cpfsue hpPde_y„ buSy„> A„N _\u.
6 
  (3) kprlqÐeL$ dlÒh  (3) kprlqÐeL$ dlÒh  (3) kprlqÐeL$ dlÒh  (3) kprlqÐeL$ dlÒh         iåv$ A_¡ A\®_p ky„v$f kpdyS>e_¡ kprlÐe L$l¡hpdp„ Aph¡ 
R>¡. kprlÐe_¡ `yfpZ kp\¡ OZp¡ r_L$V$_p¡ k„b„^ R>¡. Ap\u "`yfpZ A_¡ kprlÐe'   Ap 
rhje_¡ ÓZ âL$pf¡ kdÆA¡. 
  ( ( ( (i) ùvephS®>L$ ) ùvephS®>L$ ) ùvephS®>L$ ) ùvephS®>L$ L$pìede `°k„Np¡   L$pìede `°k„Np¡   L$pìede `°k„Np¡   L$pìede `°k„Np¡         $S>¡_¡ kpQy„ L$pìe L$lu iL$pe s¡hp A_¡L$ âk„Np¡ 
`yfpZp¡dp„ r_ê$r`s \ep R>¡. cpNhsdp„ L©$óZ_p õh^pdNd_ `R>u `pR>p af¡gp ASy®>__p„ 
hQ_p¡
7,  AðÐdp\p_¡  bp„^u_¡  ASy®>_  gB  Aph¡  R>¡  Ðepf¡  Öp¥`v$u_p„  hQ_p¡
8,  h¡Ïsus
9, 
Np¡`uNus
10  hN¡f¡  Nusp¡  :  Ap  b^p  âk„Np¡  ùv$eõ`i}  bÞep  R>¡.  Aphp  âk„Np¡  L$¡hm 
cpNhsdp„ S> R>¡ A¡hy„ _\u; AÞe `yfpZp¡dp„ `Z kprlqÐeL$ âk„Np¡ Apg¡M_ `pçep R>¡. S>¡d 
L$¡ hpd_ `yfpZdp„ Aphsy„ `°ph©V$¹ ifv$ hZ®_
11. 
  ( ( ( (ii) Ag„L$pfip÷ ) Ag„L$pfip÷ ) Ag„L$pfip÷ ) Ag„L$pfip÷   Ap ip÷_¡ D`ep¡Nu \pe s¡hu OZu dprlsu `yfpZp¡dp„ R>¡. 
Mpk L$fu_¡ Aq‚`yfpZdp„ L$pìe_p A„Np¡_y„ hZ®_ L$f¡gy„ R>¡,
12 s¡ _p¢^`pÓ R>¡. Aq‚`yfpZ 
rkhpe `Z i¥gu_u ×[ô$A¡ A_¡ Ag„L$pf_u ×[ô$A¡ AÞe `yfpZp¡ `Z v$ep_pl® R>¡. 
  ( ( ( (iii) `yfpZp¡_u D`Æìesp ) `yfpZp¡_u D`Æìesp ) `yfpZp¡_u D`Æìesp ) `yfpZp¡_u D`Æìesp   k„õL©$s Ag„L$pfip÷ A¡hy„ S>Zph¡ R>¡ L$¡ _pV$L$ ârkÙ 
L$\p_L$hpmy„ lp¡hy„ Å¡CA¡.
13 Ap r_ed_¡ OZp L$rhAp¡A¡ õhuL$pep£ R>¡. Å¡ L$¡ dp¡V$p cpN_p 
L$rhAp¡A¡ fpdpeZ A_¡ dlpcpfs_p¡ Ap^pf gu^p¡ R>¡ `f„sy Al] D`Æìesp_p k„v$c£ 
A¡V$gy„ S> L$l¡hp_y„ R>¡ L$¡ `yfpZp¡dp„ A¡hu OV$_pAp¡ R>¡ L$¡ Å¡ s¡_p Ap^pf¡ _pV$L$ L$¡ L$pìe gMhpdp„ 
Aph¡ sp¡ s¡ ky„v$f L$pìe L©$rs b_¡. 
  (4) (4) (4) (4)        ApÝeprÐdL$ dlÒh ApÝeprÐdL$ dlÒh ApÝeprÐdL$ dlÒh ApÝeprÐdL$ dlÒh   `yfpZp¡_y„ ApÝeprÐdL$ dlÒh `Z OÏ„ R>¡. k_ps_ 
Np¡õhpduA¡ "b©lv$¹cpNhspd©s' dp„ A_¡ ~`Np¡õhpduA¡ "gOycpNhspd©s'dp„ cpNhs_p 
AÝepÐd`n `f rhQpf L$ep£ R>¡ s¡hp¡ rhQpf AÞe `yfpZp¡_p k„b„^dp„ `Z \C iL$¡. S>¡d L$¡ 
hfpl`yfpZdp„ Aphsp âph©V$¹ A_¡ ifv$¹hZ®__¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ ApÝeprÐdL$ `Z Å¡hp_p¡ 
âeÐ_ \ep¡ R>¡. Å¡ Ap ×[ô$ fpMuA¡ sp¡ `yfpZp¡_p¡ ApÝepqÐdL$ `Z Å¡hp dm¡. - 19 -  
  (5) (5) (5) (5)        dp_hÆh__p k„v$c£ dlÒh dp_hÆh__p k„v$c£ dlÒh dp_hÆh__p k„v$c£ dlÒh dp_hÆh__p k„v$c£ dlÒh   dp_hÆh_ OÏ„ rhL$V$ R>¡. Æh__p fõs¡ a|g 
A_¡ L$p„V$p : bß¡ Aph¡ R>¡. k„Oj® L$fhp¡ `X$¡ R>¡. ^d®k„L$V$_p âk„Np¡ D`qõ\s \pe R>¡. Aphu 
qõ\rsdp„ `yfpZp¡ `\v$i®L$ b_u fl¡ R>¡. OZu k|[¼sAp¡ Æh_dp„ D`ep¡Nu b_¡ R>¡. S>¡_¡ gu^¡ 
Æh_dp„ dpN® dm¡ R>¡. Æh_ Æhhp_u kpQu Qphu dm¡ R>¡. dÐõe`yfpZdp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ 
Apmky (d_yóep¡) A\®_¡ âpá L$fu iL$sp¡ _\u. s¡ S> fus¡ cpÁe `f cfp¡kp¡ fpM_pfp `Z 
(A\p£_¡ âpá L$fu iL$sp _\u.) dpV$¡ kh® âeÐ_\u (dp_huAp¡A¡) `y{$jp\®dp„ âeÐ_ 
L$fhp¡ Å¡CA¡.
14 
  (6) (6) (6) (6)        Apv$i®_u fus¡ dlÒh Apv$i®_u fus¡ dlÒh Apv$i®_u fus¡ dlÒh Apv$i®_u fus¡ dlÒh   `yfpZp¡dp„\u dpZk_¡ Apv$i® dm¡ R>¡. dlp`y{$jp¡ 
Ahspfu `y{$jp¡_p QqfÓp¡dp„\u Apv$i® `°pá \pe R>¡. `yfpZp¡dp„ hrZ®s dlp`y{$jp¡_p„ Æh_ 
Mf¡Mf `°¡fZpâv$ R>¡. Aphu L$\pAp¡_¡ cpNhsL$pf "Bip_yL$\p' L$l¡ R>¡
15 L„y$su lp¡e L$¡ cuód 
lp¡e AS®y_ lp¡e L$¡ eyq^q›f lp¡e; N°pduZ Np¡`uAp¡ lp¡e L$¡ fpÅ f[Þsv$¡h lp¡e: b^p_p„ 
QqfÓp¡ OZp„ â¡fL$ R>¡. d_yóep¡ s¡dp„\u â¡fZp„ gB_¡ âNrs L$fu iL$¡ R>¡. $  
  (7) (7) (7) (7)        hpõsyip÷ hpõsyip÷ hpõsyip÷ hpõsyip÷         dÐõe`yfpZdp„  Ap  A„N¡  qhõs©s  dprlsu  Ap`hpdp„  Aphu 
R>¡.
16 Aphu dprlsu AÞe õ\m¡ `Z `°pá \pe R>¡ âÐen L$¡ `fp¡n : Nd¡ s¡ fus¡ hpõsyip÷ 
kp\¡ k„b„^ ^fphsu OZu hpsp¡ `yfpZp¡dp„ k„N°lus R>¡. dÐõe`yfpZ rhi¡ L$l¡hpey„ R>¡L$¡ `°dyM 
A$Ypf  `yfpZp¡dp„  S>¡d_p¡  kdph¡i  \sp¡  _\u,  A¡hp  ^dp£Ñf`yfpZdp„„  `°rsdpgnZ  A_¡ 
rië`õ\p`Ðe_p¡ rhje D`¡rns füp¡ R>¡..........Ap L$pd dÐõe`yfpZ L$fu Ap`¡ R>¡.
17  
  AÞe  `yfpZp¡dp„  cg¡  âÐen  hpõsyipõÓ  _  lp¡e  `Z  `fp¡n  sp¡  R>¡  S>  S>¡d  L$¡ 
cpNhsdp„ Aphsy„ ÜpfL$p_Nfu_y„ hZ®_.
18 
  ( ( ( (8 8 8 8) ) ) )  su   su   su   su\ \ \ \®  õ ®  õ ®  õ ®  õ\ \ \ \p_p¡  p_p¡  p_p¡  p_p¡           hpey`yfpZdp„  Nep_y„  dlpÐde,  _pfv$ue`yfpZdp„  epv$hrNqf 
dlpÐde, b°ldh¥hs`yfpZdp„ L$piu   L$¡v$pf dlpÐde, õL„$v$`yfpZdp„ v$rnZcpfs_p„ A_¡L$ 
d„qv$fp¡  A_¡  su\p£_„y  dlpÐde,  hfpl`yfpZdp„  h¢L$V$rNqf_y„  dlpÐde  hpd_`yfpZdp„  N„Np 
dlpÐde, dÐõe`yfpZdp„ _d®v$p dlpÐde : Apd A_¡L$ su\p£_y„ dlpÐde `yfpZp¡dp„ R>¡.  
  ( ( ( (9 9 9 9) ) ) )  h°s  rh^p_    h°s  rh^p_    h°s  rh^p_    h°s  rh^p_           `yfpZdp„  A_¡L$  âL$pf_p„  h°sp¡  `Z  hZ®ìep„  R>¡.  S>¡d  L$¡ 
_pfv$ue`yfpZdp„  L$prs®L$  dpk_y„  dlÐh  v$ip®ìey„  R>¡,  sp¡  b°ûh¥hs®  `yfpZdp„  A¡L$pv$iu_y„ - 20 -  
dlpÐde hZ®ìey„R>¡. hfpl`yfpZdp„ Qpsydp®k dlpÐde Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡. hpd_`yfpZdp„ 
L$L®$Qsy\}   L$\p, L$p`S>S>gu   h°sL$\p Ap`hpdp„ Aphu R>¡. Apd, `yfpZkprlÐedp„ OZp„ 
h°sp¡_y„ kp„Np¡`p„N hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. 
  h^pf¡ rhQpf L$fuA¡ sp¡ A¡d L$lu iL$pe L$¡ cpfsue k„õL©$rsdp„ dp_hÆh_ kp\¡ 
Arcß A¡hp Ap h°sp¡_p¡ Dv$ch S> `yfpZdp„\u \ep¡ li¡. AÐepf¡ kdpS>dp„ A_¡L$ h°sp¡ 
âQrgs R>¡. s¡ Ap `yfpZp¡_y„ âv$p_ R>¡.  
  (10) (10) (10) (10) L$pgNZ_p   L$pgNZ_p   L$pgNZ_p   L$pgNZ_p         dÞhÞsf hN¡f¡ L$pgNZ_p_p¡ A¡L$ cpN R>¡. `yfpZp¡  kde_u 
bpbsdp„ OZp¡ Nl_ rhQpf ^fph¡ R>¡. Al] kde_u ìep¿ep_\u. `Z kde_u NZ_p 
L$fhpdp„ AphuR>¡. kde_p _p_pdp„ _p_p A¡L$d\u iê$ L$fu_¡ dp¡V$pdp„ dp¡V$p A¡L$d ky^u_u 
AÐe„s ìehqõ\s rhQpfZp `yfpZp¡dp„ \BR>¡. Qpf eyN, dÞhÞs„f, L$ë` hN¡f¡ Ap L$pg 
NZ_p_p„ `qfZpd R>¡. A¡V$gy„ S> _l], L$pgNZ_p_p¡ A¡L$ cpN `Z R>¡.  
  `yfpZp¡_u L$pgNZ_p A¡V$gu ìehqõ\s A_¡ rhv$cp¡Áe R>¡ L$ ¡îuX$p¡gffpe dp„L$X$ S>¡hp 
rh^p_ `Z s_p\u ApL$jp®ep R>¡ A_¡ `yfpZp¡_u L$pgNZ_p rhi¡ s¡dZ¡ $The puranic 
chronology _pd_y„ `¡õsL$ `Z g¿ey„ R>¡.  
        ( ( ( (11 11 11 11) ) ) )       Äep¡rsj  Äep¡rsj  Äep¡rsj  Äep¡rsj         S>ep¡rsj `Z L$pd kp\¡ k„b„^ ^fph¡ R>¡. AÐepf¡ S>ep¡rsj k„op  
l¡W$m  NrZs,  d|lys®  A_¡  am  :  Ap  ÓZ  bpbsp¡  QQp®e  R>¡.  `yfpZp¡dp„  NrZs  öv$c£ 
S>ep¡rsj_u  QQp® \C R>¡. L$epf¡L$ S> am_u QQp® \B R>¡.
19  
  ( ( ( (1f 1f 1f 1f) ) ) ) õsp¡Ó   õsp¡Ó   õsp¡Ó   õsp¡Ó         õsp¡Ó_u ×[ô$A¡ `yfpZ kprlÐe OÏ„ dlÐh_y„ A_¡ AÐe„s kd©Ù R>¡. 
`yfpZp¡dp„ Ak„¿e õsp¡Óp¡ R>¡. dpÓ cpNhs_u S> hps L$fuA¡ sp¡ A¡L$ ógp¡L$_u õsyrs\u iê$ 
L$fu A_¡L$ ïgp¡L$ ky^u_u õsyrsAp¡_u k„¿ep 1`0 \u `Z h^y R>¡.  AÞe `yfpZp¡dp„ `Z 
OZp„ õsp¡Óp¡ R>¡. S>¡d L$¡   _pfv$`yfpZdp„ v$ÑpÓ¡e õsp¡Ó A_¡ k„L$V$ NZ`rs õsp¡Ó b°ûh¥hs® 
`yfpZdp„ NZ¡i L$hQ, dpL $X$¡e `yfpZdp„ "vy$Np®káisu' s\p hpd_ `yfpZdp„ v$r^hpd_ 
õsp¡Ó  R>¡.  Ap  sp¡  dpÓ  _pd  r_v®$¡i  S>  R>¡.  õsp¡Ó  sp¡  OZp„  R>¡.  Apd,  `yfpZkprlÐe 
õsp¡ÓfÐ_p¡_u MpZ R>¡, õsp¡ÓspfL$p¡_u ApL$piN„Np R>¡, õsp¡ÓS>gtbvy$Ap¡_p¡ hfkpv$ R>¡ A_¡ 
õsp¡Ó`yó`p¡_p¡ rhipm bNuQp¡ R>¡ ! - 21 -  
  Ap  D`fp„s  `yfpZp¡  c|Np¡m,  crhóeL$\_,  âgehZ®_,  îpÙq¾$ep,  ^_yh£v$, 
Np„^h®h¡v, Apeyh£v$, A\®ipõÓ, AYpfrhÛpAp¡ hN¡f¡ A_¡L$ rhjep¡_u Ö[ô$A¡ dlÐh_p„ R>¡.  
  cpNhs_y„ rhi¡j dlÒh îu h‰cpQpe£ õ\pr`s L$e y R>¡. s¡dZ¡ âdpZê$`¡ cpNhs_p¡ 
qõhL$pf L$ep£ R>¡.
f0 Ap D`fp„s îu^f Apqv$ AÞe V$uL$pL$pfp¡_p¡ `Z OZp¡ apmp¡ R>¡. 
  `prS®>V$f¡  `yfpZp¡_¡  nqÓe `f„`fpAp¡  fpS>_ursL$  [õ\rsAp¡  A_¡  h„iphguAp¡_y„ 
`qfop_ âpá L$fhp_y„ A_y`d kp^_ dpÞey„ R>¡.
21 
  ApQpe®  bgv$¡h  D`pÂepe  gM¡   "cpfsue  k„õL©$rs_p  õhfh_u  ÅZ  L$fu  dpV$¡ 
`yfpZ_p Av$gb__u dp¡V$u AphíeL$sp  R>¡. `yfpZ cpfsue k„õL®©rs_p¡ d¡fy v„$X$ R>¡   A¡ 
Ap^pf`uW$ R>¡; S>¡_p `f Ap^yr_L$ cpfsue kdpS> `p¡sp_p r_ed_y ârs[›$s L$f¡ R>¡.
22 
  vy$Np®i„L$f  ip÷u  `Z  gM¡  R>¡  L$¡  ""  ky^pfp_u  `l¡gu  cfsu_p  h¡Ndp„,  `yfpZp¡ 
b°pûZp¡A¡ `¡V$ cfhp dpV$¡ fQ¡gp„ R>¡ A¡hu dpÞesp L$¡mhpe¡gp hN®dp„ a¡gphp\u `yfpZp¡_u 
OZu  D`¡np  \C  lsu.  AgbÑ  rhëk_  S>¡hp  `pòpÐe  k„õL©$sop¡A¡  kp¡  hj®  `l¡gp„e¡ 
`yfpZp¡dp„ iy„ R>¡ A¡ Å¡hp_p¡ âepk L$ep£ lsp¡; `Z `yfpZrhv$¹ `prS®>V$f¡ `yfpZp¡_p„ c|Np¡ghZ®_ 
s\p h„ihZ®__p¡ Aæepk L$fu, A¡ kprlÐe_y„ A¥rslprkL$ d|ëe Ap„L$u bspìey„ Ðepf\u 
`yfpZp¡_u qL„$ds h^u R>¡.''
23 
  csy®lqf `Z `yfpZp¡_¡ epv$ L$f¡ R>¡; S>¡d L$¡  
àkm {ddoH§$ b^Vo {^Þ¡amJ_Xe©Z¡: & {H$`Ûm eŠ`_þÞoVþ§ ñdVH©$_ZþYmdVm && 
VÎmXþË`oj_mUmZm§ nþamU¡amJ_¡{d©Zm & AZþnm{gVd¥ÕmZm§ {dÚm Zm{VàgrX{V &&
24 
  `yfpZkprlÐe  cpfsue  k„õL©$rs_y„  A¡L$  A¡hy„  rhipm  v$`®Z  R>¡;  S>¡dp„  Ak„¿e 
rhje_p f„Np¡ ârstbrbs \C_¡ d¡O^_yj fQ¡ R>¡; S>¡ cpfsue k„õL©$rs_p ApL$pi_¡ Av$¹cys 
A_¡ _e_fçe b_ph¡ R>¡. 
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`pv$V$u`  `pv$V$u`  `pv$V$u`  `pv$V$u`        3 3 3 3       
1. "The Puranas " says a learned Hindu ," from an important portion of the 
religious literature of the Hindus, and, together with the Dharmasastras and 
Tantras, govern their, conduct and regulate their religious observances at the 
present day. The Vedas are studied by the antiguarian, the Upanisads by the 
philosopher;  but  every  orthodox  Hindu  must  have  some  knowledge  of 
Puranas,  directly  or  vicariously  to  shape  his  conduct  and  to  perform  the 
duties essential to his wordly and spiritual welfare." 
          - History of Indian Literature. Vol. 1, P. 606 
2.  B{VhmgnþamUmä`m§ doX§ g_þn~¥§h`oV² &     - dm`þnþamU_² - 1/1/182 
3.  nþê$adm - Cd©er - g§dmXgyº$_² & (G$½doX: - 10/95) 
4.  lr_ØmJdV_² - 9 & 14 
5.  kp¥fpô²$_p¡ Cqslpk   `©. 43 
6.  ^mJdV - Xe©Z - n¥. 17 
7.  lr_ØmJdV_² - 1 & 15 & 5-27 
8.  lr_ØmJdV_² - 1 & 7 & 43-48 
9.  lr_ØmJdV_² - 10 & 21 
10.  lr_ØmJdV_² - 10 & 31 
11.  N>m_ZnþamUo hab{bVo àmd¥Q>²eaËH$mb`mo: dU©Z_² (1/2) 
12.  A{¾nþamU_² - A. 337 V: 347 
13.  ZmQ>H§$ »`mVd¥Îm§ ñ`mV² & (gm{hË`Xn©U - 6& 304) 
14.  Zmbgm: àmßZþdÝË`Wm©Þ M X¡dnam`Um: & - 23 -  
  Vñ_mËgd©à`ËZoZ nm¡éfo `ËZ_mMaoV² && (_Ëñ`. 221 & 11) 
15.  lr_ØmJdV_² - 2 & 10 & 5 
16.  _Ëñ`nþamU_² - 291 & 27 
17.  _Ëñ`nþamU_² - k„. L$dg¡iLy$dpf Qp¡¼ku, âõsph_p   `©. 65 
18.  lr_ØmJdV_² - 10 & 50 
19.  lr_ØmJdV_² - 5 & 22 
20.  doXm: lrH¥$îUdmŠ`m{Z ì`mggyÌm{U M¡d {h & 
  g_m{Y^mfm ì`mgñ` à_mU§ VƒVþï>²`_² &&   
       (sÒhp\®v$u`r_b„^   1/7) 
21.  Ancient Indian Historical Tradition - pp - 8 - 9. 
22.  nþamU{d_e© - n¥. 3 
23.  A¥rslprkL$ k„ip¡^_   `©. 221 
24.  dmŠ`nXr`_², {ÛVr`H$mÊS>:, H$m{aH$m - 489-490. 
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âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ         4  4  4  4       
îud◊pNhs_y„ âep¡S>_  îud◊pNhs_y„ âep¡S>_  îud◊pNhs_y„ âep¡S>_  îud◊pNhs_y„ âep¡S>_         dlpÐçe  dlpÐçe  dlpÐçe  dlpÐçe       
  L$p¡B`Z  L$pe®_u  `pR>m  L$pfZ  lp¡e  R>¡,  s¡d  âep¡S>_  `Z  lp¡e  R>¡,  Þepek|ÓL$pf 
âep¡S>__y„ gnZ Ap`sp„ L$l¡ R>¡ L$¡ S>¡ A\®_¡ Ar^L©$s L$fu_¡ `°hrs®s \pe R>¡ s¡ âep¡S>_ R>¡.
1 
Ap_¡ kdÅhsp cpóeL$pf hpÐõepe_S>Zph¡ R>¡ L$¡ S>¡_p\u â¡fpB_¡ (L$sp®) âh©rs L$f¡ R>¡ s¡ 
âep¡S>_  R>¡.  L$p¡B  A\®_u  Arcàkp  L$¡  Æopkp\u  L$d®_p¡  Apf„c  L$f¡  R>¡  A_¡  s¡  Ap 
(âep¡S>_)\u b^p„ âZuAp¡, b^p„ L$dp£ A_¡ b^u qhÛpAp¡ ìepá R>¡. s¡_¡ Apîe¡ S> Þepe 
`Z `°h©s \pe R>¡.
f X$p¡. NÅ__ip÷u dykgNp®„hõL$f  gM¡ R>¡ L$¡ âep¡S>_ dy¿e A_¡ Np¥Z : 
A¡d b¡ âL$pf_y„ lp¡e R>¡. kyM_u âpqá A_¡ vy$:M_p¡ Acph : A¡ dy¿e `°ep¡S>_ R>¡. dy¿e 
âep¡S>__p kp^__y„ _pd Np¥Z âep¡S>_ R>¡. 
3  
  Apd âep¡S>_ hNf L$p¡B L$pe® \sy„ _\u. Ap Þepe¡ cpNhs S>¡hp cìe `yfpZ_u 
fQ_p `pR>m L$p¡B _¡ L$p¡B âep¡S>_ lp¡e S>. îud◊pNhs_u fQ_p_y„ âep¡S>_ ÅZhy„ lp¡e sp¡ 
b¡ fus¡ ÅZu iL$pe : A¡L$, cpNhsL$pf_u ×qô$A¡ A_¡ b¡, AÞe S>_p¡_u ×[ô$A¡. Ap bß¡ 
fus¡ rhQpfsp„ cpNhs_u fQ_p_y„ âep¡S>_ õ`ô$ \pe R>¡.  
  (1)  cpNhsL$pf_u  ×[ô$A¡  cpNhs_y„  âep¡S>_     Ap  âep¡S>_  `Z  b¡  cpNp¡dp„ 
rhcL$s \B iL$¡ R>¡. Ap_u k„rná QQp® L$fu gBA¡. cpNhs_y„ âep¡S>_ õ`ô$ iåv$p¡dp„ 
A\p®s¹ "âep¡S>_' iåv$ `°ep¡Æ_¡ cpNhsL$pf¡ v$ip®ìey„ lp¡e s¡ cpNhs_y„ âep¡S>_ NZpe. 
`Z cpNhsL$pf¡ õ\m¡ õ\m¡ amîyrs Ap`u lp¡e, s¡_p¡ `Z âep¡S>_dp„ kdph¡i L$fhp¡ 
Å¡BA¡. Aphp„ âep¡S>_p¡_¡ "Np¥Z' NZhp„ Apd, cpNhsL$pf_u ×[ô$A¡ cpNhs_p„ âep¡S>_p¡ 
b¡  `°L$pf_p„  R>¡     A  kdN°  cpNhs_y„ dy¿e  âep¡S>_  A_¡  (b)  S>¡     s¡  Ap¿ep_pqv$_y„ 
amîyrsê$` Np¥Z âep¡S>_. Ap bß¡_u rhNs¡ QQp® L$fuA¡.  
  (A) kdN° cpNhs_y„ dy¿e âep¡S>_   cpNhsdp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ H¡$dë`¡H$ à`moOZ_² & 
4 
A\p®s cpNhs_y„ A¡L$dpÓ dy¿e âep¡S>_   "L$¥hëe'R>¡. L$¥hëe A¡V$g¡ dp¡n, k„kpfdp„\u 
dyqL$s. kdN° cpNhs_p A„s¡ 11 1f ïgp¡L$p¡ S> gMhp_p bpL$u lsp Ðepf¡ cpNhsL$pf¡ Ap - 25 -  
rh^p_ L$ey  R>¡. A_¡ "âep¡S>_' iåv$ âep¡S>ep¡ R>¡ s¡\u õ`ô$ S> R>¡ L$¡ cpNhs_y„ âep¡S>_ 
"L$¥hëe' R>¡.  
  Ap  D`fp„s  buSy„>  `Z  A¡L$  âep¡S>_  cpNhsL$pf_¡  Arcâ¡s  lp¡e  A¡d  gpN¡  R>¡. 
Apîe_u rhiyqÙ. cpNhs_p„ v$i gnZp¡ buÅ õL„$^dp„ v$ip®ìep„ R>¡.
` Ðep„ cpNhsL$pf gM¡ 
R>¡ L$¡ v$idp (gnZ)_u rhiyqÙ dpV$¡ Al] _h (gnZp¡) hZ®ìep„ R>¡.
6 Apd, cpNhs_y„ 
AÞe âep¡S>_ "Apîe_u rhiyqÙ' R>¡. Apîe A¡V$g¡ `fb°û `fdpÐdp. Aphp `fdpÐdp_u 
rhiyqÙ dpV$¡ kNp®qv$ _h gnZp¡ Al] hZ®hpep„ R>¡. Al] h¡v$p„s_¡ Ap^pf¡ A¡hp¡ A\® L$fu 
iL$pe L$¡ `fdpÐdp A¡ S> ApÐdp âÐe¡L$ ìeqL$s_p¡ ApÐdp k„kpf_udrg_sp\u $Y„L$pe¡gp¡ R>¡. 
Å¡ kNp®qv$ _h gnZp¡ hZ®hhpdp„ Aph¡ (bp¡ghpdp„ L$¡ hp„Qhpdp„ Aph¡ ) sp¡ ApÐdp ApX$¡ 
fl¡gu drg_spAp¡ v|$f \sp„ ApÐdv$i®_ \pe R>¡.  
  D`ey®L$s bß¡ âep¡S>_p¡ hõsys: A¡L$ S> R>¡. ApÐdv$i®_A¡ S> âp¡n. `Z AgN Dëg¡M 
A¡V$g¡ L$ep£ L$¡ A¡L$dp„ k„kpfdp„\u dyqL$s A`¡rns R>¡ A_¡ buÅdp„ Apîe_u rhiyqÙ A¡V$g¡ 
L$¡ Apsdv$i®_ A`¡rns R>¡. kdN° cpNhs_p„ Ap b¡ dy¿e âep¡S>_p¡ NZu iL$pe.  
  (b)  S>¡     s¡  Ap¿ep_pqv$_y„  amîyrsê$`  Np¥Z  âep¡S>_ `p„X$hp¡_y„  õhNp®fp¡lZ
7, 
b°ûp_u  õsyrs
8,rlfÎepnh^
9,  ^°yhp¿ep_
10,  `©\yQqfÓ
11  hN¡f¡  A_¡L$  Ap¿ep_p¡  A_¡ 
õsyrsAp¡  s¡dS>  îuL©$óZQqfÓ  L$¡  AÞe  kp\¡  k„b„^  ^fphsp  âk„Np¡_p  A„s¡  amîyrs 
Ap`hpdp„  Aphu  R>¡.  Ap`Z¡  A¡L$  S>  amîyrs  Å¡BA¡     ""S>¡  Ap  dlp_  `yÎeeyL$s 
(Ap¿ep__p¡)îÝ^p\u A_¡ A¡L$pN° rQÑ¡ `pW$ L$f¡ L$¡ kp„cm¡ s¡ `©\y_u `v$hu_¡ `pd¡ R>¡. 
b°pûZ b°ûhQ®õhu, fpÅ`©Õhu_p¡ õhpdu, h¥íe rhV$¹`rs A_¡ i|Ö kS>S>_p¡dp„ DÑd b_¡ 
R>¡. ÷u L$¡ `y{$j Apv$f`|h®L$ ÓZ hMs Ap kp„cm¡ sp¡ össulu__¡ kpfu k„srs dm¡ R>¡, 
r_^®_ ^_hp_ b_¡ R>¡, Aõ`ô$ L$urs®hpmp¡ dpZk ky„v$f ei âpá L$f¡ R>¡ A_¡ d|M® (`Z ) 
`„qX$s b_u Åe R>¡, Ap L$ëepZê$` Ap¿ep_ `y{$jp¡_p Ad„Ng_y„ r_hpfZ L$f_pfy„ R>¡. 
A¡V$gy„ S> _l], s¡ ^_, ei, Apeyóe A_¡ L$rmeyN_p d¡g_¡ v|$f L$f_pfy„ R>¡. ^d®, A\®, L$pd 
A_¡ dp¡n_u kçeL$¹ rkqÙ CÃR>_pfpAp¡A¡ îÙp\u Ap_y„ îhZ L$fhy„ Å¡CA¡''.....hN¡f¡ 
amL$\_ Al] L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
12 - 26 -  
  Ap âL$pf_p„ am `Z A¡L$ âep¡S>_  R>¡. cg¡, cpNhsL$pf `p¡s¡ dp¡n rkhpe L$p„C 
CÃR>sp  _  lp¡e,  `Z  cpNhs_u  L$\p  L$¡  `pW$  L$f_pf  A\hp  îhZ  L$f_pf  dpV$¡  Aphp„ 
âep¡S>_p¡ lp¡e iL$¡. s¡\u Ap_¡ Np¥Z sp¡ Np¥Z, `Z âep¡S>_ NZhy„ Å¡CA¡. 
  sp¡, Ap bß¡ âL$pf_p„ âep¡S>_p¡ cpNhsL$pf¡ `p¡s¡ S>Zpìep„ R>¡. lh¡ AÞe dlp`yê$jp¡A¡ 
S>¡ âep¡S>_p¡ v$ip®ìep„ R>¡ s¡_p `f ×[ô$`ps L$fuA¡.  
  (2)  AÞe  S>_p¡_u  ×[ô$A¡  cpNhs_y„  âep¡S>_     "AÞe'  iåv$  ìep`L$  A\®dp„ 
g¡hp_p¡ R>¡. "AÞe' A¡V$g¡ cpNhs rkhpe_p AÞe L$p¡B `Z N°„\p¡. 
  `Ú`yfpZdp„ cpNhs_y„ S>¡ dplpÐçe Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡ s¡dp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ îudv$¹ 
cpNhs ^d®, A\®, L$pd A_¡ dp¡n_y„ kp^_ R>¡.
13 Apd ^d® hN¡f¡ cpNhs_p„ âep¡S>_ R>¡. 
Ðep„ A¡d `Z g¿ey„ R>¡ L$¡ v$qfÖ, ne_p¡ fp¡Nu, cpÁelu_, `p`u, r_:k„sp_ A_¡ dp¡n_u 
CÃR>phpmp   Aphp dp_huAp¡A¡ Ap L$\p kp„cmhu Å¡CA¡.
14 v$pqfÖe_p¡ _pi \hp¡, fp¡N 
v|$f \hp¡ hN¡f¡ cpNhs_p„ âep¡S>_ R>¡. 
  õL$Þv$`yfpZdp„  `Z  g¿ey„  R>¡L$¡  ^_,  `yÓp¡,  `Ð_u,  hpl_pqv$,  ei,  N©l  A_¡ 
AkpeÐÞe fpÄe   Ap b^y„ cpNhs_u L$\p Ap`¡ R>¡.
15 sp Ap `Z A¡L$ âep¡S>_ R>¡. Ap 
D`fp„s h‰cpQpep®qv$ ApQpep£ `Z cpNhs_p„ âep¡S>_p¡ r_v$£i¡ R>¡. 
  âep¡S>_ kp\¡ Å¡X$pe¡gp¡ A¡L$ iåv$ dplpÐçe R>¡. dplpÐçe A¡V$g¡ dlÑp. cpNhs_u 
L$¡V$gu A_¡ L¡hu dlÑp R>¡, s¡ v$ip®hhp_p¡ D`¾$d A¡V$g¡ dplpÐçeL$\_. îudv$¹ cpNhs kp\¡ 
ÅZ¡ L$¡ s¡_y„ A„N lp¡e s¡ fus¡ k„L$mpe¡gy„ dplpÐçe `Ú`yfpZ_y„ R>¡. Apdp„ cpNhs_u dlÑp 
v$ip®hhp  dpV$¡  Ap¿ep__p¡  Apîe  gu^p¡  R>¡.  R>  AÂepedp„  hrZ®s  Ap  dplpÐçedp„  b¡ 
Ap¿ep_p¡ L$¡ h©Ñp„sp¡ R>¡   (1) c[¼s   op_   h¥fpÁe_y„ Ap¿ep_ A_¡ (2) ApÐdv$¡h 
b°pûZ_p¡ h©ÑpÞs. Ap bß¡dp„ cpNhs_y„ Av$¹cys dplpÐçe âv$ri®s \ey„ R>¡. 
  Ap  D`fp„s  õL$Þv$`yfpZ_y„  dplpÐçe  `Z  ârkÙ  R>¡.  Qpf  AÝepehpmp  Ap 
dplpÐçe_p Qp¡\p AÝepedp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ cpNhs_p îp¡sp A_¡ h¼sp b¡ âL$pf_p lp¡e R>¡ 
   L©$óZp\}  A_¡  ^_p\}.
16  Ap  hps  Üpfp  A¡hy„  k|rQs  L$fhpdp„  Apìey„  R>¡  L$¡  cpNhs, - 27 -  
kp„kpqfL$ cp¡Áe `v$p\p£ A_¡ L©$óZ_y„ kpqßÝe : b^y„ Ap`¡ R>¡. `Ú`yfpZ_p dplpÐçedp„ `Z 
g¿ey„ R>¡ L$¡ îudv$¹cpNhs\u S> cy[¼s A_¡ dy[¼s lp\dp„ Aphu Åe R>¡.
17 
  Ap âL$pf¡ cpNhs_y„ dy¿e A_¡ A¡L$dpÓ âep¡S>_ dp¡n R>¡. AÞe ^_ hN¡f¡ Np¥Z R>¡. 
cpNhs_u dlÑp `Z OZu R>¡. dpÓ dplpÐçe_p Ap^pf¡ Ap hps L$fhu dep®qv$s gpNi¡. 
îuh‰cQpe£  sp¡  cpNhs_¡  A¡L$  âdpZ  sfuL$¡  õhuL$pey   R>¡.
18A  îu^f  Apqv$  A_¡L$ 
ApQpep£A¡ s¡_p `f V$uL$pAp¡ gMu R>¡. ApS>¡ `Z cpNhs rhi¡ OÏ„ gMpe R>¡. L$\pAp¡ `Z 
\pe R>¡. Ap S> cpNhs_u A_Þe dlÑp R>¡. 
  îud◊pNhs_u dlÑp A_¡L$ õ\m¡ v$ip®hhpdp„ Aphu R>¡. k„n¡`dp„ s¡ Å¡CA¡. 
(1)  dÐõe`yfpZdp„ L$üy„ R>¡ L$¡ Äep„ NpeÓud„Ó_¡ Ar^L©$s L$fu ^d®_p¡ rhõspf L$fhpdp„ 
Apìep¡ R>¡; s\p S>¡ h©Ópkyfh^su ey¼s R>¡, s¡ cpNhs L$l¡hpe R>¡. A¡ fus¡ kpfõhs L$ë`_u 
dÝedp„  S>¡  DÑd  dy_óe  \C  Nep;  s¡d_p  h©ÑpÞs\u  Dv$¹ch¡gy„(`yfpZ)  gp¡L$dp„  cpNhs 
L$l¡hpe R>¡.
18b 
(2)   Æh Np¡õhpduA¡ sÒhk„v$c®, cpNhssÒh, `fdpÐdsÒh, îuL©óZsÒh, c[¼ssÒh 
s\p âurssÒh   Ap R> iuj®L$p¡ Üpfp cpNhs_p flõep¡ A_¡ rhi¡jspAp¡ v$ip®hu R>¡.
19 
(3)  îu^f  õhpdu  L$l¡  R>¡  L$¡     "îud◊pNhs_p¡  dd®  h¡v$ìepk  A_¡  iyL$v$¡h  ÅZ¡  R>¡. 
`furns¹ ÅZ¡ R>¡ A\hp _\u ÅZsp. `f„sy _©tkl_u L©$`p\u îu^f b^y„ ÅZ¡ R>¡.'
20 s¡dZ¡ 
L$ë`h©n_p ~`L$ Üpfp cpNhs_y„ dlÒh v$ip®ìey„ R>¡.
21 A¡V$gy„ S> _l]; s¡Ap¡ gM¡ R>¡ L$¡ A_¡L$ 
`yfpZip÷ A_¡ âb„^ hN¡f¡_p AÝee_ A_¡ d__\u k„sp¡j _ \pe Ðepf¡ cpNhs_p 
AÝee_\u ip„rs âpá \pe R>¡.
22 
(4)  h„iu^f idp®A¡ g¿ey„ R>¡ L$¡ {dÚmdVm§ ^mJdVo narjm &   Ap D[¼s cpNhs_u DÃQsp 
v$ip®h¡ R>¡. Ap D`fp„s s¡Ap¡ S>Zph¡ R>¡ L$¡ b^p„ n¡Óp¡dp„ S>¡d L$piu DÑd R>¡ s¡d b^p„ `yfpZp¡dp„ 
cpNhs khp£Ñd R>¡.
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(5)  ApQpe® huffpOh L$l¡ R>¡ L$¡ cpNhs `yfpZ_p¡ kpf, ^d®, A\®, L$pd A_¡ dp¡n_y„ 
kp^L$, `p¡sp_u L$d®hpk_p\u D◊h¡gp v$p¡jp¡_y„ `qfdpS®>L$ s\p kdõs op__p¡ c„X$pf R>¡.
24 
(6)  Ü¥shpv$u ApQpe® rhS>eÝhS>su\£ g¿ey„ R>¡ L$¡ cpNhs `yfpZ L$rgeyN_p b^p„ `p`p¡_p¡ 
_pi L$f_pf h¥ch A_¡ kd©qÙ Ap`_pf s\p c[¼s A_¡ op__p¡ c„X$pf R>¡.
25 
(7)  Æh Np¡õhpduA¡ L$üy„ R>¡ L$¡ cpNhs Aop__p¡ _pi L$f_pf s\p Aops hõsyAp¡_y„ 
op_ A_¡ kdõs ApNdp¡_p¡ bp¡^ L$fph_pf R>¡.
26 
(8)  ApQpe® rhð_p\ Q¾$hs} kyfsfy_p ê$`L$ Üpfp cpNhs_u dlÑp v$ip®h¡ R>¡. s¡Ap¡ 
L$l¡ R>¡ L$¡ cpNhs ArMg L$ëepZ, NyZ A_¡ dp^ye®ê$`u kdyÖdp„ AhNpl_ L$fhp_y„ kp^_ 
R>¡.
27 
(9)  t_bpL$ k„âv$pe_p ApQpe® iyL$v$¡h¡ cpNhs_¡ L$ë`Öyd_u S>¡d Acuô$p\® agv$peu 
L$üy„ R>¡.
28 
(10)  Np¡õhpdu fp^pdp¡l_ cË$pQpe£ cpNhs_¡ dlÒh`|Z® dpÞey„ R>¡ A_¡ h¡v$pÞs k|Óp¡_p 
k„v$c®dp„ cpNhs_u V$uL$p gMu R>¡.
29 
(11)  `„. dv$_dp¡l_ dpghue L$l¡ R>¡ L$¡ Äep„ ky^u dpZk cpNhs hp„Q¡ _l] Ðep„ ky^u s¡ 
kdÆ _\u iL$sp¡ L$¡ op_, c[¼s A_¡ h¥fpÁe_p¡ A¡ L$¡hX$p¡ dp¡V$p¡ kdyÖ R>¡ !
30 
(12)  dlpÐdp Np„^u `p¡sp_u ApÐdL$\pdp„ gM¡ R>¡ L$¡ ApS>¡ ly„ Å¡J Ry„> L$¡ cpNhs A¡hp¡ N„°\ R>¡ 
L$¡ S>¡_¡ hp„Qu_¡ ^d®fk D`Åhu iL$pe R>¡. d¢ sp¡ s¡ NyS>fpsudp„ bly fk kp\¡ hp„Ãep¡ R>¡. `Z 
dpfp A¡L$huk qv$hk_p D`hpkdp„ Äepf¡ cpfsc|jZ `„. dv$_dp¡l_ dpghue_p dyM¡\u 
s¡_p d|M k„õL©$s_p L$¡V$gpe A„ip¡ kp„cmhp_y„ kp¥cpÁe âpá \ey„ Ðepf¡ d_ Mbf `X$u L$¡ 
bpm`Zdp„ s¡_p S>¡hp cpNh◊L$s_p dyM¡\u cpNhs kp„cýey„ lp¡s sp¡ s¡_p `f `Z dpfu 
Np$Y `°urs bpm`Zdp„ S> \C Ås.
31 
(13)  lqfcpE  D`pÝepe  gM¡  R>¡     "îud◊pNhs  b^p  `yfpZp¡dp„  rifspS>  R>¡.  Ap\u 
dlp`yfpZ L$l¡hpe R>¡'.
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(14)  X$p¡. lfb„igpg idp® L$l¡ R>¡   "Ap`Z¡ Ap `y_us N°„\_¡ c[¼sip÷_y„ kh®õh L$lu 
iL$uA¡ R>uA¡. b^p `yfpZp¡dp„ Ap_y„ õ\p_ KQy„ R>¡.
33 
(15)  X$p¡. rkÙ¡ðf cË$pQpe®_p ds âdpZ¡ h¥óZh ^d® A_¡ h¥qv$L$ `f„`fpAp¡_¡ ÅZhp 
dpV$¡ îud◊pNhs kh®î¡›$ N°„\ R>¡.34 
(16)  "A¡ÞkpB¼gp¡`uqX$ep  Ap¡a  qfrgÆe_  A¡ÞX$  A¡r\¼k'dp„  cpNhs_¡  "bpCbg' 
kdp_ D`ep¡Nu A_¡ D`Æìe L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡.
35 
(17)  îuqv$gu`Ly$dpf fp¡d¡ gM¡ R>¡ L$¡ tlvy$Ap¡_p k„`|Z® ^d®N°„\p¡dp„ ly„ AÞe L$p¡B`Z A¡hp 
N°„\_¡ _\u Å¡sp¡, S>¡ cpNhs_u kdp_sp L$fu iL$¡. _nÓ kdp_ AÞe `yfpZ Ðep„ ky^u S> 
âL$pris \pe R>¡ Äep„ ky^u k|e®ê$`u cpNhs_p¡ Dv$e _\u \sp¡.
36 
(18)  îuL©$óZ Q¥sÞe S>Zph¡ R>¡ L$¡ cpNhs `yfpZ S> A¡L$ A¡hp¡ N°„\ R>¡; S>¡dp„ â¡ddpN®_y„ 
L$rhÐh`|Z®, Apg„L$pqfL$ A_¡ rhõs©s hZ®_ âpá \pe R>¡.
37 
(19)  A¡d. rhÞV$fr_ÐT `Z cpNhs_y„ dlÒh v$ip®h¡ R>¡.
38 Ap D`fp„s rhëk_
39 A_¡ 
h_®a
40 `Z cpNhs_u âi„kp L$f¡ R>¡. 
(20)  X$p¡. fpdÆ D`pÝepe gM¡ R>¡ L$¡ Å¡ L$¡ `p¥fprZL$ kprlÐedp„ ¼epf¡L$ S> L$pìesÒh_y„ 
v$i®_ \pe R>¡, `Z cpNhs Ap_p¡ A`hpv$ R>¡.
41 
(21)  Æ.bu. v$¡hõ\guA¡ g¿ey„ R>¡ L$¡ Å¡ L$¡ L$pg¾$dp_ykpf cpNhs `yfpZ `R>u_y„ R>¡; sp¡ 
`Z `yfpZp¡dp„ s¡ khp®r^L$ gp¡L$râe füy„ R>¡.
42 
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âL$fZ   ` 
lr_ØmJdV§ nþamU§ XebjU_² & 
  îud◊pNhsdp„ `yfpZ_p„ v$i gnZp¡ b¡ õ\m¡ Ap`hpdp„ Apìep R>¡   qÜsue
1 A_¡ 
Üpv$iõL$Þ^dp„
2. 
qÜsue õL$Þ^dp„ Ap`¡gp„ v$i gnZp¡ Ap R>¡.   
(1)  kN®  (2)  rhkN® 
(3)  õ\p_  (4)  `p¡jZ 
(5)  Ers  (6)  dÞhÞsp 
(7)  Cip_yL$\p  (8)  r_fp¡^ 
(9)  dy[¼s  (10)  Apîd 
Üpv$i õL$Þ^dp„ v$i gnZp¡ Ap âdpZ¡ Apàep„ R>¡   
(1)  kN®  (2)  rhkN® 
(3)  h©qÑ  (4)  fnp 
(5)  AÞsf  (6)  h„i 
(7)  h„ip_yQqfs  (8)  k„õ\p 
(9)  l¡sy  (10)  Ap`pîe 
  bß¡ âL$pf_p v$i   v$i gnZp¡_p¡ A\® A_¡  s¡_u cpNhsdp„ v$¡Mpsu Qqfsp\®sp 
Å¡sp„ õ`ô$ \pe R>¡ L$¡ cpNhs A¡L$ dlp`yfpZ R>¡. Ap hps rhõspf\u kdÆA¡. Ap dyØp_¡ 
rhiv$ b_phuA¡sp¡ cpNhs_u dlp`yfpZsp kdÅe R>¡.  
(1) (1) (1) (1)        kN®  kN®  kN®  kN®         îud◊pNhsdp„ Ap gnZ_¡ kdÅhsp„ gMhpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ ""NyZp¡ (kÒe, 
fS>k¹ A_¡ sdk¹) _u Akdp_sp_¡ gu^¡ b°ûdp„\u c|s (= `„Qdlpc|s), dpÓpAp¡ (= 
`„dsÞdpÓpAp¡), C[ÞÖep¡ A_¡ byqÙ_u DÐ`rÑ_¡ kN® L$l¡hpdp„ Apìep¡ R>¡.
3'' 
  Ap gnZ cpNhs_p buÅ A_¡ ÓuÅ õL„$^dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. buÅ õL„$^dp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ 
_pfpeZ_u ×[ô$\u â¡fZp gC_¡ b°û k©[ô$ fQ¡ R>¡. Apd L$lu_¡ ¾$di: k©[ô$_u DÐ`qÑ 
v$ip®hu R>¡. ÓuÅ kN®dp„ v$i âL$pf_u k©[ô$_y„ hZ®_ R>¡; S>¡ dy¿e ÓZ cpNp¡dp„ hl¢Qpe Åe - 34 -  
R>¡   (1) âpL©$s kN®, (2) h¥L©$s kN® A_¡ (3) âpL©$s   h¥L©$s kN®. Apdp„\u âpL©$s kN® R> 
âL$pf_p¡, h¥L©$s kN® ÓZ âL$pf_p¡ R>¡. Apd v$irh^ k©[ô$ hZ®hu R>¡
4. 
(2) (2) (2) (2)        rhkN®  rhkN®  rhkN®  rhkN®               rhkN®_y„ gnZ Ap`sp„ L$üy„ R>¡ L$¡ rhkN® A¡V$g¡ `p¥{$j kN®
5.Apdp„ `y{$j 
A¡V$g¡ rhfpV$¹ `y{$j. rhfpV$¹ `y{$jdp„\u DÐ`ß \e¡gp b°ûp¡ A¡ S>¡ rcß rcß âL$pf_u k©[ô$ 
fQu s¡_¡ rhkN® L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. V|„$L$dp„, kN® A¡ b°û_y„ L$pe® R>¡ A_¡ rhkN® A¡ b°ûp_y„ L$pe® 
R>¡. 
  cpNhsdp„ Ap gnZ ÓuÅ A_¡ Qp¡\p õL$Þ^dp„ Å¡hp dm¡ R>¡. rhkN®_p k„v$c®dp„ 
Al] L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ ""b°ûpÆA¡ S> kdN° rhð_¡ DÐ`ß L$ey  R>¡. b°ûpA¡ d_\u A_¡ 
v$¡l\u A_¡L$ âL$pf_u k©[ô$ fQu. `f„sy s¡_¡ k„sp¡j _ \sp„, L$¡V$guL$ k©[ô$_u fQ_p `R>u 
A¡d_p¡ v$¡l b¡ cpNdp„ hl¢QpC Nep¡. Apqv$ `y{$j õhpe„cyhd_y A_¡ â\d ÷u isê$`p 
\ep¡. A¡ Apqv$`y{$j d_\u DÐ`ß \ep dpV$¡ s¡d_¡ Apqv$ d_y `Z L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. S>¡d_p 
_pd D`f\u d_yóeÅrs_¡ dp_hÅrs sfuL$¡ Ap¡mMhpdp„ Aph¡ R>¡. îud◊pNhs S>Zph¡ R>¡ L$¡ 
õhpe„cyhd_y   isê$`p_p b¡ `yÓp¡ (1) râeh°s (2) Dsp_`pv$ A_¡ ÓZ L$ÞepAp¡ (1) 
QpL|$rs (2) v$¡hl|rs A_¡ (3) âk|rs.   Ap `yÓp¡ A_¡ L$ÞepAp¡\u dp_huAp¡_u iê$Aps 
Ap S>Nsdp„ \C. 
(3) (3) (3) (3)        õ õ õ õ\ \ \ \p_  p_  p_  p_           ârsnZ¡  rh_pi  sfa  Nrs  L$fsu  k©[ô$_¡  dep®v$pdp„  [õ\f  fpMhp\u 
cNhp_ rhóÏ_u S>¡ î¡›$sp rkÙ \pe R>¡, s¡_¡ õ\p_ L$l¡ R>¡.
7 
  cpNhs_p `p„Qdp õL„$^dp„ Ap gnZ v$¡Mpe R>¡. Ðep„ cyh_L$p¡ihZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ 
R>¡. Äep¡rsj¹ Q¾$, Sy>v$p Sy>v$p gp¡L$p¡ , kps Üu` hN¡f¡_y„ hZ®_ `Z L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. Ap_¡ 
S> cpNhsL$pf "{ñW{Vd£Hþ$ÊR>{dO`:' L$l¡ R>¡. 
(4) (4) (4) (4)        `p¡jZ  `p¡jZ  `p¡jZ  `p¡jZ         `p¡jZ A¡V$g¡ cNhp__p¡ A_yN°l.
8 Ap gnZ cpNhs_p âÐe¡L$ õL„$^dp„ 
Å¡C iL$pe R>¡. `Z õL„$^ âdpZ¡ gnZp¡_¡ rhc¼s L$fhpdp„ Aph¡ R>¡; s¡ ×[ô$A¡ Å¡sp„ Ap 
gnZ R>Ì$p õL„$^dp„ rhi¡jê$`¡ Qqfsp\® \pe R>¡, A¡d d_pe R>¡. R>Ì$p õL„$^dp„   AÅrdÖ = 
dp_h, h©Ó=v$p_h, CÞÖ = v$¡h . ÓZ¡ âL$pf_p Æh `f Cðf_u cNhp_ _pfpeZ_u L©$`p 
\C R>¡. R>Ì$p õL$„^dp„ CÞÖ A_¡ h©Ó_u L$\p Aph¡ R>¡. Ap L$\p "`p¡jZ' _y„ Dv$plfZ R>¡. - 35 -  
`y[ô$k„âv$pe dpV$¡ Ap õL„$^, L$\p A_¡ gnZ OZp„ dlÒh_p„ R>¡. h©Óõsyrs s¡dp„ AÐe„s 
dlÒh ^fph¡ R>¡. 
(5) (5) (5) (5)        Ers  Ers  Ers  Ers         d_yóe_u L$d®hpk_p_¡ Ers L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡.
9 Aphu hpk_p_¡ L$pfZ¡ Æh 
cNhp__¡ c|gu Åe R>¡. hpk_p `Z iyc A_¡ Aiyc A¡d b¡ âL$pf_u lp¡e R>¡.  
  îud◊pNhs_p kpsdp õL„$^dp„ Ap gnZ Å¡hp dm¡ R>¡. ApMy„ Æh_ S>¡ L$pe®dp„ 
`kpf L$ey  lp¡e, A„sL$pm¡ d_ s¡dp„ Qp¢V$¡ R>¡. d__u Ap k„g‚sp S> hpk_p R>¡. s¡\u S> 
kpsdp õL„$^dp„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ Np¡`uAp¡ L$pd\u, L„$k ce\u, riiy`pg hN¡f¡ fpÅAp¡ 
Ü¡j\u,  h©[óZAp¡  A_¡  sd¡  (=eyr^[›$f)  k„b„^\u  A_¡  Ad¡  c[¼s\u  Cðf_¡  `pçep 
R>uA¡.
10 Apdp„ hpk_p_u S> hps R>¡. 
  îu^f õhpdu_p ds âdpZ¡ iyc A_¡ Aiyc : A¡d b¡ âL$pf_u hpk_p lp¡e R>¡. 
Aiyc hpk_p dlp`y{$j_p L$p¡`\u \pe R>¡ A_¡ iyc hpk_p dlp`y{$j_u L©$`p\u \pe R>¡. 
S>e rhS>e h¥Ly„$W$dp„ lsp R>sp„ k_L$pqv$Ly$dpfp¡_p ip`\u s¡Ap¡_¡ îurhóÏ cNhp_ D`f Ü¡j 
hN¡f¡ Aiyc hpk_p \C lsu. Äepf¡ âl¹gpv$ v$¥Ðe ÷u_p Nc®dp„ lsp, R>sp„ _pfv$Æ_u 
L©$`p\u s¡_¡ îurhóÏcNhp_ D`f c[¼sê$` iyc hpk_p \C lsu.
11 
  lfb„igpg idp® gM¡ R>¡   ""îud◊pNhs_p kpsdp õL„$^dp„ Ap hpk_pAp¡_y„ OZp 
rhõspf\u hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. Ap õL$Þ^_p R>Ì$p AÝepedp„ âl¹gpv$¡ Akyf bpmL$p¡_¡ 
S>¡ D`v$¡i Apàep¡ R>¡, A¡_p¡ kpf A¡ S> R>¡ L$¡ Apk[¼s S> Ap`Zp b„^__y„ L$pfZ R>¡   A_¡ 
hpk_p S> Nmp_p¡ ap„kp¡ R>¡. kd`®Z S> kp¥\u dp¡V$u D`pk_p R>¡. hpk_pAp¡_p Q½$fdp„ 
`X$¡gp¡ d_yóe rhrcß ep¡r_Ap¡dp„ af¡ R>¡. rlfÎeL$ri`y A_¡ âl¹gpv$_p D`p¿ep_p¡\u Ap S> 
hps rkÙ L$fhpdp„ Aphu R>¡. `R>u s¡dp„ (=kpsdp õL$Þ^dp„) dp_h^d®, hZ®^d® A_¡ 
÷u^d®_y„ r_h¡Q_ L$fu_¡ A„s¡ dp¡n^d®_y„ r_ê$`Z L$ey  R>¡. S>¡_p¡ Apie A¡ S> R>¡ L$¡ Apk[¼s 
A_¡ hpk_pAp¡_p¡ ÐepN S> kpQu dy[¼s R>¡.
12'' 
(6) (6) (6) (6)        dÞhÞsf  dÞhÞsf  dÞhÞsf  dÞhÞsf          dÞhÞsfp¡ A¡V$g¡ kÐe^d®_y„  `pg_  A_¡  õ\p`_.
13  b°ûp_p  kdN° 
qv$hk S>¡V$gp gp„bpdp„ gp„bp Npmpdp„ `Z kÙd® S>mhpB fl¡ A¡ l¡sy\u âÐe¡L$ dÞhÞsfdp„ - 36 -  
^d®_u õ\p`_p A_¡ `pg_ s\p s¡_p¡ âQpf L$fhp_p„ kp^_p¡ hN¡f¡_p¡ r_v$£i L$fhpdp„ 
Apìep¡ R>¡.  
  dÞhÞsf hõsys: A¡L$ L$pm `qfdpZ R>¡. d_yóe_p„ 43,20,000 hjp£ A¡V$g¡ Qpf 
eyNp¡_p¡ kd|l Qsyey®Nu. Aphu 71 Qsyey®Nu A¡V$g¡ A¡L$ dÞhÞsf. 14 dÞhÞsfp¡_p¡ A¡L$ L$ë` 
\pe R>¡. A¡L$ L$ë` A¡V$g¡ b°ûp_p¡ A¡L$ qv$hk \pe R>¡. ApV$gp¡ S> kde b°ûp_u A¡L$ fpqÓ_p¡ 
lp¡e R>¡. Ap rlkpb¡ b°ûp_p 100 hj® \C Åe Ðepf¡ b°ûp_y„ Apeyóe `|ê„ \pe R>¡. b°ûp_p 
A¡L$ qv$hkdp„ 14 bv$gu Åe R>¡. d_hÞsf A¡V$g¡ d_y+A„sf. A¡L$ d_y\u buÅ d_y ky^u_p¡ 
kde. Ap kde¡ kÙd® S>mhpC fl¡hp¡ Å¡CA¡. Ap b^y„ hZ®_ cpNhsdp„ L$fhpdp„ Apìey„ 
R>¡. Aô$d õL$Þ^dp² dÞhÞsfp¡_y„ rhi¡j hZ®_ \ey„ R>¡. s¡\u Ap õL$Þ^dp„ Ap gnZ Å¡hp 
dm¡ R>¡.$ 
(7) (7) (7) (7)        Cip_yL$ Cip_yL$ Cip_yL$ Cip_yL$\ \ \ \p  p  p  p         lqfsp Ahspfp¡_p„ Qqfs A_¡ lqfsp kˆ$_ A_yepeuAp¡   c¼sp¡_p„ 
Ap¿ep_p¡\u dy¼s L$\pAp¡ "Cip_yL$\p' L$l¡hpe R>¡.
14 cpNhsdp„ Ap gnZ OÏ„ ìep`L$ R>¡. 
R>sp„ A¡d dp_hpdp„ Aph¡ R>¡ L$¡ _hdp õ¼„^dp„ Ap gnZ rhi¡jê$`¡ Å¡hp dm¡ R>¡. _hdp 
õL„$^dp„  "Cip_yL$\p'  R>¡  S>.  `Z  Ap  rkhpe  AÞhe  `Z  Ap  gnZ  Å¡hp  dm¡  R>¡. 
cNhp__p rhrh^ Ahspfp¡_u L$\p s\p Ly$Þsu,cuód,^°yh hN¡f¡ c¼sp¡_p„ Ap¿ep__p¡ L$¡ 
D`p¿ep_p¡ _hdp õL$Þ^ rkhpe AÞeÓ `Z D`gå^ \pe R>¡. dlÒh_u hps A¡V$gu S> R>¡ 
L$¡ "Cip_yL$\p' cpNhsdp„ R>¡.  
(8) (8) (8) (8)        r_fp¡^  r_fp¡^  r_fp¡^  r_fp¡^         r_fp¡^ A¡V$g¡ `p¡sp_u i[¼sAp¡ kp\¡ cNhp__y„ A_yid_.
15 `fdpÐdp 
rkhpe S>¡ L$p„C v$¡Mpe R>¡ s¡_u A„rsd Nrs âge R>¡. Apd, r_fp¡^ A¡V$g¡ âge. cpNhs_p 
12dp  õL$Þ^dp„  âge_y„  krhõsf  hZ®_  R>¡.  âge  Qpf  âL$pf_p¡  R>¡     r_Ðe, 
_¥rdqÑL$,âpL©$rsL$ A_¡ ApÐe„rsL$. 
  Å¡ L$¡ Ap âge hZ®_ bpfdp õL$Þ^dp„ R>¡, `Z îu^f õhpdu A_¡ îuh‰cpQpe® 
A¡hy„ dp_¡ R>¡ L$¡ Ap r_fp¡^_p¡ õL$Þ^ v$id R>¡; AÞe V$uL$pL$pfp¡ v$id õL$Þ^_¡ Ap 8,4 sfuL$¡ 
õhuL$pf¡ R>¡. - 37 -  
(9) (9) (9) (9)        dy[¼s  dy[¼s  dy[¼s  dy[¼s           AÞe\pê$`_¡  R>p¡X$u_¡  õh ê$`dp„  [õ\f  \hy„  A¡  dy[¼s  R>¡.
16  Ap  dy[¼s 
h¡v$pÞsv$i®__u  L$¥hëe  dy[¼s  R>¡.  õh ê$`  A¡V$g¡ `p¡sp_y„  hpõsrhL$ê$`  A\p®s¹  `fdpÐdp. 
`fb°û `fdpÐdpdp„ [õ\s \C S>hy„ A¡ S> dy[¼s R>¡. cpNhs_p buÅ õL$Þ^dp„ ¾$ddy[¼s 
A_¡ kÛp¡dy[¼s : A¡d b¡ âL$pf_u dy[¼sAp¡_y„ hZ®_ R>¡.  
  Ap  D`fp„s  cpNhsdp„  `p„Q  âL$pf_u  dy[¼s  dp_hpdp„  Aphu  R>¡     kpgp¡¼e, 
kpqô®$,kpduàe, kpê$àe A_¡ kpeyÄe.
17 
  `f„sy cpNhsdp„ dy[¼s L$fsp„ c[¼s_y„ S> dlÒh v$ip®ìey„ R>¡. cNhp__p â¡du c¼sp¡ 
dy[¼s_¡ `Z CÃR>sp„ _\u.
18 
  Ap gnZ A¡L$pv$i õL$Þ^dp„ rhi¡j fus¡ Å¡hp dm¡ R>¡ A¡hy„ rhÜp_p¡ dp_¡ R>¡. 
(10) (10) (10) (10)        Apîd Apîd Apîd Apîd               S>Ns_u DÐ`qÑ A_¡ âge S>¡ sÒh\u âL$pris \pe R>¡ s¡ `fb°û S> 
"Apîe' L$l¡hpe R>¡, S>¡_¡ `fdpÐdp `Z L$l¡ R>¡.19 
  Apd sp¡ ApîesÒh `fdpÐdp cpNhs_p âÐe¡L$ õL$Þ^dp„ r_ê$r`s \ep R>¡. R>sp„ 
A¡hy„  d_pe  R>¡  L$¡  v$id  õL$Þ^dp„  kNyZ kpL$pf  `fdpÐdp_y„  r_ê$`Z  R>¡  A_¡  bpfdp 
õL$Þ^dp„ r_Ny®Z r_fpL$pf `fdpÐdp_y„ r_ê$`Z R>¡. 
  cpNhsdp„ v$i¡e gnZp¡ Å¡hp dm¡ R>¡, s¡\u cpNhs A¡L$ dlp`yfpZ R>¡ s¡hy„ rkÙ 
\pe R>¡. `f„sy âÐe¡L$ õL$Þ^dp„ A¡L$ A¡L$ gnZ R>¡, A¡hy„ dp_hy„ bly dy[¼s k„Ns gpNsy„ 
_\u. ¼epf¡L$ L$p¡C gnZ_u AdyL$ õL$Þ^dp„ blygsp R>¡. bpL$u OZp„ gnZp¡ A_¡L$ õL$Þ^dp„ 
Å¡hp dm¡ R>¡ A¡V$g¡ gnZp¡_u Qqfsp\®sp kdN° cpNhs_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ Å¡hu Å¡CA¡. 
s¡dp„ õL$Þ^_p¡ ApN°l fpMhp_u S>ê$f _\u.  
  buSy„>, bpfdp õL$Þ^dp„ S>¡ v$i gnZp¡ Apàep„ R>¡, s¡ AgN _\u; dpÓ _pdc¡v$ R>¡. 
A¡V$g¡ bß¡ gnZp¡_¡ A¡L$ S> dp_hp„ Å¡CA¡. - 38 -  
`pv$V$u`   5 
1.  lr_ØmJdV_² - 2/10/1 
2.  lr_ØmJdV_² - 12/7/9 
3.  lr_ØmJdV_² - 2/10/3 
4.  lr_ØmJdV_² - 3/10 
5.  lr_ØmJdV_² - 2/10/4 
6.  lr_ØmJdV_² - 3/12/50-56 
7.  ^mJdV - Xe©Z - n¥. 115 
8.  lr_ØmJdV_² - 2/10/4 
9.  lr_ØmJdV_² - 2/10/4 
10.  Jmoß`: H$m_mØ`mËH§$gmo Ûofmƒ¡ÚX`mo Z¥nm: & 
  gå~ÝYmX² d¥îU`: ñZohmÚy`§ ^º$`m d`§ {d^mo && 
      (lr_ØmJdV_² - 7/1/30) 
11.  îud◊pNhs   7/1/1 `f_u cphp\®v$uq`L$p V$uL$p. 
12.  ^mJdV - Xe©Z - n¥. 116 
13.  lr_ØmJdV_² - 2/10/4 
14.  lr_ØmJdV_² - 2/10/5 
15.  lr_ØmJdV_² - 2/10/06 
16.  lr_ØmJdV_² - 2/10/6 
17.  gmbmoŠ`gm{îQ©>gm_rß` gmê$ß`¡H$Ëd_ß`þV & (cpNhs   3/29/13) 
18.  Z ZmH$n¥ð§> Z M nma_oð>`§ Z gm`©^m¡_§ Z agm{YnË`_² & 
Z `moJ{gÕranþZ^©d§ dm g_ÄO Ëdm {daha` H$m‹S>²jo && (cpNhs   6/11/25) 
19.  lr_ØmJdV_² - 2/10/7 
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âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ         6  6  6  6       
îud◊pNhs_y„ ApÝeprÐdL$ dlÒh îud◊pNhs_y„ ApÝeprÐdL$ dlÒh îud◊pNhs_y„ ApÝeprÐdL$ dlÒh îud◊pNhs_y„ ApÝeprÐdL$ dlÒh       
  kdN° cpfsue kdpS> S>¡ k„õL©$s kprlÐe L$¡ k„õL©$s kprlÐeL$pfp¡\u `qfrQs R>¡ s¡ 
kprlÐedp„ D`r_jv$¹, fpdpeZ, dlpcpfs, cpNhs hN¡f¡ s\p kprlÐeL$pfp¡dp„ hpëduqL$, 
ìepk, L$prgv$pk CÐepqv$ kyârkÙ R>¡. Ap ârkqÙ A¡V$gu ìep`L$ R>¡ L$¡ NpdX$p„_p„ L$¡ il¡f_p„ 
AcZ L$¡ cZ¡g gp¡L$p¡ ky^u rhõsf¡gu R>¡. Apdp„ îud◊pNhs sp¡ "kâpl' "cpNhs L$\p' 
Üpfp M|b ÅZusy„ b_¡gy„ `yfpZ R>¡. Ap S> s¡_y„ dlÒh R>¡. `Z h^pf¡ k|ÿd ×[ô$\u Å¡sp„ 
cpNhs_y„ A_¡fy„ dlÒh `Z Å¡hp dm¡ R>¡. Ap dlÒh A_¡L$ âL$pf_y„ R>¡; S>¡d L$¡ L$pìeip÷ue 
dlÒh, ^prd®L$ dlÒh, ApÂepqÐdL$ dlÒh hN¡f¡. 
  ApÝepqÐdL$ dlÒh rhi¡ rhQpfhy„ A¡V$gp dpV$¡ AphíeL$ R>¡ L$¡ cpNhsdp„ Aphsp„ 
OZp„ Ap¿ep_p¡ A_¡ âk„Np¡. spqL®$L$ L$kp¡V$uA¡ L$¡ byqÙâ^p_ ×[ô$A¡ Ak„Ns W$f¡ R>¡. Apd 
lp¡hp\u s¡_¡ ApÝepqÐdL$ rhQpfkfZuA¡ Å¡hp„ Å¡CA¡. 
  "ApÝepqÐdL$' A¡V$g¡ (1) "`fdpÐdp kp\¡ k„b„^ ^fph_pf' (2) "ApÐdp kp\¡ 
k„b„^ ^fph_pf' (3) "`rhÓ',  "d_ kp\¡ k„b„^ ^fph_pf' A_¡ (4) "d_dp„\u DÐ`ß'. 
Aphp A\p£ s¡d îu.hp.ri. ApàV$¡ S>Zph¡ R>¡.
1 
  ApÐdp, `fdpÐdp L$¡ d_ kp\¡ k„b„Ù L$¡ d_dp„\u DÐ`ß \_pf L$p¡C rhQpf L$¡ vy$:M 
"ApÝeprÐdL$' L$l¡hpe R>¡. `f„sy cpNhsL$pf_p ds¡ "ApÝepqÐdL$' A¡V$g¡ iy„, s¡ rhQpfZue 
R>¡. cpNhsL$pf¡ õ`ô$ iåv$p¡dp„ "ApÝepqÐdL$'_p¡ A\® kdÅìep¡ _\u `Z s¡_¡ Äep„   Äep„ 
Ap iåv$_p¡ L$¡ "AÝepÐd' iåv$_p¡ âep¡N L$ep£ R>¡, Ðep„, s¡_p¡ Arcâ¡s A\® õ`ô$ \pe R>¡. 
A\p®rcìe[¼s dpV$¡ Ap`Z¡ b¡ L$\p_L$ ×ô$p„s sfuL$¡ Å¡CA¡. 
(1) `yf„S>_p¡`p¿ep_dp„ g¿ey„ R>¡ L$¡    
  ~{h©î_ÞoVXÜ`mË_§ nmamoú`oU àX{e©V_² &  
  `Ënamoj{à`mo Xodmo ^JdmZ² {dœ^mdZ: && (lr_ØmJdV - 4/28/65) 
  Ap ïgp¡L$dp„\u _uQ¡_u bpbs õ`ô$ \pe R>¡   - 40 -  
  (1) `yf„Åp¡`p¿ep_ "AÝepÐd' R>¡. 
  (2) Ap D`p¿ep_ `fp¡n `ÙrsA¡ v$ip®ìey„ R>¡. 
  (3) cNhp_¹ `fp¡nrâe¡ R>¡. 
  (4) cNhp_¹ rhðcph_ R>¡. A\p®s¹ rhð_y„ r_rdÑL$pfZ R>¡. 
  rhð_p r_rdÑL$pfZê$` cNhp__¡ "`fp¡n' rhQpfkfZu Nd¡ R>¡, âÐen _l]. Ap 
`yf„S>_D`p¿ep_ `fp¡nsp\u `°v$ri®s L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. A_¡ A¡ AÝepÐdê$` R>¡. 
  `yf„S>_ D`p¿ep__¡ Å¡ hpÃep\®dp„ S> gCA¡ (=âÐen NZuA¡) sp¡ ApMy„ D`p¿ep_ 
byqÙNçe _\u b_sy„. spqL®$L$ L$kp¡V$udp„ `pf _\u Esfsy„. s¡\u s¡_¡ ÝeÞe\® g¡hy„ Å¡CA¡. (= 
`fp¡n NZhy„ Å¡CA¡.) V|„$L$dp„ Al] Aphsp„ `pÓp¡ L$¡ âk„Np¡_¡ âsuL$ NZu kdN° D`p¿ep__¡ 
A¡L$ ê$`L$ sfuL$¡ kdS>hy„ Å¡CA¡. cpNhsL$pf¡ Apd S> L$ey  R>¡. Ap fus¡ byqÙ\u _ kdÅsu 
bpbsp¡_¡ ê$`L$ Üpfp kdS>hu.   Ap_¡ cpNhsL$pf "AÝepÐd' L$l¡ R>¡ 
  (2) eyr^q›$f   _pfv$ k„hpv$dp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ 
    Am»`mZo {ñ_Z² g_måZmV² _mÜ`m{Ë_H$_eofV: && (lr_Øm. /7/10/45) 
A\p®s¹ Ap Ap¿ep_dp„ k„`|Z® ApÂepqÐdL$_p¡ k„N°l L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. "kdpç_ps' A¡V$g¡ 
k„N°l L$fhpdp„ Aph¡gy„, N°„\õ\ L$fhpdp„ Aph¡gy„.
2 Al] Ap¿ep_ A¡V$g¡ âl¹gpv$   Ap¿ep_. 
`f„sy ïgp¡L k„v$c® Å¡sp„ âl¹gpv$   Ap¿ep_ D`fp„s OÏ„ buSy„> Al] kdprhô$ R>¡.
3 Ap b^y„ 
Å¡sp„ dp¡V$p cpN¡ îu. ApàV$¡A¡ gM¡gp¡ A\® _uL$m¡ R>¡. Ap âdpZ¡ ApÐdp L$¡ `fdpÐdp kp\¡ 
k„b„^ ^fph_pf A_¡L$ L$\pAp¡ cpNhsdp„ r_ê$r`s \C R>¡.$  
  cpNhsdp„  S>¡  OV$_pAp¡  L$¡  `pÓp¡  R>¡,  s¡_¡  âsuL$  sfuL$¡  gC_¡  OZp  rhÜp_p¡A¡ 
A\®OV$_p¡ L$ep  R>¡. L©$óZp¡`r_j¡v$dp„ Aphy„ S> A\®OV$_ R>¡. cpNhsL$pf `Z chpV$hu S>¡hp„ 
hZ®_p¡ ê$`L$ i¥gudp„ Ap`¡ R>¡. îu h‰cpQpe® `Z Aphp S> âsuL$p\p£ Ap`¡ R>¡. S>¡dL$¡   
^¡_yL$pkyf v$¡lpÂepk R>¡, L$pgue CqÞÖep¡ R>¡ A_¡ rhjep¡ s¡_y„ rhj R>¡
4 hN¡f¡. Ap âL$pf_u 
kdS|>su_¡ ApÂepqÐdL$ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. Aphu i¥gu OZu dlÒh_u R>¡. A_¡ Aphu i¥gu 
cpNhsdp„ õhuL$pfu R>¡ s¡ S> cpNhs_y„ ApÂepqÐdL$ dlÒh R>¡.  - 41 -  
  k„kpf_p¡ A\® S "k„kfZ L$fhy„' A¡hp¡ R>¡. k„kpf `qfhs®_iug R>¡. s¡\u kp„kpqfL$ 
`v$p\p£ `Z nZc„Nyf R>¡. d_yóe S>Þd¡ R>¡ `R>u k„kpf_p k„`L®$dp„ Aph¡ R>¡. d©Ðey `R>u s¡_p¡ 
k„kpf fl¡sp¡ _\u. Apd vy$q_ep_p `v$p\p£ d_yóep¡_¡ ipíhs kyM Ap`u iL$¡ _l].ipíhs 
kyM d¡mhhp dpV$¡ d_yóep¡A¡ ApÂeqÐdL$ n¡Ó¡ âh¡i L$fhp¡ Å¡CA¡. cpNhs cq¼s_p dpÂed 
Üpfp d_yóe_¡ Ap n¡Ódp„ âh¡i L$fph¡ R>¡. c[¼s hX$¡ dp_huAp¡ `fdpÐdp kp\¡ Å¡X$pe R>¡. 
d__¡ `fdpÐdp kp\¡   L$p¡C `Z fõs¡   Å¡X$hy„, s¡ cpNhs_¡ Arc`¡°s R>¡. c[¼s Üpfp 
`fdpÐdp  kp\¡  d__¡  Å¡X$hy„  Å¡CA¡.  kpsdp  õL„$^dp„  g¿ey„  R>¡  L$¡  Np¡`uAp¡  L$pd\u,  L„$k 
ce\u, riiy`p` hN¡f¡ fpÅAp¡ Ü¡j\u, h©[óZAp¡ k„b„^\u, sd¡ (=eyr^[›$f) õ_¡l\u A_¡ 
Ad¡ (=_pfv$pqv$) c[¼s\u cNhp_ kp\¡ Å¡X$pep R>uA¡. dpV$¡ L$p¡C `Z `°L$pf¡ d__¡ L©$óZdp„ 
Å¡X$u  v$¡hy„  Å¡CA¡.  Ap  S>  c[¼s  R>¡.  kss  Cïhf     õdfZ  \hy„  Å¡CA¡.  Apd  \pe  sp¡ 
Cðfâpqá \pe R>¡. Ap dpN® cpNhs v$ip®h¡ R>¡. s¡\u cpNhs A¡L$ ApÂepqÐdL$ N°„\ R>¡. 
  AÐepf ky^u_u QQp®_p¡ kpf A¡ R>¡ L$¡ L$p¡C `Z `pÓ L$¡ âk„N_¡ ê$`L$ê$`¡ g¡hp¡ A_¡ 
`fdpÐdp  kp\¡  k„b„^  õ\p`¡  s¡hp  dpN®_y„  r_ê$`Z:  Ap  b¡  bpbsp¡_¡  cpNhs_p  k„v$c£ 
"ApÂepqÐdL$' L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. A_¡ ApMp cpNhsdp„ Ap âL$pf_y„ S> r_ê$`Z R>¡ s¡\u 
cpNhs_y„ ApÂepqÐdL$ dlÒh OÏ„ R>¡, s¡d õhuL$pfhy„ S> Å¡CA¡. - 42 -  
`pv$V$u`   6 
1.  g§ñH¥$V - {hÝXr H$moe - n¥. 149 
2.  g_måZm`: g_måZmV:...... emó g§J«h^mdoZ 
EH${ñ_ÞmåZm`o J«ÝWrH¥$V: BË`W©: & 
({Zéº$^mî`H$ma: XþJm©Mm`©:) 
3.  Sy>Ap¡   cpNhs   7/10/41 \u 45. 
4.  ..... àW_§ ÛmXeo@Ü`m`o XohmÜ`mgmo {h YoZþH$: & 
..... H$mbr` B{ÝÐ`mÊ`mhþ{d©f`mñV{Ûf§ _V_² && 
        (lr_Øm. 10/15 naZr gþ~mo{YZr - ûbmoH$ - 4 - 5) 
AZoH$ ì`m»`mg_bLH¥$V_² lr_ØmJdV_² - ÛmXe§ \$b_² - n¥. 304 
5.    Jmoß`: H$m_mØ`mËH§$gmo Ûofmƒ¡ÚmX`mo Z¥nm: & 
  gå~ÝYmX² d¥îU`: ñZohmÚy`§ ^ŠË`m d`§ {d^mo && 
  H$V_mo@{n Z doZ: ñ`mËn#mmZm§ nþéf§ à{V & 
  Vñ_mËHo$Zmß`þnm`oZ _Z: H¥$îUo {Zdoe`oV² && 
        (lr_Øm. 7/1/30 - 31) - 43 -  
âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ         7  7  7  7       
`p¥fprZL$ õsp¡ÓkprlÐe_p¡ `qfQe `p¥fprZL$ õsp¡ÓkprlÐe_p¡ `qfQe `p¥fprZL$ õsp¡ÓkprlÐe_p¡ `qfQe `p¥fprZL$ õsp¡ÓkprlÐe_p¡ `qfQe       
  õsp¡Ó`f„`fp h¡v$L$pm\u Å¡hp dm¡ R>¡. h¡v$_p„ OZp„ k|¼sp¡ õsyÐepÐdL$ R>¡. õsp¡Ó_u 
Ap ^pfp ApS>qv$_ AÛpr``e s hl¡ R>¡. h¡v$\u kp„âs kde ky^u_p¡ Ap õsp¡Ó   âhpl 
A_¡L$ õ\m¡ Sy>v$p„   Sy>v$p„ ê$`¡ hüp¡ R>¡. s¡dp„ `qfhs®_ Å¡hp dm¡ R>¡. h¥qv$L$ õsp¡Ó^pfp Äepf¡ 
`yfpZL$pmdp„  hl¡  R>¡  Ðepf¡  s¡dp„  L$¡V$gpL$  a¡fapfp¡  Å¡hp  dm¡  R>¡.  Ap  k„v$c£  `p¥fprZL$ 
õsp¡ÓkprlÐe_u _p¢^`pÓ rhi¡jspAp¡ Ap âdpZ¡ NZphu iL$pe    
1.  h¥qv$L$ cpjpi¥gu L$fsp„ Sy>v$u i¥gu Å¡hp dm¡ R>¡. 
2.  dp¡V$pcpN_p„ õsp¡Óp¡_¡ A„s¡ amîyrs lp¡e R>¡. 
3.  õsp¡Ó_p rhrh^ âL$pfp¡ AqõsÐhdp„ Apìep R>¡; 
S>¡dL$¡   L$hQ, Aô$L$, dp_k`|Å, _pddpgp hN¡¡f¡ 
4.  s„Óip÷_p¡ âcph   rhi¡js: v$¡huõsp¡Óp¡ `f `X$ep¡ R>¡.         
       
5.  h¡v$dp„ _ lp¡e A\hp h¡v$L$pm¡ Aë`ârkÙ lp¡e A¡hp A_¡L$ v$¡hp¡ Al] õsyrs_p¡ 
rhje bÞep R>¡.        S>¡dL$¡   _hN°lõsp¡Ó.    
6.  õsp¡Óp¡_u `„Qv$¡hspÐdL$sp Å¡hp dm¡ R>¡. 
7.  v$pi®r_L$ âcph `Z Å¡C iL$pe R>¡.  
  X$p¡. A¡d. ApC. âÅ`rs _p¢^¡ R>¡   ""dÂeL$pgu_ c[¼sfk_p¡ d|mõsp¡Ó `p¥fprZL$ 
õsp¡ÓkprlÐe R>¡. `yfpZL$pmdp„ h¥qv$L$ L$d®L$p„X$_¡ õ\p_¡ lpqv®$L$ â¡d A_¡ îÙp\u kdrÞhs 
Apfp^_p `Ùrs âbm b_u. A¡dp„ cphyL$ c¼s_y„ ùv$e õ`„qv$s \sy„ A_ychpe R>¡. `yfpZp¡ 
kdõs  S>_kdpS>_y„  kprlÐe  R>¡.  `qfZpd¡  h¥qv$L$  õsp¡Ó_p  k„v$c®dp„  `p¥fprZL$  õsp¡Óp¡ 
cpjp_u kfmsp kp\¡ cphdp^ye® gC_¡ Aph¡ R>¡. R>sp„ A¡L$ âL$pf_u L©$qÓdsp v$¡Mpep hNf 
fl¡su _\u. `yfpZp¡ A¡L$ ×[ô$A¡ õsp¡ÓL$p¡j_y„ õhê$` ^pfZ L$f¡ R>¡. ''1 
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`p¥fprZL$ õsp¡Ó kprlÐe_p¡, D`ey®¼s rhi¡jspAp¡ kp\¡ `qfQe d¡mhuA¡. 
i¥guNs `qfhs®_ r_ç_rgrMs b¡ `Û Å¡sp„ õ`ô$ \pe R>¡    
_m Zmo dYr éÐ _m namXm _m Vo ^y_ à{gVm¡ hr{iVñ` & 
Am Zmo ^O ~{h©{f Orde§go `y_§ nmV ñd{ñV{^: gXm Z: && 
                  (F$. 7 46 4) 
[cphp_yhpv$   Adpfp¡ l¡ {$Ö h^ _rl L$fp¡ ÐepN `Z _p,sdpfu Åmp¡dp„ _rl `L$X$sp ¾y$Ù 
\C_¡, hMpZ¡ gp¡L$p¡ s¡ eS>_ kOmp v$¡h L$fuA¡, âcp¡ fnp¡ î¡e¡ ârsqv$_ sd¡ v$¡h Ad_¡.]
2 
_m§ nmVþ Xodmo@{IbXodVmË_m g§gmaHy$no n{VV§ Ì^rao & 
VÞm_ {Xì`§ da_ÝÌ_yb§ YþZmoVþ _o gd©_Ú§ ö{XñW_² &&
3 
(A_yhpv$  A_yhpv$  A_yhpv$  A_yhpv$         k„kpfê$`u KX$p L|$hpdp„ `X$¡gp d_¡ ArMg v$¡hp¡_p ApÐdp A¡hp v$¡h fn¡. s¡ 
(v$¡h)_y„ _pd î¡›$ d„Ó_y„ d|m R>¡ A_¡ qv$ìe R>¡. ùv$edp„ fl¡gy„„ (Ap _pd) dpfp b^p `p`_¡ 
^p¡C _pM¡.) 
  `yfpZ kprlÐedp„ õsp¡Ó_p rhrh^ AqõsÐhdp„ Apìep R>¡. Ap_p„ \p¡X$p„ Dv$plfZp¡ 
Å¡CA¡. cpNhs_y„ _pfpeZ L$hQ, õL„$v$`yfpZ_y„ rihL$hQ A_¡ dpL $X$¡e `yfpZ_y„ v$¡huL$hQ. 
rhðê$`¡ CÞÖ_¡ _pfpeZ L$hQ L$üy„ R>¡. Ap_p `pW$\u CÞÖ¡ iÓyAp¡ `f rhS>e d¡mìep¡ lsp¡. 
Ap L$hQdp„ îurhóÏ_p Sy>v$p Sy>v$p Ahspfp¡_p¡ D‰¡M \ep¡ R>¡ A_¡ Ap âÐe¡L$ Ahspf 
õhê$`  `pk¡  fnp_u  âp\®_p  L$fhpdp„  Aphu  R>¡.  Ahspf õhê$`  D`fp„s  îurhóÏ_p„ 
Apey^p¡kyv$i®_Q¾$,  Nv$p,  i„M,  sghpf  hN¡f¡     `pk¡\u  `Z  fnp_u  epQ_p  L$f¡g  R>¡. 
cNhßpd_¡ `Z A¡L$ A÷ NZhpdp„ Apìey„ R>¡.
4 R>¡‰¡ amîyrs A_¡ A¡L$ QdÐL$pfu OV$_p 
`Z Ap`hpdp„ Aphu R>¡. 
  õL$Þv$`yfpZ_p rihL$hQdp„ nm`mV², AdVþ   Aphp„ `v$p¡ Üpfp õh fnp_u epQ_p 
L$fhpdp„ Aphu R>¡. dp¡V$¡cpN¡ D`Års R„>v$dp„ Ap õsp¡Ó r_bÙ R>¡. A¡L$ NÛM„X$ `Z R>¡. 
Apdp„_p OZp ïgp¡L$p¡ âpkpqv$L$ R>¡. v$p.s.    - 45 -  
_hoœa: nmVþ {XZmXr`m_o  
  _m§ _Ü``m_o@dVþ dmXod: & 
{ÌbmoMZ: nmVþ V¥Vr``m_o 
  d¥fÜdO: nmVþ {XZm´Ë``m_o && 
    (~¥hñVmoÌaËZmH$a: - n¥. 98) 
  Ap õsp¡Ódp„ A¡L$ dp¡V$p¡ NÛM„X$ `Z R>¡. A_¡ amîyrs `Z R>¡. õh¥f rhlpfu L$p¡C 
ep¡NuA¡ cÖpeyj _pd_p ìe[¼s rhi¡j_¡ Ap õsp¡Ó_p¡ D`v$¡i Apàep¡ R>¡. 
  dpL $X$¡e`yfpZ_p v$¡huL$hQdp„ v$¡hu_p rhrhcß _pdp¡ Sy>v$p Sy>v$p A„Np¡_u fnp L$f¡ A¡hu 
L$pd_p Al] R>¡. Ap_u amîyrs OZu dp¡V$u R>¡. 
  Ap  rkhpe  NZ¡i  `yfpZ_y„  NZ¡i  L$hQ,  b°ûp„X$  `yfpZ_y„  l_ydÐL$hQ  A_¡ 
sygkuL$hQ, b°ûh¥hs®`yfpZ_y„ kfõhsu L$hQ, k|e® L$hQ, fpr^L$p L$hQ A_¡ gÿdu L$hQ 
: Ap L$hQp¡ _p¢^`pÓ R>¡. 
  L$hQ `R>u _pddpgpÐdL$ õsp¡Óp¡ D‰¡M_ue R>¡. îurhóZp¡ fô$_pd õsp¡Ó (hpd_ 
`yfpZ),  îurhóZp¡:  is_pd  õsp¡Ó  (hpd_  `yfpZ),  fpdpô$p¡Ñfisprc^p_õsp¡Ó 
(`Ú`yfpZ), N„Npkl÷_pdõsp¡Ó (õL„$v$`yfpZ), k|e®kl÷_pdõsp¡Ó hN¡f¡. Al] dpÓ 
_pdp¡_u  lpfdpmp  S>  lp¡hp\u  L$rhÐh  Aphsy„  _\u.  `Z  hZp®_yâpk_¡  L$pfZ¡  d^yfsp_p¡ 
A_ych \pe R>¡; S>¡dL$¡   
Á`moVrê$n_ê$n§ M ñdê$n§ ê$ng§{ñWV_² & 
gd©k§ gd©ê$nñW§ gd}e§ gd©Vmo_þI_² &&   
                ({dîUþeVZm_ñVmoÌ_² - 10)
5 
  Ap âL$pf_p„ õsp¡Óp¡dp„ `Z A„s¡ amîyrs Aphsu lp¡e R>¡.  
  NZ¡i`yfpZdp„  NZ¡ipô$L$,  dyv$¹Ng`yfpZdp„  NZ¡idp_k`|Å  hN¡f¡  õsp¡Óp¡  `Z 
Ýep_pl„ R>¡. 
  `p¥fprZL$ õsp¡Óp¡dp„ v$¡hspAp¡_y„ _MriM hZ®_ ¼epf¡L$ S> âpá \pe R>¡. cpNhs_p 
"fyÖNus'  (4/24)dp„  îurhóÏ_p„  Apc|jZp¡  A_¡  A„Np¡_p¡  r_v$£i  L$fhpdp„  Apìep¡  R>¡. - 46 -  
cpNhs_p ÓuÅ õL„$^dp„ îurhóÏ_u Ýep_rhr^ hZ®_dp„ QfZ\u iê$ L$fu L$p__p Ly„$X$g, 
c°|d„X$g hN¡f¡_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. Å¡ L$¡ Ap õsp¡Ó _\u, `Z _M riM hZ®_ 
L$fhp_u âpZprgL$p   S>¡ õsp¡Ódp„ v$¡Mpe R>¡   s¡_p¡ AZkpf Al] Å¡hp dm¡ R>¡. Ap âL$pf_p„ 
õsp¡Óp¡dp„ L$[ëL$`yfpZ_y„ "rhóÏõshfpS>' OÏ„ dlÒh_y„ R>¡. Ap õsp¡Ó_p dp¡V$pcpN_p ïgp¡L$p¡ 
hk„srsgL$pdp„ gMpep R>¡. Apdp„ kdpk blygsp R>¡, `Z L$rhsp A_ychu iL$pe R>¡. Al] 
cNhp__p dyML$dg_y„ fdZue hZ®_ âpá \pe R>¡; S>¡ Ap õhpÛ R>¡   
dŠÌmå~þO§ XeZhmg{dH$mgaå`§ 
aº$mYam¡ð>daH$mo_bdmŠgþYm>T²`_² && 
gÝ_mZgmoØd MbojUnÌ{MÌ§ 
bmoH$m{^am___b§ M hao: ñ_am{_ && 
    ({dîUþñVdamO: - 11)
6 
  `p¥fprZL$ õsp¡Ó kprlÐedp„ buÅ„ A_¡L$ _p¢^`pÓ A_¡ ârkÙ õsp¡Ó k„N©lus R>¡. 
dpL $X$¡e `yfpZ_u (Q„X$u`pW$dp„ Aphsu) iy¾$pqv$õsyrs OZu ârkÙ R>¡. Ap õsyrsdp„ õsp¡sp_y„ 
cphpÖ®  rQÑ  v$¡hudp„  ârstbrbs  \pe  R>¡.
7  OÏ„  L$pìede  Ap  õsp¡Ó  R>¡.  õL$Þv$`yfpZ_y„ 
"rihdrld' õsp¡Ó drldp õsp¡Ó_u `f„`fp_p¡ r_v$£i L$f¡ R>¡ A_¡ X$p¡. âÅ`rs L$l¡ R>¡ s¡d 
s¡dp„ iåv$p¡_u TX$ TdL$ A_¡ rQÓb„^ ip¡cp kS>£ R>¡.
8 
  cpNhsdp„ îurhóÏ_p Ahspfp¡_¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ gMpe¡gp„ õsp¡Óp¡dp„ dÐõeõsp¡Ó, 
L|$d®õsp¡Ó, hfplõsp¡Ó, hpd_õsp¡Ó A_¡ _©tklõsp¡Ó D‰¡M_ue R>¡. 
  Sy>v$p„ Sy>v$p„  `yfpZp¡dp„  _hN°lõsp¡Ó  `Z  âpá  \pe  R>¡;  S>¡d  L$¡  Apqv$Ðeõsp¡Ó 
(crhóe`yfpZ), b©lõ`rsõsp¡Ó (õL„$v$`yfpZ), A„NpfL$ õsp¡Ó (õL$Þv$`yfpZ), F$Zdp¡QL$ 
d„Ngõsp¡Ó (õL$Þv$`yfpZ), by^L$hQ (b°ûh¥hs®`yfpZ), iy¾$L$hQ (b°ûp„X$`yfpZ) hN¡f¡ 
N°lõsp¡Óp¡ âpá \pe R>¡. 
  `yfpZp¡_y„ õsp¡ÓkprlÐe OÏ„ rhipm A_¡ rhrcßsphpmy„ R>¡. õsp¡ÓkprlÐedp„ s¡_y„ 
dp¡Vy„$ âv$p_ R>¡. õsp¡Ó rhi¡ X$p¡. fd¡icpC b¡V$pC gM¡ R>¡   ""rlÞvy$ ^d® s\p v$¡hspAp¡_u õsyqs 
L$f_pfp„ L$pìep¡dp„ h¥rhÝe A_¡ cph rhi¡j Å¡hp s\p A_ychhp dm¡ R>¡.''
9   Ap rh^p_ 
`p¥fprZL$ õsp¡ÓkprlÐe_¡ `Z gpNy `X$¡ R>¡. - 47 -  
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XþJ} ñ_¥Vm ha{g ^r{V_eofOÝVmo:  
ñdñW¡: ñ_¥Vm _{V_Vrd eþ^m§ XXm{g & 
Xm{aÐ`Xþ:I^`hm{a{U H$m ËdXÝ`m 
gdm}nH$maH$aUm` gXmÐ©{MÎmm && 
    (XþJm©gáeVr, eH«$m{XñVþ{V:, ûbmo. 17) 
8.  k„õL©$s õsp¡ÓL$pìe   `©. 15 16 
9.  k„õL©$s kprlÐe_p¡ Apgp¡Q_pÐdL$ Crslpk   `©. 85 - 48 -  
âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ  âL$fZ         8  8  8  8       
õsp¡Ó A_¡ Nus_p„ gnZ õsp¡Ó A_¡ Nus_p„ gnZ õsp¡Ó A_¡ Nus_p„ gnZ õsp¡Ó A_¡ Nus_p„ gnZ       
  k„õL©$s  kpqlÐedp„  rh`yg  õsp¡ÓkprlÐe  âpá  \pe  R>¡.  Apdp„  õsp¡Óp¡_p¡ 
õsyÐerhjeL$ Alp¡cph, ApÖ®sp, epQ_p Apqv$ ìep`L$`Z¡ Å¡hp dm¡ R>¡. õsp¡Ó, F$Áh¡v$\u 
iê$ L$fu_¡ Ap^yr_L$ kprlÐe ky^u gMpep„ R>¡. A_¡ gMpe R>¡. R>sp„ s¡_p„ gnZ rhi¡ 
rhQpfuA¡  sp¡  L$l¡hy„  `X$¡  L$¡  õsp¡Ó_p  ìeh[õ\s  gnZ  âpá  \sp„  _\u.  Apg„L$pqfL$p¡A¡ 
õsp¡Ó_p gnZ Apàep„ _\u. `qfZpd¡ õsp¡ÓrhjeL$ AÞe qhÜp_p¡_p„ d„sìep¡ `f A_¡ 
õsp¡ÓkprlÐe D`f _S>f L$fsp„, õsp¡Ó_p„ L$¡V$gp„L$ rhriô$ gnZp¡ spfhu iL$pe R>¡. 
õsp¡Ó A„N¡ rhrh^ rhÜp_p¡_p„ d„sìep¡ Ap âdpZ¡ R>¡.    
(1) s„ÓipõÓdp„ s„ÓipõÓdp„ s„ÓipõÓdp„ s„ÓipõÓdp„ L$üy„ R>¡ L$¡ _dõL$pf Apiuhp®v$ rkÙpÞs_y„ ârs`pv$_, Cô$v¡h_p„ `fp¾$d_y„ 
hZ®_, rhc|rs   A¥ðe®_y„ õdfZ A_¡ âp\®_p : Ap R> âL$pf_p„ õsp¡ÓgnZ R>¡.
1 
(2)  l¡dQÞÖpQpe® l¡dQÞÖpQpe® l¡dQÞÖpQpe® l¡dQÞÖpQpe®     õsp¡Ó_p  kdp_p\®  iåv$p¡  Ap`sp„  gM¡  R>¡  L$¡  hZ®_,  CX$p,  õsh, 
õsp¡Ó,õsyrs,_yrs,ïgpOp, âi„kp A_¡ A\®hpv$ : ApV$gp õsp¡ÓhpQL$ iåv$p¡ R>¡.
2 Ap_p 
`f\u õsp¡Ó_p„ ÓZ dlÒh_p„ gnZ spfhu iL$pe ; S>¡d L$¡   S>¡_p Üpfp Cô$v$¡h_y„ hZ®_, 
Cô$v$¡h_u õsyrs A_¡ Cô$v$¡h_¡ âZpd L$fhpdp„ Aph¡ s¡ õsp¡Ó. 
(3)  ApQpe®  bgv$¡h  D`pÝepe ApQpe®  bgv$¡h  D`pÝepe ApQpe®  bgv$¡h  D`pÝepe ApQpe®  bgv$¡h  D`pÝepe     ^prd®L$  dy¼sL$  s¡  õsp¡ÓL$pìe  R>¡.  s¡_p  Üpfp  rhriô$ 
v$¡hsp_u ksyrs L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. s¡dp„ v$¡hsp_p„ dqldp, Dv$pfsp, qv$_ S>_p¡ `f AL$pfZ 
L$fyZp_u Np\p hN¡f¡_y„ Apg¡M_ \pe R>¡. s¡ c¼sS>__u ApÐdrhõd©rs, nyÖsp, b¡Q¡_u, 
lpõe   {$v$_ A_¡ ApÐdrhðpk_u dõsu\u kcf lp¡e R>¡. L$¡V$gp„L$ õsp¡Ó kfksp, ùv$e 
õ`ri®sp A_¡ k„Nus_p `yV$\u k„`ß R>¡. õsp¡Ó Üpfp L$p¡dm A_¡ c[¼s`|Z® v$u_ ùv$e_u 
L$p¡dm iåv$p¡dp„ r_íR>g Arcìe[¼s \pe R>¡.
3 
(4)  hu.  hfv$pQpe®  hu.  hfv$pQpe®  hu.  hfv$pQpe®  hu.  hfv$pQpe®     ^prd®L$  NursL$pìe  s¡  õsp¡Ó  L$l¡hpe  R>¡.  s¡dp„  `fsÒh_u  c[¼s 
L$¡ÞÖõ\p_¡ fl¡ R>¡. ìep`L$ âcph\u õsp¡Ó ^prd®L$ cph_p_u âNrsdp„ klpeL$ bÞep„ R>¡. 
L$¡V$gp„L$ õsp¡Ó sÒhop_ â^p_ R>¡. OZp„Mfp„ õsp¡Ó R„>v$p¡bÙ R>¡. s¡ dy¿e ÓZ i¥gudp„ fQpep 
R>¡ : `ÛpÐdL$, v„$X$L$ A_¡ k„NuspÐdL$ NÛpÐdL$.
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(5)  hpQõ`rs  Np¥fp¡gp hpQõ`rs  Np¥fp¡gp hpQõ`rs  Np¥fp¡gp hpQõ`rs  Np¥fp¡gp     c[¼sL$pìe  L$¡  õsp¡ÓL$pìe  NusL$pìe_p¡  A¡L$  âL$pf  R>¡.  s¡dp„ 
ApÝepqÐdL$ cph_p_u âbmsp hsp®e R>¡. s¡dp„ õsp¡ÓL©$rs c¼s_p A¡L$p„qsL$ ùv$ep¡v$¹Npf, 
Arcìe[¼s_u Nrsiugsp s¡dS> ^prd®L$ A_¡ v$pi®r_L$ bß¡ `°L$pf_u cph_pAp¡\u k„`ß 
lp¡e R>¡. L$¡V$gp„L$ õsp¡Óp¡_u Nurs fQ_p ApL$j®L$ R>¡. `ÛpÐdL$, v„$X$L$ A_¡ NÛpÐdL$ A¡d ÓZ 
âL$pf_p„ õsp¡Ó gMpep„ R>¡.
5 
(6)  L© L© L© L©$óZQ¥sÞe $óZQ¥sÞe $óZQ¥sÞe $óZQ¥sÞe     õsp¡Ó  A¡V$g¡  c[¼sk|¼s  L$¡  õsyrsL$pìe.  s¡  L$p¡dm  A_¡  dd®õ`i} 
ApL$p„npAp¡\u k„`ß lp¡e R>¡. `p`_u Q¡s_p\u DÐ`ß kÑpr_h©qÑ_u vy$:Mv$ cph_p `Z 
s¡dp„ ìe¼s \pe R>¡. L$¡V$gp„L$ õsp¡Óp¡dp„ NuspÐdL$ rhiyÙsp_y„ v$i®_ \pe R>¡.
6 
(7) A¡k. L$¡. X$¡. A¡k. L$¡. X$¡. A¡k. L$¡. X$¡. A¡k. L$¡. X$¡.   õsp¡Ó dp_h ùv$e_¡ ipðs Erd®\u â¡qfs lp¡e R>¡. s¡_p dy¿e b¡ âL$pf 
R>¡ : (A) hZ®_ s¡dS> v$i®_ â^p_ L$pìepÐdL$ õsp¡Ó A_¡ (b) kO_ Erd® `°^p_ õsp¡Ó.
7 
(8)  X$p¡.  X$p¡.  X$p¡.  X$p¡.  `fdp_Þv$  ip÷u `fdp_Þv$  ip÷u `fdp_Þv$  ip÷u `fdp_Þv$  ip÷u     õsp¡Ó  L$pìe  NursL$pìe_u  L$p¡qV$dp„  Aph¡  R>¡.  A_yc|qs_y„ 
Nl_sd ê$`, h¥e[¼sL$sp, A„sdy®Mu Q¡s_p, õsp¡sp_u dp_rkL$ `uX$p A_¡ D`põe ârs 
kpQu gN_u CÐepqv$ NursL$pìe_u rhi¡jspAp¡\u s¡ k„`ß lp¡e R>¡. s¡dp„ Arcìe[¼s_u 
klS> dprd®L$sp hsp®e R>¡.
8 
(9) X$p¡. M„X$¡ghpg A_¡  X$p¡. M„X$¡ghpg A_¡  X$p¡. M„X$¡ghpg A_¡  X$p¡. M„X$¡ghpg A_¡ dykgNp„hL$f dykgNp„hL$f dykgNp„hL$f dykgNp„hL$f   õsp¡Ódp„ c¼s_u A„sdy®Mu Q¡s_p_u Tp„Mu \pe R>¡. 
qv$ìe rhc|rsAp¡ ârs ApÐdrhõd©rs`|Z® õsyrs s¡dS> âp\®_p A¡ õsp¡ÓL$pìe_p¡ d|m DØ¡i 
R>¡. õsp¡Ó_p dy¿e ÓZ hNp£ R>¡.(A) _pdphrg õsp¡Ó, (b) iåv$pX„$bf s¡d S> QdÐL$pf 
v$i®_  Üpfp  `p„qX$Ðe  âv$i®_kcf  õsp¡Óp¡  A_¡  (L$)  A_yc|rs_u  dprd®L$sp  s\p 
Np„cue®â^p_ õsp¡Óp¡.
9 
(10) A¡.bu. L$u A¡.bu. L$u A¡.bu. L$u A¡.bu. L$u\ \ \ \   gp¥qL$L$ NursL$pìe_p¡ A¡L$ c¡v$   ^prd®L$ L$rhsp s¡ õsp¡Ó R>¡. õsp¡Ó Üpfp 
v$¡hsp_u õsyrs L$fpe R>¡. v$pi®r_L$p¡ Üpfp A¡dp„ L$gpÐdL$ Nqfdp_p¡ kdph¡i \ep¡. OZp„ 
õsp¡Ó L$rhÐh i|Þe R>¡.
10 
(11) rhÞV$f_uÐT rhÞV$f_uÐT rhÞV$f_uÐT rhÞV$f_uÐT         ^prd®L$ NursL$pìe s¡ õsp¡Ó. s¡dp„ A„sr_®N|$Y cph_pAp¡ A_¡ s¡d_p„ 
õayfZp¡ âpá \pe R>¡. s¡dp„ NursL$pìe_u L$¡V$guL$ rhi¡jspAp¡_p¡ kdph¡i \pe R>¡. õsp¡Ó - 50 -  
Üpfp  ^prd®L$  cph_p_u  Nl_  Arcìe[¼s  \pe  R>¡.  L$¡V$gp„L$  õsp¡Ó  sÒhop_â^p_  R>¡. 
L$¡V$gp„L$dp„ L$gpÐdL$sp A_¡ ^prd®L$ cph_p_p¡ kdph¡i R>¡.
11 
  Ap  âdpZ¡  rhÜp_p¡  õsp¡Ó_¡  NursL$pìe,  dy¼sL$,  ^prd®L$L$pìe,  c[¼sL$pìe  L$¡ 
Erd®L$pìe  sfuL$¡  Ap¡mM¡  R>¡.  `qfZpd¡  dy¼sL$L$pìe,  âb„^L$pìe  A_¡  NursL$pìe  kp\¡ 
õsp¡Ó_u syg_p \C R>¡. 
  õsp¡Ó_p¡ ìeyÐ`qÑS>Þe A\® A¡hp¡ R>¡ L$¡ S>¡_p\u õsyrs L$fpe s¡ õsp¡Ó. ñVy`Vo AZoZ B{V 
ñVmoÌ_² & ïþ>_² ñVþVm¡  Ap ^psy_¡ ï>>´Z² âÐee gpN¡ R>¡.
12 Ap\u ñVþÌ A¡hu [õ\rs \pe R>¡. `R>u BQ>²
13 
_ \sp„  ñVþ dp„ fl¡gp D  _p¡ NyZ
14 \pe R>¡.  `qfZpd¡  ñVmoÌ iåv$ r_ó`ß \pe R>¡. 
  k„õL©$s_p  rh`yg  õsp¡ÓkprlÐe_¡  _S>f  kpd¡  fpMu_¡  rhÜp_p¡A¡  D`f  dyS>b 
õsp¡Ó_p„ gnZ Apàep„ R>¡. Ap D`fp„s dpÓ _pd S> lp¡e s¡hp„ õsp¡Ó `Z R>¡.
15 õsp¡Ó NÛdp„ 
`Z gMpep„ R>¡.
16 Ap b^y„ Å¡sp õsp¡Ó_p„ gnZ dpfu ×[ô$A¡ Ap âdpZ¡ spfhu iL$pe. 
ñVmoÌ§ nÚml`§ JÚml`§ dm Ñí`Vo ¹{MV² & 
EH$ûbmoH$mË_H$mV² ñVmoÌmV² {ÌeVûbmoH$g§`þV_² &&1&& 
Z¡H$d¥Îmm{ÝdV§  ñVmoÌ_oHo$ZÀN>ÝXgm@{n dm & 
Û`moaoH$ñ` dm@ZoH$XodmZm§ ñVdZ§ _V_² &&2&& 
ñVmoÌo lÕm{dd¥Õ`Wª MmÝVo nmR>\$b§ ^doV² & 
Ab‘mamñVWm ar{Vd¡X^u øþÎm_m _Vm &&3&& 
ñVþË`ñ`m¡Xm`©H$méÊ`dr`m©{XJþUH$rV©Z_²  & 
gd}ä`: loð>Vm M¡d ~møê$nñ` dU©Z_² &&4&& 
Z_ñH$mamo@W©Zm ñVmoVX£Ý`mXrZm§ àXe©Z_² & 
AWdm Zm__mb¡d ^dË`ñ` M Zm_ Vþ &&5&& 
ZmåZm ñVþË`ñ` M¡Vm{Z bjUm{Z Ì`moXe & 
_þ»`mÝ`mÝ`m{Z Jm¡Um{Z ñdrH$V©ì`m{Z gmXa_² &&6&& 
1)  õsp¡Ó `Ûdp„ L$¡ NÛdp„ gMpe¡gy„ lp¡e R>¡.  
2)  A¡L$ S> ïgp¡L$hpmp„ õsp¡Ó\u ÓZ kp¡ ïgp¡L$hpmp„ õsp¡Ó Å¡hp dm¡ R>¡. 
3)  A¡L$ S> õsp¡Ódp„ A¡L$ L$¡ A¡L$\u h^pf¡ R>Þv$_p¡ âep¡N \pe R>¡. - 51 -  
4)  A¡L$ S> õsp¡Ódp„ A¡L$, b¡ L$¡ A_¡L$ v$¡hp¡_u õsyrs lp¡e R>¡. 
5)  îÙp h^¡ s¡ dpV$¡ õsp¡Ó_p A„s¡ s¡_p `pW$_y„ am Ap`hpdp„ Aph¡ R>¡. (Lep„L$ `Z lp¡e 
s¡d b_¡.) 
6)  iåv$pg„L$pf A_¡ A\p®g„L$pf õsp¡Ódp„ Å¡hp dm¡ R>¡.  
7)  h¥v$c} furs õsp¡Ó dpV$¡ DÑd dp_hpdp„ Aph¡ R>¡. 
8)  õsp¡Ódp„ S>¡_u õsyrs L$fhpdp„ Aph¡ R>¡ s¡ v$¡h_u Dv$pfsp, L$fyZsp, `fp¾$d hN¡f¡ 
NyZp¡_y„ L$us®_ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. 
9)  AÞe v$¡hp¡ L$fsp„ õsyÐe v$¡h_u î¡›$sp v$ip®hhpdp„ Aph¡ R>¡. 
10) õsyÐev$¡h_p bpüê$`_y„   A„Np¡`p„Np¡_y„   hZ®_ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. 
11) õsyrs L$f_pf õsyÐev$¡h_u âp\®_p A_¡ _dõL$pf, õsp¡Ódp„ L$fsp¡ lp¡e R>¡. 
12) õsp¡sp_u v$u_sp_y„ âv$i®_ lp¡e R>¡. 
13) D`ey®¼s  gnZp¡dp„\u  L$¡V$gp„L$  bpv$  L$fu_¡  dpÓ  õsyÐe_p„  _pdp¡_u  lpfdpmp    
_pddpmp S> lp¡e R>¡. 
    Ap s¡f gnZp¡ dy¿e R>¡. Ap rkhpe_p Å¡hp dmsp lp¡e sp¡ s¡ Np¥Z gnZp¡ 
NZhp„. A_¡ crhóedp„ AÞe gnZp¡ Å¡hp dm¡ sp¡ Apv$f`|h®L$ s¡_p¡ õhuL$pf L$fhp¡. 
  iåv$L$ë`Öyddp„ dÐõe`yfpZ_p¡ k„v$c® Ap`u_¡ õsp¡Ó_p Ap Qpf âL$pfp¡ v$ip®ìep R>¡. 
  (1) Öìe õsp¡Ó, (2) L$d®õsp¡Ó, (3) rhr^õsp¡Ó, (4) ArcS>_õsp¡Ó.
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Nus: ìeyÐ`qÑ, gn Nus: ìeyÐ`qÑ, gn Nus: ìeyÐ`qÑ, gn Nus: ìeyÐ`qÑ, gnZ âL$pfp¡ A_¡ cpNhsNusp¡ Z âL$pfp¡ A_¡ cpNhsNusp¡ Z âL$pfp¡ A_¡ cpNhsNusp¡ Z âL$pfp¡ A_¡ cpNhsNusp¡       
  Nus A¡L$ kprlÐe âL$pf R>¡. Ap A¡hp¡ kprlÐeâL$pf R>¡ L$¡ R>¡L$ k„õL©$sdp„\u Ap^yr_L$ 
cpjpAp¡ ky^u Ap âL$pf Å¡hp dm¡ R>¡. k„õL©$s kprlÐedp„ Nusp¡ R>¡ A_¡ NyS>fpsudp„ `Z 
Nusp¡ R>¡. Apd Nus A¡L$ gp¡L$râe L$pìeâL$pf R>¡.  
  Nus iåv$ k„õL©$s J¡ ^psy `f\u bÞep¡ R>¡. rkÙpÞsL$p¥dyv$udp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ H¡$ JC eãXo 
&
18 Apd L$¥ A_¡ N¥ : bß¡ ^psyAp¡_p¡ A\® \pe R>¡   "iåv$'. A¡V$g¡ S> âp. gpci„L$f `yfp¡rls 
gM¡ R>¡ L$¡ L$rhsp âL$pf sfuL$¡ Nus_y„ hpl_ sp¡ iåv$ R>¡.
19 J¡ ^psy_¡ º$ âÐee gNpX$sp„ JrV 
iåv$ r_ó`ß \pe R>¡. Apd Nus A¡ ^psy_y„ L$d®rZc|L©$v$Þs_y„ ê$` R>¡. S>¡_p¡ A\® "Nhpe¡gy„' L$¡ 
"Npey„' A¡hp¡ \pe R>¡. Ap A\® ê$$Yp\® R>¡. Mf¡Mf "iqåv$s' A¡hp¡ A\® \pe. dpV$¡ l¡dQÞÖ 
_p¡„^¡ R>¡ L$¡ S>¡d Nus iåv$ b_¡ R>¡ s¡d L$¥ D`f\u L$us `Z b_u iL$¡; S>¡_¡ Nus_p¡ kdp_p\® 
L$lu iL$pe. `Z L$us iåv$ âQrgs bÞep¡ _\u. 
  Nus_y„ gnZ iåv$L$ë`Öyddp„ Ap âdpZ¡ Apìey„ R>¡    
KmVþ_mVþg_m`þº§$ JrV{_Ë`þÀ`Vo ~þY¡:  & 
VÌ ZmXmË_H$mo KmVþ_m©Vþaj`g#m`: &&
21 
  ^psy A_¡ dpsy\u ey¼s lp¡e s¡_¡ bp¥qÙL$p¡ Nus L$l¡ R>¡. s¡dp„ _pv$pÐdL$ ^psy R>¡ A_¡ 
Anfk„Qe dpsy R>¡. 
  Apd, "_pv$pÐdL$ Anfk„Qe'   A¡hy„ NusgnZ âpá \pe R>¡. 
  Ap Nus b¡ âL$pf_y„ R>¡ (A) e„Ó A_¡ (b) NpÓ. h¡Ï, huZp hN¡f¡ hpÛp¡\u Nhpe s¡ 
e„ÓNus A_¡ dyM\u Nhpe s¡ NpÓNus.
22 
  Ap D`fp„s buÆ fus¡ `Z s¡_p âL$pfp¡ `pX$hpdp„ Apìep R>¡; S>¡d L$¡   Nus b¡ âL$pf_y„ 
R>¡   r_bÙ A_¡ Ar_bÙ. hZ® hN¡f¡_p r_edp¡ rh_p_y„ Nus Ar_bÙ L$l¡hpe R>¡. spg, 
dp_ A_¡ fk\u ey¼s lp¡e s¡ r_bÙ R>¡. r_bÙdp„ R„>v$ A_¡ hZp®qv$ r_edp¡ lp¡e R>¡.
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"i©„N', ipgN' A_¡ "k„L$uZ®' A¡ r_bÙ Nus_p ÓZ d„¿ep âL$pf R>¡. A¡dp„ hmu "i©„N'_p 
huk, "ipgN'_p _h A_¡ "k„L$uZ®'_p Qp¥v$ `¡V$p c¡v$p¡ `Z NZphpep R>¡.
24 
  rlÞv$u kprlÐeL$p¡idp„ Nus rhi¡ r_ç_rgrM\ dlÒh_u rhNsp¡ âpá \pe R>¡   
￿ gm_g§{hVm^mî` Ho$ AZþgma Amä`ÝVa à`ËZ go ñdaJ«m_ H$r A{^ì`{º$ JrV h¡ & 
￿ _r_m§gm Ho$ _V go gm_doX _| ghóàH$ma Ho$ JrVm| Ho$ gmYZ h¢ & 
￿ JrV Ho$ Xmo ^oX h¢ - d¡{XH$ Am¡a bm¡{H$H$ & bm¡{H$H$ JrV Ho$ Xmo ^oX h¢ - _mJ© Am¡a Xoer & 
￿ gm{hË` _| {Ogo JrV H$hVo h¢ CZH$m gå~ÝY {deofê$n go Xoer {d^oX go h¡ &
25 
  Nus A_¡ k„Nus ÅÎe¡ AÅÎe¡ Å¡X$pe Åd R>¡; L$pfZ L$¡ Nus Nhpsy„ lp¡e R>¡. Npe 
iL$psy„ lp¡e R>¡. Ap Np_ L$¡ N¡esp_p¡ k„b„^ k„Nus kp\¡ R>¡. lh¡, Nus A_¡ k„Nus hÃQ¡ 
k„b„^ R>¡ L$¡ _l] A_¡ R>¡ sp¡ L$¡hp¡ R>¡   Ap A_¡ Ap_¡ gNsu AÞe bpbsp¡ rhi¡ rhrh^ 
rhÜp_p¡ iy„ L$l¡ R>¡ s¡ Å¡CA¡. 
  (1)  "Nus'  iåv$  L$pìekprlÐe_u  A¡L$  k„op  sfuL$¡,  s¡_p  õhê$`hpQu  A\®dp„ 
rhhrns R>¡. Al] S>¡ Nus_u hps \pe R>¡ s¡ L$pìeip÷_p¡ rhje R>¡. s¡_u Arcìe[¼s_p¡ 
dymp^pf cpjp R>¡, k|f _\u. s¡\u, Al] Äep„ Äep„ Nus iåv$ Aph¡ Ðep„ Ðep„ s¡ "NusL$pìe' 
sfuL$¡,  h^y  õ`ô$  L$fu_¡  L$ly„  sp¡,  L$pìekprlÐe_p  M„X$L$pìe;  kp¡_¡V$,  NTg  CÐepqv$ 
L$pìeõhê$`p¡\u rcß A¡hp A¡L$ L$pìeõhê$` sfuL$¡ grns R>¡.
26 
                  X$p¡. rh_p¡v$cpC Å¡iu. 
  (2) cpjp_u Erd®âZhsp Nus_u A¡L$ Ar_hpe® gpnrZL$sp b_i¡. rhQpf A\hp 
rQ²s__p cpf\u dy¼s d_yóe_u ùv$¹Ns k„h¡v$_p_p¡ Fy$S> AprhóL$pf A¡V$g¡ Erd®.
27 
                  X$p¡. rh_p¡v$cpC Å¡iu. - 54 -  
  (3) L$pìesÒh_¡ _l] ÅZ_pfp¡ dpZk `Z Nus_¡ Apõhpv$u iL$sp¡ lp¡e R>¡. Apd 
b_hp_y„ L$pfZ rhQpfu g¡hy„ Å¡CA¡. Nus S>¡ cpjpdp„ fQpe R>¡ s¡ cpjp_¡ iåv$L$p¡i kp\¡ 
k„b„^ R>¡ s¡ L$fsp„ d_yóeõhcph kp\¡ rhi¡j k„b„^ R>¡.
28 
                  X$p¡. rh_p¡v$cpC Å¡iu. 
  AÞe rhÜp_p¡_p ds rh_p¡v$cpCA¡ Ap fus v$ip®ìep R>¡. 
  (4) gp¡L$p¡ fpNX$p\u S> L$rhsp_u `funp L$f¡ R>¡ s¡ L$¡hm Mp¡Vy„$ R>¡. fpNX$p_¡ _¡ L$rhsp_¡ 
L$p¡C k„b„^ _\u. 
                    L$rh _d®v$ 
  (5) Nus A_¡ NpeL$u_¡ L„$C S> k„b„^ _\u. 
                    L$rh r_f„S>_ cNs 
  (6) Nus_p„ OV$L$sÒhp¡ k„Nus, L$rhsp L$¡ NusÐh A¡ ÓZdp„\u L$p¡C A¡L$ sÒh_u DZ` 
lp¡sp„ Nusdp„ rhL©$rs Aph¡ R>¡.                 
                    ky„v$fd¹  
  (7) cph A_¡ rhQpf_p L$pìede A_¡ k„NuspÐdL$ Dv$¹Npf Ap`Z¡ Nus_¡ _pd¡ 
Ap¡mMphu iL$uA¡. 
                    kyf¡i v$gpg 
  (8) Nus A¡V$g¡ õhfr_ep¡rS>s iåv$bÙ cphp¡_y„ _©Ðe.     
  S>e¡ÞÖ qÓh¡v$u 
  (9) S>¡dp„ cS>hhp_u ndsp _l] s¡ _pV$L$ _l]; s¡d Nhphp_u ndsp _l] s¡ Nus 
_l]. hp¼edp„ S>¡d rhhnp s¡d Nusdp„ Np_sÒh_u   N¡eps_u A`¡np lp¡e S>.
29   
                    QÖL$pÞs i¡W$ 
  (10) k„Nus A_¡ NusL$rhsp_u `©\L$¹sp Å¡ V|„$L$dp„ S> Q]^hu lp¡e sp¡ L$lu iL$pe L$¡ 
L$pgbÙ  Ýhr_  A¡L$dp¡_p  Nrs  âhplp¡  sfuL$¡  k„Nus_p„  N¡e  gedp„  õhfp¡_u  Apfp¡l    
Ahfp¡lpÐdL$ âhprlsp lp¡e R>¡; Äepf¡ Nus_p gedp„ Anfp¡ (Syllable) _p DÃQpfZpsdL$ 
kdrhjd Ýh__ A„ip¡_u hN®ZuAp¡\u fkpsu îyrs âhprlsp lp¡e R>¡, DÃQpfZ bß¡dp„; - 55 -  
A¡L$dp„ fpNpÐdL$, buÅdp„ `W$_pÐdL$; â\ddp„ hpL$¹r_f`¡n k|f   b„qv$fp, buÅdp„ A\® 
kp`¡n hZ®OV$_p.
30 
                  âp. gpci„L$f `yfp¡rls. 
  D`ey®¼s QQp® `f\u Nus_p„ gnZp¡ A_¡ s¡_u rhcph_p õ`ô$ b_¡ R>¡. Apdp_p„ 
OZp„ gnZp¡ cpNhs_p„ Nusp¡dp„ Qqfsp\® \pe R>¡. R>sp„ cpNhs_p„ Nusp¡ ¼epf¡L$ Sy>v$p„ `Z 
`X$¡ R>¡. Al] A¡ õ`ô$sp AphíeL$ R>¡ L$¡ Ap`Z¡ Nus_p k„v$c®dp„ S>¡ rhÜp_p¡_p„ d„sìep¡ 
gu^p„ R>¡ s¡ rhÜp_p¡ Ahp®Qu_ L$pm_p„ rhÜp_p¡ R>¡. s¡\u cpNhsL$pf_p d_dp„ Nus rhi¡_u 
Ap k„L$ë`_p _ lp¡e. Aphu [õ\rsdp„ Ap`Z¡, cpNhsL$pf¡ S>¡_¡ Nus L$üp„ R>¡, s¡ Nusp¡_u 
õhs„Ó QQp® L$fu, cpNhsL$pf_p d_¡ Nus_u iu k„L$ë`_p R>¡, õ`ô$ L$fhu Å¡CA¡. 
  cpNhsdp„\u 22 NusfQ_pAp¡ âpá \pe R>¡. S>¡dp„\u L$¡V$gp„L$ Nusp¡ A¡hp„ R>¡, S>¡_¡ 
cpNhsL$pf¡ õhe„ Nus L$üp„ R>¡. Ap D`fp„s S>¡hp„ ^psy_p ~$`_p¡ âep¡N lp¡e, s¡hp„ buÅ„ 
Nus R>¡. AÞe rhÜp_p¡ S>¡_¡ Nus L$l¡ R>¡, s¡hp„ Nus `Z R>¡. Apd, 22 Nusp¡ cpNhsdp„ R>¡. 
  Ap b^p„ Nus_y„ Ahgp¡L$_ L$fsp„ õ`ô$ \pe R>¡ L$¡ cpNhsL$pf Sy>v$p Sy>v$p A\p£dp„ 
Nus iåv$_p¡ âep¡N L$f¡ R>¡; S>¡d L$¡    
  (1)  h¡Ï_pv$_p A\®dp„ "Nus' iåv$_p¡ âep¡N.
31 
  (2)  õsp¡Ó_p A\®dp„ "Nus' iåv$_p¡ âep¡N.
32 
  (3)  S>¡_¡ Ap`Z¡ Nus L$luA¡ R>uA¡   S>¡dp„ â¡d, rhfl, cphkcfsp, lpqv®$L$sp, 
fkpÖ®sp, Erd®`|Z®sp, N¡esp Apqv$ sÒhp¡ kdprhô$ R>¡   s¡ A\®dp„ "Nus' iåv$_p¡ âep¡N.
33 
  (4)  dpÓ L$\__p A\®dp„ "Nus' iåv$_p¡ âep¡N.
34 
  (5)  D`v$¡ipÐdL$sp L$¡ r_h£v$_p A\®dp„ "Nus' iåv$_p¡ âep¡N.
35 
  Ap fus¡ cpNhsL$pf ìep`L$ A\®dp„ "Nus' iåv$ âep¡S>¡ R>¡. 
  buÆ dlÒh_u hps A¡ R>¡ L$¡ cpNhs_p„ b^p„ S> Nusp¡ Anfd¡m R„>v$dp„ S> gMpe¡gp„ 
R>¡. S>ev$¡h_p NusNp¡qh„v$dp„ dpÓpÐdL$ Nusp¡ R>¡, s¡hy„ A¡L$ `Z Nus Al] _\u. - 56 -  
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rhcpN   2 
îurhóÏ, Qsyìe|®lhpv$ A_¡ îuL©$óZk„b„^u õsyrsAp¡ 
âL$fZ   1 
îurhóÏk„b„^u õsyrsAp¡ 
(S>¡ õsyrsAp¡dp„ 1 \u 4 ïgp¡L$p¡ R>¡ s¡_p¡ Al] kdph¡i L$ep£ R>¡.) 
1. cpNhsL$pfL©$s `fkÐeõsyrs 
(îud◊pNhs   1/1/1) 
OÝ_mÚñ` `Vmo@Ýd`m{XVaMVümW}îd{^k: ñdamQ>² 
VoZo ~«÷ öXm ` Am{XH$d`o _þø{ÝV `Ëgya`: & 
VoOmodm{a_¥Xm§ `Wm {d{Z_`mo `Ì {ÌgJm}@_¥fm 
YmåZm ñdoZ gXm {ZañVHþ$hH§$ gË`§ na§ Yr_{h && 
A_yhpv$     S>¡ (S>Ns¹) _p S>Þd hN¡f¡ S>¡ (`fdpÐdp)\u (\pe R>¡,) (S>¡ `fdpÐdp) kh®o A_¡ 
õhs: rkÙ op_õhê$` R>¡, S>¡Z¡ Apqv$L$rh (b°ûp) dpV$¡ `p¡sp_p k„L$ë`\u âL$pi L$ep£, 
dlp_¹ rhÜp_p¡ `Z S>¡dp„ dp¡l `pd¡ R>¡, S>¡d s¡S>, `pZu A_¡ dpV$u_p¡ AÞep¡Þedp„ cpk 
\pe R>¡ s¡d Äep„ ÓZ âL$pf_u k©[ô$ lp¡hp R>sp„ (kÐehs¹ cpk¡ R>¡,) A_¡ (S>¡Z¡) 
`p¡sp_p s¡S>\u l„d¡ip L$`V$ v|$f L$ey  R>¡ s¡hp `fdkÐeê$` (`fdpÐdp)_y„ Ad¡ Ýep_ 
^fuA¡ R>uA¡. 
k„v$c®       cpNhs_p Apf„c¡ cpNhsL$pf¡ Ap õsyrs L$fu R>¡. 
rhh¡Q_     cpNhsL$pf¡ Ap ïgp¡L$dp„ `fkÐe_u õsyrs L$fu R>¡. `fkÐe A¡V$g¡ L$p¡Z, Ap 
QQp®  îu^f,  _ugL„$W$,  kyv$i®_k|qf,  huffpOh  hN¡f¡  V$uL$pL$pfp¡A¡  L$fu  R>¡;  S>¡dp„ 
"`fdkÐe A¡V$g¡ cNhp_¹ îuL©$óZ'   Aphp¡ `Z A¡L$ k|f R>¡. `f„sy kdN° cpNhs_p 
k„v$c®dp„  Å¡sp„  "`fkÐe  A¡V$g¡  îurhóÏ'  A¡hp¡  A\®  klS>  _uL$m¡  R>¡;  L$pfZ  L$¡ 
cpNhs_p A„s¡ k|s L$l¡ R>¡ L$¡ Al] îulqf_y„ k„L$us®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡.
1 cpNhs_u 
iê$Apsdp„, hÃQ¡ A_¡ A„s¡ h¥fpÁe_p Ap¿ep_p¡\u ey¼s lqf_u gugpL$\pAp¡ R>¡.
2 Ap 
L$pfZ¡ Ap rhóÏõsyrs R>¡. Al] dpÓ îuL©$óZ S> _l], `f„sy îurhóÏ_p hfplpqv$ AÞe 
Ahspfp¡_y„  hZ®_  `Z  R>¡.  hmu,  Ap  õsyrsdp„  S>  Apqv$L$rh_p¡  D‰¡M  îurhóÏ_¡  S> 
ìe„rS>s L$f¡ R>¡.     59   
    Ap õsyrsdp„ "qÓkN®' A_¡ "Ad©jp' S>¡hp„ `v$ h¡v$p„s v$i®__p¡ âcph v$ip®h¡ R>¡. 
    "^udrl'  iåv$  NpeÓuÐh_p¡  `qfQpeL$  R>¡.  îu^f  õhpdu  S>Zph¡  R>¡  L$¡  NpeÓu 
_pd_u b°ûrhÛp   R>¡;  A¡  b°ûrhÛpê$`  Ap  `yfpZ  R>¡,  A¡hy„  v$ip®hhp  dpV$¡  Al] 
NpeÓud„Ó_p "^udrl' `v$\u cpNhs_p¡ âpf„c L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.
3 
2. F$rjL©$s cNhÐõsyrs 
(cpN. 3/6/40) 
`Vmo@àmß` Ý`dV©ÝV dmMü _Zgm gh & 
Ah§ MmÝ` B_o XodmñVñ_¡ ^JdVo Z_: && 
A_yhpv$      hpZu A_¡ d_ kp\¡ ly„ A_¡ AÞe Ap v$¡hp¡ (S>¡_¡) âpá L$ep® hNf Äep„\u 
`pR>p `Z aep® R>uA¡; s¡ cNhp__¡ _dõL$pf. 
k„v$c®       d¥Ó¡e   rhvy$f_p k„hpv$dp„ d¥Ó¡e dyr_A¡ Ap õsyrs L$fu R>¡. 
rhh¡Q_      Ap õsyrsdp„ dy¿eÐh¡ A¡ hps L$fhpdp„ Aphu R>¡ L$¡ v$¡hp¡ L$¡ F$rjAp¡ `Z 
d_  L$¡  hpZu\u  cNhp__¡  âpá  L$fu  iL$sp  _\u.  A¡V$g¡  L$¡  d__p  k„L$ë`p¡    
rhL$ë`p¡\u L$¡ hpZurhgpk\u Cðf âpá \sp _\u. L$¡_p¡`r_jv$¹dp„ `Z g¿ey„ R>¡ 
L$¡ Z VÌ MjþJ©ÀN>{V Z dm½JÀN>{V Zmo _Z:......&& A\p®s¹ Ðep„ _¡Ó S>C iL$sp„ _\u, 
hpZu _\u `lp¢Qu iL$su L$¡ d_ `Z _\u S>C iL$sy„ (L$¡_p¡`r_jv$¹   1/3) 
3. v$¡hL©$s cNhsõsyrs 
(cpN. 4/8/81) 
Xodm DMþ: 
       Z¡d§ {dXm_mo ^JdZ² àmUamoY§ 
          MamMañ`m{IbgÎdYmåZ: & 
        {dYo{h VÞmo d¥{OZm{Û_moj§ 
          àmám d`§ Ëdm§ eaU§ eaÊ`_² && 
A_yhpv$      v$¡hp¡  bp¡ëep     l¡  cNh_¹  !  Qf AQf  :  b^p„  S>  âpZuAp¡_p  âpZ_p¡  r_fp¡^ 
(¼epf¡e \ep¡ lp¡e s¡hy„) Ad¡ ÅZsp _\u. sp¡ Ap k„L$V$dp„\u Ad¡ dy¼s \CA¡. A¡hy„ 
L$fp¡. ifÎe A¡hp sdpf¡ ifZ¡ Ad¡ Apìep R>uA¡. 
k„v$c®      ^°yhQqfÓdp„ Ap õsyqs Aph¡ R>¡. v$¡hp¡ cNhp_¹ rhóÏ_¡ âp\®_p L$f¡ R>¡.     60   
rhh¡Q_      _pfv$_p D`v$¡i\u ^°yh d^yh_dp„ L$W$p¡f s` L$f¡ R>¡ Ðepf¡ s`_p¡ âcph ArMg 
k©[ô$ `f `X$¡ R>¡. ^°yh¡ ðpk fp¡¼ep¡ Ðepf¡ QfpQf âpZuAp¡_p âpZ ê„$^php gpÁep ! 
Ap Ap`qÑdp„\u dy¼s \hp v$¡hp¡ õsyrs L$f¡ R>¡. 
    Al]  ^°yh_y„  A_Þe  s`  A_¡  s¡_p¡  âcph  v$¡Mpe  R>¡.  ^°yh_p  ApfpÝe  Cðf 
îurhóÏ_¡ "ifÎe' L$üp R>¡. ifZ¡ S>hp ep¡Áe v$¡hîu rhóÏ R>¡, A¡hy„ k|Qhpe R>¡. 
4. edL©$s îu_pfpeZõsyrs 
(cpN. 6/3/30) 
VV² jå`Vm§ g ^JdmZ² nþéf: nþamUmo 
Zmam`U: ñdnþéf¡`©XgËH¥$V§ Z: & 
ñdmZm_hmo Z {dXþfm§ a{MVmÄObrZm§ 
jm{ÝVJ©ar`{g Z_: nþéfm` ^yåZo && 
Ay_hpv$       Adpfp `p¡sp_p dpZkp¡A¡ S>¡ Aks¹   L$pe® L$ey  R>¡ s¡_¡ s¡ `yfpZ `y{$j cNhp_¹ 
_pfpeZ ndp L$fp¡. Alp¡f Ad (sdpfp) `p¡sp_p R>uA¡, Ad¡ rhÜp_ _\u. A_¡ 
A„S>rg S> Å¡X$uA¡ R>uA¡   Aphp Ad_¡ kh®î¡›$ A¡hp sd¡ ndp L$fp¡ A¡ S> ep¡Áe R>¡. 
`fd`y{$j_¡ Ad¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡. 
k„v$c®      AÅrdg D`p¿ep_dp„ ed A_¡ edv|$s_p k„hpv$dp„ ed¡ Ap õsyrs L$fu R>¡. 
rhh¡Q_      Ap ïgp¡L$dp„ edfpS> _pfpeZ_u ndp epQ¡ R>¡. edfpS>_u _d°sp A_¡ _pfpeZ 
kp\¡_u ApÐduesp Al] Å¡hp dm¡ R>¡. rhóÏ_u `yfpZ`y{$jsp v$ip®hu R>¡. 
    îu^f õhpduA¡ Apdp„ `pW$c¡v$ õhuL$pep£ R>¡.  
"ñdmZm_hmo' A_¡ "ñdmZm§ _h:'   Ap bß¡ `v$ kdÅìep„ R>¡.
4 sv$_ykpf ñdmZm_² = `p¡sp_p, Ahmo = 
Alp¡. 
ñdmZm_² = `p¡sp_p, _h: = dplpÐçe_¡ (_ ÅZ_pfp Ad_¡ ndp L$fp¡.)     61   
5. h©ÓL©$sîulqfõsyrs  (d¥ÌMVþ:ûbmoH$r) (d¥ÌMVþ:ûbmoH$r) (d¥ÌMVþ:ûbmoH$r) (d¥ÌMVþ:ûbmoH$r) 
(îud◊pNhs   6/11/24 27) 
Ah§ hao Vd.................... Z ZmW ^y`mV² && 
A_yhpv$     l¡ lqf ! ly„ afu, Ap`_p QfZ A¡ A¡L$ S> S>¡_y„ d|m R>¡ s¡hp v$pk_p¡ `Z v$pk \pJ. 
l¡ âpZp¡_p õhpdu ! (dpfy„) d_ sdpfp NyZp¡_y„ õdfZ L$f¡, hpZu (sdpfy„) Np_ L$f¡ 
A_¡ ifuf sdpfy„ L$pe® L$fp¡. (24) 
    l¡ kd„S>k ! sdpfp¡ rhfl h¡W$u_¡ ly„ õhN®ê$`u EÝh®gp¡L$, b°ûgp¡L$, Q¾$hs}`Ï„, 
fkpsm_y„ õhprdÐh, ep¡NrkqÙAp¡ L$¡ dp¡n CÃR>sp¡ _\u. (25) 
    l¡  L$dg_¡Ó  !  S>¡_¡  `p„Mp¡ a|V$u  _\u  A¡hp„ `nuAp¡ (=bÃQp„Ap¡)  S>¡d  (A¡_u  ) 
dpsp_¡,  c|M\u  ìepLy$m  \e¡gp„  hpR>fX$p„  S>¡d  v|$^  dpV$¡  Npe_¡  A_¡  râesdp  S>¡d 
âhpkdp„ Ne¡gp râesd_¡ Å¡hp CÃR>¡ s¡_¡ dpfy„ d_ sdpfp v$i®_ CÃR>¡ R>¡.(26) 
    l¡ _p\ ! ly„ `p¡sp_p„ L$dp¡®\u k„kpfQ¾$dp„ c°dZ L$fu fl¡gp¡ Ry„>. dpfu rdÓsp DÑd 
L$urs®hpmp dpZkp¡ kp\¡ \ph (`Z ) sdpfu dpep\u ApÐdp (= ifuf), `yÓ, `Ð_u 
A_¡ Ofdp„ Apk¼s rQÑhpmp dpfu (rdÓsp) (Ap kp„kpqfL$ `v$p\p£ kp\¡) _ \pAp¡.  
k„v$c®       h©Ó_p D`p¿ep_dp„ CÞÖ kp\¡ eyÙ L$fsp¡ h©Ó Ap õsyrs L$f¡ R>¡. Ap Qpf ïgp¡L$p¡ 
h©Ó QÓy: ïgp¡L$u sfuL$¡ Ap¡mMpe R>¡. 
rhh¡Q_     îud◊pNhsdp„ _h^p c[¼s_p¡ _pdr_v$£i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.
5 Ap _h âL$pf_u 
c[¼sdp„\u ÓZ c[¼sâL$pfp¡_p¡ D‰¡M Ap õsyrs_p `l¡gp ïgp¡L$dp„ \ep¡ R>¡. v$põe, 
õdfZ A_¡ L$us®_   Ap ÓZ âL$pf_u c[¼s h©Ópkyf CÃR>¡ R>¡. h©Ó Akyf lp¡hp R>sp„ 
Aphu  Arcgpjp  k¡h¡  R>¡;  L$pfZ  L$¡  s¡  `|h®S>Þddp„  îurhóÏ  c¼s  lsp¡.  Al] 
Cðfâp[á_¡ kp¥\u QqX$epsu bsphu R>¡. kpQp¡ c¼s L$epf¡e L$p¡C CÃR>p ^fphsp¡ lp¡sp¡ 
_\u. A¡_¡ dpV$¡ Cðf `pk¡ b°ûgp¡L$ hN¡f¡ b^y„ S> ìe\® R>¡ ! s¡ rkqÙAp¡_u L$pd_p `Z 
L$fsp¡ _\u. s¡_¡ Cðf rkhpe L$p„C S> AphíeL$ _\u.  
    Cðfâp[á_u  S„>M_p  L$¡hu  lp¡hu  Å¡CA¡  ?  Ap  hps  Myb  S>  kQp¡V$  ×ô$p„sp¡\u 
kdÅhu R>¡. `nuAp¡_p„ bÃQp„, hp„R>fX$p A_¡ râesdp_u suh° râe rdg_¡ÃR>p Üpfp 
cpNhsL$pf Ap hps L$f¡ R>¡.      62   
    îu^f õhpduA¡ "kdS„>k' _p¡ A\® "_uMug kp¥cpÁer_r^' A¡hp¡ L$ep£ R>¡.
6  
    h©Ópkyf¡ L$f¡gu Ap kdN° õsyrs L$pìekp¦v$e®\u kyip¡rcs b_u R>¡. 
6. îuiyL$p¡`qv$ô$ îukrlscNhÐõsyrs 
(îud◊pNhs   6/19/4 6) 
Ab§ Vo {Zanojm` ........ bmoH$_mVZ©_mo@ñVþVo & 
A_yhpv$     r_f`¡n  A¡hp  Ap`_¡  buÅ  `v$p\p£_u  S>ê$f  _\u.  Ap`  `|Z®L$pd  R>p¡.  Ap`_¡ 
_dõL$pf. dlp_ rhc|rsAp¡_p õhpdu A_¡ kL$g rkqÙê$` Ap`_¡ _dõL$pf.(4) 
    l¡  Cðf  !  (Ap`)  L©$`p\u,  kd©qÙ\u,  s¡S>\u,  drldp\u,  `fp¾$d\u  A_¡ 
kh®NyZp¡\u dy¼s R>p¡. s¡\u Ap` cNhp_ R>p¡ A_¡ âcy R>p¡. (5) 
    l¡ rhóÏ`Ð_u ! l¡ dlpdpep ! l¡ dlp`y{$jp¡_p„ gnZp¡hpmp„ ! l¡ dlpcpÁeipmu ! 
l¡ gp¡L$dpsp ! âkß \pAp¡. Ap`_¡ _dõL$pf lp¡. (6) 
k„v$c®      `furns¡ `y„kh_h°s rhi¡ ÅZhp_u C„ÃR>p ìe¼s L$fu Ðepf¡ iyL$ dyr_A¡ h°s_u 
dprlsu Ap`u. s¡dp„ Ap õsyrs Aph¡ R>¡. 
rhh¡Q_     îu rhóÏ A_¡ gÿdu_u Al] õsyrs L$fhpdp„ Aphu R>¡. cNhp_¹ L$p¡_¡ L$l¡hpe A_¡ 
âcy L$p¡_¡ L$l¡hpe, s¡ Al] v$ip®ìey„ R>¡. S>¡_pdp„ L©$`p, kd©qÙ, s¡S>, drldp, `fp¾$d A_¡ 
kh®NyZp¡ lp¡e, s¡ cNhp_¹ R>¡, s¡ âcy R>¡. cNhp_¹ A¡V$g¡ "cN'   \u ey¼s lp¡e s¡. Ap 
"cN' A¡V$g¡ kdN° A¥ðe®, kdN° ^d®, kdN° ei, kdN° îu, kdN° op_ A_¡ kdN° 
h¥fpÁe   Ap R> NyZp¡_p¡ kd|l
7, Ap R> NyZp¡ S>¡dp„ lp¡e s¡ cNhp_¹ L$l¡hpe R>¡. 
    gÿdu_¡ rhóÏ`Ð_u, dlpdpep hN¡f¡ rhi¡jZp¡\u _dõL$pf L$fhpdp„ Apìep R>¡. 
    Ap ÓZ ïgp¡L$_¡ îu^f "_dõL$pfd„Óp¡' L$l¡ R>¡
8; `f„sy Al] A¡L$ S> d„Ó R>¡, A¡hy„ 
cpNhsL$pf¡ g¿ey„ R>¡. Ap d„Ó, R>Ì$p ïgp¡L$ `R>u Aphsp kpsdp NÛM„X$dp„ Apàep¡ R>¡. 
Å¡ ïgp¡L$   4 \u 7   Ap b^p S> d„Óp¡ lp¡s sp¡ kpsdp NÛM„X$dp„ "A_¡_ ........d„Ó¡Z' 
  Apd A¡L$hQ_ _ lp¡s, blyhQ_ lp¡s. dpV$¡ Ap ÓZ ïgp¡L$_¡ õsyrs NZhu Å¡CA¡.     63   
7. îuiyL$p¡`qv$ô$ îu A_¡ îurhóÏ_u õsyrs 
(îud◊pNhs   6/19/11 14) 
`þdm§ Vþ {dœñ` ................. gË`m _hm{ef: && 
A_yhpv$     Ap` bß¡ rhðpk õhpdu A_¡ S>Ns_p `fdL$pfZ R>p¡. s¡dp„ S>¡ k|ÿd âL©$rs R>¡ s¡ 
vy$:M\u v|$f L$fu iL$pe s¡hu dpepi[¼s R>¡.(11) 
    s¡_p A^uðf kpnps¹ `fd`y{$j A¡hp sd¡ S> R>p¡. sd¡ kh®eoê$` R>p¡. A_¡ Ap 
(gÿduÆ) eoq¾$ep R>¡. Ap` S> am_p cp¡¼sp R>p¡.(12) 
    NyZp¡_u Arcìe[¼s Ap v$¡hu R>¡ A_¡ Arcìe[¼s L$f_pf s¡dS> NyZp¡_p cp¡¼sp 
sd¡ R>p¡. sd¡ S> kh®ifufdp„ fl¡_pfp ApÐdp R>p¡ A_¡ Ap (gÿduÆ) ifuf, CrÞÖep¡ 
A_¡ A„s:L$fsê$` R>¡. cNhsu (gÿduÆ) kh® `v$p\p£_p„ _pd s\p ê$`de R>¡ A_¡ 
Ap` _pd s\p ê$`_p âL$piL$ s¡dS> Ap^pfê$` R>p¡. (13) 
    l¡ DÑdL$urs®hpmp cNhp_¹ ! Å¡ Ap` bß¡ ÓZ¡e gp¡L$p¡_¡ hfv$p_ Ap`_pfp„ A_¡ 
`fd¡ðf R>p¡ sp¡ dpfp dlp_ d_p¡f\p¡ kÐe \pAp¡.(14) 
k„v$c®      `furns¡ `y„kh_h°s ÅZhp_u CÃR>p ìe¼s L$fu Ðepf¡ iyL$v$¡h¡ Ap h°s rhi¡ S>¡ 
dprlsu Ap`u s¡dp„ Ap õsyrs Aph¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Al] gÿdu A_¡ _pfpeZ_u S>Ns_p L$pfZ sfuL$¡ õsyrs \C R>¡. Al] dpep_p¡ 
D‰¡M \ep¡ R>¡; S>¡dp„ s¡ A¡L$ i[¼s R>¡ A_¡ "vy$fÐedp' R>¡ A¡d S>Zpìey„ R>¡. cNhv$¹Nuspdp„ 
`Z dpep_¡ "vy$fÐedp' L$lu R>¡.
9 h¥qv$L$ kprlÐedp„ Sy>v$p Sy>v$p A\p£dp„ "dpep' iåv$_p¡ 
âep¡N  \ep¡  R>¡;  S>¡dL$¡     âcp
10,  rdÕep
11,  i[¼s
12,  op_
13,  âop
14  hN¡f¡. 
âñp¡`r_jv$dp„ "c°p„rs'
15 _p A\®dp„ "dpep' iåv$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. 
    îu^f õhpdu Ap õsyrsdp„_p Qpf iåv$p¡ kdÅìep R>¡   (1) CÄep = eo_y„ 
Arcr_hs®_ L$f_pf A¡L$ ìep`pf; S>¡ `y{$j L$f¡ R>¡ A_¡ s¡_¡ "cph_p' L$l¡hpdp„ Aph¡ 
R>¡. (2) q¾$ep = gp¥qL$L$ q¾$ep. (3) âÐee = _pdê$`_p âL$piL$. (4) A`pîe = 
_pdê$`_p¡ Ap^pf. 
    "A`pîe' `yfpZp¡_p v$i gnZp¡_y„ A¡L$ gnZ `Z R>¡.
16 A 
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8. iyL$L©$s cNhÐõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   8/12/47) 
AgX{df`_{L²K«§ ^mdJå`§ ànÞmZ_¥V__ad`m©Zme`V² {gÝYþ_Ï`_² & 
H$nQ>`þd{Vdofmo _moh`Ý`: gþamatñV_h_þng¥VmZm§ H$m_nya§ ZVmo@{ñ_ && 
A_yhpv$     Aks¹  (=vy$ô$)  dpV$¡  Arhje  A_¡  cph\u  âpá  L$fhp  ep¡Áe  QfZp¡_p¡ 
(=cNhÃQfZp¡_p¡)  Apîe  g¡_pfp  î¡›$  v$¡hp¡_¡  S>¡Z¡  kdyÖd„\_dp„\u  DÐ`ß  \e¡gy„ 
Ad©s `pey„ lsy„, S>¡Z¡ L$`V$\u ÷uh¡i ^pfZ L$fu_¡ v$¡hp¡_p iÓyAp¡_¡ dp¡rls L$ep® lsp 
A_¡ S>¡ ifZ¡ Aph¡gp_u L$pd_pAp¡ `|fu L$f¡ R>¡ s¡ (cNhp_) _¡ ly„ âZpd L$fy„ Ry„>.  
k„v$c®      dp¡rl_u Ahspf_u L$\p `|Z® L$fsp iyL$v$¡h Ap õsyrs L$fu_¡ Ap L$\p_¡ rhfpd 
Ap`¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Å¡ cph\u rhóÏ_p QfZp¡_p¡ Apîd g¡hpdp„ Aph¡ sp¡ cNhp_ rhóÏ ÷uh¡i 
^pfZ L$fhp `Z s¥epf \C Åe R>¡ A_¡ d_p¡hp„rR>s am Ap`¡ R>¡. 
    Al]  ifZpNrs_p¡  drldp  Nphpdp„  Apìep¡  R>¡.  ifZpNs_u  b^u  L$pd_pAp¡ 
cNhp_¹ `|fu L$f¡ R>¡. ifZpNrs S> c[¼s_y„ kpQy„ õhê$` R>¡. âp¡. dp¡v$u gM¡ R>¡   
""L$us®_, _dõL$pf, L$\p, `fõ`f bp¡^, A¡ b^p„ c[¼s_p„ bpü kp^_p¡ R>¡. `f„sy 
c[¼s_y„ Mfy„ õhê$` sp¡ îucNhp_¹ dpV$¡ â¡d, _¡ îu cNhp__u ifZpNrs R>¡.''
16 b 
9. Aqv$rsL©$s eo¡iõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   8/17/8 10) 
`koe `knþéfmÀ`þV ............O`m{Xamer : & 
A_yhpv$     Aqv$rs bp¡ëep„   l¡ eo¡ðf ! l¡ eo`y{$j ! l¡ su\®ê$` QfZhpmp ! l¡ su\®ê$` 
L$urs®hpmp ! l¡ îhZ L$fsp„ S> d„Ng L$f_pfp _pdhpmp ! l¡ ifZ¡ Aph¡gp gp¡L$p¡_p 
`p`p¡_y„ id_ L$fhp dpV$¡ ApS>¡ Adpfy„ L$ëepZ L$fp¡ ; L$¡d L$¡ Ap` v$u_p¡_p _p\ R>p¡.(8) 
    Ap`  rhðê$`  R>p¡.  rhð_u  DÐ`qÑ,  [õ\rs  A_¡  âge  L$fhp  dpV$¡  Ap`¡ 
CÃR>p_ykpf dpep_p NyZp¡_¡ ^pfZ L$ep® R>¡. Ap` c|dp `yfyj R>p¡ A_¡ õhõ\ R>p¡. Ap`¡ 
r_Ðe rhL$pk `pdsp `|Z® bp¡^\u `p¡sp_p sdk¹_¡ lZu _p¿ey„ R>¡. Aphp Ap` lqf_¡ 
_dõL$pf.(9)     65   
    l¡ A_„s ! Ap`_p âkß \hp\u (d_yóep¡_¡) `fd Apeyóe, CqÃR>s ifuf, 
Asyëe gÿdu, õhN®gp¡L$, `©Õhugp¡L$, fkpsm, ep¡N_p kL$g NyZp¡ (=rkqÙAp¡), ÓZ 
hN® (= ^d®, A\® A_¡ L$pd) A_¡ L$¡hm op_ âpá \pe R>¡. sp¡ iÓyAp¡ `f rhS>e hN¡f¡ 
d_p¡f\p¡ âpá \pe, s¡dp„ iy„ L$l¡hp_y„ lp¡e ?(10) 
k„v$c®      hpd_âpvy$cp®h âk„N¡ Aqv$rsA¡ Ap õsyqs L$fu R>¡. 
rhh¡Q_     Al]  â\d  ïgp¡L$dp„  rhrh^  k„bp¡^_p¡  A_¡  buÅ  ïgp¡L$dp„  îu  rhóÏ_u  Mpk 
rhi¡jspAp¡  hZ®hu  R>¡.  ÓuÅ  ïgp¡L$dp„  îu  rhóÏ_u  âkßsp\u  dpZk  b^p  S> 
d_p¡hp„rR>s `v$p\p£ d¡mh¡ R>¡, s¡ S>Zpìey„ R>¡. cs®©lqfA¡ `Z îu rhóÏ_u âkßsp_p¡ 
Aphp¡ drldp Npep¡ R>¡.
17 
    v$idp  ïgp¡L$dp„  îu^f  Úmo^yagm:  A_¡  Úmo:  ^yagm:  A¡hy„  `pW$p„sf  _p¢^u_¡  bß¡_y„ 
A\®OV$_ L$f¡ R>¡. S>¡dL$¡   Úmo^yagm: =Ûygp¡L$, c|gp¡L$ A_¡ fkpsg. Úmo: ^yagm: = Ûygp¡L$, 
c|gp¡L$ A_. rbgõhN®.
18 
10. âŠpv$L©$sîu_pfpeZõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   8/22/17) 
``m {h {dÛmZ{n _þøVo `VñVËH$mo {dMïo> J{V_mË_Zmo `Wm & 
Vñ_¡ Z_ñVo OJXrídam` d¡ Zmam`Um`m{IbbmoHgm{jUo && 
A_yhpv$     S>¡ (gÿdu) hX$¡ rhÜp_ `Z dp¡l `pd¡ R>¡. (s¡ gÿdu Äep„ ky^u `pk¡ lp¡e) Ðep„ 
ky^u ¼ep¡ `y{$j ApÐdp_u Nrs ÅZ¡ R>¡ ? S>Ns_p Cðf A_¡ kh® gp¡L$_p kpnu Ap` 
îu _pfpeZ_¡ _dõL$pf. 
k„v$c®      brg A_¡ hpd__u L$\pdp„, brg "ÓZ `Ngp„' `©Õhu Ap`u iL$sp¡ _\u, L$pfZ L$¡ 
rhfpV$õhê$`¡ cNhp_¡ b¡ `Ngpdp„ b^y„ S> (qÓgp¡L$) gC gu^y„ ! Ap kde¡ âl¹gpv$ Ðep„ 
D`[õ\s \pe R>¡ A_¡ Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     brg_u sdpd gÿdu Qpgu NC. Ap_¡ âl¹gpv$ Cðf_p¡ A_yN°l dp_¡ R>¡; L$¡d L$¡ 
gÿdu\u dp¡l S>Þd¡ R>¡ A_¡ ApÐdNrs ÅZu iL$psu _\u. 
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11. kÐeh°sL©$s cNhÐõsyqs 
(îudv$¹cpNhs   8/24/28) 
Z_ñVo nþéfloð> {ñWË`þËnÎßn_oœa & 
^º$mZm§ Z: ànÞmZm§ _þ»`mo ømË_J{V{d©^mo && 
A_yhpv$     l¡ `y{$jî¡›$ ! Ap`_¡ _dõL$pf. l¡ S>Ns_u DÐ`rÑ. [õ\qs s\p ge_p Cðf ! l¡ 
rhcp¡ ! ifZpNs c¼s A¡hp Adpfp dpV$¡ Ap` dy¿e A_¡ ApÐdNrs R>p¡. 
k„v$c®      dÐõe cNhp__p¡ v$¡l h^sp¡ S> Nep¡ Ðepf¡ kÐeh°s¡ Apòe® `pdsp„ Ap õsyrs L$fu 
R>¡. 
rhh¡Q_     îu^f¡ "dy¿e' _p¡ A\® "kÐe' L$ep£ R>¡. A_¡ "ApÐdNrs'dp„ ApÐdp A_¡ Nrs: 
A¡hp b¡ iåv$p¡ õhuL$pfu_¡ "Nrs'_p¡ A\® "Apîd' L$ep£ R>¡.19 
12. ^©sfpô$²L©$s `fd¡ðfõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   10/49/29) 
`mo Xþ{d©_e©nW`m {ZO_m``oX§ g¥ï>²dm JþUmZ² {d^OVo VXZþà{dï>: & 
Vñ_¡ Z_mo Xþad~moY{dhmaVÝÌg§gmaMH«$JV`o na_oœam` && 
A_yhpv$       (Cðf_u) dpep_p¡ dpN® vy$rh®sL$d® R>¡. Aphu `p¡sp_u dpep\u Ap S>Ns_y„ 
kS®>_  L$fu_¡  A_¡  `R>u  s¡dp„  âh¡i  L$fu_¡  (Cðf)  NyZp¡_y„  rhcpS>_  L$f¡  R>¡.  S>¡_p 
rhlpf_p s„Ó_y„ op_ \sy„ _\u A_¡ S>¡ k„kpfê$`u Q¾$_u Nrsê$` R>¡, s¡ `fd¡ðf_¡ 
_dõL$pf. 
k„v$c®      L„$kh^  `R>u  îuL©$óZ  `p„X$hp¡_u  Mbf  `|R>hp  A¾|$f_¡  lqõs_p`yf  dp¡L$g¡  R>¡. 
lqõs_p`yfdp„ A¾|$f kp\¡_p k„hpv$dp„ ^©sfpô²$ `fd¡ðf_u Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     cpNhsL$pf¡ ^©sfpô²$_¡ S>¡hp R>¡ s¡hp Ap õsyrsdp„ ârstbrbs L$ep® R>¡. ^©sfpô²$ 
Cðf_u dpep_p dpN®_¡ vy$qh®sL$d® L$l¡ R>¡ A_¡ Cðf_p s„Ó_y„ op_ \sy„ _\u. A¡d L$l¡ 
R>¡ s¡dp„ 'âophpv$' hX$¡ ÅZ¡ L$¡ s¡ õhbQph L$f¡ R>¡.     67   
13. L$rgeyNdp„ [õ\s dÐep£ Üpfp \e¡gu dlp`y{$j õsyrs 
(îudv$¹cpNhs   11/5/33 34) 
Ü`o`§ gXm .......... MaUma{dÝX_² & 
A_yhpv$     l¡ dlp`y{$j ! l¡ âZpd L$f_pf_y„ `pg_ L$f_pf ! Ap`_y„ QfZL$dm kv$pL$pe 
Ýep_ L$fhp ep¡Áe R>¡; L$pfZ L$¡ s¡ `fpch_p¡ _pi L$f_pf, CrÃR>s hõsy Ap`_pf, 
kh®su\p£_y„ A¡L$ õ\p_, îu rih A_¡ îu b°ûp Üpfp âZpd L$fpe¡g, ifZ g¡hp 
ep¡Áe,  c¼sp¡_p  vy$:M_p¡  _pi  L$f_pf  A_¡  k„kpf  kpNfdp„  hlpZ  kdp_  R>¡.  s¡ 
QfZpqh„v$_¡ ly„ h„v$_ L$fy„ Ry„>. 
(33) 
    l¡ dlp`y{$j ! S>¡_p¡ ÐepN L$fhp¡ OZp¡ dyíL$¡g R>¡ s¡hu A_¡ v$¡hp¡ `Z S>¡_¡ CÃR>¡ R>¡ 
s¡hu fpS>gÿdu_p¡ ÐepN L$fu_¡, ^d®dp„ q®õ\s A¡hp Ap`, r`sp_p hQ_\u h_dp„ Nep. 
Ðep„ râesdpA¡ S>¡_u CÃR>p L$fu lsu s¡hp dpepde lfZ_u `pR>m v$p¡X$ep. s¡ Ap`_p 
QfZpfthv$_¡ ly„ h„v$_ L$fy„ Ry„>. 
(34) 
k„v$c®      rhv$¡lfpS> A_¡ _h ep¡N¡ïhfp¡_p k„hpv$dp„ ep¡N¡ðf L$fcpS>_, Qsyey®N rhi¡ hps 
L$fsp„, L$rgeyN_p„ dpZkp¡ Üpfp \su Ap õsyrs, S>Zph¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Al] îu rhóÏõsyrsdp„ îu fpdõsyrs L$fhpdp„ Aphu R>¡. `l¡gp ïgp¡L$dp„ îu 
rhóÏ_u A_¡ buÅdp„ îu fpd_u A\hp bß¡dp„ îu fpd_u õsyrs NZu iL$pe. L$pfZ L$¡ 
îu rhóÏ_p¡ `|Zp®hspf îu fpd R>¡.L$rgeyNdp„ kp¥\u h^pf¡ dlÑp îu fpd_u R>¡, A¡hy„ 
k|Q_ Apdp„ Å¡C 
   iL$pe. Np¡õhpdu sygkuv$pkÆA¡ `Z g¿ey„ R>¡ L$¡ am_H$Wm H${b H$m_X JmB© & gþOZ 
gOrd{Z _y{a gþhmB© && 
20A 
  Ap D`fp„s A¡L$ v$p¡lp¡ `Z R>¡    
`h H${bH$mb _bm`VZ, _Z H${a XoIþ {dMma & 
lraKþZmW Zm_ V{O, Zm{hZ AmZ AYma &&
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14. dpL X$¡eL©$s îu lqfõsyrs 
_mHªS>o` CdmM   (îudv$¹cpNhs   12/10/2 ) 
ànÞmo@ñå`{LK«_yb§ Vo ànÞm^`X§ hao & 
`Ý_m``m{n {d~þYm _þø{ÝV kmZH$me`m && 
A_yhpv$     dpL $X$¡e bp¡ëep   l¡ lqf ! ifZpNs_¡ Ace Ap`_pfp A¡hp Ap`_p QfZd|m_¡ 
ifZ¡ ly„ Apìep¡ Ry„>; L$¡ S>¡ op_ S>¡hu sdpfu dpep\u rhÜp_p¡ `Z dp¡l `pd¡ R>¡. 
k„v$c®      dpepv$i®_ L$ep® `R>u dpL $X$¡e Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     dpL $X$¡e S>¡hp rjâhf `Z Cðf_u dpep\u dp¡rls \C Åe R>¡. s¡d_¡ dpV$¡ `Z 
Cðf_u ifZpNrs S> ApMfu D`pe R>¡, A¡hy„ cpNhsL$pf L$l¡hp dpNsp lp¡e, s¡d 
S>Zpe R>¡. 
15. k|sL©$s AÃeysõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   12/12/66 67) 
V_h_O_² .......... Z_: gZmVZm` && 
A_yhpv$     AS>Þdp,  A_„s,  ApÐdsÒhê$`,  S>Ns_u  DÐ`qÑ,  [õ\rs  A_¡  geê$` 
ApÐdi[¼shpmp, b°ûp, CÞÖ, i„L$f hN¡f¡ v$¡hp¡ `Z S>¡_u õsyrs_¡ ÅZsp _\u s¡hp 
AÃeys_¡ ly„ âZpd L$fy„ Ry„>. (66) h©qÙ `pd¡gu _h i[¼sAp¡\u `p¡sp_pdp„ S> fl¡gp 
õ\phf S„>Nd âpZuAp¡ S>¡_y„ r_hpk õ\p_ R>¡ A¡hp, dpÓ D`gqå^ S> S>¡_y„ ^pd R>¡ 
s¡hp v$¡hî¡›$ k_ps_ cNhp__¡ _dõL$pf.(67) 
k„v$c®      cpNhs_u kdp[á L$fsp k|s Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     îu^f õhpdu Ap_¡ "ip÷ârs`pqv$s cNhp__u õsyrs' dp_¡ R>¡. Apdp„ r_qv®$ô$ 
_h i[¼s A¡V$g¡ âL©$rs, `y{$j, dls¹, Al„L$pf A_¡ `„QsÞdpÓp.
21 
16. k|sL©$s sØ¡h (= îu rhóÏ) õsyrs 
(îudv$¹cpNhs   12/13/1) 
`§ ~«÷mdê$UoÝÐéÐ_ñV: ñVþÝd{ÝV {Xì`¡: ñVd¡d}X¡: gm“nXH«$_mon{ZfX¡Jm©`{ÝV `§ gm_Jm: & 
Ü`mZmd{ñWVVX²JVoZ _Zgm ní`{ÝV `§ `mo{JZmo `ñ`mÝV§ Z {dXþ: gþamgþaJUm Xodm` Vñ_¡ Z_: && 
A_yhpv$     b°ûp,  CÞÖ,  h{$Z,  {$Öp¡  A_¡  dfysp¡  qv$ìe  õsh_p¡  hX$¡  S>¡_u  õsyrs  L$f¡  R>¡, 
kpdNp_ L$f_pfpAp¡ A„N, `v$`pW$, ¾$d`pW$ A_¡ D`r_jv$p¡ krls h¡v$p¡ hX$¡ S>¡_y„ Np_     69   
L$f¡ R>¡, ep¡NuAp¡ Ýep_dp„ [õ\s A_¡ s¡dp„ S> Ne¡gp d_ hX$¡ S>¡_¡ Sy>A¡ R>¡ (A_¡) kyf 
Akyf_p kd|lp¡ S>¡_p A„s_¡ ÅZu i¼ep _\u; s¡ v$¡h_¡ _dõL$pf. 
k„v$c®      cpNhs_p R>¡‰p AÝepedp„ âpf„cdp„ k|s Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Al] "s¡ v$¡h' A¡V$g¡ îu rhóÏ; L$pfZ L$¡ b°ûp, rhóÏ A_¡ dl¡i dp„\u b°ûp A_¡ 
dl¡i S>¡_u õsyrs L$f¡ R>¡ s¡ v$¡h A¡V$g¡ îu rhóÏ. Ap ïgp¡L$ OZp¡ ârkÙ R>¡. 
17. k|sL©$s `fkÐeõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   12/13/19 20) 
H$ñ_¡ `oZ ........... _þ_þjdo && 
A_yhpv$     âpQu_ kdedp„ S>¡Z¡ Ap A_y`d op_v$u`L$ b°ûp `pk¡, `R>u b°ûp ê$`¡ _pfv$ dyr_ 
ApNm,  _pfv$ê$`¡  ìepk  ApNm,  ìepkê$`¡  ep¡NuÞÖ  (iyL$)  ApNm  A_¡  iyL$ê$`¡ 
`furns ApNm L$fyZsp\u âNV$ L$ep£ lsp¡, s¡ iyÙ, r_d®m, ip¡L$frls A_¡ Ad©s 
A¡hp  `fd  kÐe_y„  Ad¡  Ýep_  ^fuA¡  R>uA¡.  (19)  kpnuê$`  cNhp_  hpkyv$¡h_¡ 
_dõL$pf; L$¡ S>¡Z¡ L©$`p L$fu_¡ Ap (`yfpZ) dydyny b°ûp_¡ L$üy„ lsy„.(20) 
k„v$c®      cpNhs_u kdp[á kde¡ k|sÆ Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Ap õsyrsdp„ cpNhs_u `f„`fp hZ®hu R>¡. cpNhs_y„ âL$pi_ rhóÏ cNhp_¡ kp¥ 
â\d L$ey  lsy„. `R>u s¡ ¾$di: `furns¹ `pk¡ `lp¢Ãey„. b°ûp\u iyL$   Ap kp¥ cNhÖ|` 
R>¡, A¡hy„ Al] L$\_ R>¡. 
    cpNhs_p¡ âpf„c "kÐe„ `f„ ^udrl' \u L$fhpdp„ Apìep¡ lsp¡. kdp[á `Z Ap S> 
iåv$p¡\u L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap v$ip®h¡ R>¡ L$¡ Ap `yfpZ NpeÓu _pd_u b°ûrhÛp\u 
ey¼s R>¡. îu^f_p ds dyS>b `f kÐe A¡V$g¡ îu _pfpeZ.
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18. k|sL©$s îulqf õsyrs 
(îudv$¹cpNhs   12/13/22 23) 
^do ^do `Wm .............. Z_m{_ h{a§ na_² && 
A_yhpv$     l¡ v$¡h¡i ! ch¡ ch¡ Ap`_p QfZeyNgdp„ S>¡hu fus¡ c[¼s S>Þd¡ s¡hy„ L$fp¡; L$pfZ L$¡ 
l¡ âcp¡ ! Ap` Adpfp õhpdu R>p¡.(22) S>¡_p _pd_y„ k„L$us®_ b^p `p`p¡_p¡ _pi     70   
L$f_pfy„  R>¡  A_¡  (S>¡_¡  L$f¡gp)  âZpd  vy$:M_y„  id_  L$f_pf  R>¡  s¡  `fd¡ðf  lqf_¡ 
_dõL$pf.(23) 
k„v$c®       R>¡‰¡ k|sÆ Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_       Ap  b¡  ïgp¡L$  kp\¡  cpNhs_u  kdpqá  \pe  R>¡.  cpNhsdp„  cqL$s_y„ 
âp^pÞe R>¡. k|sÆ cqL$s_u epQ_p L$f¡ R>¡. ch¡ ch¡   âÐe¡L$ S>Þd¡ Cðf_u QfZ 
cqL$s                                   âpá \pe, A¡hu âp\®_p L$f¡ R>¡. `R>u _pdk„Lu$s®__p¡ 
drldp A_¡ âZpd_y„ am v$ip®hu_¡ k|s `p¡s¡ `Z lqf_¡ âZpd L$f¡ R>¡. 
(b) k„rná õsyrsAp¡ 
( S>¡ õsyrsAp¡dp„ 5 \u 7 ïgp¡L$p¡ R>¡ s¡_p¡ Al] kdph¡i L$ep£ R>¡.) 
1. Ly$dpfL©$s cNhÐõsyrs 
(îud◊pNhs   3/15/46 50) 
Hþ$_mam CMþ:   
`mo@ÝV{h©Vmo.....^JdmZ² àVrV: && 
A_yhpv$     Ly$dpfp¡ bp¡ëep   l¡ A_„s ùv$edp„ fl¡gp lp¡hp R>sp„ vy$fpÐdpAp¡ dpV$¡ sd¡ A×íe 
R>p¡. ApS>¡ s¡ sd¡ _¡Ó_p rhje bÞep„ R>p¡. sdpfpdp„\u DÐ`ß \e¡gp„ (Adpfp ) r`sp 
(b°ûp) A¡ (sdpfy„ ) flõe hZ®ìey„ R>¡. Ðepf\u S> (sd¡) L$Z®rhhl Üpfp Adpfu 
byqÙdp„ Apìep R>p¡. (46) l¡ cNh_¹ `fdpÐd sÒh ê$`¡ fl¡gp sd_¡ (Ad¡) ÅZuA¡ 
R>uA¡. AÐepf¡ kÒh hX$¡ Ap (c¼sp¡) dpV$¡ âurs_u fQ_p L$fu füp R>p¡. S>¡ sd_¡ 
sdpfp, A_ysp` (?) \u ÅZhpdp„ Aph¡gp ×$Y c[¼sep¡N\u, S>¡_u N°„q\Ap¡ R|>V$u NC R>¡ 
s¡hp h¥fpÁehp_ dyr_Ap¡A¡ ùv$edp„ ÅZu gu^p R>¡.(47) l¡ A„N ! (?) sdpfp QfZ_¡ 
ifZ¡ Aph¡gp Ly$im, L$us®_ L$fhp ep¡Áe A_¡ su\®ê$` eihpmp sdpfu L$\p_p fk_¡ 
ÅZ_pfp  (c¼sp¡)  sdpfp  âkpv$_u  (?)  `Z  AÐe„s  AhNZ_p  L$f¡  R>¡,  sp¡  `R>u 
Ap`_u c|°Ly$qV$ KQu \hp\u S> S>¡_¡ ce âpá \pe R>¡ s¡hp (AÞe `v$) _u (sp¡ NZ_p 
S> L$¡d L$f¡ ?) (48) (Adpfy„) rQÑ Å¡ cdfp_u S>¡d sdpfp QfZp¡dp„ S> fçep L$f¡, 
Adpfu hpZu Å¡ sygku_u S>¡d sdpfp QfZL$dm_u ip¡cp b_¡ A_¡ L$Z®fÞ^° sdpfp 
NyZkd|lp¡\u  Å¡  cf`|f  fl¡  sp¡  cg¡  Adpfp  A`fp^p¡\u  Adpfp¡  S>Þd  _fL$p¡dp„ 
\pe.(49) l¡ rhipm L$urs®hpmp ! S>¡ Ap ê$` âNV$ L$ey  R>¡, s¡_p\u l¡ Cðf ! Adpfu     71   
Ap„Mp¡ AÐe„s ip„rs `pdu R>¡. A_pÐd (`y{$jp¡) kpd¡ S>¡_y„ ìe¼s \hy„ vy$g®c R>¡ s¡ 
cNhp_ (Ad_¡) âsus (=âÐen) \ep R>¡. s¡\u s¡ cNhp__¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡. 
(50) 
k„v$c®      S>e   rhS>e_¡  ip` Apàep `R>u k_ÐLy$dpfp¡ Ðep„ D`qõ\s \e¡gp cNhp_ 
rhóÏ_u õsyrs L$f¡ R>¡.  
rhh¡Q_     îu^f õhpduA¡ h¡v$p„s_u ×[ô$A¡ Ap_y„ d|ëep„L$_ L$ey  R>¡.23 âÐercop (=op_) 
A_¡ c¡v$r_fpk (=AÜ¥s_u A_yc|rs) S>¡hp iåv$p¡ h¡v$pÞsârs`pv$L$ R>¡. 49 dp ïgp¡L$dp„ 
cq¼s âpá L$fhp_u âp\®_p R>¡. Å¡ `pv$ k¡h_, L$us®_ A_¡ îhZ   Ap ÓZ c[¼s âpá 
\pe A_¡ s¡_p agê$`¡ _fL$dp„ S>Þd \pe sp¡ s¡ `Z Ly$dpfp¡_¡ õhuL$pe® R>¡. 
    Al] Ly$dpfp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ L$Z®fÞ^° sdpfp NyZkd|l\u cf`yf fl¡. Ap L$p\_dp„ N|$Y 
Arcâpe fl¡gp¡ R>¡.L$p_ ApL$piê$` R>¡ A_¡ NyZ kdyl Ad|s® R>¡, s¡\u L$p_ ¼epf¡e 
NyZp¡\u `|Z® \C iL$¡ _l], cfpe iL$¡ _l]. Ap\u l„d¡ip sdpfy„ õdpfZ ami¡, A¡hp¡ 
Apie R>¡.
24 
    Ap õsyrsdp„ c[¼s_u dlÑp dy¿eÐh¡ he¼s \C R>¡. 
2. fdpL©$s ùjuL$¡iõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   5/18/19 23) 
{ó`mo d«V¡ñÎdm...............{d^y{a{V && 
A_yhpv$     ÷uAp¡ h°sp¡ Üpfp, `p¡s¡ S> CqÞÖep¡_p õhpdu A¡hp sd_¡ Apfp^_¡, Ap gp¡L$dp„ 
AÞe `rs_u Apip fpM¡ R>¡. `f„sy s¡ `rsAp¡ s¡ (õÓu)Ap¡_p„ râe k„sp_, ^_ A_¡ 
Apeyóe_y„ `pg_ (=fnZ) L$fu iL$sp _\u; L$¡d L$¡ s¡ Aõhs„Ó R>¡.(19) S>¡ `p¡s¡ Qpf¡ 
bpSy>\u r_c®e lp¡e s¡ S> `rs ce\u Apsyf dpZk_y„ Qpf¡ bpSy>\u fnZ L$f¡ R>¡. s¡hp 
(Apd)  A¡L$  S>  R>p¡;  L$pfZ  L$¡  ApÐdgpc\u  h^pf¡  sd¡  buSy„>  L$p„C  Ar^L$  dp_sp 
_\u.(20) ( BVaWm{_W: ^`_²    ApV$gy„ õdfZ R>¡.) l¡ cNhp_¹ ! S>¡ R>¡, s¡_u b^u 
L$pd_pAp¡ `|fu \pe R>¡. `f„sy AdyL$ CÃR>p\u sd_¡ `|S>¡ R>¡, s¡ (÷u)_u s¡ S> CÃR>p 
(sd¡) `|fu L$fp¡ R>p¡, (buÆ _l]). A¡V$gy„ S> _l], `R>u s¡_u epQ_p cp„Nu `X$¡ R>¡ Ðepf¡ 
s¡ k„sá \pe R>¡.(21) b°ûp, rih, kyf, Akyf hN¡f¡ CqÞÖe_p rhjedp„ S> byqÙ 
fpM_pfp R>¡. s¡Ap¡ d_¡ âpá L$fhp dpV$¡ DN° s` L$f¡ R>¡; `f„sy sdpfp QfZp¡dp„ `fpeZ     72   
(ìe[¼s) rkhpe (L$p¡C AÞe) d_¡ âpá L$fu iL$sp _\u; L$¡dL$¡ l¡ ArS>s ! ly„ sdpfpdp„ 
ùv$e fpM_pfu Ry„>.(22) l¡ AÃeys ! h„v$_ L$fpe¡gy„ S>¡ L$fL$dm sd¡ kpÐhsp¡_p dõsL$ 
`f d|¼ey„ lsy„ s¡ dpfp dõsL$ `f (d|L$p¡). l¡ kh®î¡›$ ! sd¡ d_¡ rQl¹_ê$`¡ ^pfZ L$fp¡ 
R>p¡. A¡ sp¡ dpep\u S>. (bpL$u) Cðf A¡hp sdpfu CÃR>p_¡ ÅZhp L$p¡Z kd\® R>¡ ? 
(23) 
k„v$c®      cyh_L$p¡i   hZ®_dp„ Ap õsyrs Aph¡ R>¡. L$¡sydpgM„X$dp„ L$pdv$¡h õhê$`¡ hksp 
cNhp_ rhóÏ_u õsyrs, gÿdu L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     cpNhs_u  fQ_p  NyáL$pm  v$fçep_  \C  li¡  A¡hy„  h^pf¡  i¼e  R>¡;  A¡d  îu 
`_uL$f
25 A_¡ îu v$urnspf
26 dp_¡ R>¡. sp¡ Ap L$pm¡ `rsâpqá dpV$¡ ÷uAp¡ rhrh^ h°sp¡ 
L$fsu li¡, A¡hy„ Ap õsyrs `f\u `°sus \pe R>¡. h°sp¡dp„ îu rhóÏ dy¿e li¡. 
    gÿdu_u âpqá îu rhóÏ_p QfZp¡dp„ `fpeZ ìe[¼s_¡ S> \pe R>¡, A¡hy„ Al] 
S>Zpìey„ R>¡. DN° s` gÿdu âpqá_y„ L$pfZ _\u. 
    gÿdu   _pfpeZ_y„ v$p„`ÐeÆh>_ Apv$i®ê$` d_pey„ R>¡. s¡_y„  A¡L$ L$pfZ gÿduÆ_p¡ 
kd`®Z cph R>¡. gÿduÆ_¡ rhóÏ cNhp_ rQl¹_ ê$`¡ ^pfZ L$f¡ R>¡, s¡dp„ gÿdu_u 
dlÑp  _\u,  A¡hy„  rh_d°`Z¡  dp_sp„„  gÿduÆ  A¡hu  L$pd_p  ìe¼s  L$f¡  R>¡  L$¡  rhóÏ 
`p¡sp_p¡ lp\ dpfp dõsL$ `f d|L$¡. Ap rh^p_dp„ gÿduÆ_p¡ Arcdp_frls õhcph 
Å¡hp dm¡ R>¡. 
3. v$¡hL©$s Apqv$`y{$j õsyrs 
(îud◊pNhs   6/9/21 27) 
Xodm DMþ§:   
dmædå~am½Ý`n²......e§ _hmË_m && 
A_yhpv$     v$¡hp¡ bp¡ëep   hpey, ApL$pi Aq‚, S>m, `©Õhu, ÓZ¡e gp¡L$p¡ A_¡ b°ûp hN¡f¡ Ad¡, 
DÜ¡N `pdu_¡ S>¡_¡ brgv$p_ Ap`uA¡ R>uA¡ A_¡ L$pm `Z S>¡_p\u Xf¡ R>¡ s¡_p\u Adpfy„ 
fnZ (\pAp¡). (21) S>¡ rhqõds _\u, `p¡sp_p S> gpc\u `|Z®L$pd R>¡, kd R>¡ A_¡ 
AÐe„s ip„s R>¡ A¡hp s¡ `fd¡ðf_¡ R>p¡Xu_¡ S>¡ buÅ_¡ ifZ¡ Åe R>¡ s¡ Mf¡Mf d|M® R>¡; 
L$pfZ L$¡ s¡ L|$sfp_u `|„R>Xu\u kpNf_¡ sfu S>hp CÃR>¡ R>¡. (22) S>¡_p dp¡V$p„ tiNXp„dp„ 
`©Õhuê$`u `p¡sp_u _p¥L$p_¡ bp„^u_¡ S>¡hu fus¡, d_y k„L$V_¡ sfu Nep lsp s¡ S> (cNhp_¹)     73   
dÐõe, ÐhpóV$_p vy$f„s (= S>¡_p¡ A„s Mfpb R>¡ s¡hp) ce\u Adpfp Aprîsp¡_y„ fnZ 
L$fi¡.(23)  `l¡gp„,  õhe„c|  (b°ûp)  `Z  a|„L$psp  `h__¡  gu^¡  DR>msp„  dp¡Å„Ap¡_p 
AhpS>\u dlpce„L$f âgeL$pgu_ S>mdp„ `p¡sp_p (Apk_ê$`) L$dmdp„\u gNcN 
`X$u  S>hp_u  qõ\rsdp„  lsp  A_¡  L$p¡C_u  klpesp  `Z  dmsu  _  lsu  Ðepf¡  S>¡_p 
Apîe\u s¡ cedy¼s \ep lsp, s¡ cNhp_¹ Ad_¡ s¡ ce\u `pf L$f_pf b_p¡.(24) S>¡ 
A¡L$  S>  Cðf¡  `p¡sp_u  dpep\u  Ad_¡  kS®>ep  R>¡  A_¡  S>¡_p  hX$¡  S>  Ad¡  rhð_y„ 
A_ykS®>_ L$fuA¡ R>uA¡ A_¡ â¡fZp Ap`u fl¡gp S>¡_u ApNm Ad¡ tgN Å¡CA¡ R>uA¡ 
R>sp„ Sy>v$p   Sy>v$p `p¡s`p¡sp_¡ Cðf dp_uA¡ R>uA¡.(25)iÓyAp¡ hX$¡ M|b S> `uX$psp 
Ad_¡  ApÐdkps¹  L$fu_¡  S>¡     v$¡h,  âpZu  s\p  dpZkp¡dp„  l„d¡ip  Ahspf  gC_¡ 
(`p¡sp_p) ifuf hX$¡ A_¡ `p¡sp_u dpep\u   eyN¡ eyN¡ fn¡ R>¡....(26) s¡ `fpÐ`f, 
âL©$rs A_¡ `y{$jê$` Adpfp v$¥hsê$` v$¡h AÞe rhðê$` R>¡. s¡ ifÎe_¡ ifZ¡ Ad¡ 
S>CA¡ R>uA¡. s¡ dlpÐdp `p¡sp_p ÅZu_¡ Adpfy„ L$ëepZ L$fi¡.(27) 
k„v$c®      h©Ó_u DÐ`rÑ \sp„ S> `fd v$pfyZ h©spkyf v$¡hp¡_p„ A÷ A_¡ i÷ Nmu Nep¡ 
Ðepf¡ v$¡hp¡ rhóÏ_u Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     _hm^`o n{aÌmU_Ý`Vmo Z ^do{X{V & 
    h{a_od ànÚÝVo gþam: eaU_mVþam: && 
27 A 
    k„L$V$ kde¡ `fd¡ðf rkhpe AÞe L$p¡C_p ifZ¡ _ S>hy„ Å¡CA¡, s¡hp¡ v$¡hp¡_p¡ ds 
R>¡. sygkuv$pk¡ `Z L$üy„ R>¡   
OJ Om{MA H$moC Z Om{MA Om¢ 
          {O` Om{MA OmZH$r OmZ{h ao, 
Oo{h§ OmMV OmMH$Vm Om{h§ Om¢ 
            Oma{V Omoa OhmZ{h§ ao && 
27 b 
    d_y  dÐõe  cNhp__p  klpf¡  k„L$V$  sfu  Nep  lsp  A_¡  b°ûp  `Z  Cðf_p 
Apîe\u  cedy¼s bÞep lsp.Aphp„ rh^p_p¡ Cðf   Apîe_p¡ drldp ìe¼s L$f¡ R>¡. 
A¡hp¡ `Z k|rQsp\® _uL$mu iL$¡ L$¡ dÐõephspf_p¡ Apîe k„L$V$dp„\u R>p¡X$ph¡ R>¡. 
    Ahspf_y„ A¡L$ âep¡S>_ v$¡hfnp `Z R>¡, s¡hy„ Al] õ`ô$ \pe R>¡. 
    Ap õsyrsdp„ âey¼s â^p_ A_¡ `y{$j S>¡hp„ `v$ kp„¿e_y„ õdfZ L$fph¡ R>¡.     74   
(L$) rhõs©s õsyrsAp¡ 
(S>¡ õsyrsAp¡dp„ 8 \u 20 ïgp¡L$p¡ R>¡ s¡ Al] kdprhô$ R>¡.) 
1. iyL$L©$s dyLy„$v$õsyrs 
(îud◊pNhs   2/4/12 21) 
lreþH$ CdmM    
Z_: nañ_¡........`Ý_þImå~þéhmgd_² & 
A_yhpv$         îu iyL$v$¡h bp¡ëep   ks¹ (=S>Ns¹) _u DÐ`rÑ,qõ\rs A_¡ âgeê$`u gugp L$fhp        
dpV$¡ S¡dZ¡ ÓZ i[¼sAp¡_p¡ õhuL$pf L$ep£ R>¡, S>¡Ap¡ ifuf^pfuAp¡_p A„sep®du R>¡ A_¡ 
S>¡d_p¡  dpN®  ÅZu  iL$psp¡  _\u  :  Aphp  Adp`  drldphpmp  `fd  `y{$j_¡ 
_dõL$pf.(12) kˆ$_p¡_p„ `p` (L$¡ `uX$p)_p¡ _pi L$f_pfp, vy$S®>_p¡ dpV$¡ (âpá L$fhp) 
Ak„ch, kdN° s\p kÒhê$` A_¡ `fdl„k Apîddp„ ìehqõ\s \e¡gp (=fl¡gp) 
`y{$jp¡_¡  S>¡Ap¡  hpf„hpf  ip¡^hp  ep¡Áe  ApÐdhõsy_p¡  kpnpÐL$pf  L$fph¡  R¡  s¡hp 
(`fd`y{$j)_¡ afu\u _dõL$pf.(13) S>¡Ap¡ kpÒhsLy$mdp„ î¡óW$ R>¡ (A_¡) Ly$ep¡NuAp¡ 
dpV$¡ S>¡d_u qv$ip `Z v|$f R>¡ A¡hp (l¡ Cðf !) sd_¡ hpf„hpf _dõL$pf lp¡ ! S>¡dp„\u 
kpçe_u Arsiesp _uL$mu NCR>¡ s¡hp s¡S>\u `p¡sp_p s¡Å¡ê$` b°ûdp„ S>¡ fdZ L$f¡ R>¡ 
s¡hp (Cðf)_¡ _dõL$pf.(14) S>¡d_y„ L$us®_, S>¡d_y„ õdfZ, S>¡d_y„ v$i®_, S>¡d_y„ h„v$_ 
A_¡ S>¡d_y„ AQ®_   gp¡L$_p `p`_¡   sfs S> ^p¡C _pM¡ R>¡: s¡ AÐe„s d„Ng L$urs®hpmp 
(Cðf)_¡  hpf„hpf  âZpd.(15)  rhQnZ  (`y{$jp¡)  S>¡d_p  QfZ_y„  ifZ  gC_¡ 
A„sfpÐdp_p¡ bß¡ bpSy>_p¡ (=gp¡L$ A_¡ `fgp¡L$ rhi¡_p¡) k„N Rp¡X$u_¡, `qfîd rh_p, 
b°ûNrs_¡  âpá  L$f¡  S>  R>¡:  s¡  AÐe„s  d„Ng  L$urs®hpmp  (`fdpÐdp)  _¡  hpf„hpf 
_dõL$pf.(16)  s`õhuAp¡,  v$p_  L$f_pfpAp¡,  eiõhuAp¡,  d_õhuAp¡,  d„Óh¡ÑpAp¡ 
A_¡ AÐe„s d„Ng õhê$`hpmpAp¡ S>¡d_¡ (L$dp£) A`®Z L$ep® hNf L$ëepZ_¡ `pdsp 
_\u s¡ Ars d„Ng eihpmp (`fdpÐdp) _¡ hpf„hpf _dõL$pf.(17) qL$fps, l|Z, 
ApÞ^°, `yqgÞv$, `yëL$k, Apluf, L„$L$, eh_, Mk hN¡f¡ s\p S>¡ buÅ `p`uAp¡ R>¡ s¡ 
S>¡Ap¡ (cNhp_) _p Aprîsp¡ (=c¼sp¡)_p¡ Apîe gC_¡ iyÙ \pe R>¡ s¡hp kd\® îu 
rhóÏ_¡ _dõL$pf. (18) s¡ Ap (cNhp_) ApÐdp, ApdÐdey¼s (S>_p¡)_p A^uðf, 
Óeude, ^d®de, s`p¡de A_¡ L$`V$ frls b_¡gp b°ûp, i„L$f hN¡f¡ Üpfp S>¡d_u d|rs® 
rhsL®$ L$fhp ep¡Áe R>¡ s¡hp R>¡. (s¡) cNhp_ âkß \pAp¡.(19) gÿdu_p õhpdu,     75   
eo_p `rs, âÅAp¡_p `rs, bqyÙAp¡_p `rs, gp¡L$p¡_p `rs, `©Õhu`rs, AÞ^L$h©[óZ 
  kpÐhsp¡_p `rs s¡dS> (s¡Ap¡_y„) ifZõ\p_ A_¡ kˆ$_p¡_p `rs A¡hp cNhp_ 
dpfp `f âkß \pAp¡. (20) S>¡d_p QfZL$dm_p Ýep_\u A_¡ kdpr^\u ^p¡hpe¡gu 
(=iyÙ \e¡gu) byqÙ\u L$rhAp¡ ApÐdp_p sÒh_¡ Sy>A¡ S> R>¡ A_¡ fyrQ âdpZ¡ Ap 
(sÒh_¡) L$l¡ R>¡, s¡ cNhp_ dyLy„$v$ dpfp `f âkß \pAp¡.(21) 
k„v$c®      `furns¡  Äepf¡  iyL$v$¡h_¡  lqf_p  NyZp_yhpv$_y„  D`pd„ÓZ  Apàey„  Ðepf¡  iyL$v$¡h¡ 
`p¡sp_p hL$¹sìev$p¡ âpf„c Ap õsyrs\u L$ep£ R>¡. 
rhh¡Q_     â\d  ïgp¡L$dp„  "ks¹'  iåv$_p¡  A\®  îu^f "â`„Q' A¡hp¡  L$f¡  R>¡¡;
28 S>¡  kp„¿e_¡ 
A_ykf¡ R>¡, h¡v$p„s_¡ _l]. h¡v$p„sdp„ b°û_¡ ks¹ A_¡ S>Ns_¡ Aks¹   rdÕep dp_hpdp„ 
Apìey„  R>¡.
29  Äepf¡  kp„¿edp„  L$pe®     L$pfZ  :  bß¡_¡  "ks¹'  NZhpdp„  Apìep„  R>¡. 
kh®v$i®_k„N°ldp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ ks¹dp„\u ks¹ S>Þd¡ R>¡ A¡hy„ kp„¿ep¡ dp_¡ R>¡.30 
    19 dp ïgp¡L$dp„ cNhp__¡ "Óeude' L$üp R>¡."Óeu' A¡V$g¡ L$d®L$p„X$
31 Üpfp S>¡Ap¡_u 
D`pk_p \pe R>¡ s¡hp îu cNhp_.  
    _h^pc[¼s_y„ õdfZ \pe A¡hp¡ ïgp¡L$ 15dp¡ R>¡. Al] ÅZ¡ L$¡ R> c[¼sAp¡ v$ip®hu 
lp¡e A¡d gpN¡ R>¡; S>¡dL$¡   L$us®_ (=_pdk„L$us®_), õdfZ (=_pdõdfZ), CnZ 
(=v$i®_), h„v$_ (=_dõL$pf), îhZ (=L$\pîhZ) A_¡ Al®Z (=`|S>_). 
    Al] qL$fps, l|Z hN¡f¡_p¡ D‰¡M R>¡; S>¡ cpNhs_p¡ fQ_pL$pm r_[òs L$fhpdp„ dv$v$ 
L$f¡ R>¡.
32  
    h„iõ\ R„>v$dp„ gMpe¡gu Ap õsyrsdp„ L$us®_   õdfZ   CnZ, s`qõh_p¡   
eiqõh_p¡   d_qõh_p¡, "Óeude   ^d®de   s`p¡de' A_¡ "rîe:`rs   eo`rs   
âÅ`rs'   Aphp kdp_ iåv$ kd|lp¡ cph_u ApÖ®sp A_¡ ky„v$f L$rhÐh_y„ v$i®_ L$fph¡ 
R>¡. 
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2. v$¡hL©$s rhcyõsyrs 
(îud◊pNhs   3/5/38 50) 
Xodm DMþ:   
Z_m_ Vo Xod......`XZþJ«hmUm_² && 
A_yhpv$     v$¡hp¡ bp¡ëep   l¡ v$¡h ! Ap`_y„ QfZL$dm ifZ¡ Aph¡gp_p sp`_y„ id_ L$fhpdp„ 
R>Óê$` R>¡. (s¡_¡) _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡. S>¡ (QfZp¡_y„) d|m S>¡_y„ r_hpk (=Apîe) 
õ\p_ R>¡ s¡hp ersAp¡ k„kpf_p dlp_ vy$:M_¡ A_pepk¡ blpf a¢L$u v$¡ R>¡. (38) l¡ 
Cðf ! l¡ ^psp ! S>¡Ap¡ Ap k„kpfdp„ Æhp¡ R>¡, s¡Ap¡ ÓZ âL$pf_p sp`p¡\u `uX$pe¡gp 
R>¡, Ap\u l¡ ApÐd_¹ ! s¡Ap¡ L$ëepZ âpá L$fu iL$sp _\u. dpV$¡ (Ad¡) l¡ cNhp_¹ ! 
sdpfp  QfZL$dm_u  rhÛpey¼s  R>pep_p¡  Apîe  gCA¡  R>uA¡.(39)  S>¡  sdpfp 
(QfZ_¡) GrjAp¡ A¡L$pÞsdp„ dyMê$`u L$dm S>¡_p¡ dpmp¡ R>¡ s¡hp h¡v$ê$`u `nuAp¡ hX$¡ 
ip¡^¡ R>¡. (A_¡) S>¡_u, `p`p¡_p¡ _pi L$f_pf  S>g_u _v$u î¡›$ (N„Np) (R>¡ s¡_p) `Ng¡ 
  `Ng¡, sdpfp su\®ê$` QfZ_¡ ifZ¡ Apìep R>uA¡. (40) S>¡Ap¡ (QfZ)_¡ îÙp\u 
A_¡  îhZey¼s  c[¼s\u  A_¡  h¥fpÁe_p  bm\u  ^uf  (b_u_¡)  sdpfu  s¡ 
QfZL$dmê$`u `uW$_¡ âpá L$fuA¡.(41) rhð_p S>Þd, qõ\rs A_¡ ge dpV$¡ sd¡ 
Ahspf gp¡ R>p¡. l¡ Cðf ! Aphp Ap`_p QfZL$dm_¡ ifZ¡ Ad¡ b^p S>CA¡; L$¡ S>¡ 
(QfZ),  õdfZ  L$fhp\u  ApÐdS>_p¡_¡  Ace  Ap`¡  R>¡.  (42)  A_yb„^ey¼s  A_¡ 
Aks¹ A¡hp v$¡lê$`u Ofdp„ "dpfy„' A_¡ "ly„' A¡hp vy$fpN°l_y„ hl_ L$f_pfp `y{$jp¡ dpV$¡ S>¡ 
(QfZp¡)  (ifufê$`u)  Ofdp„  hksp  lp¡hp  R>sp„  AÐe„s  v|$f  R>¡,  s¡hp  sdpfp 
QfZL$dm_¡ l¡ cNh_¹ ! (Ad¡) cÆA¡ R>uA¡.(43) S>¡d_u L$urs® A_¡L$ âL$pf¡ Nphpdp„ 
Aphu R>¡ s¡hp l¡ `fd¡ðf ! Mf¡Mf Akv$¹h©rÑhpmu CqÞÖep¡ hX$¡ S>¡_y„ A„sd®_ buS>¡ 
M¢Qpe¡gy„ R>¡ s¡hp s¡ (dpZkp¡), kpQ¡ S>, (sdpfp) S>¡ QfZp¡_u õ\p`_p_p rhgpk_u 
gÿdu R>¡ s¡_¡ Å¡C iL$sp _\u.(44) l¡ v$¡h ! sdpfu L$\pê$`u ky^p`p_\u h^u Ne¡gu 
c[¼s hX$¡ S>¡Ap¡_y„ A„s:L$fZ r_d®m b_u Ney„ R>¡ s¡ (`y{$jp¡), S>¡_p¡ kpf h¥fpÁe R>¡ s¡_y„ 
op_  d¡mhu_¡,  S>¡d  A_pepk  h¥Ly„$W$gp¡L$  âpá  L$f¡  R>¡....(45)....s¡d  S>  buÅ  ^uf 
(`y{$jp¡) ApÐdkdpr^ê$`u ep¡N_p bm\u AÐe„s bmhp_ ¹âL©$rs_¡ Æsu_¡, (`fd  ) 
`y{$j A¡hp Ap`_¡ S> `pd¡ R>¡. `Z s¡Ap¡_¡ `qfîd `X$¡ R>¡, `f„sy sdpfu k¡hp\u 
(`qfîd \sp¡) _\u.(46) l¡ ApÛ (v$¡h!) sd¡ gp¡L$ kS®>_ L$fhp_u CÃR>p\u (kÒh     77   
hN¡f¡) ÓZ (NyZp¡)_p õhcph hX$¡ Ad_¡ kÄep® R>¡. (`f„sy) Ad¡ b^p rhM|V$p `X$u 
Nep R>uA¡ s¡\u Ad¡ (sdpfy„) `p¡sp_y„ rhlpf L$fhp_y„ kp^_ (b°ûp„X$) (DÐ`ß L$fu_¡) 
ârsls©® A¡hp sd_¡ (A`®Z L$fhp) kd\® \sp _\u.(47) (ârsls®© = v$|f L$f_pf, 
lV$ph_pf) l¡ AS>Þdp ! Ad¡ kde¡ kde¡ sd_¡ S>¡ fus¡ cp¡N A`®Z L$fu iL$uA¡ A_¡ 
Äep„ Aß_p¡ D`ep¡N L$fu iL$uA¡ s¡d S> Ap gp¡L$p¡ rhÂ_frls \C_¡ Ap`_¡ s\p Ad_¡ 
s\p : Apd bß¡_¡ Ar`®s \C iL$¡ s¡hp cp¡Áe `v$p\p£ âpá L$fu iL$¡ (A¡hy„ L$fp¡.)(48) 
l¡ v$¡h ! sd¡ Adpfp„ kh® L$pep£_p (s\p) Adpfp v$¡hp¡_p„ ApÛ (`y{$j) R>p¡ ; L$pfZ L$¡ 
sd¡ L|$V$õ\ R>p¡ A_¡ `yfpZ (`y{$j) R>p¡. AS>Þdp A¡hp sd¡ (kÒhpqv$) NyZp¡ (A_¡) 
(S>ÞdhN¡f¡)  L$dp£_p  L$pfZê$`  i[¼s  A¡hu  dpepdp„  buS>  õ\pàey„  R>¡.(49)  sp¡,  l¡ 
ApÐd_¹ ! ks¹ S>¡dp„ dy¿e R>¡ A¡hp Ad¡ S>¡ dpV$¡ S>Þçep R>uA¡, s¡ sdpfy„ (¼ey„ L$pe®) 
L$fuA¡ ? l¡ v$¡h ! (Ad¡) q¾$ep L$fu iL$uA¡ s¡ dpV$¡ i[¼skrls Ap`_p A_yN°lê$`u 
Ap„M (=L©$`p×[ô$) Ad_¡ Ap`p¡.(50) 
k„v$c®      d¥Ó¡edyr_   rhvy$f   k„hpv$dp„ k©[ô$rhjeL$  rhvy$f_p âñ_p¡ DÑf d¥Ó¡e Ap`¡ R>¡, 
s¡dp„ îu rhóÏ_u L$gpê$` v$¡hp¡ îu rhóÏ_u Ap õsyrs L$f¡ R>¡; L$pfZ L$¡ s¡Ap¡ b°ûp„X$_u 
fQ_p L$fhp Ai¼s R>¡. 
rhh¡Q_     Ap õsyrsdp„ dy¿eÐh¡ Cðf_p QfZ$dm_p¡ drldp ìe¼s \ep¡ R>¡. QfZ_¡ ifZ¡ 
S>_pfp_p  kh®  s`p¡_y„  id_  \pe  R>¡.  ersAp¡  k„kpf_p  vy$:Mp¡_¡  blpf  a¢L$u  v$¡  R>¡. 
fZL$dm_p cS>_ rh_p L$ëepZ _\u. îÙp\u L$f¡gu îhZc[¼s\u ùv$erhiyÙ \pe 
R>¡ `R>u op_\u A_¡ h¥fpÁe_p bm\u QfZ ky^u `lp¢Qu iL$pe R>¡. 
    Al] L$\p_u dlÑp `Z L$l¡hpdp„ Aphu R>¡. cNhÐL$\p_p `p_\u c[¼s h^¡ R>¡. 
`qfZpd¡ ùv$e r_d®m b_¡ R>¡. `R>u h¥fpÁe S>Þd¡ R>¡ A_¡ kpQp¡ bp¡^ âpá \pe R>¡; S>¡ 
A_pepk h¥Ly„$W$gp¡L$_u âp[á \pe R>¡. 
    kdpr^ A_¡ ep¡N\u Cðf_u âp[á \pe R>¡; `f„sy s¡dp„ OZp¡ `qfîd `X$¡ R>¡. 
s¡_p\u Cðf k¡hp h^pf¡ kpfu; L$pfZ L$¡ îd rh_p Cðf_u âp[á L$fph¡ R>¡. 
    Al] Ahspf_y„ A¡L$ AÞe âep¡S>_ v$ip®ìey„ R>¡ L$¡ rhð_p„ kS®>_ `pg_ k„lpf 
dpV$¡ Cðf Ahspf ^pfZ L$f¡ R>¡.     78   
3. F$rjL©$sîulqfõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   3/21/13 21) 
F${fédmM   
Oþï§> ~VmÚm{Ib ............ H$m_df©_² && 
A_yhpv$     F$qj bp¡ëep   l¡ õsyrs L$fhp ep¡Áe ! ArMg kÒhfpri A¡hp sdpfp v$i®_\u 
Adpfp„ _¡Óp¡ kpQ¡ S> kam bÞep„ R>¡. S>¡_¡ ep¡N rkÙ \C Nep¡ R>¡ A¡hp ep¡NuAp¡ A_¡L$ 
ks¹ S>Þdp¡\u S>¡ v$i®__u Apip fpM¡ R>¡.(13) sdpfp, k„kpfkpNf_¡ (sfhp dpV$¡) 
_p¥L$pê$` QfZL$dm_¡ S>¡ _fL$dp„ `Z dmu iL$¡ A¡hu \p¡X$u L$pd_p dpV$¡ D`pk¡ R>¡ 
s¡Ap¡_u byqÙ sdpfu dpep\u _pi `pdu R>¡. l¡ Cðf ! sd¡ L$pd_pAp¡ `|fu L$fp¡ S> 
R>p¡.(14) s¡ âdpZ¡ ly„ `Z vy$ô$ Apiehpmp¡ Ry„>; L$pfZ L$¡ ly„ kdp_iughpmu A_¡ 
Ofê$`u eo dpV$¡ Npe S>¡hu (`Ð_u_¡) `fZhp CÃRy„> Ry„>. (Ap\u S>) QfZê$`u L$ë`h©n; 
L$¡  S>¡  k„`|Z®  (`y{$jp\p£_y„)  d|m  R>¡,  s¡_¡  ifZ¡  Apìep¡  Ry„>.(15)  l¡  A^uðf  ! 
L$pd_pAp¡\u lZpe¡gp gp¡L$p¡ âÅ`rs A¡hp Ap`_u(h¡v$ ) hpZuê$`u v$p¡fu\u b„^pe¡gp 
R>¡. l¡ iy¼g ! ly„ `Z A¡ gp¡L$p¡_y„ A_ykfZ L$fu_¡, Ar_rdj (L$pmfrls!) A¡hp sd_¡ 
brgv$p_ Ap`y„ Ry„>.(16) S>¡Ap¡, gp¡L$p¡_¡ A_¡ gp¡L$p¡_y„ A_ykfZ L$fsp„ `iyAp¡_¡ R>p¡X$u_¡ 
sdpfp QfZê$`u R>Ó_p¡ Apîe g¡ R>¡ A_¡ `fõ`f (`uhpsp) NyZp_yhpv$ê$`u DÞdpv$L$ 
Ad©s\u v$¡l^dp£ `Z c|gu Åe R>¡.(17) s¡ âL$pf_p (`y{$jp¡_p) Apeyóe_p¡ _pi 
L$pmQ¾$  L$fu  iL$sy„  _\u;  L$¡  S>¡  (Q¾$)  AS>f  (=b°ûê$`)  ^fu  D`f  af_pfy„,  s¡f 
ApfpAp¡ê$`u  (=drl_pAp¡)  hpmy„,  ÓZkp¡kpW$`h®ê$`u  (=qv$hkp¡)  hpmy„, 
R>(F$syAp¡ê$`u)  `qfOhpmy„,  A_„s  ^pfpAp¡hpmy„,  ÓZ  (Qpsydp®kê$`u)  _prchpmy„, 
ce„L$f h¡Nhpmy„ (A_¡) S>Ns_¡ M¢Qu_¡ v$p¡X$u fl¡gy„ R>¡.(18) l¡ cNhp_¹ ! (Ap`) õhe„ 
A¡L$ R>p¡ R>sp„ S>Ns_¡ kS®>hp_u CÃR>p\u AqÜsue A_¡ `p¡s¡ S> õhuL$pf¡gu dpep hX$¡ 
`p¡sp_u i[¼sAp¡ kp\¡ (S>Ns_y„) kS®>_ L$fp¡ R>p¡, `pg_ L$fp¡ R>p¡ A_¡ afu N°pk L$fp¡ 
R>p¡   S>¡d L$¡ L$fp¡rmep¡.(19) l¡ A^ui ! (Ap`) Ad_¡ dpep\u S>¡ c|sk|ÿd (?) `v$ 
Ap`p¡ R>p¡ s¡ sdpfy„ C[ÃR>s _\u, R>sp„ A_yN°l dpV$¡ cg¡ Ap`p¡. (L$pfZ L$¡ sd¡) `Z 
dpep\u sygku\u kyip¡rcs ifuf\u âÐen \e¡gp R>p¡.(20) s¡ sd¡, A_yc|rs\u 
S>¡d_u b^u q¾$epAp¡_p¡ A\® ip„s \C Nep¡ R>¡ s¡hp, S>¡Ap¡ `p¡sp_u dpep\u gp¡L$s„Ó     79   
Qgph¡ R>¡ s¡hp, S>¡d_p„ QfZ _d_ L$fhp ep¡Áe R>¡ s¡hp A_¡ S>¡Ap¡ Aë` (c¼sp¡)_u 
L$pd_p `|fu L$f¡ R>¡ s¡hp R>p¡. sd_¡ hpf„hpf _dõL$pf L$fy„ Ry„>.(21) 
k„v$c®      v$i lÅf hj® s` L$ep® `R>u dyr_L$v®$d_¡ rhóÏ_p¡ kpnpÐL$pf \sp„ `yf:qõ\s 
cNhp__u Ap õsyrs L$v®ddyr_ L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Ap õsyrsdp„ Cðf_p QfZp¡_p¡ drldp Arcìe¼s \ep¡ R>¡. Cðf_p„ QfZL$dm 
k„kpfkpNf_¡ sfhp dpV$¡ _p¥L$pê$` R>¡, L$ë`h©n R>¡ A_¡ âZpd L$fhp ep¡Áe R>¡. 
    Al] Cðf_p NyZp_yhpv$_u dlÑp `Z ìe¼s \C R>¡. Cðf_p QfZ_p¡ Apîe 
A_¡ L$\pd©s_y„ `p_   Ap b¡ bpbsp¡_¡ Æh_dp„ Dspf_pf dpZk_¡ L$pm `Z L$p„C L$fu 
iL$sp¡ _\u. 
    L$pmQ¾$_y„ `Z Arsiep¡[¼s Ag„L$pfdp„ ky„v$f hZ®_ \ey„ R>¡. L$pm Cðfê$` R>¡ 
A_¡ gp¡L$p¡_p¡ k„lpf L$fhp âh©Ñ R>¡.
33 L$r`g cNhp_¡ L$pm_u ìep¿ep L$fsp„ L$üy„ R>¡ L$¡ 
NyZp¡_u kpçephõ\p ÐeÆ_¡ S>¡_¡ gu^¡ âL©$rs Sy>v$p Sy>v$p rhL$pf `pd¡ R>¡, s¡ L$pd R>¡.
34 
    Cðf b^u L$pd_pAp¡ A¡_u d¡m¡ `|fu L$f¡ S> R>¡, s¡\u L$pd_pAp¡ dpV$¡ Cðf_¡ _ 
cS>hp Å¡CA¡. L$pfZ L$¡ Bðf khp®Þsep®du R>¡. 
4. S>ÞsyL©$s cNhÐõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   3/31/12 21) 
OÝVþédmM   
Vñ`mongÞ_² .......... {dîUþnmX: && 
A_yhpv$     Æh bp¡ëep¡   ifZ¡ Aph¡gp S>Ns_u fnp L$fhp_u CÃR>p\u S>¡Z¡ A_¡L$ ifuf 
^pfZ L$ep  R>¡ s¡ (Cðf)_p `©Õhu `f Qpgsp QfZpfthv$_¡ ifZ¡ ly„ ÅJ Ry„>. (s¡ 
QfZ) ¼ep„e `Z ce _ `pd¡ s¡hp„ R>¡. S>¡ (Cðf¡) Aks¹ A¡hp d_¡, (d_¡) A_yê$` 
A¡hu Aphu Nrs v$¡MpX$u R>¡.(12) S>¡ (`fdpÐdp) Al] (dpsp_p Dv$fdp„) `„Qdlpc|s 
(dp„\u  b_¡g  v$¡l),  CqÞÖep¡  A_¡  A„s:L$fZê$`u  dpep_p¡  Apîe  gC_¡  $Y„L$pe¡gp 
ApÐdphpmp ÅZ¡ L$¡ AM„X$op_ê$` A_¡ k„sá ùv$edp„ õayfu fl¡gp (Cðf_¡) ly„ âZpd 
L$fy„ Ry„>.(13) S>¡ ly„ `„Qdlpc|sp¡\u frQs ifufdp„ $Y„L$pe¡gp¡ Ry„>, (`f„sy hõsys:) ly„ 
(ifuf\u) frls Ry„>. ly„ CqÞÖe, NyZ, A\® A_¡ rQv$pÐdL$ Ry„>. s¡\u, S>¡_p¡ drldp _pi     80   
_ `pd¡ s¡hp¡ R>¡ s¡hp, F$rjê$` A_¡ âL©$rs s\p `y{$j\u `f s¡ `fd `y{$j_¡ ly„ h„v$_ 
L$fy„ Ry„>.(14) S>¡_u dpep\u dp¡V$p NyZ\u \e¡gp L$dp£ê$`u b„^_hpmp Ap k„kpf_p fõsp 
`f AÐe„s îd\u Qpgu fl¡gp (Æh_u) õd©rs _ô$ \C NC R>¡. A_¡ afu Ap gp¡L$dp„ 
Aph¡gp (?) Æh_¡ Ap`_p dlp_ A_yN°l rh_p L$C ey[¼s\u op_ \pe ?(15) S>¡ Ap 
Ó¥L$prgL$ op_ dpfpdp„ d|¼ey„ R>¡ s¡ L$ap v$¡h R>¡ ? [õ\f A_¡ A[õ\f (`v$p\®) dp„ S>¡_p¡ 
A„i fl¡gp¡ R>¡ s¡ (`fdpÐdp_¡)   Æhê$`¡ L$d®_u L$¡X$u_y„ A_ykfZ L$f_pfp Ad¡ ÓZ 
sp`_u ip„rs dpV$¡   cÆA¡ R>uA¡.(16) v$¡lu (=ifuf^pfu) A¡hp¡ ly„ AÞe (=dpsp)_p 
v$¡lê$`u rhhfdp„ (=Dv$fê$`u Nyapdp„) gp¡lu, rh›$p A_¡ d|$Ó_p L|$hpdp„ `X$ep¡ Ry„> s¡d S> 
S>W$pfpq‚\u k„sá ifufhpmp¡ Ry„>. Al]\u blpf _uL$mhp CÃR>sp¡ ly„ dpfp drl_pAp¡ 
NZu füp¡ Ry„>. L©$`Z byqÙhpmp d_¡ l¡ cNh_¹ ! ¼epf¡ blpf L$p$Yip¡?(17) l¡ Cðf ! 
AÐe„s  v$epmy  Ap`  S>¡hp  (`fd  `y{$j¡)  Aphu  v$i  dpk_u  Nrs  (Ap`u  R>¡.)  s¡ 
v$u__p\ `p¡sp_p S> L©$Ðep¡\u âkß \pAp¡; L$pfZ L$¡ Ap` sfa b¡ lp\ Å¡X$hp rkhpe 
L$p¡Z, iy„ L$f¡ ?(18) kps ^psyAp¡ê$`u ApÃR>pÂ_hpmp¡ buÅ¡ Ap (Æh) (=`iyApqv$) 
byqÙ\u `p¡sp_p S> ifufdp„ ifufk„b„^u kyMvy$:Mpqv$ ÅZ¡ R>¡. `f„sy ly„ (dpZk) id 
v$d dy¼s ifufhpmp¡ Q¥Ðe_u S>¡d âsus \sp `yfpZ `y{$j_¡ ùv$edp„ A_¡ blpf 
A_ychy„ Ry„>.(19) (eÐk©ô$ep..., ipfu L$¡...... Ap b¡ `v$ rhQpfZue) l¡ rhcp¡! A_¡L$ 
vy$:Mp¡_p¡ S>¡dp„ hpk R>¡ s¡hp (Nc®dp„) fl¡sp¡ lp¡hp R>sp„ ly„ s¡ Nc®dp„\u blpf _uL$mhp 
CÃR>sp¡ _\u; L$pfZ L$¡ A„^pqfep L|$hpdp„ (=k„kpfdp„) Ne¡gp (Æh_u) `pk¡ v$¡h_u 
dpep `lp¢Qu Åe R>¡. `qfZpd¡ rdÕep byqÙhpmp¡ \e¡gp¡ s¡ Ap k„kpfQ¾$_y„ A_ykfZ 
L$f¡ R>¡.(20) s¡\u ly„ ìepLy$m \ep hNf ApÐdpê$`u rdÓ hX$¡ A„^pL$pfdp„\u ApÐdp_p¡ 
DÙpf sfs S> L$fu gCi; S>¡\u A_¡L$ Nc®dp„ fl¡hp_y„ Ap vy$:M afu âpá _ \pe. ly„ 
rhóÏ_p QfZ_y„ ifZ gCi.(21) 
k„v$c®      L$r`g v$¡hl|rs k„hpv$dp„ Ap õsyrs Aph¡ R>¡; S>¡dp„ Nc®dp„ fl¡gp¡ Æh Cðf_u 
õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     QfZ_u ifZpNrs\u iê$ \su Ap õsyrs_u kdp[á `Z QfZ_p ifZ\u S> 
\pe R>¡. b^p ^dp£ R>p¡X$u_¡ Cðf_p ifZ¡ S>hy„   A¡ îudv$¹cpNhs Nusp¡¼s dpN®
35 S> 
e\p\® R>¡.     81   
    ApÐdsÒh `„Qdlpc|sfrQs ifufdp„ $Y„L$pe¡gy„ R>¡. s¡ hõsy: rQv$pÐdL$ R>¡. h¡v$ A_¡ 
D`r_jv$dp„  ApÐdp_p¡  D‰¡M  R>¡.  ApÐdp,  Aky(âpZ)  A_¡  d_   Ap  ÓZ  iåv$p¡ 
F$Áh¡v$dp„ ApÐdp_p kdp_p\} iåv$p¡ R>¡; S>¡dp„_p¡ "Aky' iåv$ v$¥rlL$ Q¡s_p_p¡ Ûp¡sL$ 
R>¡.
36 Ap õsyrsdp„ ifuf kp\¡ ApÐdp_u hps L$fhpdp„ Aphu R>¡. rQv$pÐdL$ ApÐdp_u 
hps  õsp¡Ódp„  `Z  \C  R>¡;  S>¡d  L$¡  ly„  (ApÐdp)  rQv$p_„v$ê$`  A_¡  rihê$`  Ry„>.
37 A 
h‰cpQpe® \p¡X$u Sy>v$u fus¡ Æh A¡V$g¡ iy„, s¡ kdÅh¡ R>¡. s¡d_p ds âdpZ¡ Æh, 
b°ûê$`u Aq‚_p¡ A¡L$ sZMp¡ R>¡ A_¡ b°û S>¡hp¡ S> R>¡.
37 b 
    ApÐdp S> ApÐdp_p¡ kyùv$ R>¡, DÙpf L$f_pf R>¡ A¡hy„ L$üy„ R>¡. cpNhs Nuspdp„ `Z 
ApÐdp\u ApÐdp_p¡ DÙpf L$fhp_y„ L$l¡hpey„ R>¡.
38 
    Ap ApMu õsyrs cphkcf ùv$e\u \e¡gu R>¡. s¡\u S> ïgp¡L$¡   ïgp¡L$¡ L${$Zsp, 
v$u_sp A_¡ ApÖ®sp Å¡hp dm¡ R>¡. h¥fpÁe D`Åh¡ s¡hu Ap õsyrs R>¡. 
5. ^°yhL©$s cNhÐõsyrs 
(îudv¹cpNhs   4/9/6 17) 
Y«þdCdmM   
`mo@ÝV: à{dí` ........... AZþJ«hH$mVamo@ñ_mZ² && 
A_yhpv$     $^°yh  bp¡ëep     ArMg  i[¼sAp¡_¡  ^pfZ  L$f_pfp  S>¡  A„s:L$fZdp„  âh¡iu_¡ 
`p¡sp_p s¡S>\u dpfu k|s¡gu hpZu_¡ kÆh_ L$f¡ R>¡. (=S>NpX$¡ R>¡.) A¡V$gy„ S> _l], lp\, 
`N, L$p_, îhZ A_¡ ÐhL$¹   Ap b^p„ AÞe (A„Np¡_¡ `Z S>NpX$¡ R>¡.), s¡ cNhp_¹ A_¡ 
`fd`y{$j A¡hp sd_¡ _dõL$pf.(6) l¡ cNhp_¹ ! A¡L$ S> sd¡ dpep _pd_u A_¡L$ 
NyZp¡hpmu  `p¡sp_u  i[¼s\u  Ap  dls¹  hN¡f¡  k„`|Z®  S>Ns_y„  kS®>_  L$fu_¡,  s¡dp„ 
A„sep®duê$`¡ âh¡i L$fu_¡, gpL$X$p„Ap¡dp„ S>¡d Aq‚ s¡d sd¡ Akv$¹NyZp¡dp„ A_¡L$ lp¡ A¡d 
cprks \pAp¡ R>p¡.(7) l¡ _p\ ! b°ûpA¡ `Z sdpf¡ ifZ¡ Aphu_¡ sd¡ Ap`¡gp op_ 
Üpfp k|C_¡ ÅNu Ne¡gp d_yóe_u S>¡d Ap S>Ns_¡ Å¡ey„ lsy„. l¡ v$u_b„^y ! Ap`¡ L$f¡gp 
D`L$pfp¡_¡ ÅZ¡ R>¡¡ s¡hp¡ dp_h dp¡n `pd¡gp dpV$¡ `Z ifZ g¡hp ep¡Áe A¡hp sdpfp 
QfZd|m_¡ L$¡d c|g¡ ? (8)S>ÞddfZdp„\u dy[¼s Ap`_pf sd_¡ S>¡Ap¡ AÞe l¡sy dpV$¡ 
`|S>¡ R>¡ s¡Ap¡ kpQ¡ S> sdpfu dpep\u h„rQs byqÙhpmp b_¡gp R>¡. L$pfZ L$¡ s¡Ap¡ 
L$ë`h©n S>¡hp sd_¡ cS>¡ R>¡, `Z õ`i®\u DÐ`ß \sy„ kyM CÃR>¡ R>¡; S>¡ d_yóep¡_¡     82   
_fL$dp„ `Z dm¡ R>¡.(9) d_yóep¡_¡ S>¡ ip„rs sdpfp QfZL$dm_p Ýep_\u A\hp 
sdpfp dp_hp¡_u L$\p_p îhZ\u âpá \pe R>¡, s¡ `p¡sp_p drldpdp„ [õ\s A¡hp 
b°ûdp„ `Z _\u. sp¡ edfpS>_u sghpf\u M„qX$s \e¡gp rhdp_dp„\u `X$sp (v$¡hp¡_¡ 
sp¡) iy„ lp¡e ?(10) l¡ A_„s! r_d®m A„s:L$fZhpmp dlp`y{$jp¡; L$¡ S>¡ hpf„hpf sdpfu 
c[¼s  L$f¡  R>¡,  s¡Ap¡_p¡  k„N  d_¡  \pAp¡.S>¡\u  sdpfp  NyZp¡_u  L$\p_p  Ad©s_y„  `p_ 
L$fhp\u dÑ b_¡gp¡ ly„ klS>`Z¡, ce„L$f A_¡ dlp_¹ vy$:Ap¡\u ey¼s k„kpfkpNf_¡ 
sfu S>Ci.(11) l¡ Cðf ! l¡ L$d_kub! S>¡Ap¡, sdpfp QfZpfrhÞv$_u kyN„^_p gp¡cu 
ùv$ehpmp (c¼sp¡) kp\¡ âk„N ep¡S>¡ R>¡ L$f¡ R>¡, s¡Ap¡ (`p¡sp_¡) AÐe„s râe A¡hp 
S>__y„ õdfZ `Z L$fsp _\u; L$¡ S>¡ S>__u `pR>m `yÓ,rdÓ,Of,^_ A_¡ `Ð_u fl¡gu 
lp¡e R>¡.(12) `iyAp¡,`h®sp¡,`nuAp¡,k`p£,v$¡hp¡, v$¥Ðep¡, d_yóep¡ hN¡f¡\u `qfrQs A_¡ 
kv$¹ s\p Akv$¹\u rhriô$ A¡hy„ S>¡ sdpfy„ rhfV$¹ ê$` R>¡, s¡ dlv$¹ Apqv$ A_¡L$ L$pfZp¡hpmy„ 
R>¡. l¡ AS>Þdp ! l¡ `fd ! (Ap ê$`\u) `f (buSy„>) ly„ ÅZsp¡ _\u; L$¡ Äep„ "hpv$' \sp¡ 
_\u. (=iåv$ `lp¢Qsp¡ _\u.)(13) L$ë`_p A„s¡ Ap ArMg (S>Ns¹) Dv$fdp„ ^pfZ 
L$fu fl¡gp¡ `y{$j, õhê$`dp„ S> ×[ô$ fpMu_¡, i¡j_u rdÓsp L$fu_¡, s¡_p `f k|A¡ R>¡; L$¡ 
Äep„  _prcê$`u  kdyÖdp„\u  DÐ`ß  \e¡gp  kp¡_p_p  gp¡L$L$dm_u  A„v$f  Ûydp_¹  (= 
s¡Å¡ey¼s b°ûp) âNV$ \pe R>¡. s¡ cNhp__¡ (Ap`_¡) ly„ âZpd L$fy„ Ry„>.(14) sd¡ r_Ðe, 
dy¼s, `qfiyÙ A_¡ rhbyÙ A¡hp ApÐdp R>p¡. (sd¡) r_rh®L$pf, Apqv$`y{$j, cNhp_¹ 
A_¡ ÓZ NyZp¡_p A^uðf R>p¡. L$pfZ L$¡ Ap` Öô$p R>p¡. Ap` S> eo_p Ar^›$psp R>p¡, 
R>sp„ ìersqf¼s R>p¡.(=b^p\u Sy>v$p R>p¡.(?))(15) S>¡dp„ rhÛp hN¡f¡ rh{$Ù Nrshpmu 
rhrh^ i[¼sAp¡ A_y¾$d¡ kss `X$¡ R>¡ s¡ b°ûp_¡ ifZ¡ ly„ ÅJ Ry„>. (Ap b°û) rhð_y„ 
L$pfZ, A¡L$, A_„s, ApÛ, dpÓ Ap_„v$ê$` A_¡ ArhL$pfu R>¡.(16) l¡ cNh_¹ ! sdpfp 
QfZp¡_y„ cS>_ L$fsp (c¼sp¡) dpV$¡ kÐeprij (kÐe+Aprij = kÐe L$pd_pê$`) 
R>p¡. l¡ `y{$jp\®d|rs®! l¡ õhprd_¹ ! R>sp„ `Z Ap` cNhp_¹ A_yN°l`|h®L$ v$u_ A¡hp 
Adpfy„ `pg_ (=fnZ)   S>¡d âk|rs \e¡gu Npe s¡_p hpR>fX$p„_y„ fnZ L$f¡ s¡d L$fp¡ 
R>p¡.(17)     83   
k„v$c®      `p¡sp_u dpsp ky_urs_u k`Ð_u kyfyrQ_u vy$k[¼s =L$Vy$hQ_p¡\u h]^pe¡gp¡ ^°yh 
_plv$p¡`qv$ô$  d„Ó_p  S>`\u  îurhóZy_p¡  kpnpÐL$pf  L$f¡  R>¡  Ðepf¡  `yf:[õ\s  âÐen 
îucNhp__u Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     hkÞsrsgL$p R>Þv$dp„ gMpe¡gu Ap õsyrs, cpNhs_u DÑd õsyrsAp¡dp„ õ\p_ 
^fph¡ R>¡. Apdp„ c[¼s, sÒhop_ A_¡ L$pìekp¥„v$e®_u qÓ`\Nprd_u N„Np hl¡su lp¡e 
A¡hu õhpcprhL$ âsurs \pe R>¡. 
    S>¡d Arh[¼ks L$dm k|e®qL$fZp¡_p k„õ`i®\u âayq‰s b_¡ s¡d Cðf¡ ^°yh_u 
kyá hpZu_¡ k„Æh_ Apàey„ R>¡. `l¡gp¡ S> ïgp¡L$ OZp¡ ky„v$f R>¡. 
    Al] Cðf_u QfZc[¼s ky„v$f iåv$p¡dp„ ìe¼s \C R>¡. v$pi®r_L$sp `Z Å¡hp dm¡ 
R>¡. kpsdp ïgp¡L$dp„ A_¡ `„v$fdp ïgp¡L$dp„ h¡v$p„s_p¡ âcph R>¡. îu^f õhpduA¡ `„v$fdp 
ïgp¡L$_¡ kfk kdÅìep¡ R>¡. s¡d_u ×[ô$A¡ Ap ïgp¡L$dp„ Æh A_¡ Cðf_u rhgnZsp 
kdÅhu R>¡;
39 S>¡dL$¡  
      Cïhf            Æh 
    1. r_Ðedy¼s R>¡.        1. CðfL©$`p\u dy¼s \pe R>¡. 
    2. `qfiyÙ R>¡.         2. drg_ R>¡. 
    3. rhbyÙ R>¡.          3. Ao R>¡. 
    4. ApÐdp R>¡.          4. S>X$ R>¡. 
    5. L|$V$õ\ R>¡.          5. rhL$pfu R>¡. 
    6. Apqv$`y{$j R>¡.        6. Apqv$dp_¹ (=S>Þdey¼s) R>¡. 
    7. cNhp_¹ R>¡.          7. cNlu_ R>¡. 
    8. ÓZ NyZp¡_p¡ A^uðf R>¡.      8. `fs„Ó R>¡. 
    kp¡mdp ïgp¡L$dp„ dL$pf_p `y_fphs®_h_mp¡ hZp®_yâpk A_¡ kÑfdp„ ïgp¡L$dp„ 
D`dp L$pìekp¥„v$e®_p„ Dv$plfZ R>¡.     84   
    Ap õsyrs_p bpf ïgp¡L$p¡_¡ îu^f k|e® kp\¡ kfMph¡ R>¡. Üpv$i Apqv$Ðep¡ lp¡e, 
s¡hp Ap ïgp¡L$p¡ R>¡.
40 
    cNhp__p L$\pd©s_p¡ drldp `Z Al] v$ip®hpep¡ R>¡. 
6. `©\yL©$s   îulqfõsyrs 
(îudv¹$cpNhs   4/20/23 31) 
n¥WþédmM   
damZ² {d^mo ............ d¥Uo Z M && 
A_yhpv$     `©\y bp¡ëep   l¡ rhcy ! hfv$p_ Ap`_pfp (b°ûp hN¡f¡ v$¡hp¡) _p Cðf A¡hp 
Ap`_u `pk¡\u rhÜp_ (d_yóep¡) hfv$p_p¡ L$¡d dpN¡? (L$pfZ L$¡) NyZp¡_u rhL©$rs A¡ S> 
S>¡_y„ õhê$` R>¡ s¡hp _fL$[õ\s dp_huAp¡_u `pk¡ `Z s¡ R>¡. (dpV$¡) l¡ L$¥hëedy[¼s_p 
õhpdu! l¡ Cðf! ly„ hfv$p_ dpNsp¡ _\u.(23) l¡ _p\ ! s¡ (=dp¡n`v$) `Z ly„ CÃR>sp¡ 
_\u; L$¡ Äep„ sdpfp QfZL$dm_p¡ Apkh =QfZpd©s L$¡ S>¡ AÐe„s dlp`y{$jp¡_p 
ùv$dp„\u EW$¡gp¡ A_¡ dyMdp„\u _uL$m¡ R>¡   _ lp¡e: Ap\u dpfy„ (CrÃR>s) hfv$p_ Ap R>¡ 
L$¡  (d_¡)  v$ilÅf  L$p_  Ap`p¡.(24)  l¡  DÑd  L$urs®hpmp  !  dlp`y{$jp¡_p  dyMdp„\u 
_uL$m¡gp¡ sdpfp QfZL$dmê$`u Ad©s_p L$Z_p¡ `h_, sÒh_p dpN®_¡ c|gu Ne¡gp 
Ly$ep¡NuAp¡_¡ afu "õd©rs' Ap`¡ R>¡. dpV$¡ (AÞe) hfv$p_p¡\u bk¡ (=AÞe hfv$p_p¡_y„ 
L$p„C âep¡S>_ S> _\u.)(25) l¡ d„NgL$urs®hpmp! ( S>¡ dpZk) kÐ`y{$jp¡_p k„Ndp„ 
A_pepk A¡L$ S> hpf sdpfp d„Ng ei_y„ îhZ L$f¡ R>¡, s¡hp¡, `iy rh_p ¼ep¡ NyZo 
d_yóe s¡dp„\u AV$L$u Åe ? NyZ_p k„N°l_u CÃR>p\u gÿduA¡ `Z S>¡_y„ (=S>¡ ei_y„) 
hfZ L$ey  R>¡.(26) lh¡ ly„ `Z gÿdu_u S>¡d DÐkyL$ b_u_¡ NyZp¡_p r_hpkõ\p_ê$` 
A_¡ kdN° `y{$jp¡dp„ DÑd A¡hp Ap`_y„ cS>_ L$fy„ Ry„>. A¡L$ S> `rs dpV$¡ õ`^p® L$f_pf 
Adpfp b¡ hÃQ¡ L$rS>ep¡ _l] \pe; L$¡d L$¡ Ad¡ bß¡ sdpfp QfZp¡dp„ A¡L$pN°sphpmp 
R>uA¡.(27) l¡ S>Nv$ui! S>N>S>__u (gÿdu) kp\¡ Adpf¡ rhfp¡^ \i¡ S>; L$¡d L$¡ S>¡ s¡_p 
L$pddp„ Ad¡ CÃR>p L$fuA¡ R>uA¡. Ap` sp¡ v$u_hÐkg R>p¡, s¡\u (v$u_c¼sp¡_u) \p¡X$u 
(k¡hp)_¡ `Z OZu dp_p¡ R>p¡. Ap` sp¡ `p¡sp_p S> õhê$`dp„ r_d‚ R>p¡. Ap`_¡ s¡ 
(gÿdu)\u iy„?(28) s¡\u S> kp^y`y{$jp¡, dpep_p NyZp¡\u \sp rhi¡j c°d_p Dv$e_p¡ 
S>¡_pdp„ Aõs \C Nep¡ R>¡ s¡hp Ap`_¡, cS>¡ R>¡. l¡ cNhp_¹ ! kˆ$_p¡ dpV$¡, Ap`_p     85   
QfZp¡_p õdfZ rkhpe AÞe L$p¡C r_rdÑ_¡ Ad¡ ÅZsp _\u.(29) "sy„ hfv$p_ dpN' 
A¡d S>¡ sd¡ bp¡ëep s¡ Ap`_u hpZu S>Ns_¡ dp¡rls L$f_pfu R>¡ A¡d ly„ dp_y„ Ry„>. Ap`_u 
hpZuê$`u v$p¡fu\u dp_h Å¡ b„^pe¡g _ lp¡e sp¡ `R>u afu afu dp¡rls \C_¡ L$¡d L$d® L$f¡ 
R>¡?(30) l¡ Cðf ! kpQ¡ S> sdpfu dpep\u M„qX$s \e¡gp¡ Aop_u d_yóe, ApÐdp 
rkhpe, AÞe_u Apip L$f¡ R>¡. S>¡d r`sp `p¡s¡ S>, bpmL$_y„ rls \pe s¡hy„ ApQfZ L$f¡ 
R>¡ s¡d sd¡ `p¡s¡ S> Adpfy„ rls L$fhp ep¡Áe R>p¡.(31) 
k„v$c®      `©\yA¡ kp¡ Aðd¡Oeo_y„ A_y›$p_ L$ey  Ðepf¡ R>¡‰p eodp„ Äepf¡ CÞÖ eo`iy 
gC_¡  cpÁep  A_¡  `L$X$pC  Nep  Ðepf¡  s¡_¡  dpfhp  s¥epf  \e¡gp  `©\y_¡  F$qÐhÅ¡A¡ 
fp¡¼ep. Ap kde¡ cNhp_¹ rhóÏ Ðep„ Aphu_¡ `©\y_¡ hfv$p_ dpNhp_y„ L$l¡ R>¡ Ðepf¡ 
`©\yfpÅ Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Ap  õsyrsdp„  `©\y  AÞe  hfv$p_  dpNhp_u  _p  `pX$¡  R>¡.  A_¡  cNhp__p¡ 
QfZpçbyÅkh_y `p_ L$fhp dpV$¡ v$ilÅf L$Zp£ Ap`p¡   Aphy„ hfv$p_ dpN¡ R>¡. Al] 
`Z Cðf_p QfZp¡_y„ dlÒh ârs`prv$s \e¡gy„ R>¡. 
    R>¡‰p ïgp¡L$dp„ r`sp `yÓ_y„ ×ô$pÞs Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡; S>¡ F$Áv$¡hpd Aq‚k|¼s_y„ 
õdfZ L$fph¡ R>¡. Ap k|¼s_p R>¡‰p _hdp d„Ódp„ L$üy„ R>¡ L$¡ l¡ Aq‚ ! sy„ Adpfp dpV$¡ 
ky„v$f hõsyAp¡_u âp[á L$fph_pf b_ s\p Adpfp L$ëepZ dpV$¡ Adpfu kp\¡ fl¡. S>¡d 
`yÓ dpV$¡ r`sp s¡_u kp\¡ fl¡ R>¡ s¡d sy„ Adpfu kp\¡ fl¡.
41 
7. F$qÐhS>¹L©$s îu rhóÏõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   5/3/4 15) 
F${ËdO DMþ:   
Ah©{g _þhþ: ............ {df` AmgrV² &&  
A_yhpv$     F$qÐhÅ¡ bp¡ëep   `|Äedp„ î¡›$ A¡hp (l¡ v$¡h !) Ap`_p fõs¡ Qpg_pfp Adpfu 
`|Å_p¡ hpf„hpf õhuL$pf L$fhp sd¡ ep¡Áe R>p¡. kÐ`y{$jp¡A¡ Ad_¡ sp¡ A¡V$gy„ S> iuMìey„ 
R>¡ L$¡ (cNhp__¡) hpf„hpf _dõL$pf L$fhp. âL©$rs_p NyZp¡_p â`„Qdp„ S>¡_u byqÙ fl¡gu 
R>¡ A_¡ S>¡_pdp„ CðfÐh _\u s¡hp¡ ¼ep¡ `y{$j, âL©$rs A_¡ `y{$j\u `f A¡hp Ap` 
Cðf_p Ahp®Qu_ A¡hp _pd, ê$` A_¡ ApL©$rsAp¡\u, Ap`_p ê$`_y„ r_ê$`Z L$fhp 
ep¡Áe b_¡ R>¡?(4) kdN° Æhkd|l_p `p`p¡ v$|f L$f_pfp, AÐe„s d„Ng A_¡ î¡›$     86   
NyZp¡_p  kdyv$pe_p  A¡L$  cpN_p  L$\_  rkhpe  (L$p¡Z  iy„  L$fu  iL$¡?)(5)  õhS>_p¡ 
(=c¼sp¡)_p A_yfpN\u fQpe¡gu ApÖ® iåv$p¡_u õsyrs\u, `pZu\u, ð¡s (=iyÙ) 
`Zp£\u, sygku\u s\p vy$hp®_p A„Ly$fp¡\u L$f¡gu `|Å\u l¡ `fd ! sd¡ âkß \pAp¡ 
R>p¡.(6) _l]sf OZp cpf\u cf`|f Ap eo\u `Z Ad¡ Al] kdyrQs A\® âpá 
L$fsp _\u.(7) `p¡sp_pdp„\u S> Arhfs`Z¡ AÐe„s ìe¼s \sp b^p S> `y{$jp\p£ 
Ap`_y„ õhê$` R>¡. `f„sy l¡ _p\ ! Apiuhp®v$_u Apip fpM_pfp Adpfp dpV$¡ Ap dpÓ 
Apfp^_p_y„ kp^_ S> \C iL$¡ R>¡.(8) Ad¡ d|Mp®Ap¡ R>uA¡ L$pfZ L$¡ Ad¡ Adpfy„ `p¡sp_y„ 
`fdL$ëepZ ÅZsp _\u. l¡ `fpÐ`f `y{$j ! AÐe„s L$fyZp\u A_¡ Ap`hN® _pd_p 
`p¡sp_p drldp_¡ ìe¼s L$fhp_u CÃR>p\u sd¡ `p¡s¡ S> `|Å_u A`¡np fpMsp lp¡ A¡d, 
buÅ_u S>¡d D`grns \ep R>p¡.(=âNV$ \ep R>p¡.)(9) l¡ `|Äesd ! fpS>rj® (_prc)_p 
Ap eodp„ hfv$p_ Ap`_pfpAp¡dp„ î¡›$ A¡hp Ap` r_S>S>_p¡_p (=c¼sp¡_p) _¡Óp¡_p 
rhje  \ep  R>p¡  A¡  S>  Adpfy„  hfv$p_  R>¡.(10)  h¥fpÁe\u  DÐ`ß  \e¡gp  suÿZ 
op_pq‚\u S>¡Ap¡_p¡ k„`|Z® d¡g ^p¡hpC Nep¡ R>¡ s¡hp A_¡ Ap`_p S>¡hp õhcphhpmp 
ApÐdpfpd dyr_Ap¡ dpV$¡ Ap` NyrZs NyZkd|lp¡ A_¡ d„Ngde NyZkd|lp¡_p L$\_ê$` 
R>p¡. (A\p®s¹  dyr_Ap¡ dpV$¡ `Z cNhv$¹NyZp_yhpv$ S> R>¡.)(11) Ad¡ W$¡k MpCA¡, R>]L$ 
MpCA¡, `X$uA¡, bNpky„ MpCA¡, Mfpb `qfqõ\rsdp„ lp¡CA¡, sph L$¡ dfZ_u v$ipdp„ 
lp¡CA¡ A\hp rhhi lp¡CA¡ Ðepf¡ b^p S> `p`p¡_¡ v|$f L$f_pfp„ A_¡ NyZp¡\u `X$¡gp„ 
sdpfp„ _pd Adpfu hpZu_p¡ rhje \pAp¡.(12) A_¡ hmu Ap k„sp__u L$pd_phpmp¡ 
fpS>rj® (_prc) sdpfp S>¡hu S> âÅ (=k„srs,`yÓ) _u Apip fpM¡ R>¡ (A_¡) "âÅdp„ S> 
A\® R>¡'   A¡hp¡ rhðpk fpMu_¡, S>¡d r_^®_ (dpZk) am_u Apip\u Ly$b¡f_u, s¡d, 
õhN® A_¡ A`hN® s¡d S> cp¡Np¡_p Cðf A¡hp Ap`_u Apfp^_p L$f¡ R>¡.(13) S>¡Z¡ 
dlp`y{$jp¡_p QfZp¡_u D`pk_p L$fu _\u s¡hp¡ ¼ep¡ (`y{$j) Al] R>¡ L$¡ S>¡ A`fprS>s 
A_¡ S>¡_p¡ dpN® âpá \sp¡ _\u s¡hu dpep\u `fprS>s _ \ep¡ lp¡e? A_¡ s¡_u byqÙ 
(dpep\u) $Y„L$pe¡gu _ lp¡e ? s¡dS> S>¡_u âL©$rs (õhcph) rhjeê$`u T¡f_p h¡N\u 
Aph©Ñ \e¡gu _ lp¡?(14) l¡ A_¡L$ L$pep£ L$f_pfp ! l¡ v$¡hp¡_p v$¡h ! Ad¡ Ap`_¡ A\®_u 
byqÙ\u Al] bp¡gpìep R>¡. sp¡ d„v$ A_¡ d|M® A¡hp Ad¡ L$f¡gu v$¡h_u Ap Ahl¡g_p_¡ 
A_¡ (AÞe) kh® (v$p¡jp¡)_¡ kpçe cph\u kl_ L$fhp Ap` ep¡Áe R>p¡.(15)     87   
k„v$c®      k„sp_âp[á_u CÃR>p\u fpS>rj® _prcA¡ eo`y{$j_y„ eS>_ L$ey  Ðepf¡ cNhp_¹ 
rhóÏ Ðep„ Aprhc|®s \ep. Ap kde¡ F$qÐhÅ¡A¡ `yf:qõ\s îurhóÏ_u Ap õsyrs 
L$fu. 
rhh¡Q_     Ap  kdN°  õsyrs  NÛdp„  R>¡.  NÛdp„  õsyrs  L$fhp_u  `Z  A¡L$  `f„`fp  R>¡. 
îufpdp_yÅQpe£ cìe NÛdp„ "ifZpNrsNÛ', "îuf„NNÛ' A_¡ "îuh¥Ly„$W$NÛ' _pd_u 
õsyrsAp¡ fQu R>¡.
42 Al] `Z v$uO®kdpk A_¡ ×$Y`v$b„^ ^fphsy„ NÛ Å¡hp dm¡ R>¡. 
R>Þv$p¡d„S>fudp„ ÓZ âL$pf_p NÛ_p¡ D‰¡M R>¡   h©ÑL$, DÐL$rgL$pâpe A_¡ h©ÑNqÞ^.
43 
Apdp„\u Ap õsyrsdp„ AL$W$p¡f Anf\u ey¼s A_¡ õhë`kdpkhpmy„ NÛ â^p_ R>¡. 
h©ÑNqÞ^ âL$pf_y„ NÛ `Z Al] Å¡C iL$pe R>¡.
44 
    ApÐdpfpd  dyr_Ap¡_¡  rhjed©Ns©óZp  cdphu  iL$su  _\u,
45  `Z 
cNhv$¹NyZp_yhpv$  ApL$j}  iL$¡  R>¡.  Al]  A¡_p¡  drldp  ìe¼s  \ep¡  R>¡.  s¡_u  kp\¡ 
_pddlÑp  `Z  v$ip®hu  R>¡.  Sy>v$u Sy>v$u  vy$:Mv$  qõ\rsAp¡dp„  A¡L$dpÓ  Apîeõ\p_ 
cNhßpd R>¡. Ap _pd `p`p¡_¡ v|$f L$f_pfp„ A_¡ NyZp¡_¡ Ap^pf¡ _½$u \e¡gp„ R>¡. L$buf 
L$l¡ R>¡   H$hV H$~ram am_ Z Om _þI, Vm _þI Yyb ^ar &
46 k|fv$pk `Z gM¡ R>¡   ao _Z, 
H¥$îU Zm_ H${h brO¡ &  
        
H¥$îUZm_ ag ~ømo OmV h¡, V¥fmdÝV h¡ nrO¡ & 
gyaXmg h{agaZ Vm{H$`o, OZ_ g\$b H${a brO¡ &&
47       
    dpÓ iåv$p¡\u L$¡ `pZu\u L$¡ `R>u sygku L$¡ vy$hp Ly$fp¡\u `Z cNhp_¹ âkß \pe R>¡ 
A¡hy„ Al] L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. cNhv$¹Nuspdp„ `Z cNhp_¡ Ap hps L$fu R>¡.
48 
    dlp`y{$jp¡_p  QfZ_u  D`pk_p\u  dpepdyL$s  \C  iL$pe  R>¡     A¡hp¡  rhQpf 
cpNhs_p  `p„Qdp  õL$Þ^dp„  AÞeÓ  `Z  ìe¼s  \ep¡  R>¡.
49 A  k„n¡`dp„  Al] 
dlp`y{$jp¡_p  QfZp¡_p¡  drldp  v$ip®hpep¡  R>¡.  rlÞv$uv$p¡lpdp„  `Z  kp^yk„N_p¡  drldp 
v$ip®hsp g¿ey„ R>¡ L$¡    
gmY g§J g§gma _|, Xþb©^ _Zþf gara &gVg§J{V gyª {_Q>V h¡, {Ì{~Y Vmn H$r na && 
H${b Ho$db g§gma _|, Am¡a Z H$moC Cnm` &gmY g§J h{aZm_ {~Z, _ZH$r VnZ Z Omdm &&
49 b 
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8. âÅ`rsL©$s îulqfõsyrs 
(îudv¹$cpNhs   6/4/23 34) 
àOmn{VédmM   
Z_: nam`m{dVWmZþ^yV`o........Hþ$éVmÝ_ZmoaW_² && 
A_yhpv$     âÅ`rs bp¡ëep   S>¡ `f R>¡ S>¡_u A_yc|rs kÐe R>¡, S>¡ ÓZ NyZ_p Apcpkdp„ 
r_rdÑ b_¡gp b„^y R>¡, S>¡_y„ ^pd (=õ\p_, s¡S> L$¡ õhê$`) L$p¡C Å¡C i¼ey„ _\u, NyZ 
A_¡ sÒh_u byqÙ\u S>¡_¡ dp`u iL$psp _\u, S>¡ b^y„ ^pfZ L$f¡ R>¡ A_¡ S>¡ õhe„c| R>¡ 
s¡_¡ _dõL$pf.(23) Ap `yf (v$¡lê$`_Nf) dp„ fl¡sp¡ rdÓ A¡hp¡ `y{$j (=Æh), s¡_u 
kp\¡ S> fl¡sp qdÓ A¡hp S>¡ (Cðf)_u rdÓsp ÅZsp¡ _\u; S>¡dL$¡   S>¡_u ×[ô$ ìe¼s 
\C NC R>¡ s¡hp NyZhp_¹ (`y{$j)_¡ NyZ ÅZu iL$sp¡ _\u. s¡ dl¡ðf_¡ ly„ _dõL$pf 
L$fy„  R>y„.  (24)  ifuf,  âpZ,  CqÞÖep¡,  d_yAp¡,  `p„Q  dlpc|s  A_¡  s¡Ap¡_u  `p„Q 
sÞdpÓpAp¡, s¡ rkhpe_p AÞe `fsÒh A¡hp ApÐdp_¡, ÅZsp _\u.`f„sy `y{$j 
NyZp¡_¡ A_¡ buÅ b^p_¡ ÅZ¡ R>¡. `Z sS>¹o lp¡hp R>sp„ s¡ kh®o_¡ ÅZsp¡ _\u. A¡hp 
A_„s_u ly„ õsyrs L$fy„ Ry„>.(25) v$i®_ A_¡ õdfZ _pi `pdhp\u _pd A_¡ ê$`_¡ 
âL$pris L$f_pfy„ S>¡ d_ D`fpd `pd¡ R>¡.(=rhfdu Åe R>¡, ip„s \C Åe R>¡.) Ap 
kde¡ S>¡ L$¡hm õhqõ\rs (=`p¡sp_pdp„ qõ\s \C S>hy„ s¡) Üpfp ÅZhpdp„ Aph¡ R>¡ s¡ 
iyÙ õ\p_hpmp l„k (iyÙ õhê$`)_¡ _dõL$pf. (26)d_ujuAp¡ gpL$$X$p„dp„ S>¡d Aq‚ 
lp¡e s¡d `p¡sp_p ùv$e_u A„v$f â[hóV$, N|$Y A_¡ `„v$f (sÒh) ey¼s (`fdpÐdp_p 
õhê$`)_y„, qÓNyZpÐdL$ _h i[¼sAp¡ hX$¡ (`p¡sp_u) byqÙ\u, Ýep_ L$f¡ R>¡. (27) 
kdN°  rhi¡jspAp¡  ey¼s  dpep_p  r_j¡^\u  r_hp®Z_p  kyMê$`¡  A_ychpsp, 
kh®_pdhpmp,  kh®ê$`hpmp  A_¡  S>¡_u  `p¡sp_u  i[¼s  Ar_h®Q_ue  R>¡  s¡hp  s¡ 
`fdpÐdp  dpfp  `f  âkß  \pAp¡.  (28)  S>¡  S>¡  hQ_\u  L$l¡hpe  R>¡  A_¡  byqÙ\u, 
CqÞÖep¡\u A\hp d_\u S>¡_y„ r_ê$`Z L$fhpdp„ Aph¡ R>¡, s¡ s¡ (`fdpÐdp_y„) õhê$` R>¡. 
Äepf¡ (`fdpÐdp_y„ õhê$` sp¡) NyZfrls A_¡ NyZ_u (DÐ`rÑ s\p) ge\u S>Zpe s¡hy„ 
R>¡.(29) S>¡, S>¡dp„, S>¡_p\u, S>¡_p hX$¡, S>¡_y„ S>¡_p dpV$¡. A_¡ S>¡d L$pe® L$f¡ R>¡ A_¡ L$fph¡ R>¡ 
s¡ `f A_¡ A`f_p„ `fd L$pfZê$`¡ `l¡gp„ âqkÙ R>¡ A_¡ s¡ A_Þe s¡dS> A¡L$ b°û S> 
R>¡. (30) S>¡ i[¼sAp¡ rhhpv$ A_¡ k„hpv$ L$f_pfpAp¡ dpV$¡ rhhpv$ A_¡ k„hpv$_u c|rd 
\C `X$¡ R>¡ s\p s¡Ap¡_p d_dp„ hpf„hpf dp¡l S>Þdph¡ R>¡ s¡ A_„s NyZhpmp ìep`L$     89   
(`fdpÐdp)_¡ _dõL$pf.(31) R>¡ A_¡ _\u A¡d L$l¡_pfp„,(`p¡sp_u) hõsydp„ qõ\s 
s\p A¡L$ S> õ\m¡ fl¡_pfp„ R>sp„ rh{$Ù ^d®hpmp„ ep¡N¡ A_¡ kp„¿e¡ S>¡ L$p„C Å¡ey„ R>¡ s¡ 
kdp_ S> R>¡, î¡›$ S> R>¡ A_¡ A_yL|$m R>¡. s¡ b©ls¹(b°û) S> R>¡.(32) A_yN°l_u âpqá 
dpV$¡ QfZ_p„ d|m_y„ cS>_ L$fu fl¡gp (c¼sp¡) dpV$¡ _pd   ê$`   frls A_„s cNhp_¡ 
S>Þd     L$d®  hX$¡  _pd  A_¡  ê$`  N°lZ  L$ep   R>¡.  s¡  `fd¡ðf  dpfp  `f  âkß 
\pAp¡.(33)âpL©$s op_dpNp£ hX$¡ gp¡L$p¡_¡ S>¡ ifuf_u A„v$f A„sep®du ê$`¡ S>Zpe R>¡   
S>¡d  (NyZfrls)  hpey  `©Õhu_p  NyZ  (=N„^)hpmp¡  S>Zpe  R>¡  s¡d.  s¡  Cðf  dpfp 
d_p¡f\p¡ `|Z® L$f¡. (34) 
k„v$c®      A^dj®Z _pd_p su\®dp„ âÅ`rsA¡ s` L$fu_¡ îu rhóÏ_¡ âkß L$ep®. A_¡ 
õsyrs L$fu. Ap õsyrs\u Ðep„ cNhp_¡ âNV$ \C âÐen v$i®_ Apàey„ lsy„. 
rhh¡Q_     cpNhsL$pf Ap õsp¡Ó_¡ l„kNyüõsp¡Ó L$l¡ R>¡. l„k A¡V$g¡ iyÙ. cNhp_¹ iyÙ R>¡. 
Nyü A¡V$g¡ Nyá, Ry>`pe¡gp. blyh°url kdpk R>¡. s¡\u A¡hp¡ A\® \i¡ L$¡ cNhp_¹ S>¡dp„ 
Ry>`pe¡gp R>¡, Nyá R>¡ s¡hy„ õsp¡Ó. Ap A\® ep¡Áe `Z R>¡; L$pfZ L$¡ Ap õsp¡Ó_p `W$_\u 
âÅ`rs_u kpd¡ cNhp_¹ Aprh®c|s \ep R>¡. cNhp_¹ âNV$ _\u, `Z Ap õsp¡Ó\u 
âNV$ \ep R>¡. Ap       õsyrsdp„ `Z `fdpÐdp_¡ N|$Y L$üp R>¡.
50  
                       Ap õsyrsdp„ c[¼s L$fsp v$pi®r_L$sp h^y R>¡. Al] kp„¿e A_¡ ep¡N_p¡ D‰¡M L$ep£ 
R>¡. ep¡N L$l¡ R>¡ L$¡ A{ñV(= R>¡) A_¡ kp„¿e L$l¡ R>¡ L$¡  Zm{ñV(= _\u)   Apd rh{$Ù d_ 
lp¡hp R>sp„ bß¡_y„ gÿe A¡L$ S> R>¡. îu^f õhpdu kdÅh¡ R>¡ L$¡ ep¡N D`pk_pip÷ R>¡. 
s¡ rhfpV$¹ê$`¡ Cðf_¡ Sy>A¡ R>¡. `qfZpd¡ s¡ Cðf_p QfZpqv$_u L$ë`_p L$f¡ R>; S>¡dL$¡ 
`pspmê$`u `N hN¡f¡. Apd `pspmê$`u `N Apqv$ R>¡, s¡d ep¡N L$l¡ R>¡. Äepf¡ kp„¿e 
op_ip÷ R>¡. s¡ L$l¡ R>¡ L$¡ `fdpÐdp   b°û Anm{UnmX = A_¡ AMjþalmoÌ_² R>¡. A¡V$g¡ 
b°û_¡ `N _\u, Ap„M _\u, L$p_ _\u.   Apd r_j¡^ L$f¡ R>¡. dpV$¡ bß¡_p rh{$Ù dsp¡ 
R>¡. `f„sy `fdpÐdp rhr^ A_¡ r_j¡^_p¡ rhje S> _\u. R>sp„ Ap bß¡ v$i®_p¡ rhr^ A_¡ 
r_j¡^_u hps `fdpÐdp_¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ S> L$f¡ R>¡. dpV$¡ bß¡_y„ gÿe sp¡ `fdpÐdp S> R>¡ 
! Apd bß¡ A¡L$ hõsyr_›$ lp¡hp\u bß¡_y„ `fdsÒh kd A_¡ `f R>¡.     90   
                       Al]  cNhp__¡  iyrQkd  L$üp  R>¡.
51  iyÙ  d_  `fdpÐdp_y„  r_hpkõ\p_  R>¡. 
fpdQqfsdp_kdp„ `Z fpd L$l¡ R>¡    
{Z_©b _Z OZ gmo _mo{h nmdm & _mo{h H$nQ> N>b {N>Ð Z ^mdm && 
9. b°ûL©$s îulqfõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   8/6/8 15) 
~«÷modmM   
AOmVOÝ_{ñW{V .............. {ÛOXod_ÝÌ_² && 
A_yhpv$     b°ûp bp¡ëep   S>¡_p¡ S>Þd, [õ\rs A_¡ _pi \ep¡ _\u s¡hp, r_Ny®Z, dp¡n_p 
kyM_p  kdyÖ,  AÏ\u  `Z  k|ÿd  A_¡  Adp`  s¡S>hpmp  dlp_ycph  A¡hp  sd_¡ 
_dõL$pf.(8) l¡ `y{$jî¡›$ ! sdpfy„ Ap ê$` L$ëepZ_u L$pd_phpmp (`y{$jp¡) dpV$¡ 
h¥qv$L$ A_¡ sp„qÓL$ (D`pep¡\u) eS>_ (=`|S>_) L$fhp ep¡Áe R>¡. l¡ rh^psp ! ly„ ep¡N\u 
ÓZ¡e gp¡L$_¡ Å¡C füp¡ Ry„>; L$¡ S>¡ Ap rhðd|rs®dp„ fl¡gp R>¡.(9) Ap (S>Ns) õhs„Ó 
A¡hp sdpfpdp„ `l¡gp„ lsy„, hÃQ¡ R>¡ A_¡ A„s¡ `Z fl¡i¡. S>¡d dpV$u OX$p_u (`l¡gp„, 
hÃQ¡ A_¡ A„s¡) lp¡e R>¡ s¡d sd¡ Ap S>Ns_p Apqv$, dÝe A_¡ A„sdp„ fl¡gp R>p¡. sd¡ 
`f\u (=dpep\u) `Z `f R>p¡.(10) sd¡ sdpf¡ Apîe¡ fl¡gu `p¡sp_u dpep\u Ap 
rhð_y„ r_dp®Z L$fu_¡ s¡dp„ ârhô$ \ep R>p¡. s¡\u rhÜp_p¡ A_¡ byqÙdp_ gp¡L$p¡ A¡L$pN° 
d_\u NyZ_p `qfZpddp„ `Z sd_¡ NyZfrls Sy>A¡ R>¡.(11) S>¡d d_yóe DÛp¡Np¡\u 
gpL$X$p„dp„\u Aq‚, Npep¡dp„\u Ad©s (=Ou?), `©Õhudp„\u Aß A_¡ `pZu s\p DÛd 
L$fu_¡ ApÆrhL$p d¡mh¡ R>¡. s¡d rhÜp_p¡ byqÙ\u NyZp¡dp„ sd_¡ âpá L$f¡ R>¡, A_¡ hZ®h¡ 
R>¡.(12) l¡ _p\ ! l¡ `Ú_pc ! gp„bp kde\u S>¡_u CÃR>p L$fsp lsp A¡hp A\®ê$` 
sd_¡ Ad¡ âNV$ \e¡gp Å¡ep R>¡. S>¡d v$php_m\u vy$:Mu \e¡gp lp\uAp¡ N„Np_p `pZu_¡ 
âpá L$fu_¡ ip„rs `pd¡ s¡d ApS>¡ Ap`_p v$i®_\u ip„rs `pçep R>uA¡.(13) kL$m 
gp¡L$p¡_y„ `pg_ L$f_pfp Ad¡ S>¡ dpV$¡ sdpfp QfZ_p Apîe¡ Apìep R>uA¡ s¡ sd¡ L$fp¡. l¡ 
ApÐd_¹ ! blpf A_¡ A„v$f_p k„`|Z® kpnu A¡hp sdpfp dpV$¡ buSy„> iy„ S>Zphhp_y„ lp¡e 
? (14) ly„, i„L$f, v$¡hp¡ hN¡f¡ s\p S>¡ v$n Apqv$ (âÅ`rsAp¡) R>uA¡; s¡ Aq‚ A_¡ 
(A„Npfp)_u S>¡d sdpfp\u Sy>v$p S>ZpCA¡ R>uA¡. sd¡ Adpfy„ A_¡ b°pûZ, v$¡h s¡dS> 
d„Ó_y„ L$ëepZ L$fp¡.(15)     91   
k„v$c®      Ad©sd„\_  L$ep®  `l¡gp„  b°ûpA¡  îurhóÏ_u  õsyrs  L$fu.  Ap\u  Ðep„  cNhp_¹ 
Aprhc|®s \ep. `qfZpd¡ afu b°ûp `yf:[õ\s îurhóÏ_u õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     îu^f õhpdu Ap ïgp¡L$ Üpfp, õsyrs_u dlÑp âNV$ L$f¡ R>¡    
    Ap õsyrs_p¡ `l¡gp¡ S> ïgp¡L$ rhg„rbs gedp„ Nphpdp„ Aph¡ sp¡ OZu kfk A_¡ 
âcphL$ Akf d_ `f `X$¡ R>¡; L$pfZ L$¡ R„>v$ A_¡ âkpv$NyZ_p¡ Av$¹cys kdÞhe Al] 
\ep¡ R>¡. 
    h¥qv$L$ A_¡ sp„qÓL$ : bß¡ dpNp£_p Al] D‰¡M \ep¡ R>¡. bß¡ dpNp£ AgN AgN R>¡. 
`f„sy bß¡ dpNp£ hX$¡ îurhóÏ_y„ eS>_ \C iL$¡ R>¡.  
    h¡v$pÞsdp„ OX$p¡ A_¡ dpV$u   Ap ×ô$pÞs R>pÞv$p¡Áe D`r_jv$¹_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ 
A_¡L$ hMs Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡ Al] `Z Ap ×ô$pÞs R>¡; S>¡ h¡v$pÞsv$i®__p¡ âcph 
k|Qh¡ R>¡. 
    Ýhps® = v$php_g\u `uqX$s lp\uAp¡ N„Np_p `pZu\u ip„rs d¡mh¡ R>¡ s¡d Ad¡ 
sd_¡ Å¡C_¡ ip„s \ep R>uA¡.   Ap rh^p_dp„ L$rhÐh R>¡. 
    b°pûZ, v$¡h D`fp„s d„Ó_p L$ëepZ_u hps L$fhpdp„ Aphu R>¡, s¡ `Z Ýep_pl® = 
Ýep_ Ap`hp ep¡Áe R>¡. 
10. îu dlpv$¡hL©$s îurhóÏõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   8/12/4 11) 
lr_hmXod CdmM   
XodXod...........AdéÝËgo && 
A_yhpv$     îudlpv$¡h bp¡ëep   l¡ v$¡hp¡_p v$¡h ! l¡ S>Nv$¹ìepr`_¹ ! l¡ S>Ns_p Cðf ! l¡ S>NÞde 
! b^p `v$p\p£_p sd¡ ApÐdp R>p¡, L$pfZ `Z R>p¡ A_¡ Cðf `Z R>p¡¡.(4) Ap S>Ns_p S>¡ 
Apqv$, dÝe A_¡ AÞs \pe R>¡; hmu, Ap, buSy„>, ly„ A_¡ blpf   Ap b^y„ Aìee 
A¡hp Ap`_pdp„ _\u; L$pfZ L$¡ Ap` kqÃQÖ|` b°û R>p¡.(5) L$ëepZ_u L$pd_phpmp 
A_¡ kh®L$pd_pfrls dyr_Ap¡ bß¡ (=gp¡L$ A_¡ `fgp¡L$)_p¡ k„N R>p¡X$u_¡ sdpfp S> 
QfZL$dm_u  D`pk_p  L$f¡  R>¡.(6)  sd¡  b°û  R>p¡.(sd¡)  `|Z®,  Ad©s,  NyZfrls, 
ip¡L$frls, dpÓ Ap_„v$ê$`, rhL$pffrls, A_Þe A_¡ Sy>v$p S> R>p¡. sd¡ S>Ns_u DÐ`qÑ,     92   
[õ\rs A_¡ ge_p l¡sy R>p¡, Æhp¡_p Cðf R>p¡ A_¡ s¡ (Æhp¡)_u A`¡np\u A_`¡n 
R>p¡.(7)  ks¹     Aks¹,  Ü¥s     AÜ¥s,  Ap  b^y„  A¡L$  sd¡  S>  R>p¡.  S>¡dL$¡     L©$s 
(=Apc|jZê$`) A_¡ AL©$s (=dpÓ kp¡_y„; Apc|jZ _l]) A¡L$ S> R>¡; hõsys: s¡dp„ c¡v$ 
_\u. gp¡L$p¡A¡ Aop_\u sdpfpdp„ rhL$ë`_y„ (c¡v$_y„) rh^p_ L$f¡gy„ R>¡; L$pfZ L$¡ NyZp¡_¡ 
L$pfZ¡. (sdpfpdp„) c¡v$ Å¡hp dm¡ R>¡. (bpL$u hõsys:) sd¡ D`pr^frls R>p¡.(8) L$¡V$gpL$ 
gp¡L$p¡ Ap`_¡ b°û dp_¡ R>¡. sp¡ L$p¡C A¡L$ ^d®, L$¡V$gpL$ ks¹   Aks¹\u `f `fd`y{$j 
Cðf dp_¡ R>¡. sp¡ AÞe gp¡L$p¡ _hi[¼sdy¼s `fdsÒh s\p L$¡V$gpL$ gp¡L$p¡ ArhL$pfu 
A_¡ õhs„Ó dlp`y{$j dp_¡ R>¡.(9) ly„, b°ûp s\p dfurQ S>¡dp„ dy¿e R>¡ s¡hp F$rjAp¡; 
L$¡ S>¡Ap¡ kÒh NyZ\u kÅ®ep R>uA¡, R>sp„ Ap`¡ fQ¡gp (S>Ns_¡) Ad¡ Mf¡Mf ÅZsp 
_\u. l¡ Cðf ! sp¡ `R>u S>¡ Ap`_u dpep\u S>¡Ap¡_p„ qQÑ dp¡rls \C Nep„ R>¡ s¡hp s\p 
hpf„hpf AL$ëepZ_y„ ApQfZ L$f_pfp v$¥Ðe, dÐe® hN¡f¡_y„ sp¡ L$l¡hy„ S> iy„ ?(10) s¡ 
Ap`  op_õhê$`  R>p¡.  Ap`  S>Ns_p  S>Þd,  [õ\rs  A_¡  _pi_¡  ÅZ_pfp  s¡d  S> 
âpZuAp¡_u Q¡ô$p s\p k„kpfdp„ \sp b„^_ A_¡ dy[¼s_¡ `Z ÅZ_pfp R>p¡. S>¡hu fus¡ 
hpey  Qf AQfê$`  ApL$pidp„  âh¡i  L$f¡  R>¡  s¡d  sd¡  `Z  khp®ÐdL$  lp¡hp\u  kh® 
QfpQfdp„ ârhô$ R>p¡.(11) 
k„v$c®      îurhóÏ  cNhp_¡  dp¡rl_u  Ahspf  gC_¡  v$p_hp¡_¡  dp¡rls  L$ep®,  A¡  ÅZu_¡ 
cNhp__y„ Ap ÷uõhê$` Å¡hp_u CÃR>p\u h©jÝhS> cNhp_¹ îurih îurhóÏ `pk¡ 
Aph¡ R>¡ Ðepf¡ s¡Ap¡ Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
qhh¡Q_     cpNhsdp„ h¡v$p„sv$i®__p¡ OZp¡ âcph R>¡. s¡\u ¼epf¡L$ L$pe® L$pfZcph sp¡ ¼epf¡L$ 
rhhs®hpv$
54 Å¡hp dm¡ R>¡. ApW$dp ïgp¡L$dp„ kyhZ®_p ×ô$pÞs Üpfp cNhp__y„ A¡L$Ðh 
v$ip®ìey„ R>¡. 
    r_:k„N dyr_Ap¡ `Z L$ëepZ_u L$pd_p\u îurhóÏ_p QfZp¡_u D`pk_p L$f¡ R>¡. 
    R>Ì$p ïgp¡L$dp„ Aphsp "Aprij' iåv$_p¡ A\® "L$pd_p' L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. hõsys: 
"d„NgL$\_' A\® \pe R>¡.
55 Ap ×[ô$A¡ "dyr_Ap¡ r_fprij R>¡'   Ap_p¡ A\® A¡hp¡ 
\pe L$¡ dyr_Ap¡ lh¡ d„NgL$\_ `Z L$fsp _\u. Ad„NgL$\_ sp¡ _ S> L$fsp lp¡e. 
Ap\u  dp¥_  ^pfZ  L$fu_¡  dyr_Ap¡  QfZp¡_u  D`pk_p  L$f¡  R>¡,  A¡hp¡  A\®  L$fu 
iL$pe.A\hp  cpNhs_p  fQ_pL$pm¡  "Aprij'_p¡  A\®  "L$pd_p'  \sp¡  li¡
56  A¡d     93   
A_ydp_ L$fu iL$pe. cpjp rhop__u ×[ô$A¡ Ap iåv$ A\®k„L$p¡Q_y„ Dv$plfZ NZu 
iL$pe. AÐepf¡ "Aprij' A¡V$g¡ "Apiuhp®v$' A¡hp¡ A\® \pe R>¡. 
    _hdp ïgp¡L$dp„ cpNhsL$pf ÅZ¡ L$¡ rhrh^ v$pi®r_L$ dpNp£_p¡ r_v$£i L$fsp lp¡e, 
A¡hy„ gpN¡ R>¡; S>¡d L$¡   
  (1) îu rhóÏ b°û R>¡ A¡d h¡v$p„suAp¡ dp_¡ R>¡. 
  (2) îu rhóÏ ^d®ê$` R>¡ A¡d dudp„kL$p¡ dp_¡ R>¡. 
  (3) îu rhóÏ `f¡i `y{$j R>¡; L$pfZ L$¡ s¡ ks¹ A_¡ Aks\u `f A¡V$g¡ L$¡ âL©$rs A_¡ 
`y{j\u `f R>¡, A¡hy„ kp„¿ep¡ dp_¡ R>¡. 
  (4) îu rhóÏ _hi[¼sey¼s `fd¡ðf R>¡, A¡hy„ `p„QfpÓp¡ dp_¡ R>¡. _hi[¼sAp¡ Ap 
âdpZ¡ R>¡. rhdgp, DÐL$j®Zu, op_p, q¾$ep, ep¡Np, â‹u, kÐep, Cip_p A_¡ A_yN°lp. 
  (5) îu rhóÏ dlp`y{$j R>¡. A¡hy„ `ps„S>gp¡ dp_¡ R>¡.
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    îu dlpv$¡h îu rhóÏ_¡ `|Z® b°û L$l¡ R>¡. `yfpZp¡_u Ap A¡L$ fus R>¡. S>¡ v$¡h_u S>¡ 
`yfpZdp„ â^p_sp lp¡e s¡_u dlp_sp A_¡ AÞe v$¡h_u Np¥Z_p v$¡MpX$hpdp„ Aph¡ R>¡. 
õhpdu AM„X$p_„v$ kfõhsu `Z L$l¡ R>¡ L$¡ `yfpZp¡_u Ap fus R>¡ L$¡ S>¡ `yfpZ_y„ S>¡ ê$` 
ârs`pÛ  lp¡e  R>¡  s¡_u  î¡›$sp_y„  hZ®_  L$fhpdp„  Aph¡  R>¡.  Ap  S>  L$pfZ  R>¡  L$¡ 
h¥óZh`yfpZdp„ rih_¡ dp¡rls bsphu_¡ rhóÏ_u dlÑp âNV$ L$fhpdp„ Aphu R>¡.
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îudv$¹.cp.ey.A¡ îu rhóÏ_y„ âp^pÞe v$ip®hsy„ dlp`yfpZ R>¡. 
11. L$íe`p¡`qv$ô$ ùjuL$¡iõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   8/16/29 37) 
Z_ñVþä`§ ^JdVo ....... ^JdmÝ_o àgrXVm_² && 
A_yhpv$     kh®_p  A„sep®du,  kh®_p  kpnu  A_¡  kh®\u  dlp_¹  :  A¡hp  Ap`  `fd`y{$j 
cNhp_¹  hpkyv$¡h_¡  _dõL$pf.(29) Aìe¼s,  k|ÿd,  â^p_ `y{$j,  Qp¡huk NyZp¡_¡ 
ÅZ_pfp  A_¡  NyZ_u  k„¿ep_p  (=kp„¿eip÷_p)  l¡syê$`  (cNhp_¹  L$r`g)_¡ 
_dõL$pf.(30)  S>¡_¡  b¡  dõsL$p¡,  ÓZ  `N,  Qpf  tiNX$p,  A_¡  kps  lp\  R>¡.  S>¡ 
eoõhê$` A_¡ (am_p¡) rhõspf L$f_pfp R>¡. h¡v$Óeu_u rhÛp S>¡_p¡ ApÐdp R>¡ s¡_¡ 
_dõL$pf.(31) îu rih_¡ _dõL$pf. i[¼s ^pfZ L$f_pfp {$Ö_¡ _dõL$pf. b^u     94   
rhÛpAp¡_p Ar^`rs A_¡ kh® âpZuAp¡_p `rs_¡ _dõL$pf.(32) S>¡_u A„v$f b°ûp„X$ 
fl¡gy„ R>¡ A¡hp rlfÎeNc®_¡ s\p âpZê$` S>Nv$pÐdp_¡ _dõL$pf.(33) Apqv$v$¡h A¡hp 
Ap`_¡  _dõL$pf.  kh®_p  kpnuê$`  A¡hp  Ap`_¡  _dõL$pf.  _pfpeZ  F$rj_¡  s\p 
_fê$` îulqf_¡ _dõL$pf.(34) dfL$sdrZ S>¡hp íepd ifufhpmp, `ump„ h÷hpmp 
A_¡  S>¡Z¡  gÿduÆ_¡  âpá  L$ep   R>¡  s¡hp  L$¡ih_¡  _dõL$pf.(35)  l¡  hfv$p_ 
Ap`_pfpAp¡dp„ î¡›$ ! l¡ khp£ÐL©$ô$ ! Ap` d_yóep¡_¡ kh® hfv$p_ Ap`_pfp R>p¡. Ap\u 
^uf  d_yóep¡  L$ëepZ  dpV$¡  sdpfp  QfZp¡_u  fS>_u  D`pk_p  L$f¡  R>¡.(36)  S>¡_p 
QfZL$dm_u kyN„^_u ÅZ¡ L$¡ CÃR>p L$fsp lp¡e A¡d v$¡hp¡ A_¡ gÿdu S>¡_¡ A_ykf¡ R>¡ 
s¡ cNhp_¹ dpfp `f âkß \pAp¡.(37) 
k„v$c®      Aqv$rsA¡ L$üy„ s¡\u F$rj L$íe`¡ `ep¡h°s v$ip®ìey„. `ep¡h°s_p D`v$¡idp„ Ap õsyrs 
Aph¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Ap õsyrsdp„ îu rhóÏ_p NyZphspfp¡_¡ âZpd L$fhpdp„ Apìep R>¡ s¡d îu^f dp_¡ 
R>¡.
59 Al] L$r`g, eo_pfpeZ, _f _pfpeZ A_¡ L$¡ih_¡ _dõL$pf L$fhpdp„ Apìep 
R>¡. 
    doXmon{ZfXm§ gmam‚mVm ^mJdVr H$Wm &
60 îudv$¹cp.`y. _u L$\p h¡v$p¡ A_¡ D`r_jv$p¡_p 
kpf (rkÙp„s) ey¼s R>¡ A\hp s¡dp„\u DÐ`ß \C R>¡.   Aphy„ cpNhsdplpÐçedp„ 
L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. Ap L$\_ 31dp ïgp¡L$dp„ ârstbrbs \pe R>¡. Ap ïgp¡L$ A¡L$ h¡v$d„Ó 
`f Ap^pqfs R>¡; S>¡_u QQp® epõL$¡ `Z L$fu R>¡. îu^f¡ `Z Ap_p¡ r_v$£i L$ep£ R>¡. d|m 
hps A¡ R>¡ L$¡ Ap ïgp¡L$dp„ eoê$` rhóÏ_u õsyrs L$fhpdp„ Aphu R>¡. h¡v$_p¡ S>¡ d„Ó R>¡
61 
s¡dp„_p„ OZp„ `v$ Ap ïgp¡L$dp„ `Z R>¡. epõL$pQpe®_p62 A\®OV$_ kp\¡ Ap b^p„ `v$ 
Ap âdpZ¡ R>¡   
h¡v$õ\ `v$  ïgp¡L$õ\ `v$  epõL$_y„ A\®OV$_ 
1. MËdm{a e¥“ (=Qpf tiNX$p)  MVþ: e¥“m`  Qpf h¡v$ 
2. Ì`: nmXm: (ÓZ QfZp¡)  {ÌnXo  ÓZ kh_p¡ 
3. Ûo erf} (b¡ dõsL$)  {ÛerîU}  âpeZue A_¡ Dv$e_ue 
4. gáhñVmg: (=kps lp\)  gáhñVm`  kps R„>v$p¡     95   
    buÆ dlÒh_u hps A¡ R>¡ L$¡ ApW$ ïgp¡L$_u Ap îu rhóÏõsyrsdp„ îu rihõsyrs 
Aph¡ R>¡. A¡ rih õsyrs `Z R>¡; L$pfZ L$¡ s¡dp„ {$Ö, kh®rhÛpr^`rs A_¡ c|sp_p„ `rs 
  Ap ÓZ rhi¡jZp¡ îu dlpv$¡hÆ_¡ gpNy `X$¡ R>¡. 
12. hkyv$¡hL©$s cNhÐõsyrs 
(îud◊pNhs   10/3/13   22) 
dgþXod CdmM   
{d{XVmo@{g ^dmZ²......CXm`þY: && 
A_yhpv$     hkyv$¡h bp¡ëep   d¢ Ap`_¡ ÅZu gu^p R>¡. Ap` âL©$rs\u `f A¡hp kpnps¹ `y{$j 
R>p¡. L$¡hm A_ych A_¡ Ap_„v$ Ap`_y„ õhê$` R>¡. Ap` kh®_u byqÙ_u ×[ô$ R>p¡.(13) 
`p¡sp_u âL©$rs\u qÓNyZpÐdL$ (S>Ns)_y„ kS>®_ L$fu_¡, s¡dp„ Aârhô$ lp¡hp R>sp„ ârhô$ 
lp¡ A¡d gpN¡ R>¡.(14) rhL©$s `v$p\p£_u kp\¡ dmu_¡ S>¡d ArhL©$s cphp¡ rhfpV$_¡ DÐ`ß 
L$f¡ R>¡, s¡d (Ap ArhL©$s cphp¡) A¡L$gp flu_¡ L$fu iL$sp _\u; L$pfZ L$¡ s¡Ap¡ A_¡L$ 
âL$pf_p„ L$pep£hpmp lp¡hp R>sp„ Sy>v$p Sy>v$p R>¡.(15) (s¡Ap¡) A¡L$ \C_¡, kS®>_ L$fu_¡, 
s¡dp„ âh¡i¡gp lp¡e A¡d v$¡Mpe R>¡. `f„sy `l¡gp„ S> s¡Ap¡ rhÛdp_ lp¡e R>¡, s¡\u s¡Ap¡_u 
DÐ`qÑ i¼e _\u.(16) Apd Ap` gnZ byqÙ hX$¡ A_ydp_ L$fhp ep¡Áe CqÞÖep¡\u 
N°lZ L$fpsp NyZp¡_u kp\¡ â\d\u S> ks¹ (=hs®dp_) R>p¡. R>sp„ s¡ NyZp¡_y„ N°lZ \pe 
R>¡ Ðepf¡ s¡Ap¡_u kp\¡ Ap`_y„ N°lZ \C iL$sy„ _\u. Ap` A_ph©s R>p¡, kh®ê$` R>p¡, 
kh®_p ApÐdp R>p¡ A_¡ ApÐdhõsyê$` R>p¡. s¡\u Ap`_p õhê$`_¡ blpf L$¡ A„v$f   
A¡hp¡ c¡v$ R>¡ S> _rl.(17) S>¡ `y{$j ApÐdp_p ×íe NyZp¡dp„ õhìersf¡L$ hX$¡ kÒh_p¡ 
(=A[õsÐh_p¡) r_òe L$f¡ R>¡ s¡ Aby^ R>¡; L$pfZ L$¡ s¡_y„ CqÃR>s, A_yhpv$ rh_p buSy„> 
L$p„C _\u; L$¡dL$¡ s¡ ÐeÅe¡gp_¡ N°lZ L$f¡ R>¡.(18) l¡ rhcy ! Ap (S>Ns)_u DÐ`qÑ, 
[õ\rs A_¡ ge sdpfp\u S> \pe R>¡ s¡d h¡v$p¡ L$l¡ R>¡, R>sp„ Ap` CÃR>pfrls, NyZfrls 
A_¡ rhL$pffrls R>p¡. Cðf A_¡ b°û A¡hp sdpfpdp„ (k©[ô$_y„ L$s®©Ðh hN¡f¡) rh{$Ù 
v$¡Mpsy„ _\u; L$pfZ L$¡ NyZp¡ (kS®>_ hN¡f¡) L$f¡ R>¡. NyZp¡_¡ Ap`_p¡ Apîe lp¡hp\u 
sdpfp `f Apfp¡` L$fpe R>¡.(19) sd¡ qÓgp¡L$_u [õ\rs dpV$¡ `p¡sp_u dpep\u `p¡sp_p¡ 
iy¼g hZ®, kS®>_ dpV$¡ fÅ¡NyZ\u ey¼s f¼shZ® A_¡ kh®gp¡L$_p¡ rh_pi L$fhp dpV$¡ 
sdk¹\u ey¼s L©$óZhZ® ^pfZ L$fp¡ R>p¡.(20) l¡ rhcp¡ ! l¡ ArMg¡ðf ! Ap gp¡L$     96   
(rhð)_p fnZ_u  CÃR>p\u Adpfp N©ldp„ sd¡ AhsuZ® \ep R>p¡. fpÅAp¡_p„ _pd 
^pfZ L$f_pfp L$fp¡X$p¡ Akyfp¡_p e|\`rsAp¡ hX$¡ Apd s¡d gC S>hpsu k¡_pAp¡_¡ sd¡ 
lZu _pMip¡.(21) sdpfp¡ S>Þd Adpfp b¡_p Of¡ \i¡ A¡d kp„cmu_¡ l¡ kyf¡ðf ! Ap 
Akæe  (L„$k¡)  sdpfp  dp¡V$p  cpCAp¡_p¡  h^  L$ep£  R>¡.  s¡  (vy$ô$  L„„$k)  sdpfp  Ap 
Ahspf_¡ (`p¡sp_p) `y{$jp¡ Üpfp kp„cmu_¡ Apey^p¡ DNpdsp¡ ldZp„ S> Al] Aphu 
`lp¢Qi¡.(22) 
k„v$c®      rhdg hpsphfZ lsy„ A_¡ Äepf¡ L©$óZ âNV$ \hp_p lsp Ðepf¡ hkyv$¡h v$¡hL$u_u 
kpd¡ îu rhóÏ cNhp_¹  Aprhcp®h `pçep. Ap kde¡ cNhp_¹ îu rhóÏ i„M   Q¾$   
Nv$p     `Ú^pfu  Av$¹cys  bpmL$  b_u_¡  Apqhcp®h  `pçep.  hkyv$¡h  Ap  Av$¹cys 
bpmL$ê$`¡ âpvy$cp®h `pd¡gp cNhp__u õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Ap kdN° õsyrsdp„ dp¡V$¡ cpN¡ v$pi®r_L$sp R>¡. A¡dp„ `Z h¡v$pÞs_p¡ õ`ô$ âcph 
Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡dL$¡ îu rhóÏ b°ûê` R>¡. b°ûê` k©[ô$_y„ L$pfZ R>¡. b°ûdp„\u S>Ns_p¡ 
S>Þd, qõ\rs A_¡ k„ed \pe R>¡. Ap rkÙpÞs b°û_p¡ rh{$Ù ^d® b_sp¡ _\u. 19dp 
ïgp¡L$dp„ ârs`pqv$s Ap rkÙpÞs h¡v$p„s_y„ õdfZ L$fph¡ R>¡. 
    21dp ïgp¡L$dp„ Ahspf_y„ L$pfZ Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡. kh® gp¡L$_u fnp dpV$¡ A_¡ 
Akyfp¡_p¡ rh_pi L$fhp dpV$¡ îu L©$óZphspf \ep¡ R>¡. 
13. v$¡hL$uL©$s cNhÐõsyrs 
(îd◊pNhs   10/3/24   31) 
XodŠ`þdmM   
én§ `V² VV²........ {dS>å~Z§ {h VV² && 
A_yhpv$     v$¡hL$u bp¡ëep„     sdpfy„  S>¡  ê$`  R>¡  s¡  Aìe¼s, ApÛ, b°û, Äep¡rsê$`,  r_Ny®Z, 
r_rh®L$pf,  dpÓ  kÑpê$`,  r_rh®i¡j  A_¡  CÃR>pfrls  R>¡  s¡hy„  (h¡v$p¡)  L$l¡  R>¡.  Ap` 
AÂepÐdv$u`  kpnps¹  rhóÏ  R>p¡.  (24)  rh`fp^®_¡  A„s¡  gp¡L$  _ô$  \pe  R>¡  Ðepf¡ 
dlpc|sp¡dp„ k|ÿdc|s rhgu_ \C Åe R>¡. Apd L$pm_p h¡N\u ìe¼s ge `pd¡ R>¡ A_¡ 
R>¡‰¡ i¡j _pd¡ Ap` S> bpL$u flp¡ R>p¡. (25) l¡ Aìe¼s b„^y ! S>¡ Ap L$pm R>¡ A_¡ S>¡ 
(L$pm)\u Ap rhð Q¡ô$p L$f¡ R>¡ s¡ L$pm sdpfu Q¡ô$p R>¡ A¡d (h¡v$p¡) L$l¡ R>¡. Ap L$pm 
r_d¡j\u iê$ L$fu_¡ k„hÐkf ky^u_p¡ NZpe R>¡. Ap L$pm dlp_¹ R>¡. s¡ L$ëepZ_p ^pd     97   
Cðf_¡ ifZ¡ ly„ ÅJ Ry„>. (26) l¡ Apqv$v$¡h ! d_yóe d©Ðeyê$`u k`®\u cecus \C_¡ 
b^p  gp¡L$p¡dp„  _pksp¡  af¡,  `f„sy  r_c®e  (gp¡L$)_¡  âpá  \sp¡  _\u.  s¡  sdpfp 
QfZL$dm_¡ âpá L$fu_¡ CÃR>p âdpZ¡ õhõ\ b_u k|C Åe R>¡; L$¡dL$¡ d©Ðey (sdpfp„) 
Ap (QfZ)\u v|$f cpN¡ R>¡. (27) Ap`, DN°k¡__p ce„L$f `yÓ\u Ópk `pd¡gp Adpfu 
fnp L$fp¡; L$¡dL$¡ Ap` c¼sp¡_p Ópk_p¡ _pi L$f_pfp R>p¡. Ap`_y„ Âep_ L$fhp ep¡Áe 
Ap `p¥{$j ê$` Qd®Qnyhpmp kdn âNV$ _ L$fp¡. (28) l¡ d^yk|v$_ ! Ap `p`u L„$k, 
dpfpdp„ sdpfp¡ Aprhcp®h \ep¡ R>¡ s¡ _ ÅZ¡ sp¡ kpfy„; L$pfZ L$¡ A^uf byqÙhpmu ly„, 
sdpf¡ L$pfZ¡, L„$k\u X$fy„ Ry„>.(29) l¡ rhðpÐd_¹ ! i„M, Q¾$, Nv$p A_¡ `Ú_u ip¡cp\u 
ey¼s Qpf cyÅAp¡hpmy„ Ap Agp¥qL$L$ ê$` `pRy„> kd¡V$u gp¡.(30) âge_p A„s¡ Ap S>¡ 
rhð R>¡ s¡_¡ sd¡ sdpfp ifufdp„ AhL$pi âdpZ¡ ^pfZ L$fp¡ R>p¡. Apd Ap` `fd 
`y{$j R>p¡. s¡ Ap sd¡ dpfp Nc®dp„ füp ! Ap hps kpQ¡ S> _fgp¡L$_k rhX„$b_p S> 
R>¡.(31) 
k„v$c®      rhdg hpsphfZ lsy„ A_¡ Äepf¡ îu L©$óZ âNV$ \C füp lsp Ðepf¡ hkyv$¡h   
v$¡hL$u_u kpd¡ îu rhóÏ cNhp_¹ Aprhcp®h `pçep. Ap kde¡ cNhp_¹ rhóÏ i„M   
Q¾$   Nv$p   `Ú^pfu Av$¹cys bpmL$ b_u_¡ Apìep lsp. v$¡hL$u Ap Av$¹cys bpmL$ê$` 
cNhp__u õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_     Cðf L$pm_p `Z L$pm R>¡. Aphp L$pgpsus rhóÏ_u Al] õsyrs \C R>¡. 
    L$pm_p D‰¡M `R>u sfs S> d©Ðey_¡ epv$ L$fu_¡ v$¡hL$u Cðf_p QfZL$dm_p¡ drldp 
Npe R>¡. kde_y„ `kpf \hy„ A¡ d_yóe dpV$¡ Akü R>¡ L$¡dL$¡ kde `kpf \sp„   \sp„ 
A„s¡ Æh__p¡ ge d©Ðeydp„ \pe R>¡. d©Ðey dp¡V$pdp„ dp¡V$p¡ ce R>¡. `f„sy Å¡ cNhp__p 
QfZ_p¡ Apîe g¡hpdp„ Aph¡ sp¡ s¡ ce fl¡sp¡ _\u. 
    Cðf_y„ Qsycy®S> õhê$` Agp¥qL$L$ R>¡. Å¡ dpZk kpd¡ Ap ê$` Aprhcp®h `pd¡ sp¡ 
dpZk s¡_p s¡S>_¡ kl_ L$fu iL$sp¡ _\u, s¡\u v$¡hL$u s¡ qv$ìeê$` id_ L$fhp_u 
âp\®_p L$f¡ R>¡. 
    `©Õhu `f AhsuZ® \hy„ lp¡e sp¡ Cðf¡ `Z dpsp_p„ Dv$fdp„ fl¡hy„ `X$¡ R>¡ ! Ap_¡ S> 
Al] _fgp¡L$_u rhX„$b_p L$lu R>¡.     98   
14. dpL $X$¡eL©$s îu _pfpeZõsyrs 
(îud◊pNhs   12/8/40   49) 
_mH©$ÊSo>` CdmM   
{H§$ dU©`o Vd {d^mo.....AmË_{ZJyT>~moY_² && 
A_yhpv$     dpL $X$¡e bp¡ëep   l¡ rhcy ! sdpfp Üpfp â¡qfs \e¡gp¡ âpZ Q¡ô$p L$f¡ R>¡. A_¡ s¡_¡ 
A_ykfsu hpZu hN¡f¡ `Z Q¡ô$p L$f¡ R>¡. s¡hp sd¡ R>p¡. sdpfu õsyrs ly„ L$¡d L$fy„ ? v$f¡L$ 
âpZu_p, b°ûp_p, rih_p s¡dS> dpfp `Z âpZ dpÓ sdpfu â¡fZp\u S> L$pe® L$fu füp 
R>¡. sd¡, sdpfy„ cS>_ L$f_pfp dpZkp¡_p cph\u \e¡gp õhS>_ R>p¡. (40) l¡ cNh_¹ ! 
cNhp__u Ap b¡ d|rs®Ap¡ ÓZ¡e gp¡L$_p L$ëepZ dpV$¡, sp`_p rh_pi dpV$¡ A_¡ d©Ðey 
`f rhS>e d¡mhhp dpV$¡ R>¡. Ap (S>Ns) _u fnp L$fhp dpV$¡ AÞe A_¡L$ ifuf ^pfZ 
L$fp¡ R>p¡. S>¡d Ap b^p_y„ kS®>_ L$fp¡ R>p¡ s¡d N°pk `Z L$fp¡ R>p¡; S>¡dL$¡ L$fp¡rmep¡ ! (41) 
S>¡ Ap`_p QfZd|mdp„ fl¡gp_¡ L$d®, NyZ s\p L$pm_p¡ d¡g õ`i® L$fu iL$sp¡ _\u. 
S>¡_u âpqá dpV$¡ GrjAp¡ õsyrs L$f¡ R>¡, âZpd L$f¡ R>¡, eS>_ L$f¡ R>¡ A_¡ kss Âep_ L$f¡ 
R>¡.(Ap GrjAp¡_p)fv$edp„ h¡v$ fl¡gp R>¡.(42) l¡ Cðf ! S>¡_¡ Qpf¡ bpSy>\u ce R>¡ A¡hp 
dpZk_¡ dp¡nd|rs® A¡hp sdpfp QfZ_u âpqá rkhpe buSy„> L„$C `Z L$ëepZ lp¡e, A¡d 
Ad¡ ÅZsp _\u; L$pfZ L$¡ S>¡_y„ õ\p_ b¡ `fp^® hj® `e s fl¡ R>¡ A¡hp b°ûp `Z 
Ap`_u c°|Ly$qV$_p dpÓ A¡L$ rhgpkê$` L$pm\u M|b X$f¡ R>¡; sp¡ `R>u b°ûpA¡ kS>£gp 
cp¥rsL$ âpZuAp¡_p¡ ce lp¡e A¡dp„ iy„ L$l¡hp_y„ R>¡?(43) ApÐdp_¡ $Yp„L$u v$¡_pf, A`p\®, 
Aks¹, AÞÐe (=S>¡_p¡ A„s R>¡ s¡hy„ ?) A_¡ dpÓ Arco A¡hp v$¡l hN¡f¡_¡ R>p¡X$u_¡ `fd 
ApÐdNyfy (A_¡) Ad©s byqÙ A¡hp Ap`_p QfZd|m_¡ ly„ cSy„> Ry„> sp¡ kh® CqÃR>s 
`v$p\p£ `p°á \pe R>¡.(44) l¡ ApÐdb„^y ! l¡ Cðf ! kÒh, fS>k¹ A_¡ sdk¹   Ap 
dpepde NyZp¡, Ap (S>Ns)_p kS®>_, `pg_ A_¡ rhge (k„lpf)_p l¡syAp¡ R>¡. Ap 
gugpAp¡ `Z Sp¡ L$¡ Ap`¡ S> ^pfZ L$fu R>¡ sp¡ `Z s¡dp„ S>¡ kÒhde gugp R>¡, s¡ d_yóep¡ 
dpV$¡ ip„rs L$f_pfu R>¡. buÆ b¡ (fS>k¹   sdk¹ ); L$¡ S>¡_p\u vy$:M, dp¡l A_¡ ce \pe 
R>¡   s¡ (ip„rs Ap`_pf) _\u.(45) s¡\u l¡ cNh_¹ ! sdpfu A_¡ sdpfp (c¼sp¡_u) 
`p¡sp_¡ râe A¡hu iyÙ d|rs®_¡ Ly$im (gp¡L$p¡) cS>¡ R>¡. kpÐhsp¡ S>¡ `yfyjê$`_¡ cS>¡ R>¡, s¡ 
kÒhde R>¡ A_¡ s¡_p\u Ace s\p ApÐdkyM_u âpqá \pe R>¡, buS>¡\u _l]. (46) 
`y{$j, ìep`L$, rhðê$`, rhð_p Ny{$, `fdv$¡h, _pfpeZ, Grj, _fp¡Ñd, l„kê$`,     99   
S>¡_u hpZu k„es R>¡ s¡hp A_¡ h¡v$_p Cðf s¡ cNhp__¡ _dõL$pf.(47) S>¡ d_yóep¡_u 
byqÙ L$`V$u CqÞÖep¡_p dpNp£ hX$¡ c°rds \B NB R>¡ A_¡ dpep\u $Y„L$pC NC R>¡, s¡ d_yóe 
`p¡sp_u CqÞÖep¡dp„, âpZp¡dp„, ùv$edp„ s\p ×[ô$_p dpNp£ `f fl¡gp lp¡hp R>sp„ ÅZu 
iL$sp¡ _\u. R>sp„ kh®_p Ny{$ A¡hp Ap`¡ âhrs®s L$f¡gp h¡v_¡ âpá L$fu_¡ kpnps¹ 
ÅZu iL$¡ R>¡.(48) Äep„ b°ûp hN¡f¡ L$rhAp¡ `Z, âeÐ_ L$fsp lp¡hp R>sp„, dp¡l `pd¡ R>¡, 
s¡ Ap`_y„ v$i®_, ApÐdp_p flõe_y„ âL$piL$ lp¡hp\u h¡v$dp„ S> \pe R>¡. b^p hpv$p¡_p 
rhjep¡\u ârsê$` iughpmp A_¡ `p¡sp_pdp„ S> N|Y  fl¡gp op_hpmp s¡ dlp`y{$j_¡ ly„ 
h„v$_ L$fy„ Ry„>. (49) 
k„v$c®      dpL $X$¡e  dyr_A¡  R>  dÞhÞsfp¡  ìesus  \C  Nep„  Ðep„  ky^u v$uO®  s`  L$ey   Ðepf¡ 
s`p¡c„N L$fhp Aph¡gp CÞÖ_p L$pd hN¡f¡ A_yQfp¡_p¡ dyr_A¡ `fpch L$ep£ Ðepf¡ kpd¡ 
_f   _pfpeZ, âNV$ \pe R>¡. _f  _pfpeZ_p v$i®_ L$fu_¡ dpL $X$¡e îu _pfpeZ_u 
õsyrs L$f¡ R>¡.  
rhh¡Q_     Ap õsyrs_p¡ `l¡gp¡ ïgp¡L$, ^°yhõsyrs_p `l¡gp ïgp¡L$ kp\¡ \p¡Xy„$ kpçe ^fph¡ R>¡. 
    Qpf¡ bpSy>\u ce lp¡e Ðepf¡ Cðf_p QfZp¡ rkhpe AÞe ¼ep„e\u L$ëepZ \sy„ 
_\u.  Apd  QfZpîe_y„  dlÒh  v$ip®hpey„  R>¡.  Cðf_p„  QfZ  kh®  CqÃR>s  `v$p\p£ 
Ap`_pf R>¡ A¡hy„ Al] 44dp ïgp¡L$dp„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. Qsy\® õL$Þ^dp„ `Z _pfv$ L$l¡ 
R>¡ L$¡ S>¡ `p¡sp_y„ ^d®, A\®, L$pd L$¡ dp¡n _pd_y„ L$ëepZ CÃR>¡ R>¡ s¡_¡ dpV$¡ (^dp®qv$_p) 
L$pfZê$` lqfQfZ_u A¡L$dpÓ k¡hp S> L$fhu Å¡CA¡.
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    Ap õsyrsdp„ R>¡‰¡ h¡v$drldp ìe¼s \ep¡ R>¡. dpep\u Cðf sÒh ÅZu iL$psy„ _\u 
`f„sy h¡v$\u ÅZu iL$pe R>¡. h¡v$dp„\u S> Cðf_y„ v$i®_ \pe R>¡. cpóeL$pf kp`Z¡ `Z 
ïgp¡L$ DÙ©s L$ep£ R>¡; S>¡_p¡ A\® A¡hp¡ R>¡ L$¡ âÐen A_¡ A_ydp_\u S>¡ D`pe _\u ÅZu 
iL$psp¡, s¡ D`pe h¡v$\u ÅZu iL$pe R>¡. s¡\u h¡v$_u h¡v$sp R>¡.
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(X$) Arsrhõs©s õsyrsAp¡    
(S>¡ õsyrsAp¡dp„ 20\u h^pf¡ ïgp¡L$p¡ R>¡ s¡ õsyrsAp¡_¡ Arsrhõs©s NZu R>¡. 
1. b°ûL©$s îu`y{$jp¡Ñdõsyrs 
(îudv$¹cpNhs   3/9/1 25) 
~«÷modmM   
kmVmo@{g _o@Ú.........nþéf: nþamU: && 
A_yhpv$      îu b°ûp bp¡ëep   l¡ cNhp_¹ ! d¢ ApS>¡ (Ap`_¡) OZp kde¡ ÅÎep R>¡. 
Ap` (cNhp_)_u Nrs ÅZsp _\u, A¡ ifuf^pfuAp¡_p¡ (`p¡sp_p¡ S>), kpQ¡ S>, 
v$p¡j R>¡. sdpfp rkhpe buSy„> L$p¡C _\u. (lp¡e) sp¡ `Z s¡ iyÙ _\u; (L$pfZ L$¡) 
dpep_p NyZ_p¡ rhL$pf \hp\u S>¡ (sd¡) A_¡L$ê$`¡ âL$pris \pAp¡ R>p¡.(1) S>¡dp„\u 
sdk¹  r_Ðe r_h©Ñ  R>¡  A¡hp  (sd¡)  Ahbp¡^     (ÅNhy„  A\hp  op_)  fk_p 
Dv$e\u kˆ$_p¡ `f A_yN°l L$fhp dpV$¡ Apqv$L$pmdp„ ê$` ^pfZ L$ey  R>¡. (Ap ê$`) 
k¢L$X$p¡ Ahspfp¡_y„ buS> R>¡; S>¡d_p _prcL$dmê$`u ch_dp„\u ly„ Aprhcp®h `pçep¡ 
Ry„>.(2) l¡ `fd¹ ! dpÓ Ap_„v$de, c¡v$frls A_¡ S>¡dp„\u s¡S> lZpe Ney„ _\u s¡hy„, 
S>¡ Ap`_y„ õhê$` R>¡, s¡_p\u rcß buSy>„ L$p„C ly„ Å¡sp¡ _\u. l¡ ApÐd_¹ ! (ly„) Ap 
(õhê$`_p¡) Apîe gJ Ry„>; (L$¡dL$¡ s¡) c|sp¡ s\p CqÞÖep¡_y„ L$fZ R>¡.(3) sp¡, l¡ 
b°ûp„X$ dpV$¡ d„Ngê$` ! (sd¡ Adpfp) L$ëepZ dpV$¡ sdpfu D`pk_p L$f_pfpAp¡ 
(A¡hp) Ad_¡, Ýep_dp„ Ap (ê$`)_y„ v$i®_ L$fpìey„ R>¡, s¡ dpV$¡, cNhp_¹ A¡hp sd_¡ 
_dõL$pf  L$fuA¡  R>uA¡;  S>¡  (sd¡)  _fL$_p  cpNuv$pfp¡  hX$¡  Aks¹  âk„Np¡  Üpfp 
rsfõL$pf `pdp¡ R>p¡.(4) S>¡ (c¼sp¡) h¡v$ê$`u `h_\u gphhpdp„ Aph¡gu sdpfp 
QfZê$`u L$dmL$p¡i_u kyN„^ L$p_ê$`u rR>Öp¡ hX$¡ k|„O¡ R>¡ (A_¡) `fd c[¼s\u 
(S>¡Z¡) QfZp¡_y„ N°lZ L$ey  R>¡ s¡hp õh S>_p¡_p ùv$eL$dmdp„\u l¡ _p\ ! sd¡ v|$f 
S>sp _\u.(5) Ðep„ ky^u (S>) ^_, Of A_¡ rdÓ_p r_rdÑ¡ Ecp¡ \e¡gp¡ ce, 
ip¡L$, s©óZp, `fpch A_¡ dp¡V$p¡ gp¡c (s¡dS>) Ðep„ ky^u (S>) "dpfy„' A¡hp¡ vy$:M_p„ 
d|m S>¡hp¡ Aks¹ vy$fpN°l fl¡ R>¡; Äep„ ky^u gp¡L$p¡ sdpfp r_c®e QfZ_p¡ Apîe 
g¡sp _\u.(6) Ap`_p âk„Np¡; L$¡ S>¡Ap¡ b^p Aiycp¡_y„ id_ L$f_pfp R>¡. (Aphp 
âk„Np¡\u) S>¡Ap¡_u CqÞÖep¡ rhdyM R>¡ A_¡ (S>¡Ap¡) L$pdkyM (A\hp CrÃR>s 
kyM)_p AÐe„s _p_p cpN dpV$¡ gp¡c\u Arcc|s d_hpmp \C_¡ (A_¡) v$u_     101  
b_u_¡ hpf„hpf `p` L$f¡ R>¡. s¡hp (gp¡L$p¡)_u byqÙ_p¡ v$¥h¡ rh_pi L$ep£ R>¡.(7) Ap 
(gp¡L$p¡) c|M, sfk A_¡ ÓZ ^psyAp¡   V$p$Y, Nfd `h_ A_¡ hfkpv$ s\p 
A¡L$buÅ\u `|Z® L$fhp¡ Ai¼e A¡hp¡ L$pdpq‚ (A_¡) ¾$p¡^   Ap b^p\u hpf„hpf 
vy$:Mu \pe R>¡. (s¡Ap¡_¡) Å¡C fl¡gp A¡hp dpfy„ d_, l¡ AÃeys ! l¡ Dfy¾$d¡ ! (dp¡V$p„ 
`Ngp„hpmp) M¡v$ `pd¡ R>¡.(8) l¡ Cðf ! dpZk Äep„ ky^u `p¡sp_¡ cNhp_\u   
`v$p\p£_u dpep_p bmê$` `©\L$¹Ðh\u   AgN Sy>A¡ R>¡ Ðep„ ky^u My:v$_p kd|l_¡ 
hl_ L$fsp¡ (A_¡ Sy>v$u Sy>v$u) q¾$epAp¡ S> S>¡_p¡ A\® R>¡ A¡hp¡ k„kpf ìe\® lp¡hp 
R>sp„ AV$L$sp¡ _\u.(9) rv$hk¡ A_¡L$ ìep`pfp¡\u vy$:Mu \e¡gu CqÞÖep¡hpmp (gp¡L$p¡ 
A\hp  F$rjAp¡)  fps¡  k|sp  lp¡e  R>¡  Ðepf¡  `Z  A_¡L$  âL$pf_p  d_p¡f\hpmu 
byqÙ\u (õhà_dp„) nZ¡ nZ¡ (s¡Ap¡_u) r_Öp_p¡ c„N \pe R>¡. (S>¡Ap¡_u) A\® 
fQ_p v$¥h Üpfp rh_pi `pdu R>¡ A¡hp F$rjAp¡ `Z, sdpfp (L$\pâk„N\u) 
rhdyM lp¡e sp¡ Al] S> k„kfZ `pd¡ R>¡.(=afu `©Õhugp¡L$dp„ S>Þd g¡ R>¡.)(10) l¡ 
_p\ ! (L$\p) îhZ\u S>¡_p¡ dpN® Å¡C iL$pe R>¡ (s¡hp) sd¡ R>p¡. (sd¡) kpQ¡ S> 
`y{$jp¡_p   cph_p ep¡N\u (=k„`L®$\u) iyÙ \e¡gp   ùv$eê$`u L$dmdp„ flp¡ R>p¡. 
l¡ D{$Npe ! (DÑd d_yóep¡A¡ S>¡_u õsyrs L$fu R>¡ s¡hp) (c¼sp¡) byqÙ\u spfp S>¡ 
S>¡ (ê$`_y„) Ýep_ L$f¡ R>¡ s¡ s¡ ifuf   ks¹ A_yN°l L$fhp dpV$¡   âNV$ L$fp¡ 
R>p¡.(11)  ùv$edp„  L$pd_pAp¡  bp„^u  R>¡  s¡hp  v$¡hp¡_p  kd|lp¡  dp¡V$p  D`Qpfp¡  hX$¡ 
Apfp^_p L$f¡ R>¡ R>sp„ sd¡ âkß \sp _\u S>¡hp Aks_¡ Agæe A¡hu b^p„ (S>) 
âpZuAp¡ `f (fpM¡gu) v$ep\u \pAp¡ R>p¡; L$pfZ L$¡ sd¡ A_¡L$ âL$pf_p (=b^p) 
dpZkp¡dp„ rdÓê$`¡ A_¡ A„sfpÐdê$`¡ fl¡gp R>p¡.(12) eo hN¡f¡ rhrh^ L$dp£ hX$¡, 
v$p_, DN° s` A_¡ h°sp¡_p ApQfZ hX$¡ Ap` cNhp__y„ Apfp^_ L$fhy„ s¡ S> ks¹ 
q¾$ep_p¡ A\® R>¡; L$pfZ L$¡ Äep„ sd_¡ Ar`®s \e¡gp¡ ^d® ¼epf¡e _pi `pdsp¡ 
_\u.(13) l„d¡ip„ õhê$`rhop_\u S>¡_p c¡v$ A_¡ dp¡l `uhpC Nep R>¡ s\p bp¡^ 
(=op_) S> S>¡_u rhÛpi[¼s(?) R>¡ s¡hp `fdpÐdp_¡ _dõL$pf. rhð_p Dv$¹ch, 
[õ\rs A_¡ gedp„ r_rdÑ \hp_u gugp S>¡_p¡ fpk R>¡ s¡hp Ap` `fdpÐdp_¡ 
_dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡.(14) (r^jZp = rhÛpi[¼s ?,"Cv$d¹'_p¡ A_ìe L$p¡_u 
kp\¡?)S>¡_p Ahspf, NyZ A_¡ L$d®_y„ k|Q_ L$f_pfp„ (Ap`_p„) _pdp¡_y„   âpZ 
S>hp_p kde¡ rhhi b_¡gp S>¡ (gp¡L$p¡)   DÃQpfZ L$f¡ R>¡ s¡ A_¡L$ S>Þdp¡_p     102  
`p`p¡_¡  sfs  S>  R>p¡X$u_¡  AphfZfrls  "F$sy'  =  _¡  âpá  L$f¡  R>¡.  s¡  AS>Þdp 
(Ap`_¡) ly„ ifZ¡ Apìep¡ Ry„>.(15) S>¡ ly„ (=b°ûp), rih A_¡ rhcy A¡hp sd¡ `p¡s¡ 
(rhðp_p)  Dv$¹ch,  âge  A_¡  [õ\rs_p  L$pfZê$`  R>uA¡.  (Ap  S>Ns_y„)  d|m 
ApÐdsÒh R>¡. s¡_¡ c¡v$u_¡ ÓZ dp¡V$u ipMpAp¡hpmp cyh_h©nê$`¡ h©qÙ `pçep lsp, 
(s¡) sd¡ A¡L$ S> R>p¡. Aphp cNhp__¡ _dõL$pf. (16) Ap gp¡L$ rhL$d®dp„ Apk¼s 
R>¡ A_¡ Ly$ig (L$d®)dp„ âdpv$u R>¡. (Ly$igL$d®) sd¡ S> L$l¡gy„ R>¡ A_¡ Ap`_p `p¡sp_p 
`|S>_ê$` R>¡. S>¡ (Aphp gp¡L$p¡ R>¡) A¡_u Æh__u Apip_¡ sfs S> bmhp_¹ (L$pm) 
R>¡v$u  _pM¡  R>¡  !  Ar_rdj  (=L$pm\u  `f  ?)  A¡hp  Ap`_¡  _dõL$pf  lp¡.(17) 
("sphs¹'_p¡ AÞhe?) b¡ `fp^® hj® ky^u V$L$u fl¡_pfp¡ A_¡ b^p gp¡L$p¡ hX$¡ S>¡_¡ 
_dõL$pf L$fhpdp„ Aph¡ R>¡ s¡hp õ\p_dp„ ly„ fl¡gp¡ Ry„>. R>sp„ (ly„) `Z S>¡ (õhê$`) 
\u X$fy„ Ry„>. (s¡ sdpfy„ ê$` R>¡.) Ap`_¡ `pdhp_u CÃR>p\u d¢ A_¡L$ hjp£ s` A_¡ 
eop¡ L$ep® R>¡. eo_p Ar^›$psp A¡hp Ap` (cNhp_)p¡ _dõL$pf. (18) Ap` 
frs ( kyM)_p¡ ÐepN L$f_pfp R>p¡, R>sp„ Ap`¡ `p¡s¡ fQ¡gu (^d® ) dep®v$p_y„ `pg_ 
L$fhp_u  CÃR>p\u  `iy `nu,  d_yóe  A_¡  v$¡h  hN¡f¡  Æhep¡r_Ap¡dp„  `p¡sp_u 
CÃR>p\u  v$¡l  ^pfZ  L$fu_¡  fdZ  L$fp¡  R>p¡.  s¡  `y{$jp¡Ñd  (Ap`)  cNhp__¡ 
_dõL$pf.(19) S>¡ (Ap`) ArhÛp\u D`ls _\u R>sp„ v$ip^®h©qÑ\u (kdN°) 
gp¡L$_u [õ\rs_p¡ Dv$fdp„ ge L$fu_¡, ce„L$f sf„Np¡_u dpmp\u ey¼s (kdyÖ_p) 
`pZu_u A„v$f, k`®_u ièep_p¡ õ`i® S>¡_¡ A_yL|$m R>¡ A¡hu r_Öp ^pfZ L$fp¡ R>p¡. 
(Ap  kde¡  Ap`)  dpZk_p  kyM_y„  rhhfZ  (=Apgp¡Q_p)  L$fp¡  R>p¡.(20)  l¡ 
õsyrs L$fhp ep¡Áe ! S>¡_p A_yN°l\u ÓZ¡e gp¡L$ `f D`L$pf L$f_pfp¡ ly„ S>¡d_p 
_prcLdmê$`u ch_dp„\u DÐ`ß \ep¡ Ry„>. S>¡_p Dv$fdp„ k„kpf fl¡gp¡ R>¡ s¡hp 
(A_¡) ep¡Nr_Öp_p A„s¡ S>¡_p„ L$dm S>¡hp„ _¡Óp¡ rhL$rks \C füp„ R>¡ s¡hp Ap`_¡ 
_dõL$pf. (21) Ap kdN° S>Ns_p A¡L$ rdÓ (A_¡) ApÐdp R>p¡. cNhp_¹ A¡hp 
(sd¡) kÒh A_¡ cN (=A¥ðep®qv$ jX$¹NyZp¡) \u S>Ns_¡ kyMu L$fp¡ R>p¡. s¡ S> 
(kÒh A_¡ cN hX$¡) dpfu ×[ô$_p¡ õ`i® L$fp¡; S>¡\u ly„ `l¡gp„_u S>¡d kS®>_ L$fu 
iLy„$. Ap (Ap`) âZsrâe R>p¡. (22) `p¡sp_u i[¼s gÿdu kp\¡ Ap (cNhp_¹) 
NyZey¼s Ahspfp¡ ^pfZ L$fu_¡ S>¡ S>¡ (L$d®) L$fi¡, s¡ (s¡ L$d® ) dp„ `p¡sp_p 
`fp¾$dê$` Ap (S>Ns)_y„ (ly„) kS®>_ L$fy„ R>sp„ (dpfy„) rQÑ (sdpfpdp„) Å¡X$u iLy„$     103  
A_¡  L$d®S>Þd  `p`_¡  R>p¡X$u  iLy„$  (A¡hy„  L$fp¡.)  (23)  S>mdp„  (k|s¡gp) 
A_„si[¼shpmp S>¡ (`fd  ) `y{$j_p _prcê$`u úv$dp„\u rhop_i[¼shpmp¡ ly„ 
Al] (S>Þçep¡ Ry„>.) A¡_p (=cNhp__p) Ap rhrQÓ ê$` (=S>Ns) _p¡ rhõspf L$fy„ 
Ðepf¡ dpfu h¡v$_u hpZu_p rhkN®_p¡ (=DÃQpfZ_p¡) _pi _ \pe s¡hu L©$sp L$fp¡. 
(24) Ap AÐe„s L$fyZphpmp Ap` cNhp_¹ h©qÙ `pd¡gp â¡d ey¼s qõds\u 
(`p¡sp_p)  _¡ÓL$dm_¡  rhL$rks  L$fsp L$fsp,  `yfpZ`y{$j  (cNhp_¹)  EW$u_¡, 
rhð rhS>e d¡mhhp dpV$¡ (=rhðp¡Ð`qÑ dpV$¡) Adpfp rhjpv$_¡ d^yf hpZu\u v|$f 
L$fp¡.(25) 
k„v$c®      îu rhóÏ_p _prcL$dmdp„ Aprhc|®s \e¡gp b°ûp_¡ kdpr^ep¡N\u A„s 
ùv$edp„ îurhóÏ_y„ v$i®_ \sp„ b°ûp Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_      Ap õsyrs A_¡L$ fus¡ cìe b_u R>¡. hk„srsgL$p R„>v$dp„ gMpe¡gu Ap 
õsyrs cph`|Z® A_¡ ùv$eõ`i} b_u R>¡. Al] OZu dlÐh`|Z® lqL$L$s R>¡; S>¡ 
EX$u_¡ Ap„M¡ hmN¡ R>¡. 
  (1) Apqv$ê$`   b°ûp S>¡ _prcL$dmdp„\u S>Þçep; s¡ _prcL$dm cNhp__p S>¡ 
õhê$`dp„\u âNV$ \ey„ s¡ cNhÐõhê$` "Apqv$~`' R>¡. Ap_p¡ r_v$£i buÅ ïgp¡L$dp„ 
"~`d¹'  A_¡  "Apv$p¥'    Aphp„  b¡  `v$  Üpfp  \ep¡ R>¡.  Ap  ê$`,  `R>u_p  k¢L$X$p¡ 
Cðfphspfp¡_y„ buS> R>¡. Ap S> ê$`dp„\u hfplpqv$ A_¡L$ Ahspfp¡ âNV$ \ep R>¡. 
A_¡L$ Ahspfp¡_p¡ r_v$£i cpNhs_p â\dõL$Þ^dp„ `Z L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.
65  
  (2)  ~`L$  A„gL$pf     Al]  `p„Qdp  ïgp¡L$dp„
66  ky„v$f  ~`L$  Ag„L$pf  Üpfp 
c[¼s_y„ ârs`pv$_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. L©$óZdp¡l_ AN°hpg gM¡ R>¡ L$¡   Bg nÚ _| 
doX H$mo dm`þ H$m, MaU aO H$mo H$_b H$mof H$r JÝY H$m VWm ^{º$ H$mo añgr H$m ê$nH$ 
XoH$a H$mì` V_ËH$ma Ho$ gmW gmW ^mdm| H$mo ^r {dñVm{aV {H$`m J`m h¡ &
67 
    Ap âdpZ¡ L$pìepÐdL$sp kp\¡ c[¼s s\p v$pi®r_L$ sÕep¡_y„ ârs`pv$_ 
Al] Å¡hp dm¡ R>¡.     104  
  (3) QfZpîe   cpNhs_u A_¡L$ õsyrsAp¡dp„ Cðf_u QfZc[¼s_u dlÑp 
ìeL$s  \C  R>¡.  cpNhsL$pf  "`pv$k¡h_'  _¡  OÏ„  dlÒh  Ap`¡  R>¡.  Al]  R>Ì$p 
ïgp¡L$dp„
68 Ace QfZ_u dlÑp dy¼sL„$W$¡ Nphpdp„ Aphu R>¡. 
  (4)  cphep¡N     "eyS>¹'  ^psy  `f\u  b_¡gp  "ep¡N'  iåv$_p¡  A\®  "Å¡X$p_y„'  L$¡ 
"d¡mhhy„' A¡hp¡ \pe R>¡.
69 ep¡Nv$i®_dp„ rQÑ_u h©rÑ_p r_fp¡^_¡ ep¡N L$l¡ R>¡.
70 
Cðf  kp\¡  Æh_¡  Å¡X$¡  s¡  ep¡N.  cNhv$¹Nuspdp„  `Z  A_¡L$  ep¡Np¡  R>¡. S>¡dL$¡   
rhjpv$ep¡N, op_ep¡N, L$d®ep¡N hN¡f¡. cpNhsdp„ `Z A_¡L$ ep¡Np¡_p¡ D‰¡M R>¡; 
S>¡dL$¡ v$põeep¡N
71, õs¡eep¡N
72, hN¡f¡ Al] ArNepfdp ïgp¡L$dp„ cphep¡N_p¡ D‰¡M 
R>¡. 
  (5)  kh®c|sv$ep     `fdpÐdp_¡  âkß  L$fhp_y„  DÑd  kp^_  v$ep  R>¡.  b^p 
âpZuAp¡ `f v$ep fpMhp\u Cðf Ars âkß \pe R>¡. cpNhsdp„ d_y `Z Aphu 
S> hps r_qv®$ô$ L$f¡ R>¡.73 
  (6) gugpfpk   `fdpÐdp_p¡ fpk A¡V$g¡ rhð_p Dv$¹ch, [õ\rs A_¡ gedp„ 
r_rdÑ \hp_u gugp ! L©$óZ¡ h©Þv$ph_dp„ L$f¡gp¡ fpk A¡_¡ gugpfpk _l] `Z 
fpkgugp L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡ ! 
  (7) _pddrldp   cNhp__p Ahspf, NyZ A_¡ L$d® kp\¡ k„L$mpe¡gp„ _pd 
A_¡L$ S>Þdp¡_p `p`p¡_¡ _ô$ L$fhp kd\® R>¡, A¡hy„ Al] `„v$fdp„ ïgp¡L$dp„ L$l¡hpdp„ 
Apìey„ R>¡. 
  (8) cyh_Öyd   kdN° cyh_ Cðf_y„ õhê$` R>¡. s¡\u Al] Cðf_¡ cyh_Öyd 
L$üp R>¡. Cðf_u AÐe„s dlp_sp Ap rhi¡jZ Üpfp v$ip®hu R>¡; S>¡ kpQ¡ S> d__¡ 
õ`i} Åe R>¡. h©n_y„ ê$`L$ F$rjAp¡_¡ râe R>¡. L$W$p¡`r_jv$¹ A_¡ 
îudv$¹cNhv$¹Nuspdp„ h©n_y„ ê$`L$ Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡; S>¡dL$¡   
DÜd©_ybmo@dmŠemI: Efmo@œËW: gZmVZ: & (L$W$. 2/3/1) 
  (KQp d|mhpmy„ A_¡ _uQu ipMpAp¡hpmy„ Ap k_ps_ AðÐ\ (=`u`mp)_y„ h©n 
R>¡.)     105  
DÜd©_yb_Y: emI_œËW§ àmhþaì``_² & 
N>ÝXm§{g `ñ` nUm©{Z `ñV§ doX g doX{dV² && 
  (îudv$¹cNhv¹$Nusp   15/1) 
  (S>¡_y„ Apqv$`y{$j `fd¡ðfê$`u EÝh® d|m R>¡, S>¡_u _uQ¡ fl¡gu b°ûpê$`u dy¿e 
ipMp  R>¡  s\p  h¡v$p¡  S>¡_p„  `p„v$X$p„Ap¡  R>¡,  A¡hp  Ap  k„kpfê$`u  AðÐ\h©n_¡ 
sÒhop_uAp¡ Arh_piu L$l¡ R>¡. S>¡ dpZk A¡ k„kpfê$`u h©n_¡ d|mkrls sÒh\u 
ÅZ¡ R>¡, A¡ h¡v$_p spÐ`e®_¡ ÅZ_pf R>¡.) 
  (9) L$pm_u dlÑp   kdedp„ b^y„ S> kdpe Åe R>¡. L$pm_p¡ L$p¡rmep¡ b^p A¡ 
b_hy„ S> `X$¡ R>¡. dL$f„v$ v$h¡ L$pm_¡ AS>Nf kp\¡ kfMph¡ R>¡; S>¡ b^p_¡ dyMdp„ 
d|L$sp¡ Åe R>¡.
74 Ap L$pm dpZk_u Ærhspip_¡ sfs S> L$p`u _pM¡ R>¡. 
  (10)  `y{$jp¡Ñd     cNhp_dp„  rhi¡jZp¡  `Z  OZu  hpf  k|QL$  lp¡e  R>¡. 
cpNhsL$pf_p ds¡ S>¡ "r_fõsfrs' A_¡ "AhkÙv$¡l' R>¡ s¡ S> cNhp_¹ R>¡, s¡ S> 
`y{$jp¡Ñd R>¡. 
    Ap rhi¡jZ cNhv$¹Nuspdp„ îuL©$óZ dpV$¡ âep¡Åey„ R>¡; S>¡dL$¡  
`ñ_mËja_VrVmo@õ_jamX{n MmoÎm_ : & 
AVmo@{ñ_ bmoH$o doXo M à{WV: nþéfmoÎm_: && 
(îudv$¹cNhv$¹Nusp   15/18) 
    (ly„  _pih„s  S>X$kdyv$pe  n¡Ó\u  kh®  fus¡  Asus  Ry„>  A_¡  Arh_piu 
ÆhpÐdp\u `Z DÑd Ry„>, dpV$¡ gp¡L$dp„ s¡dS> h¡v$p¡dp„ `y{$jp¡Ñd _pd¡ ârkÙ Ry„>.) 
    Nusp_p Ap AÝepe_y„ _pd `Z `y{$jp¡Ñd ep¡N R>¡. 
  (11) h¡v$dlÑp   L$pddp„ d‚ lp¡hp R>sp„ h¡v$hpZu_¡ _ c|ghu Å¡CA¡ A¡hp¡ Nrc®s 
D`v$¡i Al] R>¡. b°ûp L$l¡ R>¡ L$¡ ly„ S>Ns_u k©[ô$ L$fsp¡ lp¡J Ðepf¡ dpfu h¡v$hpZu_¡ 
_ô$ _ L$fip¡. L$pd L$fsp„ L$fsp„ `Z h¡v$_p DÃQpfZ_¡ ly„ _ c|gy„ Aphp¡ Apie 
R>¡.     106  
  (12) "rhjpv$'   R>¡‰¡ b°ûp `p¡sp_p rhjpv$_¡ v|$f L$fhp_u âp\®_p L$f¡ R>¡. b°ûp 
lp¡e L$¡ ASy®>_ : kp¥_¡ rhjpv$ O¡fu hm¡ R>¡ ! Cðf `Z bß¡_¡ A¡L$kfMu S> hps L$f¡ 
R>¡.
75 Cðf_y„ hQ_ R>¡ b^y„ s¥epf S> fp¿ey„ R>¡ ! 
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Xj CdmM  
eþÕ§ ñdYmåÝ`þnaVm........Vñ_¡ Z_:&& 
A_yhpv$  A_yhpv$  A_yhpv$  A_yhpv$            v$n bp¡ëep Ap` iyÙ R>p¡. Ap`_pdp„\u k„`|Z® b©[Ù_u qõ\rsAp¡ l„d¡ip 
v|$f \B NB R>¡. (Ap`) A¡L$ S> lp¡hp\u _uX$f (A_¡) dpep_p r_j¡^`|h®L$ õhs„Ó 
b_¡gp lp¡hp R>sp„ (s_¡) dpepdp„ fl¡gp A_¡ (fpN,Ü¡j hN¡f¡\u) eyL$s lp¡ A¡d 
gpN¡ R>¡. (26) F$qÐhSp¡ bp¡ëep  l¡ cNh_¹ ! l¡ cNh_¹ ! Ap` A„S>_ (=d¡g) 
frls R>p¡. Ad¡ L$d®dp„ vy$fpN°lby[Ùhpmp R>uA¡. {$Ö_p ip`\u sdpfy„ sÒh Ad¡ 
ÅZsp _\u. S>¡_u rkqÙ dpV$¡ v$¡hrhjeL$ r_edp¡ _L$L$u L$f¡gp A¡hy„ "eo'  ê$` S> 
Ad¡  ÅZu  iL$pe  R>uA¡.  (Ap  eo)  ^d®\u  D`grns  \sp¡  A_¡  ÓZ  h¡v$ê$` 
R>¡.(27) kv$õep¡ bp¡ëep l¡ ifZ Ap`_pfp ! Ap k„kpf_p dpN®dp„ rhîpd lp¡sp 
_\u. vy$:Mp¡ (s¡_p) L$qW$_ õ\mp¡ R>¡. L$pmê$`u R>¡. L$pmê$`u DN° k`®\u h]V$pe¡gp 
R>¡.  rhjeê$`u  d©Ns©óZp  s¡dp„  R>¡.  (kyM v$y:M  hN¡f¡)  ÜÞÜp¡\u  dp¡V$p  MpX$p  R>¡. 
vy$ô$ê$`u  d©N_p¡  ce  (s¡dp„  R>¡.)  ip¡L$ê$`u  v$php_m  R>¡.  (Aphp  k„kpfdpN®dp„) 
rhjehpk_p\u  vy$:Mu  \e¡gp¡  Apop\u  dpZkp¡_p¡  k„^.  ApÐdp  dpV$¡  Al„L$pf 
õ\p_  A_¡  ddÐh_y„  õ\p_ Ap  bß¡  cpfê$`  (`v$p\®)_¡  D`pX$sp¡,  Ap`_p 
QfZê$`u N©l (Apîe)_¡ L$epf¡ âpá L$fi¡? (28) fyÖ bp¡ëep l¡ hfv$! Ap`_p 
QfZp¡ b^p `v$p\p£ Ap`_pf A_¡ L$pd_pAp¡dp„ ApkqL$s _ fpM_pfp r_óL$pd 
dyr_Ap¡ hX$¡ Apv$f`|h®L$ `|Å L$fhp ep¡Áe R>¡. (Ap QfZp¡dp„) ly„ dpfp d__¡ fpMy„ 
R>y„.  sp¡  `Z  Aop\u  dpZkp¡  d_¡  A`rhÙ  dp_¡  R>¡.  `f„sy  ly„  Ap`_p  `fd 
A_yN°l_¡  gu^¡  s¡_¡  NZL$pfsp¡  _\u.  (29)  c©Ny  bp¡ëep   S>¡_u  Nl_  dpep\u 
S>¡Ap¡_y„ ApÐçpop_ lfpey„ R>¡ s¡hp b°ûp hN¡f¡ ifuf^pfu `Z A„^L$pfdp„ k|sp 
lp¡hp\u  `p¡sp_p„  qõ>\s  sÒh_¡  ÅZu  iL$pe  _\u.  Ap`  (sd¡) âkß  \pAp¡;     107  
(L$pfZ L$¡) Ap` âZs (S>_) _p ApÐdb„^y (=õhS>_)R>p¡. (30) b°ûp bp¡ëep 
Ap `y{$j S>ep„ ky^u `v$p\p£_p„ c¡v$N°lZ hX$¡ Ap`_p„ Ap õhê$`_¡ Å¡sp¡ _\u (Ðep„ 
ky^u........?)  L$pfZ  L$¡  Ap`  op_,A\®  (A_¡)  NyZ_y„  Apîeõ\p_  R>p¡  A_¡ 
dpepde (k„kpf\u) rcß R>p¡. (31) BÞÖ bp¡ëep l¡ AÃeys  v$¡hp¡_p ifuf `Z 
(Adpfp)  d_  A_¡  ×[ô$_¡  Ap_„v$ Ap`_pfy„  R>¡.  (32)  `Ð_uAp¡ bp¡gu sdpfp 
eS>_ dpV$¡ Ap eo_y„ kS®>_ L$p¡Z¡ L$ey  R>¡? (S>¡ eo_¡) v$n `f L$f¡gp Nyõkp\u 
qih ApS>¡ Ýhõs L$fu _p¿ep¡ R>¡. sp¡ õdip_ S>¡hp A_¡ ip„s \e¡gp Ap eo_¡, 
Ap`  L$dm  S>¡hu  L$p„rshpmu  ×[ô$\u  `rhÓ  L$fp¡.  (33)  F$rjAp¡  bp¡ëep   l¡ 
cNh_¹! sdpfu rhi¡j Q¡ô$pAp¡_p¡ AÞhe _ \pe s¡hu R>¡ L$pfZ L$¡ Ap` Apd 
L$fhp R>sp„ L$dp£\u rgá \sp _\u. S>¡ gÿdu_¡ k„`qÑ dpV$¡ D`pk¡ R>¡ Ðepf¡ Ap` 
õhe„  A_ykfsu  s¡_¡  dp_  Ap`sp  _\u.  (34)  rkÙp¡  bp¡ëep Ap  (Adpfp) 
d_ê$`u lp\u L$g¡iê$`u v$php_m\u v$Á^ \e¡gp¡ R>¡. (Ap\u) sfk\u ìepLym s¡ 
L$\p\u iyÙ \e¡gu Ad©s_u _v$udp„ `X$¡gp, v$phpq‚_y„ õdfZ `Z L$fsp¡ _\u. 
b°û kp\¡ A¡L$ \B Nep¡ lp¡e s¡ fus¡ (s¡dp„\u) blpf _uL$msp¡ S> _\u. (35) 
eS>dp_`Ð_u  (v$n`Ð_u)  bp¡ëep l¡  Bðf!  sdpfy„  õhpNs  R>¡.  (sd¡)  âkß 
\pAp¡. sd_¡ l¡ îur_hpk! `Ð_u gÿdu kp\¡. Adpfy„ fnZ L$fp¡. l¡ A^uðf! 
sdpfp hNf (AÞe) A„Np¡ kp\¡ eo ip¡csp¡ _\u S>¡d dõsL$frls (L$¡hm) 
L$b„^ê$` `y{$j ip¡csp¡ _\u. (36) gp¡L$`pgp¡ bp¡ëep l¡ c|d_¹! Aks¹ `v$p\p£_u 
N°lZ L$fsu ×[ô$ hX$¡ Ad¡ iy„ sd_¡ Å¡ep R>¡? (s¡d) âÐeN¹ Öô$p R>p¡. S>¡ sdpfp hX$¡ 
×íedp_ R>¡. Ap Ap`_u dpep R>¡ L$¡ S>¡ sd¡ `„Qdlpc|sp¡ kp\¡ Ap R>Ì$p (õhê$`¡) 
Apcprks  \pAp¡  R>p¡.  (37)  ep¡N¡ðfp¡  bp¡ëep l¡  âcp¡!  rhðpÐdp  `fb°ûê$` 
Ap`_u kp\¡ ApÐdp_u rcßsp Sp¡sp¡ _\u. s¡_p\u h^pf¡ râe sdpfp dpV$¡ buÅ¡ 
L$p¡B _\u. R>sp„ l¡ cL$s hÐkg ! sdpfu A_Þeh©rÑhpmu cqL$s\u sdpfy„ cS>_ 
L$fu fl¡gp Adpfp `f Ap` L©$`p L$fp¡. (38) S>Ns_u DÐ`rÑ, qõ\rs A_¡ gedp„ 
L$pfZc|s `p` `yÎe gu^¡ A_¡L$ âL$pf_u c¡v$eyL$s dpep\u `p¡sp_p õhê$`dp„ S> 
(b°ûpqv$) A_¡L$ c¡v$by[Ù fQu R>¡ A_¡ c¡v$_p¡ c°d s\p NyZp¡_¡ ApÐdp\u Sy>v$p L$ep£ 
R>¡, s¡hp sd_¡ _dõL$pf. Ap`_u L$p›$p_¡ ly„ L$¡ AÞe ÅZsp _\u. s¡ r_Ny®Z A¡hp 
sd_¡ _dõL$pf. (40) Aq‚ bp¡ëep   S>¡_p s¡S>\u ly„ AÐe„s âv$uá s¡S>hpmp¡ Ry„>     108  
(A_¡) ky„v$f eodp„ ^©srkL$s lìe_y„ hl_ L$fy„ R>¡y. s¡ eo_p `pgL$, `p„Q âL$pf_p 
eoõhê$` A_¡ `p„Q eSy>h¡®v$_p d„Óp¡\u kpfu fus¡ qõhô$ (=kpfu fus¡ S>¡_y„ eS>_ 
L$fhpdp„ Apìey„ R>¡ s¡hp)_¡ ly„ âZpd L$fy„ Ry„>. (41) v$¡hp¡ bp¡ëep `l¡gp L$ë`_p 
rh_pi  kde¡  `p¡s¡  fQ¡gp  Ap  â`„Q  (=c°d  L$¡  dpepÅg)_¡  Dv$fdp„  d|L$u_¡ 
ApÛ`y{$j  A¡hp  sd¡  S>.  s¡  `pZudp„  i¡j_pNê$`u  ie_dp„  k|Ap¡  R>p¡.  S>¡d_p 
op_dpN®dp„ rkÙ `y{$jp¡ ùv$edp„ tQs_ L$f¡ R>¡. s¡ S> sd¡ Adpfp _¡Óp¡_p dpN®dp„ 
Qpgp¡ R>p¡ A_¡ k¡hL$ fnZ L$fp¡ R>p¡.(42) N„^hp£ bp¡ëep l¡ v$¡h Ap dfurQ hN¡f¡ 
(F$rjAp¡) S>¡_u ApNm {$Ö R>¡ s¡hp b°ûp BÞÖ hN¡f¡ v$¡hNZp¡ sdpfp A„i_p A„i 
R>¡. Ap rhð S>¡d_y„ ¾$uX$p`pÓ R>¡ s¡hp sd_¡ l¡ c|d_! l¡ _p\! Ad¡ l„d¡ip _dõL$pf 
L$fuA¡ R>uA¡. (43) rhÛp^fp¡ bp¡ëep  sdpfu dpep\u A\®_¡ âpá L$fu_¡ (âpZu) 
Ap ifufdp„ "dpfy„, ly„'  A¡hu byqÙ L$fu_¡ `p¡sp_p Ahmp fõspAp¡ hX$¡ Åe R>¡. 
Akv$¹ rhjep¡_u gpgkphpmp¡ s¡ a¢L$pB Åe R>¡ R>sp„ Å¡ (s¡) sdpfp L$\pd©s_y„ 
k¡h_ L$f¡ `p¡sp_p¡ dp¡l _pi L$fu iL$¡ R>¡. (44) b°pûZp¡ bp¡ëep   sd¡ S> eo R>p¡. 
sd¡ S> lrh R>p¡. sd¡ S> õhed¹ Aq‚ R>p¡, sd¡ S> d„Ó R>p¡, krd^, v$c® s¡dS> `pÓ 
R>p¡. sd¡ S> kv$õe R>p¡, F$qÐhS> R>p¡, v$¡hsp, Aq‚lp¡Ó, õh^p, kp¡d, ApS>e A_¡ 
`iy ( Ap b^y„ `Z) sd¡ S> R>p¡. (45) sd¡ S> `¡lgp fkpsmdp„ Ne¡gu `©Õhu_¡, 
î¡›$ lp\u S>¡d L$drg_u_¡ M¢Qu L$pY$¡  s¡d, dlpk|L$f õhê$`¡ v$p„s\u, gugp`|h®L$$ 
blpf L$pY$u lsu. (s¡ kde¡) sd¡ NS®>_p L$fsp lsp A_¡ ep¡NuAp¡ sdpfu õsyrs 
L$fsp  lsp.  sd¡  h¡v$ê$`u  ifufhpmp  A_¡  eoê$`  ifufhpmp  R>p¡.  (46) 
kÐL$dp£dp„\u c°ô$ \e¡gp A_¡ sdpfp v$i®__u ApL$p„np k¡hsp, Adpfp `f âkß 
\pAp¡. l¡ eo¡i! sdpfp _pd_y„ gp¡L$p¡ hX$¡ L$us®_ \pe R>¡ Ðepf¡ eo_p rhÂ_p¡ _pi 
`pd¡ R>¡. s¡hp sd_¡ _dõL$pf.(47) 
k„v$c® k„v$c® k„v$c® k„v$c®                              v$neorhÝh„k A_¡ {$ÖkpÞÐh_ `R>u Ðep„ cNhp_¹ îurhóÏ_p¡ âpvy$cp®h 
\ep¡ Ðepf¡ v$n hN¡f¡ s¡Ap¡_u Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ rhh¡Q_ rhh¡Q_ rhh¡Q_                              Ap âg„b õsyrsdp„ v$¡hpr^v$¡h ArMg b°ûp„X$$_peL$ cNhp_¹ îu rhóÏ_p¡ 
A`pf  drldp  A_pepk  ìeL$s  \ep¡  R>¡.  F$qÐhÅ¡,  v$¡hp¡,  rhÛp^fp¡  hN¡f¡  kp¥ 
îurhóÏ_u õsyrs L$f¡ R>¡. b^p dpV$¡ îurhóÏ h„v$_ue R>¡. A¡ S> îu rhóÏ kh®râe 
v$¡h R>¡.     109  
    Ap  õsyrsdp„  cpNhsL$pf  M|b  Muëep  R>¡.  hk„sqsgL$p,  dÞv$p¾$pÞsp, 
dprg_u, cyS„>Nâeps, öqÁhZu, riMqfZu hN¡f¡ A_¡L$ R„>v$p¡dp„ s¡dZ¡ Ap õsyrs 
fQu  R>¡.  R„>v$_y„  dlÒh  h¡v$L$pm\u  R>¡.  ApQpe®  bgv$¡h  D`pÝepe  gM¡  R>¡    
""R„>v$ip÷_y„ op_ h¡v$ s\p gp¡L$: bß¡ dpV$¡ AphíeL$ R>¡. R„>v$_y„ op_ âÐe¡L$ h¥qv$L$ 
d„Ó dpV$¡ M|b S> D`ep¡Nu R>¡, DÃQpfZ dpV$¡ `Z A_¡ A\®op_ dpV$¡ `Z.''
76 A 
n¡d¡ÞÖ S>Zph¡ R>¡ L$¡ kˆ$_p¡_¡p ìehlpf Ap¥rQÐeeyL$s lp¡e sp¡ S> kp¦v$e®Ð`pv$L$ lp¡e 
s¡_p iug, NyZ A_¡ kˆ$_sp\u ip¡cp Ðepf¡ S> iL$e R>¡ S>epf¡ s¡Ap¡_¡ ìehlpf 
A¥prQÐe`|Z® lp¡e. A¡ S> âL$pf¡ L$pìedp„ NyZ, ky„v$f R„>v$ A_¡ fkr_ep¡S>_ Ðepf¡ 
kp¦v$e®Ð`pv$L b_¡ R>¡ S>epf¡ s¡dp„ Ap¥rQÐe_p¡ kdph¡i \pe R>¡. Al] Apie A¡ R>¡ 
L$¡ L$pìe_p dp^ye® Apqv$ NyZ, hk„srsgL$p Apqv$ k„yv$f R„>v$ A_¡ `|Z® gnZeyL$s 
kp^ysp Ðepf¡ S> kp¦v$e®_p„ kS®>L$ b_¡ R>¡ S>epf¡ s¡Ap¡dp„ Ap¥rQÐe_p¡ kdph¡i lp¡e 
R>¡.
76 b cpNhsdp„ Aphu kyh©Ñsp Å¡hp dm¡ R>¡. L©$óZ dp¡l_ AN°hpg `Z S>Zph¡ 
R>¡ L$¡ îudv$¹cpNhs_u R„>v$p¡ep¡S>_p kh®\p âk„Np_yL|g A_¡ fk   cph   `p¡jL$ 
R>¡.... cpNhsL$pf_y„ R„>v$`qfop_ A_¡ s¡_p¡ kdyrQs âep¡N kpQ¡ S> s¡_u fQ_p_¡ 
DÑd dlpL$pìe_u L$p¡qV$dp„ õ\pr`s L$fu v$¡ R>¡.
77 A 
    ApQpe® dçdV$¡ L$pìe_p S>¡ ÓZ âL$pfp¡ v$ip®ìep R>¡. s¡_p k„v$c®dp„ NS>¡ÞÖ 
NX$L$f gM¡ R>¡ L$¡ A^d L$pìedp„ `Z L$p„B k|Q_ lp¡e R>¡.
77 b Apd cpNhsdp„ `Z 
âÐe¡L$ ïgp¡L$dp„\u L$p„BL$ L$pìesÒh L$¡ D`v$¡i_y„ sÒh lp¡e S> R>¡. Ap dpV$¡ `Z s¡ 
dlpL$pìe_u L$p¡qV$$dp„ õ\p_ ^fph¡ R>¡. 
    îu rih _pfpS> \pe A_¡ ip` Ap`¡ sp¡ îu rhóÏsÒh ÅZu iL$psy„ _\u. 
îurihL©$`p \pe sp¡ S> îurhóZy `pk¡ S>B iL$pe R>¡. 27 dp ïgp¡L$dp„ Ap_p¡ r_v$£i 
R>¡. Nuspdp„ `Z cNhp_¹ îuL©$óZ L$l¡ R>¡ L$¡ {$Öp¡dp„ ly„ _uggp¡rls Ry„>.
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    35dp ïgp¡L$dp„ ky„v$f ê$`L$ Ag„L$pf A_¡ 28   29 dp ïgp¡L$dp„ îurhóÏ_p 
QfZp¡_u dlÑp õ`ô$ R>¡. 32 dp ïgp¡L$dp„ Aô$cyS> îurhóÏ_p¡ r_v$£i R>¡. 44 dp 
ïgp¡L$dp„ L$\pd©s ApÐddp¡l_¡ v|$f L$f_pf R>¡ A¡d L$üy„ R>¡. Al] eo_u hps R>¡ s¡\u 
b°pûZp¡ îu rhóÏ_p hfpl Ahspf_y„ õdfZ L$f¡ R>¡. 
    Aq‚ `Z L$l¡ R>¡ L$¡ îurhóÏ_p s¡S>\u ly„ s¡S>õhu bÞep¡ Ry„> dy„X$L$p¡`r_jv$dp„ 
L$üy„ R>¡ L$¡ Ðep„ _ sp¡ k|e® âL$pris \pe R>¡, _ sp¡ QÞÖ L$¡ spfpAp¡. huS>muAp¡ `Z     110  
Ðep„ QdL$su _\u: sp¡ `R>u Aq‚_y„ sp¡ iy„ L$l¡hy„? L$pfZ L$¡ s¡ (b°û) õhe„ âL$pris 
\pe R>¡ `R>u S> b^p s¡_u `pR>m âL$pi\u âL$pqis \pe R>¡. s¡_p âL$pi\u Ap 
k„`|Z®  S>Ns¹  âL$pris  \pe  R>¡.
80 A  îudv$¹cNhv$¹Nuspdp„  `Z  L$üy„  R>¡   "S>¡ 
`fd`v$_¡ `pdu_¡ d_yóep¡ `pR>p afu_¡ k„kpfdp„ Aphsp _\u, A¡ õhe„âL$pris 
`fd`v$_¡ _ sp¡ k|e® DÅmu iL$¡ R>¡, _ QÞÖdp L$¡ _ A[‚: A¡ S> dpfy„ `fd^pd 
R>¡.'
80 b 
3. b°ûL©$s dlprhc|qs `fdpÐd õsyrs 3. b°ûL©$s dlprhc|qs `fdpÐd õsyrs 3. b°ûL©$s dlprhc|qs `fdpÐd õsyrs 3. b°ûL©$s dlprhc|qs `fdpÐd õsyrs       
(îu dv$¹cpNhs  (îu dv$¹cpNhs  (îu dv$¹cpNhs  (îu dv$¹cpNhs        8/5/26 8/5/26 8/5/26 8/5/26       50) 50) 50) 50)       
~«÷modmM   
A{d{H«$`§ gË`_²...... Xodda§ daoÊ`_²&& 
A_yhpv$ A_yhpv$ A_yhpv$ A_yhpv$                  b°ûp bp¡ëep   rhL$pffrls, kÐeê$`, A_Þs, ApÛ, (ùv$eê$`u), Nyapdp„ 
fl¡_pfp, D`pr^frls, S>¡_p rhi¡ sL®$ _ \B iL$¡ s¡hp, d_ L$fsp„ `Z h^pf¡ 
ApNm S>_pfp A_¡ hpZu\u L$lu _ iL$pe s¡hp  AÐe„s î¡ó$W v$¡hp¡Ñd_¡ Ad¡ 
âZpd L$fuA¡ R>uA¡. (26) âpZ, d_, byqÙ A_¡ ApÐdp(=Æh) _p opsp, A\® 
A_¡  B[ÞÖ$eê$`¡  cpkdp_,  r_Öpfrls  (=Aop_frls),  rR>Öfrls 
(=kh®ìep`L$), S>ep„ (=S>¡ Bðfdp„) R>pep _\u A_¡ b¡ `p„Mp¡ _\u s\p S>¡ ÓZ¡e 
eyNp¡dp„ `°NV$ \pe R>¡ s¡hp ApL$piê$` Anf_¡ (ifZ¡) Ad¡ S>BA¡. (27) S>¡_¡ 
(h¡v$p¡) AS>Þdp (Æh_p) Q¾$ê$` L$l¡ R>¡ s¡ (Bðf) _¡ ifZ¡ ly„ ÅJ Ry„>. (Ap Q¾$) 
dpep\u â¡fZp `pd¡ R>¡, d_p¡de R>¡, `„v$f (v$i B[ÞÖep¡ + `p„Q âpZ) Apfphpmy„ 
R>¡, TX$`\u Qpg¡ R>¡, ÓZ NyZ ê$`u (=kÒhpqv$ ÓZ NyZp¡) _prc (L$¡ÞÖ rbÞvy$$) hpmy„ 
R>¡, huS>mu S>¡hy„ Q„Qm R>¡ A_¡ ApW$ (âL©$rsAp¡) s¡_u _¡rd s¡d S> Ad©s R>¡. (28) 
S>¡ A¡L$ S> hZ®_p R>¡, sdk¹\u `f R>¡, A×íe R>¡, AìeL$s R>¡, Adp` R>¡ A_¡ 
Æh_u `pk¡ s¡_p r_e„sp sfuL$¡ fl¡ R>¡ s¡_¡ ^uf`y{$jp¡ ep¡Nê$`u f\\u D`pk¡ R>¡. 
(29) S>¡_u dpep_¡ L$p¡B sfu iL$sp¡ _\u. S>¡ (dpep)\u dpZk dp¡l `pd¡ R>¡ A_¡ 
A\®_¡ ÅZpsp¡ _\u. S>¡Z¡ b^p Æhp¡_¡ A_¡ Æhp¡_p NyZ_¡ Æsu gu^p R>¡ s\p S>¡ 
âpZuAp¡dp„ kdp_ fus¡ rhQfZ L$fu fl¡gp R>¡ s¡ `f¡i (=`fdpÐdp) _¡ Ad¡ 
_duA¡  R>uA¡.(30)  Ad¡  A_¡  Ap  (F$rjAp¡).  râe  ifufê$`  kÒhNyZ\u  S> 
kÅ®ep R>uA¡ A_¡  blpf s¡dS> A„v$f âNV$ lp¡hp R>sp„ S>¡_u k|ÿd Nrs_¡ ÅZu     111  
iL$sp _\u; sp¡ `R>u fÅ¡NyZ A_¡ sdp¡NyZ\u â^p_hpmp Akyf hN¡f¡ L$ep„\u 
ÅZu iL$¡? (31) Ap `©Õhu `p¡s¡ S> fQu R>¡; L$¡ Äep„ (= `©Õhu `f) Qpf âL$pf_p¡ 
c|skN® R>¡. (s¡ `©Õhu) S>¡_p b¡ `N R>¡ s¡hp õhs„Ó (Bðf R>¡.)s¡ b°ûê$` A_¡ 
dlp_¹ A¥ðe®hpmp l¡ dlp`y{$j! âkß \pAp¡. (32) DÐL©ô$ iqL$shpmy„ `°pZu 
S>¡_y„ hue® R>¡; S>¡_p\u ÓZ gp¡L$ A_¡ b^p gp¡L$`pgp¡ DÐ`ß \pe R>¡. A_¡ h©qÙ `pd¡ 
R>¡. s¡ dlp_¹ A¥ðe®hpmy„ b°û âkß \pAp¡. (33) QÞÖ_¡ h¡v$p¡ S>¡_y„ d_ L$l¡ R>¡, s¡ 
(QÞÖ) v$¡hp¡_y„ bm,Aß A_¡ Apeyóe R>¡. s\p h©np¡_p Bðf s¡dS> âÅAp¡_¡ 
h^pf_pf R>¡. s¡ dlp_¹ A¥ðe®hpmp (Cðf) Adpfp `f âkß \pAp¡. (34) 
Åsh¡v$k¹ Aq‚ S>¡_y„ dyM R>¡. Aq‚_p¡ S>Þd q¾$epL$p„X$_¡ r_rdÑ¡ \e¡gp R>¡. (Aphp¡ 
Aq‚)  S>Þçep¡  R>¡.  kdyÖ_u  A„v$f  `p¡sp_u  ^psyAp¡_¡  s¡  `L$ph¡  R>¡.  s¡  dlp_¹ 
A¥ðe®hpmp (`fdpÐdp) Adpfp `f âkß \pAp¡. (35) v$¡hep_ê$`, ÓZ h¡v$ê$`, 
õ\p_,  dyqL$s_y„  Üpf,  Ad©s  A_¡  d©Ðeyê$`  Ap  k|Ó  S>¡_y„  _¡Ó  lsy„  s¡  dlp_¹ 
A¥ðe®hpmp  (`fdpÐdp)  Adpfp  `f  âkß  \pAp¡.  (36)  S>¡  hpey  QfpQf 
(`°pZuAp¡)_p¡ âpZ R>¡, dp_qkL$ iqL$sê$`, ipfuqfL$ iqL$sê$` A_¡ B[ÞÖep¡_u 
iqL$sê$`  R>¡.  s\p  kd°pV$_¡  s¡_p  A_yepeuAp¡  A_ykf¡  s¡d  Ad¡  S>  (hpey)_y„ 
A_ykfZ  L$fuA¡  R>uA¡  s¡  hpey  S>¡_p  âpZdp„\u  DÐ`ß  \ep¡  R>¡  s¡  dlp_¹ 
A¥ðe®hpmp (`fdpÐdp) Adpfp `f âkß \pAp¡. (37) S>¡ `y{$j_p L$p_dp„\u 
qv$ipAp¡,  ùv$edp„\u  ifuf_p„  rR>Öp¡  A_¡  _prcdp„\u  âpZ,  B[ÞÖe,  d_  A_¡ 
ifuf_p  Apîeê$` ApL$pi  DÐ`ß  \ey„  R>¡,s¡ dlp_¹  A¥ðe®hpmp  (`fdpÐdp) 
Adpfp `f âkß \pAp¡. (38) S>¡_p bmdp„\u dl¡ÞÖ, L©$`p\u v$¡hp¡, ¾$p¡^dp„\u 
rih,  byqÙdp„\u  b°û;  v$¡l_p  rR>Öp¡dp„\u  h¡v$p¡  s\p  F$rjAp¡  A_¡  tgNdp„\u 
âÅ`rs  DÐ`ß  \ep  R>¡  s¡  dlp_¹  A¥ïe®hpmp  (`fdpÐdp)  Adpfp  `f  âkß 
\pAp¡.  (39)  S>¡_p  hn:õ\mdp„\u  îu,  R>pepdp„\u  r`s©Ap¡,  õs_dp„\u  ^d®, 
`uW$dp„\u A^d®, dõsL$dp„\u õhN® A_¡ rhlpfdp„\u AàkfpAp¡ DÐ`ß \B R>¡ s¡ 
dlp_¹ A¥ðe®hpmp (`fdpÐdp) Adpfp `f âkß \pAp¡. (40) b°pûZ S>¡_y„ dyM 
R>¡, b°û (=h¡v$)Nyásp R>¡, nqÓe A_¡ A_¡ bm b¡ lp\dp„ R>¡, h¥íe b¡ kp\mp¡dp„ 
R>¡, h¡v$ rkhpe_y„ hpP¹de A_¡ i|Ö `N R>¡ s¡ dlp_¹ A¥ïe®hpmp cNhp_¹ Adpfp 
`f  âkß  \pAp¡.  (41)  S>¡_p  A^fp¡óW$dp„\u  gp¡c,  D`f_p  lp¡W$dp„\u  âurs,     112  
_pL$dp„\u L$p„rs, õ`i®\u `iìe (=`iy k„b„^u) L$pd, b¡ c|°Ly$qV$dp„\u ed A_¡ 
`p„`Zp¡dp„\u L$pm DÐ`ß \ep¡ R>¡. s¡ dlp_¹ A¥ðe®hpmp cNhp_¹ Adpfp `f 
âkß \pAp¡. (42) Öìe, he, L$d®, NyZp¡ s\p rhi¡j Ap b^y„ S>¡_u ep¡Ndpep\u 
DÐ`ß \ey„ R>¡ A_¡ S>¡_¡ ÅZhy„ L$qW$_ R>¡; L$pfZ L$¡ âbyÙ (gp¡L$p¡A¡) s¡_p b^p L$fu 
_p¿ep¡ R>¡  Apd (qhÜp_p¡) L$l¡ R>¡. Aphp dlp_¹ A¥ðe®hpmp cNhp_¹ Adpfp 
`f âkß \pAp¡. (43) S>¡_u `pk¡ S>sp„ iqL$sAp¡ ip„s \B Åe R>¡. S>¡_p¡ ApÐdp 
(`fd Ap_„v$ê$`u) õhfpÄe_u âp[á\u `qf`|Z® R>¡ A_¡ dpep\u fQp¡gp NyZp¡\u 
S>¡_u h©rÑ ApkL$s \su _\u A¡hp hpey S>¡hu gugphpmp s¡ (Bðf) _¡ _dõL$pf 
lp¡. (44) ifZ¡ Aph¡gp A_¡ sdpfy„ kqõds dyML$dm Å¡hp_u BÃR>phpmp Ad¡ 
R>uA¡. Ad¡ Adpfu B[ÞÖep¡\u A_ychu iL$uA¡ s¡ fus¡ sd¡ Ad_¡ sdpfy„ õhê$` 
v$¡MpX$p¡.  (45)  l¡  kh®ìep`L$!  Ap`  cNhp_¹  kde¡  kde¡  sd¡  `p¡s¡  `p¡sp_u 
BÃR>p\u ^pfZ L$f¡gp„ ê$`p¡\u A¡hp„ L$d® L$fp¡ R>p¡ L$¡ S>¡ Adpfp dpV$¡ Ai¼e lp¡e! 
(46) rhjep¡\u vy$:Mu \e¡gp d_yóep¡_p„ L$dp£ A_¡L$ L$g¡ihpmp \p¡X$p kpfhpmp„ 
A_¡ r_óam lp¡e R>¡. `fsy„ sd_¡ A`®Z L$f¡gy„ L$d® s¡hy„ lp¡sy„ _\u. (47)`y{$j_y„ 
kpdpÞe L$d® `Z Å¡ Cðf_¡ A`®hpdp„ Aph¡ sp¡ s¡ r_óam S>sy„ _\u; L$pfZ L$¡ 
(Bðf) `°pZudpÓdp„ ApÐdpê$` R>¡, râe R>¡ A_¡ rlsL$pfu R>¡. (48) S>¡d h©n_p 
d|mdp„ L$f¡gy„ (`pZu_¡) k]Q_ \X$ A_¡ X$pmuAp¡dp„ `lp¢Q R>¡ s¡d îu rhóÏ_y„ 
Apfp^_  kh®  `°pZuAp¡_¡  A_¡  `p¡sp_p  `Z  `lp¢Q¡  R>¡.  (49)  sd_¡  A_„s_¡ 
_dõL$pf. Ap`_p„ `p¡sp_p„ L$dp£ vy$rh®sL$e® R>¡. Ap` r_Ny®Z A_¡ NyZp¡_p õhpdu 
R>p¡. AÐepf¡ Ap` kÒhdp„ qõ\f \e¡gp„ R>p¡.(50) 
k„v$c® k„v$c® k„v$c® k„v$c®                              kdyÖd„\__u L$\p_p Apf„cdp„ Ap õsyrs Aph¡ R>¡. Akyfp¡_¡ L$pfZ¡ v$¡hp¡ 
îufrls \B Nep Ðepf¡ dl¡ÞÖ, h{$Z hN¡f¡ v$¡hp¡ b°ûkcpdp„ Nep. b°ûp_¡  b^y„ 
S>Zpìey„ Ap\u b°ûpA¡ L$üy„ L$¡ Ap`Z¡ S>Nv$¹Ny{$_¡ (`fd¡ðf_¡)ifZ¡ S>BA¡. s¡ 
Ap`Ï„ L$ëepZ L$fi¡. Apd L$lu_¡ v$¡hp¡ kp\¡ b°ûp ArS>s_p õ\p_¡ Nep A_¡ 
õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_: rhh¡Q_: rhh¡Q_: rhh¡Q_:          Ap kdN° õsyrs AÐe„s cphde R>¡. "âkuv$sp„ _: k dlprhc|rs:' _y„ 
`y_fphs®_ cph_¡ kO_ b_ph¡ R>¡. Al] dlprhc|rs iåv$ `fd`y{$j `fd¡ðf     113  
dpV$¡ h`fpep¡ R>¡. `qfZpd¡ õsyrs ùv$eõ`i} b_u R>¡. õsyrs_p `l¡gp S> ïgp¡L$dp„ 
Bðf_¡  AsL$e®  (AVH$`©=sL®$frls)  L$üp  R>¡.  sL®$  byqÙ_p¡  rhje  R>¡.  Bðf 
sL®$N°pü _\u. s¡ sp¡ cphN°pü R>¡. cqL$scph\u kygc A¡hp Bðf sL®$\u vy$g®c 
R>¡.  L$prgv$pk  `Z  L$l¡  R>¡  L$¡  qõ\f  cqL$sep¡N\u  kygc  cNhp_¹  rih  sdpfy„ 
L$ëepZ L$fp¡.
81 
    Al] k„kpfQ¾$_¡ hZ®hpey„ R>¡. s¡_¡ AS>_y„ Q¾$, A\p®s¹ Æh_y„ Q¾$ L$l¡hpdp„ 
Apìey„ R>¡. Ap Q¾$_¡ dpep â¡f¡ R>¡. Ap Q¾$ d_p¡de R>¡. A¡V$g¡ L$¡ d_ s¡dp„ dy¿e R>¡. 
v$i CqÞÖep¡ A_¡ `„QâpZp¡: s¡_p `„v$f ApfpAp¡ R>¡. kÒhprv$ ÓZ NyZp¡ s¡_u hÃQ¡ 
qõ\s R>¡. s¡ S>ëv$u S>_pfy„ A_¡ huS>mu S>¡hy„ Q„Qm R>¡. ApW$ âL©$rsAp¡ s¡_u _¡qd R>¡. 
Ap hZ®_ L$¡V$gy„ e\p\® R>¡ ! kpQ¡ S> Ap`Ï„ Æh_ Q„Qm A_¡ S>ëv$u Nqs L$f_pfy„ 
R>¡.  Æh_dp„  d__u  M|b  S>  â^p_sp  R>¡.  A¡V$g¡  d_p¡r_N°l_u  ip÷p¡dp„  hpsp¡ 
L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. õhpdu rQÞdep_„v$ L$l¡ R>¡  "A¡V$gp dpV$¡ Ap_„v$`|h®L$ dpÓ \p¡X$u 
`f„sy d^yf nZp¡ dpV$¡ d__¡ `v$p\p£ gpNZuAp¡ A_¡ rhQpfp¡_p fp¡rS„>v$p n¡Óp¡dp„ 
cV$L$sy„ fp¡L$hp_y„ iuMp¡. A„sf_u ip„rs_u _ufhsp\u dÅ kcp_`Z¡ dp_p¡. Ap 
iumu ip„rs_u R>pepdp„ d__p DTfX$p fyTpi¡ A_¡ s¡ Av$¹cys âL$pi A_¡ _hu 
iqL$s d¡mhi¡. 
82 îudv$¹cNhv$¹Nuspdp„ `Z L$üy„ R>¡.   
     MÄMb§ {h _Z::..........& (îu dv$¹cNhv$¹Nusp 6/34) (d_ ^Ï„ Q„Qm 
R>¡.) 
     _Zmo  Xþ{ZJ«h§  Mb_²  &  (îudv$¹cNhv$¹Nusp  6/35)  (d_  Q„Qm  s\p 
dyíL$¡gu\u hi \_pfy„ R>¡.) 
    Ap õsyrsdp„ ep¡NdpN®_p¡ r_v$£i R>¡. ^uf`y{$jp¡ ep¡Nf\\u D`pk_p L$f¡ 
R>¡.
83 A¡d L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. 
    Bðf_u rhfpV$¹ õhê$`¡ õsyrs L$fhpdp„ Aphu R>¡. kp¡d S>¡_y„ d_ R>¡. AqÁ_ 
S>¡_y„ dyM R>¡ hN¡f¡ rh^p_p¡ Üpfp rhfpV$¹ õhê$`¡_p¡ r_v$£i kp„`X$¡ R>¡. 
    b°ûp L$l¡ R>¡ sd¡ sp¡ kd°pV$¹ S>¡hp R>p¡. Ad¡ A_yepeu S>¡hp R>uA¡. Apd 
Bðf_y„ A¥ðe® Al] v$ip®hhpdp„ Apìey„ R>¡. dl¡ÞÖ, b°ûp hN¡f¡ rhc|rsAp¡ `Z 
Bðfdp„\u S>Þdu R>¡. dpV$¡ s¡ dlprhc|rs R>¡.     114  
    41dp¡ ïgp¡L$ `y{$jk|L$s_p d„Ó kp\¡ kpçe ^fph¡ R>¡. 84 
    Bðf_¡ Ar`®s \e¡gy„ L$d® rham b_sy„ _\u. dpV$¡ b^p„ L$dp£ Bðf_¡ 
A`®Z L$fhp„, A¡hy„ k|Q_ õsyrs_p `pR>gp L$¡ A„s¡ Aphsp ïgp¡L$p¡dp„ âpá \pe R>¡. 
kp\¡ îurhóÏ_p Apfp^__u dlÑp Nphpdp„ Aphu R>¡. 
    Ap õsyqsdp„ h¡v$_p rkÙpÞsp¡ Å¡hp dm¡ R>¡ s¡\u cpNhsL$pf L$l¡ R>¡ L$¡ v$¥hu 
hpZu\u b°ûpA¡ õsyrs L$fu. îu^f õhpdu `Z Ap_u õ`ô$sp L$f¡ R>¡. 
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4. A¾|$fL©$s îu_pf 4. A¾|$fL©$s îu_pf 4. A¾|$fL©$s îu_pf 4. A¾|$fL©$s îu_pfp p p peZ õsyrs eZ õsyrs eZ õsyrs eZ õsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/40/1 10/40/1 10/40/1 10/40/1       30) 30) 30) 30)       
AH«y$a CdmM   
ZVmo@>ñå`h§ Ëdm......nm{h _m§ à^mo && 
A_yhpv$ A_yhpv$ A_yhpv$ A_yhpv$       : : : :    A¾|f bp¡ëep   ArMg gp¡L$p¡_p L$pfZ_p L$pfZ, Apqv$`y{$j A_¡ Aìee 
A¡hp  Ap`  _pfpeZ_¡  ly„  âZpd  L$fy„  Ry„>:  L$¡  S>¡_u  _prcdp„\u  DÐ`ß  \e¡gp 
L$dmL$p¡idp„\u S>Þd¡gp b°ûp hX$¡ Ap gp¡L$ (kÅ®ep¡) R>¡. (1) `©Õhu, `pZu, Aq‚, 
`h_, ApL$pi, Al„L$pf, dlÑÒh, dpep, `y{$j, d_, BqÞÖep¡,BqÞÖ_p b^p A\p¡® 
A_¡ v$¡hp¡   Ap b^p S>Ns_p l¡syAp¡ R>¡ s¡ sdpfp rhrh^ A„Np¡dp„\u S> DÐ`ß 
\e¡gp R>¡. (2) Ap b^p„ sÒhp¡ ApÐdê$` A¡hp sdpfp õhê$`_¡ ÅZsp _\u. dpep 
hN¡f¡ `Z dpep_p NyZp¡\u b„^pe¡gp lp¡hp\u ÅZsp _\u. b°ûp `p¡s¡ `Z dpep_p 
NyZp¡\u b„^pe¡gp R>¡, s¡\u s¡ `Z NyZp¡\u `f Aphp sdpfy„ õhê$` ÅZsp _\u. 
(3) î¡óW$ ep¡NuAp¡ AÝepÐd, Ar^c|s A_¡ Ar^v$¥heyL$s A¡hp Ap` Bðf_¡ cS>¡ 
R>¡. (4) L$¡V$gpL$ h¥spr_L$ b°pûZp¡   h¡v$Óeu_u rhÛp\u rhõspf `pd¡gp eop¡ hX$¡ 
A_¡ A_¡L$ ê$`hpmp v$¡hp¡_p _pd\u  sdpfy„ eS>_ L$f¡ R>¡. (5) L$¡V$gpL$ b^p L$dp£_p¡ 
ÐepN L$fu_¡ ip„rs `pçep R>¡. op_uAp¡ op_eo\u op_d|rs® A¡hp sdpfy„ eS>_ L$f¡ 
R>¡. (6) buÅ k„õL$pf `pd¡gp ApÐdpAp¡ L$l¡gp rhr^\u sdpfpdp„ s‰u_ \B_¡ 
blyd|rs® A_¡ A¡L$d|rs®ê$` A¡hp sdpfy„ eS>_ L$f¡ R>¡. (7) l¡ cNh_¹! buÅ L$¡V$gpL$ 
qihp¡L$s dpN®\u A_¡L$ ApQpep£_p c¡v$ kp\¡ Ap`_¡ S> D`pk¡ R>¡. (8) b^p S 
>(D`pkL$p¡) kh® v$¡hde A¡hp Ap` Bðf_u S> D`pk_p L$f¡ R>¡. l¡ âcp¡! S>¡ gp¡L$p¡ 
  Å¡ L$¡ AÞe v$¡hp¡_p cL$sp¡ lp¡e R>¡ A_¡ AÞe byqÙhpmp lp¡e R>¡ (  s¡ `Z sdpfy„ 
S> eS>_ L$f¡ R>¡.(9) l¡ âcp¡ ! S>¡hu fus¡ `h®sdp„\u _uL$m¡gu A_¡ hfkpv$\u `|Z®     115  
b_¡gu _v$uAp¡ Qpf¡ bpSy>\u kdyÖdp„ âh¡i L$f¡ R>¡. s¡hu fus¡ A„s¡ b^p sdpfpdp„ S> 
âh¡i L$f¡ R>¡. (10) kÒh, fS>k¹ A_¡ sdk¹   Ap ÓZ NyZ Ap`_u âL©$rs_p NyZ 
R>¡. s¡ NyZp¡dp„ S>, b°ûp\u õ\phf ky^u_p b^p„ S> âpL©$s sÒhp¡, Ap¡sâp¡s R>¡. 
(11)  sd_¡  _dõL$pf.  sd¡  A_pkL$s  ×[ô$hpmp,  kh®_p  ApÐdp  A_¡ 
kh®by[ÙAp¡_p kpnu R>p¡. Ap NyZ âhpl Arh^p\u \e¡gp¡ R>¡. A_¡ s¡ v$¡h, d_yóe 
s¡d S> rse Qdp„ âhs£ R>¡. (12) Aq‚ sdpfy„ dyM R>¡, `©Õhu QfZ R>¡, k|e® _¡Ó R>¡, 
ApL$pi _prc R>¡, qv$ipAp¡ L$p_ R>¡, Ûygp¡L$ dõsL$ R>¡, v$¡hp¡ bplyAp¡ R>¡, kpNfp¡ `¡V$ 
R>¡ A_¡ dfys¹ âpZ s\p bm sfuL$¡ L$[ë`s \ep¡ R>¡. (13) h©np¡ A_¡ Ap¡jr^Ap¡ 
ê$hpX$p„ R>¡, hpv$mp¡ hpm R>¡, `h®sp¡ `fd Aqõ\ A_¡ _M R>¡, fpqÓ A_¡ qv$hk 
_¡Ó_p `gL$pfp R>¡,âÅ`rs Nyü BqÞÖe R>¡ (A_¡) h©[ô$ hue® R>¡. (14) l¡ Aìee 
ApÐd_¹! `y{$j A¡hp sdpfpdp„ gp¡L$p¡_u L$ë`_p L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap gp¡L$p¡ 
A_¡L$  Æhp¡\u  A_¡  gp¡L$`pgp¡\u  eyL$s  R>¡.  S>¡d  `pZudp„  A_¡L$  S„>syAp¡  A_¡ 
Jdfp_p amdp„ dÃR>fp¡ aep® L$f¡ R>¡ s¡d d_p¡de sdpfpdp„ gp¡L$p¡ fl¡gp R>¡. (15) 
s¡d ¾$uX$p L$fhp dpV$¡ S>¡ ê$`p¡ ^pfZ L$fp¡ R>p¡, s¡ (ê$`p¡ hX$¡) gp¡L$p¡_p¡ ip¡L$ v|$f \B 
Åe  R>¡.  A_¡  s¡\u  (s¡  gp¡L$p¡)  Ap_„v$\u  sdpfp  ei_y„  Np_  L$f¡  R>¡.  (16) 
âgeL$pgu_ kdyÖdp„ rhlpf L$fsp L$pfZ dÐõe_¡ _dõL$pf. d^y  A_¡ L$¥V$c_p 
d©Ðeyê$` leN°uh_¡ (17) d„v$f `h®s_¡ ^pfZ L$f_pfp dlp_¹ L$ÃR>`_¡ _dõL$pf. 
`©Õhu_p DÙpf dpV$¡ rhlpf L$fsu hfpld|rs®_¡ _dõL$pf. (18) l¡ kˆ$_p¡_p ce_p¡ 
_pi L$f_pfp! Av$¹cys tkl _©tkl (=_ftkl) A¡hp sd_¡ _dõL$pf. ÓZ¡e 
gp¡L$_¡  dp`u  g¡_pfp  hpd_  A¡hp  sd_¡  _dõL$pf.  (19)  Arcdp_u  nqÓep¡_p 
h__p¡ DÃR¡v$ L$f_pf c©NyAp¡_p õhpdu fpd (= `fiyfpd)_¡ _dõL$pf. fphZ_p¡ 
A„s  gph_pf  fOyî¡óW$$=fpdQ„Ö  A¡hp  sd_¡  _dõL$pf.  (20)  sd_¡  hpkyv$¡h_¡ 
_dõL$pf. k„L$j®Z_¡ _dõL$pf. âÛyç__¡ A_¡ kpÐhsp¡_p õhpdu_¡ = îuL©$óZ_¡ 
_dõL$pf. (21) v$¥Ðe A_¡ v$p_h_¡ dp¡l `dpX$_pf iyÙ byÙ_¡ _dõL$pf. gNcN 
çg¡ÃR> b_¡gp nqÓep¡_¡ lZ_pf L$qëL$ê$`u sd_¡ _dõL$pf. (22) l¡ cNh_¹ ! Ap 
Æhgp¡L$ sdpfu dpep\u dp¡rls \e¡gp R>¡. (s¡) "ly„  dpfy„' A¡hp Akv$¹ ApN°l_¡ 
L$pfZ¡ L$d®dpN®dp„ cV$L$¡ R>¡. (23) l¡ rhcp¡! d|Y$ ly„ dpfpdp„, v$uL$fpAp¡,^f,`Ð_u,     116  
^_ A_¡ õhà_; L$¡ S>¡ õhà_ S>¡hp„ R>¡  s¡Ap¡dp„ kÐebyqÙ\u cV$Ly„$ Ry„> (24) 
Ar_Ðe A_¡ A_pÐd v$y:Mp¡dp„ rh`fus byqÙhpmp¡ ly„ ÜÞÜp¡dp„ fdZ L$f_pfp¡ A_¡ 
(Aop_ê$`u) A„^L$pf\u Aph©Ñ bÞep¡ Ry„>. s¡\u ApÐdp_p râe A¡hp sd_¡ ÅZsp¡ 
_\u. (25) S>¡d Aop_u dpZk, s¡dp„\u (=S>gdp„\u) DÐ`ß \_pfp (Opk) hX$¡ 
Y„$L$pe¡gp `pZu_¡ R>p¡X$u_¡ d©Ns©óZp sfa v$p¡X$¡ R>¡ s¡d ly„ `Z sdpfp\u qhdyM \ep¡ 
R>y„.  (26)  ly„  L©$óZ byqÙhpmp¡  Ry„> dpfy„  d_  L$pçeL$d®\u  lZpe¡gy„  A_¡  bmhp_¹ 
B[ÞÖep¡\u Apds¡d OkX$pB füy„ R>¡. Aphp d__¡ fp¡L$hp_p¡ DÐkpl d_¡ \sp¡ _\u. 
(27) s¡ ly„ Aks¹ `y{$jp¡ dpV$¡ vy$g®c A¡hp sdpfp QfZp¡_¡ âpá \ep¡ R>y„. l¡ Bðf! 
s¡ `Z ly„ Ap`_p¡ A_yN°l dp_y„ Ry„>. S>¡\u `y{$jp¡_¡ k„kpfdp„\u dyqL$s dm¡ R>¡. A_¡ 
l¡ L$dm_pc! kpfu D`pk_p\u sdpfpdp„ drs Åe R>¡. (28) dpÓ õhê$`, kh® 
op__p    l¡sy,  `y{$j_p â^p_  Bðf  A_¡  A_„siqL$shpmp  b°û_¡  _dõL$pf. 
(29) sd_¡ hpkyv$¡h_¡ _dõL$pf. kh® âpZuAp¡_p Apîeê$` l¡ ùjuL$¡i! Ap`_¡ 
_dõL$pf. l¡ âcp¡ ! ifZ¡ Aph¡gp dpfy„ fnZ L$fp¡. (30) 
k„v$c® k„v$c® k„v$c® k„v$c®       : : : :    L„$k_p L$l¡hp\u _„v$h°S >Aph¡gp A¾|$f, fpd  L©$óZ_¡ gB_¡ d\yfp S>sp 
lsp  Ðepf¡  fõspdp„  edy_p_p  ^fpdp„  õ_p_  L$fu_¡  S>`  L$fsp  lsp  s¡  kde¡ 
îuL©$óZ_u kpQu Ap¡mM \sp„ s¡_p d|mê$` îu_pfpeZ_u õsyqs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ rhh¡Q_ rhh¡Q_ rhh¡Q_       : : : :    îu^f õhpdu_p ds âdpZ¡ kNyZ A_¡ r_N®yZ c¡v$\u, `fd¡ðf_u, Al] 
õsyrs \e¡gu R>¡.
87 Ap õsyrsdp„ sfs S> Ýep_ M¢Qpe, A¡hu b¡ bpbsp¡ R>¡   (1) 
rhrh^ v$i®_p¡_p¡ D‰¡M A_¡ (2) rhrh^ Ahspfp¡_¡ _dõL$pf. 
    Qp¡\p ïgp¡L$dp„ kp„¿e A_¡ ep¡N_p¡ r_v$£i R>¡. `p„Qdp A_¡ R>Ì$p ïgp¡L$dp„ 
L$d® A_¡ op_: Ap b¡ c¡v$p¡\u ÓeudpN®_y„ k|Q_ L$ey„ R>¡. kpsdp A_¡ ApW$dp 
ïgp¡L$dp„  h¥óZh  A_¡  i¥hdpN®  v$ip®ìep¡  R>¡.  Ap  v$pi®r_L$  dpNp£_p  D‰¡M  Üpfp 
cpNhsL$pf A¡hy„ L$l¡hp dpN¡ R>¡ L$¡ Bðf ANp¡Qf lp¡hp R>sp„ Apdp„\u Nd¡ s¡ dpN£ 
s¡_y„ cS>_ L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ s¡ Nçe b_u Åe R>¡.
88 A\p®s¹ Ap b^p S> dsp¡ 
Bðfâp[á L$fph_pfp R>¡. 
    dÐõe, leNuh°, L$ÃR>`, hfpl, _ftkl,hpd_, `fiyfpd, fpdQ„Ö, byÙ 
A_¡ L$[ëL$: Apd Ap v$i Ahspfp¡_¡ _dõL$pf L$fhpdp„ Apìep R>¡. Ap D`fp„s     117  
hpkyv$¡h Apqv$ Qsyìe®|l ê$`_¡ `Z âZpd L$ep® R>¡. Ahspfp¡_¡ _dõL$pf L$fhp_y„ 
`Z L$pfZ R>¡. cNhp__y„ õhê$` vy$fhNpl R>¡. Ap\u k„sp¡ ArQÞÐe õhê$`_¡ 
R>p¡X$u_¡ rQÞÐe A¡hp Ahspf õhê$`p¡_p L$\pd©s_y„ S> k¡h_ L$f¡ R>¡.
89  
    Alu„ 1 \u 11 ïgp¡L$p¡dp„ Bðf_p r_Ny®Z õhê$`_u õsyrs R>¡. 12 \u 30 
ïgp¡L$p¡dp„ kNyZ õhê$`_u õsyrs R>¡. 
    `pZu A_¡ S>mQf, Jdfp_y„ am A_¡ dÃR>f s\p Opk\u Y„$L$pe¡gy„ `pZu 
A_¡ d©Ns©óZp Aphp„ kQp¡V$ ×ô$pÞsp¡ Ap`u_¡ sÒhop_ kdÅhhpdp„ Apìey„ R>¡. 
5. h¡v$õsyrs 5. h¡v$õsyrs 5. h¡v$õsyrs 5. h¡v$õsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/87/14 10/87/14 10/87/14 10/87/14       41) 41) 41) 41) 
lþV` CMþ:   
O` O` ........ ^d{ÞYZm: && 
A_yhpv$ A_yhpv$ A_yhpv$ A_yhpv$       : : : :    îyrsAp¡  bp¡gu   l¡  ArS>s!  (Ap`_p¡)  S>e  lp¡,  S>e  lp¡.(Ap`)  v$p¡jp¡ 
(Y$p„L$hp) dpV$¡ NyZp¡_p¡ õhuL$pf L$f_pfu dpep_¡ lZu _pMp¡. Ap` A¡ R>p¡ L$¡ S>¡Z¡ 
`p¡s¡S> kdõs A¥ðe® âpá L$fu gu^y„ R>¡. l¡ qõ\f (=r_Ðe) S>Nsdp„ hksp 
(gp¡L$p¡_u) AqMg iqL$sAp¡_¡ ÅN°s L$f_pfp ! L$epf¡L$ AS>e ApÐdp\u rhQfZ 
L$fsp sdpfy„ A_ykfZ h¡v$ L$f¡ R>¡. (14) Ap âpá \e¡gy„ b©ls¹ (=b°û) âge `R>u 
`Z bpL$u fl¡ R>¡: L$pfZ L$¡ ArhL©$s b°ûdp„\u rhL©$s (=S>Ns¹) _p¡ Dv$e A_¡ Aõs 
\pe R>¡  dpV$u_u S>¡d. Ap\u S> FrjAp¡ sdpfpdp„ d_ A_¡ hQ__y„ ApQfZ 
^pfZ L$f¡ R>¡. dpZkp¡A¡ `©Õhu `f d|L$¡gp„ `Ngp„ L$¡d Ae\p (=_ d|L$pe¡gp„) 
\pe? (15) l¡ ÓZ (NyZp¡)_p Ar^`rs! Apd ArMg gp¡L$_p d¡g (=`p`) _p¡ 
_pi L$f_pfu Ap`_u L$\p Ad©s_p¡ kpNf R>¡, s¡dp„ AhNpl_ L$fu_¡ (d_yóep¡A¡) 
A_¡L$  s`_p¡  ÐepN  L$ep£  R>¡.  sp¡  `R>u  l¡  `fd!  `p¡sp_p  ^pd\u  A„s:L$fZ_p 
L$pmNyZp¡  (=h©ÙÐh  Apqv$)_¡  S>¡Ap¡A¡  ^p¡B  _p¿ep  R>¡  s¡hp  S>¡  (`y{$jp¡)AS>ö 
kyM_p A_ychê$` (Ap`_p) QfZ_¡ cS>¡ R>¡, A¡dp„ iy„ L$l¡hy„? (16) âpZuAp¡ 
^dZ_u dpaL$ Æh¡ R>¡, Å¡ s¡Ap¡ Ap`_p c¼s _ lp¡e sp¡. dlÑÒh, Al„L$pf hN¡f¡ 
sÒhp¡_¡ S>¡_p A_yN°l\u A„X$ (=b°ûp„X$)_y„ kS®>_ L$ey„® R>¡. Aßde hN¡f¡ sÒhp¡A¡ 
L$p¡ip¡dp„ S>¡ `y{$jrh^ (= `y{$jâL$pf_p¡) R>¡ s¡ sd¡ ks¹ Aks¹\u `f A_¡ Ap 
b^pdp„ F$sê$`¡ bpL$u fl¡gp R>p¡. (17) S>¡ F$rjAp¡_p dpNp£dp„ õ\|g ×[ô$hpmp R>¡     118  
s¡Ap¡ Dv$f_u D`pk_p L$f¡ R>¡ A_¡ AfyZ_p h„iÅ¡ ùv$eê$` v$lf_u (D`pk_p ) 
`Ùrs  A`_ph¡  R>¡;  S>¡  _pX$uAp¡_p  âkpfê$`  R>¡.  l¡  A_„s!  `R>u  s¡  sdpfp 
dõsL$ê$` `fd^pd_y„ Apfp¡lZ L$f¡ R>¡; L$¡ Äep„ `lp¢Qu_¡ Al] edfpS>_p dyMdp„ s¡ 
afu `X$sp¡ _\u. (18) (l¡ âcp¡!) sd¡ `p¡s¡ fQ¡gu ep¡r_Ap¡dp„ L$pfZ`Zp\u SpZ¡ 
L$¡  âh¡i  L$fsp  lp¡  A¡d  Þe|_ Ar^L$`Zpdp„\u  cpkp¡  R>p¡.  A_¡  `p¡s¡  fQ¡gu 
(ep¡r_Ap¡_y„) A_yL$fZ L$fp¡ R>p¡. lh¡ Ap rdÕep A\p®s¹ kÐe A_¡ A¡L$fk A¡hy„ 
sdpfy„ õhê$` r_d®m by[Ùhpmp `y{$jp¡ ÅZ¡ R>¡; L$pfZ L$¡ s¡Ap¡A¡ Qpf¡ bpSy>\u 
ìehlpf R>p¡X$u_¡ v$u^p¡ lp¡e R>¡. (19) (l¡ âcp¡!) `p¡s¡ fQ¡gp„ `yfp¡ (= d_yóe h>N¡f¡ 
ifufp¡)dp„ S>¡ blpf A_¡ A„v$f AphfZrls R>¡ s¡ sdpfp¡ S> `y{$j R>¡ A¡d L$l¡ R>¡. 
sd¡  r_rMg  iqL$sAp¡_¡  ^pfZ  L$f_pf  R>p¡.  A_¡  s¡  sdpfp¡  A„i  R>¡.  Apd 
d_yóeNrs_p¡ rhQpf L$fu_¡ rhÜp_p¡ rhðpk fpMu_¡ `©Õhu `f Ap`_p QfZp¡_u 
D`pk_p L$f¡ R>¡. (Ap QfZ) ip÷kçds A_¡ k„kpf_u r_h©rÑ L$f_pfy„ R>¡. 
(20) l¡ Bðf! vy$:M\u ÅZu iL$pe A¡hp ApÐdsÒh_y„ op_ Ap`hp dpV$¡ Ap`¡ 
Ahspfp¡  gu^p  R>¡.  Ap`_p  QqfÓê$`  Ad©skpNfdp„  õ_p_  L$fhp\u  `qfîd 
frls  \e¡gp  L$¡V$gpL$  (cLsp¡)  dp¡n_¡  `Z  BÃR>sp  _\u.  s¡Ap¡A¡,  Ap`_p 
QfZL$dmdp„ fl¡gp  l„kp¡ S>¡hp cL$sp¡_p k„N\u Ofbpf `Z R>p¡X$u v$u^p„ lp¡e R>¡. 
(21) (l¡ Bðf!) (d_yóe_y„) Ap ifuf Ap`_¡ A_ykf_pfy„ R>¡. A_¡ ApÐdp, 
kyùs¹ s\p râe_u S>¡d `p¡sp_¡ A^u_ R>¡. R>sp„ (kv$p) ArcdyM, rls, râe A_¡ 
ApÐdê$`  A¡hp  Ap`_pdp„  fdZ  _\u  L$fsy„,  s¡  Apòe®  R>¡.  s¡Ap¡  Aks¹ 
D`pk_p\u ApÐdlÐep L$f_pfp R>¡. Aks¹ sÒhdp„ hpk_phpmp s¡Ap¡ Ly$ifuf 
^pfZ L$fu_¡ dlp_¹ cehpmp (k„kpf)dp„ cV$L$ep L$f¡ R>¡. (22) (l¡ âcp¡ !) âpZ, 
d_ s\p B[ÞÖep¡_¡ S>¡Ap¡A¡ hidp„ L$ep  R>¡ s¡hp ×Y$ ep¡Nkp^_ L$f_pfp dyr_Ap¡ 
ùv$edp„ S> sÒh_u D`pk_p L$f¡ R>¡ s¡ S> sÒh_¡, sdpfp iÓyAp¡ `Z õdfZ L$fu_¡ 
`pçep R>¡. i¡j_pN_p ifuf S>¡hp Ap`_p cyS>v„$X$ R>¡. s¡dp„ ÷uAp¡ (=Np¡`uAp¡) 
ApkL$s by[Ùhpmu R>¡. Ap ÷uAp¡ A_¡ Ad¡ (=îyrsAp¡) sdpfp dpV$¡ kfMu 
R>uA¡; L$pfZ L$¡ sdpfu ×[ô$ kdp_ R>¡. Ad¡ sdpfp QfZL$dm_u ky^p R>uA¡. 
(23)  (l¡  cNhp_¹!)  Al]  AN°¡kf  (=  â\d\u  S>  rhÛdp_)  A¡hp  Ap`_¡ 
Ahp®Qu_  S>Þd  A_¡  dfZhpmp¡  L$ep¡  `y{$j  Mf¡Mf  ÅZu  iL$¡ R>¡?  L$pfZ L$¡     119  
Ap`\u b°ûp DÐ`ß \ep A_¡ `R>u b¡ âL$pf_p v$¡hNZ (Dáß \ep.) Ap` Äepf¡ 
ip÷_¡ M¢Qu_¡ ie_ L$fp¡ R>p¡ Ðepf¡ _\u ks¹ lp¡sy„, _\u Aks¹ lp¡sy„, L$pm_p¡ h¡N 
_\u lp¡sp¡, Af¡! Ðep„ L$p„B `Z _\u lp¡sy„. (24) Aksdp„\u (S>Ns_u) DÐ`rÑ 
\B R>¡, ksdp„\u d©Ðey \pe R>¡, ApÐdpdp„ S>¡Ap¡ c¡v$ dp_¡ R>¡, rh`Z_¡ F$sê$`¡ 
õdf¡ R>¡. Apd D`v$¡i Ap`¡ R>¡ s¡ c°d\u S>. `fsy„ `y{$j qÓNyZde R>¡. Aphp¡ c¡v$ 
Aop_\u DÐ`ß \ep¡ R>¡. Ap` sp¡ Aop_\u `f op_O_ R>p¡. (25) l¡ âcp¡! 
d__p rhgpkê$` Ap qÓNyZpÐdL$ S>Ns¹ Aks¹ R>¡, R>sp„ ks¹ lp¡e s¡hy„ cpk¡ R>¡. 
ÆhpÐdp_u bpbsdp„ `Z A¡hy„ R>¡. ApÐdh¡sp `y{$jp¡ Ap Ai¡j S>Ns_¡ ApÐdê$`¡ 
S> Sy>A¡ R>¡. kp¡_p_¡ CÃR>_pf `y{$j kp¡_p_p rhL$pf_¡ R>p¡X$sp _\u; L$pfZ L$¡ Ap 
qhL$pf kyhZp®ÐdL$ S> lp¡e R>¡. Ap âdpZ¡ ApÐdpA¡ `p¡s¡ fQ¡gy„ Ap S>Ns¹ A_¡ s¡dp„ 
ârhô$`y{$j õhê$` (=Æh)$  Ap b^y„ ApÐdp S> R>¡. A¡d r_[òs \ey„ R>¡. (26) 
l¡ cNh_¹ ! kh® âpZuAp¡_p r_hpkõ\p_ê$` Ap`_u `qfQep® S>¡Ap¡ L$f¡ R>¡, s¡Ap¡ 
d©Ðey_p dõsL$_u AhNZ_p L$fu_¡ `fd`v$ D`f Apfp¡lZ L$f¡ R¡ `fsy„ S>¡Ap¡ 
Ap`_u rhdyM R>¡ s¡Ap¡ `„qX$s lp¡e sp¡ `Z s¡Ap¡_¡ h¡v$hpZu\u `iyAp¡_u S>¡d 
bp„^u gp¡ R>p¡. S>¡Ap¡ Ap`_u rdÓsp L$f¡ R>¡ s¡Ap¡ sp¡ b^p_¡ `rhÓ L$f¡ R>¡. (27) l¡ 
âcp¡ ! Ap` B[ÞÖefrls lp¡hp R>sp„ õhfpV$¹ R>p¡ A_¡ ArMg iqL$sAp¡_¡ ^pfZ 
L$f_pf  R>p¡.  ArhÛp\u  eyL$s  v$¡hp¡  Ap`_¡  brgv$p_  A`£  R>¡.  A_¡  (d_yóep¡A¡ 
Ap`¡gp„ brgv$p_p¡) `p¡s¡ Mpe R>¡. hjp®k_ cp¡Nhsp (_p_p fpÅAp¡) S>¡d kdN° 
`©Õhu_p `rs (=Q¾$hs}) _¡ M„X$Zu Ap`¡ R>¡ s¡d rhð_y„ kS®>_ L$f_pfp b°ûp 
hN¡f¡, S>¡ L$d®dp„ `p¡s¡ r_dpe¡gp R>¡ s¡ Ld® L$fsp L$fsp Ap`_u `|Å L$f¡ R>¡. (28) l¡ 
`fdpÐd_¹! dpep\u `f A¡hp Ap`_u, ×[ô$dpÓ\u dpep kp\¡, ¾$uX$p lp¡e R>¡ 
Ðepf¡ õ\phf   S„>Nd ÅrsAp¡ DÐ`ß \pe R>¡. DÐ`ß \e¡gp„ L$dp£ A\hp tgN 
ifufp¡ s¡ Æhp¡ kp\¡ k„b„^ `pd¡ R>¡. Ap` khp£ÐL©$ô$ R>p¡, s¡\u ApL$pi_u S>¡d 
kh®Ó kdp_ cph¡ hs®_pfp R>p¡, dpV$¡ Ap`_¡ L$p¡B `p¡sp_p¡ L$¡ `pfL$p¡ R>¡ S> _l]. 
hmu,  Ap`  i|Þe_u  kdp_sp  `Z  ^pfZ  L$fp¡  R>p¡;  L$pfZ  L$¡  Ap`  hpZu_p 
Arhje R>p¡. (29) l¡ Arh_piu cNh_¹ ! Mf¡Mf Æhp¡ A`qfqds (=Adep®v$, 
A_„s), q_Ðe A_¡ kh®ìep`L$ lp¡e sp¡ s¡Ap¡dp„ A_¡ Ap`_p„ kdp_`Ï„ âpá     120  
\sp„ s¡ Æhp¡dp„ ipõe`Ï„ ^V$¡ _l] Å¡ A¡d _ dp_uA¡ sp¡ S> Æhp¡dp„ ipõe`Ï„ 
A_¡ Ap`dp„ ipkL$`Ï„ ^V$u iL¡. S>¡ hõsy S>¡ `v$p\®_p rhL$pkê$`¡ DÐ`ß \B lp¡e 
s¡ `v$p\® s¡ hõsy_p¡ r_epdL$ lp¡hp Å¡BA¡; L$pfZ L$¡ L$pe®ê$` hõsydp„ L$pfZ`Zp\u 
A_yõe|s  \e¡gp  L$pfZ`Zp_¡  R>p¡X$¡  S>  _l].  "Aphp  `fdsÒh_¡  Ad¡  ÅZuA¡ 
R>uA¡'  A¡d L$l¡_pfpAp¡ sp¡ Mf¡Mf ÅZsp S> _\u. (30) âL©$rs A_¡ `y{$j 
AS>Þdp R>¡; dpV$¡ bß¡_p¡ Dv$¹ch ^qV$s \sp¡ _\u. `Z s¡ bß¡_p¡ ep¡N \pe R>¡ A¡V$g¡ 
`fõ`f AÝepk \pe R>¡. s¡\u âpZuAp¡ DÐ`ß \pe R>¡; S>¡d L$¡ `pZu A_¡ 
hpey\u  \sp¡  `f`p¡V$p.  `f`p¡V$p_u  S>¡d  Æhp¡_p¡  hpõsqhL$  S>Þd  _\u.  Æhp¡ 
âgeL$pm¡ rhrh^ _pd A_¡ NyZp¡\u `fdpÐdp A¡hp Ap`dp„ rhgu_ \B Åe R>¡. 
S>¡d kdyÖdp„ kqfspAp¡ A_¡ dÝedp„ Ai¡jfkp¡. (31) Ap (Æhp¡)dp„ sdpfu 
dpep\u hpf„hpf DÐ`qÑeyL$s c°dZ \ep L$f¡ R>¡, A¡d ÅZu_¡ kpfu by[Ùhpmp 
dpZkp¡ Ach (=k„kpffrls) A¡hp Ap`_pdp„ cph ^pfZ L$f¡ R>¡. Ap`_y„ cS>_ 
L$f_pfpAp¡_¡ k„kpf_p¡ ce L$¡d lp¡e iL$¡? hmu, riepmp¡, D_pmp¡ A_¡ Qp¡dpky„ 
Ap ÓZ S>¡_p rhcpNp¡ R>¡ A¡hp¡ Ap`_u c°|Ly$qV$_p c„Nê$`u L$pm, Ap`_¡ ifZ¡ _ 
Apìep lp¡e sAp¡_¡ S> ce `dpX$¡ R>¡. (32) S>¡Ap¡ BqÞÖep¡ A_¡ âpZhpey_¡ A_¡ 
Æs_pfp lp¡e `Z Q„Qm d_ê$`u Að hidp„ _ lp¡e s¡hp `y{$jp¡ d__¡ r_e„qÓs 
L$fhp âeÐ_ L$f¡ R>¡, `Z A„s¡ D`pep¡\u `p¡s¡ rMß \B Åe R>¡. L$¡dL$¡ s¡Ap¡ k¢L$X$p¡ 
vy$:M\u eyL$s A_¡ Ny{$QfZ_p¡ ÐepN L$f_pfp lp¡e R>¡. l¡ AS>Þdp ! Aphp gp¡L$p¡ 
h¡`pfu_p  hlpZ  S>¡hp  lp¡e  R>¡;  L$¡  S>¡  v$qfepdp„  L$Z®^pffrls  lp¡e  R>¡.  (33)  l¡ 
cNh_¹ ! õhS>_, `yÓp¡ `p¡s¡ (=`p¡sp_y„ ifuf), `Ð_u, ^_, Of, `©Õhu, f\ 
(hN¡f¡)  d_yóe_p  (syÃR>  kp^_p¡\u)  iy„?  L$pfZ  L$¡  kh®fkê$`  A_¡  kh®_p 
ApÐdê$` sd¡ `°pá \B Nep lp¡ R>p¡. ks_¡ _ ÅZsp dpZkp¡ eyNgdp„ afu füp R>¡. 
õhs: S> _pi„hs A_¡ õhs: S> q_:kpf A¡hp Ap k„kpfdp„ L$p¡Z Aphp dpZk_¡ 
kyM Ap`¡ R>¡? (L$p¡B _l]) (34) l¡ Bðf! Ap`_p QfZL$dm_¡ ùv$edp„ ^pfZ 
L$f_pfp A_¡ S>¡Ap¡_p `p¡sp_p QfZp¡_y„ S>m `p`p¡_p¡ _pi L$f_pfy„ R>¡ s¡hp F$rjAp¡ 
`Z Al„L$pffrls b_u_¡ `©Õhu `f rhipm `yÎesu\p£ A_¡ `yÎe^pdp¡_y„ k¡h_ 
L$f¡ R>¡. r_Ðe kyMê$` A_¡ ApÐdê$` A¡hp Ap`_pdp„ A¡L$hpf d_ gNpX$_pfp `Z 
afu\u `y{$j_p kpf_¡ lqf g¡_pf Ofp¡dp„ S>sp _\u. (sp¡ F$rjAp¡ sp¡ L$¡d Åe?)     121  
(35) ksdp„\u Ap S>Ns¹ DÐ`ß \ey„  R>¡. A¡d Å¡ L$l¡hpdp„ Aph¡ sp¡ s¡ sL$®\u  _ô$ 
\B S>i¡; L$pfZ L$¡ s¡dp„ ìercQpf \pe R>¡. L$p¡Z Aks¹ R>¡ A_¡ L$p¡Z ks¹ A_¡ 
Aks¹ R>¡? ìehlpf dpV$¡ Å¡ rhL$ë`_u BÃR>p L$f¡ R>¡ sp¡ s¡ hpZu AÞ^ `f„`fp\u 
D¼\ (kpdh¡v$_p d„Óp¡)\u S>X$ b_¡gpAp¡_¡ dp¡V$u h©qÑAp¡\u c°rds L$f v$¡ R>¡. (36) 
Ap (S>Ns¹) `l¡gp„ _ lsy„. crhóedp„ `Z r_^_ `R>u s¡_y„ A_ydp_ _l] \pe. 
R>sp„ A¡L$fk A¡hp sdpfpdp„ rdÕepê$`¡ cpk¡ R>¡. Ap\u Öìe Års_p h¥L$që`L$ 
dpNp£\u Aop_uAp¡ s¡_u D`rdrs L$f¡ R>¡. (Aop_uAp¡) Ap S>Ns_¡ rdÕep, dpÓ 
d__p¡ rhgpk A_¡ d©s sfuL$¡ Ap¡mM¡ R>¡. (37) s¡ (Æh) dpep_¡ gu^¡ dpep kp\¡ 
Å¡X$pB  Åe  R>¡.  NyZp¡_y„  k¡h_  L$fsp¡ L$fsp¡  s¡,  NyZp¡_¡  `p¡sp_y„ê$`  dp_u_¡  s¡_u 
kdp_sp_¡ `pd¡ R>¡. A¡V$g¡ s¡ v$¡l, B[ÞÖe hN¡f¡ ^dp£\u eyL$s \pe R>¡. s¡\u S> s¡_p 
NyZp¡ Y„$L$pB Åe R>¡. A_¡ d©Ðey `pçep L$f¡ R>¡. sd¡, k`® S>¡d L$p„Qmu_p¡ ÐepN L$f¡ 
s¡d dpep_p¡ ÐepN L$fp¡ R>p¡; L$¡d L$¡ sdpfpdp„ sp¡ A¥ðe® q_Ðe `°pá R>¡. A`qfd¡e 
A¥ðe®hpmp lp¡hp\u dlp_¹ ApW$ A¥ðe®dp„ rbfpÅ¡ R>p¡. (38) l¡ cNh_¹ ! ersAp¡ 
Å¡ ùv$edp„ fl¡gp L$pdê$`u d|m_¡ DM¡X$u _pMsp _\u sp¡ s¡hp Aks¹ ersAp¡_p 
ùv$edp„ lp¡hp R>sp„ L„$W$dp„ S> rhõd©s \B Ne¡gp drZ_u S>¡d sd¡ vy$gc® \B ÅAp¡. 
BqÞÖep¡_¡ s©á L$fhpdp„ d‚ ep¡NuAp¡_¡ bß¡ bpSy> vy$:M S> âpá \pe R>¡; S>¡d L$¡ L$p¡B_¡ 
L$epf¡e _l] df¡gp d©Ðey\u Ap gp¡L$dp„ vy$:M \pe R>¡ A_¡ S>¡_y„ õhê$` ÅÎey„ _\u 
A¡hp Ap` Bðf\u `Z (`fgp¡L$dp„ _fL$âpqáê$`) vy$:M \pe R>¡. (39) l¡ kNyZ! 
sdpfy„ S>¡_¡ op_ \ey„ R>¡ s¡hp (ep¡NuAp¡) Ap` Bðfdp„\u DÐ`ß \e¡gp iyc 
Aiyc  (L$dp£_p  amê$`)  NyZ  A_¡  r_Ny®Z_p  k„b„^_¡  s¡dS>  ifuf^pfuAp¡_u 
hpZu_¡ ÅZsp _\u. eyN¡ eyN¡ Nus`f„`fp\u sd_¡ îhZ Üpfp rQÑdp„ ^pfZ 
L$ep® lp¡e R>¡; L$pfZ L$¡ sd¡ S> dp¡nNrsê$` R>p¡. (40) õhNp®qv$ gp¡L$p¡_p `rsAp¡ `Z 
Ap`_p A„s_¡ `pçep _\u; L$pfZ L$¡ A` A_„s R>p¡. sd¡ `Z sdpfp A„s_¡  
`pçep _\u. L$¡dL$¡ sdpfu Apk`pk AphfZkrls b°ûp„X$_p¡ kd|l L$pmQ¾$\u 
aep® L$f¡ R>¡ S>¡d ApL$pidp„ fS>L$Zp¡! îyqsAp¡ `Z Asqßfk_\u sdpfpdp„ kdpá 
\B Åe R>¡. (41) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    "b°ûdp„ îyrsAp¡ L$B fus¡ âh©rÑ L$f¡ R>¡?'   Aphp¡ âï_ `fuqns¡ `|R>ep¡ 
Ðepf¡ iyL$dyr_A¡ L$üy„ L$¡ Aphp¡ S> âñ _pfv$dyr_A¡ bv$qfL$pîddp„ F$rj _pfpeZ_¡     122  
`|R>ep¡ lsp¡. _pfpeZ¡ _pfv$_¡ S>Zpìey„ L$¡ A¡L$ hMs sd¡ Bðf_p v$i®_ L$fhp dpV$¡ 
ð¡sÜu` Nep lsp Ðepf¡ S>_gp¡L$dp„ s¡ b°ûkÓdp„ b°ûhpv$ (=b°ûk„b„^u k„hpv$) 
\ep¡ lsp¡. k_„v$_ hL$sp bÞep A_¡ AÞe îp¡sp \ep. k_„v$_¡ Ap h¡v$õsyrs 
k„cmphu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :     kdN°  h¡v$õsyrsdp„  dy¿eÐh¡  b¡  sÒhp¡_u  â^p_sp  Å¡hp  dm¡  R>¡     (1) 
v$pi®r_L$sp A_¡ (2) c[¼s.  
        (1) v$pi®r_L$spdp„ `l¡gu hps S>Ns_u R>¡. cpNhsL$pf S>Ns_¡ kÐe `Z dp_¡ R>¡ 
A_¡ AkÐe rdÕep R>¡ A¡hy„ `Z dp_¡ R>¡. Ap bß¡ dpÞespAp¡ h¡v$õsyrsdp„ R>¡. 15 
A_¡ 26   Ap b¡ ïgp¡L$p¡dp„ A_yL°d¡ dpV$u
90 A_¡ kp¡_p_y„
91 ×ô$pÞs Ap`u_¡ S>Ns_u 
kÑp v$ip®hu R>¡. dpV$u A_¡ kyhZ® S>¡d `pÓ A_¡ Apc|jZ_p ê$`¡ `qfZd¡ s¡d b°û 
S>Ns¹ê$`¡  `qfZd¡  R>¡;  dpV$¡  S>Ns¹  `Z  ks¹  R>¡.  37dp„  ïgp¡L$dp„  S>Ns_¡ 
d©jp
92(=qdÕep) L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. Apd bß¡ hpv$ Al] Å¡hp dm¡ R>¡. Ap D`fp„s 
AÞe v$pi®r_L$ ¿epgp¡ Ap âdpZ¡ R>¡   
    (1) _pX$uAp¡_p `°kpfê$` v$lf_u D`pk_p L$f_pf `fd^pd `pd¡ R>¡.
93 
    (2) "ks¹dp„\u S>Ns¹ DÐ`ß \ey„ R>¡'  Ap hpv$ sL®$\u _ô$ \B S>pe R>¡.
94 
    (3)  25dp„  ïgp¡L$dp„  h¥i¡rjL$,  `ps„S>g,  _¥epreL$,  kp„¿epqv$  A_¡ 
dudp„kL$p¡_p dsp¡_¡ "c°d\u D`qv$ô$' A_¡ "Abp¡^L©$s' L$üp R>¡.
95 
    (4) Æhp¡_p¡ S>Þd hpõsrhL$ _\u.
96 
   (2) cqL$s_u bpbsdp„ Al] L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ S>¡Ap¡A¡ L$pm_p NyZp¡_¡ ^p¡B 
_p¿ep  R>¡  s¡Ap¡  `Z  Ap`_p  QfZp¡_¡  cS>¡  R>¡.
97  Ap`_p  QfZp¡_u  D`pk_p 
ip÷kçds A_¡ k„kpf_u r_h©qÑ L$f_pfp R>¡.
98 F$rjAp¡ `Z Ap`_p QfZp¡_¡ 
ùv$edp„ ^pfZ L$f¡ R>¡.
99 Apd cpNhs_u A_¡L$ õsyrsAp¡dp„ R>¡ s¡d Al] `Z 
Bðf_p QfZ_u crL$s_p¡ drldp ìeL$s \ep¡ R>¡. 
    `R>u L$\pd©s_p¡ dqldp ìeL$s \ep¡ R>¡. Bðf_y„ L$\pd©s `p`_piL$ R>¡.
100 
Bðf¡ gu^¡gp Ahspfp¡_p QqfÓê$` Ad©skpNfdp„ õ_p_ L$fhp\u `qfîd v|$f 
\pe R>¡ A_¡ dp¡n_u `Z ApL$p„np fl¡su _\u.
101 
    îuL©$óZdp„ d_ gpNu Åe   A¡ dlÒh_y„ R>¡; `Ru Nd¡ s¡ fus¡ gpN¡. Ap hps 
kpsdp õL$Þ^dp„ L$fhpdp„ Aphu R>¡.
102 Aphu hps Al] `Z L$fhpdp„ Aphu R>¡.     123  
ep¡NuAp¡ S>¡ sÒh_¡ `pçep R>¡ s¡ sdpfp iÓyAp¡ `Z `pçep R>¡.
103 Np¡`uAp¡ A_¡ 
îyrsAp¡ kfMu R>¡, A¡hy„ `Z Al] L$üy„ R>¡. Bðf_u `qfQep®_y„ A¡V$gy„ dlÒh R>¡ L$¡ 
`qfQep® L$f_pfp d©Ðey_u AhNZ_p L$fu_¡ `fd`v$ `pd¡ R>¡. ^°yhAp¿ep_dp„ Ap 
S> v$ip®ìey„ R>¡.
104 îhZcqL$s_p¡ r_v$£i `Z Al] kp„`X$¡ R>¡. îhZ Üpfp Bðf 
rQÑdp„ `°h¡i¡ R>¡.
105 
    Ap D`fp„s dlÒh_u bpbsp¡ Ap âdpZ¡ R>¡  
  (1) r_d®m b©rÙhpmp dpZkp¡ Bðf_¡ ÅZu iL$¡ R>¡. 
  (2) Aks¹ sÒh_u D`pk_p k„kpfdp„ cV$L$ph¡ R>¡. 
  (3) BðfrhdyM ìeqL$s_¡ Cðf h¡v$hpZu\u bp„^u g¡ R>¡. (h¡v$ L$pd_pAp¡ `|fu L$f¡ 
R>¡. s¡\u cpNhsL$pf¡ Apd L$üy„ li¡.) 
  (4) Bðf_u rdÓsp b^p_¡ `qhÓ L$f¡ R>¡. 
  (5) Cðf hpZu_p¡ rhje _\u. 
  (6) "Ad¡ ÅZuA¡ R>uA¡' A¡d L$l¡_pfp hõsys: ÅZsp lp¡sp _\u. 
  (7) Bðf_y„ cS>_ L$f_pf_¡ k„kpf_p¡ ce lp¡sp¡ _\u. 
  (8) Bðf_¡ ifZ¡ _\u S>sp s¡_¡ S> L$pm ce `dpX$¡ R>¡. 
  (9) Ny{$ hNf op_ dmsy„ _\u. 
    cpNhs_p V$uL$pL$pfp¡ Ap õsyrs_¡ h¡v$õÐpyrs, îyrsõsyrs L$¡ îyrsNus L$l¡ R>¡. 
b^p V$uL$pL$pfp¡A¡ Ap_¡ M|b dlÒh_u õsyrs NZu R>¡. Ap V$uL$pL$pfp¡_p Ap õsyrs 
rhi¡_p„ d„sìe Ap âdpZ¡ R>¡.  
  (1) îu^f (1) îu^f (1) îu^f (1) îu^f              NyZp¡_y„ Apg„b_ gB_¡ r_Ny®Z ky^u `lp¡„Qu_¡ h¡v$p¡A¡ Ap õsyqs L$fu 
R>¡.
106 Ap_p Üpfp A¡hy„ kdS>hp_y„ R>¡ L$¡ b°û îyrsNp¡Qf _\u.
107 A¡V$g¡ L$¡ h¡v$p¡ `Z 
b°û ky^u `lp¡„Qu iL$sp _\u. h¡v$õsyrsdp„ v$pi®r_L$sp R>¡. `Z cq¼s lp¡e A¡d 
gpN¡ R>¡; L$pfZ L$¡ îu^f õhpduA¡ h¡v$õsyqs_p âÐe¡L$ ïgp¡L$_u V$uL$p_p A„s¡ A¡L$ 
A¡L$ ïgp¡L$ Apàep¡ R>¡. Ap ïgp¡L$dp„ A¡L$dpÓ cqLs_p¡ S> fk V$`L$¡ R>¡; S>¡d L$¡  
{_Ï`mVH©$gþH$H©$eo{aV_hmdmXmÝYH$mamÝVa^«må`Ý_ÝX_Voa_ÝX_{h_§ñËdÁkmZdË_m©ñ\þ$Q>_² & 
lr_Ý_mYd dm_Z {ÌZ`Z lre‘a lrnVo Jmo{dÝXo{V _þXm dXÝ_YþnVo _þº$: H$Xm ñ`m_h_²² && 
  (cpNhs  10/87/25 `f_u cphp^® v$ur`L$p)     124  
  (2) h„iu^f (2) h„iu^f (2) h„iu^f (2) h„iu^f                  Ap õsyrsdp„ h¡v$p¡ NyZp¡_y„ Apg„b_ g¡ R>¡. A¡hy„ îu^f¡ L$üy„. h„iu^f  
õ`ô$sp L$f¡ R>¡ L$¡ NyZp¡ A¡V$g¡ L$ëepZ NyZp¡.
108 Ap õsyrs_p¡ dy¿e rhje A¡ R>¡ L$¡ 
b°ûdp„  îyrsAp¡ Arc^p h©rÑ\u L$B fus¡ rhlpf L$f¡ R>¡.
109 
        (3) _ugL„$W$  (3) _ugL„$W$  (3) _ugL„$W$  (3) _ugL„$W$               _ugL„$W$ h¡v$õsyrs_y„ dlÒh v$ip®hsp L$l¡ R>¡ L$¡ kdõs hpP¹ de_p¡ 
kpf cpNhs R>¡, s¡dp„ `Z A¡L$pv$iõL„$^ A_¡ s¡_y„ k|Ó A¡V$g¡ îyrsõsyrs !
110  
_Ly®$V$L$ R„>v$ Üpfp AÌ$phuk ïgp¡L$dp„ Al] S>¡ L$üy„ R>¡ s¡ S> AÞe õ\m¡ ÅZhp dm¡ 
R>¡. S>¡ h¡v$õsyrsdp„ _\u, s¡ ¼ep„e _\u !
111 Ap õsyqs h¡v$p„sê$`u nufkpNf_p¡ 
kpf R>¡.
112  
    _ugL„$W$¡ `p¡sp_u âõsph_p_p 6 \u 16 ïgp¡L$p¡dp„ h¡v$ õsyrs_p b^p S>   
28 ïgp¡L$p¡_p¡ kpf Ap`u v$u^p¡ R>¡, s¡ `Z A¡L$   A¡L$ ïgp¡L$ âdpZ¡. S>¡d L$¡    
VÌ Vþ àW_o ûbmoHo$ H¥$ËñZemómW©gyÌU_² & 
AÜ`mamonmndmXmä`m§ {ÛVr`o ~«÷bjU_² && 
(cpNhs   10/87/1 52 `f _ugL„$W$u) 
        (4) ÆhNp¡õhpdu  (4) ÆhNp¡õhpdu  (4) ÆhNp¡õhpdu  (4) ÆhNp¡õhpdu   r_rh®i¡j b°ûdp„ îyrsAp¡ S>C iL$su _\u, Ap hps Al] 
L$fhpdp„ Aphu R>¡.
113  
        (5) k_ps_Np¡õhpdu (5) k_ps_Np¡õhpdu (5) k_ps_Np¡õhpdu (5) k_ps_Np¡õhpdu   b°û A¡V$g¡ îuL©$óZ. Al] îyrsAp¡ îuL©$óZ_u õsyqs L$f¡ 
R>¡. îuL©$óZ b°ûê$` S> R>¡. Ap\u îuL©$óZdp„ rhlfu iL$su _\u.
114 
        (6) fp^pfdZv$pk Np¡õhpdu (6) fp^pfdZv$pk Np¡õhpdu (6) fp^pfdZv$pk Np¡õhpdu (6) fp^pfdZv$pk Np¡õhpdu    Ap ApQpe£ ìepL$fZ A_¡ Ag„L$pfip÷_¡ 
L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ Nl_ QQp® L$fu R>¡. s¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L$¡ b°û_y„ îyrsârs`pÛÐh OqV$s \sy„ 
_\u.
115   Ap h¡v$õsyrs_p¡ rhje R>¡. 
        (7) kyv$i®_k|qf (7) kyv$i®_k|qf (7) kyv$i®_k|qf (7) kyv$i®_k|qf   k|fuðf_y„ L$l¡hy„ R>¡ L$¡ iåv$, b°û_y„ ârs`pv$_ L$fhp kd\®_ 
_\u.
116  
  (8)    îudv$¹rhS>eÝhS> (8)    îudv$¹rhS>eÝhS> (8)    îudv$¹rhS>eÝhS> (8)    îudv$¹rhS>eÝhS>     Ap  ApQpe®îu  h¡v$õsyrshpmp  AÝepedp„  iy„  R>¡  s¡ 
S>Zphsp gM¡ R>¡ L$¡ A_„s h¡v$ ip÷dp„ r_ê$r`s NyZkd|l_p c„X$pfê$` S>¡ b°û R>¡ 
s¡ îuL©$óZ _pd\u AhsuZ® \ey„ R>¡; buSy„> _l]. A¡V$g¡ dydynyAp¡A¡ Al] c[¼s R>¡ 
s¡_¡ buS>¡ qhf[¼sd|gp L$fhu Å¡CA¡ A¡hy„ Ap AÝepedp„ rh^p_ L$fhpdp„ Apìey„ 
R>¡.
117     125  
        (9) ÆhNp¡õìppdu  (9) ÆhNp¡õìppdu  (9) ÆhNp¡õìppdu  (9) ÆhNp¡õìppdu   Np¡õhpdu L$l¡ R>¡ L$¡ Np¡`p„N_pAp¡ ÓZ âL$pf_u R>¡ s¡dp„\u 
îyrsê$`p Np¡`uAp¡ ÜpfL$p_p\_u Ap õsyrs L$f¡ R>¡.
118 
        (10) rhð_p (10) rhð_p (10) rhð_p (10) rhð_p\ \ \ \Q¾$hs}  Q¾$hs}  Q¾$hs}  Q¾$hs}    rhð_p\ dp_¡ R>¡ L$¡ îuL©$óZ_y„ õhê$` kh®\u Ar^L$ R>¡ 
A_¡ h¡v$p¡ hX$¡ r_ê$r`s \ey„ R>¡. Aphp õhê$`_¡ _pfv$¡ Ny{$_p dyM¡\u ÅZu gu^y„ R>¡. 
s¡ Ap AÝepedp„ v$ip®ìey„ R>¡.
119  
        (11) N (11) N (11) N (11) N||||Y$p Y$p Y$p Y$p\ \ \ \®v$ur`_uL$pf `p¥fprZL$ ®v$ur`_uL$pf `p¥fprZL$ ®v$ur`_uL$pf `p¥fprZL$ ®v$ur`_uL$pf `p¥fprZL$  `p¥fprZL$ A¡d dp_¡ R>¡ L$¡ h¡v$õsyrs OZu L$qW$_ 
R>¡.
120  h¡v$õsyrsdp„ NyZ h©rÑAp¡hpmu îyrsAp¡ L$C fus¡ hs£ R>¡, s¡ Al] S>Zphhpdp„ 
Apìey„ R>¡.
121 
        (12) iyL$v$¡h (12) iyL$v$¡h (12) iyL$v$¡h (12) iyL$v$¡h   Ap V$uL$pL$pf¡ Ap AÝepe_y„ buS> v$ip®hsp g¿ey„ R>¡ L$¡ îuL©$óZdp„ 
h¡v$ rh{$Ù L$ë`_p L$fhpdp„ Aph¡ R>¡   Aphp¡ ds ep¡Áe _\u. Aphp ds_u r_h©rÑ 
dpV$¡ `qfrns¹ îuiyL$_¡ âñ L$f¡ R>¡.
122  
        (13)  îudv$¹ (13)  îudv$¹ (13)  îudv$¹ (13)  îudv$¹        h‰cpQpe® h‰cpQpe® h‰cpQpe® h‰cpQpe®     ApQpe®he®  Ap  õsyrs_¡  îyrsNus  L$l¡  R>¡.  DÑd 
iåv$p\®_p¡ k„b„^ S>¡hp¡ lp¡hp¡ Å¡CA¡, s¡hp k„b„^_y„ rhh¡Q_ L$fhp dpV$¡ îuL©$óZ¡ 
îyrsNus fÃey„ R>¡.
123  
        (14) kybp¡r^_ukpf (14) kybp¡r^_ukpf (14) kybp¡r^_ukpf (14) kybp¡r^_ukpf       _p L$sp® _p L$sp® _p L$sp® _p L$sp®   kybp¡r^_u kpfdp„ b°û_¡ Ak„N A_¡ AhpÃe 
L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. s¡dp„ h¡v$ L$C fus¡ âh©Ñ \pe, s¡  Ap õsyrsdp„ v$ip®ìey„ R>¡.
124  
        (15)  (15)  (15)  (15)  q q q qN N N Nq q q qf^fgpg f^fgpg f^fgpg f^fgpg     Ap  rhÜp_¹  V$uL$pL$pf  Ap  õsyrs_¡  "Nusp'  L$l¡  R>¡.  A_¡ 
h¡v$õsyrs `|h®Å¡_p `|h®Å¡A¡ ^pfZ L$fu lsu A¡d S>Zph¡ R>¡.
125 
        (16) ArÞhsp (16) ArÞhsp (16) ArÞhsp (16) ArÞhsp\ \ \ \®âL$priL$ ®âL$priL$ ®âL$priL$ ®âL$priL$p p p p       _p L$sp®  _p L$sp®  _p L$sp®  _p L$sp®     Ap V$uL$pL$pf_p ds dyS>b Ap õsyrsdp„ 
kNyZ A_¡ r_Ny®Z lqf_u A_¡L$ âL$pf¡ õsyrs \C R>¡.
126 
        (17) Np¡`pg_„v$dyr_ (17) Np¡`pg_„v$dyr_ (17) Np¡`pg_„v$dyr_ (17) Np¡`pg_„v$dyr_    îu^fõhpduA¡ `|h® AÝepe kp\¡ Ap 87 dp„ AÝepe_u 
k„Nrs v$ip®hu R>¡. Äepf¡ Ap ApQpe® s¡_y„ M„X$_ L$f¡ R>¡.
127 `R>u h¡v$ õsyrs_u kfk 
ìep¿ep L$f¡ R>¡. 
        (18) cNh (18) cNh (18) cNh (18) cNhÐ Ð Ð Ðâkpv$pQpe®  âkpv$pQpe®  âkpv$pQpe®  âkpv$pQpe®   Ap ApQpe®_y„ L$l¡hy„ R>¡ L$¡ âge_p A„s¡ k©[ô$_u fQ_p 
L$fhp dpV$¡ lqf DÞdyM \ep Ðepf¡ lqf_u Ap õsyrs îyrsAp¡ L$f¡ R>¡.
128 
        (19) huffpOh (19) huffpOh (19) huffpOh (19) huffpOh   Ap rhÜÜe® S>Zph¡ R>¡ L$¡  "A`_mË_m ~«÷,' "VÎd_{g,' "gdª 
I{ëdX§ ~«÷' hN¡f¡ iåv$p¡ kp„cmhp dm¡ R>¡. Ap iåv$p¡ "`fdpÐdp' iåv$ kp\¡     126  
kpdp_pr^L$fÎe ^fph¡ R>¡. A_¡ rQs¹   ArQs¹_p hpQL$ R>¡. s¡Ap¡ `fdpÐdp_p 
âdp`L$ L$C fus¡ b_¡ R>¡, s¡ h¡v$õsyrs_p¡ rhje R>¡.
129  
        (20) ep¡Nufpdp_yS> (20) ep¡Nufpdp_yS> (20) ep¡Nufpdp_yS> (20) ep¡Nufpdp_yS>   fpdp_yS> dp_¡ R>¡ L$¡ Ap õsyrsdp„ b°û_u kNyZsp_y„ S> 
ârs`pv$_  \e¡gy„  R>¡.
130  Apd,  s¡dZ¡  kNyZ  Cðf_¡  Ýep_dp„  fpMu_¡  `p¡sp_u 
kfgp ìep¿ep gMu R>¡. 
        (21) îuL$rh Q|X$pdrZ Q¾$hs} (21) îuL$rh Q|X$pdrZ Q¾$hs} (21) îuL$rh Q|X$pdrZ Q¾$hs} (21) îuL$rh Q|X$pdrZ Q¾$hs}   Ap `„qX$s S>Zph¡ R>¡ L$¡ qÓL$p„X$ rhje_¡ gu^¡ 
îyrsAp¡ ÓZ âL$pf_u R>¡. `Z s¡   s¡ Ahp„sf agkp^__¡ L$pfZ¡ A_¡L$ âL$pf_u 
\pe R>¡. s¡dp„ `Z `qfL$f kp\¡ s¡_p 28 c¡v$ \pe R>¡. Ap 28 âL$pf_u îyrsAp¡ 
`p¡s   `p¡sp_u fus¡ Sy>v$u Sy>v$u fus¡ õsyrs L$f¡ R>¡.
131 h¡v$õsyrs_p ïgp¡L$ 28 R>¡. Ap 
îyrs c¡v$p¡ s¡dZ¡ v$ip®ìep R>¡.     127  
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1.  AÌ g‘r{V©V: gmjmV² gd©nmnhamo h{a: & (îudv$¹cpNhsd¹   12/13/3) 
2.  Am{X_Ü`mdgmZofþ d¡am½`m»`mZg§`þV_² & h{abrbmH$Wmd«mVm_¥VmZ{ÝXVgËgþa_² &&  
      (îudv$¹cpNhsd¹   12/13/11) 
3.  Yr_hr{V Jm`Í`m àmaå^oU M Jm`Í`m»`~«÷{dÚmê$n_oVËnþamU{_{V X{e©V_² &  
      (cpNhs   1/1/1 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
4.  ñdmZm§ ñdr`mZm§ ^º$mZm§ Zmo@ñ_mH§$ Z{dXþfm_kmZm_² & 
Ahmo Jar`{g V{ñ_Z² jm{ÝV`þ©º¡ d & _h B{V nmRo> ñdr`mZm§ _mhmËå`_{dXþfm§ Z: j_m§ H$amo{ËdË`W©: &  
      (cpNhs   6/3/30 `f_u cphp\®v$ur`L$p)       
5.  ldU§ H$rV©Z§ {dîUmo: ñ_aU§ nmXgodZ_² & AM©Z§ dÝXZ§ Xmñ`§ g»`_mË_{ZdoXZ_² && 
      (îudv$¹cpNhs   7/5/23) 
6.  îudv$¹cpNhs   6/11/25 `f_u cphp\®v$ur`L$p. 
7.  Eoœ`©ñ` g_J«ñ` Y_©ñ` `eg: {l`: & kmZd¡am½``moü¡d fÊUm§ ^J BVraUm &&  
    (cpNhs   1/1/1 `f_u cphp\®v$ur`L$p âL$pi V$uL$pdp„ DÙ©s) 
8.  AmXm¡ VmdÞ_ñH$ma_ÝÌmZmh {Ì{^: & (cpNhs   6/19/4 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
9.  X¡dr øofm JþU_`r __ _m`m XþaË``m & _m_od `o ànÚÝVo _m`m_oVm§ Va{ÝV Vo &&  
      (îudv$¹cNhv$¹Nusp   7/14) 
10.  _hr {_Ìñ` déUñ` _m`m MÝÐod ^mZþ§ {dXYo nþþéÌm & (F$½doX:   3/61/7)  
{_Ìñ` déUñ` {_ÌmdéU`mo: _m`m à^mê$nm & (F$Áh¡v$   2/61/7 _y„ kpeZ cpóe) 
11.  _m`oËgm Vo `m{Z `þÕÝ`mhþZm©Ú eÌþ§ ZZþ nþam {d{dËgo & (F$½doX:   10/54/2)  
(_m`o{V _m`¡d _¥foË`W©: &) (F$Áh¡v$   10/54/2 _y„ kpeZ cpóe) 
12.  _m`m{^_m©{`Z§ g§j{XåX: & (F$½doX:   5/30/6) 
(BÝÐ: na_¡œ`©`þº$: _m`m{^: ñdH$r`m{^: e{º${^: _m{`Z§ H$nQ>dÝV{_{V & (kpeZ cpóe) 
13.  BÝÐmo _m`m{^: nþéên B©`Vo & (F$½doX:   6/47/18) 
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14.  Bªhñd Xo{d n¥{W{d ñdñV` Amgþar _m`m ñdY`m H¥$Vm{g & (`Oþd}X:   11/61) 
(àmUgå~{ÝYZr _m`m àkm &   DìhV$ cpóe )     128  
15.  Vofm_gm¡ {daOmo ~«÷bmoH$mo Z `ofþ {O÷_Z¥V§ Z _m`m Mo{V & (àýmon{ZfX²   1/16) 
16.  (A)  gJm}@ñ`mW  {dgJ©ü  d¥Îmr  ajmÝVam{U  M  &  d§emo  d§emZþM{aV§  g§ñWm  hoVþanml`:  && 
(lr_ØmJdV_² 12/7/9) 
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    (Zr{VeVH$_²   25) 
18.  nþZa{n Úm¡ü ^yü agmVb§ M Úmo^yagm: & Úm¡{a{V n¥WŠnmRo> ^yü agmü {~bñdJm© B{V {dJ«h: && 
    (cpNhs   8/17/10 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
19.  _þ»`: gË` AmË_m M J{Vüml`: & 
    (cpNhs   8/24/28 `f_u cphp\®v$uq`L$p) 
20.  (A)  am_M{aV_mZg   ~mbH$m§S>   Xmohm   30 39 
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ldU§ \${bî`Vr{V && 
    (cpNhs   3/15/49 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
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arliest traditions were rewritten in the Gupta period to serve a national cause. 
    (îudv$¹cpNhsue sÒhop_   `©. 29) 
26.  Since the Gupta emperors were the worshippers of the Varaha and the Bhagavata 
deals with the Varaha incarnation in extensive form, its redaction in the Gupta 
period becomes all the more people.     129  
    (Puran Index - P. xxx) 
27.  (A)  cpNhs   6/9/20 `f_u cphp\®v$ur`L$p 
  (b)  H${dVmdbr   (CÎmaH$m§S>)   n¥.87 
28.       gV: ànÄMñ`.......& 
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    (h¡v$pÞs kdunp) `©. 2 
30.  gm‹S>²»`m: nþZ: gV: g‚mm`V B{V & 
    (gd©Xe©Zg§J«h:   n¥. 251) 
31.  VÎm{X{V & Ì`r_`: H$_©H$mÊS>monmñ`: & 
  (cpNhs   2/4/19 `f_u cphp\®v$ur`L$p D`f gMpe¡gu qV$à`Zu) 
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Ho$ AmH«$_U Ama§^ hmo J`o Wo & AV: lr_ØmJdV H$m aMZmH$mb 450 B©ñdr Ho$ níMmV² 
_mZZm hr g_rMrZ h¡ & 
    (lr_ØmJdV: H$mì`emór` n{aerbZ n¥.11) 
  (b)  ^maV Ho$ àmMrZ amOZr{VH$ B{Vhmg go AdJV hmoVm h¡ {H$ Bg Xoe na 450 B©ñdr go hyUm| 
Ho$ AmH«$_U Ama§^ hmo J`o Wo &  (lr_ØmJdV: H$mì`emór` n{aerbZ n¥.11) 
33.  H$mbmo@{ñ_ bmoH$j`H¥$Ëàd¥Õmo bmoH$mÝg_mhVþ©{_h àd¥Îm: &  
F$Vo@{n Ëdm§ Z ^{dî`{ÝV gd} `o@d{ñWVm: àË`ZrHo$fþ `moYm: && 
    (lr_ØmJdÒrVm   11/32) 
34.  àH¥$VoJþ©Ugmå`ñ` {Z{d©eofñ` _mZ{d & 
Moï>m `V: g ^JdmZ² H$mb BË`þnb{jV: && 
      (lr_ØJdV_² 3/26/17) 
35.  gd©Y_m©Ýn{aË`Á` _m_oH§ eaU§ d«O & 
Ah§ Ëdm§ gd©nmnoä`mo _moj{`î`m{_ _m eþM: && 
      (lr_ØJdÖrVm   18/67$) 
36.  F$½doX _| AmË_m Ho$ {bE VrZ eãXmo§ H$m à`moJ hþAm h¡   AmË_m, Agþ (àmU) Am¡a _Z & BZ_| 
AmË_m Ho {bE à`þº$ "Agþ' eãX X¡{hH$ MoVZm H$m KmoVH$ h¡ &     130  
      (d¡{XH$ _m`WmobmoOr   n¥. 316) 
37.  (A)  _Zmo ~þØ`§hma{MÎmm{Z Zmh§  Z H$Um} Z {Oˆm Z M K«mUZoÌo & 
Z M ì`mo_^y{_Z© VoOmo Z dm`þ{üXmZÝXén: {edmoS>h§ {edmoS>h_² && 
      ({Zdm©UfQ>H$_²   ûbmo. 1) (H$ë`mU   g§VdmUr A§H$) 
  (b)  THE PHILOSOPHY OF SRI VALLABHACHARYA - Pg - 32  
38.  CÕaoXmË_ZmË_mZ§ ZmË_mZ_dgmX`oV² &AmË_¡d ømË_Zmo ~ÝYþamË_¡d {anþamË_Z: && 
      (lr_ØJdÒrVm   6/5) 
39.       Ëd§ Vþ ì`{V{aº$mo Ord{dbjU Amñgo {Vð>{g & d¡bjÊ`_odmh & Ëd§ Vþ {ZË`_þº$mo OrdñVþ 
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_pfpeZ_¡  `fb°û  A_¡  `fhpkyv$¡h  L$l¡  R>¡.  A_¡  A¡  op_,  i[¼s  hN¡f¡  A_„s 
L$ëepZ NyZp¡\u kç`ß R>¡. 
    (2) D`pk_p dpV$¡ A_¡ S>Ns_p kS®>_ dpV$¡ Qpf ìe|ldp„ Np¡W$hpe R>¡ Ðepf¡ s¡_¡ 
Qsyìe|®l L$l¡ R>¡. s¡dp„ hpkyv$¡h s¡ `fdpÐdp, k„L$j®Z s¡ Æh, `°Ûyç_ s¡ d_ A_¡ 
Aq_ê$Ù s¡ Al„L$pf. (rh+Dl¹ ^psy `f\u b_¡g) hpkyv$¡h "cNhs¹' iåv$_p A\®dp„ 
fl¡g R> NyZp¡\u k„`ß R>¡. 
    (3) rhch  (rh+  c|  ^psy  D`f\u)  qhi¡jê$`¡  \hy„  A¡  A\®dp„  fpdL©©$óZpqv$ 
Ahspf. L$¡V$gpL$ kpnps¹ Ahspf R>¡ A_¡ L$¡V$gpL$ `fdpÐdp_p õhê$` L$¡ i[¼s_p 
Aph¡i\u \pe R>¡.     139  
    (4) A„sep®du   `°pZu dpÓ_p A„sfdp„ rdÓcph¡ kv$¥h hksy„ A_¡ c|sdpÓ_y„ 
r_ed_ L$fsy„ õhê$`. `©r\hu hN¡f¡ bpü S>Ns_p A„sep®du `Z `fdpÐdp R>¡. 
          (`) AQp® A¡V$g¡ AQp®Ahspf A¡V$g¡ `°rsdp, d|rs® hN¡f¡dp„ `fdpÐdõhê$`_y„  
AhsfZ.
1  
   X$p¡. lfb„igpg idp® `Z Aphu S> kdS|>su Ap`¡ R>¡.
2 
          iyL$v$¡h S>¡hp dyr__¡ `Z Ag„L©$s hQ_p¡_u A`¡np fl¡ R>¡. A¡V$g¡ hpZu ky„v$f 
b_¡, Ag„L©$s b_¡ A¡hu CÃR>p L$fhpdp„ L$p„C Mp¡Vy„$ _\u. 
          îu^f õhpduA¡ õ`ô$sp L$fu R>¡ L$¡ A¡L$pv$i CqÞÖep¡ A_¡ `„Qdlpc|sp¡  A¡ 
kp¡m sÒhpÐdL$ `yfyj A¡V$g¡ jp¡X$ipÐdL$ `yfyj.
3 
          hpkyv$¡h_p dyMê$`u L$dm_p¡ Apkh A¡V$g¡ ? Al] Apkh A¡V$g¡ "ky„v$fsp' 
A¡hp¡ A\® L$fu iL$pe. `f„sy 'op_hQ_p¡' A¡hp¡ A\® h^pf¡ k„Ns gpN¡ R>¡; L$pfZ L$¡  
          (1) iyL$v$¡h hpZu _u CÃR>p fpM¡ R>¡. s¡\u cNhp__y„ h¼s©õhê$` h^pf¡ DrQs 
S>Zpe  R>¡.  A¡V$g¡  op_de  Apkh  A¡V$g¡  îudv$¹  chNv$¹  Nusp,  DÙ$hNusp  hN¡f¡ 
L©$óZhQ_p¡. ky„v$fsp op_de _ lp¡e iL$¡, hQ_p¡ S> lp¡e iL$¡.  
          (2) îudv$¹chNv$¹Nusp_p¡  D‰¡M  cuódõsyrsdp„  `Z  \ep¡  R>¡.
4  Ap\u 
cpNhsL$pf_p d_dp„ op_de Apkh A¡V$g¡ op_de L©$óZhQ_p¡ lp¡e iL$¡. 
          (3) hpkyv$¡h  A¡V$g¡  hkyv$¡h_p  `yÓ  îuL©$óZ.  Aphp¡  A\®  gCA¡  sp¡  "L©$óZ 
hQ_p¡' A¡hp¡ A\® âpá \pe. 
          îuL©$óZ_p dyMdp„\u _uL$m¡gp„ op_hQ_p¡ kp¥çe gp¡L$p¡ S  `u iL$¡ R>¡. 
2. b°ûL©$s hpkyv$¡hõsyrs 2. b°ûL©$s hpkyv$¡hõsyrs 2. b°ûL©$s hpkyv$¡hõsyrs 2. b°ûL©$s hpkyv$¡hõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       2/5/11 2/5/11 2/5/11 2/5/11       12) 12) 12) 12)       
`oZ ñdamo{Mfm........ OJX²Jþé_² mm 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    S>¡Z¡ `p¡sp_p âL$pi\u rhð_¡ âL$pris ¼ey  R>¡, (s¡_¡ S>) ly„ âL$pris L$fy„ Ry„> 
S>¡hu fus¡ k|e® A_¡ Aq‚, S>¡hu fus¡ Q„Ö (A_¡) S>¡hu fus¡ _nÓp¡, N°lp¡ (A_¡) 
spfpAp¡ (b^y„ âL$pris L$f¡ R>¡.) (11) s¡ cNhp_¹ hpkyv$¡h_¡ _dõL$pf. (s¡_y„) ly„ 
Âep_ L$fy„ Ry„>; L$¡ S>¡_u _ Æsu iL$pe s¡hu dpep\u d_¡ (gp¡L$p¡) S>Nv$¹Nyfy L$l¡ R>¡.     140  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    buÅ õL„$^dp„ iyL$v$¡h¡ õsyrs_p A„s¡ L$üy„ L$¡ _pfv$¡ `|R>sp„ b°ûpA¡ S>hpb Apàep¡ 
lsp¡. Ap hpL$e kp\¡Qp¡\p¡ AÂepe `|fp¡ \pe R>¡.`R>u `p„Qdp AÝepedp„ _pfv$ A_¡ 
b°ûp_p¡ k„hpv$ R>¡.s¡dp„ b°ûp Ap hpkyv$¡h õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    âL$pris L$fhy„ A¡V$g¡ v$ip®hhy„. A„^L$pf lp¡e A_¡ k|ep£v$e \pe Ðepf¡ b^y„ Å¡C 
iL$pe R>¡. k|e® b^p_y„ kS®>_ _\u L$fsp¡, dpÓ v$i®_ L$fph¡ R>¡. s¡dS> b°ûp kS®>_ 
_\u L$fsp, L$¡hm âL$pris L$f¡ R>¡.Apdp„ b°ûp_u _°dsp R>¡.v$pi®r_L$ rkÙpÞs `Z 
R>¡. Ap_„v$ fpdpeZdp„ L$üy„ R>¡ L$¡ S>Ns_p¡ âÐe¡L$ `v$p\® ApÐdp\u ìepá R>¡.
5 ApÐdp 
AS>f Adf R>¡. s¡_„y kS®>_ \C iL$¡ _l]. Å¡ L$¡ `v$p\® A_¡ ApÐdp Arcß _\u, 
A¡V$g¡  Ap_p¡  kpf  spfhhp  L$fsp„  b°ûp_u  rh_d°sp  A_¡  hpkyv$¡h_u  dlÑp  S> 
õhuL$pfhu flu. 
3. iyL$L©$s hpkyv$¡hõsyrs 3. iyL$L©$s hpkyv$¡hõsyrs 3. iyL$L©$s hpkyv$¡hõsyrs 3. iyL$L©$s hpkyv$¡hõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       9/19/29) 9/19/29) 9/19/29) 9/19/29)       
Z_ñVþä`§ ^JdVo dmgþXodm` doYgo m 
gd©^yVm{Ydmgm` emÝVm` ~¥hVo Z_: mm 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    S>Ns_p  L$pfZê$`  cNhp_  hpkyv$¡h_¡  _dõL$pf.  b^p  âpZuAp¡_p 
r_hpkõ\p_ê$`, ip„s A_¡ dlp_ (hpkyv$¡h) _¡ _dõL$pf 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    r_rh®ÎZ eeprs Np\p A_¡ v$¡hep_u_u qõ\rs v$ip®hu_¡ AÂepe_u kdpqá 
L$fsp iyL$v$¡h Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    cp¡Ngpgkp\u `yÓ `pk¡\u eyhp_u d¡mhu_¡ cp¡N cp¡Nìep `R>u r_h£v$ `pd¡gp 
eeprs_u Np\p k„cmphu_¡ ÅZ¡ L$¡ iyL$v$¡h `Z rhQpfdp„ `X$u Nep lp¡e A¡d A„s¡ 
hpkyv$¡h_¡ _dõL$pf L$f¡ R>¡.  
          iyL$ S>¡hp dyr__¡ eeprs S>¡hp QqfÓp¡ Å¡C_¡ L$l¡hy„ `X$¹ey„ L$¡ hpkyv$¡h_¡ _dõL$pf. 
L$pfZL$¡ hpkyv$¡h_¡ âZpd L$fhp\u d_ `Z ip„s \C Åe R>¡. 
          Ap fus¡ iyL$v$¡h `furns_¡ bp¡^ Ap`¡ R>¡.`furns_¡ dp¡n d¡mhhp¡ R>¡. Ap_„v$ 
fpdpeZdp„  L$üy„ R>¡ L$¡ dp¡n `v$_u âpqáop_ Üpfp S> âpá \pe R>¡ A_¡ op_ Nyfy 
hNf \sy„ _\u.
6 
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4. âQ¡s 4. âQ¡s 4. âQ¡s 4. âQ¡sk¹ k¹ k¹ k¹L©$s hpkyv$¡hõsyrs L©$s hpkyv$¡hõsyrs L©$s hpkyv$¡hõsyrs L©$s hpkyv$¡hõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       4/30/22 4/30/22 4/30/22 4/30/22       42) 42) 42) 42)       
àMoVg D Mþ:    
Z_mo Z_: ...... ^JdVo Z_: mm 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    âQ¡spAp¡  bp¡ëep     L$g¡ip¡_p¡  rh_pi  L$f_pf,  S>¡_p  Dv$pf  NyZp¡  A_¡  _pd 
r_ê$r`s \ep„ R>¡ s¡hp, d_ A_¡ hpZu L$fsp„ `Z h^pf¡ h¡Nhpmp s\p b^u S> 
CqÞÖep¡_p  dpNp£  hX$¡  `Z  S>¡_p  dpN£  S>C  iL$psy„  _\u  s¡hp  (Ap`_¡)  _dõL$pf, 
_dõL$pf, _dõL$pf.(22) `p¡sp_p õhê$`dp„ qõ\f lp¡hp\u iyÙ A_¡ ip„s lp¡hp 
R>sp„ ìe\® d__¡ L$pfZ¡ S>¡_pdp„ Ü¥s rhgk¡ R>¡.(=d_yóep¡_¡ cpk¡ R>¡.) s¡hp s\p 
S>Ns_u  qõ\rs,rhge  A_¡  DÐ`rÑ_p  kde¡  dpep_p  NyZp¡  hX$¡  (rhóÏ)  hN¡f¡ 
d|rs®Ap¡  ^pfZ  L$f_pfp  (Ap`_¡)  _dõL$pf,  _dõL$pf,  _dõL$pf  (23)  iyÙ 
kÒhê$`, S>¡_y„ op_ k„kpf_¡ v|$f L$f_pf R>¡ s¡hp, kh® kpÐhsp¡(= epv$hp¡) _p `°cy, 
lqf A_¡ hpkyv$¡h A¡hp (Ap`) L©$óZ_¡ _dõL$pf. (24) S>¡_u _pqcdp„ L$dm R>¡ 
s¡Ap¡_¡ _dõL$pf. L$dm_u dpmp `l¡f_pf_¡ _dõL$pf. S>¡_p QfZ L$dm S>¡hp R>¡ s¡_¡ 
_dõL$pf. L$dm_¡Ó_¡ _dõL$pf. (25) S>¡_p„ h÷ L$dm_u L$¡kf S>¡hp„ `ump„ A_¡ 
r_d®m R>¡ s¡hp, kh® âpZuAp¡_p r_hpõ\p_ A_¡  kh®_p kpnu A¡hp (Ap`_¡) 
_dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡. (26) Ap` cNhp_¡ k„`|Z® L$g¡ip¡_p¡ _pi L$f_pfy„ ê$` âNV$ 
L$ey  R>¡. vy$:Mu A¡hp Adpfp `f Ap\u h^pf¡ iu v$ep lp¡e? (27) l¡ AcÖ_p¡ _pi 
L$f_pf ! v$u_ D`f hÐkgsp fpM_pf õhpduAp¡A¡ ApV$gy„ S> L$fhy„ Å¡CA¡ L$¡ kde¡ 
kde¡ (`p¡sp_p) k¡hL$p¡_¡ `p¡sp_u byqÙ\u k„cpfhp... (28) ... L$¡ S>¡\u ip„qs \pe. 
(Ap`)  nyÖ  âpZuAp¡_p  ùv$e_u  A„v$f  A„sep®du  (sfuL$¡  fl¡gp  R>p¡)  Apiuhp®v$_¡ 
CÃR>spAdpfp  (CqÃR>s)  Apiuhp®v$_¡  Ap`  _  ÅZp¡  A¡d  _  S>  \pe.  (29)  l¡ 
S>Ns_p `qs ! Ap S> Adpfy„  CqÃR>s hfv$p_ R>¡ L$¡ S>¡ Adpfp `f (Ap`) cNhp_¹ 
âkß flp¡; L$¡d L$¡ (Ap`) dp¡n_p Nyfy$ A_¡ (A„rsd) Nrs R>p¡. (30) l¡ _p\ ! R>sp„ 
`Z  `fpÐ`f  A¡hp  Ap`_u  `pk¡  \u  hfv$p_  dpNuA¡  R>uA¡;  L$pfZL$¡  sdpfu 
rhc|rsAp¡_p¡ A„s _\u. s¡\u S> s¡ sd¡ "A_„s' A¡d NhpAp¡ R>p¡.(31) klS> fus¡ 
`pqfÅs âpá \sp„ c°df AÞe_y„ k¡h_ L$fsp¡ _\u. s¡ S> fus¡ kpnps¹ sdpfp 
QfZ_y„ d|m âpá L$fu_¡ lh¡ iy„ iy„ dpNuA¡? (32) dpep\u õ`i® `pd¡gp Ad¡ Äep„     142  
ky^u L$dp£_¡ L$pfZ¡ Al] c°dZ L$fuA¡ Ðep„ ky^u chp¡ ch sdpfp c¼sp¡_p¡ Ad_¡ 
k„N \pe. (33) cNhp__p c¼sp¡_p k„N_u A¡L$ nZ kp\¡ `Z Ad¡ õhN® L$¡ 
dp¡n_u  syg_p L$fsp _\u;sp¡ `R>u dÐep£_p (=d_yóep¡_p) cp¡Np¡_u sp¡ (syg_p iy„ 
L$fuA¡?) (34) Äep„ (=c¼sp¡_p k„Ndp„)iyÙ L$\pAp¡ \ep L$f¡ R>¡; S>¡\u s©óZp idu 
Åe R>¡, Äep„ âpZuAp¡dp„ h¡f fl¡sy„ _\u A_¡ Äep„ L$p¡C`Z âL$pf_p¡ DÜ¡N \sp¡ _\u 
(35) Äep„ kÐL$\pAp¡dp„ Apk[¼s frls (c¼sp¡ hX¡) hpf„hpf ÐepNuAp¡_u Nrs 
A¡hp kpnps¹ cNhp_¹ _pfpeZ_u õsyqs \pe R>¡. (36) su\p£_¡ `rhÓ L$fhp_u 
CÃR>p\u QfZp¡\u rhQfZ L$fsp s¡ sdpfp (c¼sp¡_p¡) kdpNd (k„kpf\u) X$fu 
Ne¡gp_¡ L$¡d _ Nd¡? (37) l¡ cNhp_ ! Ad¡ `Z (Ap`_p) râe rdÓ rih_p A¡L$ 
nZ_p k„N\u ApS>¡ sdpfu Nrs_¡ `pçep R>uA¡. sd¡, S>¡_u rQqL$Ðkp OZu AOfu R>¡ 
s¡hp S>Þd A_¡ dfZê$`u fp¡N_p dlp_¹ h¥Û R>p¡. (38) S>¡ L$p„B Ad¡ ky„v$f AÂee_ 
L$ey  R>¡, l„d¡ip A_ykfZ L$fu_¡ NyfyAp¡_¡, b°pûZp¡_¡ s\p h©Ùp¡_¡ âkß L$ep® R>¡. 
k„õL$pfu `yfyjp¡_¡, rdÓp¡_¡, cpCAp¡_¡ s\p b^p„ c|sp¡_¡ Ak|ep hNf _d_ L$ey  R>¡. 
...(39)... l¡ Cðf ! Ad¡ S>¡ Ap s` sàep R>uA¡, ^Zp kde ky^u `pZudp„ füp 
R>uA¡, Aß hNf füp R>uA¡: Ap b^y„ S> `fd `yfyj Ap`_p `qfsp¡j dpV$¡ \pAp¡. 
A¡d Ad¡ dp„NuA¡ R>uA¡. (40) d_y, b°ûp, cNhp_¹ rih A_¡ S>¡Ap¡ s` A_¡ op_\u 
r_d®m A„s:L$fZhpmp bÞep R>¡ s¡Ap¡ buÅ kh£ Ap`_p drldp_p¡ `pf Å¡C iL$sp 
_\u, R>sp„ Ap`_u õsyrs L$f¡ R>¡. Ap fus¡ Ad¡ `Z Adpfp S>¡hu sdpfu õsyrs 
L$fuA¡ R>uA¡. (41) (kh®Ó) kd ( ×qô$hpmp), iyÙ, kÒhd|rs® A_¡ `fd`yfyj 
A¡hp Ap` cNhp_¹ hpkyv$¡h_¡ _dõL$pf. (42)  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    âpQu_brl®_p„ "âQ¡spAp¡' _pd_p v$i`yÓp¡A¡ îu rih `pk¡\u rhóÏõsyrsê$` 
fyÖNus d¡mhu_¡, A_¡ s¡_y„ A_y›$p_ L$fu_¡ îu rhóÏ_p¡ kpnpÐL$pf L$ep£. Ap kde¡ 
s¡Ap¡A¡ Ap õsh_ L$ey  R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    cpNhs  ^dp£dp„  Cðf_p¡  AQp®hspf  dp_hpdp„  Apìep¡  R>¡.
7  Al]  `Z 
cNhp__¡ rhN°l ^pfZ L$f_pf L$üp¡ R>¡. cpNhs A_¡ h¥jZh k„âv$pe_u r_L$V$sp 
âv$ri®s \B R>¡. 
          hpkyv$¡h_¡ rhiyÙkÒhê$` L$l¡hpdp„ Apìep R>¡, cNhp_ iyÙ R>¡. A¡V$g¡ S> A¡hp¡ 
âñ L$fhpdp„ Aph¡ R>¡ L$¡ iyÙ lp¡e s¡ ð¡s lp¡hp Å¡CA¡. sp¡ hpkyv$¡h íepd L$¡d?     143  
hpkyv$¡h_p¡ NyZ `Z kÒh R>¡. kÒh A_¡ ð¡s _¡ k„b„^ R>¡. qv$_L$f Å¡iuA¡ Ap_¡ 
gNsu QQp® L$fsp g¿ey R>¡ L$¡ h¡v$dp„ qÓNyZ A¡V$g¡ kÒh, fS> A_¡ sd _\u, `Z 
A¡d_p _pdprc^p_ ð¡s, íepd A_¡ gp¡l A¡ fus \ey„ R>¡. Apdp„ ð¡s iåv$_p¡ A\® 
kpqÒhL$ A¡hp¡ L$ep£ R¡, A¡V$g¡ ð¡sÜu`_p¡ A\® dpÓ kpqÒhL$ NyZp¡\u kcf âv$¡i 
A¡hp¡ S> \hp¡ Å¡CA¡.
8 
          X$p¡. lfb„igpg idp®A¡ cpNhs_p L$pìeÐh A„N¡ QQp® L$fsp„ âkpv$`|Z® klS> 
cphpÐdL$ i¥gu_y„ Dv$plfZ Apàey„ R>¡.
9 s¡hy„ S> Dv$plfZ Ap õsyrsdp„ `Z âpá \pe 
R>¡.
10 
  cNhp__p QfZp¡_u dlÑp Al] `Z 32 dp ïgp¡dp„ ìe¼s \C R>¡. 
  c¼sp¡_p k„N_p¡ drldp Npsp¡ ârkÙ ïgp¡L$ Ap õsyrsdp„ R>¡.
11 
          L$\p_y„  dlÒh  `Z  Al]  ArcìeL$s  \ey„  R>¡.  L$\p  s©óZp_y„  id_  L$f_pf, 
âpZuAp¡dp„ r_h§fsp gph_pf A_¡ DÜ¡N_¡ vy|f L$f_pf R>¡.
12 
          âQ¡spAp¡ S>¡ hfv$p_ dpN¡ R>¡ s¡ `Z Av$¹cys R>¡. s¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Adpfp„ AÂee_ 
hN¡f¡ L$pep£ Ap`_p `qfsp¡j dpV$¡ \pAp¡ A¡ Ad¡ dpNuA¡ R>uA¡. 
          R>¡‰¡ âQ¡spAp¡ S>Zph¡ R>¡ L$¡ d_y, b°ûp hN¡f¡ `Z Ap`_p drldp_¡ ÅZu iL$sp 
_\u, R>sp„ Ap`_u õsyrs L$f¡ R>¡. s¡\u Ad¡ `Z sdpfu õsyrs L$fuA¡ R>uA¡. Aphp¡ 
cph drlç_: õsp¡Ó_p `l¡gp ïgp¡L$dp„ `Z Å¡hp dm¡ R>¡.
13 
(b) k„L$j®Z õsyrsAp¡ (b) k„L$j®Z õsyrsAp¡ (b) k„L$j®Z õsyrsAp¡ (b) k„L$j®Z õsyrsAp¡       
1. edy_pL©$s bgfpd õsyrs 1. edy_pL©$s bgfpd õsyrs 1. edy_pL©$s bgfpd õsyrs 1. edy_pL©$s bgfpd õsyrs       
(10/ (10/ (10/ (10/65/26 65/26 65/26 65/26       27) 27) 27) 27) 
am_ am_ _hm~mhmo ......... ^º$dËgb mm 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ fpd ! l¡ fpd ! l¡ dlp bply ! ly„ Ap`_y„ `fp¾$d ÅZsu _\u. l¡ S>NÐ`rs ! S>¡ 
(sdpfp) A¡L$ A„i¡ `©Õhu_¡ ^pfZ L$fu R>¡. (26) l¡ cNhp_¹ ! l¡ rhð_p ApÐdp ! l¡ 
c¼shÐkg ! sdpfp âcph_¡ _ ÅZsu d_¡ dy¼s L$fhp Ap` ep¡Áe R>p¡. (27) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    A¡L$ hMs bgcÖ _„v$Np¡Ly$m Nep A_¡ b¡ drl_p fp¡L$pep Ap kde v$fçep_ 
A¡L$  fpÓ¡  bgfpd¡  S>g¾$uX$p  dpV$¡  edy_p_¡  bp¡gphu.  `Z  edy_p  _  Aphu.  Ap\u 
bgcÖ Nyõk¡ \ep s¡\u cecus edy_pA¡ Ap õsyrs L$fu.     144  
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    bgcÖ A¡V$g¡ k„L$j®Z. Ap S> AÂepedp„ Ap A\® âpá \peR>¡. `l¡gp ïgp¡L$dp„ 
bgcÖ A_¡ kp¡mdp„ ïgp¡L$dp„ k„L$j®Z iåv$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. l¡dQÞÖ `Z Ap A\® 
Ap`¡ R>¡.
14 cpNhsdp„ ìeyÐ`qÑkqls bgcÖ_p _pd Apàep„ R>¡.
15 A s¡dp„ k„L$j®Z 
R>¡. 
tk^y A¡k. X$p„N¡ S>Zph¡ R>¡  "" bgfpd, i¡j_pN_p¡ Ahspf R>¡. Ap _pN_¡ 
lÅf dyM R>¡.''
15 b 
  Ap õsyrs_p `l¡gp ïgp¡L$dp„ bgfpd_u i[¼s _y„ dlÒh A_¡ buÅ ïgp¡L$dp„ 
edy_p_u âp\®_p R>¡. Ap\u rhi¡jZp¡ `Z bß¡ ïgp¡L$dp„ e\p\® R>¡. `fp¾$d v$ip®hsu 
hMs¡ "dlpbply' A_¡ "S>NÐ`rs'  Aphp„ rhi¡jZp¡ R>¡. Äepf¡ âp\®_p hMs¡ fpd_¡ 
"c¼shÐkg' L$l¡hpdp„ Apìep R>¡. 
2. L$p¥fhL©$s bgfpdõsyrs 2. L$p¥fhL©$s bgfpdõsyrs 2. L$p¥fhL©$s bgfpdõsyrs 2. L$p¥fhL©$s bgfpdõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs 10/68/44 (îudv$¹ cpNhs 10/68/44 (îudv$¹ cpNhs 10/68/44 (îudv$¹ cpNhs 10/68/44       48) 48) 48) 48) 
am_ am_m{IbmYma ......................eaU§ JVm:mm 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ fpd ! l¡ fpd ! l¡ kh®_p Ap^pf ! Ad¡ sdpfp¡ âcph ÅZsp _\u. Ad¡ d|Y$ 
A_¡ vy$ô$ byqÙhpmp R>uA¡. Adpfp A`fp^_¡ ndp L$fhp Ap` ep¡Áe R>p¡. (44) 
(S>Ns_u) DÐ`rs qõ\rs A_¡ ge_y„ L$pfZ Ap` A¡L$S> R>p¡. Ap` õhs„Ó R>p¡. l¡ 
Cðf ! Ap gp¡L$p¡, ¾$uX$p L$fsp Ap`_p fdL$X$p„ S> R>¡, A¡d rhÜp_p¡ L$l¡ R>¡. (45) l¡ 
A_„s ! l¡ lÅf dõsL$hpmp ! sd¡ S> dõsL$ `f gugp`|h®L$ c|d„X$m_¡ ^pfZ L$fp¡ 
R>p¡. A_¡ A„s¡ `p¡sp_pdp„ S> S>Ns_¡ gu_ L$fu_¡, Ap` A¡L$S> bpL$u flu_¡ ie_ L$fp¡ 
R>p¡. (46) Ap`_p¡ ¾$p¡^ kh®_¡ rinp Ap`hp dpV$¡ lp¡e R>¡. Ü¡j L$¡ dÐkf\u L$f¡gp¡ 
lp¡sp¡ _\u. Ap` kÒh_¡ ^pfZ L$fp¡ R>p¡. l¡ cNhp_ ! sdpfp¡ L$p¡` rõ\rs A_¡ 
`pg_dp„ sÐ`f R>¡. (47) l¡ kh® c|sp¡_p ApÐdp ! l¡ kh® i[¼s_¡ ^pfZ L$f_pf ! l¡ 
rhðL$d®_ ¹ ! Ap`_¡ _dõL$pf lp¡, _dõL$pf lp¡. Ad¡ Ap`_¡ ifZ¡ Apìep R>uA¡. 
(48) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    Å„bhsu_p  `yÓ  kp„b¡  vy$ep£^__u  v$uL$fu  gÿdZp_y„  A`lfZ  L$ey .  ApZu 
L$p¥fhp¡A¡  s¡_¡  bp„Âep¡.  bgfpd  s¡_¡  R>p¡X$phhp  lqõs_p`yf  Apìep.  `Z  L$p¥fhp¡ 
ip„rs\u kdÄep _l] `qfZpd¡ bgfpd Nyõk¡ \ep. Ap\u L$p¥fhp¡ A¡ Ap õsyrs 
L$fu.     145  
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrsdp„ L$p¥fhp¡ ndp epQ_p L$f¡ R>¡. L$p¥fhp¡ bgfpd_p NpY$ `qfqQs lp¡hp 
R>sp„ s¡_p¡ drldp ÅZsp _ lsp. ÅÎep `R>u ndp dpN¡ R>¡. A_¡ ifZ¡ S>hp_u hps 
L$f¡ R>¡. QÞÖlpk qÓh¡v$u ndp A„N¡ gM¡ R>¡.  
  ""Apd Å¡CA¡ sp¡ rhfpV$ `fd¡ðf Ap`Zu Qp¡d¡f R>hpe¡gp¡ R>¡ `Z Ap`Z¡ s¡_¡ 
Ap¡mMu iL$sp _\u. rhfpV$_¡ Å¡hp_¡ Ap`Zu `pk¡ Ap„M S> _\u. s¡ Ap`Zp vy$:M_y„ 
L$pfZ R>¡. Ap`Z¡ sp¡ ndp dpNhp_p¡ âñ S> D`qõ\s \sp¡ _\u; L$pfZL$¡ Ap`Z_¡ 
`fdpÐdp v$¡Mpsp¡ S> _\u.''
16 A 
  "" ndp dpNhp dpV$¡ Al„L$pf_¡ TyL$phhp¡ `X$¡ R>¡. Al„L$pf Äep„ ky^u A½$X$ Ecp¡ 
lp¡e Ðep„ ky^u ndp dpNhp_p¡ cph S> _ \pe''
16 b 
    Ap rhQpfp¡ L$p¥fhp¡_¡ dpV$¡ b„^ b¡k¡ R>¡. kdN° õsyrsdp„ bgcÖ_y„ Akud 
ìeqL$sÐh âNV$ \ey„ R>¡. 
3. brgL©$s bgfpd 3. brgL©$s bgfpd 3. brgL©$s bgfpd 3. brgL©$s bgfpd       L©$óZõsyqs L©$óZõsyqs L©$óZõsyqs L©$óZõsyqs       
(îudv$¹ cpNhs 10/85/39 (îudv$¹ cpNhs 10/85/39 (îudv$¹ cpNhs 10/85/39 (îudv$¹ cpNhs 10/85/39       46) 46) 46) 46)       
~{bédmM   
Z_mo@ZÝVm` ~¥hVo...................... {d_þÀ`Vo mm 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    brg bp¡ëep  (kh®\u) dp¡V$p A_„s_¡ _dõL$pf. rh^psp A_¡ kp„¿e ep¡N_p¡ 
rhõspf L$f_pfp `fb°û `fdpÐdp îuL©$óZ_¡ _dõL$pf. (39) âpZuAp¡ dpV$¡ Ap` 
bß¡_y„  v$i®_  vy$óâpàe  lp¡hp  R>sp„    kygc  R>¡;  L$pfZL$¡  fÅ¡NyZu  A_¡  sdp¡NyZu 
õhcphhpmp Ad_¡ A_pepk¡ Ap`_y„ v$i®_ \ey„ R>¡. (40) v$¥Ðep¡, v$p_hp¡, N„^hp£, 
rkÙp¡, rhÛp^fp¡, QpfZp¡,enp¡, fpnkp¡, r`ipQp¡, c|sp¡ A_¡ âd\NZ_p _peL$p¡ 
....(41) rhiyÙ kÒhNyZ_p r_hpõ\p_ A_¡ ip÷ê$`u ifufhpmp sdpfu kp\¡ 
l„d¡ip„ h¡f bp„^_pfp R>¡ s¡Ap¡, Ad¡ A_¡ s¡hp buÅAp¡ ...(42) L$¡V$gpL$ h¡f bp„^u_¡ 
A_¡ L$¡V$gpL$ L$pd\u S>¡d Ap`_p spv$pÐçe cph_¡ `pçep R>¡ s¡d kÒhNyZhpmp v$¡h 
hN¡¡f¡ `pçep _\u. (43) l¡ ep¡N¡ðfp¡_p Cðf ! sdpfu ep¡Ndpep_¡ "Ap Apd R>¡'  
A¡hu  fus¡  ep¡N¡ðfp¡  `Z  dp¡V$¡cpN¡  ÅZu  iL$sp  _\u.  sp¡  Ad¡  sp¡  ¼ep„\u  ÅZu 
iL$uA¡? (44) sp¡ Ap` (Adpfp `f A¡hu fus¡) âkß \pAp¡ L$¡ r_f`¡n ìe[¼sAp¡ 
Üpfp ip¡^hp ep¡Áe Ap`_p QfZL$dmê$`u Apîe\u Sy>v$p A¡hp ^fê$`u A„^pqfep 
L|$hpdp„\u blpf _uL$mu_¡ rhïh_p ifZõ\p_ Ap`_p QfZp¡ (_p õdfZ\u) S>¡     146  
ApÆrhL$p dm¡ s¡dp„ k„sp¡j dp_u_¡ ip„s \C_¡ kh®rdÓp¡ kp\¡ rhQfZ L$fy„. (45) l¡ 
Crisìe ! l¡ Cðf ! Adpfp `f ipk_ L$fp¡. l¡ âcy ! Ad_¡ r_ó`p` b_php¡. 
Ap`_u Apop_y„ îÙp\u `pg_ L$fsp¡ `yfyj rhr^ r_j¡^\u dy¼s \pe R>¡. (46)  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    v$¡hL$uA¡ `p¡sp_p d©s `yÓp¡ Å¡hp_u CÃR>p ìe¼s L$fu. Ap\u fpd A_¡ L©$óZ 
kysg `pspgdp„ âh¡íep. Ðep„ bqgA¡ Ap õsyrs L$fu.  
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrsdp„, Cðf kp\¡ spv$pÐçe L$¡mhhp_p„ b¡ L$pfZp¡ Apàep„ R>¡. s¡ R>¡ h¡f 
A_¡ L$pd. Cðf kp\¡ h¡f fpMhpdp„ Aph¡ L$¡ L$pdcph fpMhpdp„ Aph¡ sp¡, s¡_u kp\¡ 
spv$pÐçe k^pe R>¡ A_¡ Cðf âpqá \pe R>¡.OZp v$¥Ðep¡A¡ h¡fcph\u Cðf âpqá 
L$fu R>¡. A¡V$g¡ îu^f õhpdu S>Zph¡ R>¡ L$¡  Ad¡ (brg hN¡f¡) Cðf_p¡ Ü¡j L$f_pfp 
R>uA¡ R>sp„ kpqÒhL$ c¼sp¡ L$fsp„ cpÁeipmu R>uA¡  Aphp¡ brgfpÅ_p¡ Apie R>¡.
17 
îu^f Al] c¼sp¡_p Dv$plfZ `Z Ap`¡ R>¡.
18  
          îu^f_u A¡L$ õ`ô$sp _p¢^`pÓ R>¡. s¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Å¡ L$¡ h¡f cph\u cNhp__u 
âp[á \pe R>¡, R>sp„ kpqÒhL$ b_hp_u âp\®_p brg L$f¡ R>¡.
19 Apd, îu^f_p ds 
`°dpZ¡ spdku h¡f c[¼s L$fsp„ kpqÒhL$ îhZpqv$ c[¼s kpfu R>¡. 
          cNhp__p¡ c¼s rhr^ r_j¡^dp„ X|$b¡gp¡ _ fl¡hp¡ Å¡CA¡, A¡hy„ îu^f_y„ spfZ 
`Z Ýep_pl® R>¡.
20 ApÂepqÐdL$ S>Nsdp„ A¡hy„ dp_hpdp„ Aph¡ R>¡ L$¡ sÒhâpqá `R>u 
b^y„  R|V$u  S>hy„  Å¡CA¡.  qÓNyZpsus  \>C  S>hy„  Å¡CA¡.  A¡L$  T¡_  k|Ó  R>¡   ""dpR>gu 
`L$X$pe `R>u Åm c|gu S>Ap¡.''
21 bk, Ap cph Al] R>¡. A¡L$ kycprjsdp„ `Z L$üy„ 
R>¡ L$¡ qÓNyZfrls `\ `f rhQfsp (c¼s) _¡ i„ rhr^ A_¡ iy„ r_j¡^?
22 
4. îu cNhÐL©$s k„L$j®Zõsyrs 4. îu cNhÐL©$s k„L$j®Zõsyrs 4. îu cNhÐL©$s k„L$j®Zõsyrs 4. îu cNhÐL©$s k„L$j®Zõsyrs       
(îudv$¹ cpN (îudv$¹ cpN (îudv$¹ cpN (îudv$¹ cpNh h h hs  s  s  s         5/17/18  5/17/18  5/17/18  5/17/18       24) 24) 24) 24) 
^Oo ^OÝË`maU ......{db`moX`mË_Zo mm 
A_yhpv$ :  A_yhpv$ :  A_yhpv$ :  A_yhpv$ :     cS>_  L$fhp  ep¡Áe  (Ap`_p)  QfZ  L$dm_y„  ly„  cS>_  L$fy„  Ry„>.Ap`  k„`|Z® 
"cN'  _y„ `fd Apîeõ\p_ R>p¡. c¼sp¡dp„ S>¡Z¡ `p¡sp_p õhê$`_¡ âNV$ ¼ey  R>¡, S>¡ 
(c¼sp¡_p) k„kpf_¡ lfu g¡_pfp R>¡ A_¡ S>¡ (Ac¼sp¡_p) k„kp_¡ h^pf_pfp R>¡, s¡ 
sd_¡ Cðf_¡ ly„ cSy„> Ry„>. (18) (b^y„) Å¡C füp R>¡ R>sp„ S>¡_u ×[ô$ g¡idpÓ `Z 
dpep_p NyZp¡\u L$¡ rQÑ_u h©rsAp¡\u f„Npsu _\u; S>¡dL$¡ ¾$p¡^_p Aph¡N_¡ Æsu gu^p¡ 
_\u A¡hp Adpfu (×[ô$ f„NpC Åe R>¡.) Aphp Cðf_¡, `p¡sp_p `f rhÄe d¡mhhp     147  
CÃR>sp¡ ¼ep¡ (dp_h) _ dp_¡? (19) dpep_¡ L$pfZ¡ vy$ô$ ×[ô$hpmp (d_yóep¡)_¡  S>¡, 
ÅZ¡ L$¡ dv$p¡ÞdÑ A_¡ dqv$fp`p_\u gpg Ap„Mp¡hpmp lp¡e A¡d v$¡Mpe R>¡. A_¡ S>¡_p 
QfZp¡_p õ`i®\u dp¡rls \e¡gu CqÞÖep¡hpmu _pN`Ð_uAp¡ gˆ$p_¡ L$pfZ¡ S>¡_u `|Å 
_\u L$fu iL$su (s¡ Cðf_¡ L$p¡Z _ dp_¡?)(20) S>¡ Ap`_¡ F$rjAp¡ qõ\rs, S>Þd 
A_¡ ge_y„ L$pfZ L$l¡ R>¡ s\p Ap ÓZ\u (=õ\rs hN¡f¡\u) frls A_¡ A_„s L$l¡ 
R>¡. s\p (`p¡sp_p) lÅfp¡ dõsL$ê$`u õ\p_p¡ `f Ap c|d„X$m kfkh_u S>¡d ¼ep„ 
fl¡gy„ R>¡ s¡ `Z ÅZu iL$sp _\u. (21) S>¡_y„ ApÛ NyZ ifuf rhop__y„ Ar^›$p_ 
A_¡ dlp_¹ R>¡. A_¡ s¡ S> cNhp_¹ b°ûp R>¡; S>¡_p\u ly„ (rih) DÐ`ß \ep¡ Ry„>. dpfp 
`p¡sp_p s¡Å¡ê$` qÓNyZpÐdL$ (Al„L$pf) \u h¥L$pqfL$, spdk A_¡ A¥qÞÖe (hN®) _¡ ly„ 
kSy > Ry„>. (22) S>¡d `nuAp¡ v$p¡fu\u hidp„ fl¡ R>¡ s¡d Ap Ad¡ S>¡ dlpÐdp_p hidp„ 
rõ\s R>uA¡(s¡_¡ _dõL$pf.) dlÑÒh, ly„ A_¡ h¥L©$s   spdk  A¥qÞÖe kN® Ap Ad¡ 
b^p S>¡_p A_yN°l\u kS®>_ L$fuA¡ R>uA¡ (s¡_¡ _dõL$pf.) (23) S>¡Z¡ r_dp®Z L$f¡gu 
L$dp£ê$`u Np„W$hpmu dpep_¡ NyZk©[ô$\u dp¡rls \e¡gp¡ Ap dpZk L$v$pQ (ÅZu iL$¡ 
R>¡.) `f„sy kfmsp\u s¡dp„\u spf_pf (=dy¼s L$f_pf) ep¡N_¡ (=D`pe_¡) ÅZu 
iL$sp¡ _\u s¡ âgepÐdL$ A_¡ Dv$epÐdL$ Ap`_¡ _dõL$pf. (24) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    Cgph©sdp„ fl¡sp cNhp_¹¹ ch k„L$j®Z_u Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    `l¡gp ïgp¡L$dp„ "L©$Ðõ_ cN' gMhpdp„ Apìey„ R>¡. cNA¥ïhe®hN¡f¡ R> NyZp¡ . Ap 
k„`|Z® NyZp¡_y„ Apîeõ\p_ k„L$j®Z R>¡, dpV$¡ s¡ "cNhp_¹¹' R>¡. 
          rih S>ëv$u\u A\hp TX$`\u âkß \pe R>¡ s¡d S>ëv$u Nyõk¡ `Z \pe R>¡. 
`p¡sp_u Ap dep®v$p rih `p¡s¡ ÅZ¡ R>¡. hmu `p¡sp_p `f rhS>e dm¡ sp¡ S> `p¡sp_p 
¾$p¡^ Apqv$ AhNyZp¡_¡ Æsu iL$pe A¡d rih L$l¡ R>¡. 
          k„L$j®Z_y„  ìe[¼sÐh  dp¡l  `dpX$_pf  R>¡.  _pN`qÐ_Ap¡  s¡_p  QfZõ`i®\u 
dp¡rls \C Åe R>¡ A_¡ gˆ$p_¡ L$pfZ¡ s¡_u  `|Å L$fu iL$su _\u. 
          Al] b¡ kp„õL©$rsL$ k„v$cp£ `Z S>p¡hp dm¡ R>¡   (1) dqv$fp`p_ A_¡ (2) 
v$p¡fu\u bp„^¡gy„ `nu. A¡ S>dp_pdp„ dpZkp¡ Aphp„ L$pep£ L$fsp„ li¡. 
          b¡ D`dpAp¡ `Z kfk R>¡; S>¡dL$¡   (1) {gÕmW©{_d ¹{MV² {ñWV§ ^y_ÊS>b§ _yY© 
ghòYm_gþ & (2) d`§ `ñ` deo _hmË_Z: {ñWVm: eHþ$ÝVm Bd gyÌ`{ÝÌVm: &     148  
          îu^f õhpduA¡ L$¡V$guL$ õ`ô$spAp¡ L$fu R>¡; S>¡dL$¡   AfZ A¡V$g¡ ifZ A_¡ 
Ad_ A¡V$g¡ Apîd.
23 
          21 dp ïgp¡L$dp„ buÅ QfZ_p A„s¡ "G$f`:' A¡hy„ `v$ R>¡. lh¡ "F$rj' _p¡ "F$' sp¡ 
úõh lp¡e. Al] v$uO® L$¡d? hmu, R„>v$_p b„^pfZ âdpZ¡ v$uO® S> lp¡hp¡ Å¡CA¡. sp¡ v$uO® 
'G' hpmp `v$_p¡ A\® iy„ L$fhp¡? îu^f S>Zph¡ R>¡ L$¡ F$ A¡V$g¡ gÿdu A_¡ F$rj A¡V$g¡ 
F$rj. Apd F$+F$rj =Grj. A¡V$g¡ Alu„ gÿdu A_¡ F$rjAp¡  Ahp¡ A\® g¡hp_p¡ 
R>¡.
24 
          `nuAp¡ k|Ó\u b„^pe¡gp„ R>¡ sp¡ Ap`Z¡ i¡_p\u b„^pe¡gp R>uA¡? îu^f L$l¡ R>¡ 
L$¡Ap`Z¡ q¾$ep iqL$s\u b„^pe¡gp R>uA¡.
25 
5. rQÓL$¡syL©$s i¡j_pfpeZ õsyrs 5. rQÓL$¡syL©$s i¡j_pfpeZ õsyrs 5. rQÓL$¡syL©$s i¡j_pfpeZ õsyrs 5. rQÓL$¡syL©$s i¡j_pfpeZ õsyrs       
(îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs         6/16/34  6/16/34  6/16/34  6/16/34       48) 48) 48) 48)       
{MÌHo$VþédmM  
A{OV {OV ............ ghò_yÜZ} && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    rQÓL$¡sy bp¡ëep   l¡ ArS>s ! Ap` kdbyqÙhpmp A_¡ rS>spÐdp kp^y`yfyjp¡ 
hX$¡ rS>spe¡gp R>p¡. A_¡ s¡Ap¡ `Z Ap` hX$¡ rS>spe¡gp R>¡. r_óL$pd d_hpmp (c¼sp¡) 
cS>_ L$f¡ R>¡ Ðepf¡ AÐe„s v$epmy A¡hp Ap` `p¡sp_p¡ ApÐdp S> Ap`u v$p¡ R>p¡. (34) l¡ 
cNhp_¹¹ ! S>Ns_u DÐ`qÑ, qõ\rs A_¡ ge hN¡f¡ Mf¡Mf sdpfp¡ S> h¥ch R>¡. rhð_y„ 
kS®>_ L$f_pfp s¡ s¡ (b°ûp hN¡f¡ v$¡hp¡) sdpfp A„i_p A„i R>¡. R>sp„ Arcdp_\u 
s¡Ap¡ "Sy>v$p Sy>v$p (Cðf) R>uA¡'   Apd dp_u_¡ ìe\® õ`^p® L$f¡ R>¡. (35) S>¡ `fdpÏ 
R>¡ A_¡ S>¡ `fd¹ dlp_ R>¡ : s¡_p Apqv$$,  dÂe A_¡ A„sdp„ sd¡ S> fl¡gp R>p¡. R>sp„ 
Ap` Ap ÓZ (Apqv$ hN¡f¡)\u frls R>p¡. kÒhp¡_p Apqv$ A_¡ A„sdp„ s¡dS> s¡Ap¡_u 
hÃQ¡ `Z S>¡ lp¡e R>¡ s¡ S> "^°yh'>L$l¡hpe R>¡. (S>¡ Ap` S> R>p¡.)(36) Ap b°ûp„X$L$p¡i 
DÑfp¡Ñf  v$i v$i  NZp  (Ar^L$  rhõspfhpmp„)  `©Õhu  hN¡f¡  kps  AphfZp¡\u 
h]V$pe¡gp R>¡. Aphp„ L$p¡qV$ L$p¡qV$ b°ûp„X$p¡ kp\¡ (Ap b°ûp„X$L$p¡i) S>¡ Ap`_pdp„ AÏ 
S>¡hX$p¡ gpN¡ R>¡ A_¡ c°dZ L$ep® L$f¡ R>¡ s¡ sd¡ A_„s R>p¡. (37) rhjep¡_u s©$óZphpmp 
S>¡ _f`iyAp¡ (BÞÖ hN¡f¡)rhc|rsAp¡_u D`pk_p L$f¡ R>¡, `Z sdpfu L$fsp _\u.  l¡ 
Cðf ! s¡Ap¡_u CÃR>pAp¡ rh_pi `pd¡ R>¡ : S>¡d (fpÅ_p¡ rh_pi \sp„) s¡_u `pR>m     149  
fl¡gy„ fpS>Ly$m rh_pi `pd¡ s¡d. (38) l¡ `fd¡ðf ! sdpfpdp„ L$pdbyqÙ L$fu lp¡e sp¡ 
`Z i¡L$pe¡gp buS>_u S>¡d s¡ ENsu _\u; L$pfZL$¡ Ap` op_pÐdp R>p¡ A_¡ NyZde 
_\u. A_¡ Ap (Æh) _u(kyMvy$:Mpqv$) ÜÞÜp¡_u Åm NyZ_p kd|ldp„\u S> S>Þd¡ R>¡. 
(39) l¡ AÆs ! Ap` Ðepf¡ S> ÆÐep R>p¡ Äepf¡ Ap`¡ Ar_ÞÛ cpNhs ^d® L$üp¡ 
lsp¡. S>¡Ap¡ ApÐdpdp„ fdZ L$f_pfp r_[óL„$Q_ dyr_Ap¡ R>¡ s¡Ap¡ `Z (Ap cpNhs 
^d®_¡) dp¡n dpV$¡ D`pk¡ R>¡. (40) Äep„ (=cpNhs ^d®dp„) dpZkp¡_¡ "sy„ ly„' "spf„y 
dpfy„'     A¡hu  rhjd  byqÙ  \su  _\u.(Aphu  byqÙ)  AÞeÓ  lp¡e  R>¡;  S>¡  rhjd 
byqÙ\u  fQpe¡gp¡  (^d®)  lp¡e  R>¡.  s¡  (^d®)  ArhiyÙ,  _pih„s  A_¡  A^d®_u 
blygsphpmp¡ lp¡e R>¡. (41) `p¡sp_p¡ A_¡ buÅ_p¡ Öp¡l L$f_pf ^d®\u `p¡sp_y„ A_¡ 
buÅ_y„ iy„ L$ëepZ \pe? ¼ep¡ A\® kf¡? (L$pfZ L$¡)  `p¡sp_p Öp¡l\u (=ifuf_¡ 
vy$:M Ap`hp\u) Ap`_p¡ L$p¡` \pe R>¡ A_¡ buÅ_¡ `uX$p Ap`hp\u A^d® \pe R>¡. 
(42) S>¡Z¡ cpNhs ^d® L$üp¡ R>¡ s¡ sdpfu ×[ô$ ìercQpf (=r_edc„N) L$fsu _\u. 
s¡\u  S>  qõ\f  A_¡  Aqõ\f  âpZuAp¡_p  kd|lp¡dp„  kdp_byqÙhpmp  Apep£  S>¡_¡ 
(=cpNhs ^d®_¡) k¡h¡ R>¡.(43) l¡ cNh_¹¹ ! sdpfp v$i®_\u dpZkp¡_p b^p `p`p¡_p¡ 
_pi \pe R>¡. s¡ Aep¡Áe _\u S>; L$pfZ L$¡ (sdpfp) S>¡ _pd_y„ A¡L$hpf S> îhZ 
L$fhp\u Qp„X$pm `Z k„kpfdp„\u dyL$s \C Åe R>¡. (44) l¡ cNh_¹¹ !  lh¡ AÐepf¡ 
sdpfp v$i®_\u Adpfp AÞs:L$fZ_u drg_sp ^p¡hpC NB R>¡. Ap`_p S> v$¡hrj® 
(_pfv$¡) S>¡ L$üy„ R>¡, s¡ AÞe\p L$¡d \pe ? (45) l¡ A_„s ! sd¡ S>Ns_p ApÐdp R>p¡, 
s¡\u gp¡L$p¡A¡ Al] S>¡ ApQfZ ¼ey  R>¡ s¡ b^y„ Ap`_y„ ÅZusy„ S> R>¡. `fd Nyê$ A¡hp 
Ap`_¡ S>Zphhp S>¡hy„ L$¡V$gy„L$ lp¡e? S>¡d L$¡ AprNepAp¡ k|e®_¡ iy„ ÅZ¡? (46) kL$g 
S>Ns_u qõ\rs, âge A_¡ DÐ`qÑ_p Bðf s\p c¡v$ ×rô$_¡ L$pfZ¡ Ly$ep¡NuAp¡_¡ S>¡_u 
õh Nrs âpá \C iL$su _\u s¡hp sd_¡ `fdl„k cNhp__¡ _dõL$pf. (47) S>¡ 
Ap` ðpk gp¡ R>p¡ Ðepf¡ s¡_u kp\¡ rhð_p öô$pAp¡ ðpk g¡ R>¡, S>¡ Ap` ÅZp¡ R>p¡ 
s¡_p `R>u op_¡qÞÖep¡ ÅZ¡ R>¡ A_¡ Ap`_p dõsL$ `f fl¡gy„ S>¡ c|d„X$m R>¡ s¡ fpB_p 
v$pZp S>¡hy„ b_u Åe R>¡. s¡hp lÅf dõsL$hpmp Ap` cNhp__¡ _dõL$pf lp¡ . (48) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    h©Ópkyf  `|h®S>Þddp„  rQÓL$¡sy  fpÅ  lsp¡,  rQÓL$¡sy_¡  _pfv$dyr_  A_¡ 
A„rNfpF$rj_u L©$`p\u `yÓâprá \B. `f„sy k`Ð_uAp¡ Üpfp `yÓ_¡ T¡f Ap`u dpfu 
_pMhpdp„  Apìep¡.  `R>u  afu  _pfv$  Apìep  A_¡  `yÓ_p  Æh_¡  bp¡gpìep¡.  Æh_u     150  
hps\u fpÅ_p¡ ip¡L$ vy|f \ep¡. `R>u _pfv$¡ rQÓL$¡sy_¡ rhÛp Ap`u. S>¡_p A_y›$p_\u 
s¡_¡ i¡j cNhp__y„ v$i®_ \ey„. Ðepf¡ s¡Z¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_$: rhh¡Q_$: rhh¡Q_$: rhh¡Q_$:    Ap õsyrs_p `l¡gp ïgp¡L$_y„ `l¡gy„ QfZ ÐhqfsNrs R„>v$_y„ R>¡. `f„sy `R>u OZp„ 
QfZp¡dp„ Ap_y„ b„^pfZ S>mhpsy„ _\u. A¡V$gy„S> _lu„, dpÓpAp¡ `Z S>mhpsu _\u. 
`qfZpd¡ R>pÞv$k N¡esp Aphsu _\u. 
          Al] r_óL$pd cS>__p¡ drldp ìe¼s  \ep¡ R>¡. Cðf_y„ Ap_ÞÐe `Z v$ip®ìey„ 
R>¡. 
          cpNhs ^d®_p¡ Apdp„ D‰¡M R>¡. õsyrs `l¡gp„ 33 dp ïgp¡L$dp„ "kpÐhsip÷' 
iåv$ Aph¡ R>¡, S>¡_p¡ A\® R>¡ `p„QfpÓ. Ap S> cpNhs^d®. Ap k„âv$pe_p âhs®L$ 
õhe„ cNhp_¹¹ R>¡. cpNhs_p A¡L$pv$i õL$Þ^dp„ `Z cpNhs^dp£_p¡ D‰¡M R>¡.
26 
          44 dp ïgp¡L$dp„ _pd_p¡ drldp L$üp¡ R>¡. Å¡ L$¡ Al] Arsiep¡[¼s gpN¡ R>¡; 
L$pfZL$¡ A¡L$ S> hpf _pd_p îhZ\u Qp„X$pm `Z dy¼s \pe R>¡. Aphy„ dp_u $iL$pe 
_l]. A\hp Ap`Zu spqL®$L$ byqÙ L$v$pQ ApX$u Aphsu lp¡e. rhð_p\ Q¾$hs} sp¡ 
dp_¡ R>¡ L$¡ Ap fus¡ Qp„X$pm dy¼s \peR>¡. s¡dZ¡ M|b kfk kdS|>su Ap`u R>¡.
27 
          Ap õsyrsdp„ Dv$plfZp¡ M|b kpfp„ Apàep„ R>¡; S>¡dL$¡  fpS>Ly$m (ïgp¡L$ 38), 
i¡L$pe¡gy„ buS> (ïgp¡L$ 39), AprNepAp¡ A_¡ k|e® (ïgp¡L$ 46) s\p fpB_p¡ v$pZp¡ 
(ïgp¡L$ 48). 
          Ap  õsyrsdp„  ndp_u  epQ_p  L$¡  L$p¡B  buÆ  âp\®_p  _\u,  dpÓ  drldphp_¹¹ 
cNhp__p¡ drldp S> dy¿eÐh¡ ìe¼s \ep¡ R>¡.     151  
(L$) Qsyìe|®l_u õsyrs (L$) Qsyìe|®l_u õsyrs (L$) Qsyìe|®l_u õsyrs (L$) Qsyìe|®l_u õsyrs       
1. Üp`feyN_p dÐep£ Üpfp  1. Üp`feyN_p dÐep£ Üpfp  1. Üp`feyN_p dÐep£ Üpfp  1. Üp`feyN_p dÐep£ Üpfp \ \ \ \e¡gu hpkyv$¡hpqv$ õsyrs. e¡gu hpkyv$¡hpqv$ õsyrs. e¡gu hpkyv$¡hpqv$ õsyrs. e¡gu hpkyv$¡hpqv$ õsyrs.       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       11/5/29 11/5/29 11/5/29 11/5/29       30) 30) 30) 30) 
Z_ñVo dmgþXodm` ............ gd© ^yVmË_Zo Z_: && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    Ap` hpkyv$¡h_¡ _dõL$pf. âÛyç_ Ar_{$Ù A_¡ Ap` cNhp__¡ _dõL$pf. 
(29) _pfpeZ, F$rj, `y{$j, dlpÐdp, rhð¡ðf, rhð A_¡ kh® âpZuAp¡_p 
ApÐdp_¡ _dõL$pf.(30) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    ep¡N¡ðf   rhv$¡l  k„hpv$dp„ L$fcpS>_, QpfeyNdp„ cNhp__y„ L$¡hy„ õhê$` lp¡e 
R>¡ A_¡ ¼ep _pd\u gp¡L$p¡ `|Å L$f¡ R>¡, s¡ S>Zph¡ R>¡ s¡dp„ Ap õsyrs Aph¡ R>¡. 
rhh¡Q_ :  rhh¡Q_ :  rhh¡Q_ :  rhh¡Q_ :     Üp`feyNdp„ Qsyìe|®lê$`_u õsyrs L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. A_¡ _pfpeZ, F$rj hN¡f¡ 
_pdp¡\u _dõL$pf L$hpdp„ Aph¡ R>¡.     152  
`pv$V$u` `pv$V$u` `pv$V$u` `pv$V$u`       10 10 10 10       
1.  îud◊pNhspd©sd¹   `©.11 
2.  ^mJdV Xe©Z  n¥. 176 
3.  AV Ed ` EH$mXeo{ÝÐ` nÄM_hm^yV ê$nmÝfmoS>eJþUmZ² .....& 
(2. îudv$¹cpNhs   2/4/23 `f_u cphp\® v$uq`L$p) 
4.  lr_ØmdV_²  1/9/35 36. 
5  BX§ gdª `X`_mË_¡H$_odm{ÛVr`H$_²² & 
  gd© I{ëdX{_Ë`m{X lþV`mo `X²² ~«þd{ÝV {h && 
(AmZÝX am_m`U   _Zmoha   4/272) 
  ^maVr` g§ñH¥${V _| AmZÝX am_m`U. n¥.  120 
6.  ^maVr` g§ñH¥${V _| AmZÝX am_m`U. n¥.  121 
7.  ^mJdV Xe©Z  n¥. 176 
8.  îuL©$óZ_y„ kf_pdy„   `©. 26 
9.  {ZåZ{b{IV n§{º$`m| _| àgmXnyU© ghO ^mdmË_H$ e¡br H$m CXmÎm ên n«ñ\þ${aV hþAm h¡ & Z_: 
n‘OZm^m` Z_: n‘O_m{bZo & Z_: n‘OZoÌm` Z_ñVo n‘OmL>²K«`o && 
(lr_Øm. 1/8/22)  ^mJdVXe©Z n¥.161 
10.  Z_: H$_bZm^m` Z_: H$_b_m{bZo & 
Z_: H$_bnmXm` Z_ñVo H$_bojU && 
lr_ØmJdV_²   4/30/25     153  
11.  lr_ØmJdV_²   4/30/34 
12.  lr_ØmJdV_²   4/30/35 
13.  _{håZ: nma§ Vo na_ {dXþfmo `ÚgXer 
ñVþ{V~«©÷mXrZm_{n VXdgÞmñÎd{` {Ja: & 
AWmdmÀ`: gd©: ñd_{Vn{aUm_md{Y J¥UZ² 
__mß`of: ñVmoÌo ha {ZandmX: n{aH$a: && 
 b°pûZp¡_y„ r_ÐeL$d®   `©. 56. 
14.  am_mo hbr _þg{b gmËdV H$m_nmbm: 
g‘f©U: {à`_Yþ~©be¡{hUo`m¡ && 
   A{^YmZ {MÝVm_{U Zm__mbm XodH$mÊS> :  ûbmoH$.224 
15. A  A`§{hamo{hUrnþÌmo a_`Z²² gþöXmo JþU¡ : & 
Am»`mñ`Voam_ B{V ~bm{YŠ`mX²² ~b§ {dXþ: & 
`XyZm_n¥W½^mdmV²² g‘f©U_þeÝË`þV && 
(lr_ØmJdV_²   10/8/12) 
15. b  Balram is identified more with the cosmic serpent that is said to be thousand 
moutheet. 
        -The Bhagvat Puran nytho social study Pg. No-20 
16. A. b.  ^d®n¡Ó¡ Ly$fyn¡Ó¡  `©. 307 
17.  D  Ahmo {d{Ûfmo d`§ gm{ÎdH$ ^ºo$ä`mo@{n g^m½`m..& 
  (îudv$¹cpNhs   10/85/42 `f_u cphp\® v$uq`L$p) 
18.  îudv$¹cpNhs   10/85/43 `f_u cphp\® v$uq`L$p.     154  
19.  îudv$¹cpNhs   10/85/46 `f_u cphp\® v$uq`L$p 
20.  Z Ibþ ËdØº$mo {d{Y{H$‘a: ñ`m{X{V ^md:& 
(îudv$¹cpNhs   10/85/46 `f_u cphp\® v$uq`L$p) 
21.  cNhp_¹¹ byÙ A_¡ bp¥Ù ^d®tQs_  `©. 76 
22.  ^oXm^¡Xm¡ gn{X J{bVm¡ nþÊ`nmno {derU}  
_m`m_mohm¡ j`_þnJVm¡ Zï> gÝXohd¥Îmo: & 
eãXmVrV§ {ÌJþUa{hV§ àmß` VÎdmd~moY§ 
{Zó¡JþÊ`o n{W {dMaVm§ H$mo {ì{Y: H$mo {ZfoY: && 
  gþ^m{fV aËZ^mÊS>mJma_²  n¥. 385 
23.  îudv$¹cpNhs   5/17/18 `f_u cphp\® v$uq`L$p. 
24.  F$f`mo _ÝÌm: & N>ÝXmoZþamoYoZ XrK©nmRo> F$H$mamo Xod_mVm bú_r: gm M F$f`ü & 
(îudv$¹cpNhs   5/17/21 `f_u cphp\® v$uq`L$p. ) 
25.  îudv$¹cpNhs   5/17/23 `f_u cphp\® v$uq`L$p. 
26.  îudv$¹cpNhs   5/2/31  
27.  `ÞmåZ ‹EH$ñ`¡d {H$_þV ~hyZm§, gH¥$Xod {H§$ nþZagH¥$V², ldUmXod {H$_þV H$rV©ZmXo:, 
nþëH$gH$mo@{n {H$_þVmÝ`:, g§gmamXod {H$_þV nmnmV²...& 
(îudv$¹cpNhs   6/16/44 `f_u kpfp\® v$qi®_u V$uL$p.)     155  
`°L$fZ `°L$fZ `°L$fZ `°L$fZ       3 3 3 3       
îu L©$óZ k„b„^u õsyrsAp¡ îu L©$óZ k„b„^u õsyrsAp¡ îu L©$óZ k„b„^u õsyrsAp¡ îu L©$óZ k„b„^u õsyrsAp¡       
(1) Np¡Ly$m gugp k„b„^u õsyrsAp¡ (1) Np¡Ly$m gugp k„b„^u õsyrsAp¡ (1) Np¡Ly$m gugp k„b„^u õsyrsAp¡ (1) Np¡Ly$m gugp k„b„^u õsyrsAp¡       
1. _gL|$bf 1. _gL|$bf 1. _gL|$bf 1. _gL|$bf        drZN°uhL©$s îuL©$óZõsy  drZN°uhL©$s îuL©$óZõsy  drZN°uhL©$s îuL©$óZõsy  drZN°uhL©$s îuL©$óZõsyrs rs rs rs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/10/29 10/10/29 10/10/29 10/10/29       38) 38) 38) 38) 
H¥$îU H¥$îU.........^dÎmZyZm_² 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ L©$óZ ! l¡ L©$óZ ! l¡ dlpep¡Nu ! sd¡ ApÛ  `fd `yfyj R>p¡. ìeL$s A_¡ 
AìeL$s Ap rhð R>¡ s¡ sdpfy„ ê$` R>¡, s¡d b°pûZp¡ ÅZ¡ R>¡. (29) sd¡ A¡L$ S> b^p 
`°pZuAp¡_p v$¡l, `°pZ,Al„L$pf (A_¡) BqÞÖAp¡_p Bðf R>p¡. sd¡ S> L$pm R>p¡ A_¡ 
Aìee  Bðf  rhóÏ  cNhp_¹  R>p¡.  (30)  sd¡  dlp_¹¹  R>p¡  A_¡  fS>k¹¹,  kÒh s\p 
sdp¡deu âL©$rs k|ÿd R>¡. b^p n¡ÓrhL$pfp¡_¡ ÅZ_pfp sd¡ S> AÝen `yfyj R>p¡. (31) 
`°pL©$s NyZp¡ê$`u rhL$pfp¡\u; L$¡ S>¡ N°lZ L$fu iL$pe R>¡, s¡_p Üpfp sd¡ AN°pü Rp¡. sd¡ 
`l¡g¡\u S> rkÙ R>p¡. sd¡ NyZp¡\u h]V$mpe¡gp¡ L$ep¡ jyê$j Ap`_¡ ÅZu iL$¡ R>¡? (32) 
s¡ sd_¡ cNhp_¹ hpkyv$¡h _¡ _dõL$pf; L$¡ S>¡ rh^psp R>p¡. `p¡sp_p Üpfp S>¡_¡ âL$pi 
dýep¡ R>¡ s¡hp NyZp¡ Üpfp S>¡_p¡ drldp $$Y„L$pe¡gp¡ R>¡ s¡hp (sd_¡) b°û_¡ _dõL$pf. 
(33)  Aifufu  A¡hp  S>¡_p  Ahspfp¡  ifufp¡dp„  ÅZhp  dm¡  R>¡  s¡  s¡  Asyrgs 
Arsiehpmp„ `fp¾$dp¡; L$¡ S>¡ âpZuAp¡dp„ Ak„Ns R>¡ s¡ (sdpfp) Ahspfp¡dp„ Å¡hp 
dm¡ R>¡. (34) L$pd_pAp¡_p õhpdu s¡ Ap` AÐepf¡ kh® gp¡Lp¡$_p L$ëepZ A_¡ dp¡n 
dpV$¡ A„i cpN kp\¡ AhsuZ® \ep R>p¡. (35) l¡ `fd L$ëepZ ê$` ! l¡ `fd d„Ngê$` 
! sd_¡ _dõL$pf. hpkyv$¡h, ip„s A_¡ evy$Ap¡_p õhpdu_¡ _dõL$pf. (36) l¡ c|d_¹ ! 
Ad¡ bß¡ Ap`_p k¡hL$_p `Z k¡hL$ R>uA¡, A¡h„y ÅZÅ¡. Ad_¡ bÞ_¡_¡ cNhp__„y 
v$i®_ \ey„ s¡ F$rj_p¡ A_yN°l lsp¡.(37) Adpfu hpZu sdpfp NyZL$\_dp„, L$p_ 
L$\pdp„, lp\ L$pddp„, d_ sdpfp QfZp¡_p õdfZdp„, dõsL$ sdpfp r_hpkê$` 
S>Ns_¡ âZpd L$fhpdp„ A_¡ ×rô$ sdpfp ifufê$` kˆ$_p¡_p v$i®_dp„ flp¡,(38) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          îu bpgL©$óZ¡ ed_pSy®>__p¡ DÙpf L$ep£ Ðepf¡ s¡Ap¡A¡ Ap õsyrs L$fu.  
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap  ApMu  õsyrs  kfm  A_¡  cph`|Z®  R>¡.  cNhp_¹  îuL©$óZ_y„  dlÒh  A_¡  
R>¡ëgp ïëp¡pL$dp„ ìeL$s \e¡gu L$pd_p: _gL|$bf A_¡ drZN°uh_y„ Eýh}L$fZ k|Qh¡     156  
R>¡.  rhgpku  A¡hp  Ap  bß¡  v$¡hrj®_u  L©$`p\u  L$©óZv$i®_  `pçep  A_¡  rhgpku`Ï„ 
Nydpìe„y. lh¡ cL$s b_u Nep. s¡\u s¡_u epQ_p `Z DÃQ R>¡. 
    35 dp„ ïgp¡L$dp„ A¡hy„ L$l¡hpey„ R>¡ L$¡ îuL©$óZ A„icpN\u AhsuZ® \ep R>¡. Å¡ Ap 
rh^p_  õhuL$pfhpdp„  Aph¡  sp¡  îuL$©óZ  A„iphspf  NZpe.  hmu,  â\d  õL„$^dp„ 
cNhp_¹  L$üp R>¡.
1 Ðep„ s¡ `|Zp®hspf R>¡. A„iphspf sfuL¡ g¡hp\u â\d õL„$^_p 
qh^p_  kp\¡  k„Nrs  S>mhpsu  _\u.  Ap  bpbsdp„  îu^f  d¡p¡_  k¡h¡  R>¡.  AÞe 
V$uL$pL$pfp¡ Ap âdpZ¡ õ`ô$sp L$f¡ R>¡. 
    (1)  huffp^h A„icpN  A¡V$g¡  bgfpd.  bgfpd  kp\¡  cNhp_¹  AhsuZ® 
\ep R>¡.
2 
    (2) îu_p\Q¾$hrs®`pv$  A§e^mJoZ  Ap `v$dp„ ÓZ iåv$p¡ R>¡  A§e, ^mJ A_¡ 
B©Z. Ap ÓZ iåv$p¡\u b_¡gy„ `v$ s©suepÞs _l] k„bp¡^_ NZhp_„y R>¡. S>¡_p¡ A\® \pe 
 ""l¡ A„ip¡_p cpÁe_p âcy!'' (BZ = âcy). ""A\hp A„ip¡ A_¡ cpNp¡_p âcy! '' 
A\hp b¡ `v$ õhuL$pfhp„; S>¡dL$¡  A§emZm§ ^mJoZ = A„ip¡_p cpÁe hX¡. Al] s©suepÞs 
`v$ NZhp_„y R>¡.
3 A„i A_¡ cpN A¡V$g¡ i„y, s¡ Al] kdÅìey„ _\u. 
    (3) rhð_p\ Q¾$hrs®  cpN A¡V$g¡ A„i. Apd A„icpN A¡V$g¡ A„i_p A„i. 
b°û, {$Ö hN¡f¡, Bðf_p A„i_p A„i R¡. Ap b^p kp\¡ cNhp_¹ îuL©$óZ AhsuZ® 
\ep R>¡.
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(b) h©Þv$ph_ gugpk„b„^u õsyqs (b) h©Þv$ph_ gugpk„b„^u õsyqs (b) h©Þv$ph_ gugpk„b„^u õsyqs (b) h©Þv$ph_ gugpk„b„^u õsyqsAp¡ Ap¡ Ap¡ Ap¡              
(1) L$prgeL©$s îuL©$óZõsyrs (1) L$prgeL©$s îuL©$óZõsyrs (1) L$prgeL©$s îuL©$óZõsyrs (1) L$prgeL©$s îuL©$óZõsyrs              
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs        10/16/56  10/16/56  10/16/56  10/16/56       59) 59) 59) 59) 
H$m{b` CdmM  
d`§ Ibm: ................. V{ÛYo{h Z:&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    L$prge bp¡ëep¡  Ad¡ S>Þd\u S> vy$ô$,spdk A_¡ AÐe„s ¾$p¡^hpmp R>uA¡. l¡ 
_p\ ! S>¡_p\u Mp¡V$p¡ vy$fpN°l b„^pe R>¡ A¡hp gp¡L$p¡_p¡ õhcph vy$õÐeS> (= R>p¡X$hp¡ 
dyíL$¡g) lp¡e R>¡. (56) l¡ ^psp! NyZp¡\u S>¡_y„ kS®>_ \pe R>¡ A¡hy„ Ap rhð Ap`¡ 
kS>ey  R>¡. Apdp„ A_¡L$ âL$pf_p õhcphp¡, ifuf_u iqL$sAp¡, B[ÞÖep¡_u iqL$sAp¡, 
dpsp r`sp_u iqL$sAp¡, hpk_pAp¡ A_¡ ApL©rsAp¡ fl¡gu R„¡. (57) s¡dp„ `Z l¡ 
cNh_¹! Ad¡ k`p¡® Års\u S> dlp_¹ ¾$p¡^hpmp R>uA¡. sdpfu vy$õÐeS> dpep_¡ Ad¡ 
L$¡d ìeÆA¡? Ad¡ s¡_p\u õhe„ dp¡rls \e¡gp R>uA¡. (58) s¡dp„ Ap` S> L$pfZê$` 
R>p¡. Ap` kh®o A_¡ S>Nv$uðf R>p¡.A_yN°l L$fhp¡ L$¡ q_N°l L$fhp¡: Ap`_u S>¡ CfR>p 
lp¡e s¡ âdpZ¡ L$fp¡.(59) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    cNhp_ îuL©óZ¡ L$prge _pN_p¡ r_N°l L$ep¡® cpf¡ L$prge¡ Ap õsyqs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap  õsyrsdp„  L$prge  `p¡sp_u  _bmpB,  rhð_u  rhi¡jsp  A_¡  îu  L©$óZ_u 
dlÑp v$ip®h¡ R>¡. 
    õhcph_¡ vy$õÐeS> L$üp¡ R>¡. L$p¡B `p¡sp_p¡ õhcph R>p¡X$u iL$s„y _\u. L$üy„  R>¡ L$¡ 
õhcph S> Al] rhi¡j lp¡e R>¡.
5 b^p NyZp¡_¡ Ars¾$du_¡ õhcph D`f Aphu Åe 
R>¡.
6  Nuspdp„  `Z  L©$óZ  L$l¡  R>¡ c|skdyv$pe  âL©$$rs_¡  `pd¡  R>¡.  s¡\u  l¡  ASy®>_!  sy„ 
âL©$rs_p¡ r_N°l L$¡d L$fui?
7 
    cL$s L$l¡ R>¡  
har Zo {h`o Z Ymam ao, à^þ Zo {h`o Z Ymam ao& 
dmo Za neþ g_mZ Á`m§ am, Yy‹S> O_mam ao && 
8 
    sp¡ `R>u L$prge Aphy„ bp¡g¡ s¡dp„ iy„ Apòe® L$prge `p¡sp_¡ vy$óV$ L$l¡ R>¡. s¡ s¡_u 
_d°sp R>¡. A_¡ hpõsrhL$sp `Z R>¡; S>¡_p¡ s¡Z¡ õhuL$pf L$ep£ R>¡. ¾$p¡^u_¡ riô$ _ 
L$l¡hpe,  v$yô$  S>  L$l¡hpe.  riô$  ¾$p¡^  Apqv$  AhNyZ\u  frls  lp¡e  R>¡.  bp¡¥^pe_ 
^d®k|Ódp„ riô$_„y gnZ Ap`_p„ L$ü„y R>¡ L$¡ dÐkffqls, r_frcdp_u, v$i qv$hk     158  
Qpg¡ A¡V$g„y S> Aß c¡Ny„ L$f_pf, Agp¡gy`, v„$c, v$`®, gp¡c, dp¡l A_¡ ¾$p¡^\u rhlu_ 
ìeqL$s "riô$' R>¡.
9 
2.h°S>hpkuL©$s îuL©$óZ bgfpd õsyqs 2.h°S>hpkuL©$s îuL©$óZ bgfpd õsyqs 2.h°S>hpkuL©$s îuL©$óZ bgfpd õsyqs 2.h°S>hpkuL©$s îuL©$óZ bgfpd õsyqs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/17/23 10/17/23 10/17/23 10/17/23       24) 24) 24) 24) 
H¥$îU H¥$îU _hm^mJ .................... AHþVmo^`_²&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ L©$óZ! l¡ L©$óZ! l¡ dlpcpÁeipmu! l¡ fpd! l¡ Ards `fp¾$dhpmp! Ap 
AÐe„s ce„L$f Aq‚, sdpfp A¡hp Ad_¡ N°k¡ R>¡.(23) l¡ âcp¡! Ad¡ Ap`_p kyùv$¹ 
R>uA>¡ _ sfu iL$pe A¡hp L$pgpq‚\u Adpfu fnp L$fp¡. Qpf¡ bpSy>\u r_c®e A¡hp 
sdpfp QfZ_¡ Ad¡ R>p¡X$u iL$uA¡ A¡d _\u.(24)  
k„ k„ k„ k„vc® : vc® : vc® : vc® :    L$prge_p¡  r_N°l  L$ep£  `R>u  îuL$©óZ,  eip¡v$p,  _„v$,  bgfpd  A_¡  b^p 
h°S>hpkuAp¡  edy_p_¡  qL$_pf¡  S>  fpqÓ  fp¡L$pep,  Ap  kde¡  v$phpq‚  gpÁep¡,Ap\u 
h°S>hpkuAp¡A¡ îuL©$óZ_u Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrsdp„ îuL©$óZ_¡ dlp_¹ cpÁeipmu A_¡ bgfpd_¡ Akud `fp¾$du 
L$üp R>¡. h°S>hpkuAp¡ `p¡sp_¡ îuL©$óZ_p kyùv$¹ dp_¡ R>¡. s¡Ap¡_¡ A¡V$gu âurs R>¡ L¡ 
cNhp__p QfZ_¡ R>p¡X$u iL$¡ Ad¡ _\u  
3. Np¡`L©$s îuL©$óZ bgfpd õsyrs 3. Np¡`L©$s îuL©$óZ bgfpd õsyrs 3. Np¡`L©$s îuL©$óZ bgfpd õsyrs 3. Np¡`L©$s îuL©$óZ bgfpd õsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/19/9 10/19/9 10/19/9 10/19/9       10) 10) 10) 10) 
  H¥$îU H¥$îU _hmdra ......................... ËdËnam`Um=&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ L©$óZ ! l¡ L©$óZ ! l¡ dlphuf ! l¡ fpd ! l¡ Ards `fp¾$dhpmp ! v$phpqÁ_\u 
bmu fl¡gp A_¡ ifZ¡ Aph¡gp Adpfu fnp L$fhp Ap` ep¡Áe R>p¡.(9) l¡ L©$óZ! 
sdpfp b„^y A¡hp Ad¡ vy$:Mu \BA¡ s¡ ep¡Áe _\u. l¡ kh®^d®_¡ ÅZ_pf! sd¡ Adpfp 
_p\ R>p¡¡ A_¡ sd¡ S> Adpfp¡ Ap^pf R>p¡.(10) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    âg„bh^  `R>u  b^p  L°uX$pdÁ_  lsp  Ðepf¡  v$phpq‚  âˆ$hrgs  \ep¡.  Ðepf¡ 
Np¡`bpmL$p¡A¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :     `l¡gp ïgp¡L$dp„ îuL©$óZ A_¡ fpd_y„ kpdÕe® A_¡ buÅ ïgp¡L$dp„ `°p\®_p R>¡. 
cqL$sfkpe_dp„ kfk ïgp¡L$ R>¡  
H¥$îUdË_m©l`mXñ_mV² H¥$îUdË_m©@>`_þ{ËWV:& 
H¥$îUdË_m©ZþJmZñ_mZ² nm{h VËH¥$îUdË_©V:&&     159  
    îuL©$óZ_p dpN®_p¡ Ad¡ Apîe L$ep£ R>¡. Ðepf¡ Ap dpN®dp„ Aq‚ âˆ$hrgs \ep¡ 
R>¡. sp¡ L©$óZ_p dpN®_y„ A_ykfZ L$f_pfp Ad_¡ Ap Aq‚\u fnp¡. 
4. rhâL©$s îuL©$óZ õsyqs 4. rhâL©$s îuL©$óZ õsyqs 4. rhâL©$s îuL©$óZ õsyqs 4. rhâL©$s îuL©$óZ õsyqs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/23/50 10/23/50 10/23/50 10/23/50       51) 51) 51) 51)       
Z_ñVþä`§ ^JdVo .................. A{VH«$__²&& 
A_yhppv$ : A_yhppv$ : A_yhppv$ : A_yhppv$ :     _dõL$pf Ap` cNhp_¹ L©$óZ_¡; L$¡ S>¡_u byqÙ AõMrgs R>¡ A_¡ S>¡_u dpep\u 
byqÙhpmp  Ad¡  L$d®dpN®dp„  cV$L$uA¡  R>uA¡.  (50)  s¡  Ap^`yê$`,  s¡_u  `p¡s_p_u 
dpep\u dp¡rls d_hpmp A_¡ s¡_p âcph_¡ _l] ÅZ_pfp Adpfp A`fp^_¡ ndp 
L$fhp ep¡Áe R>¡. (51) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    A¡L$ hMs c|¿ep \e¡gp `p¡sp_p Np¡`qdÓp¡_¡ L©$óZ¡ Ap„rNfk kÓdp„ fp¡L$pe¡gp 
b°pûZp¡  `pk¡  dp¡L$ëep.  `f„sy  Ðep„\u  r_fpi  \e¡gp  qdÓp¡_¡  `y_:  s¡  b°pûZp¡_u 
÷uAp¡  `pk¡  dp¡L$ëep.  ÷uAp¡A¡  Qsyrh®^  Aß  (cÿe,  cp¡Se,  g¡ü  ,Qp¡óe) 
S>dpX$ey„. `R>u b°pûZp¡_¡ `ïepÑp` \sp„ s¡Ap¡A¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap ApMu õsyrsdp„ dpep_u â^p_sp v$ip®hu R>¡. bß¡ ïgp¡L$dp„  `Ý_m`m A_¡ 
ñd_m`m  Aphp„ b¡ `v$ R¡. `Ý_m`m A¡V$g¡ îuL©$óZdpep; S>¡ rhóZydpep sfuL$¡ âqkÙ R>¡. 
Ap_p¡ r_v$£i cpNhsdp„ îu rhóÏ_u bpf iqL$sAp¡dp„ \ep¡ R>¡.
10 dpL $X$¡e `yfpZdp„ 
rhóÏdpep Ap _pd\u S> D‰¡M \ep¡ R>¡.
11 îuL©$óZ îu rhóÏ_p¡ Ahspf lp¡hp\u îu 
rhóÏ_u iqL$sAp¡ îuL©$óZdp„ v$¡Mpe R>¡. Ap L©$óZiqL$Ap¡dp„ dy¿e d_psu îu A¡ S> 
fp^p  R>¡.  qkÙ¡ðf  cË$pQpe®  S>Zph¡  R>¡  L¡  Ap  S  iqL$sAp¡dp„\u  ApW$  iqL$sAp¡ 
h¥óZh^d®dp„ Aô$kMucph¡ `qfhs®_ `pdu. 
    õhdpep A¡V$g¡ ApÐddpep\u rhðfQ_p L$f¡ R>¡. Ap k„v$c®dp„ d„yX$L$p¡`r_jv$dp„ 
L$fp¡rmep_y„ ê$`L$ âpâ \pe R>¡.
14 cpNhsdp„ `Z D U©Zm{^ _p¡ r_v$£i \ep¡ R>¡.
15 
D`r_jv$dp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ b°û A¡L lsy„ ,`R>u A_¡L$ê$` \ey„.
16 A_¡L$ê$`dp„ rhcL$s 
\hp_u qL°ep ApÐddpep Üpfp iL$e b_¡ R>¡. 
    Ap bß¡ âL$pf_u dpep\u b°p$ûZp¡ dp¡rls \ep s¡\u L$d®dpN®dp„ cV$L$¡ R>¡. A_¡ 
îuL©$óZ_p âcph_¡ ÅZu iL$sp _\u. s¡\u ndpepQ_p L$f¡ R>¡. 
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5.Np¡` 5.Np¡` 5.Np¡` 5.Np¡`       Np¡`uL©$s îuL©$óZ õsyrs Np¡`uL©$s îuL©$óZ õsyrs Np¡`uL©$s îuL©$óZ õsyrs Np¡`uL©$s îuL©$óZ õsyrs       
îudv$¹ cpNhs îudv$¹ cpNhs îudv$¹ cpNhs îudv$¹ cpNhs       (10/25/13) (10/25/13) (10/25/13) (10/25/13)       
H¥$îU H¥$îU _hm^mJ ËdÞmW§ JmoHþb§ à^mo& 
ÌmVþ_h©{g XodmÞ: Hþ${nVmØº$dËgb&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ L©$óZ ! l¡ L©$óZ ! l¡ dlpcpÁeipmu ! l¡ `°cp¡ ! Nyõk¡ \e¡gp v$¡h (= BÞÖ) \u 
sd¡ S>¡_p _p\ R>p¡ s¡hp Np¡Ly$m_u A_¡ Adpfu fnp L$fhp Ap` ep¡Áe R>p¡.(13) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    îuL©$óZ¡ BÞÖ_p eo_u Ly$m`f„`fp_p¡ c„N L$ep£, Ap\u Nyõk¡ \e¡gp BÞÖ¡ d¡^_¡ 
Apv$¡i Apàep¡. `qfZpd¡ Np¡Lym`f A_fp^pf hfkpv$ \ep¡ Ap\u Np¡` Np¡`uAp¡ 
îuL©$óZ_¡ ifZ¡ Nep A_¡ Ap õsyrs L$fu . 
rhh¡Q_ rhh¡Q_ rhh¡Q_ rhh¡Q_       : : : :  îuL©$óZ A_¡ Np¡L$ym_¡ Ap`¡gp "cL$shÐkg' A_¡ '"ÐhÞ_p\' rhi¡jZp¡ kpQ¡ S> 
DrQs R>¡.îuL©$óZ¡ ip dpV$¡ fnp L$fhu Å¡BA¡ s¡_p¡ Dsf Ap rhi¡jZp¡ Üpfp âpá \B 
Åe R>¡. 
    Ap ïgp¡L$ D`f lqfk|qfA¡ cqL$sfkpe_dp„ A_¡L$ ky„v$f ïgp¡L$p¡ g¿ep R>¡. 
S>dL$¡   
{hV§ dm@>{hV§ doË`ZmbmoM`ÝV & 
ñËdXmkm§ g_mkm` `kmW©_km: 
àd¥Îmm: àd¥Îmm H$Wm dm@ñVþ H$rXH$² 
H¥$nmÑH$² Ëd_ñ_mZ² hao nmønm`mV² &&> 
6. kyfrcL©$s îuL©$óZõsyrs 6. kyfrcL©$s îuL©$óZõsyrs 6. kyfrcL©$s îuL©$óZõsyrs 6. kyfrcL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/27/19 10/27/19 10/27/19 10/27/19       21) 21) 21) 21)       
gþa{^édmM  
H¥$îU H¥$îU _hm`mo{JZ² ....... ^mamnZþÎm`o && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    kyfrc bp¡gu  l¡ L©$óZ ! l¡ L©$óZ ! l¡ dlp_¹ ep¡Nu ! l¡ rhðpÐd_¹ ! l¡ S>Ns_p 
DÐ`rÑL$pfZ ! l¡ AÃeys ! gp¡L$_p\ A¡hp Ap`_p hX$¡ Ad¡ k_p\ R>uA¡. (19) sd¡ 
Adpfp `fd v$¥h R>p¡. l¡ S>NÐ`rs ! sd¡ Adpfp BÞÖ R>p¡. Npep¡, b°pûZp¡, v$¡hp¡ A_¡ 
kˆ$_p¡_y„ L$ëepZ L$fp¡. (20) b°ûp_u â¡fZp\u Ad¡ BÞÖ, A¡hp sdpfp¡ Arcj¡L$ 
L$fiy„. l¡ rhðpÐd_¹ ! sd¡ `©Õhu_p cpf_¡ v|$f L$fhp dpV$¡ AhsuZ® \ep R>p¡. (21)     161  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          Np¡h^®__p\  b_u_¡ îuL©$óZ¡  BÞÖ_y„  Arcdp_ v|$f  ¼ey .  Ðepf¡  kyfqcA¡ Ap 
õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    `l¡gp ïgp¡L$dp„ rhi¡jZp¡ Üpfp îuL©$óZ_p¡ drldp ìe¼s L$fu_¡ buÅ ïgp¡L$dp„ 
iycL$pd_p L$f¡ R>¡ L$¡ sd¡ Npep¡, b°pûZp¡, v$¡hp¡ A_¡ kˆ$_p¡_y„ L$ëepZ L$fp¡.A„rsd 
ïgp¡L$dp„ Bðf_y„ Ahspf `°ep¡S>_ v$ip®ìey„ R>¡. 
7. h{$ZL©$s îuL©$óZõsyrs 7. h{$ZL©$s îuL©$óZõsyrs 7. h{$ZL©$s îuL©$óZõsyrs 7. h{$ZL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/28/5 10/28/5 10/28/5 10/28/5       8) 8) 8) 8) 
déU CdmM  
AÚ _o {Z^¥V: ......... {nV¥dËgb && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    h{$Z bp¡ëep  l¡ âcp¡ ApS>¡ d¢ v$¡l ^ep£ R>¡. (=v$¡l^pfZ_y„ âep¡S>_ rkÙ \ey„ 
R>¡.) ApS>¡ S> A\® âpá ¼ep£ R>¡. l¡ cNh_¹ ! sdpfp QfZp¡_¡ cS>_pfpAp¡ fõsp_p¡ 
`pf  (=dp¡n)  `pdu  Q|¼ep  R>¡.  (5)  b°û  A_¡  `fdpÐdp  A¡hp  Ap`  cNhp__¡ 
_dõL$pf; L$¡ Äep„ gp¡L$k©[ô$_u L$ë`_pê$` dpep k„cmpsu _\u. (6) d|$Y A_¡ L$pe®_¡ 
_ ÅZsp AÅZ A¡hp¡ dpfp¡ (k¡hL$) sdpfp r`sp_¡ Al] gB Apìep¡ R>¡,sp¡ Ap` 
ndp L$fhp ep¡Áe R>p¡. (7) l¡ L©$óZ ! k„`|Z® ×[ô$hpmp Ap` dpfp `f A_yN°l L$fhp 
ep¡Áe R>p¡. l¡ Np¡thv$ ! l¡ r`s©hÐkg ! Ap sdpfp r`sp_¡ gB ÅAp¡. (8) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    Üpv$iu_¡ qv$hk¡ _„v$ L$ptgv$u_p S>mdp„ âh¡íep Ðep„ h{$Z_p¡ k¡hL$ s¡_¡ h{$Z 
`pk¡ gB Nep¡. Np¡hprmepAp¡ Üpfp Ap kp„cmu_¡ îuL©$óZ h{$Z `pk¡ Nep. Ap 
kde¡ h{$Z¡ îuL©$óZ_u `|Å L$fu_¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    îu^f õhpdu kdÅh¡ R>¡ L$¡ h{$Z¡ v$¡l ^pfZ ¼ep£ sp¡ îuL©$óZ v$i®_ \ey„. 
Ap\u s¡Z¡ v¡$lkpaëe âpá ¼ey . Al] r_c©s A¡V$g¡^pfZ ¼ep£  A¡hp¡ A\® g¡hp_p¡ 
R>¡. îu^f Ap_p¡ buÅ¡ A\® `Z L$f¡ R>¡. s¡Ap¡ gM¡ R>¡ L$¡ A\hp r_c©s A¡V$g¡ `|Z® 
d_p¡f\.
17 
    `l¡gp  ïgp¡L$dp„  âkÞ_sp,  buÅdp„  _dõL$pf,  ÓuÅdp„  ndp  epQ_p  A_¡ 
Qp¡\pdp„ âp\®_p s¡dS> r`sp_¡ gB S>hp_u A_ydrs R>¡.     162  
8. _„v$L©$s îuL©$óZõsyrs 8. _„v$L©$s îuL©$óZõsyrs 8. _„v$L©$s îuL©$óZõsyrs 8. _„v$L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNh (îudv$¹ cpNh (îudv$¹ cpNh (îudv$¹ cpNhs s s s       10/34/6) 10/34/6) 10/34/6) 10/34/6) 
g MþH«$moem{hZm J«ñV: H¥$îU H¥$îU _hmZ`_² & 
gnm} _m§ J«gVo VmV ànÞ§ n{a_moM` && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    k`®\u N°õs s¡ (_„v$fpÅA¡) b|d `pX$u L$¡ l¡ L©$óZ ! l¡ L©$óZ ! Ap dp¡V$p¡ k`® d_¡ 
Nmu Åe R>¡. l¡ sps ! ifZ¡ Aph¡gp d_¡ dy¼s L$f. (6) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    A¡L$ hMs b^p A„rbL$ph_dp„ Nep. Ðep„ kfõhsu hN¡f¡ v$¡h v$¡huAp¡_u `|Å 
L$fu. b°pûZp¡_¡ v$p_ Apàey„. `R>u kfõhsu_p qL$_pf¡ S> fps fp¡L$pB Nep. Ðepf¡ fps¡ 
k|s¡gp _„v$_¡ A¡L$ dp¡V$p¡ kp` Nmu S>hp gpÁep¡, Ap\u _„v$¡ îuL©$óZ_¡ k„bp¡^u_¡ dy¼s 
L$fphhp_u âp\®_p L$fu. 
qhh¡Q_ : qhh¡Q_ : qhh¡Q_ : qhh¡Q_ :    îuL©$óZ_p kpdÕe®_u _„v$_¡ Mbf lsu. Ap\u s¡Z¡ îuL©$óZ_¡ âp\®_p L$fu. 
"â`ß' iåv$ ep¡Áe gpNsp¡ _\u. r`sp `yÓ ApNm `p¡sp_¡ â`ß L$l¡ s¡ DrQs S>Zpsy„ 
_\u. Al] cpNhsL$pf_p¡ â`qÑcph ìe¼s \ep¡ R>¡. 
9. k`®L©$s îuL©$óZõsyrs 9. k`®L©$s îuL©$óZõsyrs 9. k`®L©$s îuL©$óZõsyrs 9. k`®L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/34/16 10/34/16 10/34/16 10/34/16       17) 17) 17) 17)       
ànÞmo@{ñ_...... ñn¥ï>: nXm {h Vo && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ dlpep¡Nu ! l¡ dlp`yfyj ! l¡ kÐ`y{$jp¡_p õhpdu ! l¡ v$¡h ! l¡ kh®gp¡L$_p 
Bðf_p Bðf ! d_¡ (S>hp_u) Apop Ap`p¡. ly„ sdpf¡ ifZ¡ Apìep¡ Ry„>. (16) l¡ 
Aãeys ! Ap`_p v$i®_\u ly„ b°ûv„$X$dp„\u iuO° dy¼s \ep¡ Ry„>. S>¡_y„ _pd g¡hp\u 
d_yóe b^p îp¡spAp¡_¡ A_¡ `p¡sp_¡ sfs `rhÓ L$f¡ R>¡, s¡ Ap`_p QfZ_p õ`i®\u 
ly„ `rhÓ b_y„ A¡dp„ iy„ Apòe® ? (17) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    A„rbL$ph_dp„ S>¡ k`® _„v$_¡ Nmu S>sp¡ lsp¡ s¡ `|h® S>Þddp„ kyv$i®_ _pd_p¡ 
rhÛp^f lsp¡. A„rNfk¹ _pd_p F$rjAp¡_p¡ D`lpk ¼ep£ s¡\u s¡_¡ k`® ep¡r_ âpá 
\B lsu. îuL©$óZ_p QfZ_p õ`i®\u `pR>p¡ rhÛp^f ep¡r_ âpá \e¡gp¡ kyv$i®_ Ap 
õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_: rhh¡Q_: rhh¡Q_: rhh¡Q_:    â\d  ïgp¡L$dp„  rhi¡jZp¡  Üpfp  îuL©$óZ_u  dlÑp  Nphpdp„  Aphu  R>¡.  buÅ 
ïgp¡L$dp„ cNhp__p _pd_p¡ drldp ìe¼s \ep¡ R>¡. cNhp__y„ _pd sfs S> `rhÓ L$fu     163  
v$¡ R>¡. `Ú`yfpZdp„ k|sÆ L$l¡ R>¡ L$¡ Å¡ dpZkp¡A¡ lqf_y„ _pd N°lZ L$fu gu^„y sp¡ 
s¡Ap¡_¡ AÞe d„Óp¡_p S>`_u iy„ S>ê$f R>¡.
18 
10. BÞÖL©$s îuL©$óZ_u õsyrs 10. BÞÖL©$s îuL©$óZ_u õsyrs 10. BÞÖL©$s îuL©$óZ_u õsyrs 10. BÞÖL©$s îuL©$óZ_u õsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs        10/27/4  10/27/4  10/27/4  10/27/4       13) 13) 13) 13)       
BÝÐ CdmM  
{deþÕgÎd§ Vd ...... eaU§ JV : && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    BÞÖ  bp¡ëep     sdpfy„  ^pd  (=  õhê$`  L$¡  s¡S>)  rhiyÙ  kÒhNyZê$`,  ip„s, 
s`p¡de  A_¡  fS>k¹ sdk¹ frls  R>¡.  Ap  dpepde  NyZ_p¡  âhpl  (=k„kpf) 
sdpfpdp„ _\u; L$pfZ L$¡ Aop_\u k„kpf_y„ b„^_ \pe R>¡. (sd¡ Aop_u _\u.) 
(4) ! l¡ Bðf ! v$¡l_p k„b„^\u \_pfp A_¡ AÞe v$¡l_p L$pfZê$` s\p Aop_u_p 
rQŒê$`¡ v$¡Mpsp Ap gp¡c hN¡f¡_p¡ k„b„^ (Ap`_u kp\¡) ¼ep„\u lp¡e ? R>sp„ Ap` 
cNhp_¹ ^d®_u fnp dpV$¡ A_¡ vy$ô$p¡_p r_N°l dpV$¡ v„$X$ ^pfZ L$fp¡ R>p¡. (5) Ap` 
r`sp, Nyfy$ A_¡ S>Ns_p A^uðf R>p¡. s\p S>¡_y„ D‰„O_ _ \B iL$¡ s¡hp L$pm R>p¡. 
s¡\u Ap`¡ v„$X$ ^pfZ ¼ep¡® R>¡. `p¡sp_¡ S>Ns_p Bðf dp_u fl¡gp Adpfp S>¡hp_y„ 
Arcdp_ ^p¡B _pMsp sd¡ L$ëepZ dpV$¡ `p¡sp_u BÃR>p âdpZ¡ ifuf ^pfZ L$fu_¡ 
gugp L$fp¡ R>p¡. (6) S>¡ dpfp S>¡hp Aop_u R>¡ A_¡ `p¡sp_¡ S>Ns_p Bðf dp_¡ R>¡ s¡Ap¡ 
kde  Apìe¡  cefrls  sdpfp  v$i®_  L$fu_¡,  `p¡sp_y„  s¡  Arcdp_  R>p¡X$u  v$B_¡, 
Arcdp_frls  b_u_¡  Ape®dpN®_¡  cS>¡  R>¡.  sdpfu  gugp  vy$ô$p¡  dpV$¡  `Z 
A_yipk_ê$` R>¡. (7) l¡ âcp¡ ! ly„ dpfp A¥ðe®_p Arcdp_dp„ X|$bu Nep¡ lsp¡. A_¡ 
sdpfp âcph_¡ ÅZsp¡ _ lsp¡, s¡\u Ap`_p¡ A`fp^ ¼ep£ R>¡. sp¡ d|$Y rQÑhpmp d_¡ 
ndp Ap`hp ep¡Áe R>p¡. l¡ Cðf ! afu dpfu byqÙ Aphu Aks¹ _ \pAp¡. (8) 
BqÞÖep¡_y„ op_ S>¡_¡ d¡mhu iL$sy„ _\u A¡hp l¡ v$¡h ! Ap`_p¡ Ap Ahspf, S>¡ `p¡s¡ 
cpfê$` R>¡ A_¡ S>¡_p Üpfp dlp_¹ cpf DÐ`ß \pe R>¡ s¡hp k¡_p`rsAp¡_p AL$ëepZ 
(=_pi)  dpV$¡ A_¡ Ap`_p QfZp¡_u k¡hp L$f_pfp c¼sp¡_p L$ëepZ dpV$¡ R>¡. (9) 
`fd`yfyj dlpÐdp Ap` cNhp__¡ _dõL$pf. hpkyv$¡h , îuL©$óZ A_¡ kpÐhsp¡_p 
õhpdu_¡ _dõL$pf. (10) `p¡sp_u BÃR>p\u ifuf ^pfZ L$f_pfp, rhiyÙ op_d|rs® 
kh®ê$`, kh®_p buS>ê$` A_¡ kh® âpZuAp¡_p ApÐdê$` (Ap`_¡) _dõL$pf. (11) l¡ 
cNh_¹ ! Ap`¡ dpfp eo_p¡ _pi ¼ep£ s¡\u Arcdp_u A_¡ suh° ¾$p¡^hpmp d¢ hfkpv$     164  
A_¡ `h_\u h°S>_p¡ rh_pi L$fhp dpV$¡ Aphu Q¡ô$p L$fu lsu. (12) l¡ Bðf ! sd¡ 
dpfp `f A_yN°l ¼ep£ R>¡. dpfp¡ Nh® v|$f ¼ep£ R>¡ A_¡ dpfp DÛd_¡  ìe\® ¼ep£ R>¡. 
Bðf, Nyfy$ A_¡ ApÐdê$` sdpf¡ ifZ¡ ly„ Apìep¡ Ry„>.(13) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    Np¡h^®_^pfu b_u_¡ îuL©$óZ¡ BÞÖ_y„ Arcdp_ v|$f ¼ey  Ðepf¡ BÞÖ¡ Ap õsyrs 
L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    îu^f õhpdu Ap AÂepedp„ Arcj¡L$ dlp¡Ðkh_¡ dlÒh_p¡ NZ¡ R>¡. s¡dZ¡ 
AÂepe_p kpfdp„ Arcj¡L$_p¡ D‰¡M ¼ep£ R>¡.
19 
    îuh‰cpQpe® Arcj¡L$, õsyrs A_¡ qinp : ÓZ¡e_¡ dlÒh_p NZ¡ R>¡. s¡Ap¡ 
S>Zph¡ R>¡ L$¡ fnp  sp¡ kyk„qkÙ R>¡. Å¡ dv$_p¡ Acph \pe sp¡ cNhÐL$pe® kamsp 
`pd¡ R>¡.
20 
    Ap D`fp„s Ap õsyrsdp„ _uQ¡_u bpbsp¡ dlÒh_u R>¡  
(1)  v„$X$_y„ âep¡S>_   BÞÖ_¡ îuL©$óZ¡ v„$X$ ¼ep£. Ap\u BÞÖ L$l¡ R>¡L$¡ ^d®_u fnp 
dpV$¡ A_¡ vy$ô$p¡_p r_N°l dpV$¡ sd¡ v„$X$ ^pfZ L$fp¡ R>p¡. Ap b¡ S> âep¡S>_ R>¡. 
(2)  BÞÖ_u  ndp epQ_p     Bðf_p¡  A`fp^  b¡  L$pfZ¡  \pe  R>¡. (1) 
A¥ðe®_y„  Arcdp_  A_¡  (2)  Bðf_p  âcph_y„  Aop_.  Ap  bß¡ 
dep®v$pAp¡ BÞÖdp„ lsu. s¡ BÞÖ ÅZ¡ R>¡.s¡\u s¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Ap b¡ L$pfZ¡ d¢ 
A`fp^  ¼ep£  R>¡.    sp¡  d_¡  ndp  L$fp¡.  sp¡  d_¡  ndp  L$fp¡.  Al]  CÞÖ¡ 
L$pfZp¡_p D‰¡Mkrls ndp dpNu R>¡. 
(3)  Ahspf âep¡S>_   BÞÖ_u ×[ô$A¡ îuL©$óZphspf_p b¡ âep¡S>_ R>¡   (1) 
cpfê$` A_¡ cpf DÐ`ß L$f_pf k¡_p`rsAp¡_p¡ rh_pi. (2) c¼sp¡_y„ 
L$ëepZ. cNh¹Nuspdp„ `Z Aphp¡ S> rhQpf Å¡hp dm¡ R>¡; S>¡dL$¡ kˆ$_p¡_p 
`qfÓpZ dpV$¡ A_¡ vy$ô$p¡_p rh_pi dpV$¡ Bðf Ahspf g¡ R>¡.
21 
(4)  BÞÖ_p _dõL$pf A_¡ s¡_y„ ifZ¡ Aphhy„   BÞÖ îuL©$óZ_¡ _dõL$pf L$f¡ R>¡ 
A_¡ R>¡‰¡ îuL©$óZ_¡ ifZ¡ Åe R>¡. BÞÖ Arcdp_ ÐeS>¡ R>¡ A_¡ ifZpNrs 
õhuL$pf¡ R>¡. Ap\u cNhp_ îuL©$óZ s¡_¡ ndp Ap`¡ R>¡. îuL©$óZ¡ Nuspdp„ 
L$üy„ S> R>¡ L$¡ b^p ^dp£ R>p¡X$u_¡ A¡L$ dpÓ dpf¡ ifZ¡ Aphu Å; sp¡ (l¡ 
ASy®>_  !  )  ly„  s_¡  kh®`psL$p¡dp„\u  dy¼s  L$fui,  s¡dp„  k„ie  _\u
22 
Bðf_u ifZpNqs_p¡ Ap drldp R>¡.     165  
11. v$¡hrj® (_pfv$)L©$s îuL©$óZ õsyrs 11. v$¡hrj® (_pfv$)L©$s îuL©$óZ õsyrs 11. v$¡hrj® (_pfv$)L©$s îuL©$óZ õsyrs 11. v$¡hrj® (_pfv$)L©$s îuL©$óZ õsyrs       
(îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs         10/  10/  10/  10/37/11 37/11 37/11 37/11       24) 24) 24) 24) 
H¥$îU H¥$îUmà_o`mË_Z² ............ `Xþd¥{îUgmËdVm_² && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ L©$óZ ! l¡ L©$óZ ! l¡ Aâd¡epÐd_¹ ! l¡ ep¡N¡ðf ! l¡ S>Nv$uðf ! l¡ hpkyv$¡h ! l¡ 
kh£_p r_hpkõ\p_ ! l¡ kpÐhs î¡›$ ! l¡ âcp¡ ! b^p âpZuAp¡dp„ sd¡ gpL$X$p„dp„ 
Aq‚_u S>¡d   ApÐdpê$`¡ fl¡gp R>p¡. sd¡ N|Y$ R>p¡, Nylpie R>p¡, kpnu, dlp`yfyj A_¡ 
Bðf R>p¡. (11, 12) S>¡_p¡ k„L$ë` kÐe lp¡e R>¡ A¡hp sd¡ `p¡sp_p¡ S> Apîe gB, 
`|h£, dpep\u NyZp¡_y„ kS®>_ ¼ey  lsy„. s¡ NyZp¡ hX$¡ S> Ap (S>Ns) _¡ kÅ£ R>p¡, k„lpfp¡ 
R>p¡ A_¡ fnp¡ R>p¡. (13) s¡ Ap` fpÅ b_u Ne¡gp v$¥Ðep¡, âd\p¡ A_¡ fpnkp¡_p 
rh_pi dpV$¡ A_¡ (^d®_u) dep®v$p_y„ fnZ L$fhp dpV$¡, AhsuZ® \ep R>p¡. (14) 
kv$¹cpÁe¡  sd¡  fds  fdsdp„  Að_p  õhê$`  S>¡hp  ApL$pfhpmp  Ap  v$¥Ðe_¡  dpfu 
_p¿ep¡. S>¡_p lZlZpV$_p Ópk\u v$¡hp¡ õhN®_¡ R>p¡X$u S>sp.(15) QpZ|f, dy[ô$L$ A_¡ 
AÞe d‰p¡ s¡dS> lp\u s\p L„$k_¡ l¡ rhcp¡ ! `fdrv$hk¡ Ap`\u _pi `pd¡gp ly„ 
Å¡Bi. (16) Ðepf `R>u i„M, eh_, dyf, _fL$ A_¡ `pqfÅs_p A`lfZr_rdÑ¡ 
BÞÖ_p¡ `fpS>e Å¡Bi. (17) `fp¾$dê$`u d|ëe hN¡f¡ gnZhpmu huf L$ÞepAp¡ kp\¡ 
Ap`_p g‚ \i¡. l¡ S>NÐ`rs ! ÜpfL$pdp„ (Ap`_p hX$¡) `p`dp„\u _©N_p¡ dp¡n \i¡. 
(18) `Ð_u kp\¡ õed„sL$ drZ gB Aphip¡. b°pûZp¡_p d©s `yÓp¡_¡ õh^pddp„\u 
`pR>p gC Aphu (b°pûZ_¡) Ap`ip¡.(19) `R>u `p¦X²$L$ _p¡ h^, L$piu_Nfu_y„ v$l_, 
v„$shL$¹Ó_y„ d©ÐeyA_¡ dlpeodp„ riiy`pg_y„ r_^_ (sdpfp lp\¡) \i¡. (20) Ap 
rkhpe ÜpfL$pdp„ hksp Ap`_p Üpfp, S>¡ L$p„B AÞe `fp¾$dp¡ \i¡ s¡ ly„ Å¡Bi. (Ap 
`fp¾$dp¡) `©Õhu `f L$rhAp¡ hX$¡ Nphp ep¡Áe li¡. (21) `R>u Ap `©Õhu_p cpf_¡ v|$f 
L$fhp_u CÃR>phpmp A_¡ L$pmê$` Ap` Anp¥rlZuAp¡_p¡, ASy®>__p kpfr\ b_u_¡, 
_p$i L$fip¡, s¡ `Z ly„ Å¡Bi (22) rhiyÙ op_ O_, õhqõ\rs hX$¡ b^p A\® 
kdpáL$f_pfp, kam BÃR>phpmp A_¡ `p¡sp_p s¡S>\u dpep_p NyZâhpl_¡ l„d¡ip 
S>¡Z¡ r_h©Ñ L$fu v$u^p¡ R>¡ s¡hp cNhp__¡ ifZ¡ Ad¡ Apìep R>uA¡. (23) õhpîe, 
`p¡sp_u dpep\u (dlÑÒh hN¡f¡) rhi¡jp¡_u k„`|Z® fQ_p L$f_pfp, ApS>¡ ¾$uX$p dpV$¡ 
d_y¹óeifuf ^pfZ L$f_pfp s\p evy$, h©qóZ A_¡ kpÐhsp¡dp„ dy¿e A¡hp Ap`     166  
Bðf_¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ Ry„>.(24) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    îuL©$óZ¡ L$¡iu_p¡ h^ ¼ep£ Ðepf¡ v$¡hrj® _pfv$¡ A¡L$pÞsdp„ îuL©$óZ_u Ap õsyrs 
L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    cpNhsdp„ Ap õsyrs_u `l¡gp„ A¡hy„ g¿ey„ R>¡ L$¡ _pfv$¡ A¡L$pÞsdp„ îuL©$óZ_¡ L$üy„. 
Al]  "Acpjs'  A¡hy„  k„õL©$s`v$  R>¡.
23  hmu,  iê$Aps_p  ïgp¡L$dp„  _dõL$pf  L$¡ 
ndpepQ_p L$¡ AÞe L$p¡B âp\®_p _\u. Ap\u Ap_¡ õsyrs NZhu L$¡ _l], s¡ âñ R>¡. 
s¡_p¡ DÑf îu^f õhpdu Ap`u v$¡ R>¡. s¡Ap¡ Ap ïgp¡L$p¡_¡ õsyrs NZ¡ R>¡. _pfv$¡ õsyrs 
L$fu  A¡hy„ õ`ô$ L$\_ s¡dZ¡ ¼ey  R>¡.
24 
      Ap õsyrsdp„ Aphspfâep¡S>_ v$ip®ìey„ R>¡. v$¥Ðe, âd\ A_¡ fpnkp¡_p 
rh_pi dpV$¡ A_¡ ^d®_u dep®v$p_p fnZ dpV$¡ îuL©$óZ Ahs}Z R>¡. 
      v$¡hrj® _pfv$, îuL©$óZ¡ L$¡iu_p¡ h^ ¼ep£, s¡\u îuL©$óZ_¡ Arc_„v$¡ R>¡. A_¡ 
crhóehpZu L$f¡ R>¡. õsyrs_p¡ dp¡V$p¡ cpN crhóe L$\_dp„ fp¡L$pe¡gp¡ R>¡. îuL©$óZ_p 
cphu L$dp£_p¡ r_v$£i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. v$¡hrj®_y„ qÓL$pg op_ A_¡ cpNhsL$pf_p¡   
crhóe_u OV$_pAp¡_p¡ k|ÓpÐdL$ r_v$£i L$fhp_p¡   DÐkpl S>Zpe R>¡. _pfv$_u Ap 
L$`p¡mL$ë`_p _\u, ks¹ su A_yc|rs `f Ap^pqfs crhóe_u hpõsrhL$sp R>¡. 
Np¡rhÞv$QÞÖ  `p„X$¡  gM¡  R>¡   ""âp\®_p,  õsyrs,  Ap¿ep_,_pV$¹epÐdL$  k„hpv$  hN¡f¡ 
k|¼sp¡_p„ rhrcßê$` L$pìe_u rhrcß rh^pAp¡ R>¡. Ap L$pìep¡ Aks¹ L$ë`_p `f 
Ap^pqfs _\u,`Z ks¹_u A_yc|rs `f Ap^pqfs R>¡,A¡V$g¡ S> s¡ L$pìe `Z R>¡. 
A_¡ ip÷`Z R>¡; L$pfZ L$¡ s¡ AâÐen gp¡L$p¡Ñf kÐe_y„ ârs`pv$L$R>¡ 
25'' h¥qv$L$ 
k|¼sp¡ rhi¡_y„ Ap d„sìe Al] `Z e\p\® gpN¡ R>¡. 
      R>¡‰¡ ifZpNrs A_¡ _dõL$pf kp\¡ õsyrs `|fu \pe R>¡. 
12. b°ûL©$s îuL©$óZõsyrs 12. b°ûL©$s îuL©$óZõsyrs 12. b°ûL©$s îuL©$óZõsyrs 12. b°ûL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/14/1 10/14/1 10/14/1 10/14/1       40) 40) 40) 40) 
~«÷modmM  
Zm¡_rS>²` Vo ..........^JdZ² Z_ñVo && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    b°ûp bp¡ëep  l¡ õsyrs L$fhp ep¡Áe ! d¡O S>¡hp (íepd) ifufhpmp, huS>mu 
S>¡hp(âL$pris) h÷p¡hpmp, S>¡_y„ dyM QZp¡W$u_p L$Zp®c|jZp¡\u A_¡ dp¡fr`ÃR>_p 
(dyNV$\u) ky„v$f bÞey„ R>¡ s¡hp, S>¡Ap¡A¡ h_dpmp `l¡fu R>¡ s¡hp, L$p¡rmep¡, gpL$X$u,     167  
tiNXy„$ A_¡ hp„kmu_p rQŒ_u ip¡cphpmp, L$p¡dm QfZhpmp A_¡ Np¡`pg`yÓ A¡hp 
Ap`_¡ ly„ âZpd L$fy„ Ry„>. (1) l¡ v$¡h ! dpfp `f A_yN°l L$fhp dpV$¡ `p¡sp_u BÃR>p\u 
ey¼s Ap (Ap`_y„) ifuf `„Qdlpc|sfrls R>¡. Ap`_y„ Ap ê$` kpnps¹ ApÐdkyM_u 
A_yc|rsê$` R>¡. Qpf¡ sfa\u A¡L$pN° L$f¡gp d_\u (Ap ê$`_p¡) drldp ÅZhp L$p¡Z 
kd\®  R>¡?  (2)  S>¡Ap¡,op_  (d¡mhhp_p¡)  âeÐ_  R>p¡X$u_¡  kˆ$_p¡  Üpfp  dyMqfs 
(=âhprls) \e¡gu Ap`_u L$\p_¡ `p¡sp_¡ õ\p_¡ (=Äep„ lp¡e Ðep„ S>) flu_¡   
kp„cm¡ R>¡A_¡ ifuf, hpZu s\p d_\u âZpd L$fsp Æh¡ R>¡ s¡Ap¡A¡ l¡ ArS>s !  
Ap`_¡ dp¡V$¡ cpN¡ ÓZ¡e gp¡L$dp„ Æsu gu^p R>¡. (3) l¡ rhcy ! L$ëepZ_y„ S> âöhZ 
L$fsu c[¼s_¡ R>p¡X$u_¡ S>¡Ap¡ L$¡hm op_ âpqá dpV$¡ L$g¡i kl_ L$f¡ R>¡. s¡Ap¡_¡ dpV$¡ 
õ\|m ap¡sfp„ (= A_pS> hNf_p„ ap¡sfp„)Mp„X$_pfp_u S>¡d dpÓ L$g¡i S> bpL$u fl¡ R>¡, 
buSy„> L$p„B dmsy„ _\u. (4) l¡AÃeys ! l¡ c|d_¹ ! âpQu_ kdedp„ Al] OZp ep¡NuAp¡ 
Ap`_¡ (`p¡sp_u) BÃR>pAp¡ kdr`®s L$fu_¡ `p¡sp_p L$dp£\u âpá \e¡gu A_¡ L$\p 
hX$¡ `lp¢QpX$¡gu c[¼s hX$¡ ApÐdop_ âpá L$fu_¡ sdpfu `fdNrs_¡ âpá \ep R>¡. 
(5) R>sp„ l¡ c|d_ ! Ap`_p r_Ny®Z õhê$`_p¡ drldp, r_d®m L$f¡gu BqÞÖep¡ Üpfp, 
ÅZhp ep¡Áe R>¡; L$pfZ L$¡ Ap`_y„ r_Ny®Z õhê$` rhq¾$epfrls (=ApL$pf frls), 
õh A_ychê$` A_¡ Aê$` R>¡. A_Þe o¡e ApÐdÐh hX$¡ ÅZhp ep¡Áe R>¡. AÞe\p 
L$p¡B fõsp¡ _\u. (6) NyZp¡_p ApÐdpê$` A_¡ (S>Ns_p) rls dpV$¡ AhsuZ® \e¡gp 
Ap`_p  Ap  (ê$`)_p  NyZp¡_¡  dp`hp  L$p¡Z  kd\®  R>¡?  AdyL$  kde¡  Arsr_`yZ 
`y{$jp¡A¡  `©Õhu  `f  fl¡gp  fS>L$Zp¡,  ApL$pidp„  fl¡gp  rldL$Zp¡  A_¡  _nÓp¡_u 
L$pqÞs_¡ dp`u gu^u R>¡ NZu gu^u R>¡, s¡Ap¡ `Z, iy„ Ap`_p NyZp¡_¡ NZu iL$¡ ? (7) 
sp¡ Ap`_u A_yL„$`p_u âsunp L$fu fl¡gp¡ A_¡ `p¡s¡ L$f¡gp L$dp£_p `qfZpd_¡ cp¡Nhu 
fl¡gp¡ S>¡ (dpZk) ùv$e, hpZu A_¡ ifuf\u sd_¡ _dõL$pf L$fsp¡ Æh¡ R>¡ s¡ dy[¼s 
`v$_p¡  cpNuv$pf  R>¡.  (8)  l¡  Bðf  !  dpfy„  A_pe®`Ï„  sp¡  Sy>Ap¡  !  A_„s,  ApÛ, 
`fdpÐdp A_¡ dpephuAp¡_p `Z dpephu A¡hp sdpfpdp„ d¢ dpep_p¡ rhõspf L$fu_¡ 
dpfp `p¡sp_p h¥ch_¡ Å¡hp_u BÃR>p L$fu ! `f„sy S>¡d A[‚dp„ s¡_u Ähpmp L$p„B L$fu 
iL$su  _\u  s¡d  sdpfpdp„  dpep  a¡gph_pf  ly„  L$p¡Z?  (9)Ap\u  l¡  AÃeys  ! 
fÅ¡NyZdp„\u S>Þd¡gp A_¡ Aop_\u "ly„ sdpfp\u Sy>v$p¡ Bðf Ry„>' A¡d dp_u fl¡gp 
d_¡ ndp L$fp¡. Al„L$pf\u A„^ b_¡gp A_¡ A„^ Ap„Mhpmp dpfp D`f, sdpf¡ " Ap     168  
(b°ûp)  dpfp  gu^¡  S>  _p\hpmp¡  R¡'  A¡d  rhQpfu  v$ep  L$fhu  Å¡BA¡.  (10) 
âL©$rs,dlÑÒh,  Al„L$pf,  ApL$pi,  hpey,  Aq‚,  S>m  A_¡  `©Õhu\u  h]V$pe¡gp 
b°ûp„X$ê$`u  L$midp„  kps  h¢s_p  ifufhpmp¡  ly„  ¼ep„  ?  A_¡  Aphp  ANrZs 
b°ûp„X$p¡ê$`u `fdpÏAp¡ EX$hp dpV$¡ S>¡_p fyhpX$p_p„ rR>Öp¡ `h__u Aph Å_p¡ dpN® R>¡. 
s¡hp sdpfy„ dlÒh ¼ep„? (11) l¡ BÞÖepsus ! Nc®dp„ fl¡gp bpmL$_p bß¡ `N DR>m¡ 
R>¡ s¡\u s¡Z¡ dpsp_p¡ A`fp^ ¼ep£ NZpi¡ ? s¡ âdpZ¡ " Aqõs A_¡ _pqõs' (=R>¡ 
A_¡ _\u) A¡hp ìe`v$¡i\u rhc|rjs Ap S>Ns¹ Ap`_p Dv$f\u L$¡V$gy„ blpf R>¡? 
Ap` sp¡ A_„s R>p¡. (12) ÓZ¡e S>Ns_p„ A„s kde¡ b^p kdyÖp¡ A¡L$Ó \ep Ðepf¡ 
_pfpeZ_p Dv$fdp„\u DÐ`ß \e¡g _prc_u _pmdp„\u b°ûp S>Þçep R>¡. Aphu hpZu 
AkÐe _\u; L$pfZ L$¡ l¡ Cðf ! iy„ ly„ Ap`_p\u DÐ`ß \e¡gp¡ _\u? (13) l¡ 
A^uðf  !  iy„  Ap`  _pfpeZ  _\u?  Ap`  kh®  v$¡l^pfuAp¡_p  ApÐdp  R>p¡  A_¡ 
ArMg gp¡L$p¡_p kpnu R>p¡. s¡\u Ap` _pfpeZ R>p¡. hmu, _f A\p®s¹ `fdpÐdp A_¡ 
s¡_p\u DÐ`ß \e¡gp `v$p\p£ s\p S>m_p¡ Apîe L$fhp\u Ap` _pfpeZ R>p¡. `Z 
Ap b^y„ kÐe _\u; sdpfu dpep S> R>¡. (14) l¡ cNh_¹ ! S>mdp„ fl¡gy„ Ap`_y„ 
S>Ns_p Apîeê$` Ap _pfpeZ   ifuf kÐe R>¡. Ap ifuf d¢ Ðepf¡ S> L$¡d _ Å¡ey„ 
? A\hp ùv$edp„ `Z kpfu fus¡ L$¡d _ Å¡ey„ ? afu, s¡ S> hMs¡ sfs S> L$¡d _ v$¡MpÏ„ 
? (15) l¡ dpep   rh_piL$ ! Ap Ahspfdp„ S> Ap`¡   blpf õ`ô$ v$¡Mpsp Ap 
kdN° â`„Q_¡ Dv$f_u A„v$f dpsp_¡ bsphu_¡   sdpfy„ dpep`Ï„ S> âNV$ L$ey  R>¡. 
(16) S>¡_p Dv$fdp„ Ap kpÐdL$ S>Ns¹ S>¡hy„ ip¡c¡ R>¡ s¡hy„ s¡ b^y„ sdpfpdp„ `Z ip¡c¡ R>¡ 
s¡ dpep rh_p buSy„> iy„ R>¡ ?(17) Ap` rh_p (b^y„ dpepê$` R>¡.) ApS>¡ S> Ap`¡ Ap 
d_¡ iy„ dpepÐh _ v$ip®ìey„ ? `l¡gp Ap` A¡L$ lsp, `R>u h°S>_p rdÓê$` A_¡ kh® 
hÐk (=hpR>fX$p)ê$` `Z \ep. `R>u dpfu kp\¡ ArMg (sÒhp¡) Üpfp D`pkpsp 
Ap` s¡V$gp„ S> Qsycy®S>ê$` \ep. hmu, s¡V$gp S> b°ûp$„X$p¡ ê$` \ep ! A_¡ ldZp„ 
Ards AÜe b°ûê$`¡ bpL$u  füp ! (18) S>¡Ap¡ sdpfp õhê$`_¡ _\u ÅZsp s¡Ap¡ 
dpV$¡ sd¡ dpep_p¡ rhõspf L$fu_¡ A_pÐdpdp„ (=S>¡ `fdpÐdê$` _\u s¡dp„) ApÐdp hX$¡ 
ApÐdp_p ê$`¡ cpkp¡ R>p¡, k©[ô$ âq¾$epdp„ dpfp (=b°ûp_p) ê$`¡, S>Ns_p `pg_dp„ 
`pgL$ (=rhóÏ) ê$`¡ A_¡ âgeL$pm¡ qÓ_¡Ó (=rih) ê$`¡ cpkp¡ R>p¡. (19) l¡ Cðf ! 
l¡ âcp¡ ! v$¡hp¡dp„, F$rjAp¡dp„, `y{$jp¡dp„, `iy `nuAp¡dp„ A_¡ S>mQfp¡dp„ `Z       169  
AS>Þdp A¡hp Ap`   S>Þd gp¡ R>p¡. l¡ âcp¡ ! l¡ rh^psp ! (Ap S>Þd) vy$ô$p¡_p vy$d®v$_p¡ 
r_N°l L$fhp dpV$¡ A_¡ kˆ$_p¡ `f A_yN°l L$fhp dpV$¡ R>¡.(20) l¡ c|d_¹ ! l¡ cNh_¹ ! 
l¡ `fdpÐd_¹ ! l¡ ep¡N¡ðf ! ep¡Ndpep_p¡ rhõspf L$fsp sd¡ ¼ep„, ¼epf¡, L$¡d A_¡ 
L$¡V$gu ¾$uX$p L$fp¡ R>p¡ s¡ A_¡ Ap`_u gugp ÓZ¡e gp¡L$dp„ L$p¡Z ÅZ¡ R>¡? (21) s¡\u Ap 
k„`|Z® S>Ns¹ Aks¹   õhê$`hpmy„, õhà_ S>¡hy„, Aõs S>¡_u r^jZp(=byqÙ) R>¡ s¡hy„ 
A\p®s¹ ârscpkfrls A_¡ AÐe„s vy$:M `R>u vy$:M Aph¡ s¡hy„ R>¡ (Ap S>Ns) r_Ðe 
kyM_y„ op_ A¡ S> S>¡_y„ ifuf R>¡ A¡hp A_¡ A_„s A¡hp sdpfpdp„ dpep\u Dv$e 
`pd¡gy„ R>¡ A_¡ ks¹ lp¡e A¡hy„ cpk¡ R>¡.(22) sd¡ A¡L$ S> ApÐdp R>p¡(sd¡ S>) `yfpZ 
`y{$j,  kÐe  õhê$`,  õhe„  âL$pris,  A_„s,  ApÛ,  q_Ðe,  Aìee,  r_f„sf 
kyMde, r_f„S>_, `|Z®, AÜe, D`pr^Ap¡\u dyL$s A_¡ Ad©s õhê$` R>p¡.(23) 
Aphp kdN° ApÐdpAp¡_p `Z ApÐdp A¡hp Ap`_¡   Ny{$$ê$`u k|e® `pk¡\u âpá 
\e¡g  D`r_jv$¹     ê$`u  ky„v$f  Ap„M  hX$¡     S>¡  (ìe[¼s)  ApÐdê$`¡  Sy>A¡  R>¡  s¡Ap¡ 
k„kpfê$`u Aks¹ kdyÖ_¡ ÅZ¡ L$¡ sfu Åe R>¡.(24) S>¡Ap¡ ApÐdp_¡ ApÐdp sfuL$¡ 
ÅZsp _\u s¡Ap¡ s¡ (Aop_)\u S> kdN° â`„Q DÐ`ß \ep¡ R>¡ s¡hy„ dp_¡ R>¡. `f„sy 
Äepf¡ op_ \pe R>¡ Ðepf¡ s¡ op_\u b^y„ S> Aop_ idu Åe R>¡. S>¡d L$¡   v$p¡fudp„ 
k`®_p¡ c°d \pe R>¡. `f„sy c°d v|$f \sp„ k`®_u DÐ`qÑ Aks¹ R>¡, s¡d op_ \C Åe 
R>¡. (25) k„kpf_y„ b„^_ A_¡ dp¡n : Ap bß¡ Aop__p„ S> _pd R>¡. s¡ bß¡, kÐe 
õhê$` A_¡ ÅZhp ep¡Áe A¡hp ApÐdp\u Sy>v$p R>¡ S> _l]. L$¡d L$¡ AM„X$ A_ychê$`, 
AÜ¥s A_¡ `fpÐ`f A¡hp ApÐdpdp„ (b„^_ L$¡ dp¡n _\u.) rhQpf L$fsp Aphy„ 
S>Zpe  R>¡.  S>¡d  L$¡     k|e®dp„  fps     qv$hk_p¡  c°d.  (26)  ApÐdê$`  Ap`_¡  `f 
(=ifufpqv$)  dp_u  gC_¡  A_¡  ifufpqv$_¡  `fd  ApÐdê$`  dp_u  gB_¡  (dpZk 
Üpfp) blpf ApÐdp_¡ ip¡^hpdp„ Aph¡ R>¡. Alp¡ ! Aop_u gp¡L$p¡_u L$¡hu Aop_sp ! 
(27) l¡ A_„s ! kˆ$_p¡ (Ap) k„kpfdp„ (`p¡sp_p ifuf_u) A„v$f Aks¹_p¡ ÐepN 
L$fsp L$fsp Ap`_¡ S> ip¡^¡ R>¡. (v$p¡fudp„) k`® Aks¹ lp¡hp R>sp„ ks¹ A¡hu v$p¡fu_¡, 
iy„ kˆ$_p¡ ÅZu iL$¡ R>¡ ? (28) R>sp„ `Z l¡ v$¡h ! Ap`_p b¡ QfZp¡ê$`u L$dm_p 
g¡idpÓ A_yN°l\u A_yN©lus \e¡gp¡ (d_yóe) S> (Ap`_p) drldp_p sÒh_¡ ÅZ¡ 
R>¡. (bpL$u, A_yN°l hNf) l¡ cNh_¹ ! AÞe (dpZk) cg¡ A¡L$gp¡ flu_¡ gp„bp 
kde ky^u ip¡^¡, R>sp„ ÅZu iL$sp¡ _\u. (29) l¡ _p\ ! dpfp Ap S>Þddp„ L$¡ buÅ     170  
`iy `nuAp¡_p  S>Þddp„  `Z  dpfy„  s¡  dlp_¹  cpÁe  \pAp¡  L$¡  Ap`_p  dpZkp¡ 
(=c¼sp¡)dp„ _p¡ S> A¡L$ \C_¡ ly„ Ap`_p QfZ `‰h_y„ k¡h_ L$fy„. (30) Alp¡ ! Ars 
^Þe R>¡ h°S>_u Npep¡ A_¡ ÷uAp¡; L$¡ S>¡_y„ õsÞe (=v|$^) ê$`u Ad©s sd¡ AÐe„s 
Ap_„v$\u `u^y„.! l¡ rhcp¡ ! S>¡ Ap`¡ hpR>fX$p„ A_¡ bpmL$p¡_p ê$`¡ (`p_ L$ey .) s¡ 
Ap`_u  s©[á  dpV$¡  lÆ  eop¡  `Z  kd\®  \ep  _\u  !  (31)  _„v$Np¡`_y„  A_¡ 
h°S>hpkuAp¡_y„  Alp¡  cpÁe  R>¡,Alp¡  cpÁe  R>¡;  L$¡  S>¡_p  rdÓ  R>¡     `|Z®  k_ps_ 
`fdp_„v$ b°û ! (32) l¡ AÃeys ! Ap (h°S>hpkuAp¡)_p cpÁe_p¡ drldp sp¡ R>¡ S>. 
`f„sy A¡L$pv$i (fyÖ) A_¡ Ad¡ `Z M|b cpÁeipmu R>uA¡; L$pfZ L¡ Ap gp¡L$p¡_p 
CqÞÖep¡ê$`u  `pÓp¡\u  rih  hN¡f¡  Ad¡  (Ap`_p)  QfZL$dmdp„\u  DÐ`ß  \e¡g 
d^ê$`u Ad©s_p Apkh_y„ hpf„hpf `p_ L$fuA¡ R>uA¡.(33) s¡ dlp_¹ cpÁe R>¡ L$¡ 
Al] S>Þd \pe   L$p¡C h_dp„ L$¡ Np¡Ly$mdp„; L$pfZ L$¡ L$p¡C (h°S>hpku_u) QfZfS>_p¡ 
Arcj¡L$ \pe R>¡. S>¡ h°S>hpkuAp¡_y„ kdN° Æh_ cNhp_¹ dyLyÞv$$ R>¡. Ap dyLy$Þv$_u 
QfZfS> ApS>¡ `Z h¡v$p¡ ip¡Ýep L$f¡ R>¡.(34) Ap Op¡jr_hpkuAp¡_¡ Ap` iy„ Ap`ip¡, 
A¡ rhQpf\u Adpfy„ rQÑ dp¡l `pd¡ R>¡; L$pfZ L$¡ kdN° amõhê$` A¡hp sdpfp\u 
AÞe ¼ey„ am lp¡e iL$¡ ? Ü¡jey¼s `|s_p `Z L$ym$krls sd_¡ S> âpá \B, sp¡ 
`R>u S>¡Ap¡_p„ Of,^_,rdÓ,râe(L$¡ râep), `p¡sp_p„ `yÓp¡, âpZ A_¡ d_ sdpfp dpV$¡ 
R>¡.(=sdpfp S> R>¡) s¡Ap¡_¡ iy„ Ap`ip¡ ? (35) Ðep„ ky^u S> fpN hN¡f¡ sõL$fp¡ R>¡, 
Ðep„ ky^u S> Of S>¡g R>¡ A_¡ Ðep„ ky^u S> dp¡l `N_u b¡X$u R>¡; L$¡ S>ep„ ky^u l¡ L©$óZ ! 
dpZkp¡ Ap`_p„ \sp„ _\u. (36) l¡ âcp¡ ! Ap` â`„Qfrls R>p¡ R>sp„ ifZ¡ Aph¡gp 
gp¡L$p¡_p Ap_„v$_p¡ rhõspf L$fhp dpV$¡ `©Õhu `f â`„Q_y„ A_yL$fZ L$fp¡ R>p¡. (37) l¡ 
âcp¡ ! S>¡Ap¡ Ap`_p h¥ch_¡ ÅZsp lp¡e s¡Ap¡ cg¡ ÅZ¡. dpf¡ h^y iy„ L$l¡hy„? dpfp„ 
d_, hQ_ A_¡ ifuf\u sdpfp¡ drldp ANp¡Qf (= _ ÅZu iL$pe s¡hp¡) R>¡. (38) 
l¡ L©$óZ ! d_¡ fÅ Ap`p¡. kh®Öô$p A¡hp Ap` b^y„ ÅZp¡ R>p¡. Ap` S> S>Ns_p _p\ 
R>p¡. s¡\u Ap S>Ns¹ Ap`_¡ S> Ar`®s L$fy„ R>y„. (39) l¡ îuL©$óZ! l¡ h©[óZL$ymê$`u 
L$dm_¡ Ap_„v$ Ap`_pfp! l¡ `©Õhu, v$¡hp¡, b°pûZp¡ A_¡ `iyAp¡ ê$`u kdyÖp¡_u h©rÝ^ 
L$f_pfp!  `pM„X$^d®ê$`u  A„^L$pf_p¡  _pi  L$f_pfp!  `©Õhu    `f_p  fpnkp¡_p¡  Öp¡l 
L$f_pfp! k|e®krls b^p dpV$¡ `|S>e! l¡ cNhp_¹! Ap`_¡ L$õ``e s _dõL$pf L$fy„ 
Ry„>. (40)      171  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    îuL©$óZ¡ AOpkyf_p dyMdp„\u Np¡hpmp¡_u fnp L$fu. `R>u _v$u_p qL$_pf¡ b^p_¡ 
gB Apìep A_¡ L$üy„ L$¡ Ap qL$_pfp¡ Ars fçe R>¡ s¡\u Al] S> Ap`Z¡ S>dhy„ Å¡BA¡. 
îuL©$óZ_p L$l¡hp\u b^p Ðep„ S>dhp b¡W$p. S>dsp lsp Ðepf¡ hpR>fX$p„Ap¡ h__u A„v$f 
^pk_u  gpgQ\u  Qpëep  Nep.  Ap\u  
"  k`prZL$hg'  îuL©$óZ  s¡_¡  ip¡^hp  gpÁep  Ap  kde¡  b°ûp,  s¡  hpR>fX$p„Ap¡_¡ 
ep¡NrhÛp_p âcph\u b°ûgp¡L$dp„ gC Nep. `qfZpd¡ kh®o îuL©$óZ¡ b^p_y„ õhê$` 
^pfZ L$fu gu^y„. kh®õhê$` \B Nep. `R>u b°ûp_¡ op_ cp_ \sp„ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    b°ûpA¡  L$f¡gu  Ap  õsyrs  kpQ¡S>  Av$¹cys  R>¡.  v$i®_  A_¡  cqL$s_p¡  k„yv$f 
kdÞhe; svy$`fp„s R„>v$p¡de L$qhÐh! âg„b R>sp„ k fk õsyrs! cpNhsL$pf_y„ cìe 
kS®>_ A¡V$g¡ ÅZ¡ L$¡ b°ûõsyrs! Ap õsyrsdp„ Ýep_pL$j®L$ A_¡L$ dyØpAp¡ R>¡; S>¡dL$¡  
  (1) f„N_u k|T (1) f„N_u k|T (1) f„N_u k|T (1) f„N_u k|T ( ( ( (colour sense colour sense colour sense colour sense): ): ): ): `l¡gp S> ïgp¡L$dp„ L$rhA¡ A¡L$ kpdV$p L$¡V$gp rhrh^ 
hZp£ `pW$L$_u kpd¡ d|L$u v$u^p R>¡! îuL©$óZ_y„ d¡^íepd ifuf, s¡dp„ huS>mu S>¡hy„ h÷, 
L$pmu A_¡ gpg QZp¡W$u_p„ Apc|jZ, dõsL$ `f dp¡fr`ÃR>_p¡ dyNV$ A_¡ X$p¡L$dp„ 
rhrh^ f„N_p `yó`p¡\u rhr_rd®s dpmp! Al] A¡L$ f„N _\u, f„Np¡_y„ d¡^^_yóe R>¡. 
îuL©$óZ_u  L$¡hu  ApL$j®L$  R>bu  L$rhA¡  L„$X$pfu  R>¡.  L$v$pQ,  Aphp  S>  ïgp¡L$p¡  `f\u 
dÂmL$pm_p  L$rhAp¡A¡,  L$lp¡  L$¡  A_yL$prgL$  L$rhAp¡A¡,  â¡fZp  d¡mhu  li¡.  sp¡  S> 
qblpfu S>¡hp¡ fursL$pg_p¡ L$rh L$lu iL$¡ L$¡  
_oar ^d~mYm hamo amYm ZmJar gmoB© & 
Om VZH$r PmªBª nao ñ`m_ h{aV Xþ{V hmoB© && 
({~hmar gVgB© Xmo 1) 
    sp¡  îuL©$óZdp„  kdp[hô$  Sy>v$p Sy>v$p  f„Np¡_¡  âsuL$  dp_u_¡  ApQe®  fS>_ui 
îuL©$óZ_¡ BÞÖ^_yj L$l¡ R>¡.
26  
  (2) R„>v$p¡ (2) R„>v$p¡ (2) R„>v$p¡ (2) R„>v$p¡   f„Np¡_u S>¡d R>Þv$p¡h¥rhÂe `Z Ap õsyrsdp„ R>¡. cphp_yê$` R„v$p¡ âep¡Åep 
R>¡. Ap õsyrsdp„ hkÞsrsgL$p, h„iõ\, D`Års, A_yô$y`¹ A_¡ ipv®|$grh¾$uqX$s   
Apd `p„Q R„>v$p¡ Å¡hp dm¡ R>¡. 
  (3)  Dv$plfZp¡  (3)  Dv$plfZp¡  (3)  Dv$plfZp¡  (3)  Dv$plfZp¡           Al]  rkÙpÞs_p  ×Y$uL$fZ  dpV$¡  ×ô$pÞsp¡_p¡  Apîe  gu^p¡  R>¡. 
A_pS> hNf_p„ ap¡sfp„, Aq‚ A_¡ s¡_u S>hpmpAp¡, Nc®õ\ riiy A_¡ dpsp, v$p¡fudp„     172  
k`®_p¡ c°d A_¡ k|e®dp„ fps qv$hk_p¡ c°d  Aphp kQp¡V$ Dv$plfZp¡ Üpfp `p¡sp_p„ 
L$\resìe_¡ L$rhA¡ kdÅìey„ R>¡. 
  (4) Ahspf âep¡S>_ (4) Ahspf âep¡S>_ (4) Ahspf âep¡S>_ (4) Ahspf âep¡S>_        S>Ns_p rls dpV$¡ îuL©$óZ AhsuZ® \ep R>¡. h^pf¡ õ`ô$sp 
L$fsp L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ v$yô$p¡_p v$d®v$_p¡ r_N°l L$fhp dpV$¡ A_¡ kˆ$__p¡ `f 
A_yN°l L$fhp dpV$¡ îuL©$óZ¡ Ahspf gu^p¡ R>¡.  
    Ap  D`fp„s,  Ap  õsyrsdp„  ïgp¡L$ 7  A_¡  11  dp„  Bðf_p¡  Av$¹cysdrldp 
hZ®hpep¡ R>¡. îuL©$óZ_¡ A¡L$hpf âZpd L$fhp\u dy[¼s dm¡ R>¡, A¡hy„ Al] L$l¡hpdp„ 
Apìey„ R>¡. `p„X$hNuspdp„ `Z L$üy„ R>¡ L$¡ L©$óZ_¡ âZpd L$f¡ R>¡. s¡ afu k„kpfdp„ 
Aphsp¡  _\u.
27  ìeyì`rÑip÷_y„  õdfZ  14dp¡  ïgp¡L$  L$fph¡  R>¡.  s¡dp„  "_pfpeZ' 
iåv$_¡ kdÅhhpdp„ Apìep¡ R>¡. b°ûp, [hóÏ  A_¡ dl¡i: A„s¡ sp¡ îuL©$óZ S> R>¡. A¡hy„ 
Al] L$üy„ R>¡. 22dp„ ïgp¡L$dp„ A¡hy„ rh^p_ R>¡ L$¡ S>Ns¹ ks¹ lp¡e s¡hy„ cpk¡ R>¡. Aphp 
rh^p_dp„ v$pi®r_L$sp Å¡C iL$pe. Ny{$_¡ k|e® kp\¡ kfMpìep R>¡. QfZcrL$s `Z 
Al] ìeL$s \B R>¡. h°S>hpkuAp¡ _p cpÁe_u âi„kp `Z Al] M|b kpfp iåv$p¡dp„ 
\B R>¡. 
      V$uL$pL$pfp¡dp„ îu^f õhpdu A¡hy„ S>Zph¡ R>¡ L$¡ b°ûp A_ui A_¡ rhdp¡rls 
R>¡. L©$óZ_y„ Av$¹cys L$d® Å¡B_¡ r_òe L$fhpdp„ dpV$¡ b°ûpA¡ Ap õsyrs L$fu R>¡. 
28 
hëgcpQpe® Aphy„ L$p„C L$l¡sp _\u. s¡Ap¡ dpÓ Ap AÂepedp„ Aphsp rhjep¡_p¡ 
_pdr_v£i  L$f¡  R>¡  s¡dp„  L$¡hm  "õsyrs'  A¡V$gy„  S>  gM¡  R>¡. 
29  îu  kyv$i®_k|qf 
iyL$`nuedp„  gM¡  R>¡  L$¡  ""Ap  õsyrsdp„  b°ûp  Üpfp  õhê$`,  D`pe  A_¡  kpÂe_y„ 
rhh¡Q_ \ey„ R>¡'' A¡V$gy„ S> _l], s¡dZ¡ õsyrsdp„ rhjerhcpNp¡ `Z v$ip®ìep R>¡; 
S>¡dL$¡  
      ïgp¡.  1\u  8   õhê$`,ê$`,NyZ  A_¡  rhc|rs_p¡  rhh¡L$  s¡dS>  L$d®,  op_, 
cqL$s A_¡ â`qÑ_p¡ rhh¡L$  õ`ô$ \ep¡ R>¡. 
      ïgp¡. 9 A_¡ 10  `p¡s¡ L$f¡gp A`fp^_u ndpepQ_p 
      ïgp¡. 11\u 18  L©$óZ_u r_f„Ly$idlÑp 
      ïgp¡. 19\u 21  Ahspfflõe_u vy$o£esp. 
      ïgp¡L$ 22 A_¡ 23  kS®>_ `pg_ k„lpfê$` gugp A_¡ â`„Q õhê$`.  
      ïgp¡. 24\u 28 op_ \u cNhÐâpqá.      173  
      ïgp¡. 29  ifZpNrs_y„ Ny{$L$fZ 
        Ap  `R>u_p  ïgp¡L$p¡dp„  Aphy„  rhcpNuL$fZ  _\u.  dpÓ  ïgp¡L$p¡_u 
ìep¿ep L$fu R>¡. 
        _p¥duX$e......p Ap ïgp¡L$ _u `ÛpÐdL$ ìep¿epdp„ îu lqfk|qfA¡ 
Av$¹c|s ïgp¡L$ g¿ep¡ R>¡   
`X²JþÂOm^aU§ KZÀN>{dbg{ËnÀN>m{VgÄN>m{XVmo  
Îm§g§ doÌ{dfmU^yfUn{aîdº$m§g nrVmå~a_² & 
gmë`J«mg gdoUþ nm{U`þJb§ dÝ`òJË`þ‚db§ 
VÐyn§ ^dVm àXí`© {h {d^mo gË`§ d`§ d{ÁMVm: && 
      îu L©$óZ¡ QZp¡W$u _y„ Apc|jZ ^pfZ L$ey  R>¡. s¡Ap¡ hpv$m S>¡hu L$p„rs\u 
ip¡cu füp R>¡ s¡_p dõsL$ `f dp¡fq`ÃR> R>¡. gpL$X$u, tiNXy„$ A_¡ rhc|jZp¡\u eyL$s 
`usp„b$f^pfu  îuL©$óZ_p  A¡L$  lp\dp„  L$p¡rmep¡  R>¡  A_¡  buÅ  lp\dp„  hp„kmu  R>¡. 
h_dpmp  `l¡fu  R>¡.Aphy„(Av$¹cys)  ê$` v$¡MpX$u_¡,  l¡ `°cp¡!  Ap`¡  Ad_¡,  kpQ¡  S>, 
R>¡sfu gu^p R>¡! 
      îu  lqfk|qf_p¡  Ap  ïgp¡L$,  ""_p¥duX$e.....pp'' Ap  ïgp¡L$  kp\¡  OZu 
kdp_sp ^fph¡ R>¡. S>¡dL$¡ QZp¡W$u _y„ Apc|jZ, d¡O S>¡hu L$p„rs, dp¡fr`ÃR>, gpL$X$u, 
tiNXy„$, `usp„bf, L$p¡rmep¡, hp„kmu A_¡ h_dpmp Ap b^y„ bß¡ ïgp¡L$p¡dp„ R>¡. `f„sy 
b°ûpÆ âZpd L$f¡ R>¡. Alu„ `°Zpd _\u. b°ûpÆ Ap ê$`hZ®_ Üpfp iy„ L$l¡hp dpN¡ 
R>¡, s¡ îu lqfk|qf v$ip®h¡ R>¡. s¡Ap¡ L$ë`_p L$f¡ R>¡ L$¡ Aphy„ Av$¹cys ê$` v$¡MpX$u_¡ l¡ 
âcp¡! sd¡ Ad_¡ R>¡sfu gu^p R>¡! b°ûpÆ îu L©$óZ_y„ Aphy„ A_y`d kp¦v$e® Å¡B_¡  
cp_ c|gu Nep! Apdp„ b°ûp_p¡ v$p¡j _\u. îu L©$óZ_u ê$`dp^yfu_p¡ v$p¡j R>¡. 
13.  _pN`Ð_u L©$s îuL©$óZ õsyqs 13.  _pN`Ð_u L©$s îuL©$óZ õsyqs 13.  _pN`Ð_u L©$s îuL©$óZ õsyqs 13.  _pN`Ð_u L©$s îuL©$óZ õsyqs       
(îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs         10/16/33  10/16/33  10/16/33  10/16/33       53) 53) 53) 53) 
ZmJnËÝ` D Mþ:  
Ý`mæ`mo {h XÊS>:........ gd©Vmo ^`mV² && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    _pN`Ð_uAp¡ bp¡gu S>¡Z¡ `p` L$ey„ R>¡ s¡_¡ S>¡ v„$X$ Apàep¡ R>¡ s¡ Þepep¡rQs S> R>¡; 
L$pfZ L$¡ sdpfp¡ Ahspf vy$ô$p¡_p¡ r_N°l L$fhp dpV$¡ R>¡. iÓy A_¡ `yÓp¡ D`f `Z 
Ap`_u kdp_ ×[ô$ R>¡. Ap` am_y„ A_yL$\_ (= rhQpf) L$fu_¡, `R>u S> v$d_ L$fp¡     174  
R>p¡. (33) Ap`¡ Ad_¡ S>¡ v„$X$ Apàep¡ R>¡ s¡ Ap Ap`_p¡ A_yN°l S> R>¡. Aks¹   S>_p¡_¡ 
Ap`¡gp¡ v„X$ s¡_p `p`_p¡ _pi L$f_pfp¡ R>¡. Ap v$¡lu_y„ S>¡ k`®`Ï„ R>¡ s¡ `p`  v|$f \ey„ 
R>¡.  Apd,  Ap`_p¡  L$°p¡^  `Z  A_yN°lê$`¡  Ad_¡  dpÞe  R>¡.(34)  Ap  
(Adpfp `rsA¡) dp_frls b_u_¡ A_¡ buÅ_¡ dp_ Ap`u_¡ `|h®S>Þddp„ L$ey„ s` 
L$ey„ li¡ s\p b^p dpZkp¡ `f v$ep fpMu_¡ L$ep ^d®_y„ ApQfZ L$ey  li¡; L$¡ S>¡\u 
kh®_p Æhê$` A¡hp Ap` âkß \ep R>p¡. (35) l¡ v$¡h!  sdpfu QfZfS>_p õ`i®_p¡ 
Aq^L$pf `°pá \ep¡ s¡ L$ep (`yÎe_p¡) âcph li¡, s¡  Ad¡ ÅZsp _\u. L$pfZ L$¡ S>¡ 
(QfZfS>)_u Aqcgpjp_¡ gu^¡ ÷uAp¡dp„ DÑd gÿduA¡ b^u L$pd_pAp¡ R>p¡Xu$_¡ 
h°s ^pfZ L$fu_¡ gp„bp kde ky^u s` L$ey  lsy„. (36) S>¡_¡ Ap`_u QfZfS> âpá 
\B  R>¡.  s¡hp  cL$sp¡  õhN®_¡,  Q¾$hs}`Zp„_¡,  b°ûÐh_¡,  `pspm_p  Apr^`Ðe_¡, 
ep¡Nrk[Ý^Ap¡_¡ L$¡ dp¡n_¡ `Z BÃR>sp _\u. (37) l¡ _p\! Ap`_u QfZfS> AÞe 
Üpfp d¡mhhu dyíL$¡g R>¡. s¡_¡, sdp¡NyZ\u DÐ`ß \e¡gp A_¡ ¾$p¡^_¡ hi lp¡hp R>sp„ 
Ap (k`®), âpá \ep¡ R>¡. k„kpfQ¾$dp„ afsp d_yóep¡ Ap`_u QfZfS>_u CÃR>p L$f¡ 
R>¡  Ðep„  S>  s¡_u  kdn  h¥ch  Aphu  Åe  R>¡.  (38)  `fd`y{$j,  dlpÐdp, 
kh®âpZuAp¡_p  A„sep®du,  `„Qdlpc|sê$`  `fdsÒhê$`  A_¡  `fdpÐdp  A¡hp 
cNhp__¡ _dõL$pf. (39) op_ rhop__p c„X$pf, b°û, A_„s iqL$sAp¡ hpmp, 
NyZfqls,  rhL$pffrls  A_¡  AâpL©$s  A¡hp  s¡  Ap`_¡  _dõL$pf.  (40)  L$pgê$`, 
L$pm_p  Apîeõ\p_ê$`,  L$pm_p  Ahehp¡_p  kpnu,  rhðê$`,  s¡  ([hð)_p 
r_L$V$sd  Öô$p,  s¡  (rhð)_p  L$sp®,  rhð_p  l¡sy........(41)  `„Qdlpc|sê$`, 
`„QsÞdpÓpê$`  BqÞÖeê$`,  âpZê$`,  d_,  byrÝ^  A_¡  rQÑê$`,  ÓZ  NyZê$`, 
Arcdp_\u  S>¡Z¡  (ÆhdpV$¡)õh A_yc|rs  Y$p„L$u  v$u^u  R>¡  s¡hp........(42)  A_„s, 
k|ÿd,  rhL$pffrls,  rhÜp_¹  ,  A_¡L$  âL$pf_p  rhhpv$p¡\u  ^¡fpe¡gp  A_¡ 
hpÃehpQL$iqL$sê$` Ap`_¡ _dõL$pf. (43) âdpZp¡_p d|mê$`, L$rh, ip÷p¡_p 
DÐ`qÑõ\p_ê$`,  âh©s,  r_h©s  A_¡  h¡v$ê$`  (Ap`_¡)  _dõL$pf,  _dõL$pf  (44) 
îuL©$óZ_¡,  bgfpd_¡,  hkyv$¡h_p  `yÓ_¡,  â^yç__¡,  Ar_{$Ý^_¡  A_¡  kpÐhsp¡_p 
õhpdu_¡ _dõL$pf. (45) NyZp¡ dpV$¡ v$u`L$ê$`, NyZp¡ hX$¡ S>¡Z¡ `p¡sp_¡ Y$p„L$u v$u^p R>¡ 
s¡hp NyZp¡_u h©rÑAp¡\u ÅZsp ep¡Áe, NyZ_p Öô$p A_¡ õhe„ âL$pi_¡ _dõL$pf. 
(46) S>¡_p¡ rhlpf ArhL$©s R>¡ s¡hp, b^u ìepL©$s (bpbsp¡)_u rk[Ý^ê$`, dyr_ê$`     175  
A_¡ d¥p_ S>¡_p¡ õhcph R>¡ s¡hp l¡ B[ÞÖep¡_p õhpdu! sd_¡ _dõL$pf lp¡. (47) õ\|g 
A_¡ k|ÿd_u Nrs_¡ ÅZ_pfp, kh®_p AÝen, rhð S>¡_y„ (kpQy„) ê$` _\u R>sp„ 
rhðê$`,  s¡_p  Öô$p  A_¡  l¡syê$`  A¡hp  sd_¡  _dõL$pf.  (48)  l¡  âcp¡!  Ap` 
BÃR>pfrls R>p¡ R>sp„ S>¡_p¡ L$p¡B L$sp® _\u s¡hu L$pgirL$s_¡ ^pfZ L$f_pf sd¡ Ap 
(S>Ns¹)_u DÐ`qÑ, [õ\rs A_¡ _pi L$fp¡ R>p¡. Ap`_p¡ rhlpf r_óam _\u. s¡ s¡ 
õhcphp¡_¡ ÅN©s L$fsp sd¡ ks¹_u kdunp kp\¡ ¾$uX$p L$fp¡ R>p¡. (49) ÓZ¡e gp¡L$dp„ 
S>¡ ip„s, Aip„s A_¡ d|Y$ ep¡r_Ap¡ R>¡ s¡ Ap`_p„ S> R>¡ R>sp„ Ap`_¡ ip„s (gp¡L$p¡) râe 
R>¡; L$¡ S>¡ ^d®`pg__u BÃR>p\u L$pe® L$f¡ R>¡. AÐepf¡ kˆ$_p¡_u fnp dpV$¡ (Al] sd¡) 
[õ\rs  L$fu  R>¡. (=  Ahspf  gu^p¡  R>¡.)  (50)  l¡  ip„s  ApÐdphpmp  ! (Adpfp) 
õhpduA¡ A`fp^, A¡L$ hMs kl_ L$fu gp¡. (Ap A`fp^) L$f_pf sdpfu `p¡sp_u 
S> âÅ R>¡. sd_¡ _ ÅZsp A_¡ d|Y$ A¡hp Ap_¡ ndp L$fhp Ap` ep¡Áe R>p¡. (51) l¡ 
cNh_¹ ! A_yN°l L$fp¡. Ap k`® `°pZ R>p¡X$u füp¡ R>¡. kÐ`y{$jp¡A¡ ip¡L$ L$fhp ep¡Áe 
Adpfp S>¡\u ÷uAp¡_p Ap `rsê$` `°pZ Ap`u v$p¡. (52) Ad¡ sdpfu v$pkuAp¡ 
R>uA¡. sdpfu Apop\u S>¡ Adpf¡ L$fhy„ Å¡BA¡ s¡ L$lp¡. îÝ^p\u S>¡ (dpZk) sdpfy„ 
A_yóW$p_ L$f¡ R>¡, s¡ kh®ce\u dyL$s \pe R>¡. (53) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    cNhp_¹ îuL©$óZ¡ L$prge_pN_y„ v$d_ L$ey  Ðepf¡ L$prge_pN_u `Ð_uAp¡A¡ Ap 
õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    îu^f õhpdu Ap õsyrs_¡ rhjep_ykpf rhcL$s L$f¡ R>¡. A¡L$huk ïgp¡L$_u Ap 
õsyqs_p â\d R> ïgp¡L$p¡dp„ v„$X$_y„ A_ydp¡v$_ R>¡, `R>u_p v$i ïgp¡L$p¡dp„ îu lqf_¡ A\®s¹ 
îuL©$óZ_¡ âZpd L$fhpdp„ Apìep R>¡ A_¡ R>¡‰p `p„Q ïgp¡L$p¡dp„ `°p\®_p R>¡. 
30 
    îu^f õhpdu_¡ A_ykpfu_¡ hëgcpQpe® `Z s¡ âdpZ¡ õsyrs_¡ ÓZ cpNp¡dp„ 
rhcL$s L$f¡ R>¡.
31 
      õsyrsdp„ Ap D`fp„s _uQ¡ v$ip®h¡gu bpbsp¡ Âep_pLj®L$ R>¡  
    (1)  Ahspf âep¡S>_  s¢Óui A_¡ `Qpk  Ap b¡ ïgp¡L$p¡dp„ L©$óZphspf_y„ 
âep¡S>_  v$ip®ìey„  R>¡.  Å¡  L$¡  âep¡S>_dp„  _h_usp  _\u.  hpf„hpf  Ap  âep¡S>_ 
bsphhpdp„ Apìey„ R>¡. S>¡dL$¡  
      (i) L©$óZ_p¡ Ahspf vy$ô$p¡_p¡ r_N°l L$fhp dpV$¡ \ep¡ R>¡. 
      (ii) kˆ$_p¡_u fnp L$fhp dpV$¡ L©$óZphspf \ep¡ R>¡.     176  
    (2)  Bðf_u  `°kÞ_sp  `°pá  \hp_p„  L$pfZp¡   `p„Óuidp„  ïgp¡L$dp„  Bðf 
âkÞ_sp_p„ b¡ L$pfZ¡p ìe„qS>s \pe R>¡  
      (i) b^p_¡ dp_ Ap`hy„ Å¡B_¡ A_¡ s` L$fhy„ Å¡BA¡ A_¡ ^d®_y„ ApQfZ 
L$fhy„ Å¡BA¡. 
      (ii)  b^p  d_yóep¡  `f  v$ep  fpMhu  Å¡CA¡  A_¡  ^d®_y„  ApQfZ  L$fhy„ 
Å¡CA¡.  
    D`ey®L$s b¡ L$pfZp¡dp„ Qpf kp^_p¡ kdp[hóV$ R>¡ dp_v$Ðh, s`, v$ep A_¡ ^d®. 
rhóÏ klö_pddp„ rhóÏ_¡ "Adp_u dp_v$:' L$üp R>¡. 
32 cNhp_¹ õhe„ s`_¡ `p¡sp_y„ 
ùv$e L$l¡ R>¡.
33 sp¡ ìepk cNhp_¹ ^d®_p `pg__u dlÑp v$ip®hsp L$l¡ R>¡ L$¡ ^d®\u S> 
A\® A_¡ L$pd_u âpqá \pe R>¡.
34 cpNhsdp„ S> L${$Zp,rsrsnp, d¥Óu A_¡ kdsp_¡ 
cNhp__u âkÞ_sp_p„ L$pfZp¡ L$üp„ R>¡. 
35 
    (3) Qsyìe|®l_¡ _dõL$pf  `uõspmukdp„ ïgp¡L$dp„ hpkyv$¡h, k„L$j®Z, â^yç_ 
A_¡  Ar_{$Ý^_¡ _dõL$pf L$fhpdp„ Apìep R>¡.  
    kpX$Óuidp¡  ïgp¡L$,  h©Óõsyrs_p  buÅ  ïgp¡L$  kp\¡  ^Ï„  kpçe  ^fph¡  R>¡. 
L©$óZ_u QfZfS>dlÑp `Z Al] ìeL$s \B R>¡. 
3. d 3. d 3. d 3. d\ \ \ \yfpgugpk„b„^u õsyqsAp¡ yfpgugpk„b„^u õsyqsAp¡ yfpgugpk„b„^u õsyqsAp¡ yfpgugpk„b„^u õsyqsAp¡       
1. kyv$pdL©$s îuL©$óZ õsyrs 1. kyv$pdL©$s îuL©$óZ õsyrs 1. kyv$pdL©$s îuL©$óZ õsyrs 1. kyv$pdL©$s îuL©$óZ õsyrs       
(îudv¹ cpNhs (îudv¹ cpNhs (îudv¹ cpNhs (îudv¹ cpNhs       10/41/45 10/41/45 10/41/45 10/41/45       48$) 48$) 48$) 48$)       
n«mh Z: gmW©H§$ OÝ_............{Z`þÁ`Vo&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    `R>u  s¡  (kyv$pdp)  bp¡ëep¡ l¡  âcp¡!  Ap`  bß¡_p  ApNd_\u  Adpfp¡  S>Þd 
kp\®L$ \ep¡ R>¡. A_¡ (Ap`¡) L$ym `rhÓ L$ey„ R>¡. r`s©Ap¡, v$¡hp¡ A_¡ F$rjAp¡ dpfp `f 
âkÞ_ \ep R>¡. (45) Ap` bÞ_¡ k„`|Z® S>Ns_y„ `fd L$pfZ R>p¡. (S>Ns)_y„ fnZ 
L$fhp A_¡ L$ëepZ L$fhp Ap` bß¡ A¡ A„iphspf ^pfZ L$ep£ R>¡. (46) S>Ns_p 
ApÐdp A_¡ kyùv$¹ A¡hp Ap` bÞ_¡_u ×[ô$ rhjd _\u. sd¡ cS>_ L$f_pf_¡ cSp¡ 
R>p¡. R>sp„ b^p„ `°pZuAp¡dp„ A„iê$`¡ kdp_ R>p¡.(47) (sp¡)s¡ Ap` Apop L$fp¡. k¡hL$ 
A¡hp¡ ly„ Ap` bß¡_y„ (L$ey„ L$pe®)L$fy„? `y{$jp¡ dpV$¡ (Ap`_p¡) Ap Ars A_yN°l R>¡ L$¡ 
sdpfp Üpfp (s¡_¡) L$p¡B L$pddp„ r_eyL$s L$fhpdp„ Aph¡. (48) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    îuL©$óZ A_¡ îubgfpd d\yfp Nep Ðepf¡ s¡Ap¡ bß¡ kyv$pdp dpmu_p ch_dp„     177  
Nep. Ap kde¡ kyv$pdpA¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    ^d®ip÷dp„  ÓZ  F$Z_u  hps  L$fhpdp„  Aphu  R>¡.  v$¡hF$Z,  F$rjF$Z  A_¡ 
r`s©F$Z Ap ÓZ F$Zdp„\u dp_huAp¡A¡ dyL$s \hy„ Å¡BA¡. Apd \pe sp¡ s¡ dp¡n_p¡ 
Aq^L$pfu b_¡ R>¡. Al] Ap ÓZ_u âkÞ_sp_¡, Bðf_u âpqá L$fph_pfp kp^_ 
sfuL$¡ Âhr_s L$fu R>¡ Å¡ r`s©Ap¡, v$¡hp¡ A_¡ F$rjAp¡ k„syô$ \pe sp¡ cNhp__y„ 
ApNd_ \pe R>¡. 
      îuL©$óZ A_¡ îubgfpd_¡ "S>Ns_y„ `fd L$pfZ' L$üp R>¡. `Z kp\¡  S> 
s¡Ap¡_¡ A„iphspf L$üp R>¡. Aphp õ\m¡ îu^f õhpdu dp¥_ fl¡ R>¡. cpNhsL$pf 
â\d õL$Þ^dp„ îuL©óZ_¡ "õhe„ cNhp_¹ ' L$l¡ R>¡. `Z Al] v$idõL$Þ^dp„ hpf„hpf 
A„iphspf L$l¡ R>¡. Apd rhfp¡^pcpk R>¡. rhfp¡^pcpk_y„ r_fk_ L$fhy„ lp¡e sp¡ L$lu 
iL$pe L$¡ cpNhsL$pf_p ds¡ îuL©$óZ `|Zp®hspf R>¡ L$¡ A„iphspf R>¡ s¡ Np¥Z bpbs 
R>¡. îuL©$óZ A_¡ s¡d_u  gugpAp¡, s¡d_p L$pep£  A¡ S> dlÒh_y„ R>¡.  
2. Np¡`uL©$s îuL©$óZõsyrs 2. Np¡`uL©$s îuL©$óZõsyrs 2. Np¡`uL©$s îuL©$óZõsyrs 2. Np¡`uL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs        10/47/52) 10/47/52) 10/47/52) 10/47/52) 
ho ZmW ho a_mZmW d«OZmWm{V©ZmeZ& 
_¾_þÜYa Jmo{dÝX JmoHþ$b§ d¥{OZmU©dmV² && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    A¡  _p\  !  l¡  fdp_p\  !  l¡  h°S>_p\  !  l¡  vy$:M_pi_  !  l¡  Np¡q„hÞv  $! 
k„kpfkpNfdp„\u, X|$b¡gp Np¡Ly$m_p¡, DÙpf L$fp¡. (52) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          c°dfNus `R>u Np¡`uA¡p DÙh_¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Ad¡ îuL©$óZ_¡ c|gu iL$uA¡ A¡d 
_\u. Ap hps ^Zp ïgp¡L$dp„ L$fu R>¡. Ap hps_p¡ D`k„lpf Ap A¡L$ ïgp¡L$pÐdL$ 
õsyrs\u L$ep£ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    S>epf¡ îuL©$óZ_y„ kp[ßÝe lsy„ Ðepf¡ Np¡`uAp¡_¡ k„kpf_y„ cp_ _ lsy„. NyáÆA¡ 
kpL$¡sdp„ Erd®gp_u ìe\p_p hZ®_dp„ Aphu S> hps L$fu R>¡.
36A kpQ¡ S> `¡°d A¡hp¡ S> 
`v$p\®  R>¡.  lh¡  L©$óZ  _\u  Ðepf¡  Np¡`uAp¡  h©rS>_pZ®hdp„\u  `p¡sp_p¡  DÝ^pf  L$fhp 
îuL©$óZ_¡ âp\£ R>¡. îuL©$óZ DÙpf L$f_pf R>¡ A¡hy„ s¡_p _pddp„\u S> args \pe R>¡. 
_d®v$pi„L$f dl¡sp gM¡ R>¡.  "" L©$óZ iåv$ l¡syNrc®s R>¡. A¡d s¡_u ìeyÐ`qÑ\u rkÙ 
\pe R>¡. S>¡ kÑp Æh_p A„s:L$fZ `f fl¡gp„ Aop_ A_¡ Acp_ê$` AphfZp¡_p     178  
`V$_¡ c¡v$u (H¥$f²= Mp¡v$u L$pY$hy„, M¡Qu L$pY$hy„.)s¡_u EÂh®Nrs k^ph¡ R>¡. (Zr=Z`²= gB 
S>hy„) s¡ kÑp_¡ L©$óZ _pd Ap`hpdp„ Aph¡ R>¡.''
36b Ap õsyrs, QuflfZ âk„N¡ 
Öp¥`v$uA¡ L$f¡gu õsyrs kp\¡ kpçe ^fph¡ R>¡. 
37  
3. Ly$ÞsuL©$s îuL©$ó 3. Ly$ÞsuL©$s îuL©$ó 3. Ly$ÞsuL©$s îuL©$ó 3. Ly$ÞsuL©$s îuL©$óZõsyrs Zõsyrs Zõsyrs Zõsyrs       
(îu dv$¹ cpNhs (îu dv$¹ cpNhs (îu dv$¹ cpNhs (îu dv$¹ cpNhs       10/49/11 10/49/11 10/49/11 10/49/11       13) 13) 13) 13)       
H¥$îU H¥$îU _hm`mo{JZ²............eaU§ JVm  && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ L©$óZ ! l¡ L©$óZ ! l¡dlpep¡Nu ! l¡ rhðpÐd_¹ ! l¡ rhð`pgL$ ! l¡ Np¡thv$ ! d_¡ 
bQphp¡. ly„ bpmL$p¡ kp\¡ vy$:Mu Ry„> A_¡ Ap`_¡ ifZ¡ Aphu Ry„>.(11) d_yóep¡ dpV$¡ 
Ap`_p QfZL$dm\u buSy„> L$p¡B ifZ õ\p_ _\u. d_yóep¡ d©Ðe©ê$` k„kpf\u X$fu 
füp„ R>¡. Ap` Bðf_p„ QfZp¡ dp¡n Ap`_pfp„ R>¡. (12) iyÝÖ, b°ûê$`, `fdpÐdp, 
ep¡N¡ðf A_¡ ep¡Nê$` A¡hp Ap` îuL©$óZ_¡ _dõL$pf. ly„ sdpf¡ ifZ¡ Aphu Ry„>.(13) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          L„$kh^ `R>u d\yfpdp„ qõ\f \e¡gp îuL$©óZ¡ A¾|$f_¡, `p„X$hp¡_p kdpQpf ÅZu 
gphhp,  lrõs_p`yf  dp¡L$ëep  lqõs_p`yfdp„  A¾|f  Apìep  R>¡  A¡hy„  ÅZu_¡  Ly$Þsu 
A¾|$f `pk¡ S>B_¡ S>¡ hpsp®gp` L$f¡ R>¡ s¡dp„ Ap õsyqs R>¡. 
rhh¡QL$ : rhh¡QL$ : rhh¡QL$ : rhh¡QL$ :    Ly$Þsu_u L$fyZ Ahõ\p A_¡ cphpÖ® ùv$e Ap õsyrs_p iåv$p¡dp„ ârstbrbs 
\pe R>¡. Ly$Þsu õ`ô$ R>¡ L$¡ îuL©$óZ dpÓ s¡_p c°pÓ¡e = cÓuÅ _\u, `Z rhiyÂ^ 
b°û R>¡, `fdpÐdp R>¡. 
      Ap õsyrsdp„ A¡hy„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ îuL©$óZ_p QfZL$dm rkhpe 
AÞe L$p¡B ifZ õ\p_ _\u. dyLy„$v$dpgp õsp¡Ódp„ `Z L$üy„ R>¡ L$¡ k„kpfkpNfdp„ 
`X$¡gp, (kyM vy$:Mpqv$$) Ü„Üp¡\u lZpe¡gp, `yÓ `yÓu `Ð_u_p fnZ `pg__p 
cpf\u vy$:Mu \e¡gp, rhjd rhjep¡ê$`u `pZudp„ X|$bu fl¡gp A_¡ _p¥L$p hNf_p 
d_yóep¡dpV$¡ îurhóÏê$`u hlpZ S> A¡L$dpÓ ifZ õ\p_ R>¡. 
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4. A¾|$fL©$s îuL©$óZõsyrs 4. A¾|$fL©$s îuL©$óZõsyrs 4. A¾|$fL©$s îuL©$óZõsyrs 4. A¾|$fL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/41/11 10/41/11 10/41/11 10/41/11       16) 16) 16) 16) 
AH«y$a CdmM  
Zmh§ ^dØ`m_²..........Z_mo@>ñVþVo&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    A¾|$f bp¡ëep   l¡ âcp¡! Ap` bß¡ rh_p ly„ d\yfpdp„ âh¡i _l] L$fy„. l¡ _p\! l¡ 
cL$shÐkg!Ap`_p cL$s A¡hp d_¡ R>p¡X$hp¡ (Ap`_p dpV$¡) ep¡Áe _\u. (11) l¡ 
A^p¡nS>! Aphp¡, Ap`Z¡ dpfp ^f¡ S>CA¡. Ad_¡ k_p\ L$fp¡. l¡ rdÓp¡Ñd! bgfpd, 
Np¡hpqmepAp¡ A_¡ rdÓp¡ kp\¡ (Aphp¡.) (12) Adpfp N©lõ\p¡_¡ Ofp¡_¡ QfZfS>\u 
`rhÓ L$fp¡. (S>¡ QfZfS>_¡) ^p¡hp_p S>m\u r`s©Ap¡ A_¡ Aq‚ krls v$¡hp¡ s©às 
\pe R>¡. (13) (Ap`_p) QfZeyNg_¡ ânprgs L$fu_¡, dlp_¹ brgfpÅ eip¡cpNu 
bÞep¡ lsp¡. A_¡ Asyg A¥ðe® s¡dS> A¥L$pqÞsL$ (cL$sp¡ )_u S>¡ (Nrs \pe R>¡) s¡ 
Nrs_¡ `pçep¡ lsp¡. (14) Ap`_p QfZdp„\u S>Þd¡gp `rhÓ `pZuA¡ (N„NpS>m¡) 
ÓZ¡e  gp¡L$_¡  `qhÓ  L$ep®  R>¡.  S>¡  (S>g)_¡  rih¡  dõsL$  `f  ^pfZ  L$ey   R>¡  A_¡ 
(S>¡_p\u) kNf`yÓp¡ õhN® `pçep R>¡. (15) l¡ v$¡hp¡_p v$¡h! l¡ S>Ns_p _p\! l¡ `qhÓ 
îhZ L$us®_hpmp!  l¡  evy$Ap¡dp„  î¡óW$!  l¡  DÑd  L$uqs®hpmp!  l¡  _pfpeZ!  Ap`_¡ 
_dõL$pf lp¡. (16) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    L„$k_p Apv$¡i\u Np¡Ly$m Aph¡gp A¾|$f îuL©$óZ_u kp\¡ d\yfp `lp¡„Q¡ R>¡ Ðepf¡ 
d\yfpdp„ A¾|$f Ap õsyqs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    A¾|$f fpS>_urs_p r_óZps dp_h R>¡. cpNhsdp„ s¡ cL$sê$`¡ `Z v$¡Mpe R>¡. 
Ap  õÐpyrsdp„  s¡d_p„  bÞ_¡  ê$`  ìeL$s  \ep„  R>¡.  îuL©$óZ_¡  `p¡sp_p  Of¡  Aphhp_y„ 
Apd„ÓZ  s¡Ap¡  `pW$h¡  R>¡.  A¾|$f_p  Ap  ìehlpfdp„  L©$óZ`¡°d,  Arsq\kÐL$pf_u 
cph_p A_¡ "lh¡ Ap_p hNf L$ëepZ _\u' Aphu dpÞesp `°NV$ \pe R>¡. 
      kdN°  õsyrsdp„  dp¡V$¡  cpN¡  îuL©$óZ_p  QfZp¡  A_¡  QfZfS>_u  dlÑp 
v$ip®hu R>¡. Ap k„v$c®dp„ brgfpÅ îurihÆ A_¡ kNf`yÓp¡_p„ Dv$plfZp¡ Ap`hpdp„ 
Apìep„ R>¡. cpNhsdp„ AÞeÓ `Z L$üy„ R>¡ L$¡ îurhóÏ_p QfZp¡v$L$ _¡ dõsL$ `f 
^pfZ L$fhp\u rih rih bÞep R>¡. 
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      õsyrsdp„ "klpN°S>:' A_¡ "kNp¡`pg¥:'  Aphp„ b¡ `v$ R>¡; S>¡_p¡ A\® L$fsp 
îu^f õhpdu gM¡  R>¡ L$¡ "kpN°S>;' A_¡ "klNp¡`pg¥;'  Aphy„ kdS>hp_y„ R>¡.
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h^pf¡  õ`óV$sp  `pv$V$u`dp„  L$fhpdp„  Aphu  R>¡.  Ðep„  g¿ey„  R>¡  L$¡  d|m  cpNhsdp„ 
"kNp¡`pg¥;'  Ap `v$dp„ "kl' iåv$_p¡ "k' Apv$¡i R>pÞv$k R>¡. 
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      õsyrs_p A„s¡ A_¡L$ rhi¡jZp¡\u cNhp__¡ k„bp¡^u_¡ _dõL$pf L$ep® R>¡. 
Al] îu^f õhpdu S>Zph¡ R>¡ L$¡ lh¡ îuL©$óZ rkhpe  L$ëepZ _\u A¡d dp_u_¡ A¾|$f 
A_¡L$ âL$pf¡ k„bp¡^_ L$f¡ R>¡. 
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5. b°ûpqv$L©$s 5. b°ûpqv$L©$s 5. b°ûpqv$L©$s 5. b°ûpqv$L©$s       Nc®Ns Nc®Ns Nc®Ns Nc®Ns       rhóÏõsyrs rhóÏõsyrs rhóÏõsyrs rhóÏõsyrs       
(îudv (îudv (îudv (îudv$¹ cpNhs  $¹ cpNhs  $¹ cpNhs  $¹ cpNhs        10/2/26 10/2/26 10/2/26 10/2/26       40) 40) 40) 40) 
gË`d«V§ gË`na§.........`XyÎm_ dÝXZ§ Vo && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    (l¡ cNhp_¹ !) kÐe S> Ap`_y„ h°s R>¡. Ap` kÐe`fpeZ R>p¡. ÓZ¡e L$pm_y„ 
kÐe Ap` R>p¡. kÐe_y„ DÐ`qÑõ\p_ `Z Ap` S> R>p¡. Ap` kÐedp„ S> qõ\s R>p¡. 
kÐe_y„ kÐe `Z Ap` R>p¡. F$s A_¡ kÐe Ap`_p„ _¡Ó R>¡. Apd, kÐepÐdL$ A¡hp 
Ap`_¡ ifZ¡ Ad¡ Apìep R>uA¡. (26 ) Ap Apqv$h©n (= k„kpf)_p¡ A¡L$ Apie R>¡, 
s¡_p„ b¡ am, ÓZ d|m A_¡ Qpf fk R>¡. s¡ `p„Q âL$pf_y„ R>¡. R> s¡_p ApÐdp (= 
õhcph) R>¡. kps R>pg R>¡. ApW$ X$pmuAp¡ R>¡. _h rR>Öp¡ R>¡. v$i `p„v$X$p„ R>¡. b¡ `nuAp¡ 
s¡dp„  fl¡  R>¡.  (27)  Ap`  A¡L$  S>  Ap  ks_u  (=  Aprv$h©n_u  )  DÐ`qÑ_y„  L$pfZ 
R>p¡,geõ\p_ R>p¡ A_¡ `pgL$ R>p¡. Ap`_u dpep\u S>¡_p„ rQÑp Aph©s \C Nep„ R>¡ 
s¡Ap¡ Ap`_¡ A_¡L$ âL$pf_p S>yA¡ R>¡. `Z S>¡Ap¡ rhÜp_p¡ R>¡ s¡ s¡d Å¡sp _\u. (28) 
op_ê$` A_¡ (kh®_p)ApÐdê$` A¡hp Ap` QfpQf gp¡L$_p L$ëepZ dpV$¡ hpf„hpf ê$` 
^pfZ L$fp¡ R>p¡. Ap ê$` kÒheyL$s, kˆ$_p¡_¡ kyM Ap`_pfp„ A_¡ vy$ô$p¡_y„ AL$ëepZ 
L$f_pfp„  R>¡.  (29)  l¡  L$dg_e_  !  kL$g  âpZuAp¡_p  r_hpkõ\p_ê$`  sdpfpdp„ 
kdpr^ Üpfp qQÑ_¡ âh¡i L$fphu_¡ (L$¡V$gpL$ gp¡L$p¡), dlp`y{$jp¡ Üpfp k¡h_ L$fhp 
ep¡Áe QfZê$`u _¥pL$p Üpfp k„kpfkpNf_¡ Npe_p hpR>fX$p„_p `Ngp„ S>¡hX$p¡ L$fu 
_pM¡ R>¡. (30) l¡ v$u[ádp_¹! AÐe„s k¥pùv$ (=`¡°d) hpmp (d_yóep¡) ce„L$f A_¡ Ars 
vy$õsf k„kpfkpNf_¡ õh„e sfu S>B_¡, Ap`_u QfZL$dmê$`u _¥pL$p_¡ Al] d|L$u_¡¡ 
Nep R>¡. Ap` kˆ$_p¡ `f A_yN°l L$f_pfp R>¡p. (31) l¡ L$dm_e_ ! S>¡Ap¡ `p¡sp_¡ 
dyL$s dp_¡ R>¡ s¡Ap¡ sdpfpdp„ cqL$s _ fpMhp\u AiyÙ by[Ùhpmp \C Åe R>¡. 
s¡Ap¡ dlpdl¡_s¡ `fd`v$ `f Apfp¡lZ L$fu_¡, `R>u Ap`_p QfZp¡_u AhNZ_p 
L$fhp\u _uQ¡ `X$¡ R>¡. (32) l¡ dp^h ! l¡ âcp¡ ! s¡ fus¡ spfp cL$sp¡ dpN®dp„\u     181  
L$epf¡e  c°ô$  \sp  _\u;  L$¡dL$¡  s¡Ap¡A¡  Ap`_pdp„ `¡°d bp„Âep¡  R>¡.  s¡Ap¡  Ap`\u 
fnpe¡gp lp¡hp\u, rh^_ Lf_pfpAp¡_u k¡_p_p dõsL `f r_c®e b_u af¡ R>¡. (33) 
Ap`, qõ\rsdp„ (= kh®_u fnp L$fhp dpV$¡ ) rhiyÙ kÒhõhê$` ^pfZ L$fp¡ R>p¡. 
(Ap`_y„ Ap) ifuf âpZuAp¡_¡ L$ëepZ_u c¡V$ Ap`¡ R>¡. S>¡ (ifuf)_p¡ Apîe L$fu_¡ 
d_yóe h¡v$, q¾$ep, ep¡N, s` A_¡ kdpr^ hX$¡ Ap`_p `|S>__u CÃR>p L$f¡ R>¡. (34) l¡ 
^psp ! Å¡ Ap`_y Ap kÒhõhê$` _ lp¡e sp¡ Aop_L©$s c¡v$_¡ v|$f L$f_pfy„ rhriô$ 
op_ `Z _ \B iL$¡. NyZ_p âL$pip¡\u Ap`_y„ A_ydp_ \B iL$¡ R>¡; L$¡ S>¡ Ap`_p 
Üpfp Ap`_p¡ NyZ âL$pris \pe R>¡. (35) l¡ v$¡h! S>¡_p¡ dpN® d_ A_¡ hQ_\u 
A_yd¡e R¡ A_¡ kpnu R>¡ s¡ Ap`_p„ _pd A_¡ ê$` NyZp¡, S>Þdp¡ L$¡ L$dp£\u ÅZu iL$pe 
A¡hp„ _\u. R>sp„ D`pkL$p¡ (D`pk_p ê$`) q¾$epdp„ Ap`_y„  âÐen v$i®_ L$f¡ R>¡. 
(36) Ap`_p„ d„Ng _pd A_¡ ê$`p¡_y„ îhZ L$fu fl¡gp,Np_ L$fu fl¡gp, õdfZ L$fu 
fl¡gp A_¡ tQs_ L$fu fl¡gp gp¡L$p¡ `|S>_ L$fsp„ L$fsp„ Ap`_p QfZL$dmdp„ rQÑ_¡ 
`fp¡hu v$¡ R>¡ s¡ afu k„kpfdp„ Aphhp ep¡Áe fl¡sp¡ _\u. (37) l¡ lqf ! kv$¹cpÁe¡ 
Ap`_p QfZê$` Ap `©Õhu_p¡ cpf Ap` Cðf_p S>Þd\u v|$f \ep¡ R>¡ A_¡ Ap`_p 
AÐe„s k„yv$f `Ngp„Ap¡\u A„qL$s \e¡gu `©Õhu_¡ A_¡ Ap`_u v$ep_¡ `pÓ õhN®_¡  
Å¡Biy„. (38) l¡ Cðf ! AS>Þdp A¡hp Ap`_p S>Þd_y„ L$pfZ rh_p¡v$ hNf buSy„> L$p„B 
_ lp¡e  iL$¡ A¡hp¡ Ad¡ sL®$ L$fuA¡ R>uA¡. ÆhpÐdpdp„ S>¡ S>Þd, qõ\rs A_¡ _pi 
Å¡hpdp„ Aph¡ R>¡ s¡ `Z ArhÛpL©$s R>¡. (hõsys: ÆhpÐdp) Ap`_¡ L$pfZ¡ Acepîe 
R>¡. (39) dÐõe leN°uh L$ÃR>`, _©rk„l, hfpl, l„k, nqÓe, b°pûZ  s\p v$¡hp¡dp„ 
Ahspf gB_¡ S>¡hu fus¡ Ap` ÓZ¡e cyh_p¡_y„ `pg_ L$fp¡ R>p¡ s¡hu fus¡ AÐepf¡ l¡ 
ev|$Ñd! `©Õhu_p¡ cpf lfu gp¡. Ap`_¡ h„v$_ L$fuA¡ R>uA¡. (40) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          v$¡hL$u_p  Dv$fdp„  îuL©$óZê$`¡  îurhóÏcNhp_¡  âh¡i  L$ep£  Ðepf¡  b°ûp  Apqv$ 
v$¡hp¡A¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    cpNhs_u _p¢^`pÓ A_¡ dlÒh_u õsyrsAp¡dp„ Ap õsyqs õ\p_ ^fph¡ R>¡. Ap 
õsyrs_p L¡V$gpL$ ïgp¡L$p¡ `Z A¡hp R>¡ L$¡ S>¡_u õ`ô$sp AphíeL$ R>¡. Ap\u k¥p â\d 
Ap k„v$c®dp„ îu^f õhpdu_u V$uL$p_p Ap^pf¡ Ap`Z¡ Ap õsyrs kdS>hu Sp¡BA¡. 
      `l¡gp¡ ïgp¡L$ kÐe_p¡ drldp ìeL$s L$f¡ R>¡.Alu„ _h hMs "kÐe' iåv$ 
`y_pfph©Ñ \ep¡ R>¡. Bðf_p„ ApW$ rhi¡jZp¡ Üpfp s¡_¡ ifZ¡ S>hp_u hps L$fhpdp„     182  
Aphu R>¡. ApW$¡e rhi¡jZp¡_p A\p£ îu^f õhpdu Ap âdpZ¡ Ap`¡ R>¡  
      (1)gË`d«V_² = kÐe R>¡ h°s A\p®s¹ k„L$ë` S>¡_p¡ (kÐe R>¡) s¡d_¡ (kÐe 
k„L$ë`ê$` ) 
      (2) gË`na_² = kÐe R>¡ `f A\p®s¹ î¡› âprá kp^_p¡ê$` A¡hp s¡d_¡ 
(Cðf_u âprá L$fph_pf kp^_p¡dp„ kÐe î¡óW$ kp^_ R>¡.) 
      (3) {ÌgË`_² = ÓZ¡e L$pmdp„ A\p®s¹ k©[ô$_u `l¡gp„, âge `R>u A_¡ 
k©[ô$_u qõ\rs_p kde¡ S>¡ kÐe R>¡ A\p®s¹ ArhL$pfu õhê$`¡ fl¡gp R>¡. A¡hp s¡d_¡. 
      (4) gÎ`ñ` `mo{Z_² = "ks¹' A¡V$g¡ `©Õhu, S>m A_¡ s¡S. "Ðe' A¡V$g¡ hpey 
A_¡ ApL$pi. Apd kÒe A¡V$g¡ `„Qdlpc|sp¡. ep¡r_ A¡V$g¡ DÐ`rs õ\p_, s¡\u 
`„Qdlpc|s_p DÐ`rsL$pfZê$` A¡d `Z A\® \pe. îu^f Al] "kÒe' = Apd b¡ 
sL$pf g¡ R>¡. 
      (5)  gË`o  {Z{hV_²  =  kÐedp„  A\p®s¹  `„Qdlpc|sp¡dp„  r_rls  A\p®s¹ 
A„sep®duê$`¡ fl¡gp.  
      (6)  gË`ñ`  gË`_²  =  `„Qdlpc|sp¡_y„  `pfdpr\®L$  kÐe.  A¡V$g¡  L$¡ 
`„Qdlpc|sp¡_p¡ _pi \pe sp¡ `Z, s¡ `R>u `Z Ahriô$ê$`. 
      (7)  F¥$VgË`ZoÌ_²  =F$s  A¡V$g¡  k|_©sp  hpZu  A_¡  kÐe  A¡V$g¡  kdp_ 
v$i®_. _¡Ó A¡V$g¡ âhs®L$ (F$s A_¡ kÐe_p âhs®L$.) 
      (8) gË`mË_H$_²= kh®âL$pf¡ kÐepÐdL$. 
        buÅ  ïgp¡L$dp„  Apqv$h©n_y„  rhhfZ  Apàey„  R>¡.  Apqvh©n  A¡V$g¡ 
k„kpf L$¡ b°ûp„X$, Ap Apqv$h©n_p„ AqNepf rhi¡jZp¡_¡ îu^fõhpdu Ap âdpZ¡ 
kdÅh¡ R>¡  
      (1) EH$m`Z: = A¡L$ âL©$rs S> S>¡_y„ Apîeõ\p_ R>¡ s¡  
      (2) {Û\$b: = kyM A_¡ vy$:M ê$` Ap b¡ amp¡\u eyL$s. 
      (3) {Ì_yb: = kÒh, fS>k A_¡ sdk   Ap ÓZ NyZ S>¡_p„ d|m R>¡ s¡hy„  
      (4) MVþag: = ^d®, A\®, L$pd A_¡ dp¡n Ap Qpf `yfyjp\®ê$` fkhpmy„. 
      (5) nÄM{dY: = `p„Q BqÞÖep¡  S>¡_p op_âL$pfp¡ R>¡ s¡hy„. 
      (6) fS>mË_m = R> Eqd®Ap¡ L$¡ L$p¡ip¡ S>¡_p õhcphp¡ R>¡ s¡hy„     183  
      (7) gáËdH$: = kps ^psyAp¡ ê$`u S>¡_u R>pg R>¡ s¡hy„. 
      (8) Aï>{dQ>n: = `p„Qdlpc|sp¡, d_ ,by[Ù A_¡ A„lL$pf Ap ApW$ sÒhp¡ 
S>¡_p¡ ipMprhõspf R>¡ s¡hy„ 
      (9) Zdmj: = _h Üpfp¡ S>¡_p„ rR>Öp¡R>¡ s¡hy„. 
      (10) XeÀN>Xr = v$i âpZp¡ S>¡_p„ `p„v$X$p„ R>¡ s¡hy„. 
      (11) {ÛIJ: = Æh A_¡ Bðfê$`u b¡ `nuAp¡ S>¡_p„ R>¡ s¡hy„. 
      îu  hëgcpQpe®  S>Zph¡  R>¡  L$¡  `„v$f  L$mpAp¡    kp\¡  L$pgpÐdp  cNhp_¹ 
AhsuZ®  \pe  R>¡  s¡hy„,  Ap  `„v$f  ïgp¡L$_u  õsyrs  Üpfp  k|Qhpe  R>¡.  v$¡hp¡_y„  rls 
L$f_pfu Ap `n`psõsyrs R>¡.
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      bycyÐkybp¡r^L$p V$uL$pdp„ ep¡Nu Np¡`¡ðfrS>s¹ S>Zph¡ R>¡ L$¡ Ap õsyrs_p b¡ 
rhcpN R>¡  õsyrs A_¡ kpÞÐh_. R>¡‰p kpÞÐh__p ïgp¡L$dp„ "`f:`ydp_¹' A¡hy„ L$\_ 
lp¡hp\u s¡_¡ `Z õsyqs L$lu iL$pe. Apd, Ap kp¡mïgp¡L$_u õsyqs R>¡.
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      D`ey®L$s QQp® D`fp„s Ap õsyrs_p _p¢^`pÓ rhjep¡ Ap âdpZ¡ R>¡  
  (1) Ahspf âep¡S>_ : (1) Ahspf âep¡S>_ : (1) Ahspf âep¡S>_ : (1) Ahspf âep¡S>_ : QfpQf gp¡L$_p L$ëepZ dpV$¡ kˆ$_p¡_¡ kyM Ap`hp dpV$¡ A_¡ 
vy$ô$p¡_y„ AL$ëepZ L$fhp dpV$¡ Cðf Ahspf ^pfZL$f¡ R>¡. 
  (2)  QfZdlÑp  : (2)  QfZdlÑp  : (2)  QfZdlÑp  : (2)  QfZdlÑp  :  Bðf_p„  QfZL$dm_y„  dlÒh  Al]  ìe¼s  \ey„  R>¡.  dlp`yfyjp¡ 
QfZê$`u  _p¥L$p  Al]  d|L$u  Nep  R>¡.  S>¡_p  Üpfp  k„kpfkpNf_¡  sfu  iL$pe  R>¡. 
Bðf_p QfZp¡_u AhNZ_p L$f_pf _uQ¡ `X$¡ R>¡. Bðf_p QfZp¡_p¡ Apîe g¡hp\u 
k„kpfkpNf Np¡`v$ =Npe_u Mfu S>¡hX$p¡ _p_L$X$p¡ \B Åe R>¡. Np¡õhpdu sygkuv$pk 
`Z L$l¡ R>¡ L$¡ S>¡_p `f fpdL©$`p \pe R>¡ s¡_p dpV$¡ T¡f Ad©s b_u Åe R>¡. iÓyAp¡ 
rdÓsp L$fhp gpN¡ R>¡, (k„kpf)kpNf Np¡`v$ S>¡hX$p¡ b_u Åe R>¡, AqÁ_ iusg b_u 
Åe R>¡ A_¡ d¡f `h®s fS>L$Z b_u Åe R>¡.
45 
  (3)Bðf_p„  QfZp¡dp„  rQÑ  gpN¡  s¡_p„  kp^_p¡  : (3)Bðf_p„  QfZp¡dp„  rQÑ  gpN¡  s¡_p„  kp^_p¡  : (3)Bðf_p„  QfZp¡dp„  rQÑ  gpN¡  s¡_p„  kp^_p¡  : (3)Bðf_p„  QfZp¡dp„  rQÑ  gpN¡  s¡_p„  kp^_p¡  :  cNhp__„  _pd  A_¡  ê$`p¡_y„ 
îhZ,Np_, õdfZ A_¡ tQs_ s¡dS> r_f„sf `|S>_   Ap kp^_p¡ d_yóe_p rQÑ_¡ 
Bðf_p  QfZp¡dp„  
gNpX$u v$¡ R>¡. 
  (4) rhrh^ Ahspfp¡ (4) rhrh^ Ahspfp¡ (4) rhrh^ Ahspfp¡ (4) rhrh^ Ahspfp¡_p¡ _p¡ _p¡ _p¡ D‰¡M :  D‰¡M :  D‰¡M :  D‰¡M : Al] Qpmukdp„ ïgp¡L$dp„ Cðf_p _h Ahspfp¡_p¡     184  
Dëg¡M R>¡. A_¡ R>¡‰p cpf lfhp_u âp\®_p kp\¡ (îu L©$óZ_¡) ev|Ñd_¡ h„v$_ L$fhpdp„ 
Apìep„ R>¡. 
6. AL|°fL©$s îuL©$óZ bgfpdõsyrs 6. AL|°fL©$s îuL©$óZ bgfpdõsyrs 6. AL|°fL©$s îuL©$óZ bgfpdõsyrs 6. AL|°fL©$s îuL©$óZ bgfpdõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/48/ 10/48/ 10/48/ 10/48/17 17 17 17       27) 27) 27) 27)       
{Xï>´`m nmnmo hV: H§$g:..................^dXr`_m`m_²&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    kv$¹cpÁe¡ `p`u L„$k A_yQfp¡ kp\¡ lZpep¡ R>¡. Ap` bÞ_¡A¡ Adpfp Ly$m_p¡ 
k„L$V$dp„\u DÙpf L$ep£ R>¡. A_¡ Mfpb A„sdp\u bQphu gu^y„ R>¡. (17) Ap`¡ 
bÞ_¡ â^p_ `y{$j, S>Ns_p l¡sy A_¡ S>NÞde R>p¡. Ap` bÞ_¡ rh_p L$p„B `f L$¡ 
A`f  _\u.  (18)  sd¡  S>  õhe„  Ap  rhïh_y„  kS>®_  L$ey„®  R>¡.  s¡dp„  `p¡sp_u 
iqL$sAp¡\u âh¡i L$fu_¡ l¡ b°û_¹! kp„cm¡gp A_¡ âÐen_p rhje A¡hp A_¡L$ 
(`v$p\p£) ê$`¡ sd¡ S>ZpAp¡ R>p¡. (19) âpNV$e_p õ\p_ A¡hp Qf AQf c|sp¡dp„ 
`©Õhu hN¡f¡ A_¡L$ ê$`¡ v$¡Mpe R>¡. s¡d Ap` `Z `p¡s¡ S> `p¡sp_y„ L$pfZ lp¡hp R>sp„ 
A_¡ õhs„Ó ApÐdp lp¡hp R>sp„ A_¡L$ ê$`¡ v$¡MpAp¡ R>p¡. (20) (Ap`) fS>k¹, sdk¹ 
A_¡ kÒhNyZ\u s\p `p¡sp_u iqL$sAp¡\u rhð_y„ kS®>_, `pg_ A_¡ (k„lpf) 
rh_pi L$fp¡ R>p¡. `f„sy sd¡ s¡_p NyZ A_¡ L$dp£\u b„^psp _\u. L$ep„ op_pÐdp 
A¡hp Ap` A_¡ L$ep„ sdpfp b„^__p¡ l¡sy? (21) v$¡l hN¡f¡ D`pr^_y„ r_ê$`Z 
Ap`_pdp„ \sy„ _ lp¡hp\u ApÐdê$` A¡hp Ap`_p¡ S>Þd `Z _\u A_¡ dp¡n `Z 
_\u.  R>sp„  v$¡Mpe  R>¡,  s¡  Adpfp¡  AÐe„s  Arhh¡L$  S>  R>¡.  (22)  S>epf¡ S>epf¡ 
S>Ns_p rls dpV$¡ Ap`¡ âpQu_ h¡v$dpN® D^pX$ep¡ R>¡. Ðepf¡ Ðepf¡ Aks¹ `pM„X$`„\p¡ 
hX$¡ s¡_¡ bp^p `lp¢QpX$hpdp„ Aph¡ R>¡. Ap kde¡ Ap` kÒhNyZ ^pfZ L$fp¡ R>p¡. 
(23) l¡ âcp¡ ! s¡ Ap` AÐepf¡ `©Õhu_p¡ cpf v|$f L$fhp dpV$¡ `p¡sp_p A„ikrls 
hkyv$¡h_p  ^f¡  AhsuZ®  \ep  R>p¡.  v$¡hp¡\u  rcÞ_  A„iê$`  fpÅAp¡_u  k¢L$X$p¡ 
Anp¥rlZu  k¡_p_p  h^  Üpfp  Ap  Ly$m_p  ei_u  h©[Ý^  L$fsp L$fsp  Ap` 
AhsuZ® \ep R>p¡. (24) l¡ Bðf! ApS>¡ Adpfu hksuAp¡ âÅN©lp¡ Mf¡Mf M|b 
cpÁeipmu R>¡; L$pfZ L$¡ b^p v$¡hp¡, r`s©Ap¡, c|sp¡, dpZkp¡ A_¡ v$¡hp¡ S>¡_p„ õhê$` 
R>¡ s¡hp A_¡ S>¡_p QfZ_y„ `rhÓ S>m ÓZ¡e S>Ns_¡ `rhÓ L$f¡ R>¡ s¡hp S>NsNy{$ 
A^p¡nS> Ap` s¡dp„ (= s¡ N©lp¡dp„ ) ârhô$ R>p¡ (25) A¡hp¡ L$ep¡ `„qX$s lp¡e L$¡ S>¡ 
sdpfp\u Sy>v$p A¡hp L$p¡B AÞe_¡ ifZ¡ Åe? Ap` cL$srâe, õÐehQ_hpmp     185  
A_¡ L©$so R>p¡. Ap` rdÓê$` cL$sp¡_¡ b^u S> L$pd_pAp¡ A`®Z L$fp¡ R>p¡. A¡V$gy„ S> 
_l] `Z S>¡_u h©[Ý^ L$¡ ne _\u \sp¡ A¡hy„ `p¡sp_y„ õhê$` `Z Ap`u v$p¡ R>p¡. (26) 
l¡ S>_pv®$_! kv$¹cpÁe¡ Ap` Al] Ad_¡ âsus \ep R>p¡. ep¡N¡ðfp¡ A_¡ kyf¡ip¡ 
dpV$¡ `Z Ap`_u Nrs vy$ó`°pàe R>¡. `yÓ,`Ð_u,^_,õhS_,^f,v$¡l hN¡f¡ dp¡l_u 
v$p¡fu Ap`_u dpep R>¡. Adpfu Ap v$p¡fu_¡ iu^°prsiu^° R>¡v$u _pMp¡.(27) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    L„$kh^  `R>u  îuL©$óZ¡  DÙh_¡  Np¡Ly$g  dp¡L$ëep.  DÙh  `pR>p  Apìep.  `R>u 
cNhp_¹  îuL©$óZ  k¥fÞ^°u_p  ^f¡  Nep.  Ðepf  bpv$  bgfpd  A_¡  DÙh  kp\¡ 
A¾|$f_p ch_¡ Nep. Ap$ kde¡ A¾|$f¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrs A¾|$f L$f¡ R>¡ s¡ dlÒh_u hps R>¡. A¾|$f¡ îuL©$óZ_p BðfÐh_p¡ 
kpnpÐL$pf ANpD L$fu gu^p¡ R>¡. hmu, s¡ A¡L$ r_`yZ fpS>`y{$j R>¡. A¡V$g¡ S> 
õsyrs_u iê$Aps L„$kh^_p Arc_„v$_\u L$f¡ R>¡.`R>u rhðkS®>L$ `fd¡ðfê$`¡ 
îuL©$óZ_y„ õsh_ L$f¡ R>¡. 
    h¡v$dpN® A_¡ `pM„X$`\_p¡ `fõ`f rhfp¡^u sfuL$¡   r_v$£i L$fhpdp„ Apìep¡ 
R>¡. Al] `pM„X$`\ A¡V$g¡ Al®s¹ Üpfp iê$ \e¡gp¡ S>¥_ ^d®.
46 
    îu L©$óZ A„i kp\¡ AhsuZ® \ep R>¡. îu^f õhpdu S>Zph¡ R>¡ L$¡ A„i A¡V$g¡ 
bgfpd.
47 
    Ahspf  âep¡S>_  v$ip®ìey„  R>¡,  `Z  s¡  hpf„hpf  `y_fph©Ñ  \pe  R>¡.A¡S>  fus¡ 
QfZS>g_u dlÑp `Z ìeL$s \C R>¡. îuL©$óZ cL$sp¡_u b^u L$pd_pAp¡ `|Z® 
L$f_pf R>¡. Aphp rhjep¡ hpf„hpf Aph¡ R>¡. A¡ ×[ô$A¡ õsyrsdp„ _hu_sp Ap¡R>u 
lp¡e R>¡. `fsy„ Aphp rhjep¡_¡ bpv$ L$fuA¡ sp¡ L$¡V$guL$ _hu hpsp¡ lp¡e R>¡, S>¡_p¡ 
rhi¡jsp sfuL$¡ õhuL$pf L$fhp¡ Å¡BA¡.     186  
(X$) ÜpfL$pgugp k„„b„^u õsyrsAp¡ (X$) ÜpfL$pgugp k„„b„^u õsyrsAp¡ (X$) ÜpfL$pgugp k„„b„^u õsyrsAp¡ (X$) ÜpfL$pgugp k„„b„^u õsyrsAp¡       
1. ÜpfL$p_p _NfS>_p¡ A¡ L$f¡gu 1. ÜpfL$p_p _NfS>_p¡ A¡ L$f¡gu 1. ÜpfL$p_p _NfS>_p¡ A¡ L$f¡gu 1. ÜpfL$p_p _NfS>_p¡ A¡ L$f¡gu       îuL©$óZ õsyrs îuL©$óZ õsyrs îuL©$óZ õsyrs îuL©$óZ õsyrs       
(îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs  (îudv$¹ cpNhs         10/56/6)  10/56/6)  10/56/6)  10/56/6)       
Zma`U Z_ñVoS>ñVþe‹S>IMH«$JXmYa& 
Xm_moXama{dÝXmj Jmo{dÝX `XþZÝXZ&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ _pfpeZ ! l¡ i„M Q¾$ Nv$p ^f ! l¡ v$pdp¡v$f ! l¡ L$dg _¡Ó ! l¡ Np¡rh„v $! l¡ 
evy$_„v$_ ! Ap`_¡ _dõL$pf lp¡.(6) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    k|e®cL$s kÓprS>s õed„sL$ drZ L„$W$dp„ `l¡fu_¡ ÜpfL$p Apìep¡ Ðepf¡ Û|s 
fdsp îuL©$óZ_¡ Ap kdpQpf Ap`sp„ `l¡gp ÜpfL$p_p„ _NfS>_p¡A¡ Ap õsyrs 
L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    cpNhsL$pf_p kdedp„ A\hp L$lp¡ L$¡ `¥pfpqZL$ eyNdp„ fpÅ S>¡hu ìeqL$s_¡ 
ku^p kdpQpf A`psp _ lsp. `¡lgp _dõL$pf L$fu, `R>u buÆ hps L$fhpdp„ 
Aphsu. 
    õsyrsdp„ îuL©$óZ_p _pd A_¡ rhi¡jZ R>¡. rh¡i¡j _hu_sp _\u. L$l¡hy„ lp¡e sp¡ 
L$lu iL$pe L$¡ gp¡L$p¡_¡ "L©$óZ _pfpeZ R>¡'  A¡hu Mbf lsu. AfrhÞv$pn Ap 
k„bp¡^_ îuL©$óZ_u ky„v$fsp_¡ r_v$£i¡ R>¡. evy$_„v$_ `v$ Üpfp ApÐduesp ìeL$s \B 
R>¡. 
2. A 2. A 2. A 2. A¾|$ ¾|$ ¾|$ ¾|$fL©$s îuL©$óZõsyrs fL©$s îuL©$óZõsyrs fL©$s îuL©$óZõsyrs fL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs        10/57/15  10/57/15  10/57/15  10/57/15       17) 17) 17) 17) 
` BX§ brb`m {dœ§......... Hy$Q>ñWm`mË_Zo Z_:&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    S>¡ gugp\u Ap rhð_y„ kS>®_, `pg_ A_¡ k„lpf L$f¡ R>¡ A_¡ S>¡_u dpep\u 
dp¡rls \e¡gp rhðöô$pAp¡ (`Z S>¡_u) Q¡ô$p_¡ ÅZu iL$sp _\u. (15) hmu, 
kps hfk_p bpmL$ A¡hp S>¡ (îuL©$óZ¡), bpmL$ S>¡d rbgpX$u_p V$p¡`_¡ ^pfZ L$f¡ 
s¡d (Np¡h^®_) `h®s_¡ E„QL$u_¡ gugp`|hL®$ A¡L$ lp\\u ^pfZ L$ep£ lsp¡. (16) 
Aphp„  Av$¹cys  L$dp£  L$f_pfp  s¡  cNhp_¹  îuL©$óZ_¡  _dõL$pf.  A_„s,  S>Ns_p 
Aprv$ê$`, r_rh®L$pf A_¡ ApÐdê$` (îuL©$óZ_¡) _dõL$pf. (17) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          õed„sL$p¡`p¿ep_dp„  Ap  õsyrs  Aph¡  R>¡.  îuL©$óZ  Ly$fyv$¡idp„  Nep  Ðepf¡ 
`pR>m\u AL|$°f A_¡ L©$shdp®A¡ is^Þhp_¡ "õed„sL$ drZ L$¡d gB g¡sp _\u?'     187  
A¡d L$lu DíL$¡ep£. `qfZpd¡ is^Þhp kÓprS>sp_p¡ h^ L$fu, drZ gB cpNu Nep¡. 
`R>u îuL©$óZ_p D^d_¡ ÅZu_¡ is^Þhp klpesp dpV$¡ L©$shdp® `pk¡ Nep¡. Ðep„\u 
r_fpi \B_¡ A¾|$f `pk¡ Nep A_¡ Ap kde¡ A¾|$f¡ is^Þhp kpd¡ îuL©$óZ_u 
Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    A¾|$f¡ is^Þhp_¡ klpesp L$fhp\u _p `pX$u. A_¡ L$üy„ L$¡ îuL©$óZ rhð_p 
kS®>L$,  `pg_  A_¡  k„lpfL$  R>¡.  Apd  `fd¡ðfê$`¡  îuL©$óZ_¡  õsh¡  R>¡.  `R>u 
îuL©$óZ_p Av$¹cysL$d®_¡ epv$ L$f¡ R>¡. R>¡ëgp ÓuÅ ïgp¡L$dp„ `l¡gp b¡ ïgp¡L$p¡_p¡ kpf 
R>¡. A_„s A_¡ Apqv$c|s   Ap b¡ rhi¡jZp¡ `„v$fdp„ ïgp¡L$dp„ D[‰rMs BðfÐh_¡ 
k|Qh¡ R>¡. "Av$¹cysL$dp®' rhi¡jZ kp¡mdp„ ïgp¡L$dp„ q_qv®$ô$ Np¡h^®_ ^pfZ gugp 
L$f_pf îuL©$óZ_¡ ìe„rS>s L$f¡ R>¡. 
    lfb„igpg idp®A¡ îuL©$óZ_p ìeqL$sÐh_¡ R> `qfdpZp¡¡\u Å¡ey„ R>¡; S>¡dp_y„ A¡L$ 
R>¡   Av$¹cysL$dp®  Akyfk„lpfu  îuL©$óZ.
48  Al]  Aphp  Av$¹cysL$dp®  îuL©$óZ_u 
õsyrs \C R>¡. 
3. S>hfL©$s îuL©$óZõsyrs 3. S>hfL©$s îuL©$óZõsyrs 3. S>hfL©$s îuL©$óZõsyrs 3. S>hfL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNphs (îudv$¹cpNphs (îudv$¹cpNphs (îudv$¹cpNphs       10/63/25 10/63/25 10/63/25 10/63/25       28) 28) 28) 28) 
Áda CdmM  
Z_m{_ Ëdm.............`mdXmemZþ~Õm:&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    S>hf bp¡ëep¡ A_„s iqL$shpmp, `fd¡ðf, kh®_p ApÐdê$`, L$¡hm bp¡^ê$`, 
rhð_p DÐ`qÑ `pg_ âge_p l¡syê$` A_¡ AÐe„s ip„s A¡hp Ap`_¡ âZpd 
L$fy„ Ry„>. S>¡ L$p„B b°û R>¡ A_¡ h¡v$ R>¡ s¡ `Z Ap`_y„ S> ê$` R>¡. (25) L$pm, v$¥h, L$d®, 
Æh,  õhcph,  Öìe,  n¡Ó,  `°pZ,  ApÐdp,  qhL$pf,  s¡_p  (=  BqÞÖep¡  A_¡ 
dlpc|sp¡_p) kdyv$peê$` tgNv$¡l A_¡ s¡ v$¡l\u L$dp£ A_¡ L$dp£\u `pR>p¡ v$¡l:A¡d S>¡ 
âhpl Qpg¡ R>¡ s¡ Ap (Ap`_u) dpep R>¡. s¡_p r_j¡^ê$` Ap` R>p¡. ly„ Ap`_¡ ifZ¡ 
Apìep¡  R>y„.  (26)  gugp\u  S>  A_¡L$  Ahspfp¡\u  v$¡hp¡_y„,  kÐ`y{$jp¡_y„  A_¡ 
gp¡L$k¡syAp¡_y„ (= hZp®îd^dp£_y„) fnZ L$fp¡ R>p¡. rl„kp kp\¡ Ahmp dpN£ fl¡gp 
(vy$ô$p¡) _¡ lZu _pMp¡ R>p¡. Ap`_p¡ Ap S>Þd `©Õhu_p cpf_¡ lfhp dpV$¡ R>¡. (27) 
Ap`_p s¡Å¡ê$`, kl_ _ L$fu iL$pe s¡hp Ars ce„L$f A_¡ ip„s R>sp„ DN° A¡hp     188  
S>hf\u ly„ sá \ep¡ Ry„>. Apip`pi\u b„^pe¡gp âpZuAp¡ S>ep„ ky^u Ap`_p 
QfZd|m_¡ k¡hsp„ _\u Ðep„ ky^u S> s¡Ap¡_¡ sp` lp¡e R>¡. (28) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          cNhp_¹ îuL©$óZ_y„ bpZpkyf kp\¡ eyÂ^ \pe R>¡. Ðepf¡ h¥óZh S>hf\u `uqX$s 
qÓrifp _pd_p dpl¡ðf Ähf¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap  Qpf  ïgp¡L$_u  õsyrsdp„  â\d  ïgp¡L$dp„  Aph¡gp  "oqádpÓ'  `v$_p¡  A\® 
"Q¥sÞeO_' \pe R>¡.
49  A¡d îu^f õhpdu L$l¡ R>¡. îu^f õhpdu_p ds¡ Ap 
`R>u_p  buÅ  ïgp¡L$dp„  "oqádpÓ'  `v$_p¡  rhõspf  R>¡.
50  Cðfdp„  dpep  _\u. 
dpep_p¡ r_j¡^ A¡ Bðf R>¡. Ap rkÂ^pÞs L$pìepÐdL$sp\u Al] ìeL$s \ep¡ R>¡.
51 
    Al]  `Z  Ahspf  âep¡S>_  A_¡  Bðf_p  QfZp¡_p  k¡h__u  dlÑp 
ArcìeqL$s `pdu R>¡. 
4. _©NL©$s î 4. _©NL©$s î 4. _©NL©$s î 4. _©NL©$s îuL©$óZ õsyrs uL©$óZ õsyrs uL©$óZ õsyrs uL©$óZ õsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/64/26 10/64/26 10/64/26 10/64/26       29) 29) 29) 29)       
g Ëd§ H$W§ __ .............. `moJmZm§ nV`o Z_:&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ rhcy! ep¡N¡ðfp¡ hX$¡ h¡v$ê$`u ×[ô$ Üpfp r_d®m b_¡gp ùv$edp„ tQs_ L$fhp 
ep¡Áe A¡hp Ap` `fdpÐdp dpfp ×[ô$`\dp„ L$¡d Apìep? l¡ A^p¡nS>! ly„ sp¡ 
dlp_¹ vy$:M\u A„^ b_¡gu byqÂ^hpmp¡ Ry„>. Aphp d_¡ Ap`_p¡ kpnpÐL$pf \ep¡ R>¡. 
Al], k„kpfdp„\u S>¡_p¡ dp¡n \hp_p¡ lp¡e R>¡, s¡_¡ Ap`_y„ v$i®®®_ \sy„ lp¡e R>¡. (26) 
l¡ v$¡hp¡_p v$¡h! l¡ S>Nßp\! l¡ Np¡thv$! l¡ `y{$jp¡Ñd! l¡ _pfpeZ! l¡ ùjuL$¡i! l¡ 
`rhÓ L$uqs®hpmp! l¡ Afeys! l¡ rhL$pffrls!........(27) l¡ L©$óZ! l¡ âcp¡! v$¡hNrs 
`pdsp d_¡ Apop Ap`p¡.Äep„ L$ep„e `Z ly„ lp¡J Ðep„ dpfy„ d_ Ap`_p QfZp¡_y„ 
õ\p_ b_u flp¡. (28) S>¡_p\u kh®_p¡ S>Þd \pe R>¡, S>¡_u iqL$s A_„s R>¡, S>¡ 
(A_¡L$)  ep¡Np¡_p  õhpdu  R>¡  A_¡  S>¡  b°û  R>¡  s¡  Ap`_¡,  hpkyv$¡h  îuL©$óZ_¡ 
_dõL$pf. (29) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    _©N  fpÅ,  îuL©$óZ_p  õ`i®\u  L$pQ„X$p_p  ê$`_¡  R>p¡X$u_¡  `y_:  e\phs¹  ê$`dp„ 
Aphu Nep. Ap kde¡ s¡dZ¡ îuL©$óZ kp\¡_p k„hpv$dp„ Ap õsyrs L$fu.     189  
rh¡h¡Q_ :  rh¡h¡Q_ :  rh¡h¡Q_ :  rh¡h¡Q_ :     îu^f õhpdu gM¡ R>¡ L$¡ îu L©$óZ v$i®_\u rhõde `pd¡gp _©N fpSp `p¡sp_p 
cpÁe_¡  Arc_„v$¡  R>¡.  `R>u  cqL$s_p  Arsf¡L$\u  kÑphukdp„  ïgp¡L$dp„  A_¡L$ 
_pdp¡\u îuL©$óZ_¡ k„bp¡^¡ R>¡. 
52 
    29,30  A_¡  31dp„  ïgp¡L$_u  ìep¿ep  L$fsp  îu^f  õhpduA¡  "L©$óZ'  _pd_u 
ìeyÐ`ÒepÐdL$  kdS|>su  Ap`sp¡  ârkÂ^  ïgp¡L$  DÙ©s  L$ep£  R>¡.  A_¡  Ap  ïgp¡L$ 
õd©rs_p¡ R>¡ A¡d S>Zpìey„ R>¡.
53 
    Al] S>¡hp¡ cph v$ip®ìep¡ R>¡ s¡hp¡ cphhplu ïgp¡L$ dyLy„$v$dpgp õsp¡Ódp„ `Z Å¡hp 
dm¡ R>¡. _©N L$l¡ R>¡ "ly„ S>ep„ lp¡J Ðep„ dpfy„ d_ Ap`_p QfZp¡dp„ fl¡.' Ap âL$pf_p¡ 
rhQpf dyLy„$v$dpgpdp„ `Z R>¡. Ðep„ L$üy„ R>¡.  "ch¡ ch¡ Ap`_p QfZp¡_y„ õdfZ 
fl¡.'
54 
5. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 5. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 5. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 5. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/69/17 10/69/17 10/69/17 10/69/17       18) 18) 18) 18) 
ZmaX CdmM  
Z¡dmØ®V§ Ëd{`................`Wm ñ_¥{V: ñ`mV²&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    _pfv$ bp¡ëep l¡ kh®ìep`L$ ! b^p gp¡L$p¡_p _p\ A¡hp Ap`_pdp„ Ap L$p„B 
Apòe® _\u L$¡, b^p dpZkp¡ kp\¡ rdÓsp fpMp¡ A_¡ vy$S®>_p¡_¡ rinp L$fp¡. l¡ b^p 
âpZuAp¡ Üpfp Np_ L$fhp ep¡Áe ! Ad¡ kpfu fus¡ ÅZuA¡ R>uA¡ L$¡ Ap`_p¡ Ap 
õh¡ÃR>p_y„ ê$` ^pfZ L$f¡gp¡ Ahspf R>¡. A_¡ S>Ns_p `pg_, fnZ, dpV$¡ s¡dS> 
`fd L$ëepZ dpV$¡ R>¡. (17) Ap`_p QfZ L$dm_p d¢ v$i®_ L$ep  R>¡; S>¡ dpZkp¡ 
dpV$¡ dp¡nê$` A_¡ ANp^ op_hpmp b°ûp hN¡f¡ Üpfp ùv$edp„ tQs_ L$fhp ep¡Áe 
R>¡.  (Ap`_p  Ap  QfZ)  k„kpfê$`u  L|$hpdp„  `X$¡gpAp¡_¡  blpf  _uL$mhpdp„ 
Ap^pfê$` R>¡. Ap QfZ_y„ Âep_ L$fsp¡ L$fsp¡ rhQfZ L$fy„ A_¡ s¡_y„ õdfZ S>¡ 
fus¡ \ep L$f¡, s¡hp¡ A_yN°l L$fp¡.(18)  
k„v$c®  k„v$c®  k„v$c®  k„v$c® : : : :    A¡L$  S>  îuL©$óZ¡  A_¡L$  ÷uA¡p  kp\¡  gÁ_  L$ep   R>¡  s¡  kp„cmu_¡  s¡d_p¡ 
N©lõ\pîd Å¡hp_u  s\p ÅZhp_u CÃR>p\u v$¡hrj® _pfv$ ÜpfL$p Apìep. Ðep„ 
îuL©$óZ_p„ v$i®_ L$ep®. cNhp_¡ s¡d_y„ õhpNs L$ey„® A_¡ "âpl âcp¡ cNhs¡ L$fhpd 
l¡ qL$d¹ '. Aphy„ kp„cmu_¡ v$¡hrj®A¡ Ap õsyrs L$fu.     190  
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrsdp„ _hu hps _\u, â\d ïgp¡L$dp„ îuL©$óZ_p Ahspf_p¡ l¡sy v$ip®ìep¡ 
R>¡ A_¡ buÅ ïgp¡L$dp„ îuL©$óZ_p QfZL$dm_u dlÑp v$i®phu R>¡. 
      õsyrsdp„  Âep_pL$j®L$  bpbs  hk„srsgL$pR„>v$  A_¡  iåv$ep¡S>_p  R>¡. 
ApNp^bp¡^, k„kpfL|$`, DÑfZphg„b  Aphp iåv$p¡ cph_¡ k^_sp, ApÖ®sp 
A_¡ õ`ô$sp A`£ R>¡. 
6. fpS>L©$s îuL©$óZ õsyrs 6. fpS>L©$s îuL©$óZ õsyrs 6. fpS>L©$s îuL©$óZ õsyrs 6. fpS>L©$s îuL©$óZ õsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/70/25 10/70/25 10/70/25 10/70/25       26) 26) 26) 26) 
H¥$îU H¥$îUmn«_o`mË_Z² .................Z_mo@>ñVþ Vñ_¡ && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡  L©$óZ!  l¡  L©$óZ!  l¡  AsL$e®  õhê$`hpmp!  l¡  ifZ¡  Aph¡gp_p  ce_¡  v|f 
L$f_pfp! Ad¡ k„kpf\u cecus \e¡gp A_¡ Sy>v$u Sy>v$u byqÝ^hpmp R>uA¡. Ad¡ 
Ap`_¡ ifZ¡ Apìep R>uA¡. (25) gp¡L$p¡ ip÷r_rjÙ A_¡ L$pçe L$dp£dp„ r_d‚ 
fl¡ R>¡. s\p Ap`¡ L$l¡gp Ap`_p `|S>_ê$`u `p¡sp_p L$d®dp„ âdpv$u b_¡ R>¡. Ðep„ sp¡ 
S>¡ bmhp_¹ R>¡ (s¡ L$pm) Æh__u Apip_¡ sfs S> R>¡v$u _pM¡ R>¡, s¡ L$pmê$` 
(Ap`_¡) _dõL$pf lp¡. (26) 
k„v$c® :  k„v$c® :  k„v$c® :  k„v$c® :           S>fpk„^¡ huklÅf fpÅAp¡_¡ L$¡v$ L$ep® lsp. Ap fpÅAp¡ `p¡sp_p v|$s Üpfp 
îuL©$óZ_¡ k„v$¡i dp¡L$g¡ R>¡. s¡dp„ Ap õsyrs R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrsdp„ îuL©$óZ_u L$¡V$guL$ rhi¡jspAp¡ ìeL$s \B R>¡; S>¡dL$¡   
  (1)  îuL©$óZ,  ifZ¡  Aph¡gp_p  ce_¡  rhv$pfu  _pM¡  R>¡.  Apd,  îuL©$óZ 
ifZpNshÐkg R>¡. 
  (2) îuL©$óZ_y„ õhê$` Aâd¡e R>¡, _ ÅZu iL$pe s¡hy„ R>¡. 
  (3) îuL©$óZ L$pmê$` R>¡. 
  (4) îuL©$óZ¡ `p¡sp_p `|S>_ê$`u L$d®_p¡ D`v$¡i Apàep¡ R>¡. 
      Ap D`fp„s L$pm_u dlÑp L$¡ Ar_hpe®sp v$ip®hu R>¡. L$pm bmhp_¹ R>¡ A_¡ 
dpZkp¡_u Æh__u Apip R>¡v$u _pM¡ R>¡. cs®©lqf `Z L$l¡ R>¡.  
      fçep s¡ _Nfu kyfpÄe _©`rs kpd„s S>¡_p ^Zp, 
      rhÜp_p¡ r_S> `pk k„kv$ rhi¡ _¡ QÞÖd©Mu h^|;  
      `yÓp¡ A¡ Dv$¹c°pÞs fpS> `y{$jp¡ S>¡_u L$\pAp¡ \su  
      s¡ kh£ Al] _ô$âpe b_sp s¡ L$pm_¡ ly„ _dy„. 
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7. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs  7. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs  7. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs  7. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs        
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/70/37 10/70/37 10/70/37 10/70/37       39) 39) 39) 39) 
lr ZmaX CdmM  
Ñï>m _`m Vo ..............V_h§ ànÚo && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    îu_pfv$  bp¡ëep l¡  kh®ìep`L$!  rhð_y„  kS®>_  L$f_pfp  A_¡  dpephu  A¡hp 
Ap`_u vy$g v$e dpep_¡ d¡„ Å¡B R>¡. l¡ c|d_¹! (L$p›$dp„) fl¡gu AqÁ__u S>hpmpAp¡ 
v$¡Mpsu _\u s¡d Ap` `Z âpZuAp¡dp„ `p¡sp_u iqL$sAp¡ kp\¡ rhQfZ L$fp¡ R>p¡. 
s¡ dpfp dpV$¡ Apòe®L$pfL _\u. (37) `p¡sp_u dpep\u rhð_y„ kS®>_ A_¡ âge 
L$fu fl¡gp Ap` iy„ BÃR>p¡ R>p¡, s¡ kpfu fus¡ L$p¡Z ÅZu iL$¡ R>¡? õhÐh\u S> 
rhÛdp_  A_¡  `p¡sp_p  rhgnZ  õhê$`hpmp  Ap`_¡  _dõL$pf.  (38)  Æh, 
A_\®_y„ hl_ L$fsp ifuf\u k„kfZ L$ep® L$f¡ R>¡ s¡ dp¡n_¡ ÅZsp¡ _\u. Aphp 
Æh dpV$¡ Ap`¡ gugphspfp¡ Üpfp `p¡sp_p eip¡ê$`u v$u`L$_¡ âˆ$hrgs L$ep£ R>¡. 
Aphp Ap`_¡ ifZ¡ ly„ Apìep¡ Ry„> (39) 
k„v k„v k„v k„v$c® : $c® : $c® : $c® :    îudv$¹cpNhs_p Ap AÂepedp„ îuL©$óZ b°pûdyl|s®dp„ EW$u_¡ L$ep„ L$ep„ L$pep£ 
L$f¡ R>¡, s¡_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. `R>u AÂepe_p DÑfp^®dp„ _pfv$ApNd_ _y„ 
L$\_ R>¡. Apdp„ Ap õsyrs Aph¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap _p_L$X$u õsyrsdp„ ^Zu bpbsp¡ Âep_ M¢Q¡ R>¡. Ap õsyrs_p `l¡gp ïgp¡L$dp„ 
L$üy„ R>¡ L$¡ L$p›$dp„ fl¡gp Aq‚_u S>¡d Cðf `°pZuAp¡dp„ fl¡gp R>¡. D`r_jv$dp„ `Z 
Aphy„ L$l¡hpdp„  Apìey„ R>¡. S>¡dL$¡ "'sgdp„  s¡g$, v$l]dp„  ^u, D`f\u k|L$pe¡gu 
_v$u_u A„v$f öp¡s_y„ S>g A_¡ AfZudp„ Aq‚ R|>`pe¡gp¡ R>¡. s¡hu fus¡ `fdpÐdp 
Ap`Zu ùv$eê$`u R|>`pe¡gp R>¡.
56 Apd, h¡v$ A_¡ Djr_jv$p¡_p kpf\u cpNhs_u 
L$\p  âNV$u  R>¡.
57     Ap  rh^p_  e\p\®  gpN¡  R>¡.  A_yL$pgu_  kprlÐedp„  `Z 
L$p›$qõ\s Aq‚_y„ ×$ô$pÞs A_¡L õ\m¡$ A`pey„ R>¡. Sy>Ap¡ ^ufp cNs_u L$pau_u 
L$¡V$guL$ Ap `„qL$sAp¡   
        sfZp Ap¡\¡ Xy„$Nf f¡, Xy„$Nf L$p¡B v$¡M¡ _l];  
        AÅ S|\ dp„l¡ f¡,kdf\ NpS>¡ klu. 
    qk„l AÅdp L$f¡ NS®>_p, L$õs|fu d©N fpS„>_,  
    sg_u Ap¡\¡ S>¡d s¡g fü„y R>¡, L$póW$dp„ lyspk_;      192  
        v$q^ Ap¡\¡ ^©s S> f¡, hõsy A¡d Ry>`u flu.
58 
      buÆ dlÒh_u hps A¡ L$fhpdp„ Aphu R>¡ L$¡ S>¡ Æh_¡ dp¡n A¡V$g¡ iy„, s¡ 
Mbf  _\u.  s¡_p  dpV$¡  Bðf_p  gugphspfp¡  R>¡.  dp¡n,  dp¡n_p„  kp^_p¡,  s¡_y 
ApQfZ hN¡f¡ kp^_p¡ Üpfp dp¡n_u BÃR>p S>Þd¡ s¡_¡ h‰cpQpe® dep®v$pdpN}e 
dep®v$p L$l¡ R>¡. A_¡ Aphp kp^_ hNf dp¡n_u BÃR>p S>Þd¡ s¡_¡ `y[ô$dpN®dep®v$p L$l¡ 
R>¡.
59 `f„sy Bðf_p gugphspfp¡ sp¡ A¡hp R>¡ L$¡ s¡_p\u dp¡n_u BÃR>p_p¡ Dv$¹ch 
_lu, dp¡n S> \C Åe R>¡ ! Ap R>¡ gugphspfp¡_u dlÑp !  
      riiy`pgh^_p„ Ap^pf õ\p_p¡dp„ cpNhs_y„ `Z õ\p_ R>¡. 
_pfv$ApNd_ âk„N Ap dlpL$pìe_p â\d kN®dp„ R>¡. Ðep `Z _pfv$ îu L©$óZ_u 
õsyqs L$f¡ R>¡. Ap õsyrs dp„ cpNhs_u õsyrs_p L$¡V$gpL$ A„ip¡ iåv$ `fphs® _\u 
õhë`pL$pf¡ Å¡hp dm¡ R¡.
60  
8. Np¡`uL©$s îuL©$óZ õsyrs 8. Np¡`uL©$s îuL©$óZ õsyrs 8. Np¡`uL©$s îuL©$óZ õsyrs 8. Np¡`uL©$s îuL©$óZ õsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/82/49) 10/82/49) 10/82/49) 10/82/49) 
Amhþü Vo Z{bZZm^ nXma{dÝX§ 
  `moJoœa¡ö©{X {d{MÝË`_JmY~moK¡:& 
g§gmaH$ynn{VVmoÎmaUmdå~§ 
  JohÄOþfm_{n _Zþñ`þ{X`mV² gXm Z:&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    Np¡`uAp¡ bp¡gu L$¡ l¡ L$dm_pc! ep¡N¡ðfp¡ Üpfp `Z Anp^ op_\u ùv$edp„ 
tQs_ L$fhp ep¡Áe A_¡ k„kpfê$`u L|$hpdp„ `X$¡gpAp¡_¡ s¡dp„\u blpf _uL$mhp 
dpV$¡ Ahg„b_ê$` Ap`_p„ QfZL$dm, Ofdp„ fl¡hp R>sp„, Adpfp d_dp„ kv$p 
âNV$ fl¡.(49) 
k„v$ k„v$ k„v$ k„v$c® : c® : c® : c® :    îuL©$óZ d\yfp Nep A_¡ Ðep„\u ÜpfL$pdp„ qõ\f \ep. Ap bOy„ b_sp„ A_¡L$ 
hjp£ husu Nep„. hfkp¡ `R>u kd„s`„QL$ n¡Ódp„ A_pepk "h©qóZNp¡`k„Nd' \pe 
R>¡. eip¡v$p,_„v$, Np¡`uAp¡ hN¡f¡ îuL©$óZ_¡ dm¡ R>¡. k„hpv$ `|fp¡ \ep¡ Ðepf¡ R>¡ëg¡ 
Np¡`uAp¡ Ap A¡L$ S> ïgp¡L$dp„ âp\®_p L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Np¡`uAp¡_¡ op_ \C Ney„ R>¡ L$¡ Ap îuL©$óZ `fd¡ðf R>¡ ep¡N¡ðfp¡ `Z s¡d_y„ 
tQs_ L$f¡ R>¡. iy„, DÝ^h_p¡ âeÐ_ kam \ep¡?     193  
    ïgp¡L$_p DÑfp^®dp„ Np¡`uAp¡_p¡ cqL$scph v$¡Mpe R>¡.Ýep_ Ap`hp S>¡hu hps sp¡ 
A¡ R>¡ L$¡ Np¡`uAp¡ Ofdp„ S> fl¡hp BÃR>¡ R>¡ A_¡ Ofdp„ flu_¡ S> îuL©$óZ_p QfZp¡_y„ 
tQs_ kss \ep L$f¡ A¡hu Arcgpjp k¡h¡ R>¡.  
    10/69/18 cpNhs_p¡ Ap ïgp¡L$, Ap õsyrs kp\¡ OÏ„ iåv$kpçe ^fph¡ 
R>¡.
61 
9. 9. 9. 9.       eyr^[›$fpqv$ eyr^[›$fpqv$ eyr^[›$fpqv$ eyr^[›$fpqv$       õhS>_L©$s îuL©$óZõsyrs õhS>_L©$s îuL©$óZõsyrs õhS>_L©$s îuL©$óZõsyrs õhS>_L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/83/3 10/83/3 10/83/3 10/83/3       4) 4) 4) 4) 
Hþ$Vmo@>{ed§..................ZVm: ñ_&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    dlp`y{$jp¡_p d_dp„\u A_¡ dyMdp„\u _uL$m¡gy„ Ap`_p QfZL$dm (k„b„^u) 
Ad©s L$epf¡L$ L$Z®`yV$\u S>¡Ap¡ `uA¡ R>¡, s¡Ap¡_y„ AL$ëepZ L$ep„\u \pe? l¡ âcp¡! 
(Ap Ad©s) ifuf^pfuAp¡ dpV$¡ ifuf_y„ r_dp®Z L$f_pf Bïhf_u rhõd©rs_p¡ 
_pi  L$f_pfy„  R>¡.  (3)  (b^y„)  R>p¡$X$u_¡,  ApÐdâL$pi\u  S>  ApÐdL©$s  ÓZ 
Ahõ\pAp¡  S>¡dp„  v|$f  \B  R>¡  A¡hp,  Ap_„v$_p  kdyv$peê$`,  AM„$X$,  AõMrgs 
op_hpmp,  L$pm\u  rh_pi  `pdsp  h¡v$p¡_y„  fnZ  L$fhp  dpV$¡  ep¡Ndpep\u 
d_yóepL©$rs  ^pfZ  L$f_pfp  A_¡  `fdl„kp¡_u  Nrsê$`  Ap`_¡  Ad¡  _dõL$pf 
L$fuA¡ R>uA¡ (4) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    cNhp_¹ îuL©$óZ¡ kd„s`„QL$ n¡Ódp„ Np¡`uAp¡ `f A_yN°l L$fu_¡ eyr^[óW$f_¡ 
A_¡ kh® kyùv$p¡_¡ Ly$im kdpQpf `|R>ep. Ap kde¡ kh® õhS>_p¡A¡ Ap õsyrs 
L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap  õsyrs_p  buSp  ïgp¡L$dp„  {hËdm  A_¡  AmË_Ym_ Aphp„  b¡  `v$_p  k„v$c®dp„ 
îu^f õhpdu L$l¡ R>¡ L$¡ {hËdm _\u, `Z hoËdm R>¡ A_¡ Apdp„ `Z ho A_¡ Ëdm   
Aphp„ b¡ `v$ R>¡. S>¡_p¡ A\® R>¡.   "l¡ L©$óZ! sd_¡ S> âZpd L$fuA¡ R>uA¡.' Ap S> 
fus¡ Ym_ A¡V$g¡ âL$pi L$¡ s¡S>. `f„sy îu^f õhpdu gM¡ R>¡ L$¡ ApÐdp A¡V$g¡ ifuf 
A_¡ ^pd A¡V$g¡ Of. ifuf A_¡ Of_p¡ k„N R>p¡X$u_¡ Apd¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡. 
Aphp¡ A\® R>¡. Al] õhpdu {hËdm `v$ õhuL$pf¡ R>¡!
62 
    ÆhNp¡õhpdu  _p  ds¡  A_¡  ApÐd^pd  `v$  rhi¡óe  R>¡,  AÞe  Qpf  s¡_p„ 
rhi¡jZp¡ R>¡. ApÐd^pd A¡V$g¡ iyÂ^ R>¡ õhê$` S>¡_y„ s¡Ap¡ (îuL©$óZ.)
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     îuhëgcQpe® ApÐd^pd A¡V$g¡ "`p¡sp_p„ Of BÐepqv$'  A¡hp¡ A\® L$f¡ R>¡. 
A_¡ {hËdm `v$ S> õhuL$pf¡ R>¡.
64 
    kybp¡r^_ukpf_p g¡ML$ ApÐd^pd_p¡ A\® "`p¡sp_y„ s¡S>' A¡hp¡ L$f¡ R>¡ 
65 
    Ap õsyrsdp„ cqL$s_y„ âp^pÞe R>¡. cNhÐL$\p_y„ îhZ L$f_pf_y„ L$ëepZ \pe 
R>¡. A_¡ Cðf_y„ kss õdfZ \pe R>¡. A¡hy„ Arcâ¡s R>¡. Ap D`fp„s îuL$©óZ_p¡ 
ArQÞÐedrldp Ap õsyrsdp„ ìeL$s \ep¡ R>¡. 
10. 10. 10. 10.       v$¡hL$uL©$s îuL©$óZ v$¡hL$uL©$s îuL©$óZ v$¡hL$uL©$s îuL©$óZ v$¡hL$uL©$s îuL©$óZ       bgfpdõsyrs bgfpdõsyrs bgfpdõsyrs bgfpdõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/85/29 10/85/29 10/85/29 10/85/29       31) 31) 31) 31)       
XodŠ`þdmM  
am_ am_mà_o`mË_Z²..................J{V§ JVm&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    v$¡hL$u bp¡ëep„ l¡ Adp`õhê$`hpmp fpd! l¡ fpd! l¡ ep¡N¡ðfp¡_p Cðf L©$óZ! 
ly„  ÅÏ„  Ry„>  L$¡ Ap`  bß¡ S>NÐöóV$p_p  `Z Cðf A_¡  Apqv$`y{$j  R>p¡.  (29) 
L$pm\u S>¡Ap¡_y„ kÒh _pi `pçey„ R>¡, S>¡Ap¡ ip÷rh{$Ý^ ApQfZ L$f¡ R>¡ A_¡ 
S>¡Ap¡ `©Õhu dpV$¡ cpfê$` R>¡. s¡hp fpÅAp¡_p (_pi dpV$¡) Ap` Ap kde¡ dpf¡ Ðep„ 
AhsuZ®  \ep  R>p¡.  (30)S>¡_p  A„i_p  A„i_p  A„i_p  A¡L$  cpN\u  rhð_u 
DÐ`qÑ, qõ\rs A_¡ ge \pe R>¡ s¡hp l¡ rhðÐdp! ly„ ApS>¡ Ap`_¡ ifZ¡ Aphu Ry„> 
(31) 
kv$c® : kv$c® : kv$c® : kv$c® :    v$¡hL$uA¡ S>epf¡ kp„cýey„ L$¡ îuL©$óZ A_¡ bgfpd Ny{$_p `yÓ_¡ gB Apìep, 
Ðepf¡ L„$k¡ dpfu _pM¡gp `p¡sp_p `yÓp¡_¡ epv$ L$fsu v$¡hL$u Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap  õsyqsdp„  îuL©$óZ bgfpd_y„  BðfÐh  Apqv$`y{$jÐh  ìeL$s  \ey„  R>¡. 
s¡Ap¡_p  Ahspf_y„  âep¡S>_  `Z  v$ip®ìey„  R>¡.  R>¡ëgp  ïgp¡L$dp„  "A„i'  iåv$_u 
`y_fph©rÑ\u Bðf_p¡ `fd dqldp ArcìeL$s \ep¡ R>¡. 
    Ap  õsyrsdp„  Aphsp  A§em§em§e^mJoZ   Ap  `v$_¡  îu^f  õhpdu  Ap  âdpZ¡ 
kdÅh¡  R>¡.  A„i=`y{$j,  s¡_p¡  A„i=dpep,  s¡_p¡  A„i=NyZp¡  A_¡  s¡Ap¡_p 
cpN\u=`fdpÏ_p g¡idpÓ\u.
66 
    Ap  õsyrs_p  R>¡ëgp  ïgp¡L$dp„  A¡L$hQ_  Üpfp  õsyrs  \B  R>¡.  sp¡  s¡_p 
ÜpfpîuL©$óZ kdS>hp L$¡ bgfpd? Ap âñ_u bpbsdp„ V$uL$pL$pfp¡ dp¥_ R>¡. Ap     195  
`f\u A¡d L$lu iL$pe L$¡ V$uL$pL$pfp¡ cpNhs_p¡ L$¡V$gp¡ Apv$f L$f¡ R>¡! cpNhs `p¡s¡ 
S> dp¥_ lp¡e sp¡ Ap`Z¡ ip dpV$¡ õ`ô$sp L$fhu?ÅZ¡ L$¡ V$uL$pL$pfp¡_y„ Aphy„ hgZ 
lp¡e, s¡hy„ gpN¡ R>¡. 
    Aâd¡epÐd_¹ Aphp„ k„bp¡^_ rhi¡ h‰cpQpe® gM¡ R>¡ L$¡ Aâd¡epÐdp A¡V$g¡ 
kh®kd\®. l¡ Bðf! Ap` kh®kd\® R>p¡, R>sp„ gp¡L$p¡ _\u ÅZsp„. s¡\u S> buÅ  
kp^_p¡dp„ âeÐ_iug \pe R>¡. _l]sf _ \pe. L$p¡B`Z d_yóe tQspdrZ_¡ âpá 
Lfu_¡, `R>u, AÞe kp^_p¡_p¡ õhuL$pf L$fsp„ _\u. 
67 
      ApQpe® cNhÐâkpv$ A¡L$hQ_\u \e¡gu õsyrs_u bpbsdp„ L$l¡ R>¡ L$¡ 
A„i A_¡ A„iu Sy>v$p _\u A¡hy„ v$ip®hhp A¡L$hQ__p¡ âep¡N R>¡.
68 `f„sy s¡Ap¡ `Z 
A„i L$p¡Z A_¡ A„iu L$p¡Z, s¡ v$ip®hsp _\u. 
11. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 11. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 11. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 11. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       10/87/46) 10/87/46) 10/87/46) 10/87/46) 
ZmaX CdmM  
Z_ñVñ_¡ ^JdV H¥$îUm`m_bH$rV©`o& 
`mo YÎmo gd©^yVmZm_^dm`moeVr:H$bm:&& 
A_yhpv$ :  A_yhpv$ :  A_yhpv$ :  A_yhpv$ :     _pfv$ bp¡ëep – r_d®m L$urs®hpmp s¡ cNhp_¹ îuL©$óZ_¡ _dõL$pf; L$¡ S>¡ kh®° 
`°pZuAp¡_p dp¡n dpV$¡ DÑd L$mpAp¡ ^pfZ L$f¡ R>¡. (46) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    h¡v$õsyrs `R>u _pfv$ Ap õsyrs hX$¡ îuL©$óZ_¡ _dõL$pf L$f¡ R>¡. 
rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ :    îu^f õhpdu_p dsp_ykpf L©$óZphspf ê$`¡ Al] _pfpeZ_¡ _dõL$pf L$f¡ R>¡; 
L$pfZ L$¡ îuL©$óZ õhe„ cNhp_¹ R>¡. 
69 
    _ugL„$W$u V$uL$pdp„ õ`ô$sp R>¡ L$¡ Ach = dp¡n, Disu= L$d_ue A_¡ L$gp= 
Ahspf
70 
    Al] Ahspf âep¡S>_ v$ip®ìey„ R>¡. `Z \p¡Xy„$ _hy„ R>¡. kh® `°pZuAp¡_p dp¡nê$` 
âep¡S>__p¡ r_v$£i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.     196  
12.  12.  12.  12. DÙh DÙh DÙh DÙhL©$s îuL©$óZõsyrs L©$s îuL©$óZõsyrs L©$s îuL©$óZõsyrs L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       11/29/40) 11/29/40) 11/29/40) 11/29/40)       
Z_mo@ñVþ Vo _hmo`mo{JZ² ànÞ_Zþem{Y _m_&² 
`Wm ËdƒaUmå^moOo a{V: ñ`mXZnm{`Zr&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ dlpep¡Nu ! Ap`_¡ _dõL$pf lp¡. Ap`_p QfZL$dmdp„ â¡d qõ\s fl¡ s¡ 
fus¡ ifZ¡ Aph¡gp d_¡ D`v$¡i Ap`p¡. (40) 
kv$c® : kv$c® : kv$c® : kv$c® :    DÙh¡  îuL©$óZ_p  dyM¡\u  b^p¡  D`v$¡i  kp„cmu  gu^p  `R>u  Ap  õsyrsdp„ 
_dõL$pf L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    "A_yipr^' A¡V$g¡ D`v$¡i Ap`p¡. îhZue kh® D`v$¡i kp„cmu gu^p `R>u 
Aphy„ ip dpV$¡ L$l¡?_ S >L$l¡. A¡V$g¡ "A_yipr^' `v$ Üpfp A¡hy„ kdS>hp_y„ R>¡ L$¡ 
"lh¡ dpf¡ iy„ L$fhy„ s¡ L$lp¡.'  Aphp¡ A\®, k„v$c® Å¡sp„, kdÆ iL$pe R>¡. Ap õsyrs 
`R>u sfs S> îuL©$óZ L$l¡ R>¡.   "l¡ DÙh ! dpfp Apv$¡i\u lh¡ s„y  $bv$fu _pd_p 
dpfp Apîd¡ Å.'
71 
    Aphp q¾$ep`v$hpmp¡ ïgp¡L$ cNhv$¹Nuspdp„ `Z R>¡. `fsy„ Ðep„ D`v$¡i kp„cýep 
`l¡gp„ AS>y®_ ifZpNrs õhuL$pfu_¡ Ap ïgp¡L$ 
72 DÃQpf¡ R>¡. 
13. îuiyL$L©$s îuL©$óZõsyrs 13. îuiyL$L©$s îuL©$óZõsyrs 13. îuiyL$L©$s îuL©$óZõsyrs 13. îuiyL$L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhps (îudv$¹cpNhps (îudv$¹cpNhps (îudv$¹cpNhps       11/29/49) 11/29/49) 11/29/49) 11/29/49) 
^d^`_nhÝVþ§................H¥$îUgÄk§ ZVmo@>{ñ_&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    h¡v$_p L$sp® (S>¡ cNhp_¡) k„kpf_p ce_¡ v|$f L$fhp dpV$¡, c°df_u S>¡d, op_ 
A_¡ rhop__p kpfê$` h¡v$_p kpfê$` Ad©s_¡ blpf L$p$Yey„ R>¡. s¡dS> kdyÖdp„\u 
`Z (Ad©s_¡ blpf L$p$Yey„ R>¡.) A_¡ cL$shN®_¡ r`hX$pìey„ R>¡, s¡ îuL$©óZ _pd_p 
kh®î¡›$ ApÛ`y{$j_¡ ly„ âZpd L$fy„ R>¡.(49) 
kv$c® : kv$c® : kv$c® : kv$c® :    îuL©$óZ¡ DÙh_¡ D`v$¡i Apàep¡. DÙh Qpëep Nep. Ap L$\p_L$_u kdp[á 
L$fsp iyL$v$¡hÆ L$l¡ R>¡. L$¡ Ap op_pd©s_p k¡h_\u dyL$s \hpe R>¡. Apd L$üp 
`R>u iyL$v$¡h Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    DÙh_¡ Ap`¡gp¡ D`v$¡i h¡v$_p¡ kpf R>¡, A¡hy„ Ýhr_s \pe R>¡. kpf_u hps 
A¡V$g¡ L$v$pQ iyL$v$¡h_¡ (hõsys: cpNhsL$pf_¡) kdyÖd„\_ epv$ Apìey„ li¡. 
    dprg_uR„>v$dp„ gMpe¡gp¡ Ap ïgp¡L$ cph`|Z® R>¡, Np_ L$fhy„ Nd¡ s¡hp¡ R>¡.     197  
14.c|rdL©$s L©$óZõsyrs 14.c|rdL©$s L©$óZõsyrs 14.c|rdL©$s L©$óZõsyrs 14.c|rdL©$s L©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs        10/59/25  10/59/25  10/59/25  10/59/25       31) 31) 31) 31)       
^y{_édmM  
Z_ñVo XodXodoe.................H$ë_fmnh_² && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    c|rd  bp¡gu   l¡  v$¡hp¡_p  v$¡h!  l¡  i„MQ¾$Nv$p ^f!  Ap`_¡  _dõL$pf.  l¡ 
`fdpÐd_¹! cL$sp¡_u BÃR>p\u ê$` ^pfZ L$f_pfp Ap`_¡ _dõL$pf lp¡. (25) 
_prcdp„ L$dmhpmp (Ap`_¡) _dõL$pf. L$dm_u dpmp ^pfZ L$f_pf (Ap`_¡) 
_dõL$pf.  L$dmS>¡hp„  _¡Óp¡hpmp  (Ap`_¡)  _dõL$pf.  L$dmkdp_  QfZhpmp 
Ap`_¡ _dõL$pf. (26) hpkyv$¡h, rhóÏ A_¡ cNhp_¹ A¡hp Ap`_¡ _dõL$pf. 
`y{$j,  Apqv$buS>  s\p  `|Z®bp¡^ê$`  Ap`_¡  _dõL$pf.  (27)  AS>Þdp,  Ap 
(S>Ns)_¡ DÐ`_ L$f_pf, b°ûê$`, A_„s i[¼shpmp, `f A_¡ A`f_p ApÐdp, 
âpZuAp¡_p ApÐdp s\p `fdpÐdp A¡hp Ap`_¡ _dõL$pf lp¡. (28) Ap` kS®>_ 
L$fhp BÃR>p¡ R>p¡ Ðepf¡ DÐL$V$ fÅ¡NyZ_¡, âge L$fhp dpV$¡ sdp¡NyZ_¡, A_¡ S>Ns_y„ 
`pg_ L$fhp dpV$¡ kÒhNyZ_¡ ^pfZ L$fp¡ R>p¡. l¡ S>NÐ`rs ! Ap` Argá R>p¡, 
L$pmê$` R>p¡ A_¡ â^p_`y{$j lp¡hp R>sp„ `f R>p¡. (29) l¡ cNhp_¹ ! ly„ (`©Õhu), 
`pZu, hpey, Aq‚, ApL$pi, sÞdpÓpAp¡, v$¡hp¡, d_, BrÞÖep¡, L$sp® s\p dlÑÒh   
Apd QfpQf S>Ns¹, AqÜsue A¡hp Ap`_pdp„ v$¡Mpe R>¡, s¡ c°p[Þs R>¡. (30) l¡ 
ifZpNs_p vy$:M_¡ lf_pf ! s¡_p¡ (=_fL$pkyf_p¡) Ap `yÓ R>¡. s¡ cecus \ep¡ 
R>¡. s¡_¡ ly„ Ap`_p QfZL$dm `pk¡ gC Aphu Ry„>. sp¡ Ap_y„ fnZ L$fp¡. ArMg 
`p`p¡_p¡ _pi L$f_pf L$fL$dm s¡_p dõsL$ `f d|L$p¡. 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    _fL$pkyf_p¡ h^ cNhp_¹ îuL©$óZ¡ L$ep£ Ðepf¡ `©ÕhuA¡ Ap õsyrs L$fu. 
rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ :    Ap îuL©$óZõsyqsdp„ îuL©$óZ, îu rhóÏ R>¡. A¡d dp_u_¡ dp¡V$pcpN_p ïgp¡L$ 
`©Õhu bp¡g¡ R>¡. îuL$©óZ îuqhóÏê$` S> R>¡. A¡V$g¡ A¡dp„ L$p„B Aep¡Áe `Z _\u. 
    S>Ns¹ Bðfdp„ âsus \pe s¡ c°p[Þs R>¡. Aphy„ rh^p_ h¡v$Þsv$i®__p¡ âcph 
k|Qh¡ R>¡. 
    Ap õsyrs_p¡ buÅ ïgp¡L$ (hõsys: 26dp¡ ïgp¡L$) â\dõL$Þ^dp„, LyÞsuõsyrsdp„ 
`Z  Aph¡  R>¡.  (cNhp_ 1/8/22) Apd,  Ap  ïgp¡L$  Al]  `y_fph©Ñ  \ep¡ R>¡.     198  
ïgp¡L$dp„ âpkpqv$L$sp A_¡ klS> cph Å¡hp dm¡ R>¡. îu^f õhpdu Ap ïgp¡L$_¡ d„Ó 
L$l¡ R>¡.
73 
    Al] R>¡ëgp„ ïgp¡L$dp„ _fL$pkyf_p `yÓ_u fnp L$fp¡, A¡d L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. 
îu^f õhpdu L$l¡ R>¡ L$¡ Ap A¡V$g¡ cNv$Ñ.
74 
15.blygpðL©$s îuL©$óZõsyrs 15.blygpðL©$s îuL©$óZõsyrs 15.blygpðL©$s îuL©$óZõsyrs 15.blygpðL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ (îudv$¹ (îudv$¹ (îudv$¹cpNhs cpNhs cpNhs cpNhs       10/86/31 10/86/31 10/86/31 10/86/31       35) 35) 35) 35) 
amOmodmM  
^dmZ² {h gd©^yVmZm_².........................Vn B©`þfo&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    fpÅ bp¡ëep   l¡ rhcp¡ ! Ap` b^p âpZuAp¡_p ApÐdp R>p¡, kpnu R>p¡ A_¡  
õhe„ âL$pi R>p¡. Ap\u Ap`_p QfZL$dm_y„ õdfZ L$fu fl¡gp„ (Ad¡) Ap`_p 
v$i®_  `pçep  R>uA¡.  (31)  `p¡sp_p  hQ__¡  kÐe  L$fhp  dpV$¡  Ap`  Ad_¡ 
×[ô$Np¡Qf \ep R>p¡. Ap`¡ L$üy„ lsy„ L$¡ d_¡ A¥L$pqÞsL$ cL$sp¡ L$fsp„ i¡j cNhp_¹, 
gÿdu L$¡ b°ûp `Z râe _\u. (32) AqL„$Q_ A_¡ ip„s dyr_Ap¡_¡ Ap` (`p¡sp_p¡) 
ApÐdp Ap`_pf R>p¡. Aphp Ap`_p QfZL$dm_¡ L$ep¡ `y{$j ÐeS>¡? (33) S>¡ 
Ap`¡ evy$h„idp„ Ahspf gB_¡ Al] S>Þd dfZ `pdsp„ gp¡L$p¡ R>¡, s¡Ap¡_u ip„rs 
dpV$¡ ÓZ¡e gp¡L$p¡_p `p`_¡ v|f L$f_pf ei_p¡ rhõspf L$ep£ R>¡. (34) ALy„$qW$s 
op_hpmp  (A_¡)  AÐe„s  ip„s  s`  L$fhphpmp  F$rj  _pfpeZ  A¡hp  Ap` 
cNhp_¹ îuL©$óZ_¡ _dõL$pf. (35) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          îuL©$óZ qhv$¡l v$¡idp„ Nep Ðepf¡ blygpð fpÅA¡ A_¡ îysv$¡h b°pûZ¡ îuL©$óZ_¡ 
Apd„ÓZ Apàey„. îuL©$óZ A¡L$ kp\¡ bß¡_p ^f¡ Nep `fsy„ blygpð L$¡ îysv$¡h: 
L$p¡B_¡ Ap Mbf _ `X$u ! blygpð_p ^f¡ îuL©$óZ Nep Ðepf¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :     Bðf v$i®__y„ kp^_ R>¡ s¡d_p„ QfZp¡_y„ õdfZ. Ap\u S> `R>u_p ïgp¡L$dp„ 
L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ Ap`_p QfZL$dm_¡ L$ep¡ `y{$j ÐeS>¡? 
    A¥L$p[ÞsL$ cL$sp¡_p¡ dqldp Al] ìeL$s \ep¡ R>¡. 
    îuL©$óZ F$rj _pfpeZ R>¡, A¡hy„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. 
    35 dp„ ïgp¡L$ `R>u `Z blygpð_y„ L$\_ Qpgy„ fl¡ R>¡. sp¡ s¡_¡ õsyrs NZhu L$¡ 
_l]? 36dp„ ïgp¡L$\u S>¡ hQ_p¡ iê$ \pe R>¡. s¡_p¡ A\® Å¡sp„ s¡_¡ õsyrs L$lu iL$pe     199  
s¡d _\u. huffp^h `Z S>Zph¡ R>¡ L$¡ 31 \u 35   Apd `p„Q L$¡ R> ïgp¡L$_u Ap 
õsyrs R>¡.
75 
    Ap  õsyrsdp„  A¡hy„  L$üy„  R>¡  L$¡  îuL©$óZ¡  `p¡sp_p  hQ__¡  kÐe  L$fhp  dpV$¡, 
blygpð_¡  v$i®_  Apàep„  R>¡.  îuL©$óZ_y„  hQ_  A¡V$g¡  L$ey„  hQ_?  h‰cpQpe® 
õ`ô$sp L$f¡ R>¡ L$¡ Ap hQ_ A¡V$g¡ îudv$¹cpNhs_p A¡L$pv$i õL$Þ^_p Qsyv®$i 
(=14dp) AÝepe_p `„v$fdp„ ïgp¡L$dp„ L$l¡gy„ hQ_.
76 Ap hQ_ A¡V$g¡ ""l¡ DÙh ! 
S>¡hp Ap` d_¡ AÐe„s râe R>p¡, s¡hy„ L$p¡B _\u. b°ûp, i„L$f, k„L$j®Z, gÿdu A_¡ 
dpfp¡ `p¡sp_p¡ ApÐdp `Z Ap`_p S>¡hp¡ râe _\u.''
77  
16.îysv$¡hL©$s îuL©$óZõsyrs 16.îysv$¡hL©$s îuL©$óZõsyrs 16.îysv$¡hL©$s îuL©$óZõsyrs 16.îysv$¡hL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/86/44 10/86/44 10/86/44 10/86/44       49) 49) 49) 49) 
lþVXod CdmM  
ZmY Zmo Xe©Z n«má:...............A{jJmoMa:& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    îysv$¡h bp¡ëep   Ad_¡ Ap`_y„ v$i®_ ApS>¡ \ey„ A¡d _\u, `fsy„ `p¡sp_u 
iqL$sAp¡\u Ap (S>Ns) _y„ kS>_® L$fu_¡ Äepf¡ ApÐdkÑp\u (Ap`¡ s¡dp„) âh¡i 
L$ep£ (Ðepf¡ S> Ap` `°pá \ep R>p¡.) (44) S>¡d q_Öp^u_ `y{$j õhrà_g gp¡L$_y„ 
kS>®_ L$fu_¡, s¡dp âh¡iu_¡, (s¡dp„ `p¡s¡) v$¡Mpe R>¡ s¡d Ap` ApÐddpep\u gp¡L$_y„ 
kS>_® L$fu_¡ s¡dp„ ârhô$ lp¡ A¡d cpk¡ R>¡. (45) Ap`_u (L$\p_y„) îhZ, L$\_, 
(Ap`_y„) r_Ðe AQ®_, h„v$_ A_¡ k„hpv$ L$fsp gp¡L$p¡_p ùv$e_u A„v$f Ap` cpkp¡ 
R>p¡. (46) L$dp£\u rhrná rQÑhpmp gp¡L$p¡ dpV$¡ Ap` ùv$edp„ fl¡gp lp¡hp R>sp„ 
AÐe„s v|$f fl¡gp R>p¡. ApÐdiqL$sAp¡\u (= `p¡sp_u iqL$sAp¡\u) AN°pü lp¡hp 
R>sp„  NyZpÐdp  gp¡L$p¡\u  N°püL  b_p¡  R>p¡.  (47)  Ap`_¡  _dõL$pf  lp¡.  Ap` 
AÝepÐdrhv$p¡ dpV$¡ `fdpÐdp, A_pÐdp, `p¡sp_p ApÐdpdp„ S> d©Ðey_y„ rhcpS>_ 
L$f_pfp, kL$pfZ A_¡ AL$pfZ D`pr^_p Bðf A_¡ `p¡sp_u dpep\u $Y„L$pe¡gu 
A_¡ fp¡L$pe¡gu ×[ô$hpmp R>p¡. (48) l¡ v$¡h ! Ap` Ad_¡ k¡hL$p¡_¡ Apv$¡i Ap`p¡; 
Ad¡ iy„ L$fuA¡? d_yóep¡_p L$g¡ip¡_p¡ A„s A¡ R>¡ L$¡ Ap` _¡ÓNp¡Qf \pAp¡. (49) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    rhv$c® v$¡idp„ Ne¡gp îuL©$óZ îysv$¡h _pd_p b°pûZ_p ^f¡ Nep Ðepf¡ îysv$¡h 
Ap õsyrs L$fu.     200  
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Cðf  sp¡  Apqv$L$pm\u  Æh_¡  âpá  S>  R>¡.  Æh  A_¡  rih  rcß  _\u.  Ap 
rkÙpÞs `l¡gp ïgp¡L$dp„ L$l¡hpdp„ Apìep¡ R>¡. 
    õsyrs_p buÅ A_¡ `pQdp„ ïgp¡L$dp„ h¡v$Þsv$i®__u Akf v$¡Mpe R>¡. õhà_, 
ApÐddpep, cpkhy„ hN¡f¡ iåv$p¡ h¡v$pÞsv$i®__p¡ âcph k|Qh¡ R>¡. 
    Ap õsyrs_p¡ ÓuÅ¡ ïgp¡L$ cqL$s_u ×[ô$A¡ OZp¡ dlÒh_p¡ R>¡. kpsdp õL$Þ^dp„ 
_h^p cqL$s v$ip®hu R>¡. s¡hu fus¡ Al] `„Q^p crL$s_y„ L$\_ R>¡. Ap âL$pf_u 
cqL$s\u, ùv$edp„ `fdpÐdp_u âsurs \pe R>¡. `„Q^p cqL$s Ap âdpZ¡ R>¡ (1) 
îhZ cqL$s, (2) L$\_ cqL$s, (3) AQ®_cqL$s, (4) Aqch„v$_cqL$s, (5) 
k„hpv$crL$s. 
õsyrs_p R>¡‰p ïgp¡L$_p„ R>¡‰p b¡ QfZ OZp„ âcphL$ R>¡.
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17.DÙhL©$s îuL©$óZõsyrs 17.DÙhL©$s îuL©$óZõsyrs 17.DÙhL©$s îuL©$óZõsyrs 17.DÙhL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs        11/7/14  11/7/14  11/7/14  11/7/14       18) 18) 18) 18) 
CÕd CdmM  
`moJoe `moJ{dÝ`mg...................eaU§ ànÚo&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    DÙh bp¡ëep   l¡ ep¡N¡ðf ! l¡ ep¡N_u rhrióV$ \p`Z ê$` ! l¡ ep¡Nõhê$` ! l¡ 
ep¡N_p l¡ Dv$¹chõ\p_ê$` ! dpfp `fdL$ëepZ dpV$¡ Ap`¡ k„Þepkp_p gnZhpmp¡ 
ÐepN L$üp¡. (14) l¡ ìep`L$ v$¡h ! Ap ÐepN rhjepÐdp d_yóep¡ dpV$¡ vy$óL$f R>¡. 
A¡dp„ `Z l¡ khp®Ðd_¹ ! S>¡Ap¡ Ap`_p cL$sp¡ _\u s¡hp dpV$¡ sp¡ h^pf¡ vy$óL$f R>¡, 
A¡d ly„ dp_y„ Ry„> (15) ly„ d|Yby[Ù Ry„>; L$¡dL$¡ Ap`_u dpep\u rhfrQs A_¡ `yÓ hN¡f¡ 
`qfhpf\u eyL$s A¡hp Ap v$¡ldp„ "dpfy„, ly„' A¡hu b©[Ý^\u ly„ AÐe„s ApkL$s Ry„>. 
dpV$¡ l¡ cNhp_¹ ! Ap`¡ S>¡ L$üy„ R>¡ s¡ ly„ klS>sp\u kp^u gJ, A¡d d_¡ D`v$¡i 
Ap`p¡.  (16)  kÐeõhê$`  A_¡  õhe„âL$pi  ApÐdp_p¡  D`v$¡i  Ap`_pf 
ApÐdõhê$` A¡hp Ap`\u AÞe L$p¡B_¡, v$¡hp¡dp„ `Z ly„ Å¡sp¡ _\u. b°ûp hN¡f¡ 
b^p S> ifuf^pfuAp¡ Ap`_u dpep\u dp¡rls \e¡gu by[Ùhpmp R>¡, s¡\u s¡Ap¡ 
blpf A\®by[Ý^ fpM¡ R>¡. (17) s¡\u At_Û, A_„s`pf, kh®o, Bðf A_¡ L$pg 
hN¡f¡\u `Z S>¡_p¡ bp^ _ \pe A¡hp h¥Ly„$W$^pdhpmp Ap` _f_p kMp _pfpeZ 
ifZ¡ ly„ Apìep¡ Ry„>. ly„ vy:Mp¡\u sá A_¡ rhfL$s by[Ý^hpmp¡ Ry„>. (18)     201  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          `fdpÐdp îuL©$óZ 125 hj®_p \ep Ðepf¡ b°ûpA¡ âp\®_p L$fu L$¡ l¡ âcp¡! lh¡ 
Ap` õh^pddp„ âh¡i L$fp¡ A_¡  h¥Ly„$W$dp„ hksp Ap`_p k¡hL$p¡_y„ `pg_ L$fp¡. 
Aphu âp\®_p kp„cmu_¡ îuL©$óZ¡ L$üy„ L$¡ epv$hLy$m_p¡ rh_pi \pe Ðepf `R>u ly„ 
dpfp ch_dp„ Aphui. Ap kde¡ DÝ^h_¡ Ap bpbs_uÅZ \B A¡V$g¡ DÙh¡ 
L$üy„ L$¡ Ap` d_¡ D`v$¡i Ap`p¡.DÝ^h_y„ Ap L$\_ õsyrskrls R>¡. s¡ S> Ap õsyrs 
R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrsdp„ DÙh L$l¡ R>¡ L$¡ k„ÞepkgnZhpmp¡ ÐepN Ap`¡ L$üp¡ R>¡. DÝ^h_p 
Ap  rh^p_dp„  S>¡  ÐepN_u  hps  R>¡  s¡  îuL©$óZ¡  DÙh  ApW$  ïgp¡L$p¡dp„  L$üp¡  R>¡. 
11/7/5\u12  Ap ïgp¡L$p¡dp„ k„ÞepkgnZhpmp ÐepN_u hps R>¡. `fsy„ DÙh 
Ap  ÐepN_¡  AÐe„s  L$qW$_  dp_¡  R>¡.  s¡_¡  Ap  vy$óL$f  gpN¡  R>¡.  dpV$¡  Ap  ÐepN 
klS>kpÂe b_¡ s¡hp¡ D`v$¡i Ap`hp_us¡ `°p\®_p L$f¡ R>¡. S>¡_p¡ DÑfdp„ îuL©$óZ¡ 
DÝ^hNusp L$lu R>¡. 
    DÙh îuL©$óZ_¡ "_f_p kMp _pfpeZ' L$l¡ R>¡. 
18. dyQyLy„$v$L©$s Biõsyrs  18. dyQyLy„$v$L©$s Biõsyrs  18. dyQyLy„$v$L©$s Biõsyrs  18. dyQyLy„$v$L©$s Biõsyrs        
(îudv$¹ cpNhps (îudv$¹ cpNhps (îudv$¹ cpNhps (îudv$¹ cpNhps       10/51/46 10/51/46 10/51/46 10/51/46       58) 58) 58) 58)       
_þMþHþ$ÝX CdmM  
{d_mo{hVmo@>`§ OZo..................nm{h _m@@>nÞ_re&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    dyQyLy„$v$ bp¡ëep  l¡ Bïhf ! Ap`_u dpep\u Ap ly„ dpZk dp¡rls \ep¡ R>¡. 
A_\®×[ô$hpmp¡ (s¡) Ap`_¡ cS>sp¡ _\u. ÷u A_¡ R>¡sfpe¡gp¡ `y{$j, kyM dpV$¡, 
vy$:M_p DÐ`rÑõ\p_ê$` Ofp¡dp„ ApkL$s \pe R>¡. (46) l¡r_ó`p`! Al] dpZk 
âeÐ_  rh_p  dp„X$  dp„X$  vy$g®c  A_¡  ArhL$m  A„NeyL$s  d_yóeS>Þd  âpá  L$fu_¡ 
(Ap`_p) QfZpfrhÞv$_¡ cS>sp¡ _\u. Akv$¹byrÝ^hpmp¡ (s¡) Ofê$`u A„^pfp 
L|$hpdp„ `iy_u S>¡d `X$¡gp¡ R>¡. (47) l¡ ArS>s! dpfp¡ kde r_óam Nep¡ R>¡.(ly„) 
fpS>eîu\u dv$p¡ÞdÑ b_¡gp¡ fpÅ lsp¡. dÐe® (=dfZ^d} ifuf) dp„ ApÐdby[Ý^ 
^fphsp¡ (ly„) A`pf tQsp\u `yÓ, `Ð_u, MÅ_p¡ A_¡ `©Õhudp„ ApkL$s lsp¡. 
(48) ^X$p A_¡ L$p¡rX$ep„ S>¡hp Ap ifufdp„ (d_¡) "ly„ fpÅ Ry„>' A¡hy„ Arcdp_ ê$$Y 
\B  Ney„  lsy„.  f\,  lp\u,  Op¡X$p  k¥r_L$p¡  s\p  k¡_p`rsAp¡\u  h]V$mpe¡gp¡  (l„y) 
Ap`_¡ NZL$pep® hNf dv$p¡ÞdÑ b_u_¡ a|fsp¡ lsp¡. (49) L$pmd|rs® (A_¡) AâdÑ     202  
A¡hp  Ap`  L$pe®_u  dlp_  tQsp\u  âdÑ  b_¡gp,  h^u  Ne¡gp  gp¡chpmp  A_¡ 
rhjep¡dp„  gpgkp  ^fphsp  (d_yóe_¡)  A¡L$pA¡L$  TX$`u  gp¡  R>p¡;  S¡d  c|M\u 
(Ngp¡ap„) QpV$sp¡ k`® Jv$f_¡ (`L$X$u g¡.) (50) `l¡gp„ (S>¡) ifuf kp¡_p\u d$Y¡gp 
f\p¡dp„ L$¡ lp\uAp¡ D`f a|fsy„ (lp¡e R>¡) Ðepf¡ s¡_¡ "_fv$¡h' A¡hu k„op `°pá \pe 
R>¡. (`f„sy `R>u) s¡ S> (ifuf S>epf¡) Ap`_p vy$g v$e L$pm\u (lfu g¡hpdp„ Aph¡ 
R>¡ Ðepf¡) rhóW$p, L©$rd L$¡ cõd_p _pd\u (Ap¡mMpe R>¡.) (51) l¡ Bïhf! kdN° 
qv$ipAp¡_¡ Æsu_¡, S>¡_¡ L$p¡B eyÝ^ L$fhp_y„ _\u (A¡hp¡ fpÅ ) DÑd Apk_ `f 
b¡k¡ R>¡ A_¡ s¡_¡ kdp_ fpÅAp¡ h„v$_ L$f¡ R>¡. (s¡ S>) `y{$j_¡ d¥\y_ê$`u kyMhpmp 
÷uAp¡_p  Ofdp„,  ¾$uX$pd©N  b_phu_¡  gB  S>hpe  R>¡.  (52)  s`dp„  AÐe„s 
r_›$phpmp¡ (fpÅ) cp¡Np¡dp„\u r_h©Ñ \pe R>¡. A_¡ "afu ly„ õhfpV$¹ b_y„' A¡hu 
A`¡np\u v$p_ A_¡ L$dp£ L$f¡ R>¡. Apd h^u Ne¡gu s©óZphpmp¡ s¡ kyM d¡mhu 
iL$sp¡ _\u. (53) S>epf¡ cV$L$u fl¡gp (d_yóe) _p k„kpf_p¡ A„s Aph¡ R>¡ Ðepf¡ 
l¡ AÃeys! s¡_¡ kÐ`y{$jp¡_p¡ kdpNd \pe R>¡. S>epf¡ kÐk„N \pe R>¡ Ðepf¡ S> 
kÐ`y{$jp¡_p Nrsê$` A_¡ L$pe® L$pfZ_p Bðf A¡hp Ap`_pdp„ byqÙ \pe R>¡. 
(54) l¡ Bðf! dpfp¡ fpS>e kp\¡_p¡ k„b„^ A¡_u d¡m¡ R|>V$u Nep¡. s¡ Ap`_p¡ dpfp 
`f A_yN°l R>¡. Ad¡ ly„ dp_y„ Ry„>; L$pfZ L$¡ S>¡ (Ap) A_yN°l h_dp„ A¡L$gp afhp_u 
BÃR>p\u rhh¡L$u (A_¡) kˆ$_ Q¾$hs} fpÅAp¡ `Z  âp\£ R>¡. (55) l¡ rhcy ! 
AqL„$Q_p¡  dpV$¡  AÐe„s  CÃR>_ue  A¡hu  Ap`_u  QfZk¡hp  rkhpe  buSy„>  L$p¡B 
hfv$p_ (ly„) BÃR>sp¡ _\u. l¡ lqf! dp¡n Ap`_pf Ap`_¡ Apfp^u_¡ L$ep¡ Ape® 
`p¡sp_p b„^_ê$` hfv$p_ dpN¡? (56) fS>k¹, sdk¹ A_¡ kÒhNyZ\u b„^psu 
L$pd_pAp¡_p Qpf¡ bpSy\u ÐepN L$fu_¡ ly„ r_f„S>_, r_Ny®Z, AÜe `f, op_^_ 
A_¡ `fd`y{$j A¡hp Ap`_¡ ifZ¡ Apìep¡ R>„y. (57) l¡ `fdpÐd_¹! l¡ ifZ 
Ap`_pf! Al] (ly„) ^Zp gp„bp kde\u L$dp£_p amp¡\u vy$:Mu Ry„> A_¡ A_¡L$ 
sp`p¡\u sá \ep¡ Ry„>. (dpfp) R> iÓyAp¡ s©óZpfrls \ep _\u. L$p¡B`Z fus¡ d_¡ 
ip„rs dmu _\u. ly„ cefrls, d©Ðeyfrls A_¡ ip¡L$frls Ap`_p QfZL$dm_¡ 
âpá \ep¡ Ry„> l¡ Bðf! ifZ¡ Aph¡gp dpfu Ap` fnp L$fp¡. (58)  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    AYpfdu hMs S>fpk„^ eyÝ^ L$fhp Apìep¡ Ðepf¡ _pfv$¡ dp¡L$g¡gp¡ L$pgeh_ 
`Z ÓZ L$fp¡X$ çgÃR>p¡_p k¥Þe kp\¡ Apìep¡ A_¡ d\yfp_¡ O¡fu gu^u. Ap kde¡     203  
îuL©$óZ `fpP¹dyM b_u_¡ `gpe_ \hp gpÁep Ðepf¡ eh_ s¡_u `pR>m v$p¡X$ep¡. 
îuL©$óZ  rNqfL„$v$fpdp„  (rNf_pfdp„  Aph¡gu  dyQyLy„$v$Nyapdp„?)  âh¡iu  Nep.  Al] 
dyQyLy„$v$ fpÅ k|sp lsp. s¡Z¡ îuL©$óZ `pR>m Aph¡gp eh__¡ bpmu _p¿ep¡. `R>u 
dyQyLy$Þv$¡ îuL©$óZ_¡ v$i®_\u Ap¡mMu gu^p Ðepf¡ s¡Z¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrs A_p¡Mu R>¡. dp¡V$p cpN_u õsyrsAp¡ A¡L$ b¡ rhje_¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ 
fQpe¡gu R>¡. `f„sy Ap õsyrs AÞe õsyrsAp¡ L$fsp„ Sy>v$u `X$¡ R>¡.cpNhs_u DÑd 
õsyrsAp¡dp„ Ap õsyrs_¡ d|L$hu `X$¡, A¡hu A_Þe Ap õsyrs R>¡. 
    h„iõ\ R„>v$dp„ Ap õsyrs Nphpdp„ Aph¡ Ðepf¡ cpNhsL$pf_u cpjpdp„ ^|„V$pe¡gu 
fp¡_L$ A_ychpe R>¡. R>¡ëgp¡ dprg_udp„ gMpe¡gp¡ ïgp¡L$ `Z dd®õ`i} R>¡. 
    kdN°  õsyrsdp„  cpfp¡cpf  h¥fpÁe,  `òpÑp`  A_¡  k„kpf_u  hpõsrhL$sp 
kQp¡V$ hpZudp„ ìeL$s, \B R>¡. L$pìeip÷ Ap_¡ ip„sfkâ^p_ õsyrs L$l¡i¡. 
S>Áßp\¡ ip„s_p õ\peucph r_h£v$_y„ gnZ Apsp„ L$üy„ R>¡ L$¡ r_Ðe A_¡ Ar_Ðe 
hõsy_p rhQpf\u S>Þd¡gp¡ rhjeqhfpd _pd_p¡ (cph) r_h£v$ R>¡.
79 Aphp¡ r_h£v$ 
Ap õsyrsdp„ Å¡hp dm¡ R>¡. 
    îu^f õhpdu Ap õsyrs_p ÓZ cpN `pX$¡ R>¡; S>¡dL$¡  
      (1)ïgp¡L$ (1)ïgp¡L$ (1)ïgp¡L$ (1)ïgp¡L$       46  46  46  46 \ \ \ \u 53 u 53 u 53 u 53       : : : :  Ap ApW$ ïgp¡L$dp„ AcL$sp¡_p k„kpf_p¡ â`„Q 
hZ®ìep¡ R>¡. 
80 
      (2)ïgp¡L$ (2)ïgp¡L$ (2)ïgp¡L$ (2)ïgp¡L$       54 54 54 54       :  :  :  : k„kpfr_h©rÑ_p¡ ¾$d hZ®ìep¡ R>¡. d_yóe_y„ k„kpf c°dZ  
cNhp__p¡ A_yNl  kˆ$_p¡_p¡ k„N  kh®k„Nq_h©qÑ  cNhv$¹cqL$s  dp¡n. 
81 
      (3)ïgp¡L$ (3)ïgp¡L$ (3)ïgp¡L$ (3)ïgp¡L$       55  55  55  55 \ \ \ \u 58 u 58 u 58 u 58       : : : : dyQyL„y$v$_u õh DL$rs. îu^f õhpdu Ape® iåv$_p¡ 
A\® "rhh¡L$u' L$f¡ R>¡.
82  Ap D`fp„s A¡L$ ïgp¡L$ Âep_pl® R>¡; S>¡ s¡dZ¡. L$ep„L$\u 
gu^p¡ R>¡. L$ep„\u gu^p¡ R>¡ s¡ s¡dZ¡ v$ip®ìey„ _\u. ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ R>¡. `moZo: 
ghòm{U ~hy{Z JËdm Xþ:IoZ bãÜdm{n M _mZþfËd_² & gþImdh§ `o Z ^O{ÝV {dîUþ§ Vo d¡ 
_Zþî`mË_{Z eÌþ^yVm: && 
83 
      lÅfp¡ ep¡r_Ap¡dp„ A_¡L$hpf S>BA¡ A_¡ vy$:M\u d_yóeÐh d¡mhu_¡ `Z 
S>¡A¡p  kyM  Ap`_pf  îu  rhóÏ_y„  cS>_  L$fsp  _\u  s¡Ap¡  d_yóe_p  ApÐdpdp„ 
iÓyê$` R¡.     204  
19. îu{$ÖL©$s îuL©$óZõsyrs 19. îu{$ÖL©$s îuL©$óZõsyrs 19. îu{$ÖL©$s îuL©$óZõsyrs 19. îu{$ÖL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs        10/63/34  10/63/34  10/63/34  10/63/34       45) 45) 45) 45) 
lréÐ CdmM  
Ëd§ {h ~«÷............... X¡Ë`nVm¡ àgmX:&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    îu{$Ö bp¡ëep   Ap` hpP¹de (=h¡v$) b°ûdp„ N|$Y fl¡gp R>p¡; L$pfZ L$¡ Ap` 
`fd  S>ep¡qsê$`  R>p¡.  q_d®m  A„s:  L$fZhpmp  (`y{$jp¡)  ApL$pi_u  S>¡d  L$¡hm 
(r_Ny®Z) A¡hp Ap`_y„ v$i®_ L$f¡ R>¡. (34) ApL$pi Ap`_u _prc R>¡, Aq‚ dyM R>¡, 
S>m hue® R>¡, õhN® dõsL$ R>¡, qv$ipAp¡ L$p_ R>¡, `©Õhu QfZ R>¡, QÞÖ d_ R>¡, k|e® 
×[ô$  R>¡,  ly„  (=rih)  ApÐdp  Ry„>,  kdyÖ  S>W$f  R>¡.  A_¡  BÞÖ  cyÅ  R>¡.  (35) 
Ap¡jr^Ap¡ ê$hp$X$p„ R>¡, hpv$mp¡ hpm R>¡, b°ûp by[Ý^ R>¡, âÅ`rs rhkN®® R>¡ A_¡ ^d® 
S>¡_y„ ùv$e R>¡; s¡ Ap` gp¡L$p¡ ê$`¡ L$që`s `y{$j R>p¡. (36) l¡ AõMqgs s¡S>hpmp! 
Ap`_p¡ Ap Ahspf ^d®_u fnp dpV$¡ A_¡ S>Ns_p L$ëepZ dpV$¡ R>¡. Ad¡ b^p 
Ap`_p hX$¡ fnpe¡gp R>uA¡ s¡\u kps cyh_p¡_y„ fnZ L$fuA¡ R>uA¡. (37) Ap` 
A¡L$ S> Ap^ `y{$j R>p¡. (Ap`) AqÜsue, iyÂ^, õhe„âL$pi, kh®_p L$pfZê$` 
A_¡ õhe„ L$pfZfrls Bðf R>p¡. R>sp„ kh® NyZp¡_p âL$pi_ dpV$¡ `p¡sp_u dpep\u 
rhL$pf A_ykpf `°sus \pAp¡ R>p¡. (38) S>¡d k|e® `p¡sp_u R>pep\u Y„L$pe¡gp¡ lp¡hp 
R>sp„ R>pep A_¡ ê$`p¡_¡ âL$pqis L$f¡ R>¡. s¡d (Ap`) NyZp¡\u $Y„L$pe¡gp lp¡hp R>sp„ l¡ 
kd\® v$¡h! õhe„âL$pi A¡hp (Ap`) NyZp¡_¡ A_¡ NyZuAp¡_¡ `°L$pqis L$fp¡ R>p¡. 
(39) S>¡_u dpep\u dp¡rls \e¡gu byqÂ^hpmp (d_yóep¡) ApkL$s b_u_¡ (Ap) 
vy$:MkpNfdp„  KQ¡  A_¡  _uQ¡  Aph_ Åh_  L$f¡  R>¡.  (40) v$¡hp¡A¡  Ap`¡gp  Ap 
_fgp¡L$_¡ âpá L$fu_¡ S>¡ ArS>s¡[ÞÖe (`y{$j) Ap`_p QfZp¡_p¡ Apv$f L$fsp¡ _\u 
s¡ ApÐdh„QL$ A_¡ ip¡Q_ue R>¡. (41) S>¡ d©Ðe©gp¡L$_p¡ dp_hu ApÐdê$`, râe A_¡ 
Bðf A¡hp Ap`_¡   A_uðf A¡hp B[ÞÖep¡_p A\p£ dpV$¡   R>p¡$X$u v$¡ R>¡. s¡ Ad©s 
R>p¡X$u_¡ rhj Mpe R>¡.(42) ly„, b°ûp, v$¡hp¡ A_¡ r_d®m A„s:L$fZhpmp dr_Ap¡ 
khp®Ðdcph\u ApÐdê$`, qâesd A_¡ Bðf A¡hp Ap`_¡ ifZ¡ Apìep R>uA¡. 
(43) S>Ns_u, DÐ`qÑ, qõ\rs, A_¡ âge_p l¡sy, kd, âipÞs, kyùv$, kh®_p 
ApÐdp kh®_p Cðf, A_Þe,  A¡L$ A_¡ S>Ns_p Æhp¡_p Aq^ó$W$p_ê$` A¡hp 
Ap` v$¡h_y„ Ad¡ k„kpfdp„\u dp¡n d¡mhhp dpV$¡ cS>_ L$fuA¡ R>uA¡.(44) Ap     205  
(bpZpkyf)  dpfp¡  râe,  v$ep`pÓ  A_¡  d_¡  A_ykpf_pfp¡  R>¡.  l¡  v$¡h!  d¢  s¡_¡ 
Acev$p_ Apàey„ R>¡. S>¡d âl¹gpv$ `f Ap`¡ L©$`p L$fu R>¡. s¡d Ap_p `f `Z 
Ap`_u L©$`p \pAp¡. (45) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    rihcL$s bpZpkyf_u `yÓu EjpA¡ õhà_dp„ Å¡e¡gp Ar_{$Â^_¡, rQÓg¡Mp 
ip¡rZs`yfdp„ gC Aphu. Ap kp„cmu bpZpkyf¡ Ar_{$Â^_¡ _pN`pi\u bp„^u 
gu^p¡. _pfv$ `pk¡\u Ap kdpQpf kp„cmu_¡ h©[óZAp¡ îuL©$óZ A_¡ bgfpd 
kp\¡ ip¡rZs`yf Apìep. Ðep„ eyÙ \ey„. îuL©$óZ bpZpkyf_u cyÅAp¡ R>¡v$sp lsp 
Ðepf¡ rih¡ õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    `yfpZp¡dp„ rhfpV$¹`y{$j_u L$ë`_p R>¡. A¡hu L$ë`_p Al] õsyrs_u iê$Apsdp„ 
L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap õsyrs A¡V$gp dpV$¡ dlÒh_u R>¡ L$¡ kpnps¹ îurih îuL©$óZ_¡ 
õsh¡ R>¡ ! îurih `Z ÅZ¡ L$¡ îuL©$óZ_p rhóÏÐh (=rhóÏ_p Ahspf lp¡hp `Ï„ 
A\hp/A_¡ ìeyÐ`qÑ_u fus¡ kh®ìep`L$Ðh) _p¡ rhfpV$¹õhê$`¡ õhuL$pf L$l¡ R>¡ ! 
Ap h¥óZh `yfpZ R>¡. dpV$¡ õhpcprhL$ fus¡ îu rhóÏ_u khp£`qfsp Nphpdp„ Aphu 
lp¡e s¡d dp_u iL$pe. 
    Ahspf`°ep¡S>_ hN¡f¡ rhjep¡ kpdpÞe R>¡. 42dp ïgp¡L$dp„ L$üy„ R>¡ L$¡ d_yóe 
Ad©s R>p¡X$u_¡ rhj Mpe R>¡. hõsys: CðfcS>_ Ad©s R>¡; CrÞÖep¡_p rhjep¡ rhj 
R>¡. `f„sy dpZk_¡ s¡ kdÅsy„ _\u. dufp„ A¡ M|b S> kpQy„ L$üy„ R>¡ L$¡  
    bp¡gdp„, bp¡gdp, bp¡g dp f¡ 
      fp^p L©$óZ rh_p buÅy„ bp¡g dp. 
    kpL$f i¡gX$u_p¡ õhpv$ sÆ_¡ 
      L$X$hp¡ gudX$p¡ ^p¡m dp$ f¡.
84 
    44dp„ ïgp¡L$dp„ "ch' A_¡ "A`hN®' Aphp b¡ iåv$p¡ Aph¡ R>¡; S>¡_p b¡ A\p£ 
\pe R>¡ (1)k„kpfdp„\u dyqL$s d¡mhhp dpV$¡, (2)S>Þdp¡S>Þd cqL$sep¡N_u âp[á 
dpV$¡.
85 Ap buÅ¡ A\® AÞe L$p¡B V$uL$pL$pf¡ L$ep£ R>¡. `l¡gp¡ A\® ep¡Áe _\u gpNsp¡; 
L$¡dL$¡ Ap õsyrs îu qih L$f¡ R>¡. îu rih k„kpfdp„ b„^pe¡gp _\u. dpV$¡ s¡Ap¡ 
k„kpfdp„\u dyL$s \hp Bðf_¡ cS>¡ s¡ dp_u S> iL$pe _l]. 
    îu^f õhpdu L$l¡ R>¡ L$¡ cL$s_u (=bpZpkyf_u) fnp dpV$¡ îu{$Ö, cNhp__u 
õsyrs L$f¡ R>¡. 
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20. fpS>L©$s îuL©$óZõsyrs 20. fpS>L©$s îuL©$óZõsyrs 20. fpS>L©$s îuL©$óZõsyrs 20. fpS>L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/73/8 10/73/8 10/73/8 10/73/8       16) 16) 16) 16)       
amOmZ D Mþ:  
Z_ñVo XodXodoe ................ Jmo{dÝXm` Z_mo Z_:&& 
A_yhpv $: A_yhpv $: A_yhpv $: A_yhpv $:    fpÅAp¡ bp¡ëep   l¡ v$¡hp¡_p `Z v$¡h¡ðf! l¡ ifZpNs_p vy$:M_¡ lf_pfp! l¡ 
r_rh®L$pf! Ap`_¡ _dõL$pf. l¡ L©óZ! ifZ¡ Aph¡gp A_¡ r_h£v$ `pd¡gp Adpfy„ 
ce„L$f k„kpf\u fnZ L$fp¡. (8) l¡ _p\! l¡ d^yk|v$_! Ad¡ Ap S>fpk„^ `f 
v$p¡jpfp¡`Z L$fsp _\u. l¡ kh®ìep`L$! fpÅAp¡_p¡ S>¡ fpÄec°„i s¡ Ap`_p¡ A_yN°l 
S> R>¡. (9) fpÄe_p A¥ðe®\u \sp dv$\u R>L$u Ne¡gp fpÅ_¡ L$ëepZ âpá \sy„ 
_\u. (s¡) Ap`_u  dpep\u dp¡rls \B_¡ Ar_Ðe k„`qÑAp¡_¡ AQg dp_¡ R>¡. 
(10)S>¡d bpmL$p¡ d©Ns©óZp_¡ S>mpie dp_¡ R>¡. s¡d Arhh¡L$uAp¡ rhL$pfê$` dpep_¡ 
(kÐe) hõsy dp_¡ R>¡. (11)Ad¡ `l¡gp„ gÿdu_p dv$\u ×[ô$lu_ \B Nep lsp. 
(gÿdu_¡) Æshp_u BÃR>p\u `fõ`f õ`^p® L$fsp lsp. AÐe„s r_v®$e b_u_¡ 
`p¡sp_u S> âÅAp¡_¡ lZsp lsp. l¡ âcp¡! vy$ô$dv$hpmp Ad¡ kpd¡ Ec¡gp d©Ðey_¡ 
`Z NZsp _ lsp. (12) l¡ L©$óZ! s¡ S> (Ad¡) ApS>¡ N„cuf h¡Nhpmp, vy$f„s 
`fp¾$dhpmp A_¡ Ap`_y„ S> õhê$` A¡hp L$pm hX$¡ gÿdu\u rhQrgs \B Nep 
R>uA¡.  Ap  Ap`_u A_yL„$`p  R>¡.  (lh¡)  Ad¡ Arcdp_frls  bÞep  R>uA¡  A_¡ 
Ap`_p b¡ QfZp¡_y„ õdfZ L$fuA¡ R>uA¡. (13)lh¡ Ad¡ nZ¡ nZ¡ nuZ \sp A_¡ 
fp¡Np¡_u S>Þdc|rd A¡hp ifuf hX$¡ cp¡Nhhp ep¡Áe d©Ns©óZpê$` fpÄe_¡ BÃR>sp 
_\u.  l¡  rhcy  !  d©Ðey  `R>u  âpá  \sp  L$Z®râe  L$d®am_¡  `Z  BÃR>sp  _\u 
(14)(sp¡) Ad_¡ s¡ D`pe_¡p D`v$¡i Ap`p¡ L$¡ S>¡\u Al] k„kpf_p cV$L$sp Ad¡ 
L$epf¡e Ap`_p QfZL$dm_p õdfZ dp„\u rhfpd _ `pduA¡. (15)îuL©$óZ, 
îuhpkyv¡h,  îulqf,  `fdpÐdp  A_¡  âZpd  L$f_pf_p  L$g¡i_p¡  _pi  L$f_pfp 
Np¡thv$_¡ hpf„hpf _dõL$pf. (16) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    S>fpk„^h^ `R>u S>fpk„^¡ L$¡v$ L$ep® lsp s¡ fpÅAp¡ îuL©$óZ_p v$i®_ L$fu_¡ Ap 
õsyrs L$f¡ R>¡. 
rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ : rh¡h¡Q_ :    îuL©$óZv$i®__p drldp A_¡fp¡ R>¡. Ap fpÅAp¡_¡ S>fpk„^¡ ^Ï„ L$ô$ Apà`y„ lsy„ 
R>sp„ s¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Adpfp¡ fpÄec°„i \ep¡ s¡dp„ S>fpk„^_p¡ v$p¡j _\u. Ap sp¡     207  
Ap`_p¡ A_yN°l R>¡. îuL©$óZv$i®_\u Ü¡jbyrÝ^ _ô$ \B R>¡. Al] Ap fpÅAp¡_¡ 
`p¡sp_p¡ `|h®dv$ epv$ Aph¡ R>¡. AÐepf¡ Arcdp_frls b_u_¡ s¡Ap¡ îuL©$óZ_p 
QfZp¡_¡  õdf¡  R>¡.  Bðf_¡  Arcdp_  Ndsy„  _\u.  Ap\u  S>  `yfpZp¡dp„ 
Arcdp_c„N_u L$\pAp¡ Ap`hpdp„ Aphu R>¡. ASy®__u Dv$pfsp_p¡ Arcdp_c„N, 
ASy®>__p¡  cr¼s     Arcdp_c„N,  îu  _pfv$_p¡  Arcdp_c„N,  BÞÖ_p¡  Nh®c„N, 
Nfy$X$, kyv$i®_Q¾$ A_¡ fpZuAp¡_¡ Arcdp_c„N, dpfyrs   Nh®c„N A_¡ cudk¡_ 
Nh®c„N_u L$\pAp¡ ârkÝ^ R>¡.
87 Al] `Z fpÅAp¡ QfZ_u Aqhõd©rs epQ¡ 
R>¡.bk, `°Ðe¡L$ S>Þd¡ îuL$©óZ_y„ õdfZ \ep L$f¡, A¡hy„ k|rQs \pe R>¡. kycprjs 
`Z R>¡ L$¡  
_m _o órËd§ _m M _o ñ`mV² Hþ$^mdmo 
  _m _yI©Ëd§ _m Hþ$Xoeofþ OÝ_& 
{_Ï`m ~þ{Õ_m© M _o ñ`mËH$Xm{MV² 
  OmV¡m OmV¡m {dîUþ^º$mo ^do{_ &&
88 
Ap õsyrs_p¡ R>¡ëgp¡ ïgp¡L$ ^Zp¡ ârkÝ^ R>¡.
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21.dyr_L©$s îuL©$óZõsyrs 21.dyr_L©$s îuL©$óZõsyrs 21.dyr_L©$s îuL©$óZõsyrs 21.dyr_L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhps (îudv$¹cpNhps (îudv$¹cpNhps (îudv$¹cpNhps        10/84/16  10/84/16  10/84/16  10/84/16       26) 26) 26) 26) 
_þZ` DMþ:  
`Ý_m`_m VËd........AZþJ¥hmU ^º$mZ² && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    dyq_Ap¡ bp¡ëep   sÒhop_uAp¡dp„ î¡óW$ A_¡ rhðkS®>L$p¡_p (`Z) A^uðfp¡ 
lp¡hp R>sp„ Ad¡ S>¡_u dpep\u dp¡l `pçep R>uA¡ A_¡ S>¡_y„ ApQfZ Bðf S>¡hy„ 
_\u;(A\p®s¹ d_yóe S>¡hy„ R>¡.) s¡ cNhp__u Q¡ô$p Alp¡! ^Zu rhrQÓ R>¡! (16) 
Ap` BÃR>psfrls A_¡ A¡L$ R>p¡, R>sp„ S>¡d `©Õhu `pq\®h rhL$pfp¡\u A_¡L$ _pd 
A_¡ ê$` ^pfZ L$f¡ R>¡ s¡d Ap` `Z A_¡L$ ê$`¡ (v¡MpAp¡ R>p¡.) s\p ApÐdp hX$¡ 
(S>Ns_y„) kS®>_, `pg_ A_¡ âge L$fp¡ R>p¡, `Z b„^psp _\u. Alp¡! `qf`|Z® 
A¡hp Ap`_y„ QrfÓ (A¡L$) rhX„$b_p R>¡. (17) R>sp„ Ap` kde¡ kde¡ `p¡sp_p 
dpZkp¡_p fnZ dpV$¡ A_¡ vy$ô$p¡_p¡ r_N°l L$fhp dpV$¡ kÒhNyZeyL$s ê$` ^pfZ L$fp¡ 
R>p¡.  `p¡sp_u  gugp\u  k_ps_  h¡v$dpN®_u  fnp  L$fp¡  R>p¡.  L$pfZ  L$¡  Ap` 
hZ®îdpÐdL$,  `fd`yfyj  R>p¡.  (18)b°û  (=h¡v$)  Ap`_y„  iyÙ  ùv$e  R>¡.  s`     208  
õhpÝepe A_¡ k„ed\u Äep„ (=h¡v$dp„) ìeL$s A¡hy„ ks¹ D`gå^ \pe R>¡. A_¡ 
`R>u `fdsÒh_u âp[á \pe R>¡. (19) s¡\u S> l¡ b°û_¹! (h¡v$ê$`u) ip÷\u âNV$ 
\sp Ap` `p¡sp_y„ S> kÙpd A¡hp b°pûZ_p Lym_y„ `|S>_ L$fp¡ R>p¡. s¡\u Ap` 
b°pûZp¡_y„  kÞdp_  L$f_pfp  `y{$jp¡dp„  AN°Zu  R>p¡.  (20)  ApS>¡  Adpfp¡  S>Þd, 
rhÛp, s` A_¡ op_ê$` ×[ô$ kam \B R>¡; L$¡dL$¡ kv$¹Nrs\u Ap`_p¡ k„N \ep¡ R>¡. 
S>¡Ap`  Ap„sqfL$  L$ëepZ  Ahq^ê$`  R>p¡.  AõMrgs  op_hpmp,  `p¡sp_u 
ep¡Ndpep\u  N|$Y  dqldphpmp  A_¡  `fdpÐdp  A¡hp  Ap`  cNhp_¹  îuL©$óZ_¡ 
_dõL$pf. (22) S>¡ (Ap`_¡) Ap fpÅAp¡ A_¡ A¡L$ S> õ\p_dp„ (Ap`_u kp\¡) 
Aplpf rhlpf L$f_pfp epv$hp¡ ÅZsp _\u. (Ap`) dpepê$`u `X$v$p\u $Y„L$pe¡gp, 
kh®_p ApÐdp, L$pmê$` A_¡ Bïhf R>p¡. (23) S>¡d NyZsÒh_u ×[ô$hpmp¡ k|s¡gp¡ 
`y{$j  dpÓ  _pd  A_¡  BqÞÖep¡\u  âL$pris,  frls  s\p  `fd  A¡hp  ApÐdp_¡ 
ÅZsp¡ _\u..........(24) A¡d dpÓ _pdê$` rhjep¡dp„ CqÞÖep¡_u BÃR>p\u dpep 
hX$¡ cV$L$sp„ rQÑhpmp¡ õd©rs_p D`àgh\u Ap`_¡ ÅZsp¡ _\u. (25) s¡ Ap`_y„ 
QfZ,  `p`p¡_p  $YNgp_p¡  _pi  L$f_pf  A_¡  su\p£_y„  õ\p_  lp¡hp\u  AÐe„s 
`qf`L$h \e¡gp ep¡Nhpmp `y{$jp¡A¡, ùv$edp„ ^pfZ L$ey„® R>¡. h^u Ne¡gu cqL$s\u 
S>¡Ap¡_p¡  A„s:L$fZê$`  ÆhL$p¡i  (=k|ÿd  ifuf)  _pi  `pçep¡  R>¡,  s¡hp  cL$sp¡ 
Ap`_u Nrs_¡ `pçep R>¡. cL$sp¡ Ap`_u Nqs_¡ `pçep R>¡. cL$sp¡ A¡hp Adpfp `f 
A_yN°l L$fp¡. (26) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    kdÞs`„QL$ n¡Ódp„ îuL©$óZ Apìep Ðepf¡ Ü¥`pe_, _pfv$, feh_, v$¡hg hN¡f¡ 
dyr_Ap¡ îuL©$óZ A_¡ îubgfpd_p v$i®__u BÃR>p\u Ðep„ Apìep. Ap kde¡ s¡ 
dyr_Ap¡A¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrsdp„ kpdpÞe dprlsu R>¡. S>¡dL$¡ îuL©$óZ S>Ns_y„ kS>®_, `pg_ A_¡ 
âge L$f_pf R>¡. vy$ô$p¡_p r_N°l dpV$¡ A_¡ õh  S>_p¡_p fnZ dpV$¡ s¡dZ¡ Ahspf 
^pfZ  L$ep£  R>¡.  îuL©óZ  b„^_frls  A_¡  dpepê$`u  `$X$v$p\u  $Y„L$pe¡gp  R>¡.  Ap 
âL$pf_p„ hQ_ Ap õsyrsdp„ R>¡. 
    Ap  rkhpe  _p¢^`pÓ  gpN¡  s¡hu  bpbsp¡  b¡  ÓZ  R>¡.  A¡L$  A¡  R>¡  L$¡  h¡v$\u 
`fdsÒh_u `°p[á \pe R>¡ A¡hy„ Al] L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. Ap¡NZuidp„ ïgp¡L$dp„ 
"b°û'  `v$  R>¡.  S>¡_p  A\®  îu^f  õhpduA¡  "h¡v$'L$ep£  R>¡.
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`fdsÒh_u âprá \pe R>¡. d_yõdyrsdp„ `Z L$üy„ R>¡ L$¡ Nd¡ s¡ Apîddp„ fl¡gp¡ 
(d_yóe) h¡v$ipfÓ_p A\®sÒh_¡ ÅZu g¡ sp¡ s¡ Ap gp¡L$dp„ lp¡hp R>sp„ b°ûÒh_¡ 
âpá L$fhp knd b_¡ R>¡.
91  
    îuL©$óZ_u b°pûZcqL$s `Z Al] ìeL$s \B R>¡. Al] F$rjAp¡ Ap hps L$f¡ 
R>¡.  `f„sy  îuL©óZ¡  `p¡s¡  S>  b°pûZp¡  sfa_p¡  `p¡sp_p¡  `|Äecph  _©Np¡`p¿ep_dp„ 
ìeL$s L$ep£ R>¡.
92 
    h©[óZAp¡  îuL©$óZ_¡  Ap¡mMu  iL$sp  _\u.  Ap  kpdprS>L$  d_p¡rhop_  R>¡. 
AÐe„s _ÆL$ lp¡e, bly `qfrQs lp¡e sp¡ dpZk_¡ Ap¡mMhpdp„ c|g \B Åe R>¡. 
k„õL©skycprjsdp„ `Z L$üy„ R>¡ L$¡ Ars`qfQe\u Ahop \pe R>¡. A_¡ hpf„hpf 
Nd¡  s¡_u  `pk¡  S>hp\u  A_pv$f  \pe  R>¡.  dge`h®s_u  sm¡V$udp„  hksp 
cuggp¡L$p¡_u ÷uAp¡ Q„v$__p gpL$$X$p„_p¡ D`ep¡N I^Z (bmsZ) sfuL$¡ L$f¡ R>¡!
93 
Aphu S> A¡L$ `„qL$s epv$ Aph¡ R>¡.  
kyZu_¡ spfp dyM_u hpZu h]V$mpi¡ h_ h__p„ `°pZu;  
`Z spfp Of_p Ofdp„ A¡L$ `Õ\fp¡ `Z `uNmi¡ _p.  
    (Ap `„qL$s fhuÞÖ_p\ V$pNp¡f_u R>¡, A¡d A¡L$ `|ÄeS>_ `pk¡\u kp„cm¡gy„.) 
22. v$¡hL$©s îuL©$óZ õsyrs 22. v$¡hL$©s îuL©$óZ õsyrs 22. v$¡hL$©s îuL©$óZ õsyrs 22. v$¡hL$©s îuL©$óZ õsyrs       
 (îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs  (îudv$¹cpNhs       11/6/7 11/6/7 11/6/7 11/6/7       19) 19) 19) 19) 
Xodm D Mþ:  
ZVm: ñ_ Vo ZmW........ Cnñn¥e{ÝV&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :     v$¡hp¡ bp¡ëep l¡ _p\ ! byqÙ, BqÞÖe, âpZ ,d_, A_¡ hQ_\u Ad¡ Ap`_p 
QfZL$dm_¡ âZpd L$fuA¡ R>uA¡. S>¡ (QfZp¡) _y„ cpheyL$s dydyny `yfyjp¡, L$d®de 
dp¡V$p `pidp„\u (dyL$s \hp dpV$¡) ùv$e_u A„v$f tQs_ L$f¡ R>¡.(7) l¡ ArS>s! 
dpep_p NyZp¡dp„ fl¡gp Ap`,d_\u `Z sL®$ _ L$fu iL$pe A¡hp Ap ìeL$s S>Ns_¡ 
sdpfpdp„ S> sd¡ kÅ£ R>p¡, `pmp¡ R>p¡ A_¡ _ô$ L$fp¡ R>p¡. R>sp„ s¡ kS®>_ hN¡f¡ L$dp£ 
hX$¡ Ap` rgá \sp _\u. L$¡d L$¡ AphfZfrls ApÐdkyMdp„ Ap` fdZ L$fp¡ R>p¡. 
A_¡ s¡\u S> Ap` fpNpqv$v$p¡jfrls bÞep R>p¡.(8) l¡ õsyrs L$fhp ep¡Áe! kprÒhL$ 
`yê$jp¡_u, S>¡d iyqÙ \pe R>¡ s¡d vy$fpie `yfyjp¡_u iyqÙ rhÛpAp¡ A_¡ h¡v$_p 
AÝee_, v$p_,s` A_¡ q¾$ep hX$¡ \su _\u. l¡ î¡›$$! kÒhpÐdL$ `yfyjp¡; L$¡ S>¡     210  
Ap`_p eidp„ h^u Ne¡gu kpQu îÙp\u iyqÙ `°pá L$f¡ R>¡. Ap îÙp îhZ\u 
`yô$ \e¡gu lp¡e R>¡.(9) l¡ Bðf! Ap`_p S>¡ QfZ_y„ dyr_Ap¡ dp¡nê$`¡ L$ëepZ 
`°pá L$fhp dpV$¡ `¡°dpÖ® ùv$e\u tQs_ L$f¡ R>¡; kpÐhsp¡ (=cL$sp¡) kdp_ A¥ðe® 
d¡mhhp dpV$¡ hpkyv$¡h hN¡f¡ ìe|ldp„ `|S>¡ R>¡. s¡Ap¡ õhN®_¡ Ap¡m„Nu_¡ h¥Ly„$W$_u âprá 
dpV$¡ ÓZ¡e L$pm `|S>¡ R>¡. Aiycpie dpV$¡ ^|dL$¡syê$` s¡ Ap`_p QfZL$dm Adpfp 
L$ëepZ dpV$¡ \pAp¡. (10) l¡ Bðf! eo_p¡ Aq‚ âˆ$hrgs lp¡e Ðepf¡ h¡v$ A_¡ 
r_{$L$s_u rhr^\u lrh gB_¡ rS>opky A_¡ `fdcpNhs ep¡NuAp¡ âeÐ_`fpeZ 
b_u_¡ S>¡_y„ tQs_ L$f¡ R>¡ s¡ S> Ap B[ÃR>s AÝepÐdep¡N R>¡. (11) l¡ rhcy! Ap`_u 
Ap L$fdpe¡gu h_dpmp cNhsu gÿdu kp\¡ ip¡L$e_u S>¡d õ`^p® L$f¡ R¡. R>sp„ 
Ap` S>¡ kpfu fus¡ fQpB lp¡e A¡d cL$sp¡_u `|Å_¡ õhuL$pfp¡ R>p¡. s¡ Ap`_p QfZ 
Apdpfu Aiychpk_pAp¡ dpV$¡ ^|dL$¡syê$` b_p¡. (12) l¡ kh® ìep`L$ cNhp_¹! 
(brgfpÅ_p b„^_kde¡) ÓZ `Ngp„ d|L$hp s¥epf \e¡gp¡ Ap`_p¡ `N ^Å S>¡hp¡ 
v$¡Mpsp¡ lsp¡.A_¡ ÓZ `°L$pf¡ (=ÓZ âhpldp„) hl¡su N„Np s¡_u `spL$p S>¡hu gpNsu 
lsu. s¡ QfZ Akyfp¡_u k¡_p_¡ ce Ap`_pf, v$¡hp¡_u k¡_p_¡ Ace Ap`_pf, 
kp^yAp¡_¡ õhN® Ap`_pf (A_¡) vy$ô$p¡_¡ _fL$ Ap`_pf R>¡. s¡ Ap`_p¡ QfZ, 
Ap`_y„ cS>_ L$fu fl¡gp Adpfp `p`p¡_¡ `qhÓ L$fp¡. (=`p`p¡_¡ v|$f L$fp¡.) (13) 
`fõ`f vy$:Mu \sp b°ûp hN¡f¡ ifuf^pfuAp¡, L$pm A_¡ âL©$rs `yfyj\u `Z `f 
A¡hp  Ap`_¡,  _pL$dp„  _p\¡gp  bmv$_u  S>¡d  hidp„  \C  Åe  R>¡.  s¡  Ap` 
`yfyjp¡Ñd_p¡ QfZ Adpfp L$ëepZ_p¡ rhõspf L$f¡. (14) Ap` Ap (S>Ns)_u 
DÐ`rÑ, qõ\rs A_¡ _pi_p L$pfZ R>p¡. L$pfZ L¡ rhÜp_p¡ Ap`_¡ âL©$rs, `yfyj 
s\p dlÑÒh_p `Z r_e„sp L$l¡ R>¡. hmu, ÓZ Qpsydp®k S>¡_p rhcpNp¡ R>¡ A_¡ 
kp¥_p¡ rh_pi L$fhp dpV$¡ S>¡ âh©rÑ L$fu füp¡ R>¡ s¡, Ap N„cuf h¡N h¡Nhpmp¡$ 
k„hÐkfê$`u  L$pm  Ap`  S>  R>p¡;  dpV$¡  S>  Ap`  Dsd  `yfyj  R>p¡.  (15)  Ap`_u 
`pk¡\u  (iqL$s)  d¡mhu_¡  Adp¡^hue®hpmp  `yfyj¡  S>¡  (dpep)_u  kp\¡  flu 
Nc®kdp_ dlÑÒh_¡ DÐ`ß L$ey . s¡ S> dpep\u ìepá \C A¡ dlÑÒh¡ `p¡sp_pdp„\u 
b°ûp„X$ DÐ`ß Ley  R>¡. Ap b°ûp„X$ kyhZ® S>¡hy„ âL$pidp_ A_¡ blpf_p (ApW$) 
AphfZp¡\u  eyL$s  R>¡.  (16)  Ap`  õ\phf S„>Nd  S>Ns_p  A^uðf  R>p¡.  S>¡ 
dpep\u DÐ`ß \e¡gu NyZrhq¾$ep hX$¡ gphhpdp„ Aph¡gp A\p£_¡ k¡hp¡ R>p¡, R>sp„ l¡     211  
BqÞÖep¡_p õhpdu! Ap` s¡dp„ rgá \sp _\u. S>epf¡ buÅ Æhp¡, `p¡s¡ R>p¡X$u v$u^p 
lp¡e R>¡ R>sp„ rhjek¡h_\u X$f¡ R>¡. (17) kp¡m lÅf `Ð_uAp¡ d„v$ lpõe kp\¡ 
Å¡su Å¡su L$V$pn`|h®L$ âv$ri®s L$f¡gp Arcâpe\u d_p¡lf A¡hp c°|Ly$qV$_p d„X$m 
Üpfp dp¡L$ghpdp„ Aph¡gp L$pd_p Nyá rhQpfp¡\u âbm A_¡ L$pdv$¡h_¡ `Z dp¡l 
D`Åh¡ A¡hp L$pdL$mp hN¡f¡ kp^_p¡\u Ap`_p d__¡ np¡c `dpX$hp kd\® \B 
_\u. (dpV$¡ Ap` rhjep¡\u Argá R>p¡.) (18) Ap`_u Ad©ssyëe L$\p S>gê$` 
R>¡. Ap S>g_y„ hl_ L$fsu _v$uAp¡ A_¡ Ap`_p QfZp¡v$L$ê$`u (N„Npqv$) _v$uAp¡ 
`p`p¡_p¡ _pi L$fhp dpV$¡ kd\® R>¡. h¡v$p¡ hX$¡ Aph¡gy„ L$urs®ê$` su\® A_¡ QfZ\u 
DÐ`ß \e¡gy„ N„Npqv$su\®: Ap bß¡ su\® A„N_p k„N\u `p`p¡_p¡ _pi L$f¡ R>¡. s¡\u 
S> `p¡s`p¡sp_p Apîdp¡dp„ fl¡gp„ gp¡L$p¡ A¡_y„ k¡h_ L$f¡ R>¡. (19) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    âÅ`rsAp¡\u  Aph©Ñ  b°ûp,  c|sNZp¡\u  Aph©Ñ  îurih,  dfysp¡  kp\¡  BÞÖ 
hN¡f¡  v$¡hp¡,  N„^hp£,  AàkfpAp¡,_pN,  rkÙ,  QpfZ,  NyüL$,  F$rj,r`s©, 
rhÛp^f,A_¡ qL$ßf Ap b^p S> îuL©$óZ_p v$i®__u BÃR>p\u ÜpfL$p Apìep. Ap 
kde¡ v$¡hp¡A¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrs cpNhs_p cpjph¥ch_¡ ìeL$s L$f¡ R>¡. cpNhsL$pf `p¡s¡ S> L$l¡ R>¡ L¡ 
Ap õsyrs_u cpjp rQÓ`v$p\®hpmu R>¡! 
94 chc|rs bp¡gu EW¡ " Alp¡ L$¡hu fQ_p 
!'
95 Aphy„ S> cpNhsL$pf_y„ \ey„ R>¡. îu^fõhpdu cpNhsL$pf_p¡ Apie õ`ô$ 
L$fsp gM¡ R>¡   ""rQÓ A¡V$g¡ dp¡V$¡ cpN¡ L$X$ubÙ `v$eyL$s A_¡ A\®eyL$s.''
96 Al] 
^Zp  kdpkp¡  lp¡hp\u  A_¡L$  `v$p¡  A¡L$  buÅ  kp\¡  kp„L$m_u  L$$X$u  Ap¡_u  S>¡d 
k„L$X$pe¡gp„ R>¡; S>¡dL¡$ ïgp¡. 18. i¥gu_u QQp®dp„ R„>v$_u rhQpfZp `Z S>ê$fu R>¡. 
Al] `l¡gp¡ ïgp¡L$ D`Årsdp„ R>¡, `R>u, s¡_p S> rhõspfê$`, hk„srsgL$pdp„ b^p 
ïgp¡L$ gMpe¡gp R>¡. A¡V$g¡ õsyrsdp„ N¡esp `Z d_p¡fd R>¡. 
    Al]  Qpf¡L$  ïgp¡L$dp„  QfZh„v$_p  L$¡  QfZâi„kp  R>¡.  îuL©$óZ_u  Argásp 
v$ip®hu R>¡. A¡L$ ïgp¡L$dp„ L$üy„ R>¡ L$¡ _p\¡gp bmv$_u S>¡d b^p S> îuL©$óZ_p hidp„ 
R>¡. Al] kÐep kp\¡_p¡ îuL©$óZ_p¡ rhhplâk„N 
97 epv$ Aph¡. Ðep„ `Z îuL©$óZ¡ 
Aphy„ S> `fp¾$d L$ey  lsy„ _¡? 
    îuL©$óZ k„hÐkfê$` R>¡. Aphy„ k|Q_ Ap õsyrs_p `„v$fdp„ ïgp¡L$dp„ dm¡ R>¡. 
îuL©$óZ¡ `p¡s¡ S> Aphy„ rh^p_ A¡L$pv$iõL„$^dp„ Ley  R>¡.
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    Ap  õsyrs  _p¡  k¥p\u  î¡ó$W$  ïgp¡L$  A$Ypfdp¡  R>¡; 
99  S>¡dp„  îuL©$óZ_y„  A_yê$` 
ìeqL$sÐh,  A_y`d iåv$p¡dp„ ArcìeqL$s `pçey„ R>¡. Ap S> ïgp¡L$ A¡L$ `v$_p 
a¡fapf kp\¡ v$idõL„$^_p 61dp AÂepedp„ R>¡. Ðep„ s¡ Qp¡\p¡ ïgp¡L$ R>¡. 
23. hkyv$¡hL$©s îuL©$óZ 23. hkyv$¡hL$©s îuL©$óZ 23. hkyv$¡hL$©s îuL©$óZ 23. hkyv$¡hL$©s îuL©$óZ       bgfpdõsyrs bgfpdõsyrs bgfpdõsyrs bgfpdõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       10/85/3 10/85/3 10/85/3 10/85/3       20) 20) 20) 20) 
H¥$îU H¥$îU _hm`mo{JZ²............... {d^y{V_m`m_²&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ L©$óZ ! l¡ L©$óZ ! l¡ dlpep¡Nu ! l¡ k„L$j®Z ! l¡ k_ps_ ! ly„ ÅÏ„ Ry„> L$¡  Ap` 
bÞ_¡ kpnps¹ â^p_`yfyj R>p¡. A¡ A_¡ s¡_p `Z kpns¹ L$pfZ Bðf R>p¡. (3) Ap 
(S>Ns¹) S>¡dp„, S>¡_p\u, S>¡dp„\u, S>¡_y„, S>¡_¡ dpV$¡, S>¡_¡, S>¡, S>¡hu fus¡ A_¡ S>epf¡ 
AqõsÐh ^fph¡ R>¡, s¡ kh®cp¡L$sp A_¡ cp¡Áe_p Bðf kpnps¹ Ap` S> R>p¡. (4) l¡ 
BqÞÖepsus  ApÐdp  !  Ap  A_¡L$  âL$pf_y„  S>Ns¹  õhe„  Ap`¡S>  kS>ey„®  R>¡  A_¡ 
AS>Þdp A¡hp Ap`¡ S> (s¡dp„) âh¡i L$fu_¡ âpZ A_¡ Æh \B_¡ s¡_¡ ^pfZ 
L$fp¡R>p¡. (5) âpZ hN¡f¡ S>Ns_p L$pfZp¡_u S>¡ iqL$sAp¡ R>¡, s¡ `Z `fd L$pfZê$` 
Ap`_u S> R>¡. `fs„Ósp A_¡ Akdp_sp_¡ gu^¡ Q¡ô$p L$fu fl¡gp Ap` bÞ_¡_u 
Ap  Q¡ô$p  S>  R>¡.  (6)  QÞÖ_u  L$pqÞs,  Aq‚_y„  s¡S,  k|e®_u  âcp,_nÓp¡  s\p 
huS>mu_u õayfZkÑp A_¡ `h®sp¡_u S>¡ qõ\fsp R>¡ s¡dS> `©Õhu_u N„^h©rÑ R>¡ s¡ 
hõsys: Ap` S> R>p¡. (7) l¡ Bðf! `pZudp„ S>¡ s©á L$fhp_u A_¡ rS>hpX$hp_u 
iqL$s R>¡, S>¡ v$¡hÐhR>¡ s¡ s\p s¡ `p¡s¡ A_¡ s¡_p¡ fk   Ap b^y„ Ap`_y„ S> R>¡. 
hpey_p„ Ap¡S>k¹, kl, bg, Q¡ô$p A_¡ Nrs `Z Ap`_p„ S> R>¡. (8) qv$ipAp¡, 
qv$ipAp¡_p¡  AhL$pi,  ApL$pi,  Apîec|s  õap¡V$,_pv$,hZ®,  Ap¢L$pf  A_¡ 
ApL©$rsAp¡_u  `©\L$¹  L©$rs   Ap  b^y„  Ap`  R>p¡.  (9)  BqÞÖep¡_u  rhjeâL$pi_u 
irL$s, s¡Ap¡_p Ar^ó$W$psp v$¡hsp, s¡_p¡ A_yN°l, byrÝ^_u iqL$s A_¡ Æh_u 
A_yõd©rs Ap kh® Ap` S> R>p¡. (10) `p„Q dlpc|sp¡_y„ L$pfZ spdk Al„L$pf, 
BqÞÖep¡_y„ L$pfZ fpS>k¹ Al„L$pf, BqÞÖep¡_p v$¡hsp Ap¡_y„ L$pfZ kprÒhL$ Al„L$pf 
s\p Æhp¡_p k„kpf_y„ L$pfZ S>¡ â^p_ (âL©$rs) R>¡ s¡ Ap` R>p¡. (11) Ap _pih„s 
`v$p\p£dp„ Arh_piu Ap` S> R>p¡ S>¡d Öìe_p rhL$pfp¡dp„ dpÓ Öìe S> r_ê$r`s lp¡e 
R>¡ s¡d. (12) kÒh, fS>k¹ A_¡ sdk¹   Ap NyZp¡ A_¡ s¡_u S>¡ h©rÑAp¡ R>¡, s¡ 
kpnps¹ `fb°û A¡hp Ap_pdp„ ep¡Ndpep\u L$që`s R>¡. s¡ (hõsys:) R>¡ S> _l].     213  
Ap`  Ap  rhL$pfp¡dp„  (dpep\u)  L$ë`pe¡gp  R>p¡,  bpL$u,  L$ë`pe¡gp  _  lp¡  Ðepf¡ 
ìephlpqfL$ (= r_rh®L$ë`) A¡hp Ap` S> i¡j flp¡ R>p¡. (14) NyZp¡_p âhpl ê$` 
Ap k„kpfdp„ Aop_uAp¡, kh®_p ApÐdp A¡hp Ap`_u k|ÿd Nrs ÅZsp _\u, 
s¡\u L$dp£\u Al] S>Þd dfZ `pçep L$f¡ R>¡. (15) l¡ Bðf! ApL$qõdL$ fus¡, 
kpfu fus¡ kd\® A_¡ vy$g®c d_yóeÐh_¡ âpá L$fu_¡ Ap`_u dpep\u õhp\®dp„ 
âdpv$u füp¡ Ry„>. `qfZpd¡ dpfu Jdf Qpgu NB R>¡. (16) " Ap ly„ Ry„> '," Ap dpfy„ 
R>¡.'  A¡d Ap v$¡ldp„ A_¡ h„i (= õhS>_pqv$)dp„, kdN° S>Ns_¡ Ap` õ_¡l`pi\u 
bp„^p¡ R>p¡. (17) Ap` bß¡ Adpfp `yÓp¡ _\u, `Z kpnps¹ âL©rs A_¡ `y{$j_p 
Bðf R>p¡. `©Õhu_¡ cpfê$` A¡hp nqÓep¡_p rh_pi dpV$¡ Ap`¡ Ahspf gu^p¡ R>¡.  
A¡d Ap` `p¡s¡ S> L$lp¡ R>p¡. (18) sp¡, l¡ vy$:MuAp¡_p b„^y! ifZ¡ Aph¡gpAp¡_p 
k„kpfce_p¡  _pi  L$f_pfp  Ap`_p  QfZL$dm_¡  ifZ¡  ApS>¡  ly„  Apìep¡  Ry„>. 
BqÞÖep¡_u  ApV$gu  gpgkp  OZu;  L$¡  S>¡_p\u  `fb°û  A¡hp  Ap`_pdp„  S>¡ 
dÐep®Ðd×[ô$hpmu `yÓby[Ý^ \B R>¡. (19) k|rsL$pN©ldp„ Ap`¡ Mf¡Mf L$üy„ lsy„ L$¡ 
ly„ âÐe¡L$ eyN¡  `p¡sp_p ^d®_u fnp L$fhp dpV$¡ Ap`_¡ Ðep„ S>Þd gJ Ry„>. l¡ A_¡L$ 
âL$pf¡ Nhpe¡gp Bðf! Ap` ApL$pi_u S>¡d Ak„N flu_¡ A_¡L$ âL$pf_p„ ifuf 
^pfZ L$fp¡ R>p¡ A_¡ sÅ¡ R>p¡. kh®ìep`L$ A¡hp Ap`_u rhc|qsê$` dpep_¡ L$p¡Z 
ÅZu iL$¡ R>¡? (20) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          v$idõL$Þ^_p 84dp„ AÂepedp„ hkyv$¡h¡ F$rjAp¡_¡ âñ L$ep£. Ap âk„N _pfv$ 
hZ®h¡ R>¡. s¡dp„ _pfv$ ÅZph¡ R>¡ L$¡ _ÆL$`Ï„ dpZkp¡ dpV$¡ A_pv$f_y„ L$pfZ b_¡ 
R>¡.
100 `f„sy„ Ap `R>u_p AÝepedp„ hkyv$¡h_p¡ îuL©$óZ bgfpd âÐe¡_p¡ Apv$f 
ìeL$s \pe R>¡. 85dp AÂepe_u iê$Apsdp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ A¡L$ hMs îuL©$óZ A_¡ 
bgfpd hkyv$¡h_u QfZh„v$_p L$fhp dpV$¡ Apìep Ðepf¡ hkyv$¡h¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    k„õL©$s_u i¥gu A_¡L$rh^ h¥rhÂe ^fph¡ R>¡. A¡dp_u A¡L$ R>¡   rhrh^ `v$p¡_u 
lpfdpmp. cs®©lqf_¡ Aphu i¥gu klS>kpÂe R>¡.
101 Al] `Z ïgp¡L$ 4,7,9,10,  
Ap ïgp¡L$p¡dp„ Aphu cpjpi¥gu Å¡hp dm¡ R>¡. Qp¡\p ïgp¡L$dp„ `X² iåv$_p„  A_¡ 
sv$\®L$ AÞe Aìeev$p¡_u lpfdpmp d|L$u v$¡hpdp„ Aphu R>¡.
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    Ap õsyrsdp„ dy¿eÐh¡ îuL©$óZ – bgfpd_u dlÑp hZ®hu R>¡. 16dp ïgp¡L$dp„ 
hkyv$¡h_p¡ `òpÑp` R>¡. Jdf Qpgu S>hp_y„ vy$:M R>¡. kycprjs R>¡ _¡ L$¡ - 
{dÚm Zm{YJVm H$b‹‘a{hVm {dÎm§ M Zmonm{O©V§ eþlyfm{f g_m{hVoZ _Zgm {nÌmoZ© g§nm{XVm & 
Ambmobm`VbmoMZm `þdV`: ñdßZo@{n Zm{b{“Vm: H$mbmo@`§ na{nÊS>bmobþnV`m H$mH¡${ad ào{aV: && 
103 
    hkyv$¡h_¡  `òpÑp`  \pe  R>¡.  dpV$¡  S>  s¡  îuL©$óZ bgfpd_p  ifZ¡  Åe  R>¡. 
õsyrsdp„ õap¡V$_p¡ D‰¡M R>¡. S>¡dp„ ìepLfZv$i®__y„ k|Q_ dmu fl¡. "õap¡V$' _¡ 
V$uL$pL$pfp¡ Ap âdpZ¡ kdÅh¡ R>¡. 
  (1)  îu^f õhpdu:  õap¡V$ A¡V$g¡ iåv$sÞdpÓp. A\p®s¹ `fphõ\pdp„ fl¡gu 
hpZu.
104 
  (2)  îuh‰cpQpe®:  S>¡dp„\u A\® Dv$¹ch¡ s¡ õap¡V$.
105 
  (3)  îuhuffp^h:  õap¡V$, _pv$ A_¡ Ap¢L$pf  Ap iåv$p¡ Üpfp ¾$di: `fp, 
`íeÞsu A_¡ dÂedp   Ap _pd_p hpZu_p c¡v$p¡ L$üp R>¡.
106 
    h¥epL$fZp¡ dp_¡ R>¡ L$¡ r_Ðe A_¡ Ar_Ðe A¡d b¡ âL$pf_p lp¡e R>¡. Ap`Zp¡ 
S>¡_y„ DÃQpfZ L$fuA¡ R>uA¡ s¡ Ar_Ðe iåv$ R>¡. bp¡gsp„ S> _pi `pdsp Aphp 
Ar_Ðe iåv$_p A\®_y„ op_ r_Ðe iåv$ Üpfp \pe R>¡. Ap r_Ðe iåv$ A¡ S> 
õap¡V$. 
    îuh‰cpQpe®_p ds âdpZ¡ v$idõL„$^_p 85 \u 90   Ap R> AÂepep¡dp„ 
cNhp__p A¥ðep®qv$ R> A\p£_y„ r_ê$`Z R>¡.
107 Apd, Ap AÂeppdp„ îuL©$óZ_y„ 
A¥ðe® r_ê$r`s \ey„ R>¡. õsyrsdp„ `Z A¥ðe® A¡V$g¡ BðfÐh v$ip®hhpdp„ Apìey„ 
R>¡. 
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5. âcpkgugp k„b„^u õsyrs 5. âcpkgugp k„b„^u õsyrs 5. âcpkgugp k„b„^u õsyrs 5. âcpkgugp k„b„^u õsyrs       
1. S>fpL©$s îuL©$óZõsyrs 1. S>fpL©$s îuL©$óZõsyrs 1. S>fpL©$s îuL©$óZõsyrs 1. S>fpL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ (îudv$¹ (îudv$¹ (îudv$¹cpNhs cpNhs cpNhs cpNhs       11/30/35 11/30/35 11/30/35 11/30/35       38) 38) 38) 38) 
AOmZVm H¥$V{_X_²...........J¥Ur_:&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ d^k|v$_ ! `p`u A¡hp (d¢) AÅZsp„ Ap L$ey  R>¡. l¡ DÑd L$urs®hpmp! l¡ 
r_ó`p`! d_¡ `p`u_¡ ndp L$fhp dpV$¡ (Ap`) ep¡Áe R>p¡. (= d_¡ dpa L$fp¡.)(35) 
S>¡_y„ õdfZ, d_yóep¡_p Aop_ê$`u A„^L$pfp_p¡ _pi L$f_pf R>¡, A¡hy„ (rhÜp_p¡) 
L$l¡ R>¡. l¡ rhóÏ ! l¡ âcy ! Aphp Ap`_u kp\¡ d¢ Aep¡Áe (ApQfZ) L$ey  R>¡. 
(36) sp¡, l¡ h¥L„y$W$! d©N_p gp¡cu A_¡ `p`u A¡hp d_¡ S>ëv$u lZu _pMp¡. S>¡\u afu ly„ 
Aphp¡ kˆ$_p¡_p¡ Ars¾$d _ L$fy„. (37) S>¡_p ApÐdep¡N\u rhfrQs (Ap S>Ns_¡) 
b°üp, {$Ö hN¡f¡ (v$¡hp¡), s¡_p `yÓp¡ A_¡ hpZu_p Ar^`rsAp¡ `Z ÅZsp _\u; 
L$pfZ  L$¡  s¡Ap¡_u  ×[ô$  Ap`_u  dpep\u  $Y„L$pe¡gu  lp¡e  R>¡.  s¡hp  Ap`_u  Ad¡ 
Akv$¹Nrshpmp iy„ õsyrs L$fuA¡? (38) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    S>fp _pd_p `pfr^A¡ d©N dp_u_¡ îuL$©óZ_p QfZ_¡ bpZ\u h]^u _p¿ep¡. 
`R>u  s¡_¡  Mbf  `X$u  L$¡  Ap  sp¡  Qsyc®yS>  `yfyj  R>¡  !  cecus  b_u,îuL©$óZ_p 
QfZp¡dp„ `X$u, Ap õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    riL$pfu Ap¡mMu Åe R>¡ L$¡ Ap cNhp_¹ R>¡. A¡V$g¡ S> `°cy, rhóÏ hN¡f¡ _pdp¡\u 
k„bp¡^_ L$f¡ R>¡. R>¡ëgp ïgp¡L$dp„ `Z Ap hps õ`ô$ \B Åe R>¡. 
    S>fp ndp dpN¡ R>¡. `f„sy v„$X$ hNf_u ndp s¡_¡ `k„v$ _\u. s¡\u `p¡sp_p h^_u 
epQ_p L$fp¡ R>¡. Ap R>¡ îuL©$óZv$i®__p¡ âcph ! 
    îuL©$óZ_u õsyrs A_¡L$ âL$pf_p A_¡L$ gp¡L$p¡A¡ A_¡L$ âk„N¡ L$fu R>¡. Ap b^u 
õsyrsAp¡dp„, îuL©$óZ_p Æh_L$pm v$fçep_ \e¡gu õsyrsAp¡dp„, Ap õsyrs R>¡ëgu 
R>¡.  Ap  õsyrs  `R>u  cNhp_¹  îuL©$óZ  õh^pd Nd_  L$f¡  R>¡.  A„sL$pm  ky^u 
îuL©$óZ_u õsyrs S> \B R>¡. Ap îuL©$óZ_u dlÑp R>¡.     216  
6. AÞe âpk„rNL$ õsyrsAp¡ 6. AÞe âpk„rNL$ õsyrsAp¡ 6. AÞe âpk„rNL$ õsyrsAp¡ 6. AÞe âpk„rNL$ õsyrsAp¡              
1. Ap_s® âÅL©$s îuL©$óZ õsyrs 1. Ap_s® âÅL©$s îuL©$óZ õsyrs 1. Ap_s® âÅL©$s îuL©$óZ õsyrs 1. Ap_s® âÅL©$s îuL©$óZ õsyrs       
(îdv$¹cpNhs (îdv$¹cpNhs (îdv$¹cpNhs (îdv$¹cpNhs       1/11/6 1/11/6 1/11/6 1/11/6       9) 9) 9) 9) 
ZVm: ñ_ Vo ZmW.............ZñVdmÀnþV && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ _p\! Ad¡ kv$p Ap`_p QfZ L$dm_¡ _duA¡ R>uA¡. (Ap`_p„ QfZ L$dm) 
b°ûp, rih A_¡ BÞÖ hX$¡ `Z h„qv$s R>¡. L$ëepZ_u Arcgpjphpmp (dp_h) dpV$¡ 
(s¡) `fd ifZõ\p_ R>¡; S>ep„ î¡›$ õhpdu A¡hp¡ L$pm `Z `p¡sp_y„ âcyÐh _ 
v$ip®hu iL$¡. (6) l¡ rhðcph_! Ap` Adpfy„ L$ëepZ L$f_pfp \pAp¡. Ap` S> 
dpsp, rdÓ, õhpdu  A_¡ hmu r`sp R>p¡. Ap` Adpfp kv$¹Ny{$ A_¡ `fdv$¡h R>p¡; 
S>¡ (Ap`)_y„ A_ykfZ L$fu_¡ Ad¡ L©$sL©$Ðe \BA¡ R>uA¡. (7) Alp¡! sdpfp\u 
Ad¡ k_p\ R>uA¡. S>¡ (Ap`) v$¡hp¡ dpV$¡ `Z v$|fv$i®_ (=v|$f\u S>¡_y„ v$i®_ \B iL$¡ 
s¡hp) R>p¡. Ad¡ Ap`_p khp®Nky„v$f A_¡ â¡d, lpõe s\p â¡dpm ×[ô$\u eyL$s 
dyMhpmp õhê$`_y„ v$i®_ L$fuA¡ R>uA¡. (8) l¡ L$dg_e_! S>epf¡ Ap` õhS>_p¡_¡ 
dmhp_u BÃR>p\u L$yfy A_¡ d^y v$¡idp„ Nep lsp Ðepf¡ k|e® rh_p b¡ Ap„Mp¡_u 
(S>¡hu v$ip \pe) s¡hu v$ip sdpfp rh_p Adpfu \C lsu. A¡L$ nZ Adpfp dpV$¡ 
L$fp¡X$p¡ hj® S>¡hu \B lsu. (9) 
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    îuL©$óZ, cuód_p `fgp¡L$Nd_ kde¡ lpS>f füp. `R>u r_óL$g b°ûdp„ cuód 
gu_  \ep  Ðepf¡  îuL©$óZ¡  ÜpfL$p  S>hp_u  s¥epfu  L$fu.  L$p¥fhp¡A¡  Ly${$v$¡¡idp„\u 
âõ\p_ L$fu fl¡gp îuL©$óZ_¡ â¡d`|Z® rhv$pe Ap`u. îuL©$óZ Ly${$Å„Ng, `p„Qpg, 
i|fk¡_, b°ûphs®, Ly${$n¡Ó, dÐõe, kpfõhs, dfy^Þh, kp¥huf A_¡ Apcuf 
âv$¡idp„\u `kpf \B_¡ Ap_s® v$¡idp„ `lp¢Ãep. Ðep„ gp¡L$p¡A¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap õsyrs_p `l¡gp ïgp¡L$dp„ îuL©$óZ_p QfZpfrhÞv$_p¡ drldp v$ip®ìep¡ R>¡. 
buÅ ïgp¡L$dp„ L$üy„ R>¡ L$¡ l¡ îuL©$óZ ! Ap` S> Adpfp dpsp, r`sp, rdÓ   b^y„ R>p¡. 
Ap ïgp¡L$ hp„Qsp„, Np„^pfuA¡ L$f¡gu îuL©$óZõsyrs_y„ õdfZ \pe R>¡. Np„^pfu L$l¡ 
R>¡  "" l¡ v$¡hp¡_p v$¡h! sd¡ S> dpsp R>p¡, sd¡ S> r`sp R>p¡, sd¡ S> b„^y R>p¡, sd¡ S> rdÓ 
R>p¡, sd¡ S> r`sp R>p¡, sd¡ S> ^_ R>p¡ (A_¡) dpfy„ kh®®e sd¡ S> R>p¡.''
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    R>¡ëgp ïgp¡L$dp„ îuL©$óZ_p rhflkde¡ A¡L$ nZ L$fp¡X$p¡hj® S>¡hu \B Åe R>¡, 
A¡hp rh^p_dp„ îuL©$óZ âÐe¡ A_Þe â¡d lp¡hp\u âsurs \pe R>¡. Np¡`uAp¡A¡ `Z 
L$üy„ R>¡ L$¡ sd_¡ _ Å¡sp„ A¡L$ ÓyqV$ eyNS>¡hX$u \B Åe R>¡. 
109 
    Ap_s® A¡V$g¡ kp¥fpô²$.
110 ÜpfL$p Ap_s®_Nfu L$¡ Aqå^_Nfu L$l¡hpsu lsu. 
kp¥fpô²$dp„ îuL©$óZ Apìep Ðepf¡ kp¥fpô$²_u âÅA¡ Ap õsyrs L$fu R>¡. 
2. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 2. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 2. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs 2. _pfv$L©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       7/15/77) 7/15/77) 7/15/77) 7/15/77) 
Z `ñ` gmjmØdnÙOm{X^r 
  én§ {Y`m dñVþV`mond{U©V_²& 
_m¡ZoZ ^ŠË`mone_oZ ny{OV: 
  àgrXVm_of g gmËdVm§ n{V:&&77&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    S>¡_p ê$`_¡ kpnps¹ rih A_¡ b°ûp hN¡f¡ `Z by[Ý^\u hõsys: hZ®hu iL$ep 
_\u. dp¥_\u, cqL$s\u A_¡ D`id\u `|Åe¡gp s¡ Ap kpÐhsp¡_p õhpdu âkß 
\pAp¡.(77)  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :          kpsdp õL„$^dp„ _pfv$ eyr^[óW$f k„hpv$dp„ hZp®îd^dp£_y„ r_ê$`Z \e¡gy„ R>¡. 
Ap D`v$¡i _pfv$¡ Apàep¡ R>¡. D`v$¡i_p kdp`_dp„ _pfv$ Ap ïgp¡L$\u îuL©$óZ_¡ 
âkÞ_ \hp_u `°p\®_p L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    Ap  õsyrsdp„  îuL©$óZ_y„  ê$`,  s¡d_u  AQ®_p_p„  kp^_  A_¡  âkÞ_  \hp_u 
âp\®_p : Ap ÓZ rhjep¡_y„ r_ê$`Z \ey„ R>¡. 
    îuL©$óZ_y„  ê$`  L$¡hm  ÷uAp¡_¡  S>  ApL$j£  R>¡  A¡hy„  _\u.  ep¡NuAp¡,  cL$sp¡, 
rhfL$sp¡_¡ `Z ApL$j£ R>¡. iyL$v$¡h "blp®`uX„$ _V$hfhey:.............&&'  Ap ïgp¡L$dp„ 
hrZ®s îuL©$óZ_u ê$`dp^yfu\u ApL$rj®s \B_¡ cpNhs sfa ArcdyM bÞep. sp¡ 
rhfL$s  `y{$j  cuód;  dpÓ  rhfL$s  S>  _l],  AM„$X$  b°ûQpfu  A_¡  s¡  `Z 
ifièep `f k|sp   k|sp dfZpkÞ_ qõ\rsdp„ `Z L$l¡ R>¡ L$¡ îuL©$óZ ÓZ¡e 
cyh_p¡dp„ ky„v$f, sdpg S>¡hp íepd, `ush÷^pfu A_¡ hpm_u g¡i\u Aph©Ñ 
dyMhpmp R>¡. 
111 Å¡ Aphu qõ\rsdp„ Aphp cuód_u Aphu qõ\rs lp¡e sp¡ AÐe_y„ 
iy„ L$l¡hy„?      218  
    dp¥_, cqL$s A_¡ D`id A¡V$g¡ ip„rs   Ap ÓZ îuL©óZ`|Å_p„ kp^_p¡ R>¡. 
Apdp„ "cqL$s' iåv$ dlÒh_p¡ R>¡. 
    cqL$s A¡V$g¡  
    (1) Bïhfdp„ `fd A_yfqL$s.
112   ip„qX$ëek|Ó  
    (2) Bïhf ârs `fd â¡d.
113   _pfv$cqL$sk|Ó 
    (3) rQÑdp„ cNhÐ`¡°d rkhpe L$p¡B Arcgpjp _ lp¡e, kp\¡ kp\¡ s¡ â¡d 
op_ A_¡ L$d® hN¡f¡\u Aph©Ñ _ lp¡e A¡hu A_yL|$msp`|h®L$ îuL©$óZ k¡hp L$fhu s¡ 
DÑd cqL$s R>¡. 
114               
  ( cqL$sfkpd©stk^y) 
    (4) kdõs D`pr^Ap¡\u dyL$s sÐ`fsp `|h®L$ B[ÞÖep¡ hX$¡ cNhp__u rhiyÂ^ 
k¡hp L$fhu A¡ S> cqL$s R>¡. 
115 
                  ( _pfv$`„QfpÓ) 
    (5)    dp¡n_u  L$pfZ  kpdN°udp„  cqL$s  S>  kh®î¡›$  R>¡.  `p¡sp_p  õhê$`_y„ 
A_yk„^p_ S> cqL$s R>¡. 
116 
                  ( rhh¡L$ Q|X$pdrZ.) 
    (6) õh A_¡ ApÐdp_p A_yk„^p__¡ cqL$s L$l¡ R>¡. 
117 
                   ( rhh¡L$ Q|X$pdrZ.) 
    (7) cNhp__p drldp_p op_ `|h®L$ s¡d_p ârs ky×Y A_¡ khp®r^L$ â¡d_¡ 
cqL$s L$l¡hpB R>¡.
118 
                  ( sÒhv$u`r_b„^.) 
    (8) Örhs \e¡gp rQÑ_u cNhp_dp„ sÞdespê$` krhL$ë`h©rÑ cqL$s R>¡.
119 
                  ( AÜ¥srkrÂ^.) 
    (9) cNhp__p NyZ gugpqv$_p îhZ\u Örhs \e¡gp rQÑ_u cNhp_ sfa 
\e¡gu ^pfphpqlL$ h©rÑ_¡ cqL$s L$l¡ R>¡.
120 
                  ( cqL$sfkpe_.)     219  
3. k|sL©$s îuL©$óZõsyrs 3. k|sL©$s îuL©$óZõsyrs 3. k|sL©$s îuL©$óZõsyrs 3. k|sL©$s îuL©$óZõsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       12/11/25) 12/11/25) 12/11/25) 12/11/25) 
>>>lrH¥$îU H¥$îUgI d¥îÊ`¥f^md{ZYþ«  
J«mOÝ`d§eXhmZmZndJ©dr`©& 
Jmo{dÝX Jmond{ZVmd«O^¥Ë`JrV  
VrW©ld: ldU_“b nm{h ^¥Ë`mZ² && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    l¡ îuL©$óZ ! l¡ ASy>_®_p qdÓ ! l¡ epv$hp¡dp„ î¡›$ ! l¡ `Õhu_p¡ Öp¡l L$f_pf 
fpÅAp¡_p  h„i_¡  bpmu  _pM_pf  !  l¡  AnuZ  `fp¾$dhpmp!  l¡  Np¡thv$!  l¡ 
Np¡`uAp¡_p kd|l¡ s\p cL$sp¡A¡ Npe¡gu `rhÓ L$urs®hpmp ! l¡ îhZ L$fsp„ S> 
d„Ng L$f_pf! cL$sp¡_u fnp L$fp¡.(25)  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    ip¥_L$¡ q¾$epep¡N hZ®hp¡ A¡d L$üy„ Ðepf¡ k|sdyr_A¡ q¾$epep¡N hZ®ìep¡. s¡_p 
kdp`_dp„ Ap õsyrs L$fu R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    kdN° õsyrs k„bp¡^_pÐdL$ R>¡ b^p k„bp¡^_p¡dp„ îuL©$óZ_u dy¿e rhi¡jspAp¡ 
ìeL$s \B R>¡. R>¡ëg¡ `°p\®_p L$fu R>¡, s¡ kpfu R>¡. k|sÆ cL$sp¡_u fnp epQ¡ R>¡. 
    evy$ î¡›$=îuL©$óZ õsyrs rhjeL$ hk„srsgL$pdp„ gMpe¡gp¡ Ap ïgp¡L$ `W$_ue 
R>¡, `f„sy "h©[óZ' A_¡ "F$jc' `v$_u k„r^, `pW$dp„ vy$fyÃQpe® gpN¡ R>¡. dygped 
`\pfu `f `p\f¡gp Ap¡R>p$X$ _uQ¡ L$p„L$fp¡ lp¡e A_¡ s¡ S>¡d M|„Q¡ s¡d Ap k„r^ 
DÃQpfZdp„ M|„Q¡ R>¡. 
4. ASy®_ L©$s îuL©$óZ õsyrs 4. ASy®_ L©$s îuL©$óZ õsyrs 4. ASy®_ L©$s îuL©$óZ õsyrs 4. ASy®_ L©$s îuL©$óZ õsyrs       
îudv$¹ cpNhs îudv$¹ cpNhs îudv$¹ cpNhs îudv$¹ cpNhs        1  1  1  1/7/22 /7/22 /7/22 /7/22       26 26 26 26 
AOþ©Z CdmM  
H¥$îU H¥$îU _hm^mJ.............na_XméU_² && 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    ASy®>_ bp¡ëep   l¡ L©óZ! l¡ L©$óZ! l¡ dlpcpN! (Ap`) cL$sp¡ dpV$¡ ce„L$f _\u. 
Ap` A¡L$ S> k„sàs (gp¡L$p¡) _p k„kpf_u dyqL$sê$` R>p¡. (22) Ap` ApÛ`y{$j 
A_¡ âL©$rs\u `f kpnps¹ Cðf R>p¡. (Ap`) rQs¹ iqL$s\u dpep_¡ v|$f L$fu_¡ 
L$¥hëeê$` ApÐdpdp„ rõ\f \e¡gp R>p¡. (23) s¡ (Ap`) S> Æhgp¡L$_p gp¡L$p¡; L$¡ 
S>¡Ap¡_y„ rQÑ dpep\u dp¡rls R>¡. Aphp s¡ (gp¡L$p¡_y„) `p¡sp_p bm\u, ^d® hN¡f¡     220  
gnZhpmy„ L$ëepZ L$fp¡ R>p¡. (24) A_¡ Ap`_p¡ Ap Ahspf `©Õhu_p cpf_¡ 
lfhp_u  BÃR>p\u  A_¡  A_Þe  cph\u  eyL$s  `p¡sp_p  gp¡L$p¡_y„  (=cL$sS>_p¡_y„) 
A_¡L$ hMs fnZ L$fhp dpV$¡ \ep¡ R>¡. (25) Ap (s¡S>) iy„ R>¡ A\hp L$ep„\u Aph¡ 
R>¡. s¡ l¡ v$¡hp¡_p v$¡h! ly„ ÅZsp¡ _\u. `fd v$pfyZ (Ap) s¡S> Qpf¡ bpSy>\u Aphu füy„ 
R>¡. (26) 
k„v$c®  k„v$c®  k„v$c®  k„v$c® : : : :    vy$ep¡®^__y„  r`°e  L$fhp  dpV$¡  AðÐ\pdpA¡  Öp¥`v$u_p  `yÓp¡  k|sp  lsp  Ðepf¡ 
s¡Ap¡_p„ dõsL$ R>¡v$u_¡ gB Nep¡. Ap\u Nyõk¡ \e¡gp¡ ASy®>_ s¡_u `pR>m v$p¡X$ep¡. 
ASy>®__¡  Aphsp¡  Å¡B_¡  `p¡sp_u  fnp  dpV$¡  AðÐ\pdpA¡  b°ûp÷  R>p¡X$ey„.  Ap 
kde¡  AS®y>_ Ap  õsyrs L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    AðÐ\pdpA¡ R>p¡X$¡gp b°ûp÷ v$pfyZ s¡S>\u ASy®>_ lsâc b_u Nep¡ R>¡. Aphu 
qõ\rsdp„ s¡ Ap õsyrs L$f¡ R>¡. A¡V$g¡ S> "v$üdp_' iåv$_p¡ âep¡N \B Nep¡ R>¡. 
Al]  d_p¡rhop_  R>¡.  dpZk  `p¡sp_u  rõ\qs  A_¡  Apk`pk_p  hpshfZ\u 
âcprhs  \pe  R>¡.  ASy®__u  d_:qõ\rs  `Z  Aphu  R>¡.  A¡V$g¡  S>  s¡  Aphp¡ 
iåv$âep¡N L$f¡ R>¡. ApNm, Ahspfâep¡S>_ v$ip®h¡ R>¡ Ðepf¡ `p¡sp_p d_yóep¡_y„ 
fnZ L$fhp Ap`¡ Ahspf gu^p¡ R>¡  A¡hy„ L$l¡ R>¡. Apdp„ `Z ASy®>__u d_:qõ\rs 
ârstbrbs \C R>¡. 
    ASy®>_ lsâc R>¡. R>¡ëgp ïgp¡L$dp„ Ap õ`ô$ \B Åe R>¡. s¡ `p¡s¡ S> L$l¡ R>¡. Ap 
s¡S> iy„ R>¡. A_¡ L$ep„\u Aph¡ R>¡ s¡ ly„ ÅZpsp¡ _\u. 
5. cuódL©$s îuL©$óZõsyrs (cuódõsyqs) 5. cuódL©$s îuL©$óZõsyrs (cuódõsyqs) 5. cuódL©$s îuL©$óZõsyrs (cuódõsyqs) 5. cuódL©$s îuL©$óZõsyrs (cuódõsyqs)       
(îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs (îudv$¹cpNhs       1/9/32 1/9/32 1/9/32 1/9/32       42) 42) 42) 42) 
lr^rî_ CdmM  
B{V _{VênH${ënVm ................. {dYyV^oX_moh:&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :      îu cuód bp¡ëep  (sp¡) Ap âdpZ¡, kpÐhsp¡dp„ î¡óW$, S>¡d_p\u buSy„> L$p¡B dp¡Vy„$ 
_\u A¡hp,`p¡sp_p kyM_¡ `pd¡gp, L$epf¡L$ rhlpf L$fhp dpV$¡ âL©q$s_¡ >âpá \e¡gp 
(A_¡) S>¡_p\u k©[óV$_p¡ âhpl (a¡gpe) R>¡ s¡hp cNhp_dp„ s©óZpfrls b_¡gu 
dpfu b[Ý^_¡ (ly„) õ\p`y„ R>„y (32) ÓZ¡e cyh_p¡dp„ k„yv$f, sdpg S>¡hp (íepd) 
hZ®hpmy„ (A_¡) L$¡i_p kd|l\u Aph©s dyML$dmhpmy„ (S>¡_y„) ifuf R>¡ (s\p 
S>¡dZ¡) k|e®_p„ rL$fZp¡ S>¡hy„ Np¥f (=`umy„) Dsd h÷ ^pfZ L$ey„® R>¡ A¡hp AS>y®__p     221  
rdÓ (îuL©$óZ) dp„ dpfu Ar_ÞÛ$ey  (= iyÝ^, r_d®m) âurs \pAp¡. (33) eyÙdp„ 
Op¡X$pAp¡_u (MfuAp¡_u) fS>\u c|Mfp \e¡gp, Apds¡d EX$sp hpmp¡\u `fk¡hp¡ 
gyR>psp¡ lsp¡ A¡hp kyip¡rcs dyMhpmp (A_¡) dpfp suÿZ bpZp¡\u S>¡_u QpdX$u 
rR>ß rcß \B NBlsu (A_¡ `qfZpd¡ fL$s\u) S>¡_y„ L$hQ kyip¡rcs bÞey„ lsy„ 
s¡hp  îuL©$óZdp„  (dpfp¡)  ApÐdp  (gu_)  \pAp¡.  (34)  rdÓ  (ASy®>_)  _y„  hQ_ 
kp„cmu_¡ sfs S> `p¡sp_u A_¡ iÓyAp¡_u hÃQ¡ f\_¡ õ\p`u_¡ Ecp fl¡gp A_¡ 
(`p¡sp_u) v$[ô$\u iÓyAp¡_p k¥r_L$p¡_y„ Apeyóe S>¡Z¡ lfu gu^y„ R>¡ A¡hp ASy®>__p 
rdÓ  (îuL©$óZ)dp„  dpfu  âurs  \pAp¡.(35)  kpd¡  Ec¡gu  k¡_p_p  dyM_¡  Å¡B_¡ 
v$p¡jbyqÂ^\u õhS>_p¡_p h^\u (eyÙ )rhdyM b_¡gp (ASy®>_) _u Ly$byqÙ ApÐd 
qhÛp\u  S>¡Z¡   lfu  gu^u  lsu  s¡  `fd  (`yfyjp¡Ñd)_p  QfZp¡dp„  dpfu  âurs 
\pAp¡.(36) `p¡sp_u ârsop R>p¡X$u_¡ dpfu ârsop_¡ h^pf¡ kpQu L$fhp dpV$¡ f\ 
D`f fl¡gp (îuL©$óZ¡) L|$v$L$p¡ dpep£ (A_¡) lp\dp„ f\_y„ `¥X„y$ gB ^õep lsp  S>¡d 
lp\u_¡ lZhp dpV$¡ rk„l ^ku Åe! (Ap kde¡) ^fsu ^°yÆ NB lsu (A_¡) 
DÑfue hõÓ `X$u Ney„ lsy„ (37) Apsspeu A¡hp dpfp suÿZ bpZp¡\u ^hpe¡gp, 
s|V$u Ne¡gp L$hQhpmp A_¡ ^p \hp\u _uL$m¡gp (gp¡lu  ) \u sfbp¡m \e¡gp 
(îuL©$óZ) dpfp¡ h^ L$fhp bm`|h®L$ kpd¡ Apìep lsp s¡ cNhp_¹ dyLy„$v$ qhj¡ dpfu 
Nrs \pAp¡. (38) ASy®__p¡ f\ S>¡_p¡ dpV$¡ Ly$Vy„$b lsp¡ (= fnp L$fhp ep¡Áe lsp¡,) 
S>¡Z¡ A¡L$ lp\dp„ QpbyL$ `L$X$u lsu A_¡ A¡L$ lp\¡ Op¡Xp_u gNpd `L$X$u lsu (  Ap 
kde¡ îu L©$óZ_u) ip¡cp v$i®_ue lsu. Aphp S>¡ (îu L©$óZ_¡) Å¡B_¡ Al] S>¡ d©Ðey 
`pçep  lsp  s¡Z¡  kpê$àe  dyqL$s  âpá  L$fu  lsu;  (s¡)  cNhp_dp„  d©Ðey  `pdhp 
BfR>sp dpfu âurs \pAp¡. (39) k„yv$f Nrs, k„yv$f rhgpk lpõe A_¡ `°¡d_p 
v$[ô$`psp¡\u S>¡d_y„ OÏ„ dp_ Le®y„ lsy„ s¡hu Np¡¡`õÓuAp¡  $DÐL$V$ dv$\u Ap„^mu b_u 
lsu (A_¡) S>¡_u L$f¡gu (gugp Ap¡_y„) A_yL$fZ L$fu_¡ kpQ¡ S> (s¡Ap¡ bOu) 
âL©rs_¡ (= Bðf _¡) `pdu lsu. (40) F$rjkd|l A_¡ î¡óW$ fpÅAp¡\u cf`|f 
kcpdp„;  L$¡ S>¡  eyr^qW$f¡  L$f¡gp fpS>k|e  eo  hMs¡ cfpB  lsu   s¡dp„  v$i®_ue 
(îuL$©óZ) Ap bOp_u `|Å `pçep lsp. S>Ns_p ApÐdp Ap (îu L©$óZ AÐepf¡) 
dpfu _S>f kpd¡ R>¡! (41) (S>¡) `p¡s¡ kS>£gp„ âÐe¡L$ ifuf^pfu (âpZuAp¡_p) 
lv$e lv$edp„ rbfpS>¡gp R>¡ (A_¡) A¡L$ k|e®, âÐe¡L$_u v$[ô$dp„ A_¡L$ lp¡e A¡d     222  
gpN¡ R>¡. s¡d (Ap` `Z A¡L$ lp¡hp R>sp„ A_L$¡ ê$`¡ v$¡MpAp¡ R>p¡.) s¡ Ap AS>Þdp 
(îu L©óZ) _¡, c¡v$ A_¡ dp¡l\u frls \B, ly„ `°pá \ep¡ Ry„>. (42)  
k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® : k„v$c® :    ifièep `f qõ\s cuód dfZpkß rõ\rsdp„ îuL©$óZ_u Ap õsyqs L$f¡ R¡. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    `fdgp¡L$ S>hp_p kde¡ cuód Ap õsyrs L$f¡ R>¡. Ap õsyrsdp„ cuód îuL©$óZ_p„ 
`p„Q õhê$` õdf¡ R>¡ 
    (1) kpÐhsî¡óW$ cNhp_¹ îuL©$óZ. (ïgp¡L$ 1)  
    (2) eyÙkde¡ v$¡Mpsp ASy®rdÓ îuL©$óZ. (ïgp¡.33 \u 39) 
    (3) Np¡`uAp¡_p îuL©$óZ. (ïgp¡.40) 
    (4) fpS>k|e eo hMs¡ v$i®_ue îuL©$óZ. (ïgp¡.41) 
    (5) âÐe¡L$_p ùv$edp„ fl¡gp îuL©$óZ.(ïgp¡.42) 
    Al] cuód_p cqL$scph ïgp¡L$¡   ïgp¡L$¡ v$¡Mpe R>¡. ÅZ¡ L$¡ cpNhsL$pf A¡hy„ 
k|Qhhp dpN¡ R>¡ L$¡ op_u `Z AÞs¡ cL$s b_u Åe R>¡. op_ A_¡ cqL$s_p¡ 
kdÞhe S> `fd L$ëepZ kp^¡ R>¡. 
    ApÆh_  b°ûQe®_y„  `pg_  L$f_pfp,  `fdop_u,  hep¡h©Ý^,  ifièép  `f 
k|s¡gp A_¡ ApkÞ_d©Ðey: Ap cuód_u Ap¡mMpZ A_¡ qõ\rs R>¡. Apdp„\u A¡L$ 
qf\rsdp„ fl¡gp¡ dpZk `Z L$p¡B_p ê$`_uQQp® _ L$f¡. Al] `p„Q¡ `p„Q rõ\rsdp„ 
cuód  qõ\s  R>¡.  Aphu  qõ\rsdp„  `Z  cuód  "  qÓcyh_  L$d_d¹........'  L$lu_¡ 
îuL©$óZ_u  ê$`dp^yfu_p¡  D‰¡M  L$f¡  R>¡.  cuód_y„  Ap  A_¡  Aphp„  AþeL$\_ 
îuL©$óZ_p Agp¥qL$L$ ê$`_p„ `qfQpeL$ R>¡. H$f©{V `mo{JZm§ _Zm§gr{V H¥$îU:! 
    cuód_u õsyrs rhi¡ L$¡V$gpL$ Ahp®Qu_ rhÜp_p¡_p„ d„sìe Ap âpdpZ¡ R>¡  
    (1) îu L$piuL$p_„v$Æ dlpfpS> (1) îu L$piuL$p_„v$Æ dlpfpS> (1) îu L$piuL$p_„v$Æ dlpfpS> (1) îu L$piuL$p_„v$Æ dlpfpS>        r`spdl_u õsyqs AÐe„s cph`|Z® R>¡.s¡dp„ 
ArNepf  ïgp¡L$  õsyrs_p  R>¡.  bpfdp¡  ïgp¡L$  s¡_p  D`k„lpf_p¡  R>¡.  dpÓ 
cuódr`spdl_¡ S> dpV$¡ _rl `Z kly_¡ dpV$¡ Ap õsyrs dlÒhcfu R>¡. L$¡dL¡ Ap 
kde – âpZÐepN_p¡ kde kp¥_u kpd¡ Aph¡ S> R>¡. L$p¡BA¡ L$üy„ R>¡ L$¡ s¡ kde¡ 
OZu cpf¡ h¡v$_p \pe R>¡. A¡L$ h]R>u_p¡ X„$M gpÁep¡ lp¡e sp¡ `Z âpZu sfaX$¡ R>¡, sp¡ 
ApMpe¡ ifufdp„ h]R>u_p X„$M gpÁep lp¡e sp¡ L$¡hu v$ip \pe? L$l¡ R>¡ L$¡ âpZ 
_uL$msu hMs¡ A¡L$ lÅf h]R>u A¡L$u kp\¡ X„$M dpf¡ sp¡ S>¡V$gu `uX$p \pe s¡\ue¡     223  
h^pf¡  `uX$p  \pe  R>¡  A_¡  âpZ  sfaX$¡  R>¡.  d©Ðey  kde¡  Aphu  qõ\rs  A¡  S> 
ifièep R>¡. A¡h¡ hMs¡ kp¥ d|qÃR>®s b_u Åe R>¡. cNhp__y„ õdfZ sp¡ A¡h¡ 
hMs¡ AÐe„s vy$g®c lp¡e R>¡. A¡V$g¡ d©Ðeyê$`u ifkèep Æh_cf_p Aæepk_u 
L$kp¡V$u R>¡. s¡ hMs¡ cNhp__u õsyrs L$fhp_y„ L$¡¡ s¡d_¡ epv$ L$fhp_y„ b_¡ R>¡ L$¡ L$¡d s¡ 
Å¡hp_y„ R>¡.
121  
    (2) îufpdQÞÖ X$p¢Nf¡ dlpfpS> (2) îufpdQÞÖ X$p¢Nf¡ dlpfpS> (2) îufpdQÞÖ X$p¢Nf¡ dlpfpS> (2) îufpdQÞÖ X$p¢Nf¡ dlpfpS>        cpNhsdp„ L„y$spÆ_u A_¡ cuód_u õsyrs 
dlÒh_u R>¡.
122.........`fdpÐdp_p v$i®_dp„, Ýep_dp„ sÞde \B_¡ cuódr`spdl 
A„sL$pmdp„  `fdpÐdp_u  õsyrs  L$f¡  R>¡.  Qsyc®yS>  _pfpeZ_p  v$i®_  L$fsp„  lv$e 
`uNýey„  R>¡,  Ap„Mp¡  cu_u  \B  R>¡.  b¡  lp\  Sp¡X$ep  R>¡.  d_\u  rhQpf¡  R>¡:  dpfp 
cNhp__¡ l„y i„y c¡V$ Ap`y„? `fdpÐdp_p v$i®_ L$fsp„ cuódr`spdl L$l¡ R>¡,"dpfu 
r_óL$pd byqÝ^ A_¡ dpfy„ r_f`¡n d_ ly„ sd_¡ A`®Z L$fy„ Ry„>. d_¡ lh¡ d__u S>fpe 
S>ê$f _\u, lh¡ k„kpf_y„ L$p¡B `Z kyM cp¡Nhhp_u BÃR>p _\u. dpfy„ d_ lh¡ iyÙ 
R>¡, byqÙ r_óL$pd R>¡. dpfp„ d_ byqÝ^ A`®Z L$fu_¡ dpf¡ L$„B dpf¡ L„$B dpNhy„ _\u. 
cuódr`spdl_¡ L„$B dpNhy„ _\u. A¡d_u õsyrs_p¡ rhQpf L$fsp„ A¡hy„ gpN¡ R>¡ L$¡ 
crL$s\u S> dfZ ky^f¡. op__¡ cfp¡k¡ bly fl¡ip¡ _lu.
123 ..........r`spdl_u 
õsyrs_p L$pfZ¡ A¡d_¡ Qpf¡e qv$ipdp„ _pfpeZ_p„ v$i®_ \ep„. _pfpeZ rkhpe 
A¡d_¡ buSy„> L„$B v$¡Mpsy„ _\u. cuódr`spdl bp¡ëep lh¡ cL$s cNhp_\u AgN 
flu  iL$¡  s¡d  _\u!  Arsie  cqL$s  h^¡  Ðepf¡  c¡v$_p¡  rh_pi  \pe  R>¡. 
cuódr`spdl cqL$s\u cNhp_¹ kp\¡ A¡L$ê$` \ep R>¡.
 124  
    (3) îuL©$óZi„L$f ip÷uÆ (3) îuL©$óZi„L$f ip÷uÆ (3) îuL©$óZi„L$f ip÷uÆ (3) îuL©$óZi„L$f ip÷uÆ       cuódõsyrsdp„ ArNepf ïgp¡L$p¡ R>¡. _hâL$pf_u 
cqL$s_p _h ïgp¡L$, A¡L$ ïgp¡L$dp„ kh® kd`®Z A_¡ A¡L$ ïgp¡L$dp„ ApÐdkd`®Z: 
A¡d dmu_¡ AqNepf ïgp¡L$ R>¡. â\d ïgp¡L$dp„ kh®kd`®Z_y„ r_h¡v$_ R>¡ A_¡ 
A„rsd ïgp¡L$dp„ ApÐdkd`®Z R>¡. hQgp _h ïgp¡L$dp„ _h âL$pf_u frs R>¡.
125  
    _h^p  cqL$sdp„  A„rsd  ApÐdkd`®Z  R>¡.  kh®kd`Z®  =sdpd  BqÞÖep¡_y„ 
A`®Z s\p ApÐdkd`®Z A¡d S>yv$p v$ip®hu iL$pe. 
    îu^f õhpdu kdN° õsyrs rhi¡ rhi¡j L$p¡B D‰¡M L$fsp _\u. L$¡V$gpL$ ïgp¡L$ 
kdÅhsu hMs¡ L$¡V$guL$ õ`ô$sp L$f¡ R>¡; S>¡dL$¡      224  
    (1) rhs©óZp A¡V$g¡ r_óL$pd.`f„sy k„r^_p r_epdp_ykpf Arhs©óZp A¡hy„ `v$ 
`Z kdÆ iL$pe. Å¡ Ap fus¡ `v$ÃR>¡v$ L$fhpLdp„ L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ Arhs©óZp 
A¡V$g¡ "S>¡_¡ s©rá \B _\u s¡hu' Aphp¡ A\® \pe R>¡.
126  
     (2)  "^©slefrídr_' Ap  `v$dp„  úõh  BL$pfpÞs  "fqíd'  iåv$_¡  BßÞs 
b_phhpdp„ Apìep¡ R>¡.kpdpÞe fus¡ AL$pfpÞs iåv$ BßÞs b_sp¡ lp¡e R>¡. sp¡ 
fqíd iåv$ BßÞs L$¡d bÞep¡? îu^f õhpdu L$l¡ R>¡¡ L$¡ "h°uüpqv$æeò Ap k|Ó\u 
AL$pfpÞs _ lp¡hp R>sp„ fqíd iåv$ BßÞs \ep¡ R>¡.
127  
    (3) àH¥${V_J{ÝH$b `ñ` JmondÜd:&  Ap QfZdp„ AJZ² `v$ Apj® R>¡. hõsys: 
AJ_Z² lp¡hy„ Å¡BA¡. dLpf_p¡ gp¡` Apj® R>¡.
128  
    (4)$ ö{X ö{X {Y{ð>V_²  dp„ `Z A{Y{ð>V_² lp¡hy„ Å¡BA¡. Al] `Z AL$pf_p¡ gp¡` 
Apj® R>¡. 
129 A L$pìedp„ ìepL$fZ_p r_edp_ykpf `v$ep¡S>_p lp¡e s¡ AphL$pe® R>¡, 
`Z Ar_hpe® _\u. hu.Ad¡. Ly$gL$Z} _p¢^¡ R>¡ L$¡  L$rh dpV$¡ iåv$ ìepL$fZ_u fus¡ 
kpQp¡ S> lp¡hp¡ Å¡BA¡ s¡hy„ _\u, `f„sy s¡ Qp¡½$k ky„v$f, d_p¡lf A_¡ ApL$j®L$ 
lp¡hp¡ Å¡BA¡. buÅ iåv$p¡dp„ L$luA¡ sp¡ s¡_pdp„ kp¥„v$e®_u A`ug lp¡hu Å¡BA¡.
129 b 
cpNhs_u AÐe„s DÑd A_¡ ùÛ õsyrsAp¡dp `y[ó`spN°pdp„ Ap õsyrs dl_ue 
õ\p_ ^fph¡ R>¡. 
6. Ly$ÞsuL©$s îuL©$óZ õsyrs 6. Ly$ÞsuL©$s îuL©$óZ õsyrs 6. Ly$ÞsuL©$s îuL©$óZ õsyrs 6. Ly$ÞsuL©$s îuL©$óZ õsyrs       
(îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs (îudv$¹ cpNhs       1/8/18 1/8/18 1/8/18 1/8/18       43) 43) 43) 43) 
Hþ$ÝË`þdmM  
Z_ñ`o nþê f§ ËdmÚ_²...............^JdmÞ_ñVo&& 
A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ : A_yhpv$ :    Ly$ÞsuA¡  L$üy„ (l¡  L©$óZ!) Ap`_¡  (ly„)  âZpd  L$fy„  Ry„>.  (Ap`)  Apqv$  `yfyj, 
Bðf,âL©$rs\u `f A_¡ b^p âpZuAp¡_u A„v$f s\p blpf fl¡gp R>p¡. s¡dS> 
grns _ \pAp¡ s¡hp R>p¡. (= ÅZhp dyíL$¡g R>p¡¡.)(18) (Ap`) dpep_p `X$v$p\u 
Y„$L$pe¡gp, Aop_uAp¡_p BrÞÖeop__p Arhje A_¡ qhL©$rs _ `pdp¡ s¡hp R>p¡. S>¡d 
_pV$L$ cS>hu fl¡gp¡ _V$ (v$¡Mpsp¡ _\u = Ap¡mMpsp¡ _\u) s¡d (Ap`_¡ `Z) d|Y$ 
v$[óV$hpmp Å¡B iL$sp _\u. (19) s\p `fdl„k (= ApÐdp A_pÐdp_p rhh¡L$ 
hpmp) A_¡ r_d®m A„s: L$fZhpmp dyr_Ap¡ (`Z Ap`_¡ Sp¡B iL$sp _\u, sp¡     225  
`R>u Ad¡) öuAp¡, cqL$sep¡N_p qh^p_ dpV$¡ (Ap`_¡) L$¡d Å¡B iL$uA¡?(20) 
hkyv$¡h`yÓ, v$¡hLu_„v$_ A_¡ _„v$Np¡`_p Lydpf (A¡hp)$ Np¡thv$ L©$óZ_¡ _dõL$pf, 
_dõL$pf.(21) L$dm S>¡d_u _prcdp„ R>¡ (s¡hp îuL©$óZ_¡ ) _dõL$pf. L$dm_u 
dpmp S>¡dZ¡ OpfZ L$fu R>¡ s¡d_¡ _dõL$pf. L$dm S>¡hp„ _¡Óp¡hpmp_¡ _dõL$pf. 
(A_¡) L$dmkdp_ QfZp¡hpmp (l¡ L©$óZ!) Ap`_¡ _dõL$pf. (22) l¡ ùjuL$¡i! 
vy$ô$ L$„k¡ gp„bp kde\u L$¡v$ L$f¡gu ip¡L$syf v$¡hL$u_¡ S>¡d (Ap`¡ dyL$s L$ep  lsp„ 
s¡d) l¡ rhcy ! _p\ A¡hp Ap`¡ S> `yÓp¡ krls d_¡ hpf„hpf A_¡L$ rh`rÑAp¡dp„\u 
R>p¡$X$phu R>¡. (23) (cudk¡__¡ A`pe¡gp) T¡f\u, (gpnp N©l_p) dlp_ AqÁ_\u, 
`yfyjcnu  (bL$Apqv$  fpnkp¡_p)  v$i®_\u,  Aks¹  kcp\u  (=Sy>NpfuAp¡_u 
kcp\u), h_hpk_p k„L$V$\u, âÐe¡L$ eyÝ^dp„ A_¡L$ dlpf\uAp¡_p A÷p¡\u 
A_¡ Öp¡Z`yÓ_p A÷\u, l¡ lqf! Ap`¡ Adpfu fnp L$fu R>¡. (24) l¡ S>Nv$¹Nyfy ! 
Ðep„ Ðep„ (= s¡ s¡ v$¡iL$pmdp„) Ad_¡ r_f„sf rh`rÑAp¡ (`°pá)\pAp¡; L$¡ (S>¡\u) 
Ap`_y„ v$i®_ \pe (A_¡  `qfZpd¡) `y_S®Þd_y„ v$i®_ _ (\pe) (25) (kÐLy$mdp„) 
S>Þd, A¥ðe®, op_  A_¡ gÿdu\u S>¡_y„ Arcdp_ h^u fl¡gy„ R>¡ A¡hp¡ `yfyj Ap`_y„ 
(_pd) g¡hp dpV$¡ (`Z) ep¡Áe _\u S>; L$¡dL$¡ Ap` AqL„$Q_ (S>_p¡_¡) v$rô$`\dp„ 
Aph_pfp R>p¡. (26) AqL„$Q_p¡_p ^_ A¡hp (Ap` ^d®, A\® A_¡ L$pd ê$`u) 
NyZh©rÑAp¡\u frls R>p¡. (Aphp Ap`_¡) _dõL$pf. ApÐdpdp„ S> fdZ L$f_pf, 
ip„s  A_¡  dyqL$s_p  `rs  (A¡hp  Ap`_¡)  _dõL$pf.  (27)  (ly„)  Ap`_¡  L$pm, 
Bðf, Apqv$ A„sfrls, rhcy (=kh®ìep`L$) A_¡ kh®Ó kdp_ fus¡ rhQf_pfp 
dp_y„ R>„y. âpZuAp¡dp„ S>¡ `fõ`f L$g¡i \pe R>¡, (s¡dp„ `Z Ap` S> r_rdÑê$` R>p¡.) 
(28) L$pd_p L$fu fl¡gp A¡hp Ap` iy„ L$fhp BÃR>p¡ R>p¡, s¡ L$p¡B ÅZsy„ _ lsy„. 
(A_¡ AÐepf¡ `Z ÅZsy„ _\u) l¡ cNhp_¹! dpZkp¡_u (Ap) rhX„$b_p R>¡. S>¡_¡ 
L$epf¡e L$p¡B râe _\u A_¡ Ü¡j L$fhp ep¡Áe _\u s\p S>¡dp„ dpZkp¡_u byqÙ 
rhjd b_u Åe R>¡. (A¡hp Ap` R>p¡.) (29) l¡ rhðpÐd_¹! (Ap`) AS>Þdp A_¡ 
AL$sp® R>p¡. (Aphp Ap`_p),`iyAp¡dp„ (hfplpqv$ê$`¡), d_yóep¡dp„ (fpd Apqv$ê$`¡) 
F$rjAp¡dp„ (hpd_ Apqv$ê$`¡) A¡_ S>mS„>syAp¡dp„ (dÐõe Apqv$ê$`¡) S>¡ S>Þd A_¡ 
L$d® (v$¡Mpe R>¡) s¡ AÐe„s rhX„$b_p R>¡. (30) Ap`¡ A`fpO L$ep£ Ðepf¡ Np¡`uA¡ 
(=eip¡v$pA¡) bp„Ohp dpV$¡ v$p¡fX„y$ gu^y„. Ðep„ sp¡ S>¡_p\u ce `Z X$f¡ R>¡ A¡hp Ap`     226  
Ap„ky„Ap¡\u  qdrîs  Ap„S>Zhpmp  cecus  _¡Óp¡hpmy„  dyM  _dphu_¡  ce_u 
cph_p\u Ecp lsp. (Ap kde¡) Ap`_u S>¡ v$ip lsu s¡ d_¡ rhdp¡rls L$fu _pM¡ 
R>¡.  (31)  L$¡V$gpL$  L$l¡  R>¡  L$¡  `rhÓL$urs®hpmp  evy$fpÅ_u  L$urs®  dpV$¡  AS>Þdp 
(cNhp_¹),  dgepQg_u  (L$urs®dpV$¡)  s¡dp„  Q„v$_  ( h©n  DÐ`ß  \pe  R>¡)  s¡d, 
evy$_p h„idp„ S>Þçep R>p¡. (32) buÅ  (Ad¡ L$l¡ R>¡ L$¡) hkyv$¡h_u `Ð_u v$¡hL$u 
Üpfp, (`|h®S>Þddp„) âpr\®s AS>Þdp  Ap`, Ap (S>Ns¹ L$¡ hkyv$¡h) _y„ L$ëepZ 
L$fhp dpV$¡ A_¡ v$¡hp¡_p¡ Ü¡j L$f_pfpAp¡ (Akyfp¡) _p¡ h^ L$fhp dpV$¡ Aph¡gp lsp. 
(=S>Þçep Rp¡.) (33) buÅ (A¡d L$l¡ R>¡ L¡) kdyÖdp„ OZp cpf\u (X|$bu fl¡gu) 
_p¥L$p_u S>¡d (Akyfp¡_p) AÐe„s cpf\u `uX$psu `©Õhu_p¡ cpf Dspfhp, b°ûp_u 
âp\®_p\u (Ap`) S>Þçep R>p¡. (34) ArhÛp, L$pd A_¡ L$dp£\u Ap k„kpfdp„ 
vy$:Mu \B fl¡gp Æhp¡_u (ArhÛp hN¡f¡ dep®v$pAp¡ v|$f L$fhp dpV$¡) îhZ s\p 
õdfZ L$fhp ep¡Áe (L$dp£) L$fhp dpV$¡ (Ap` S>Þçep R>p¡.) A¡d L$¡V$gpL$ (L$l¡ R>¡.) 
(35) (S>¡) dpZkp¡ Ap`_y„ QqfÓ hpf„hpf kp„cm¡ R>¡, Npe R>¡, k„cmph¡ R>¡, õdf¡ 
R>¡  (A_¡)  Arc_„v$¡  R>¡,  s¡Ap¡,  k„kpf_p  âhpl_¡  ip„s  L$f_pf  Ap`_p 
QfZL$dm_p„ sfs S> v$i®_ L$f¡ R>¡. (36) l¡ cL$sp¡_u BÃR>pAp¡ `|Z® L$f_pf âcp¡ 
! (Ap`_p) kyùv$ A_¡ (Ap`_y„) A_ykfZ L$f_pfp Ad_¡ ApS>¡ iy„ R>p¡X$u S>hp 
BÃR>p¡ R>p¡? A_¡L$ fpÅAp¡_p¡ A`fp^ S>¡Ap¡A¡ L$f¡gp¡ R>¡ A¡hp Ad_¡ Ap`_p 
QfZL$dm rh_p buÅ¡ Apîe _\u.(37) Å¡ Ap`_y„ v$i®_ _ \pe sp¡ evy$Ap¡ kp\¡ 
Ad¡ `p„X$hp¡ _pd A_¡ ê$`\u L$p¡Z dpÓ R>uA¡? BqÞÖep¡_p õhpdu (Æh_y„ v$i®_ _ 
\sp„ BqÞÖep¡_y„ iy„ AqõsÐh?) (38) l¡ Nv$p^pfu! `p¡sp_p gnZp¡\u rhgrns 
A¡hp Ap`_p QfZp¡\u A„qL$s Ap (`©Õhu) S>¡d AÐepf¡ ip¡c¡ R>¡ (s¡d Ap` 
S>ip¡) Ðepf¡ _l] ip¡c¡.(39) Ap`_u v$[ô$Ap¡\u (S>) Ap v$¡ip¡ kpfu kd©qÙhpmp 
(A_¡) kpfu fus¡ `pL$¡gu Ap¡jr^Ap¡ (s\p) gspAp¡hpmp R>¡. (s¡dS>) h_, _v$u, 
`h®s (A_¡) kdyÖp¡ `Z h©qÙ `pdu füp R>¡. (40) l¡ rhð¡i! l¡ kh®_p ApÐdp! l¡ 
kh®d|rs®!  lh¡  `p„$X$hp¡dp„,  h©[óZAp¡dp„  (A_¡)  õhS>_p¡dp„  ×$Y  b_¡gp  Ap  dpfp 
õ_¡l`pi_¡ R>¡v$u _pMp¡. (41) S>¡d N„Np (`p¡sp_p) âhpl_¡ kdyÖdp„ (hl¡hX$ph¡ R>¡ 
s¡d) l¡ d^y`rs ! dpfu byqÙ AÞe rhjedp„ _ S>sp„ Ap`_pdp„ S> hpf„hpf õ`ô$ 
`Z¡ âurs ^pfZ L$f¡. (42) l¡ L©$óZ! l¡ ASy®__p rdÓ! l¡ h©[óZAp¡dp„ î¡óW$! l¡     227  
`©Õhu_p¡ Öp¡l L$f_pf fpÅAp¡_p h„ip¡_¡ bpmu _pM_pfp ! l¡ AM|V$ âsp`ipmu ! 
l¡ Np¡thv$ ! l¡ Npe, b°pûZ A_¡ v$¡hp¡_p vy$:M_¡ v|$f L$fhp Ahspf g¡_pfp ! l¡ 
ep¡N¡ðf ! l¡ kh®_p Nyfy ! l¡ cNhp_¹ ! Ap`_¡ _dõL$pf. (43). 
k„v$c® :  k„v$c® :  k„v$c® :  k„v$c® :     `p„X$hp¡_u  rhv$pe\  gB  îuL©$óZ  ÜpfL$p  S>hp  s¥epf  \ep  Ðep„  S>  DÑfpA¡ 
`p¡sp_p Dv$fdp„ fl¡gp bpmL$_u Aphu fl¡gp bpZ\u  fnp L$fhp dpV$¡ îuL©$óZ_¡ 
k„bp¡Âep. îuL$©óZ kdÆ Nep L$¡ Ap b°ûp÷ R>¡ A_¡ AðÐ\pdpA¡ R>p¡X$ey„ R>¡. 
Ap\u sfs S> îuL©$óZ¡ `p„X$hp¡_u fnp Lf$u A_¡ Dv$fdp„ fl¡gp `furns_u `Z 
fnp L$fu . Adp¡O b°ûp÷_¡  h¥óZh s¡S>\u ip„s L$ey„®. `R>u âepZ L$fhp_u 
s¥epfu L$fu Ðepf¡ Ly„$suA¡ Ap õsyrs L$fu. 
rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ : rhh¡Q_ :    A_yóVy$`¹, h„iõ\ A_¡ hk„srsgL$p: Apd qÓrh^ R„>v$dp„ gMpe¡gu Ap õsyrs 
^Zu ANÐe_u A_¡ rQÑ_¡ âcprhs A_¡ âkß L$f_pf R>¡.  
    õsyrs_u iê$Aps v$pi®q_L$sp\u \pe R>¡. Ly$Þsu ÅZ¡ L$¡ R>¡ L$¡ Ap` õhS>_ R>p¡, 
`Z Mf¡Mf sp¡ Ap` `fd¡ðf R>p¡. îuL©$óZ_y„ BðfÐh Al] Ly„$su v$ip®h¡ R>¡. 
    Ly„$su `p¡sp_¡ v$¡hL$u kp\¡ kfMph¡ R>¡. v$¡hL$u S>¡hp„ vy$:Mu lsp„ s¡hp„ S> Ly„$spÆ vy$:Mu 
R>¡. cpNhsL$pf¡ Apd bß¡ `pÓp¡_¡ kdp_ NÎep„ R>¡. 
    Ap õsyrs_p¡ 22dp¡ ïgp¡L$ i¥gu_u ×[ô$A¡ _¡p„^`pÓ R>¡. X$p¡. lfb„igpg idp® 
Ap  ïgp¡L$_p  k„v$c®dp„  gM¡  R>¡  L$¡  Ap  (ïgp¡L$_u)  `„qL$sAp¡dp„  âkpv$`|Z®  klS> 
cphpÐdL$ i¥gu_y„ Dv$pÑê$` âõayqfs \ey„ R>¡. 
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    24 dp¡ ïgp¡L$ Np¡`uNus_p A¡L$ ïgp¡L$_y„ õdfZ L$fph¡ R>¡. Ly„$suA¡ Ap ïgp¡L$dp„ 
`p¡sp_p  Æh_dp„  Aph¡gu  Ap`rÑAp¡_p¡  D‰¡M  L$ep£  R>¡  A_¡  îuL©$óZ¡  Ap 
Ap`rÑAp¡dp„\u s¡Ap¡_¡ DNpep® lsp. Ap âk„Np¡ Ly„$su epv$ L$f¡ R>¡. Np¡`uNusdp„ 
Np¡`uAp¡ `Z Aphp âk„Np¡ epv$ L$fu_¡ îuL©$óZ_¡ L$l¡ R>¡L$¡ Aphu Ap`rÑAp¡dp„\u 
Ad_¡ sd¡ hpf„hpf fnu R>¡.
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    Ap õsyrs_p¡ 25 dp¡ ïgp¡L$ OZp¡ ârkÙ R>¡. ïgp¡L$ Ap âdpZ¡ R>¡  
{dnX: gÝVþ _o eœÎmÌ VÌ OJX²Jþamo & 
^dVmo Xe©Z§ `Ëñ`mXnþZ^©dXe©Z_² && 
                (cNhp_¹ 1/8/25)     228  
    Ap ïgp¡L$dp„ L$p¡B _ dpN¡ A¡hy„ Ly„$su dpN¡ R>¡. s¡ îuL©$óZ `pk¡ rh`rÑAp¡ dpN¡ R>¡. 
dpfp Æh_dp„ hpf„hpf rh`rÑAp¡ Aphsu flp¡, S>¡\u Ap`_p„ v$i®_ \pe A_¡ afu 
k„kpf_„y v$i®_ _ \pe! vy$:Mdp„ Bðf bly epv$ Aph¡ dpV$¡ Aphu âp\®_p Ly„$su L$f¡ 
R>¡.  
    Ap ïgp¡L$_p k„v$c®dp„ buSy„> A¡ rhQpfhp_y„ R>¡ L$¡ Ly„$su_¡ Ap k„kpfdp„ Aphhy„ 
_\u. kpdpÞe fus¡ cL$sp¡ sp¡ Al] Aphhp_y„ BÃR>sp lp¡e R>¡. S>¡dL$¡ _ftkl 
dl¡sp L$l¡ R>¡  
    lqf_p S>_ sp¡ dyqL$s _ dpN¡  
      dpN¡ S>Þdp¡S>Þd Ahspf f¡; 
    r_s k¡hp, r_s L$us®_ Ap¡ÃR>h; 
      _ufMhp _„v$Ly$dpf f¡.
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  Ly„$su_p„ Æh_dp„ L$¡hp„ A_¡ L$¡V$gp„ vy$:M Apìep„ li¡ L$¡ cL$s lp¡hp R>sp„, îuL©$óZdp„ 
âurs lp¡hp R>sp„, s¡Z¡ lh¡ Ap k„kpfdp„ Aphhy„ _\u. s¡_p ds¡ Ap k„kpf ÅZ¡ 
L$¡  
  `h g§gma H$mJX H$r nþ{‹S>`m 
    ~§yX n‹So> Yþb OmZm h¡, 
  `h g§gma Pm‹S> Aê  Pm§Ia 
    AmJ bJo ~ar OmZm h¡, 
  `h g§gma H$mªQo> H$r ~m‹S>r 
    CbP nþbP _ar OmZm h¡& 
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  Ly„$su_p  `pÓpg¡M_dp„ Ap ïgp¡L$ OZp¡ dlÒh_p¡ R>¡. 
  Ap D`fp„s îuL©$óZ AqL„$Q_p¡_y„ ^_ R>¡ A¡ rh^p_ dlÒh_y„ R>¡. Al] Ly„$su rhrh^ 
Ahspfp¡ A_¡ îuL©$óZ_u bpmgugp_p¡ âk„N epv$ L$f¡ R>¡. 
    32,33,34,A_¡35  Ap Qpf ïgp¡L$dp„ îuL©$óZ_p„ Ahspf âep¡S>_ v$ip®ìep„ R>¡. 
    36dp„ ïgp¡L$dp„ Bðf_p QfZp¡_u iu^°âprá_p„ kp^_p¡ hZ®ìep„ R>¡; S>¡dL$¡  
    (1) îuL©$óZ QqfÓ_y„ îhZ. 
    (2) îuL©$óZ QqfÓ_„y Np_. 
    (3) îuL©$óZ QqfÓ_„y L$\_     229  
    (4) îuL©$óZ QqfÓ_„y õdfZ 
    (5) îuL©$óZ QqfÓ_„y Arc_„v$_. 
    19 A_¡ 32dp„ ïgp¡L$dp„ _V$ _pV$L$ s\p dge`h®s A_¡ Q„v$_: Ap b¡ ×ô$pÞsp¡ 
Ap`hpdp„ Apìep„ R>¡. Ap i¥guNs rhi¡jsp R>¡.     230  
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  (îudv$¹cpNhs   10/85/31 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p)  
67.  Aà_o`mË_{Þ{V Ëd§ gd©g_W©: VWm{n bmoH$mo Z OmZmVr{V gmYZmÝVao `VVo Z {h H${ü{ƒÝVm_{U§ 
àmß` nþZaÝ`ËgmYZ_“rH$amo{V....& 
  (îudv$¹cpNhs   10/85/29 `f_u kybp¡r^_u V$uL$p)  
68.  V§ nyU©~«÷én§ Ëdm Ëdm_² CnH«$_o Û`moénmXmZmXÌ EH$dMZ_§em§{eZmoan¥W½^mdoj`m & 
  (îudv$¹cpNhs   10/85/31 `f_u c¼sd_p¡f„S>_u V$uL$p) 
69.  B{V  lrH¥$îUdVmaV`m  Zmam`U§  Z_ñ`{V     Cº§$  {h  ""EVo  Mm§eH$bm:  nþ§g:  H¥$îUñVþ 
^JdmÝñd`{_''{V & 
  (îudv$¹cpNhs   10/87/46 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
70.  A^dm` = _mojm` & CeVr: = H$_Zr`m: & H$bm: = AdVmamZ² &  
  (îudv$¹cpNhs   10/87/86 `f_u _ugL„$W$u V$uL$p) 
71.  JÀN>moÛd _`m@@{Xï>mo ~X`m©»`§ __ml__² & 
  (îudv$¹cpNhs   11/29/41) 
72.  H$mn©Ê`XmofmonhV ñd^md: 
  n¥ÀN>m{_ Ëdm§ Y_©g§_y>TMoVm: & 
`ÀN—o>`: ñ`m{Þ{üV§ ~«y{h VÝ_o 
  {eî`ñVo@h§ em{Y _m§ Ëdm§ ànÞ_² && 
  (îudv$¹cNhv$¹Nusp   2/7) 
73.  `oZ _ÝÌoU Hþ$ÝË`m: àgÞ: nyd©_mgrÎmoZ _ÝÌoU Zmñ`{V Z_ B{V & 
  (îudv$¹cpNhs   10/59/26 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
74.  Vñ` ZaH$ñ` A`§ ^JXÎmmo Zm_....& 
  (îudv$¹cpNhs   10/59/31 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p)     237  
75.  VXodmh   ^dm{Z{V fS>²{^: & 
  (îudv$¹cpNhs   10/86/31 `f_u chfQqÞÖL$p V$uL$p) 
76.  îudv$¹cpNhs   10/86/32 `f_u kybp¡r^_u V$uL$p 
77.  Z VWm _o {à`V_ AmË_`mo{ZZ© e‘a: & 
Z M g‘f©Umo Z lrZ£dmË_m M `Wm ^dmZ² && 
  (Ap ïgp¡L$ h‰cpQpe£ `p¡sp_u V$uL$pdp„ g¿ep¡ R>¡.)  
  (îudv$¹cpNhs   11/14/15) 
78.  EVXÝVmo Z¥Um§ Šboemo `ØdmZ{jJmoMa: & 
  (îudv$¹cpNhs   10/86/49) 
79.  {ZË`m{ZË`dñVþ{dMmaOÝ_m {df`{dam_m»`mo {Zd}X: &  
  (fkN„Np^f.                        , `©. 105) 
80.  ËdØ{º$aod  Ho$db§  Xþb©^m  H$m_mñVþ  VþÀN>m  Z  daU`mo½`m  BË`me`oZm^º$mZm§  g§gma_ï>{^: 
ànÄM`ÝñVm¡{V &   (îudv$¹cpNhs   10/51/46 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
81.  ....B©e~{h_þ©ImZm§  g§gma§  ànÄÀ`  ^ŠË`m  V{Þd¥{ÎmH«$__mh^dmndJ©  B{V  &....g§gaV: 
OZñ`....ËdXZþJ«hoU ....^{º$^©d{V VVmo _þÀ`V BË`W©: & 
  (îudv$¹cpNhs   10/51/54 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
82.  Am`m} {ddoH$r & 
  (îudv$¹cpNhs   10/51/56 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
83.  îudv$¹cpNhs   10/51/51 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p 
84.  Apîd cS>_phqg   `©. 166 
85.  (îu^fu V$uL$p_y„ k„`pv$_ L$f_pf hpkyv$¡h idp® A¡ A¡L$ V$uL$pL$pf_y„ d|L$¡gy„ rh^p_.) 
86.  ^º$ajUmWª lréÐmo ^JdÝV§ ñVm¡{V & 
  (cpNhs   10/63/44 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
87.  Sy>Ap¡   "H$ë`mU' (gËH$Wm   A§H$)   n¥. 221 go 227.  
88.  gþ^m{fVH$ënVé:   `©. 64 
89.  H¥$îUm` dmgþXodm` ha`o na_mË_Zo & 
àUVŠboeZmem` Jmo{dÝXm` Z_mo Z_: &&     238  
  (îudv$¹cpNhs   10/73/16) 
90.  ~«÷ doXm»`_²....& 
  (cpNhs   10/84/20 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
91.  doXemómW©VÎdkmo `Ì Hþ$Ìml_o dgZ² & 
Bh¡d bmoHo$ {Vî>R>Z² g ~«÷^y`m` H$ënVo && 
  (d_yõd©rs   16/102) 
92.  Sy>Ap¡   îudv$¹cpNhs   10/64/32 \u 43. 
93.  A{Vn{aM`mXdgm g§VVJ_ZmXZmXamo ^d{V & 
_b`o {^„nþaÝY«r MÝXZVéH$mð>{_ÝYZ§ Hþ$éVo && 
(g_`mo{MVnÚ_m{bH$m   A   6)   
94.  Jr{^©{üÌnXmWm©{^: & 
  (îudv$¹cpNhs   11/6/6) 
95.  Ahmo g§{dYmZH$_² & 
  (DÑffpdQqfs   A„L$   3) 
96.  {MÌm{U l¥L²Ibm~ÝYàm`m{U nXm{Z AWm©: M `mgþ Vm{^: Jr{^©: & 
  (îudv$¹cpNhs   11/6/6 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
97.  Sy>Ap¡   cpNhs   10/58 
98.  g§dËgamo@ñå`{Z{_fm_²....&& 
  (cpNhs   11/17/27) 
99.  ñ_m`mdbmoH$bdX{e©V^mdhm{a   
  ^«y_ÊS>bà{hVgm¡aV_ÝÌem¡ÊS¡>: & 
nËÝ`ñVþ fmoS>eghó_Z“~mU¡   
  `©ñ`o{ÝÐ`§ {d_{WVþ§ H$aU¡Z© {däì`: && 
  (cpNhs   11/6/18) 
100.  g{ÞH$fm} {h _Ë`m©Zm_ZmXaUH$maU_² & 
  (cpNhs   10/84/31) 
101.  Sy>Ap¡   _ursisL$ ïgp¡. 21,22,26 hN¡f¡.     239  
102.  `Ì `oZ `Vmo `ñ` `ñ_¡ `X² `X² `Wm `Xm & 
ñ`m{XX§ ^JdmZ² gmjmV² àYmZnþéfoœa: && 
  (îudv$¹cpNhs   10/85/4) 
103.  gþ^m{fVaËZ^ÊS>mJma:   n¥. 392. (àH$aU   6, ûbmo. 225) 
104.  ñ\$moQ>: eãXVÝ_mÌ§ namdñWmdm{JË`W©: & 
  (îudv$¹cpNhs   10/85/9 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p)  
105.  ñ\$moQ>: ñ\þ$Q>{V AW©: Añ_mV² B{V &  
  (îudv$¹cpNhs   10/85/9 `f_u kybp¡r^_u V$uL$p) 
106.  ñ\$moQ>ZmXmo‘maeãX¡: nam   ní`ÝVr   _Ü`_m»`m dm½^oXm CÀ`ÝVo & 
  (îudv$¹cpNhs   10/85/9  `f_u cNhfQÞÖ QqÞÖL$p V$uL$p) 
107.  Eoœ`m©XrZ² f@Wm©Z² {h f@Ü`mçm§ {Zéß`Vo & 
  (îudv$¹cpNhs   10/85/1 `f_u kybp¡r^_u V$uL$p) 
108.  JmÝYm`þ©dmM   
Ëd_od _mVm M {nVm Ëd_od Ëd_od ~§Yþü gIm Ëd_od & 
Ëd_od {dÚm Ð{dU§ Ëd_od Ëd_od gdª __ XodXod && 
  (`p„X$hNusp   ïgp¡. 28) 
109.  Ìþ{Q>`þ©Jm`Vo Ëdm_ní`Vm_² & 
  (îudv$¹cpNhs   10/31/15) 
110.  g§ñH¥$V   {hÝXr   H$moe   n¥. 1202 (dm. {e. AmßQo>H¥$V) 
111.  {Ì^þdZH$_Z§ V_mbdUª 
  a{dH$aJm¡adamå~a§ XYmZo & 
dnþabH$Hþ$bmd¥VmZZmãO§ 
  {dO`gIo a{VañVþ _o@ZdÚm && 
  (îudv$¹cpNhs   1/9/33) 
112.  gm namZþa{º$arœao & 
  îudv$¹cpNhsue sÒhop_   `©. 360 
113.  gm Ëd{ñ_Z² na_ào_ñdénm &     240  
  ( _pfv$c[¼sk|Ó   2) 
114.  AÝ`m{^bm{fVmeyÝ`§ kmZH$_m©ÚZmd¥V_² & 
AmZþHy$ë`oZ H¥$îUmZþerbZ§ ^{º$éÎm_m && 
  (c[¼sfkpd©stk^y   1/11) 
115.  gdm}nm{Y{d{Z_þ©º§$ VËnaËdoZ {Z_©b_² & 
öfrHo$U öfrHo$e   godZ§ ^{º$éÀ`Vo && 
  (_pfv$ `„QfpÓ   ?         ) 
116.  _mojH$maUgm_J«`m§ ^{º$aod Jar`gr & 
ñdñdénmZþg§YmZ§ ^{º${aË`{^Yr`Vo && 
  (rhh¡L$Q|X$pdrZ   32) 
117.  ñdmË_VÎdmZþgÝYmZ§ ^{º${aË`nao OJþ: & 
  (rhh¡L$Q|X$pdrZ   33) 
118.  _mhmËå`kmZnyd©ñVþ gþÑ>T: gd©Vmo@{YH$: & 
ñZohmo ^{º${a{V àmoº$ñV`m _þ{º$Z© MmÝ`Wm && 
  (sÒhv$u`r_b„^, ip÷p\®âL$fZ   ïgp¡. 46) 
119.  Ðdr^mdny{d©H$m _Zgmo ^JdXmH$maVménm g{dH$ënd¥{Îm^©{º$: & 
  îudv$¹cpNhsue sÒhop_ `©. 3 
120.  ÐþVñ` ^JdÕ_m©Õmamdm{hH$Vm§ JVm & 
gd}eo _Zgmo d¥{Îm^©{º${aË`{^Yr`Vo && 
  (c[¼sfkpe_   1/3) 
121.  cuódõsyrs : Apõhpv$. (k„L$g_ : A_yhpv$   S>e„sucpB Np¡. Å¡ju)   `©. 3 
122.  A¡S>_   `©. 91 
123.  A¡S>_   `©. 95 
124.  A¡S>_   `©. 96 
125.  A¡S>_   `©. 98 
126.  {dV¥îUm {ZîH$m_m & A{dV¥îUo{V No>X: & A{dV¥áoË`W©: & 
  (îudv$¹cpNhs   1/9/32 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p)     241  
127.  "d«røm{Xä`ü' BË`ZH$mamÝVmX{n a{í_eãXm{X{Z: & 
  (îudv$¹cpNhs   1/9/39 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
128.  àH¥${V_JZ² & _H$mabmonñÎdmf©: & 
  (îudv$¹cpNhs   1/9/40 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
129.  (A)  ö{X ö{X {Y{ð>V_² AH$mabmonñÎdmf©: & 
129.  (b)  If is, however, not enough for a poet that the word is gramatically correct. 
It must be striking, charming and beautiful. in other words, it must have an 
aesthetic appeal. 
-  Studies in Sanskrit Sahitya Sastra Pg. No. 117-118 
        (îudv$¹cpNhs     1/9/42  `f_u 
cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
130.  ^mJdV Xe©Z   n¥. 161 
131.  {dfO^mß``mX² ì`mbamjgmX² df©_méVmX² d¡ÚþVmZbmV² & 
d¥f_`mË_OmX² {dœVmo^`mX¥f^ Vo d`§ a{jVm _þhþ: &&  (îudv$¹cpNhs   10/31/3) 
132.  Aml_   ^OZmd{b   n¥. 157 
133.  ^OZ   g§J«h   n¥. 91 
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rhcpN - 3 - Nus 
âL$fZ - 1 - îuL©$óZQqfÓk„b„^u Nusp¡ 
1. NN®Nus 
(îudv$¹cpNhs - 10/8/13 - 19 A_¡ 10/26/16 - 22) 
                           dUm©ñÌ`:...... Z {dñ_`: && (10/26/16 - 22) 
A_yhpv$ -    eyN¡ eyN¡ ifuf ^pfZ L$fsp Ap bpmL$ A\hp (rhóÏ)_p ÓZ hZp£ 
(f„N) lsp - iy¼g, f¼s A_¡ `us. AÐepf¡ s¡ L©$óZÐh `pçep R>¡. (16) `l¡gp„ 
Ap sdpfp¡ `yÓ hkyv$¡h_¡ Ðep„ S>Þçep¡ R>¡. s¡\u "hpkyv$¡h' A¡hy„ Ap îudp__y„ _pd 
`X$ey„ R>¡. (17) sdpfp `yÓ_p„ A_¡L$ _pd A_¡ ê$` R>¡. (s¡ _pd A_¡ ê$`) NyZ A_¡ 
L$d®_¡ A_yê$` R>¡. s¡ b^p„ S> (_pd - ê$`) ly„ ÅÏ„ Ry„>, d_yóep¡ _l]. (18) Np¡` A_¡ 
Np¡Ly$m_¡ Ap_„v$ Ap`_pfp¡ Ap (bpmL$) sdpfy„ L$ëepZ L$fi¡. Ap (bpmL$) Üpfp 
sd¡ b^p„ k„L$V$p¡_¡ klS> `pf L$fu S>ip¡. (19) l¡ h°S>`rs ! `|h£ Ap_p hX$¡ klpe 
`pd¡gp A_¡ fnZ `pd¡gp v$õey`uqX$s kˆ$_p¡A¡ AfpS>L$sp_p kde¡ X$pL|$Ap¡_¡ 
Æsu gu^p lsp. (20) S>¡ dlpcpÁeipmu d_yóep¡ Ap_¡ â¡d L$f¡ R>¡ s¡_¡ iÓyAp¡ 
`fprS>s L$fu iL$sp _\u; S>¡d - rhóÏ S>¡_p `n¡ lp¡e s¡_¡ Akyfp¡ (`fprS>s L$fu 
iL$sp _\u.) (21) l¡ _Þv$ ! Ap Ly$dpf NyZ, îu, L$urs® A_¡ âcph\u _pfpeZ 
kdp_ R>¡. s¡\u s¡_p L$dp£dp„ Apòe® _ `pdhy„. (22)  
k„v$c® -    Ap Nus cpNhsdp„ A¡L$ - b¡ a¡fapfp¡ kp\¡ b¡ õ\m¡ Å¡hp dm¡ R>¡ - (1) 
v$id õL$Þ^_p ApW$dp AÂepedp„ îuL©$óZ_p _pdL$fZ k„õL$pf kç`ß \pe R>¡ 
Ðepf¡ NN®_p dyM¡ Ap Nus Nhpe R>¡. (2) îuL©$óZ¡ Np¡h^®_ ^pfZ L$ep£ Ðepf¡ Ap 
Av$¹cys L$d®_p k„v$c®dp„ Np¡hprmepAp¡ _„v$_¡ `|R>¡ R>¡. Ap_p DÑfdp„ _„v$ Ap Nus 
Np¡hprmepAp¡_¡ k„cmph¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -    ApMp„ cpNhsdp„ Ap A¡L$ S> Nus A¡hy„ R>¡ S>¡ `y_{$¼s \pe R>¡. Ap Nus 
v$id õL$Þ^_p ApW$dp A_¡ R>hukdp„ AÂepedp„ Aph¡ R>¡. bß¡ õ\m¡ kps - 
kps ïgp¡L$ R>¡. bß¡ S>ÁepA¡ `l¡gp A_¡ R>¡‰p ïgp¡L$dp„ \p¡X$p¡ ipqåv$L$ saphs R>; 
S>¡dL$¡ -  
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 AÂepe - 8                                                       AÂepe - 26 
  (1) AmgZ² dUm©ó`mo øñ`...&                                      dUm©ó`: {H$bmñ`mgZ²...& 
                  (10/8/13)                                        (10/26/16) 
  (2) Vñ_mÞÝXmË_Omo@`§ Vo...&                                             Vñ_mÞÝX Hþ$_mamo@`_²...& 
                 (10/8/19)                                                            (10/26/22) 
  (3) Jmonm`ñd g_m{hV:...&                                               VËH$_©gþ Z {dñ_`: & 
                 (10/8/19)                                                          (10/26/22)  
    D`f v$ip®h¡gp saphs rkhpe bß¡ Nusp¡dp„ b^y„ kfMy„ R>¡. 
    k„`|Z® Nusdp„ NNp®Qpe£ îuL©$óZ - drldp ìe¼s L$ep£ R>¡. 
    "hpkyv$¡h' _pd hkyv$¡h `f\u `X$ey„ R>¡, A¡hp¡ õ`ô$ r_v$£i Al] L$fhpdp„ 
Apìep¡  R>¡.  hõsys:  "hpkyv$¡h'  iåv$  ìep`L$  A\®  ^fph¡  R>¡. 
rhóÏkl÷_pdõsp¡Ó_p cpóedp„ i„L$fpQpe® gM¡ R>¡ - ""hk¡ R>¡  A\hp b^p_¡ 
hprks A¡V$g¡ L$¡ ApÃR>pqv$s L$f¡ R>¡, A¡V$g¡ (cNhp_¹) hpky R>¡ A_¡ "v$uìers' 
A\p®s¹ ¾$uX$p L$f¡ R>¡, Æshp_u CÃR>p L$f¡ R>¡, ìehlpf L$f¡ R>¡, âL$pris \pe R>¡, 
S>¡_u õsyrs \pe R>¡ A\hp S>¡ Åe R>¡ A¡V$g¡ (s¡) v$¡h R>¡. A¡V$g¡ S>¡ hpky `Z R>¡ 
A_¡ v$¡h `Z R>¡ s¡ hpkyv$¡h R>¡.''
21 (hpky A_¡ v$¡h_p¡ L$d®^pfe kdpk) 
    `f„sy Al] Ap`¡gp¡ A\® sqÙsp\® R>¡; S>¡ `Z ep¡Áe S> R>¡; L$¡dL$¡ îuL©$óZ 
hkyv$¡h_p `yÓ R>¡.  
    Al] L$rhÐh Ap¡Ry„> R>¡. L$\_pÐdL$sp R>¡. A¡V$g¡ k-fk Nus bÞey„ _\u. 
`Z cpNhsL$pf¡ Ap_¡ "NN®Nus' L$üy„ R>¡.
22 dpV$¡ Nus sfuL$¡ õhuL$pfhy„ Å¡CA¡. 
2. h¡ÏNus 
(îudv$¹cpNhs - 10/21/7 - 19) 
Jmoß` CMþ: - 
AjÊdVm§ \$b{_X§......{d{MÌ_² && 
A_yhpv$ -   Np¡`uAp¡ bp¡gu - _¡Óhpmp âpZuAp¡ dpV$¡ Ap (S>) am R>¡, buSy„> Ad¡ ÅZsu _\u. 
l¡ kMuAp¡ ! rdÓp¡ kp\¡ `iyAp¡_¡ h_dp„ gC S>sp h°S>`rs (_„v$)_p b¡ `yÓp¡_y„ hp„kmu 
kp\¡ k„g‚ A\hp A_yfpNhpmp L$V$pnp¡ a¢L$sy„ dyM S>¡Z¡ `u^y„ R>¡ (s¡Z¡ s¡ am d¡mhu 
gu^y„  R>¡.)(7)  Apd°d„S>fu,  dp¡fr`ÃR>,  `yó`p¡_p  NyÃR>p,  _ugL$dm_u  dpmp_u  ey¼s 
h÷p¡ hX$¡ S>¡_p¡ h¡i rhrQÓ (=f„Nb¡f„Nu) bÞep¡ R>¡ s¡hp bß¡ (cpCAp¡) - S>¡d f„Nd„Q   - 244 - 
`f Np_ L$fu fl¡gp _V$hf lp¡e s¡hu fus¡ - Np¡hpmp¡ hÃQ¡ Np¡hpmp¡_u Np¡›$udp„ M|b 
ip¡cu  füp  lsp.(8)  l¡  Np¡`uAp¡  !  Ap  hp„kmuA¡  A¡hy„  L$ey„  `yÎe  L$e¯y  li¡  L$¡  S>¡ 
Np¡`uAp¡_y„ R>¡ s¡ îuL©$óZ_p A^fpd©s_y„ `p_, bpL$u _ fl¡ s¡d s¡ (hp„kmu) cp¡Nh¡ R>¡. 
_v$uAp¡ ÅZ¡ L$¡ fp¡dp„rQs \C lp¡e A_¡ h©np¡ Ape® - `y{$jp¡_u S>¡d (lj®_p„) AîyAp¡ 
kpfu füp„ R>¡ ! (9) l¡ kMu ! h©„v$ph_ `©Õhu_u L$urs®_p¡ rhõspf L$f¡ R>¡; L$¡ s¡Z¡ 
v$¡hL$ukys_p QfZL$dm_u gÿdu âpá L$fu R>¡ ! S>¡dp„ îuL©$óZ_u hp„kmu\u DÞdÑ dp¡f 
_©Ðe L$f¡ R>¡ `h®s_p„ riMfp¡ `f fl¡gp„ b^p„ âpZuAp¡ s¡_¡ Å¡C_¡ D`fs \C Åe R>¡ 
(10) Ap d|$Ydrs lfZuAp¡ `Z ^Þe b_u R>¡; L$¡ S>¡Ap¡ L©$óZkpf d©N_u kp\¡ flu_¡ 
hp„kmu_p¡ _pv$ kp„cmu_¡ rhrQÓh¡ihpmp _„v$_„v$__u - â¡dphgp¡L$\u S> fQpe¡gu - 
`|Å L$f¡ R>¡. (11) ÷uAp¡ dpV$¡ S>¡_y„ ê$` A_¡ iug DÐkh ê$` R>¡ s¡hp îuL©$óZ_¡ Å¡C_¡ 
A_¡  s¡_u  hpNu  fl¡gu  hp„kmu_p  rhrQÓ  Nus_¡  kp„cmu_¡  qhdp_dp„  S>C  fl¡gu, 
L$pdv$¡h hX$¡ ^¥e®lu_ b_¡gu, L$¡i`pidp„\u Mfu `X$¡gp„ `yó`p¡hpmu A_¡ S>¡_u _urh 
R|>V$u NC R>¡ s¡hu v$¡huAp¡ dp¡rls \C NC lsu. (12) îuL©$óZ_p dyMdp„\u _uL$m¡gp 
h¡ÏNus ê$`u Ad©s_¡ - S>¡_p L$Z®`yV$ KQp \C Nep R>¡ s¡hu Npep¡ - `u flu R>¡. 
Ap`Zp„ õs_`p_ L$fsp„ bpmL$p¡ s\p _p_p„ hpR>fX$p„ `Z v|$^ `uhp_y„ R>p¡X$u_¡ qõ\f 
\C Nep„ R>¡. Npep¡ Ap_„v$pîy kp\¡ ApÐdpdp„ s¡_p¡ õ`i® L$fu flu R>¡. (13) Ap¡ dp„ ! 
Ap h_dp„ S>¡ `nuAp¡ R>¡ s¡ dp¡V$¡cpN¡ dyr_Ap¡ li¡; L$¡dL$¡ s¡Ap¡ d_p¡lf L„|$`mhpmu 
TpX$_u X$pmuAp¡ `f Q$Yu_¡, îuL©$óZ Üpfp Dqv$s \e¡gp ky„v$f h¡ÏNus_¡, Ap„M du„Qu_¡ 
kp„cm¡ R>¡ ! s¡Ap¡A¡ AÞe iåv$p¡_¡ rhfpd Ap`u v$u^p¡ R>¡ ! (14) Ðepf¡  _v$uAp¡ 
îuL©$óZ_p Nus_¡ kp„cmu_¡, hdmp¡\u grns \pe s¡hp¡ s¡Ap¡_p¡ L$pdv$¡h\u c‚ \e¡gp¡ 
h¡N v$¡Mpe R>¡. s¡Ap¡ AptgN_\u õ\rNs \C Ne¡gu sf„Np¡ ê$`u cyÅAp¡\u L$dm_p 
D`lpf gC_¡ îuL©$óZ_p QfZeyNg_¡ N°lZ L$f¡ R>¡. (15) bgfpd A_¡ Np¡hpmp¡_u 
kp\¡ îuL©$óZ k|e®sp`dp„ h°S>_p `iyAp¡_¡ Qfphsp lp¡e R>¡ A_¡ s¡Ap¡_u `pR>m - 
`pR>m hp„kmu hNpX$sp lp¡e R>¡ Ðepf¡ s¡_¡ Å¡C_¡ â¡d\u k„h©Ù b_u_¡ s¡d_p D`f 
Aphu `lp¢Q¡gy„ hpv$m îuL©$óZ D`f `yó`_p kd|l S>¡hp„ S>gtbvy$Ap¡ hfkphu_¡ `p¡sp_p 
ifuf hX$¡ RÓ ^f¡ R>¡. (16) `ytgv$ A¡V$g¡ cug A\hp h_dp„ hksu Års_u ÷uAp¡ 
`|Z® R>¡; L$pfZ L$¡ (îuL©$óZ_u) râe ÷uAp¡_p õs_ `f kyip¡rcs \e¡gy„ A_¡ (`R>u) 
îuL©$óZ_p QfZL$dm_p fpN\u ip¡cpedp_ \e¡gy„ Ap Ly„$Ly$d Opkdp„ Qp¡V$u Åe R>¡.   - 245 - 
s¡_p¡ (Ap ÷uAp¡) dyM A_¡ õs_ `f g¡` L$f¡ R>¡. (s¡ ÷uAp¡) s¡ (îuL©$óZ) _p 
v$i®_\u S>Þd¡g L$pd\u `uqX$s R>¡. (Ap g¡`\u) s¡Ap¡ Ap `uX$p_p¡ ÐepN L$f¡ R>¡. (17) 
l¡ kMuAp¡ ! Ap_„v$_u hps R>¡ L$¡ Ap (Np¡h^®_) `h®s lqfc¼sp¡dp„ î¡›$ R>¡; L$pfZ L$¡ 
bgfpd A_¡ îuL©$óZ_p QfZ õ`i®\u A¡_¡ Ap_„v$ \pe R>¡. s¡ bß¡ cpCAp¡_¡ `pZu, 
DÑd Opk, NyapAp¡ s\p L„$v$d|m Ap`u_¡ Ap `h®s s¡Ap¡_p dp__¡ rhõspf¡ R>¡. (18) l¡ 
kMuAp¡ ! Npep¡_¡ bp„^hp_p _p¢S>Zp_¡ dõsL$ `f fpMu_¡ A_¡ fpi_¡ (Mc¡) fpMu_¡ 
Np¡hprmepAp¡_u kp\¡ Npep¡_¡ A¡L$ h_dp„\u buÅ h_dp„ gC S>sp îu fpd L©$óZ_p 
`Ngp„Ap¡ dpZkp¡dp„ bly ky„v$f gpN¡ R>¡, rhrQÓ gpN¡ R>¡. îuL©$óZ Dv$pf h¡Ïfh\u 
Nrsiug (âpZu L$¡ `v$p\®)_¡ qõ\f L$fu v$¡ R>¡ A_¡ h©np¡_¡ fp¡dp„rQs L$fu v$¡ R>¡. (19)   
k„v$c® -    Np¡hpmp¡ krls cNhp_¹ îuL©$óZ Np¡Ly$m R>p¡X$u h©„v$ph_ Nep. `R>u hÐk, bL$ hN¡f¡ 
Akyfp¡_p¡ _pi L$ep£. Ap rkhpe `Z buÅ„ L$pe® L$ep®„. Aphu gugpAp¡_y„ hZ®_ L$fu 
fl¡gp cpNhsL$pf `°ph©j¹ A_¡ ifv$¹ hZ®h¡ R>¡ A_¡ Ðepfbpv$ h¡ÏNus_¡ Ahspf¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -    Ap Nus R>¡; L$¡dL$¡ Ap AÂepe_y„ _pd "h¡ÏNus' R>¡.
1 h¡ÏNus hk„srsgL$p R„>v$dp„ 
gMpe¡gy„ R>¡. 
    h¡ÏNus  A¡V$g¡  iy„  ?  îu^f  õhpdu  kdÅh¡  R>¡  L$¡  h¡Ï_p¡  AhpS>  kp„cmu_¡ 
Np¡`uAp¡ Üpfp Nhpe¡gy„ Nus s¡ h¡ÏNus.
2 
    õhpdu AM„X$p_„v$ kfõhsu S>Zph¡ R>¡ L$¡ ""h¡ÏNus_p¡ A\® ip¡ ? h¼spAp¡ L$¡ 
NpeL$_¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ `Z Nus_y„ hZ®_ \pe R>¡. v$p. s. Np¡`uNus Np¡`uAp¡A¡ Npey„ 
lsy„ rhje_¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ `Z Nus fQpep„ lp¡e R>¡. S>¡dL$¡ b°ûNusp. cNhv$¹Nuspdp„ 
h¼sp dy¿e R>¡, b°ûNuspdp„ rhje dy¿e R>¡.  `f„sy h¡ZyNusdp„ sp¡ h¼sp_p¡ S> gp¡` \ep¡ 
R>¡. Sy>Ap¡ - ^JdVm doUþÛmam JrV§ doUþJrV_² & cNhp_¡ h¡ÏÜpfp S>¡ Npey„ A¡_y„ Al] hZ®_ 
R>¡ A\hp doUþ_þ{Ôí` Jmonr{^JuV_² & h¡Ï_¡ DØ¡iu Np¡`uAp¡A¡ A¡ Npey„. îuL©$óZ¡ hp„kmu 
Üpfp Npey„, A¡V$g¡ L$¡, ApL$j®Z L$ey¯. `R>u Np¡`uAp¡A¡ h¡Ï_¡ DØ¡iu_¡ Npey„.''
3 
    X$p¡. lfb„igpg idp® gM¡ R>¡ - "" h¡ÏNus cNhp__p _pdpÐdL$ õhê$`_p¡ bp¡^ 
L$fph¡ R>¡. "h¡Ï'  iåv$dp„ "h' "C' "AÏ' - Ap ÓZ âL$pf_p Anfp¡ R>¡. "h' _p¡ A\® 
b°ûkyM, "C' _p¡ A\® L$pdkyM A_¡ "AÏ' _p¡ A\® R>¡ "syÃR>'. A\p®s¹ S>¡ kyM_u kpd¡ 
kp„kpqfL$ s\p ApÝepqÐdL$ kyM "AÏ' A\p®s¹ syÃR> \C Åe R>¡ s¡_¡ "h¡Ï' L$l¡ R>¡.   - 246 - 
h¡Ïdp„ kps R>¡v$ R>¡. s¡dp„\u R> R>¡v$ sp¡ cNhp__p A¥ðe®, hue®, ei, îu, op_ A_¡ 
h¥fpÁe_p Ûp¡sL$ R>¡ s\p kpsdp¡ R> ^dp£\u ey¼s AâpL©$s v$¡l^pfu õhe„ cNhp__p¡ 
bp¡^  L$fph¡  R>¡.  îuh‰cpQpe£  `p¡sp_u  kybp¡r^_u  V$uL$pdp„  h¡ÏNus_p¡  OZp 
rhõspf`|h®L$ A\® L$ep£ R>¡. A_¡ kdN° Nus, s¡ âcydp„ Apk[¼s Üpfp r_fp¡^ rkÙ 
L$fphhp dpV$¡ R>¡, s¡d bspìey„ R>¡.''
4  
    îuh‰cpQpe®  kybp¡r^_udp„  gM¡  R>¡  L$¡  18dp  (=h¡ÏNus  _pd_p)  AÝepedp„ 
Np¡`uAp¡_u õ`ô$ Apk[¼s hZ®hpC R>¡. A_¡ Np¡`pmp¡¡_u `Z Apk[¼s - hÎe® - 
hZ®L$ c¡v$\u - L$l¡hpC R>¡.
5 
    îuh‰cpQpe£ Ap s¡f ïgp¡L$p¡_y„ rhcpS>_ Ap âdpZ¡ L$ey¯ R>¡ -  
      - h¡Ï`|fZ dpV$¡ A¡L$ ïgp¡L$. 
      - `uqW$L$p dpV$¡ Qpf ïgp¡L$. 
      - h¡Ï_p hpv$_ dpV$¡ R> ïgp¡L$. 
      - c[¼s_u ârs›$p dpV$¡ b¡ ïgp¡L$.
6 
    îuÆhNp¡õhpduA¡  ïgp¡L$õ\  "khp®:'  `v$_p¡  A\®  v$ip®hsp  g¿ey„  R>¡  L$¡  "khp®:' 
A¡V$g¡ Np¡`uAp¡_p NZp¡_u rhrh^sp.
7 Apd A\® v$ip®hu_¡ s¡dZ¡ r_ÐerkÙp A_¡ 
rkÙp - Apd b¡ dy¿e âL$pfp¡ v$ip®hu_¡ s¡_p âL$pfp¡ - D`âL$pfp¡ v$ip®ìep R>¡. Ap b^p 
âL$pfp¡ rhõspf\u 16 ïgp¡L$p¡dp„ hZ®ìep R>¡.
8 
    îuL©$óZv$pk h¡ÏNusdp„ Np¡`uAp¡_p„ _pd Ap`¡ R>¡; S>¡d L$¡ - Q„`phsuA¡ Q„`L$p„Nu_¡ 
L$üy„.
9  h¡ÏNusdp„  v$idpïgp¡L$dp„  h©Þv$ph__p¡  drldp  v$ip®ìep¡  R>¡.  Ap  k„v$c®dp„ 
îuL©$óZv$pk¡ ky„v$f ïgp¡L$p¡ g¿ep R>¡; S>¡dp„_p Arsky„v$f b¡ ïgp¡L$p¡ Ap R>¡ -  
Ab_b{_h `mo{fX²JX©^rg“a“¡ ab_b{_h {dÎmmnË`{dÚm`emo{^: & 
Ab_b{_h ZmZm gmYZm`mgOmb¡ ^©dV ^dV d¥ÝXmaÊ`_m{lË` YÝ`m : && 
    Ap k„kpfdp„ ÷uê$`u Nv®$cu_p k„N_p f„N\u bk L$fp¡, bk L$fp¡. ^_, k„sp_, 
rhÛp A_¡ ei\u `Z bk L$fp¡, bk L$fp¡. A_¡L$ âL$pf_p kp^_p¡_u ApepkÅmdp„ 
_ `X$p¡. `f„sy h©„v$ph__p¡ Apîe L$fu_¡ bk ^Þe \pAp¡, ^Þe \pAp¡. 
gm _o Z _mVm g M _o {nVm Z g _o Z ~ÝYþ: g M _o gþöÞ & 
g _o Z {_Ì§ g M _o JþéZ© `mo _o Z d¥ÝXmdZdmg_m{XeoV² &&
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    S>¡ d_¡ h©„v$ph_dp„ r_hpk L$fhp_p¡ Apv$¡i _ L$f¡ s¡ dpfu dpsp _\u, s¡ dpfp r`sp 
_\u, s¡ dpfp¡ b„^y _\u, s¡ dpfp¡ rdÓ _\u, s¡ dpfp¡ kyùv$¹ _\u A_¡ s¡ dpfp Ny{$ 
_\u. 
    îu lqfk|qf Ap S> k„v$c®dp„ Dßs L$ë`_p L$fsp gM¡ R>¡ - 
d¥ÝXmdZ{_X§ _Ý`o ^mb_od Yam{ó`: & 
gm¡^m½`^y{_: lrH¥$îU{VbH$mo `Ì amOVo &&
11 
    ly„ dp_y„ Ry„> L$¡ Ap h©Þv$ph_ `©Õhuê$`u ÷u_y„ cpg R>¡. ( Ap h©Þv$ph_) kp¥cpÁec|rd 
R>¡; Äep„ îuL©$óZê$`u rsgL$ ip¡c¡ R>¡. 
    Arsrhõs©s ArMg hky„^fp_¡ A¡L$ ÷u L$ë`hpdp„ L$rh_u KQu ârscp, Dv$pf 
×[ô$ A_¡ A_y`d L$ë`_pi[¼s Å¡hp dm¡ R>¡. 
    kdõs h¡ÏNus Å¡sp„ DÑd L$rhsp, `|Z®cphp¡Ö¡L$ A_¡ h¡Ïõh__p¡ Nl_ drldp 
s\p ìep`L$ âcph Å¡hp dm¡ R>¡. Npep¡, lfZp¡, hpR>fX$p„Ap¡, `nuAp¡ CÐepqv$ kÆhp¡ 
S> _l], hpv$m, _v$u hN¡f¡ r_Æ®hp¡ `Z h¡Ï_pv$\u âcprhs \C Åe R>¡ ! kpQ¡ S>, 
îuL©$óZ_p¡ d^yf dyfgufh A_Þe R>¡. A¡V$g¡ S> cpNhsL$pf gM¡ R>¡ L$¡ d_yóep¡_u hps 
S> iy„ L$fhu ? L$pfZ L$¡ h¡Ï_pv$\u Nrsiug âpZuAp¡ L$¡ `v$p\p£ [õ\f \C Åe R>¡ A_¡ 
[õ\f h©np¡ fp¡dp„rQs \C Åe R>¡ !
12 h¡ÏNus_p¡ âÐe¡L$ ïgp¡L$ `ph_ âcphL$pfu R>¡ 
A_¡ L$d_ue L$rhsp R>¡. L©$óZdp¡l_ AN°hpg cpNhsdp„ Aphsp„ Nusp¡_p k„v$c®dp„ gM¡ 
R>¡ - ""îudv$¹cpNhsdp„ Aphsp„ Nus ùv$e_¡ `|Z®`Z¡ Örhs L$f¡ R>¡ Ap Nusp¡ ùv$e_p A¡ 
õhs: âhpqls ÷p¡sp¡ R>¡ L$¡ S>¡Ap¡_¡ L$rh fp¡L$u i¼ep _\u.''
13 - Ap rh^p_ h¡ÏNus_¡ 
`Z gpNy `X$¡ R>¡. AÞe õ\m¡ s¡Ap¡ gM¡ R>¡ - ""h¡ÏNusdp„ dp_hcphp¡_u S>¡ fpNpÐdL$ 
A_yc|rs rQqÓs \C R>¡ s¡ byqÙ A_¡ sL®$_p¡ rhje _\u.''
14 ApNm s¡Ap¡A¡ g¿ey„ R>¡ 
-  ""Ap  k„v$c®dp„  N„cuf  cphprcìe[¼s_u  kp\¡  âL©$rsdp„  dp_huesp_p¡  Apfp¡` 
qhi¡jê$`¡ D‰¡M_ue R>¡. Np¡`uAp¡ h¡Ï, _v$uAp¡ A_¡ h©np¡dp„ dp_hue cph_pAp¡_p¡ 
Apfp¡` L$fu_¡ Ap âpL©$rsL$ D`L$fZp¡_¡ k„h¡v$_iug b_phu flu R>¡.''
15 
    Al] d¡O `Z k„h¡v$_iug R>¡. d¡O sp¡ L$prgv$pk_p L$pm\u L$d_ue L$rhsp_p¡ 
rhje bÞep¡ R>¡.
16-A cpNhsL$pf¡ `Z Ap Nusdp„ d¡O_¡ L©$óZk¡hp L$fsp¡ v$ip®ìep¡ R>¡. 
A¡k. A¡k. âkpv$ `Z gM¡ R>¡ L$¡ - Äepf¡ îuL©$óZ hp„kmu hNpX$¡ R>¡ Ðepf¡ Np¡`uAp¡   - 248 - 
s¡_u _p¢^ g¡ R>¡. smph¡ S¡> hp„k_¡ k]Qu_¡ dp¡V$p¡ L$ep£ R>¡, s¡dp„\u Ap hp„kmu b_¡gu R>¡. 
s¡ bpbs¡ smph Np¥fh A_ych¡ R>¡.
16-b 
    h¡ÏNus_u A_yL$prgL$ Akf `Z OZu R>¡. h°S>cpjp_p L$rh k|fv$pk¡ A_¡L$ `v$p¡ 
"dyfgu' `f g¿ep„ R>¡. Ap`Z¡ h¡ÏNus_p¡ âcph k|Qhsu Ap A¡L$ `„[¼s\u k„sp¡j 
dp_uA¡ -  
      _þabr Zm_ JþZ {~narV & 
    IrZ _þabr Jh¢ _þa A{a, 
      ahV {Z{g {XZ àr{V && 
    * * * * * * * * * * * *  
    MbV Vo g~ AMb H$rÝho, AMb MbV ZJog &  
    A_a AmZo _¥Ë`þbmoH¡$, MbV ^þd na eof &&
17-A 
    Ap k„v$c®dp„ îuL©$óZ L$Zp®d©s_p b¡ ïgp¡L$ `Z epv$ L$fhp S>¡hp R>¡; S>¡d L$¡ - 
    Šdm{n drUm{^amam{dUm H${ånV: 
      Šdm{n drUm{^am{H${‘Ur Z{V©V: & 
    Šdm{n drUm{^am_mÝVa§ Jm{nV: 
      gÄOJm¡ doUþZm XodH$rZÝXZ: &&17-b 
    Amì`mO_ÄOþb _þImå~þO_þ½Y^md¡ amñdmÚ_mZ{ZOdoUþ{dZmoXZmX_² & 
    AmH«$r@Vm_éUnmXgamoéhmä`m_mÐ} _Xr` öX`o ^þdZmÐ©_moO: &&
17-L$ 
    Qpgsp  b^p  `v$p\p£_¡  AQg  L$ep®  A_¡  AQg  `h®s_¡  X$p¡gsp¡  L$fu  v$u^p¡  ! 
v$¡hspAp¡_¡ d©Ðeygp¡L$dp„ gphu v$u^p A_¡ i¡j_pN `©Õhu `f Qpghp gpÁep¡ ! 
3. A_„Nh^®_Nus 
(îudv$¹cpNhs - 10/29/4) 
    Ap Nus k|rQs Nus R>¡; iåv$õ\ _\u. fpk`„QpÝepeu_p `l¡gp AÝepedp„ Ap 
Nus_p¡ L$¡hm r_v$£i R>¡. r_v$£i Ap âL$pf¡ \ep¡ R>¡ - 
    {Zeå` JrV§ VXZ“dYZ©_² .......& Ap Nus A¡V$g¡ ¼ey„ Nus ? Ap_p¡ S>hpb Ap_u 
`l¡gp_p ïgp¡L$dp„ R>¡. s¡dp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ -    - 249 - 
    ......... OJm¡ H$b§ dm_Ñem§ _Zmoha_² &&      (îudv$¹cpNhs  - 
10/29/3) 
    Apdp„  OJm¡  _p¡  A\®  R>¡  -  "Npey„'.  Npey„  A¡V$g¡  "hp„kmu  hNpX$u.'  Apd,  L©$óZ¡ 
iåv$pÐdL$ _l], õhfpÐdL$ Nus Npey„ - Aphp¡ A\® R>¡. h„iu^f `Z gM¡ R>¡ L$¡ îuL©$óZ¡ 
h¡ÏNus _pd_p¡ dlpApQpf h°S>dp„ dp¡L$ëep¡.
18 
    h¥óZhsp¡rjZu A_¡ rhiyÙfkv$ur`L$p: Ap b¡ V$uL$pAp¡dp„ k„Nusip÷_p k„v$cp£ 
krls Ap Nus_u QQp® L$fu R>¡. h¥óZhsp¡rjZudp„ A¡L$ ïgp¡L$ DÙ©s L$ep£ R>¡; S>¡dp„ L$üy„ 
R>¡ L$¡ dÝedN°pd_p fpNdp„\u DÐ`ß \e¡gp A_¡ S>¡_u iê$Apsdp„ s\p A„s¡ dÝed 
õhf Aphsp¡ lp¡e s¡dS> S>¡ fpNdp„ F$jc A_¡ ^¥hs hqS®>s lp¡e s¡hp¡ fpN i©„Npf_p 
rhjedp„ kp„S>_p kde¡ Nphp¡ Å¡CA¡.
19 îuL©$óZ¡ hp„kmu Üpfp Ap fpN R>¡X$ep¡ li¡, 
A¡hy„ rhÜp_p¡_y„ d„sìe R>¡. Ap fpN A¡ S> A_„Nh^®_ Nus. 
    îuL©$óZ_u  hp„kmudp„\u  _uL$msp  fpN  rhi¡  d\yfp_p  eyhp_  cpNhspQpe® 
dp^hifZ ip÷u S>Zph¡ R>¡ L$¡; "dp¡fgu', "h¡Ï' A_¡ "b„ku' A¡d ÓZ âL$pf_u 
hp„kmuAp¡_p¡  D`ep¡N  îuL©$óZ¡  L$ep£  lsp¡.  S>¡dp„  h©„v$ph_dp„  Np¥^_  Qfphsu  hMs¡ 
qv$hk_p kps rR>Öp¡hpmu "dp¡fgu' hNpX$u lsu, S>¡dp„\u fpN "kpf„N' _uL$ýep¡ lsp¡. 
Np¡`uAp¡ kp\¡ Äepf¡ fpkgugp fQu lsu, Ðepf¡ Qp¥v$ rR>Öp¡hpmu "h¡Ï' hNpX$u lsu, 
S>¡dp„\u fpN "Np„^pf' _uL$ýep¡ lsp¡. S>epf¡ ifv$`|rZ®dp_u fpÓ¡ dlpfpk fÃep¡ lsp¡, 
Ðepf¡ 21 rR>Öp¡hpmu b„ku hNpX$u lsu A_¡ s¡dp„\u fpN "dpgL$p¡i' _uL$ýep¡ lsp¡.
20-A 
Ap rh^p_dp„ g¡ML$_u sL®$â^p_sp Å¡hp dm¡ R>¡. `f„sy îuL©$óZ_u hp„kmu `f Aphp 
rhQpfp¡ `Z L$fhpdp„ Apìep R>¡. s¡ v$ip®hhp r_v$£i L$ep£ R>¡. 
    îu frkL$l¹gpqv$_u V$uL$pdp„ "A_„N' _p¡ A\® "Agp¥qL$L$ L$pd' A¡hp¡ L$ep£ R>¡.
20-b 
    V|$„L$dp„, QÞÖp¡v$e kde¡ îuL©$óZ¡ S>¡ h¡Ï_pv$ L$ep£, s¡ A_„Nh^®_ Nus. 
4. âZeNus 
(îudv$¹cpNhs - 10/29/31-41)       
_¡d§ {d^mo@h©{V ^dmZ² .....{H$‘arUm_² && _¡d§ {d^mo@h©{V ^dmZ² .....{H$‘arUm_² && _¡d§ {d^mo@h©{V ^dmZ² .....{H$‘arUm_² && _¡d§ {d^mo@h©{V ^dmZ² .....{H$‘arUm_² && 
A_yhpv$ -   Np¡`uAp¡ bp¡gu - l¡ rhcy ! Aphy„ ¾|$f (L$\_) L$l¡hp dpV$¡ Ap` ep¡Áe _\u; (L$pfZ 
L$¡) Ad¡ kh® rhjep¡_¡ ÐeÆ_¡ Ap`_p QfZd|mdp„ (Aphu R>uA¡.) l¡ õh¡ÃR>pQpfu !   - 250 - 
Ad¡ c¼s R>uA¡. Adpfy„ cS>_ = k¡h_ L$fp¡. Adpfp¡ ÐepN _ L$fp¡. S>¡d Apqv$`y{$j 
v$¡h dydynyAp¡_¡ cS>¡ R>¡ (s¡d Ad_¡ cÅ¡ = k¡h_ep¡Áe L$fp¡.(31) (l¡ L©$óZ ! ) ^d®h¡Ñp 
Ap`¡ L$üy„ L$¡ `rs, bpmL$p¡ A_¡ k„b„^uAp¡_u k¡hp L$fhu s¡ ÷uAp¡_p¡ õh^d® R>¡. sp¡ s¡ 
D`v$¡i_p rhjeê$` A¡hp Ap` Cðfdp„ S> s¡ Qqfsp\® \pAp¡ ; L$¡d L$¡ Ap` S> (kh®) 
ifuf^pfuAp¡_p râe-b„^y A_¡ ApÐdp R>p¡.(32) ip÷Ly$im (d_yóep¡) r_Ðerâe 
A¡hp `p¡sp_p ApÐdê$` Ap`_pdp„ S> â¡d L$f¡ R>¡. sp¡ `R>u vy$:M Ap`_pfp `rs, `yÓ 
hN¡f¡_y„ Adpf¡ iy„ âep¡S>_ R>¡ ? dpV$¡ l¡ `fd¡ðf ! sd¡ Adpfp `f âkß \pAp¡. l¡ 
L$dg_e_ ! OZp gp„bp kde\u b„^pe¡gu Adpfu Apip_¡ _ sp¡X$u _pAp¡.(33) 
Adpfy„ rQÑ Ofdp„ ârhô$ lsy„ s¡_¡ Ap`¡ kyM`|h®L$ lfu gu^y„ R>¡. bß¡ lp\ Of_p 
L$pddp„ (fp¡L$pe¡gp lsp.) Adpfp bß¡ `N `Z Ap`_p QfZd|m `pk¡\u A¡L$ X$Ngy„ 
`Z ApNm Qpgsp _\u. sp¡ Ad¡ h°S>dp„ (`pR>u) L$¡d S>CA¡ ? A\hp lh¡ Ad¡ iy„ 
L$fuA¡ ? (34) l¡ A„N ! Ap`_p lpõe, Ahgp¡L$_ A_¡ ky„v$fNus\u DÐ`ß \e¡gp 
L$pdpq‚_¡ Ap` Ap`_p A^fpd©s_p âhpl\u k]Qp¡. (=ip„s L$fp¡.) _l]sf Ad¡ 
qhfl\u S>Þd¡gp Aq‚dp„ (Adpfy„) ifuf bpmu _pMiy„ A_¡ Ýep_ Üpfp Ap`_p 
QfZ_u `v$hu_¡ âpá L$fiy„.(35) l¡ L$dm_e_ ! AfÎedp„ hk_pfp dyr_S>_p¡ S>¡d_¡ 
râe R>¡, A¡hp Ap`_y„ QfZd|m; L$¡ S>¡_p¡ Ap_„v$ gÿduÆ_¡ `Z dpÓ A¡L$ nZ`|fsp¡ 
Ap`¡ Apàep¡ R>¡, s¡ QfZd|m_p¡ Äepf\u Ad¡ õ`i® L$ep£ R>¡, Ðepf\u dp„X$u_¡ Ap`¡ 
Ap_„qv$s  L$fu  d|L$¡gu  Ad¡  buÅ_u  `pk¡  Ecu  fl¡hp  dpV$¡  `Z  kd\®  _\u.(36) 
hn:õ\mdp„ õ\p_ d¡mìey„ R>¡ R>sp„ gÿduÆ sygku_u kp\¡, (Ap`_p) QfZL$dm_u 
fS> CÃR>¡ R>¡; S>¡ fS> c¼sk¡rhs R>¡. S>¡ (gÿdu) `p¡sp_p `f ×[ô$`ps L$f¡ s¡ dpV$¡ AÞe 
v$¡hp¡ âepk L$f¡ R>¡. (Ap gÿduÆ `Z QfZfS> CÃR>¡ R>¡ !) Aphu Ap`_u QfZfS>_¡ 
ifZ¡ Ad¡ Aphu R>uA¡.(37) l¡ vy$:M_piL$ ! Adpfp `f âkß \pAp¡. Ad¡ hksu 
R>p¡X$u_¡ Ap`_u D`pk_p L$fhp_u ApipA¡ Ap`_p QfZd|mdp„ Apìep R>uA¡. l¡ 
`y{$jp¡dp„ Apc|jZ! Ap`_p ky„v$f [õds A_¡ v$i®_\u (DÐ`ß \e¡gp) suh° L$pd hX$¡ 
k„sá d_hpmu Ad_¡ v$põeÐh Ap`p¡.(38) L$¡i\u Aph©s, Ly„$X$g_u ip¡cp\u ey¼s, 
N„X$õ\m\u ey¼s, Ad©s`|Z® A^fp¡›$hpmp A_¡ lpõe `|Z® Ahgp¡L$_hpmp Ap`_p 
dyM_p„  v$i®_  L$fu_¡  A_¡  kh®_¡  Ace  Ap`_pf  Ap`_p  bß¡  bplyAp¡_¡  s¡dS> 
gÿduv$¡hu_¡ L$¡hm A¡L$ ¾$uX$p_p õ\p_ê$` Ap`_p hn:õ\m_¡ Å¡C_¡ Ad¡ Ap`_u   - 251 - 
v$pku b_u R>uA¡.(39) l¡ A„N ! ky„v$f `v$hpmp A_¡ gp„bu d|ÃR®>_phpmp Nus\u dp¡l 
`pd¡gu A¡hu Ap ÓZ gp¡L$dp„ L$C ÷u R>¡ S>¡ Ape® Qqfsdp„\u Qrgs _ \pe ? ÓZ¡e 
cyh_p¡dp„ ky„v$f A¡hy„ Ap`_y„ ê$` Å¡C_¡ Npep¡, `nuAp¡, h©np¡ A_¡ âpZuAp¡ fp¡dp„rQs 
\pe R>¡.(40) S>¡d Apqv$`y{$j v$¡h v$¡hp¡_u s\p gp¡L$p¡_u fnp L$f_pf sfuL$¡ Ahspf g¡ 
R>¡, s¡d Ap` `Z Mf¡Mf h°S>_p ce_¡ s\p vy$:M_¡ v|$f L$f_pf sfuL$¡ Ahsep® R>p¡. 
dpV$¡ l¡ v$u_bÞ^y ! Ap`_u v$pkuAp¡ A¡hu Adpfp sá õs_p¡ D`f A_¡ dõsL$p¡ D`f 
Ap`_p lõsL$dm d|L$p¡.(41) 
k„v$c® -    îuL©$óZ¡ fpk fdhp d_ L$ey¯ Ap\u s¡Z¡ A_„Nh^®_ Nus R>¡X$ey„. Nus kp„cmu_¡ 
Np¡`uAp¡ îuL©$óZ `pk¡ `lp¡„Qu NC. Ap kde¡ îuL©$óZ¡ s¡Ap¡_¡ h°S>dp„ `pRy„> S>hp_y„ L$üy„. 
Aphy„ Arâe kp„cmu_¡ Np¡`uAp¡A¡ îuL©$óZ_¡ S>¡ L$üy„ s¡ Ap âZeNus R>¡. 
rhh¡Q_ -    cpNhsL$pf¡ Np¡`uAp¡_p Ap hQ_p¡_¡ Nusk„op Ap`u _\u. `f„sy îuAM„X$p_„v$ 
kfõhsuA¡ Ap_¡ âZeNus L$üy„ R>¡.
23 Al] 30dp ïgp¡L$dp„ "A_yfL$sp iåv$ R>¡' s¡\u 
Ap_¡  Nus  L$l¡hp  dpV$¡  A¡L$  AÞe  âdpZ  `Z  R>¡.  10/29/44  -  Ap  ïgp¡L$dp„ 
"D`Nuedp_' A_¡ "Dv$¹Npe_' - Ap b¡ `v$ âep¡Äep„ R>¡. S>¡dp„\u Nus_y„ k|Q_ dm¡ R>¡. 
    Ap Nusdp„ cpfp¡cpf cphpÖ®sp R>gL$¡ R>¡. cpNhsL$pf_y„ A_yÑd L$rhÐh Apdp„ 
v$¡Mpe R>¡. Np¡`uAp¡_p„ â¡dkcf A_¡ rhhisp`|Z® hQ_p¡ dd®õ`i} bÞep„ R>¡; S>¡dL$¡ - 
  - ^º$m ^Oñd XþadJ«h _m Ë`Omñ_mZ² & 
  - VÞ: àgrX na_oœa _m ñ_ {N>ÝÚm Amem§ ^¥Vm§ Ëd{` {MamXa{dÝXZoÌ & 
  - `m_: H$W§ d«O_Wmo H$adm_ {H§$ dm & 
  - nþéf^yfU Xo{h Xmñ`_² & 
    Ap  Nusdp„  i©„Npffk  R>¡.  L$íduf_p  fkhpv$u  ApQpe®  Dˆ$hg_ugdrZA¡ 
i©„Npffk_¡ Dv$pÑ A_¡ ìep`L$ bspìep¡ R>¡.
24 cp¡S>¡ sp¡ s¡_¡ õ`ô$ê$`¡ kpqÒhL$ L$p¡qV$dp„ 
ârs[›$s L$ep£ R>¡. ipfv$ps_e_u `Z i©„Npfk„b„^u ^pfZp OZu DÃQ R>¡.
25 s¡d_p 
ds âdpZ¡ ApÐdp_p¡ â¡d S> bpü `v$p\® L$¡ ìe[¼s sfa â¡dê$`¡ ìe¼s \pe R>¡.  
    Ap  Nusdp„  âkpv$  A_¡  kyLy$dpfsp  S>¡hp  L$pìeNyZ  Å¡hp  dm¡  R>¡.  L$pìepv$i®
26, 
L$pìepg„L$pf k|Óh©qÑ
27 A_¡ Aq‚`yfpZdp„
28 L$pìeNyZp¡_u QQp®dp„ Ap âL$pf_p NyZp¡_p¡ 
r_v$£i \e¡gp¡ R>¡. Ap Nus L$pìeip÷_u ×[ô$A¡ `Z dlÒh_y„ R>¡.   - 252 - 
    Ap  D`fp„s  rhflh¡v$_p,  îuL©$óZ_y„  Av$¹cys  ê$`  A_¡  Np¡`uAp¡_p  ds  âdpZ¡ 
îuL©$óZphspf_y„ âep¡S>_ - Ap ÓZ bpbsp¡ D‰¡M_ue R>¡. 
    ^_`rsk|qfA¡ Ap Nus_p¡ r_h©qÑ`n¡ `Z A\® L$ep£ R>¡.
29 frkL$pl¹gpqv$_u V$uL$pdp„ 
S>Zpìey„ R>¡ L$¡ Al] îuL©$óZ_u {$ndyÖp R>¡. Np¡`uAp¡_¡ Apïg¡jkyM dmsy„ _\u, s¡ 
D`pg„c Ap`¡ R>¡. Np¡`uAp¡ A¡V$gu kfm R>¡ L$¡ dp_ L$fhp_y„, dpr__u b_hp_y„ `Z s¡_¡ 
AphX$sy„ _\u ! Ap\u s¡Ap¡ îuL©$óZ_¡ âÐeyÑf Ap`¡ R>¡.
30 rhiyÙfkv$ur`L$pdp„ Al] 
Np¡`uAp¡_p âL$pfp¡ v$ip®ìep R>¡; S>¡dL$¡ - îyrsdyr_ê$`p, kp^L$Qfu, âp¥$Yp, L$Þep, rkÙp, 
v$pç`Ðecphp, klQfucphp hN¡f¡. Aphp âL$pfp¡ v$ip®hu_¡ A¡L$ ïgp¡L$ DÙ©s L$ep£ R>¡. 
S>¡_p¡ cph A¡hp¡ R>¡ L$¡ - S>¡V$gu _peL$p¡_u Ahõ\pAp¡ R>¡ s¡ b^u îuL©$óZdp„ R>¡ A_¡ s¡ S> 
fus¡ b^u S> _preL$phõ\pAp¡ fp^pdp„ R>¡.31 Apd, s¡dZ¡ fp^p_p¡ D‰¡M L$ep£ R>¡. Å¡ L$¡ 
cpNhsdp„ fp^p_p¡ r_v$£i ¼ep„e _\u.  
    Apd V$uL$pL$pfp¡A¡ `Z Ap Nus_u k|ÿd QQp® L$fu R>¡. 
5. Np¡`uNus 
(îudv$¹cpNhs - 10/31) 
Jmoß` CMþ: - 
O`{V Vo@{YH$_².....^dXm`þfm§ Z: && (ïgp¡L$ 1 \u 19) 
A_yhpv$ -   Np¡`uAp¡ bp¡gu - Ap`_p S>Þd\u h°S> h^pf¡ rhS>e `pd¡ R>¡. A_¡ Al] (h°S>dp„) 
kh®v$p gÿdu hk¡ R>¡. l¡ râesd ! v$i®_ Ap`p¡. Ap`_¡ gu^¡ Ad¡ âpZ ^pfZ L$fuA¡ 
R>uA¡.  Ad¡  Ap`_u  R>uA¡.  Ad¡  b^u  qv$ipAp¡dp„  sd_¡  ip¡^uA¡  R>uA¡.  (1) 
ifv$F$sy_p kfp¡hfdp„ kpfu fus¡ Mug¡gp kpQp L$dm_u A„v$f fl¡gu ip¡cp_¡ Qp¡fu 
g¡su ×[ô$ hX$¡, l¡ kyfs_p\ ! Ap`_u "Ad|ëe v$pkuAp¡ A¡hu Ad_¡ l¡ hfv$ ! dpfp¡ 
R>p¡, s¡ iy„ Al] Adpfp¡ h^ _\u ?(2) l¡ kh®î¡›$ ! rhjey¼s S>m\u \sp _pi\u, 
AOpkyf\u, (CÞÖâ¡qfs) hfkpv$, `h_ A_¡ huS>muAp¡_p Aq‚\u, Aqfô$pkyf\u 
s\p Qpf¡bpSy\u Aphsp kh®âL$pf_p ce\u hpf„hpf Ap`¡ Adpfu fnp L$fu R>¡.(3) 
l¡ rdÓ ! Ap` L„$C Np¡`u (= eip¡v$p)_p `yÓ _\u, `Z kdN° âpZuAp¡_p A„sfpÐdp_p 
Öô$p R>p¡. b°ûpA¡ âp\®_p L$fu; s¡\u rhð_u fnp dpV$¡ kpÐhs Ly$mdp„ (evy$Ly$mdp„) 
Ap`¡ Ahspf gu^p¡ R>¡.(4) l¡ epv$h î¡›$ ! Ap`_p¡ S>¡ L$fL$dm L$pd_pAp¡ Ap`_pf   - 253 - 
R>¡, gÿduÆ_p lp\_¡ N°lZ L$f_pf R>¡ A_¡ k„kpf_p ce\u Ap`_p QfZ_¡ ifZ¡ 
Aph¡gpAp¡_¡ r_c®e L$f_pf R>¡, s¡_¡ l¡ L$pÞs ! Ap` Adpfp dõsL$ `f d|L$p¡.(5) l¡ 
h°S>S>_p¡_p v$y:M_p¡ _pi L$f_pf ! õh - S>_p¡_p (= `p¡sp_p c¼sp¡_p) Nh®_p¡ _pi 
L$f_pfy„ (Ap`_y„) d„v$ lpõe R>¡. l¡ kMp ! Ad¡ Ap`_u v$pkuAp¡ R>uA¡. Ad_¡ cÅ¡ 
(k¡hpdp„  fpMp¡)  A_¡  sdpfy„  ky„v$f  dyMpfthv$  Ad_¡  v$ip®hp¡.(6)  âZpd  L$fsp 
âpZuAp¡_p `p`_¡ v|$f L$f_pf, ^pk Mp_pf (Npep¡ hN¡f¡)_u `pR>m - `pR>m S>sp„, 
îu_y„ r_hpkõ\p_ A_¡ k`®_u a¡Z `f d|L$¡gp Ap`_p QfZ L$dm_¡ Adpfp õs_ 
D`f  d|L$p¡  A_¡  Adpfp  L$pd_p¡  _pi  L$fp¡.(7)  l¡  L$dg_e_  !  l¡  huf  !  ky„v$f 
hp¼ep¡hpmu A_¡ rhÜp_p¡_p d__¡ `Z ApL$j®su A¡hu Ap`_u d^yf hpZu\u dp¡l 
`pdsu Ad_¡ - Ap`_u v$pkuAp¡_¡ Ap` Ap`_p A^fpd©s\u rS>hpX$p¡.(8) Ap`_y„ 
L$\pd©s k„sá (S>_p¡)_y„ Æh_ R>¡, L$rhAp¡A¡ s¡_u õsyrs L$fu R>¡, `p`_p¡ _pi L$f_pf 
R>¡, îhZ L$fsp„ S> d„Ng L$f_pfy„ R>¡, îuds¹ A_¡ ìep`L$ R>¡; S>¡ dpZkp¡ `©Õhu `f s¡_¡ 
hZ®h¡ R>¡ s¡ dlp_ v$psp R>¡.(9) l¡ râe ! l¡ L$`V$u ! Ap`_y„ lkhy„, â¡d`|h®L$ Å¡hy„, Âep_ 
L$fhpdp„ d„Ngê$` Ap`_p¡ rhlpf A_¡ ùv$e_p¡ õ`i® L$fsp„ A¡L$p„sdp„ Ap`_p„ k„L$¡s 
hQ_p¡ Adpfp d__¡ Mf¡Mf nyå^ L$fu v$¡ R>¡.(10) l¡ >_p\ ! Ap` `iyAp¡_¡ Qfphsp - 
Qfphsp Äepf¡ h°S>dp„\u Qpgsp \pAp¡ R>p¡ Ðepf¡ L$dm S>¡hp L$p¡dm Ap`_p QfZ 
L$p„L$fp, Opk A_¡ A„Ly$fp¡\u vy$:M `pdsp li¡, Aphp rhQpf¡ l¡ L$pÞs ! Adpfp„ d_ 
ìepLy$m b_¡ R>¡.(11) kp„S>_p kde¡ L$pmp L$¡i\u h]V$mpe¡gy„, OZu fS>\u ey¼s A_¡ 
L$dm kdp_ dyM ^pfZ L$fsp Ap` s¡ dyM_¡ hpf„hpf v$¡MpX$u_¡ l¡ huf ! Adpfp d_dp„ 
L$pd âv$p_ L$fp¡ R>p¡.(12) âZpd L$f_pfpAp¡ dpV$¡ L$pd_pAp¡ A`®Z L$f_pf, gÿdu 
Üpfp ArQ®s, `©Õhu dpV$¡ Ag„L$pfê$`, Ap`rÑdp„ Âep_ L$fhp ep¡Áe A_¡ AÐe„s 
L$ëepZ L$f_pfy„ Ap`_y„ QfZpfthv$ l¡ fdZ ! l¡ Apr^_p¡ _pi L$f_pfp ! Adpfp 
õs_p¡ `f d|L$p¡.(13) kyfs kyM_¡ h^pf_pf, ip¡L$_p¡ _pi L$f_pf, õhfp¡\u ey¼s 
hp„kmu  hX$¡  kpfu  fus¡  Qy„b_  L$fpe¡gy„  A_¡  d_yóep¡_¡  AÞe  fp¡Np¡_y„  rhõdfZ 
L$fph_pf Ap`_y„ A^fpd©s l¡ huf ! Ad_¡ Ap`p¡.(14) Ap` Äepf¡ qv$hk¡ h_dp„ 
rhQfp¡ R>p¡ Ðepf¡ sd_¡ _ Å¡sp„ Adpfu A¡L$ ÓyqV (= Q`V$u hNpX$pe s¡V$gp¡ L$pm) eyN 
S>¡hX$u b_u Åe R>¡ A_¡ hp„L$qX$ep hpmhpmy„ Ap`_y„ îudyM Äepf¡ Å¡hp dm¡ R>¡ Ðepf¡ 
Ap„Mp¡_u `p„`Z_y„ kS®>_ L$f_pf (b°ûp) S>X$ gpN¡ R>¡.(15) l¡ AÃeys ! `rs, `yÓ, Ly$m   - 254 - 
(=  ðkyfLy$m),  cpCAp¡ A_¡  õhS>_p¡_p¡  ÐepN  L$fu_¡  Ap`_u  `pk¡  Ad¡  Apìep 
R>uA¡. Ap` Nrs_¡ ÅZ_pfp R>p¡. Ad¡ Ap`_p Nus\u dp¡rls \e¡gu R>uA¡. l¡ L$`V$u ! 
(Aphu)  ÷uAp¡_¡  fps¡  L$p¡Z  ÐeS>¡  ?  (16)  A¡L$p„sdp„  Ap`_u  kp„L$¡rsL$  Q¡ô$pAp¡, 
L$pd_p¡  Dv$e,  Ap`_y„  lksy„  dyM,  â¡d`|h®L$  v$i®_  A_¡  gÿdu_p  r_hpkõ\p_ê$` 
rhipm hnõ\m - Ap b^y„ Å¡C_¡ Ad_¡ AÐe„s õ`©lp \pe R>¡ A_¡ Adpfy„ d_ 
hpf„hpf dp¡rls \pe R>¡.(17) Ap`_y„ âpNV$¹e h°S>hpkuAp¡_p s\p h_hpkuAp¡_p 
k„kpf_p¡  _pi  L$f_pfy„  s\p  rhð_y„  k„`|Z®  d„Ng  L$f_pfy„  R>¡.  l¡  A„N  !  Ap`_u 
õ`©lp\u ey¼s d_hpmu Ad_¡ \p¡Xy„$ ArsNyá Ap¥j^ Ap`p¡; L$¡ S>¡ Ap¥j^ õhS>_p¡_p 
ùv$efp¡N_¡ vy$f L$f_pfy„ R>¡.(18) l¡ râe ! Ap`_p ky„v$f QfZL$dm_¡ Ad¡ Adpfp 
L$W$p¡f  õs_p¡  D`f  X$fu_¡  ^ud¡  -  ^ud¡  ^pfZ  L$fuA¡  R>uA¡.  `f„sy  Ap`  sp¡  A¡ 
(QfZp¡\u) h_dp„ rhQfp¡ R>p¡ ! sp¡ _p_p L$pL$fpAp¡\u s¡_¡ ìe\p _l] \su lp¡e ! 
Aphp rhQpf¡ Adpfu byqÙ c°rds \C Åe R>¡; L$¡dL$¡ Adpfy„ Apeyóe Ap` S> R>p¡.(19) 
k„v$c® -    Ars  ârkÙ  Ap  Nus  fpk`„QpÂepeudp„  õ\p_  ^fph¡  R>¡.  Np¡`uAp¡  kp\¡ 
fpk¾$uX$p L$fsp `|h£ îuL©$óZ A„s^p®_ \C Åe R>¡. Ap\u Np¡`uAp¡ s¡_¡ ip¡^¡ R>¡. v|$f 
_uL$mu Åe R>¡. `f„sy îuL©$óZ v$¡Mpsp _\u. Ap\u afu edy_p suf¡ Aphu Åe R>¡ A_¡ 
b^u Np¡`uAp¡ A¡L$kp\¡ Ap Nus Npe R>¡. 
rhh¡Q_ -    rhh¡Q_ b¡ fus¡ \C iL$¡ - L$pìeip÷ue ×[ô$\u A_¡ cphL$¡ÞÖue fus¡. Ap 
Nusdp„ cphL$¡ÞÖue rhh¡Q_ h^y D`ey¼s b_¡ A¡d R>¡. L$pìeipõÓue ^pfp - ^p¡fZp¡ 
Ap Nus_¡ k„`|Z® âbp¡^sp Ap`u iL$¡ s¡d _\u. R>sp„ R>Þv$ hN¡f¡_u QQp® V$uL$pL$pfp¡A¡ 
L$fu R>¡. s¡\u s¡d_p„ d„sìep¡dp„ Ap QQp® Å¡Ciy„. 
    cph_u fus¡ rhQpfuA¡ sp¡ Ap Nus rhfl - Nus R>¡. âÐe¡L$ ïgp¡L$dp„ Np¡`uAp¡_p¡ 
A_yfpN A_¡ s¡Ap¡_u rhfl ìe\p hpQL$_p ùv$e - d__¡ M¢Qu g¡ R>¡, lW$ps¹ b^y„ 
cygphu ApL$rj®s L$fu g¡ R>¡. "spfy„ ky„v$f dyMpfthv$ v$¡MpX$,' "l¡ v$res ! sy„ v$i®_ Ap`.' 
- Aphp„ hp¼ep¡dp„ Np¡`uAp¡_u DÐL©$ô$ L©$óZv$i®_gpgkp Arcìe¼s \C R>¡. 
    rhflphõ\pdp„ c|sL$pm epv$ Aph¡ S>. Np¡`uAp¡ `Z Asus_p âk„Np¡ epv$ L$f¡ R>¡. 
s¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L$¡ l¡ L©$óZ ! rhjey¼s S>g\u \sp Adpfp rh_pi\u, AOpkyf\u - Apd 
A_¡L$ Ap`rÑAp¡dp„\u Ap`¡ S> Adpfu fnp L$fu R>¡.    - 255 - 
    Np¡`uAp¡ L©$óZpk¼s R>¡, `f„sy s¡Ap¡_¡ A¡ Mbf R>¡ L$¡ îuL©$óZ dpÓ eip¡v$p_„v$_ 
_\u; A¡ sp¡ kh® S>_p¡_p A„sep®du R>¡. A_¡ rhð_u fnp L$fhp dpV$¡ Ahsep® R>¡. 
Np¡`uAp¡_p Ap L$\_dp„ A¡hp¡ ÂhÞe\® R>¡ L$¡ AÐepf¡ Adpfu L$¡hu qõ\rs R>¡, s¡ sd¡ 
A„sep®du lp¡hp\u ÅZsp S> lp¡, sp¡ âNV$ ip dpV$¡ \sp _\u ? A_¡ rhð_u fnp L$fp¡ 
R>p¡ sp¡ AÐepf¡ Ad_¡ L$¡d _\u fnsp ? 
    " Adpfp dõsL$ `f Ap`_p¡ L$f L$dg d|L$p¡,' "QfZL$dm hn:õ\m `f d|L$p¡,' 
"A^fpd©s\u Æh_ âv$p_ L$fp¡,' "sdpfp hn:õ\m_u ky„v$fsp Å¡C_¡ Adpfy„ d_ dp¡l 
`pd¡ R>¡' - Ap âL$pf_p Dv$¹Npfp¡ Np¡`uAp¡_p¡ Av$¹cys A_¡ AsL$¹e® L©$óZâ¡d ìe¼s L$f¡ 
R>¡. 
    V|„$L$dp„ Ap Nus_p¡ A¡L$ - A¡L$ ïgp¡L$ L$rhÐhde, â¡dde, AÐe„s âcphL$ A_¡ 
ùv$eõ`i} R>¡. s¡\u S> L©$óZ dp¡l_ AN°hpg gM¡ R>¡ - "hpõshdp„ Ap Nus â¡d A_¡ 
kp¦v$e®_u cph_p_p¡ rhðL$p¡i R>¡.'
32 
    lh¡, k„õL©$sV$uL$pL$pfp¡ Np¡`uNus rhi¡ iy„ L$l¡ R>¡ s¡ Å¡CA¡ - 
    (1) cphp\®v$ur`L$p (îu^fõhpduL©$s) - Ap Nusdp„ Np¡`uAp¡ Üpfp îuL©$óZ_y„ 
A_yNp_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. A_¡ îuL©$óZ_p ApNd__u âp\®_p L$fhpdp„ Aphu R>¡.
33-
A 
    (2) cphp\®v$ur`L$p âL$pi (îuh„iu^f L©$s) - Ap V$uL$pL$pf L$pìeip÷ue 
QQp® `Z L$f¡ R>¡. s¡dZ¡ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ Ap Nus_p âÐe¡L$ ïgp¡L$_p âÐe¡L$ QfZ_p 
qÜsue Anfp¡ kdp_ R>¡. S>¡dL$¡ `l¡gp ïgp¡L$dp„ - S>ers, îes, v$res, Ðhre. - Ap 
Qpf `v$ âÐe¡L$ QfZ_p â\d `v$ R>¡: S>¡_p¡ buÅ¡ - buÅ¡ Anf "e' R>¡. Apd buÅ 
Anf_u kdp_sp R>¡. Ap âL$pf¡ âÐe¡L$ QfZ_p¡ â\d A_¡ kád Anf `Z A¡L$ 
lp¡e R>¡;
33 - b S>¡dL$¡ O`{V, Vo@{YH§$ OÝ_Zm d«O: & Apdp„ `l¡gp¡ A_¡ kpsdp¡ Anf "S>' 
R>¡. A¡L$ - b¡ A`hpv$ rkhpe ApMp Nusdp„ Ap bß¡ âL$pf_u ìehõ\p Å¡hp dm¡ R>¡. 
    (3)  h¥óZhsp¡rjZu  (ÆhNp¡õhpduL©$s)  -  Ap  V$uL$p_p  g¡ML$  ÆhNp¡õhpdu 
"îu^fõhpdu_p¡  L$¡V$gp¡L$  Ahriô$  A„i  rhQpfhpdp„  Aph¡  R>¡.'
34  -  Apd  gMu_¡ 
Np¡`uNus_u V$uL$p iê$ L$f¡ R>¡. `l¡gp ïgp¡L$_u V$uL$p_p A„s¡ s¡dZ¡ `Z âÐe¡L$ QfZdp„   - 256 - 
fl¡gu buÅ -buÅ Anf_u A¡L$sp A_¡ `l¡gp - kpsdp Anf_u A¡L$sp_p¡ r_v$£i 
L$ep£ R>¡.
35 
    (4) b©lv$¹h¥óZhsp¡rjZu (k_ps_Np¡õhpduL©$s) - Ap V$uL$p_p g¡ML$ k_ps_ 
Np¡õhpdu `Z îu^fõhpdu_¡ epv$ L$f¡ R>¡.
36 s¡Ap¡ âÐe¡L$ QfZ_p buÅ A_¡ â\d-
j›$ Anfp¡_y„ kpçe v$ip®h¡ R>¡.
37 Apdp„ â\d-j›$_p¡ d¡m _\u. L$v$pQ A¡d lp¡e L$¡ 
â\d Anf `R>u_p qÜsue Anf_¡ â\d NZu_¡ ká Anf_¡ j›$ L$l¡hpdp„ Apìep¡ 
lp¡e. 
    (5) cpNhsQÞÖ Q[ÞÖL$p (huf fpOhL©$s) - Ap V$uL$pdp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ cpNhs 
- 10/30/45 dp„ L$üy„ R>¡ L$¡ Np¡`uAp¡A¡ A¡L$ kp\¡ L©$óZ_y„ Np_ L$ey¯. Ap Np__p¡ â`„Q 
- rhõspf A¡V$g¡ Np¡`uNus.
38 Apd, Np¡`uNus "L©$óZd¹ S>Ny:'- _p¡ rhõspf R>¡. 
    (6) `v$fÐ_phgu (rhS>eÝhS>su\®L©$s) - h¡v$pÞsdp„ S>¡_p¡ Ar^L$pf _\u s¡hp 
S>_p¡ A_¡ dydyny s¡dS> rS>opky S>_p¡ s\p kd\® S>_p¡ dpV$¡ lqf_y„ k„L$us®_ S> D`pk_p 
R>¡. Ap\u ÷u b_¡gu Np¡`uAp¡_p¡ D`pk_p âL$pf Ap AÝepedp„ r_ê$r`s \ep¡ R>¡.
39 
Apie A¡ R>¡ L$¡ Ap AÝepedp„ lqfk„L$us®__y„ r_ê$`Z R>¡. 
    (7) kpfp\®v$ri®_u (rhð_p\ Q¾$hs} L©$s) -  õhf A_¡ spg - A¡ â¡dê$`u 
d^y_u  kp¥fc  R>¡.  Aphu  kp¥fc\u  ey¼s  L$dmp¡_u  î¡Zu  A¡V$g¡  Np¡`uNus.
40 
L$\p_prcâpe A¡ R>¡ L$¡ Np¡`uNus_p¡ âÐe¡L$ ïgp¡L$ õhf A_¡ spg\u d^yf bÞep¡ R>¡ 
A_¡ v$f¡L$ ïgp¡L$dp„ â¡d_y„ r_ê$`Z R>¡.  
    (8)  rhiyÙfkv$ur`L$p  (îurdî_pfpeZ  rióeL©$s)  -  Ap  AÝepe_u 
`l¡gp_p, 30dp AÝepedp„, R>¡‰p ïgp¡L$dp„ "kdh¡s' A¡hy„ `v$ d|L$hpdp„ Apìey„ R>¡. A¡_p¡ 
A\® A¡hp¡ R>¡ L$¡ "kdp_ cph_¡ âpá \e¡gu.' Ap A\® _ gCA¡ A_¡ "A¡L$ kp\¡' A¡hp¡ 
A\® gCA¡ sp¡ s¡_y„ L$p¡C âep¡S>_ _\u; L$pfZ L$¡ A¡hp¡ A\® sp¡ Ap `v$ hNf `Z âpá 
S> lsp¡. A¡V$g¡ "kdp_ cphp`ß' - Ap A\® g¡hp¡ Å¡CA¡.
41 Ap V$uL$p_p ds¡ cph 
A¡V$g¡ â¡ekucph. 
    (9) cphcphrhcprhL$p (îufpd_pfpeZL©$s) -  Ap Nus Np¡`uL$pNus R>¡. Ap 
Nus â¡d A_¡ cph\u kdqÞhs s\p îuL©$óZ_p¡ Aprhcp®h L$f_pfy„ R>¡.
42 Ap Nus_y„   - 257 - 
â¡d-cph\u Np_ L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ îuL©$óZ_p¡ Aprhcp®h \pe R>¡ - A¡hu V$uL$pL$pf_¡ 
îÙp R>¡. 
    (10)  cpNhsN|$Yp\®v$ur`L$p  (îu^_`rsk|qfL©$s)  -  îuL©$óZ_p  ky„v$f 
A_„Nh^®_  Nus\u  ApL©$ô$  \C_¡  Np¡`uAp¡  îuL©$óZ  `pk¡  Aphu  lsu.  lh¡  Äepf¡ 
îuL©$óZ A„s^p®_ \ep R>¡ Ðepf¡ Np¡`uAp¡_¡ `Z A¡hp¡ rhðpk R>¡ L$¡ Ad¡ Nus Npiy„ sp¡ 
s¡_p\u ApL©ô$ \C_¡ îuL©$óZ Adpfu `pk¡ Aphi¡. Aphp Apie\u Np¡`uAp¡ Nus 
Nphp âh©Ñ \C R>¡.
43 
    (11) rkÙpÞs âv$u` ( iyL$v$¡hL©$s) - cpNhs QÞÖ QqÞÖL$p V$uL$pdp„ v$ip®ìep¡ 
R>¡ s¡hp¡ ds Ap V$uL$pdp„ âv$ri®s \ep¡ R>¡. Np¡`u Nus A¡V$g¡ 10/30/45 dp„_p "S>Ny:' 
`v$_p¡ rhõspf.
44 
    (12) îu cpNhs qV$à`Zu (kÐe^d®L©$s) - Np¡`uAp¡ "rb„bp^fp' R>¡. (V$uL$pL$pf¡ 
Ap rhi¡jZ cpNhsdp„\u S gu^y„  R>¡. Sy>Ap¡ - 10/29/29) Aphu Np¡`uAp¡_p rQÑdp„ 
Np¡thv$ ârstbrbs lsp S>. Ap rQÑõ\ Np¡thv$_¡ k„bp¡^u_¡ Ap Nus Nphpdp„ Apìey„ 
R>¡.
45  AÝepe_p  Apf„c¡  Apd  gMu_¡  `l¡gp  ïgp¡L$_¡  A„s¡  V$uL$pL$pf¡  âpk, 
âpkc„Nfrlssp, R>Þv$ hN¡f¡_u sgõ`i} QQp® L$fu R>¡. 
    (13)  kybp¡r^_u  (h‰cpQpe®L©$s)  -  S>¡Z¡  îuL©$óZ_u  Ahop  L$fu  R>¡  s¡hu 
Np¡`uAp¡A¡ Ap õsyrs L$fu R>¡. Np¡`uAp¡A¡ õhcph\u L$¡ A`fp^\u Ahop L$fu R>¡. 
Al] 19 âL$pf_u Np¡`uAp¡A¡ `p¡s-`p¡sp_p Ar^L$pf âdpZ¡ 19 âL$pf_u õsyrs L$fu 
R>¡.
46 Å¡ L$¡ cpNhsdp„ Aphp âL$pfp¡ v$ip®hpep _\u. îuh‰cpQpe®_p ds âdpZ¡ Ap 
AÝepedp„ lqf_y„ Np_ \e¡gy„ R>¡. Apd L$lu_¡ s¡Ap¡ `p¡s¡ S> Ap AÝepee_¡ b¡ hMs 
õsp¡Ó A_¡ A¡L$ hMs õsyrs L$l¡ R>¡. Apd s¡d_p ds¡ Ap AÝepe "Np_',"õsp¡Ó' L$¡ 
"õsyrs' R>¡; Nus _\u ! 
    (14) kybpr^_ukpf (Aopsg¡ML$L©$s) - Ap V$uL$p_p L$sp® sp¡ Np¡`uNus_¡ dpÓ 
"Np¡`uAp¡_u D[¼s' S> L$l¡ R>¡.
47 
    (15) îuqV$à`Zu (îuâcyQfZL©$s) - Ap V$uL$p õ`ô$sp L$f¡ R>¡ L$¡ h‰cpQpe£ 
õhcph A_¡ A`fp^ - Ap b¡ iåv$p¡ g¿ep R>¡. s¡dp„ õhcph_¡ Np_ kp\¡ Å¡X$hp_p¡ R>¡   - 258 - 
A_¡ A`fp^_¡ õsp¡Ó kp\¡. õhcph\u Ap Np_ R>¡ A_¡ A`fp^\u Ap õsp¡Ó R>¡.
48 
Apd Np¡`uNus Np_ `Z R>¡ A_¡ õsp¡Ó `Z R>¡. 
    (16)  îukybp¡r^_u  L$pqfL$p  ìep¿ep  (r_c®efpdrhfrQs)  -  Ap  V$uL$pdp„ 
îuh‰cpQpe®_p  ds  A_ykpf  M|b  S>  rhõspf\u  Np¡`uAp¡_p  âL$pfp¡  v$ip®ìep  R>¡. 
iê$Aps Apd L$fu R>¡ - ""lh¡ k„n¡`dp„ rhcpN L$fhpdp„ Aph¡ R>¡. Np¡`uAp¡ (dy¿eÐh¡) 
b¡ âL$pf_u R>¡ - (A) AÞe`|hp® Np¡`uAp¡ 10 âL$pf_u R>¡. A_¡ (b) A_Þe`|hp® 
Np¡`uAp¡ 9 âL$pf_u R>¡.''
49 - Apd L$lu_¡ b^p âL$pfp¡ krhõsf kdÅhhpdp„ Apìep 
R>¡.  
    (17) bpgâbp¡r^_u (rNqf^fgpgL©$s) - A¡L$Óuidp AÝepedp„, îuL©$óZ_p 
ApNd__u ApL$p„np\u îuL©$óZ_u âp\®_p L$fu fl¡gu Np¡`uAp¡A¡ S>¡ Nus Npey„, s¡_y„ 
r_ê$`Z \ey„ R>¡.
50 
    (18)  A[Þhsp\®âL$priL$p  (N„NpklpeâZus)  -  îuL©$óZ_p  v$i®__u 
CÃR>phpmu Np¡`uAp¡ Nus Npe R>¡ A_¡ îuL©$óZ_p ApNd__¡ âp\£ R>¡. Ap AÝepedp„ 
19 ïgp¡L$ R>¡. A¡L$ "DhpQ' (=EQy:) R>¡.
51 Apd, Ap V$uL$pdp„ Nus_y„ âep¡S>_ A_¡ 
ïgp¡L$k„¿ep L$¡ÞÖdp„ R>¡. Ap V$uL$pdp„ Np¡`uNus_p¡ R„>v$ fpS>l„ku A\hp grgs v$ip®hhdp„ 
Apìep¡ R>¡.  
    (19) c¼sd_p¡f„S>_u (cNhs¹âkpv$ L©$s) - Ap V$uL$pdp„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ 
"VX²JþUmZod Jm`ÝË`:' A_¡ "H¥$îU§ OJþ:'- Ap_p¡ â`„Q A¡V$g¡ Np¡`uNus.
52 Ap D`fp„s 
Ap V$uL$pdp„ ìepk_u âi„kp L$fhpdp„ Aphu R>¡; S>¡d L$¡ - "Al] ìepk_y„ hpL$¹Qpsye® 
Å¡hp dm¡ R>¡. s¡_p Üpfp A¡hp¡ bp¡^ \pe R>¡ L$¡ hpÁv$¡hu kss ìepk_u `qfQep® L$f¡ R>¡ 
!'
53  
    (20) îuc[¼sfkpe_ (îulqfk|qfL©$s) - ïgp¡L$pÐdL$ Ap V$uL$pdp„ h¡v$õsyrs 
kp\¡ Np¡`uNus_¡ Å¡X$hpdp„ Apìey„ R>¡. Sy>Ap¡ -  
    Ambú`m{Ibg¥{ï>gO©H$V`m g{ƒ{Ûbmg§ na§  
Jm`{ÝV lþV`mo@{Ibml`V`m dmL²_mZgmJmoMa_² & 
    gÀN>ãXm JþUd¥Îm`mo@ß`{Ze{_Ë`þº§$ {h doXñVþVm¡ 
      àmk¡ñVÛ{Xhm{n gyú__{V{^ko©`§ gþJrVo{“V_² &&
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      ArMg k©[ô$_p kS®>L$ê$`¡ grns L$fu_¡ A_¡ ArMg (b°ûp„X$) _p¡ Apîe 
R>¡ A¡d dp_u_¡ ks¹ - rQs¹\u rhgksp„ s¡dS> hpZu A_¡ d_\u ANp¡Qf A¡hp `fd 
sÒh_y„ Np_ îyrsAp¡ L$f¡ R>¡. ks¹ - iåv$p¡hpmu îyrsAp¡ NyZh©qÑhpmu b_u_¡ kss 
Npe R>¡ A¡hy„ h¡v$õsyrsdp„ L$üy„ R>¡. A¡ S> fus¡ âpo`y{$jp¡A¡ Al] `Z Ap ky„v$fNus_y„ 
IrNssÒh ÅZu g¡hy„ Å¡CA¡. 
      Np¡`uAp¡  L$\pd©s_p¡  drldp  ìe¼s  L$f¡  R>¡.  Ap  k„v$c®dp„  `Z  L$¡V$guL$ 
V$uL$pAp¡ Å¡hp S>¡hu R>¡ -  
(1)  iyL$`nue (îukyv$i®_k|qfL©$s) - Ap V$uL$pdp„ A¡d L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ 
kcpdp„ S>¡Ap¡ L$\pd©s_y„ Np_ L$f¡ R>¡, L$\p k„cmph¡ R>¡ s¡Ap¡ kdpS>_¡ 
dlp_ ^_ Ap`_pfp R>¡.
55 
(2)  Q¥sÞedsd„Syjp  (îu_p\Q¾$hs}L$©s)  -  sh  L$\pd©sd¹  ..pp  -  Ap 
ïgp¡L$_¡ Ap V$uL$pdp„ rh`qfs gnZp\u kdÅìep¡ R>¡; S>¡d L$¡ -  
(i)    H${d{^: B©{S>V_² = L$rh A¡V$g¡ iuO°L©$v$¹ A\p®s¹ TX$`\u L$f_pf, 
iuO°L$rh. Ap L$rhAp¡A¡ L$\pd©s_u õsyqs L$fu R>¡, âi„kp L$fu R>¡; 
_l] L$¡ â¡dop¡A¡ ! 
(ii)     H$ë_fmnh_² = L$\pd©s `p`_¡ lf_pf R>¡; _lu„ L$¡ qhflpq‚_¡ !  
(iii)  ldU_“b_² = L$\pd©s L$p_ dpV$¡ S> d„Ngê$` R>¡. dpÓ L$Z®râe R>¡; 
_l] L$¡ kyM Ap`_pf.
56 
(3)   îufrkL$pl¹gpqv$_u (_pfpeZcË$ rhfrQs) - rhfldp„ Adpfy„ Æh_ 
Adpfp\u kpÝe _\u; L$\pd©s\u kpÝe R>¡.
57 - Apd Np¡`uAp¡ L$l¡hp 
dpN¡ R>¡. 
(4)  fpkflõe (AopsLs®yL$) - L$\pd©s A¡V$g¡ cNhs¹k„b„^u rhQpf. Ap 
L$\pd©sdp„ b^p `y{$jp\p£ kdpC Åe R>¡.
58 
(5)  r_N|$Yp\®âL$piìep¿ep_ (Np¡`pgp_„v$dyr_L©$s) - Ad©s\u `Z Ar^L$ 
A¡hp L$\pd©s_y„ r_ê$`Z S>¡ L$f¡ R>¡ s¡ "c|qfv$p:' R>¡. c|qfv$p: A¡V$g¡ S>¡Ap¡A¡ 
`|h®S>Þddp„ b°pûZp¡_¡ bly cp¡S>_ A_¡ v$rnZp Ap`u R>¡ s¡hp gp¡L$p¡ !
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(6)  c[¼sfkpe_ - `pW$L$_p rQÑ_¡ lqfk|f lW$ps¹ lfu g¡ R>¡ ! Ap\u s¡d_p¡ 
afu A¡L$ ïgp¡L$ -  
  eãXmo agËd_ZnoVgþI§ g_oË` 
    lmoV¥Z² H$amo{V gagm§ñVd H$r{V©ê$n: & 
  AÕm Ëd_re gagmo@{n agàXmZo 
    OmVmo@bgñVXþ{MV§ H¥$nUËd_mT>`o &&
60 
  l¡ L©$óZ ! spfp¡ iåv$ kyM`|Z® fkÐh_¡ âpá L$fu_¡ L$urs®ê$` bÞep¡ R>¡. Ap 
iåv$  îp¡spAp¡_¡  fkkcf  L$fu  v$¡  R>¡.  l¡  Cðf  !  sy„  kfk  lp¡hp  R>sp„  lh¡ 
fkâv$p_dp„ Apmk L$f¡ R>¡ sp¡ kdq©Ùdp„ Ap L©$`Zsp iy„ DrQs R>¡ ?  
6. eyNgNus / eyÁdNus 
(îudv$¹cpNhs -  10/35/2-25) 
Jmoß` DMþ: - 
dm_~mhþH¥$V.........d«OJdm§ {XZVmn_² && 
A_yhpv$ -    Np¡`uAp¡  bp¡gu  -  X$pbp  lp\  D`f  X$pbp¡  Npg  fpMu_¡  _©Ðe  L$fsu 
c°|Ly$qV$hpmp îuL©$óZ A^fp¡›$ `f hp„kmu fpMu_¡ L$p¡dm Ap„NmuAp¡ hX$¡ dpN®_p¡ 
Apîe L$fu_¡, l¡ Np¡`uAp¡ ! Äep„ hNpX$¡ R>¡....(2).....Ðep„ rhdp_dp„ fl¡gu ÷uAp¡, 
s¡ kp„cmu_¡, rkÙp¡ kp\¡ rhõde `pdu_¡ gˆ$pqÞhs b_¡ R>¡. s¡Ap¡ L$pdv$¡h_p 
bpZp¡_¡ d_ kd`} v$¡ R>¡, dp¡l `pd¡ R>¡ A_¡ s¡Ap¡_p„ _urhb„^_ R|>V$u Åe R>¡, s¡_y„ 
`Z Ýep_ fl¡sy„ _\u. (3) Alp¡ ! l¡ ÷uAp¡! Ap Apòe® (_u hps) kp„cmp¡. lpf 
S>¡hp (Dˆ$hm) lpõehpmp (îuL©$óZ) _p hn:õ\m `f huS>mu ÅZ¡ L$¡ [õ\f 
\C NC R>¡. Ap _„v$`yÓ vy$:Mu gp¡L$p¡_¡ kyM Ap`_pfp b_¡ R>¡. Äepf¡ s¡ h¡Ï hNpX$¡ 
R>¡...(4)... Ðepf¡ h°S>_p h©jcp¡, lfZp¡ A_¡ Npep¡ : Ap b^p„ âpZuAp¡_p„, kd|ldp„ 
v|$f\u  S>,  h¡ÏhpÛ\u  rQÑ  lfpC  Åe  R>¡.  s¡Ap¡A¡  v$p„sdp„  gu^¡gp  Opk_p 
L$p¡rmepAp¡_¡ A¡d _¡ A¡d fpMu_¡ L$p_ KQp L$fu_¡ ÅZ¡ L$¡ k|C Nep„ lp¡e A\hp 
rQÓdp„ Qusep¯ lp¡e s¡hp„ \C Åe R>¡. (5) dp¡f_p„ `uR>p„, N¡fy hN¡f¡ ^psy A_¡ L|$Zp„ 
`p„v$X$p„ hX$¡ d‰ S>¡hu bp„^¡gu c¡V$_y„ A_yL$fZ L$fsp (îuL©$óZ) bgfpd_u kp\¡ 
A_¡ Np¡hprmepAp¡_u kp\¡ l¡ kMu ! ¼epf¡L$ Äepf¡ Npep¡_¡ bp¡gph¡ R>¡...(6)...   - 261 - 
Ðepf¡ _v$uAp¡_u Nrs s|V$u Åe R>¡. s¡ (_v$uAp¡) `h_ Üpfp gphhpdp„ Aph¡gu s¡_p 
QfZL$dm_u fS>_¡ T„M¡ R>¡. s¡Ap¡ Ap`Zu S>¡d bly `yÎeipmu _\u. s¡Ap¡_u 
sf„Np¡ê$`u cyÅAp¡ â¡d\u L„$r`s \pe R>¡ A_¡ s¡Ap¡_y„ `pZu [õ\f \C Åe R>¡. (7) 
A_yQfp¡  hX$¡  S>¡Ap¡_p„  `fp¾$d  hZ®hpep„  R>¡,  S>¡  Apqv$`y{$j_u  S>¡d  [õ\f 
rhc|rshpmp„  R>¡.  h_dp„  rhlfsp  s¡  (îuL©$óZ),  `h®s_p  sV$p¡dp„  Qfsu  Npep¡_¡ 
hp„kmu\u Äepf¡ bp¡gph¡ R>¡...(8)... Ðepf¡ h_gspAp¡ A_¡ h©np¡ a|g A_¡ am\u 
kd©Ù \C Åe R>¡; s¡Ap¡ ÅZ¡ L$¡ `p¡sp_pdp„ fl¡gp îurhóÏ_¡ ÅZ¡ L$¡ Arcìe¼s 
L$f¡ R>¡. s¡Ap¡_u X$pmuAp¡ cpf\u _du Åe R>¡. s¡Ap¡ â¡d\u lrj®s ifufhpmp 
\C_¡ d^_u ^pfpAp¡ hlphhp dp„X$¡ R>¡. (9) v$i®_ue (ìe[¼s)Ap¡dp„ rsgL$ê$` 
(îuL©$óZ)_u h_dpmpdp„ fl¡g qv$ìe N„^\u ey¼s sygku_p d^y`p_\u dÑ b_¡gp 
cdfp_p  kd|lp¡  hX$¡  DÃQ  õhf¡  Npe¡gp  A_yL|$m  Nus_p¡  Ap^pf  L$fu  fl¡gp 
îuL©$óZ Äepf¡ hp„kmu_¡ kˆ$ L$f¡ R>¡....(10)... Ðepf¡ kfp¡hfdp„ kpfk, l„k 
hN¡f¡ `nuAp¡_p„ rQÑ d_p¡lf Nus\u lfpC Åe R>¡. s¡Ap¡ A¡L$pN° rQÑ\u, Aphu_¡ 
lqf_u D`pk_p L$f¡ R>¡. s¡Ap¡ Ap„Mp¡ b„^ L$fu v$¡ R>¡ A_¡ dp¥_ ^pfZ L$f¡ R>¡. (11) 
l¡ h°S>_u v$¡huAp¡ ! bgfpd kp\¡ `h®s_p riMfp¡ `f fl¡gp îuL$©óZ `yó`p¡_u 
dpmpAp¡_p L$Zp®c|jZp¡_u ip¡c¡ R>¡. s¡ lrj®s \C_¡ Äepf¡ hp„kmu_p AhpS>\u 
rhð_¡ Ap_„qv$s L$f¡ R>¡ A_¡ NÅhu d|L$¡ R>¡...(12)... Ðepf¡ dlp`y{$j (îuL©$óZ)_y„ 
Ars¾$dZ \i¡ A¡hu i„L$p\u d¡O `Z d„v$-d„v$ NS®>_p L$f¡ R>¡, rdÓ A¡hp îuL©$óZ 
`f `yó`hjp® L$f¡ R>¡ A_¡ R>pep\u R>Ó ^f¡ R>¡. (13) l¡ ksu ! (=eip¡v$p !) A_¡L$ 
Ås_u Np¡hprmepAp¡_u fdsp¡dp„ Ly$im A¡hp sdpfp `yÓ Äepf¡ rbçbam S>¡hp 
`p¡sp_p A^fp¡›$ `f hp„kmu fpMu_¡ `p¡sp_u d¡m¡ S> iuM¡gu õhf-ÅrsAp¡_¡ 
hNpX$¡ R>¡...(14)... Ðepf¡ CÞÖ, i„L$f A_¡ b°ûp S>¡dp„ AN°¡kf R>¡ s¡hp î¡›$ v$¡hp¡, 
c¡v$krls s¡ kp„cmu_¡, (`p¡s¡) L$rhAp¡ lp¡hp R>sp„ X$p¡L$ A_¡ d_ _dphu v$¡ R>¡ A_¡ 
sÒh_p¡  r_òe  _  \sp„  dy„ThZ  A_ych¡  R>¡.  (15)  ÝhS>,  hÇ>>,  L$dm  A_¡ 
A„Ly$iê$`u  rhrQÓ  rQŒhpmp  `p¡sp_p  QfZL$dm_u  `p„MX$uAp¡  hX$¡  h°S>c|rd_¡ 
(`iyAp¡_u) MfuAp¡_p v$bpZ\u \su `uX$p_¡ ip„s L$fu fl¡gp (îuL©$óZ) h¡Ï 
hNpX$sp - hNpX$sp dp¡V$p ifufhpmp lp\u_u NrsA¡ Qpg¡ R>¡...(16)... Ðepf¡ 
rhgpk`|h®L$ s¡_¡ Å¡hp\u (Adpfpdp„) L$pdv$¡h_p¡ h¡N Ar`®s \C Åe R>¡ A_¡ Ad¡   - 262 - 
h©n_u Nrs_¡ `pduA¡ R>uA¡ (Ap kde¡) L$ídg_¡ L$pfZ¡ L$¡i L$¡ h÷_¡ `Z Ad¡ 
ÅZsu _\u. (17) ¼epf¡L$ Npep¡_¡ NZsp îuL©$óZ drZ_¡ ^pfZ L$f¡ R>¡ A_¡ râe 
kyN„^hpmu sygku_u dpmp ^pfZ L$f¡ R>¡ ¼epf¡L$ s¡ râe A_yQf_p Mcp `f lp\ 
fpMu_¡ Äepf¡ Npe R>¡...(18)... Ðepf¡ hpN¡gu hp„kmu_p AhpS>\u S>¡Ap¡_p„ rQÑ 
h„rQs b_u Åe R>¡ s¡hu L$prmepf d©N_u N©rlZuAp¡ (=lfZuAp¡), Np¡`uAp¡_u 
S>¡d Of_u ApipAp¡ R>p¡X$u v$C_¡ NyZkd|l_p kpNf (îuL©$óZ)_y„ A_ykfZ L$fu_¡ 
îuL©$óZ_u `pk¡ S> b¡ku fl¡ R>¡. (19) l¡ r_ó`p` (eip¡v$p !) S>¡Z¡ dp¡Nfp_u 
dpmp\u L$p¥syL$ D`Åh¡ s¡hp¡ h¡i ^pfZ L$ep£ R>¡ s¡hp A_¡ Np¡hprmepAp¡ s¡dS> 
Npe_p  ^Z\u  h]V$mpe¡gp  sdpfp  `yÓ  _„v$_„v$_  (îuL©$óZ)  râeS>_p¡_¡  Ap_„v$ 
Ap`sp edy_pdp„ rhlpf L$f¡ R>¡....(20).... Ðepf¡ Q„v$_ S>¡hp õ`i®\u (îuL©$óZ_¡) 
dp_ Ap`sp¡ hpey d„v$-d„v$ A_¡ A_yL|$m hl¡ R>¡. N„^hp£ s¡_¡ h„v$_ L$f¡ R>¡ A_¡ hpÛ, 
Nus  s¡dS>  c¢V$p¡\u  D`pk_p  L$f¡  R>¡.(21)  h°S>  A_¡  Npep¡_p  hÐkg  A_¡ 
Np¡h^®_^pfu îuL©$óZ kdN° Np¡^__¡ A¡L$Ó L$fu_¡ kp„S>¡ (`pR>p af¡ R>¡) Ðepf¡ 
fõspdp„ h©Ùp¡ s¡_p QfZp¡_¡ h„v$¡ R>¡ A_¡ s¡_u L$urs®_y„ Np_ L$f¡ R>¡. (Ap kde¡) 
îuL©$óZ h¡Ï hNpX$sp lp¡e R>¡.(22) îd\u DÐ`ß \e¡gu L$pqÞs\u `Z Ap„Mp¡_p 
DÐkh_¡ h^pfu fl¡gp A_¡ (Npep¡_u) MfuAp¡\u EX$¡gu ^|m\u S>¡_u dpmp ìepá 
\C NC R>¡ s¡hp Ap v$¡hL$u`yÓ îuL©$óZc¼sp¡_p d_p¡f\p¡_¡ `|Z® L$fhp_u CÃR>p\u 
Al] Aph¡ R>¡.(23) \p¡X$p dv$\u rhl¹hm b_¡gp _¡Óhpmp, rdÓp¡_¡ dp_ Ap`_pfp, 
bp¡f S>¡hp `p„Xy$ f„N_p dyMhpmp, kp¡_p_p Ly„$X$m_u ip¡cp\u L$p¡dm N„X$õ\m_¡ 
ip¡cphu  fl¡gp,  h_dpmp  S>¡Z¡  ^pfZ  L$fu  R>¡,  NS>fpS>  S>¡hp¡  S>¡_p¡  rhlpf  R>¡, 
fpqÓ`rs (QÞÖ) S>¡hy„ S>¡_y„ âkß dyM R>¡ s¡ Ap evy$`rs h°S>dp„ (`yfpC fl¡gu) Npep¡ 
kdp_ (A¡hu) Ap`Zp vy$f„s qv$_sp`_¡ ip„s L$fsp-L$fsp kp„S>_p kde¡ Al] 
Aph¡ R>¡.(24-25)  
k„v$c® -    cpNhs_p v$idõL„$^_p 33dp AÝepedp„ "fpk-,`„QpÝepeu'_u kdp[á 
\pe  R>¡.  34dp  AÝepedp„  rhÛpOf  kyv$i®__p¡  DÙpf  A_¡  i„MQ|X$_p¡  h^ 
hZ®hpep¡  R>¡.  `R>u  35dp  AÝepedp„  Ap  eyNgNus  r_ê$r`s  \ey„  R>¡.  cNhp_¹ 
îuL©$óZ  h_dp„  Åe  R>¡  Ðepf¡  L©$óZgugp_y„  Np_  L$fu  fl¡gu  Np¡`uAp¡  vy$:M`|h®L$ 
qv$hk `kpf L$f¡ R>¡. Apd L$lu_¡ iyL$v$¡h eyNgNus k„cmph¡ R>¡.   - 263 - 
rhh¡Q_ -    õhpNsp R„>v$dp„ gMpe¡gy„ Ap eyNgNus eyÁdNus sfuL$¡ `Z Ap¡mMpe R>¡. 
Ap AÝepe_u `y[ó`L$pdp„ Ap Nus_¡ "Np¡r`L$p eyNgNus' L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡.
61 
îu^fõhpdu gM¡ R>¡ L$¡ Np¡`uAp¡ Ap eyNgNus\u qv$hkp¡ `kpf L$f¡ R>¡.
62 Ap_¡ 
eyNg L$¡ eyÁdNus ip dpV$¡ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡? îu^f gM¡ R>¡ L$¡ Al] ïgp¡L$eyNgp¡ 
R>¡.
63  Aphp„  12  eyNgp¡  R>¡.  A¡V$g¡  L$¡  A\®_u  ×[ô$A¡  b¡-b¡  ïgp¡L$  `fõ`f 
k„L$mpe¡gp R>¡. b¡ ïgp¡L$ dmu_¡ A¡L$ A\® Ap`¡ R>¡. A\®_u `|Z®sp b¡ ïgp¡L$ Üpfp 
\pe R>¡. 
    Ap Nusdp„ dy¿eÐh¡ îuL©$óZ_u hp„kmu_p¡ Av$¹cys âcph A_¡ îuL©$óZ_y„ 
v$i®_ueê$` ïgp¡L$Ðh `pçey„ R>¡. 
    ìep¡dep_dp„  Aph¡gu  rkÙp¡_u  ÷uAp¡  L$pd_¡  hiuc|s  b_u  Åe  R>¡. 
lfZp¡, Npep¡ hN¡f¡ âpZuAp¡ A¡hp„ [õ\f \C Åe R>¡; ÅZ¡ L$¡ rQÓõ\ _ lp¡e ! 
h_gsp A_¡ h©np¡ d^y_u ^pfpAp¡ hlph¡ R>¡ ! `nuAp¡A¡ Ap„Mp¡ b„^ L$fu_¡ dp¥_ 
^pfZ L$fu gu^y„; ÅZ¡ L$¡ lqf_u D`pk_p L$f¡ R>¡ ! Ap âdpZ¡ A_¡L$ ïgp¡L$dp„ 
h¡Ïfh_u âcphL$sp Arcìe¼s \C R>¡. 
    îuL©$óZ "v$i®_uersgL$' R>¡. s¡Z¡ h_dpgp A_¡ qv$ìe sygku_¡ ^pfZ L$ep® 
R>¡. kyhZ®_p Ly„$X$gp¡_u ip¡cp\u îuL©$óZ_p d©vy$N„X$ - L$p¡dm gdZp„ kyip¡rcs b_u 
Åe R>¡. Apd îuL©$óZ_u kp¥Þv$e®îu v$ip®hhpdp„ Aphu R>¡. 
    Ap Nus_p¡ A¡L$-A¡L$ ïgp¡L$ L$pìepÐdL$ R>¡. A¡V$g¡ S> L©$óZdp¡l_ AN°hpg 
gM¡ R>¡ L$¡ L$p¡dgL$pÞs `v$phgu\u Ag„L$©s A_¡ i©„Npffk\u `|Z® Aphu ùv$ephS®>L$ 
L$rhsp L$v$pQ ¼ep„L$ S> D`gå^ \pe.
64 v„$X$u L$l¡ R>¡ L$¡ i¡fX$u, v|$^, Np¡m hN¡f¡_u 
d^yfsp Sy>v$u-Sy>v$u lp¡e R>¡. Aphu d^yfsp hÃQ¡ fl¡gp A„sf_¡ kfõhsu `Z L$lu 
iL$¡ _l].
65 Apd Al] `Z âÐe¡L$ ïgp¡L$dp„ rhriô$ L$pìedp^ye® R>¡; S>¡ A_ych_p¡ 
rhje R>¡, Arc^p__p¡ _l].  
    Np¡`uAp¡ Ap Nus Npsu-Npsu qv$hk `kpf L$f¡ R>¡. Np¡`uAp¡_y„ Aphy„ hs®_ 
rlÞvy$ ApQpf_p¡ A¡L$ cpN R>¡. S>¡.C. `¡X$raëX$ gM¡ R>¡ L$¡ rlÞvy$ ÷uAp¡ v$ffp¡S> khpf¡ 
`p¡sp_p„ fp¡Æ„v$p„ L$pd L$fsu-L$fsu îuL©$óZ L$¡ îurih_p„ Nusp¡ Npe R>¡.
66 Apd 
gMu_¡ s¡Ap¡A¡ A¡L$ s¡gyNy Nus_p¡ A„N°¡Æ A_yhpv$ `Z d|¼ep¡ R>¡.
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    s¥qÑfuep¡`r_jv$dp„ "agm¡ d¡ g:'
68 _uS>¡ rhcph_p Å¡hp dm¡ R>¡. s¡_¡ A_yê$` 
fkê$` îuL©$óZ_y„ k-fk ìe[¼sÐh Al] ìe¼s \ey„ R>¡. 
7. c°dfNus 
(îudv$¹cpNhs - 10/47/12-21) 
Jmoß`þdmM - 
_Yþd {H$Vd~ÝYmo......._yÜÝ`©Ymñ`V² H$Xm Zþ && 
A_yhpv$ -    l¡ L$`V$u_p b„^y c°df ! (Adpfu) k`Ð_u_p õs_p¡\u dkmpC Ne¡gu 
dpmpdp„ gpN¡gp L$¡kf_¡ gu^¡ MfX$pe¡gu d|R>p¡ hX$¡ sy„ Adpfp QfZ_p¡ õ`i® _ 
L$f. d^y`rs (îuL©$óZ) s¡ dpr__uAp¡_p âkpv$_¡ cg¡ hl_ L$f¡; L$¡ S>¡ evy$Ap¡_u 
kcpdp„  lpõe_¡  `pÓ  
R>¡ !  S>¡_p¡ v|$s sy„ `Z Aphp¡ S> R>¡ ! (12) A¡L$ hMs `p¡sp_u dp¡lL$ A^fky^p 
r`hX$phu_¡, sy„ S>¡d a|gp¡_¡ ÐeS>¡ R>¡ s¡d spfp S>¡hp s¡Z¡ Ad_¡ sfs S> ÐeÆ v$u^u 
R>¡.  s¡hp  s¡_p  QfZL$dm_¡  gÿdu  L$¡d  k¡hsu  li¡  ?  lp,  s¡_y„  rQÓ  `Z 
DÑdL$urs®hpmp (s¡ cNhp__p) S>ë`_ (=Mp¡V$p„ duW$p„ hQ_p¡) \u gp¡cpC Ney„ li¡. 
(13) l¡ c°df ! sy„ Al] Adpfu ApNm evy$Ap¡_p Ar^`rs_y„ hpf„hpf iy„ Np_ L$f¡ 
R>¡ ? Ad¡ Ofbpf rh_p_u R>uA¡ A_¡ Adpfp dpV$¡ îuL©$óZ `|hp®_yc|s R>¡. ASy®>__p 
rdÓ îuL©$óZ_u ldZp„ S> S>¡ kMuAp¡ \C R>¡, s¡Ap¡_u ApNm s¡ s¡ âk„Np¡_y„ Np_ 
L$f. (îuL©$óZ¡) S>¡_p õs__u `uX$pAp¡ v|$f L$fu R>¡ s¡ spfp dpV$¡ Cô$ R>¡ A_¡ s¡ S> 
s_¡ Cô$ `v$p\p£ Ap`i¡. (14) L$`V$`|h®L$ d_p¡lf lpõe L$fu_¡ c°|Ly$V$u_¡ DR>pmsp 
îuL©$óZ_¡ õhN®, `©Õhu L$¡ fkpsmdp„ L$C ÷uAp¡ R>¡; S>¡ vy$g®c R>¡ ? gÿdu (`p¡s¡) 
S>¡_u QfZfS> D`pk¡ R>¡; Ðep„ Ad¡ L$p¡Z ? R>sp„ `Z L©$`Z (=v$u_) _p `n`psdp„ 
S> "DÑdïgp¡L$' iåv$ lp¡e R>¡.(15) dõsL$ `f `N d|L$. ly„ ÅÏ„ Ry„> L$¡ îuL©$óZ 
`pk¡\u Aphu_¡ v|$s L$d®_¡ ep¡Áe d^yf hQ_p¡ L$lu_¡ âp\®_p L$fhpdp„ sy„ Qsyf 
bÞep¡ R>¡. Ad¡ s¡ îuL©$óZ dpV$¡ k„sp_, `rs A_¡ AÞeS>_p¡ (õhS>_p¡)_p¡ ÐepN 
L$ep£ R>¡. R>sp„ `fs„Ó d_hpmp s¡ îuL©$óZ¡ Adpfp¡ ÐepN L$ep£ R>¡. s¡ bpbsdp„ iy„ 
kdp^p_ L$fhy„ ? (16) S>¡Z¡ riL$pfu_u S>¡d hp_ffpS> hpgu_¡ h]^u _p¿ep¡ lsp¡, 
L$pdhpk_p\u Aph¡gu ÷u-i|`Z®Mp_¡, ÷u\u rS>spe¡gp S>¡Z¡, L$v$ê$`u L$fu _pMu   - 265 - 
lsu A_¡ L$pNX$p_u S>¡d brgfpÅA¡ Ap`¡gy„ brg MpC_¡ R>¡hV$¡ s¡_¡ `Z bp„Ýep¡ 
lsp¡. s¡ L$pmp îuL©$óZ_u rdÓsp Adpf¡ L$fhu _\u. `Z iy„ L$fuA¡ ? s¡_p¡ L$\p\® 
R>p¡X$u iL$psp¡ _\u. (17) S>¡_p Qqfsgugpê$` L$Zp®d©s_p V$u`p„_y„ A¡L$hpf `p_ 
L$f_pfp (dpZkp¡)_p ÜÞÜ^dp£ ^p¡hpC Åe R>¡. s¡ _pi `pçep lp¡e s¡ fus¡ sfs 
S> v$u_ A¡hp Of - Ly$Vy$„b_¡ R>p¡X$u_¡ v$u_ b_u_¡ `nuAp¡_u S>¡d s\p rcnyAp¡_u S>¡d 
fl¡ R>¡. (18) S>¡d L$prmepf d©N_u ÷uAp¡ (=d©NguAp¡) `pfOu_p Np__¡ (kÐe 
dp_u_¡ bpZ\u Opeg \C_¡ `uX$p cp¡Nh¡ R>¡ s¡d) Ad¡ `Z (îuL©$óZ_p) L$`V$u 
hQ_p¡_¡ kÐe dp_u_¡ s¡dp„ îÙp fpMu lsu. `Z (AÐepf¡) A_¡L$hpf s¡d_p 
_M_p õ`i®\u suh° L$pd`uX$p cp¡NhuA¡ R>uA¡. dpV$¡ l¡ v|$s ! AÞe hps L$f. (19) 
l¡ râe_p rdÓ ! râe îuL©$óZ¡ s_¡ afu\u dp¡L$ëep¡ R>¡ ? s¡\u S> afu Apìep¡ R>¡. l¡ 
v|$s ! sy„ Adpfp dpV$¡ dp__ue R>¡, sp¡ dpNu g¡, sy„ iy„ CÃR>¡ R>¡ ? sy„ Al]\u Ad_¡ 
L$¡d gC S>Ci ? (îuL©$óZ) L$v$u A¡L$gp fl¡sp S> _\u. hmu, l¡ kp¥çe ! h^| gÿdu 
kss s¡_u kp\¡, s¡_p hn:õ\m `f fl¡ R>¡. (20) iy„ Ape®`yÓ AÐepf¡ d\yfpdp„ 
R>¡ ? l¡ kp¥çe ! iy„ s¡ r`sp_p Of_¡, õhS>__¡ A_¡ Np¡hprmepAp¡_¡ epv$ L$f¡ R>¡ ? 
s¡ L$epf¡L$ Adpfu-v$pkuAp¡_u L$\pAp¡ L$l¡ R>¡ ? Af¡f¡ ! ANf_p S>¡hu kyN„^hpmp 
`p¡sp_p lp\_¡ Adpfp dõsL$ `f ¼epf¡ d|L$i¡ ? (21) 
k„v$c® -    îuL©$óZ_p L$l¡hp\u DÙh, îuL©$óZ_p„ k„v$¡i hQ_p¡, _„v$-eip¡v$p s¡dS> 
Np¡`uAp¡_¡, k„cmphhp dpV$¡ Np¡Ly$mdp„ Aph¡ R>¡. Np¡`uAp¡_¡ Ap hps_u ÅZ \pe R>¡ 
Ðepf¡ s¡Ap¡ Nphp gpN¡ R>¡, fX$hp gpN¡ R>¡ A_¡ îuL©$óZ_y„ hpf„hpf õdfZ L$fhp 
gpN¡ R>¡. Ap kde¡ A¡L$ Np¡`u A¡L$ c°df_¡ Å¡C_¡, s¡_¡ L©$óZv|$s dp_u_¡ S>¡ bp¡gu s¡ 
c°dfNus sfuL$¡ Ap¡mMpe R>¡. 
rhh¡Q_ -    cpNhsL$pf Ap  ïgp¡L$v$iL$_¡ Nus  L$¡  c°dfNus  L$l¡sp  _\u.  `f„sy  Ap 
ïgp¡L$p¡  Nus  sfuL$¡  ârkÙ  R>¡;  S>¡d  L$¡  Nuspâ¡k,  Np¡fM`yf  Üpfp  âL$pris 
îudv$¹cpNhs_u A_y¾$drZL$pdp„ "c°dfNusd¹' - Ap õ`ô$ D‰¡M R>¡.
69 
    X$p¡. L©$óZdp¡l_ AN°hpg gM¡ R>¡ - ""Ad¡ îudv$¹cpNhs_p "c°dfNus'_¡ 
"k„v$¡iL$pìe'_u  k„op  Ap`u  R>¡.  buÅ  iåv$p¡dp„  Ap_¡  "rhflL$pìe'  `Z  L$lu 
iL$pe.''
70 Apd s¡Ap¡ Ap ïgp¡L$p¡_¡ Nus NZsp _\u. X$p¡. AN°hpg_p¡ k„v$¡iL$pìe   - 266 - 
dp_hp_p¡ ds DrQs S>Zpsp¡ _\u; L$pfZ L$¡ Ap Nus Üpfp Np¡`u îuL©$óZ_¡ k„v$¡i 
dp¡L$ghp CÃR>su lp¡e, s¡hy„ args \sy„ _\u. Apd k„v$¡ipÐdL$sp Å¡hp dmsu _\u. 
"rhflL$pìe' L$l¡hpdp„ hp„^p¡ _\u. 
    kdN°sep Å¡sp„ Ap Nusdp„ Np¡`uAp¡_p¡ îuL©$óZ sfa_p¡ Nyõkp¡, A_yfpN 
A_¡ k`Ð_u sfa_p¡ Ak|epcph ìe¼s \ep¡ R>¡. S>¡dL$¡ -  
  (1) L$p¡` - OZp ïgp¡L$p¡dp„ Ap L$p¡` - Nyõkp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. Np¡`uAp¡ L$l¡ R>¡ - 
o  A¡L$ S> hMs `p¡sp_u dp¡rl_u_y„ `p_ L$fphu_¡ sfs S> îuL©$óZ¡ Ad_¡ 
ÐeÆ v$u^u R>¡. 
o  l¡ c°df ! sy„ evy$Ap¡_p Ar^`rs îuL©$ó_¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ iy„ Npep L$f¡ 
R>¡? 
o  îuL©$óZ¡ `p¡sp_p `|hp®hspfp¡dp„ L$`uÞÖ hpgu_p¡ h^ L$ep£ lsp¡; S>¡dp„ 
s¡_p¡ gp¡c - A¡L$ âL$pf_u gpgkp S> v$¡Mpe R>¡. ÷u\u ÆspC Ne¡gp 
s¡Z¡ S> A¡L$ ÷u_¡ rhf|` b_phu v$u^u lsu. Af¡ ! L$pNX$p_u S>¡d 
brgfpÅ  `pk¡\u  "brg'  d¡mhu_¡,  s¡_¡  S>  bp„Ýep¡  lsp¡  !  Aphp 
"Arks' A¡V$g¡ íepdhZ®hpmp_u rdÓsp iy„ L$fhu ? 
  Apd Ap Nusdp„ Np¡`uAp¡_p¡ Nyõkp¡ ìe¼s \ep¡ R>¡. 
  (2) A_yfpN - Nyõkp¡ lp¡hp R>sp„ L©$óZdp„ A_Þe A_yfpN `Z R>¡; S>¡dL$¡ - 
o  îuL©$óZ_p¡ L$\p\® Adpfp dpV$¡ vy$õÐeS> R>¡. 
o  Ad¡ sp¡ îuL©$óZ_u v$pkuAp¡ R>uA¡; s¡ Adpfp dõsL$ `f ¼epf¡ lp\ 
d|L$i¡ ?  
  (3) Ak|ep - Ap âL$pf_p Nus_p â\d ïgp¡L$dp„ S> "k`Ð_u' iåv$_p¡ âep¡N 
A_¡ "îuL©$óZ cg¡ s¡ dpr__uAp¡_p âkpv$_¡ N°lZ L$f¡' - Ap hQ_dp„ Np¡`uAp¡_p¡ 
Ak|epcph Arcìe¼s \ep¡ R>¡. 
    îuL©$óZ_p `|hp®hspfp¡_¡ Np¡`uAp¡ epv$ L$f¡ R>¡. A¡V$g¡ A¡V$gy„ sp¡ õ`ô$ S> R>¡ 
L$¡ Np¡`uAp¡_¡ Mbf R>¡ L$¡ îuL©$óZ Ahspfu `y{$j kpnps¹ Cðf R>¡. Np¡`uAp¡ 
îuL©$óZ_¡ cNhp_¹ kdS>¡ R>¡ A¡V$g¡ S> Ap L$p¡`, A_yfpN hN¡f¡ cphp¡ gp¥qL$L$ _l] 
`Z Agp¥qL$L$ b_u Åe R>¡. Ap Agp¥qL$L$sp byqÙ Üpfp sL®$_u klpe\u iåv$õ\   - 267 - 
L$fhp_p¡ rhje _\u, `f„sy ùv$e Üpfp c[¼s_u klpe\u Aiåv$õ\ A_ych_p¡, 
âsurs_p¡ rhje R>¡. 
    Al] îuL©$óZ_y„ ApL$j®L$ kp¥Þv$e® ìe„rS>s \ey„ R>¡. Np¡`uAp¡ L$l¡ R>¡ õhN®, 
`©Õhu L$¡ fkpsmdp„ L$C ÷uAp¡ A¡hu R>¡; S>¡ îuL©$óZ dpV$¡ vy$g®c lp¡e ? Ap A¡L$ S> 
hp¼edp„ îuL©$óZ_y„ A_Þe A_¡ ApL$j®L$ f|`dp^ye® ìe¼s \ey„ R>¡. 
    îuL$©óZ sfa Nyõkp¡ lp¡hp R>sp„ Np¡`uAp¡ s¡_¡ T„M¡ R>¡ A_¡ s¡_p L$\pd©s_p¡ 
drldp ìe¼s L$f¡ R>¡. 
    Nusdp„  i©„Npffk_y„  âp^pÞe  R>¡.  ¼epf¡L$  cpNhsL$pf  My‰p¡  L$¡  Adep®v$ 
i©„Npf Apg¡Msp lp¡e A¡hy„ gpN¡. `f„sy "{Za‘þem: H$d`:' A¡ Þepe¡ Ap v$p¡j _\u. 
hmu,  S>¡d  bpZcË$_p¡  `yÓ  L$pv„$bfu_p  fk\u  dÑ  b_u  Nep¡  R>¡.
71-A  s¡d 
cpNhsL$pf `Z c[L$sfk\u DÞdÑ b_u Nep R>¡. 
    ârkÙ  L$\pL$pf  îuX$p¢Nf¡ÆdlpfpS>  L$l¡  R>¡  -  ""DÙh_p  ApNd_dp„ 
DÙh_p op__p¡ A_¡ Np¡`uAp¡_u kNyZ c[¼s_p¡ d^yf L$gl Å¡hp dm¡ R>¡. L$¡hm 
op_ Üpfp A\hp L$¡hm c[¼s Üpfp d_yóe `|Z® _\u b_sp¡. Æh_dp„ bß¡_p¡ 
kdÞhe L$fu_¡ â¡dde Æh_ Æhhp\u âcy_u âp[á \pe R>¡, âcy_u L©$`p_p¡ 
A_ych \pe R>¡. DÙh - ApNd_ âk„N_y„ Ap flõe R>¡. 
71-b 
    Ap Nus A¡L$ S> Np¡`u Npe R>¡. s¡ c°df_¡ k„bp¡^u_¡ Ap ïgp¡L$p¡ bp¡g¡ R>¡. 
`f„sy hõsys: s¡ DÙh_¡ L$l¡ R>¡. Al] c°df Aâõsys R>¡. DÙh `°õsys R>¡. Ap 
D`fp„s "c°df' Üpfp îuL©$óZ `Z ìe„rS>s R>¡. X$p¡. fpS>¡ðf âkpv$ Qsyh£v$uA¡ Ap 
õ`ô$sp L$fu R>¡.
72 
    c°dfNus_p¡  OZp¡  ìep`L$  âcph  A_yL$prgL$  kprlÐe  `f  `X$ep¡  R>¡. 
rlÞv$udp„ `l¡gy„ _pd k|fv$pk_y„ g¡hy„ `X$¡. s¡dZ¡ c°dfNus `f A_¡L$ `v$ g¿ep„ R>¡. 
Ap`Z¡ A¡L$\u S> k„sp¡j dp_uA¡ -  
 
 
AmE OmoJ {eImdZ nm±‹So> & 
na_maWr nþamZ{Z bmXo Á`mo§ ~ZOmao Q>m±‹So> &&   - 268 - 
h_ar J{V n{V H$_bZ`ZH$r OmoJ {gI¢ Vo am±‹S>o & 
H$hm¡, _Yþn, H¡$go g_m`±Jo EH$ å`mZ Xmo Im±‹So> && 
H$hþ, fQ>nX, H¡$go I¡`Vþ h¡ hm{WZ Ho$ g±J Jm±‹So> & 
H$mH$r ^yI JB© ~`m{a ^{I {~Zm XyY K¥V _m±‹So> && 
H$mho H$mo Pmbm b¡ {_bdV, H$m¡Z Mmoa Vþ_ S>m±‹So> & 
gyaXmg VrZm| Z{h§ CnOV Y{Z`m YmZ Hþ$åhm‹S>o &&
73 
    k|fv$pk  D`fp„s  _„v$v$pk,  sygkuv$pk,  drsfpd,  v$¡h,  rcMpfuv$pk, 
O_p_„v$,  `ÚpL$f,  k¡_p`rs,  cpfs¡Þvy$  lqfòÞÖ,  â¡dO_,  kÐe_pfpeZ, 
lqfAp¥^, d¥r\guifZ Nyá A_¡ fÐ_pL$f¡ `Z c°dfNus `f Av$¹cys L$rhspAp¡ 
gMu R>¡. Apdp„\u b¡ S> `„[¼sAp¡ gCA¡; S>¡\u s¡dp„ fl¡gy„ L$rhÐh Å¡C iL$pe - 
    Vþ_ DYmo `hr H${h`mo CZgmo, 
      h_ Am¡a H$Ny> Z{h§ OmZ{V h¡ & 
    {n` ß`mao {Vhmao {Zhmao {~Zm, 
      A±{I`m Xþ{I`m Z{h§ _mZ{V h¡. &
74 
        -^maVoÝXþ h{aüÝÐ 
* * * * * * * * * * * 
  kmZ-`moJ go h_| h_mam `hr {d`moJ ^bm h¡ & 
  {Og_| AmH¥${V, àH$Q> ê$n-JþU, ZmQ>²` H${dÎm H$bm h¡ &&
75 
      - _¡{WbreaU Jþá  
    NyS>fpsudp„ rlÞv$u S>¡V$gy„ A¡X$pZ \ey„ _\u. dÝeL$pmdp„ c°dfNus rhjeL$ 
L$¡V$guL$ L$rhspAp¡ âpá \pe R>¡; S>¡dL$¡ - 
    (1) Qsycy®S>_u c°dfNusp. 
    (2) cud h¥óZh_u frkL$Nusp. 
    (3) h°¡lv$¡h_u c°dfNusp.76 
    cpNhs_p c°dfNusdp„ Np¡`u L$l¡ R>¡ L$¡ VXb_{gVg»`¡Xþ©ñË`OñVËH$WmW©: & 
A\p®s¹ lh¡ íepd_u rdÓsp bk. _\u L$fhu; R>sp„ s¡_p¡ L$\p\®, Adpfp dpV$¡   - 269 - 
ÐeS>hp¡ dyíL$¡g R>¡. Ap cph_¡ NyS>fpsu L$rh v$epfpd¡ bly kfk fus¡ iåv$õ\ L$ep£ 
R>¡ - 
    íepd f„N kdu`¡ _ Åhy„, dpf¡ ApS> \L$u íepd f„N kdu`¡ _ Åhy„. 
    S>¡dp„ L$pmpi s¡ sp¡ kp¥ A¡L$ kfMy„,  
          kh®dp„ L$`V$ li¡ Aphy„, 
    L$õs|fu L$¡fu tbv$u sp¡ L$fy„ _l], 
          L$pS>m _p Ap„Mdp„ A„Åhy„.  dpf¡. 
    L$p¡qL$gp_p¡ iåv$ ly„ k|Ï„ _rl L$p_¡, 
          L$pNhpZu iLy$_dp„ _ gphy„. dpf¡. 
    _ugp„bf L$pmu L„$QyL$u _p `l¡fy„, 
          S>d_p_p„ _ufdp„ _ Þlphy„. dpf¡.  
    dfL$sdrZ S>¡ d¡O ×ô$¡ _p Å¡hp, 
          Å„by-h„ÐepL$ _p Mphy„, 
    v$ep_p âusd kp\¡ dyM¡ _ud gu^p¡, 
          d_ L$l¡ S>¡ "`gL$ _p r_cphy„ !' dpf¡.
77 
8. lqfL$\p¡v$¹Nus 
(10/47/39-52) 
Jmoß` DMþ: - 
{Xï>²`m{hVmo hV: .......... d¥{OZmU©dmV² && 
A_yhpv$ -   Np¡`uAp¡ bp¡gu - epv$hp¡_y„ Arls L$f_pf `p`u L„$k_¡ s¡_p A_yepeuAp¡ 
kp\¡ (îuL©$óZ¡) dpep£ s¡ bly kpfy L$ey¯ R>¡. kv$¹cpÁe¡ kh® d_p¡f\p¡ S>¡Z¡ âpá L$ep® 
R>¡ s¡ îuL©$óZ AÐepf¡ kyMu R>¡.(39) l¡ kp¥çe ! õ_¡l A_¡ gˆ$pey¼s lpõe s\p 
Dv$pf ×[ô$\u Ad¡ S>¡_u `|Å L$fu R>¡ s¡hp îuL©$óZ S>¡d Adpfp D`f, s¡d d\yfp_u 
÷uAp¡ `f âurs fpM¡ R>¡ ? (40) frs_p rhi¡jo A_¡ ky„v$f ÷uAp¡_¡ râe A¡hp 
(îuL©$óZ) s¡ ÷uAp¡_p hp¼ep¡\u A_¡ rhgpkp¡\u kÐL$pf `pdu_¡ L$¡d Apk¼s 
_l] \C Åe?(41) l¡ kˆ$_ ! L$p¡C âk„N¡ (d\yfp) _Nf_u ÷uAp¡_u kcpdp„ 
CÃR>p âdpZ¡ \su hpsp¡_u hÃQ¡ Ad_¡ N°pçe (÷uAp¡)_¡ õdf¡ R>¡ ?(42) fps¡ 
Mugsp„ L$dmp¡, dp¡Nfp A_¡ QÞÖ\u fdZue (gpNsp) h©„v$ph_dp„ `N_p Tp„Tfp¡_p   - 270 - 
fZL$pfhpmu fpkd„X$mudp„ S>¡d_u ky„v$f L$\pAp¡ Nhpsu lsu, A¡hp (s¡ îuL©$óZ) 
s¡ kde¡ râepAp¡ kp\¡ (=Adpfu kp\¡) S>¡ fpqÓAp¡dp„ fçep lsp, s¡ fpqÓAp¡_y„ 
`p¡s¡ L$v$u õdfZ L$f¡ R>¡ ? (43) S>¡d CÞÖ d¡Op¡ Üpfp h__¡ âpZhp_ b_ph¡, s¡d 
s¡dZ¡ `p¡s¡ L$f¡gp ip¡L$\u s`u fl¡gu Ad_¡ `p¡sp_p A„N õ`i®\u Æh_ A`®sp 
îuL©$óZ Al] Aphi¡ ? (44) îuL©$óZ Al] ip dpV$¡ Aph¡ ? (L$pfZ L$¡) s¡Z¡ 
iÓyAp¡_¡ lZu _p¿ep R>¡, fpÄe d¡mhu gu^y„ R>¡ A_¡ fpS>L$ÞepAp¡_¡ `fZu_¡ kh® 
rdÓp¡\u O¡fpe¡gp s¡ âkß R>¡.(45) Ad¡ h_hpku R>uA¡. Adpfp\u L$¡ AÞe 
÷uAp¡\u s¡_¡ ip¡ gpc ? Adpfp¡ A\® s¡ ip dpV$¡ rkÙ L$f¡ ? L$pfZ L$¡ s¡ 
dlpÐdp, gÿdu`rs, `|Z®L$pd A_¡ L©$spÐdp R>¡. (46) `fd kyM _¥fpíe R>¡ - A¡hy„ 
õh¡ÃR>pQpqfZu lp¡hp R>sp„ t`NgpA¡ L$üy„ R>¡. Ap ÅZuA¡ R>uA¡ R>sp„ îuL©$óZ_u 
Apip Ad¡ R>p¡X$u iL$su _\u.(47) DÑd L$urs®hpmp (îuL©$óZ_u) A¡L$p„s hpsp®_¡ 
¼ep¡  (d_yóe)  R>p¡X$hp  DÐkplu  b_¡  ?  S>¡  (îuL©$óZ)  `p¡s¡  CÃR>sp  _\u,  R>sp„ 
gÿduÆ s¡d_p A„Ndp„\u ¼epf¡e Mksp„ _\u.(48) l¡ âcp¡ ! (= l¡ DÙh !) 
bgfpd_u kp\¡ flu_¡ îuL©$óZ¡ k¡h¡gu Ap _v$uAp¡, `h®sp¡, h_âv$¡ip¡, Npep¡ A_¡ 
hp„kmu_p iåv$p¡....(49) afu afu (Ad_¡) _„v$_„v$_ (îuL©$óZ)_y„, Mf¡Mf õdfZ 
L$fph¡ R>¡ A_¡ gÿdu_p r_hpkõ\p_ê$` s¡_p `Ngp„Ap¡\u, Ad¡ s¡_¡ c|gu iL$su 
S> _\u. (50) (s¡_u) ky„v$f Nrs, Dv$pf lpõe, rhgpk`|Z® ×[ô$ A_¡ d^yfhpZu 
Üpfp Adpfu byqÙ lfpC NC R>¡. Ad¡ s¡_¡ L$¡d c|guA¡ ? (51) l¡ _p\ ! l¡ 
fdp_p\ ! l¡ h°S>_p\ ! l¡ vy$:M_p¡ _pi L$f_pf ! l¡ Np¡rhÞv$ ! Ad¡ X|$bu Nep R>uA¡; 
k„kpf kpNfdp„\u Adpfp¡ DÙpf L$fp¡.(52)  
k„v$c® -    îuL©$óZ_p L$l¡hp\u DÙh Np¡`uAp¡_¡ dm¡ R>¡ Ðepf¡ A¡L$ Np¡`u c°dfNus 
Npe R>¡. Ap Nus kp„cmu_¡ DÙh îuL©$óZ_p¡ k„v$¡i k„cmph¡ R>¡. k„v$¡i kp„cmu_¡ 
Np¡`uAp¡_¡ îuL©$óZ_u õd©rs spÆ \pe R>¡ A_¡ Ap "lqfL$\p¡v$¹Nus' Npe R>¡. 
rhh¡Q_ -    Ap  Nus_p¡  D‰¡M  cpNhsdp„  S>  \ep¡  R>¡.
78  cpNhsdp„  r_qv®$ô$ 
lqfL$\p¡v$¹Nus  A¡V$g¡  ¼ey„ Nus  ?  ¼ep  -  ¼ep  ïgp¡L$p¡  ?  ¼ep„  R>¡  Ap  ïgp¡L$p¡  ? 
"lqfL$\p¡v$¹Nus' sfuL$¡ S>¡ ïgp¡L$p¡ Al] gu^p R>¡, s¡ S> ïgp¡L$p¡ ip dpV$¡ ? Al]   - 271 - 
"c°dfNus' S> Arcâ¡s _\u ? Al] S>¡ ïgp¡L$p¡ "lqfL$\p¡v$¹Nus' sfuL$¡ gu^p R>¡, 
s¡_p\u rhõs©s A\®dp„ Ap `v$ âep¡N _\u ? - Aphp A_¡L$ âñp¡ Dv$¹ch¡. 
    Ap  âñp¡_y„  spqL®$L$  kdp^p_  \C  iL$¡  A¡d  R>¡.  DÙh  A_¡  Np¡`uAp¡_y„ 
rdg_ Ap 47dp AÝepedp„ S> r_ê$r`s \ey„ R>¡. "lqfL$\p¡v$¹Nus' - Ap iåv$âep¡N 
DÙh L$f¡ R>¡. s¡ L$l¡ R>¡ L$¡ _„v$_p h°S>_u ÷uAp¡_u QfZfS>_¡ ly„ h„v$_ L$fy„ Ry„>; L$¡ S>¡ 
(÷uAp¡)_y„ lqfL$\p¡v$¹Nus ÓZ¡e cyh_p¡_¡ `rhÓ L$f¡ R>¡. rhõs©s L$¡ ìep`L$ A\®dp„ 
Np¡`uAp¡_u c[¼s Al] ìe„rS>s \pe R>¡. Np¡`uAp¡_p¡ c[¼scph Å¡C_¡ DÙh Ap 
iåv$âep¡N L$f¡ R>¡. A¡L$ c¼s_u c[¼s kdN° cyh__¡ `rhÓ L$fu iL$¡ R>¡.79 sp¡ 
Np¡`uAp¡_u  c[¼s  ÓZ  cyh_p¡_¡  `rhÓ  L$f¡  s¡dp„  iy„  Apòe®  ?  Apd  Al] 
lqfL$\p¡v$¹Nus A¡V$g¡ Np¡`uAp¡_p¡ lqfrhjeL$ c[¼sey¼s k„hpv$. lh¡ Ap k„hpv$ 
A¡V$g¡ ¼ep¡ k„hpv$ ? Ap_p¡ DÑf d¡mhuA¡. DÙh¡ Np¡`uAp¡_p dyM¡\u dpÓ b¡ S> 
k„hpv$ kp„cýep R>¡-    
    (1) c°dfNus (10/47/12-21) 
    (2) lqfL$\p¡v$¹Nus (10/47/39-52) 
    Apdp„ `l¡gy„ S>¡ c°dfNus R>¡, s¡ lqfL$\p¡v$¹Nus _\u; L$pfZ L$¡ -  
  (1)  10/47/63  dp„  "`mgm§  h{aH$WmoX²JrV_²'  A¡d  g¿ey„  R>¡;  S>¡dp„  `X²  iåv$_y„ 
blyhQ__y„ ê$` R>¡. Äepf¡ c°dfNus A¡L$ S> Np¡`u Üpfp Nhpe¡gy„ Nus R>¡.  
  (2) c°dfNus c°dfNus _pd\u S> OÏ„ ârkÙ R>¡. A¡_¡ lqfL$\p¡v$¹Nus L$p¡CA¡ L$üy„ 
_\u.  
    Å¡  c°dfNus  lqfL$\p¡v$¹Nus  _  lp¡e  sp¡  Ar_hpe®`Z¡  buÅ  k„hpv$_¡  S> 
lqfL$\p¡v$¹Nus dp_hp¡ `X$¡. Ap D`fp„s buÅ k„hpv$_¡ S> lqfL$\p¡v$¹Nus dp_hp_y„ 
AÞe A¡L$ L$pfZ A¡ `Z R>¡ L$¡ Ap buÅ k„hpv$dp„ îuL©$óZrhjeL$ L$\pAp¡_p¡ 
r_v$£i R>¡. S>¡d L$¡ - L„$kh^, L©$óZrhhpl hN¡f¡. Apd Apdp„ lqfL$\p R>¡, dpV$¡ Ap 
lqfL$\p¡v$¹Nus R>¡. 
    Ap Nus Asusdp„ Mp¡hpC S>C_¡ Np¡`uAp¡ Npe R>¡. ìesus k„õdfZp¡ A_¡ 
îuL©$óZ Ad_¡ epv$ L$fsp li¡ L$¡ _l] - Ap ÅZhp_u DÐL„$W$p : Ap b¡ bpbsp¡ Al] 
L$¡ÞÖõ\p_¡ R>¡. îuL©$óZ_p¡ AÞe ÷uAp¡ kp\¡_p¡ k„b„^ A_¡ îuL©$óZ_y„ kyM Å¡C_¡   - 272 - 
Np¡`uAp¡ r_fpi b_u NC R>¡. s¡Ap¡ L$l¡ R>¡ L$¡ lh¡ îuL©$óZ Al] ip dpV$¡ Aph¡ ? 
r_fpi lp¡hp R>sp„ s¡Ap¡ Apip R>p¡X$u iL$su _\u. kpQ¡ S>, kùv$ep¡_u lpqv$®L$sp S> 
s¡_¡ vy$:Mu L$f¡ _pM¡ R>¡. Å¡ L$¡ Al] lpqv®$L$sp, â¡d, rhfl, he\p : b^y„ qv$ìe R¡>, 
Agp¥qL$L$ R>¡, gp¡L$p¡Ñf R>¡. 
    Np¡`uAp¡ îuL©$óZ_¡ c|gu S> iL$su _\u.  ({dñ_Vþª Z¡d eŠZþ_: &) Apdp„ 
îuL©$óZ_p Agp¥qL$L$ ìe[¼sÐh_u dlÑp R>¡ L$¡ Np¡`uAp¡_p A_Þe â¡d_u DÐL©$ô$sp 
R>¡ ? Ap r_fyÑf âñ d__¡ kss Ap„v$p¡rgs L$ep® L$f¡ R>¡. Ap S> Ap Nus_y„ dlÒh 
R>¡. Ap S> cpNhsL$pf_y„ DÑd L$rhÐh R>¡. 
    rlÞv$uL$rh cpfs¡Þvy$ lqfòÞÖ¡ Np¡`uAp¡_u h¡v$_p hZ®hsp g¿ey„ R>¡ - 
    {~Zm àmZ - ß`mao  ^E Xag Vþåhmao hm` _a¡hþ n¡ Am±I| `o Iþbr hr a{h OmE±Jr &&
80 
    Np¡`uAp¡_u Aphu ìe\p Ap Nusdp„ Ýhr_s \pe R>¡. `f„sy Np¡`uAp¡_u Ap 
[õ\rs qv$ìe R>¡, `pr\®h _\u. A¡V$g¡ A¡ âL$pf_u ìe[¼s S> Ap kdÆ iL$¡. 
cNhsfrkL$¡ ep¡Áe S> L$üy„ R>¡ L$¡ - 
    ^JdVa{gH$ a{gH$ H$r ~mV| a{gH$ {~Zm H$moC g_þ{P gH¡$ Zm &&
81 
9. cNhv$¹Nus 
(îudv$¹cpNhs - 10/72/7-11) 
lr^JdmZþdmM - 
gå`J² ì`d{gV§ ...... {H$_þ nm{W©d: && 
A_yhpv$ -   îucNhp_ bp¡ëep - l¡ iÓyrh_piL$ fpÅ ! Ap`¡ kpQp¡ r_òe L$ep£ R>¡. 
S>¡\u Ap`_u L$ëepZu L$urs® kh®gp¡L$dp„ ìepá \i¡. (7) l¡ fpS>_¹ ! Ap eofpS> 
F$rjAp¡_¡, r`s©Ap¡_¡, v$¡hp¡_¡, Ad_¡ rdÓp¡_¡ s\p kh® âpZuAp¡_¡ `Z CqÃR>s 
R>¡.(8) b^p fpÅAp¡_¡ Æsu_¡ A_¡ `©Õhu_¡ hidp„ L$fu_¡ s¡dS> b^u kpdN°uAp¡ 
A¡L$Ó L$fu_¡ sd¡ dlp_¹ eo L$fp¡.(9) l¡ fpS>_¹ ! Ap Ap`_p cpCAp¡ gp¡L$`pgp¡_p 
A„i\u DÐ`ß \e¡gp R>¡. S>¡ ArS>s¡qÞÖe (gp¡L$p¡ dpV$¡) _ Æsu iL$pe s¡ d_¡ 
rS>s¡qÞÖe A¡hp Ap`¡ Æsu gu^p¡ R>¡.(10) S>¡ `y{$j (Ap) gp¡L$dp„ dpfp `fpeZ R>¡ 
s¡_p¡ s¡S>\u, ei\u, kd©qÙ\u L$¡ rhc|rsAp¡\u v$¡h `Z `fpch L$fu iL$sp _\u; 
sp¡ fpÅ sp¡ ¼ep„\u L$fu iL$¡ ? (11)   - 273 - 
k„v$c® -    A¡L$ hMs eyr^[›$f¡ kcpdp„ îuL©$óZ_¡ k„bp¡^u_¡ fpS>k|eeo L$fhp_u 
CÃR>p ìe¼s L$fu Ðepf¡ cNhp_¹ îuL©$óZ¡ s¡_¡ A_ydp¡v$_ Apàey„. Ap A_ydp¡v$__p 
iåv$p¡, s¡ S> cNhv$¹Nus.  
qhh¡Q_ -    Ap  Nusdp„  îuL©$óZ_y„  lL$pfpÐdL$  ìe[¼sÐh  âNV$  \ey„  R>¡.  L$p¡C  kÐL$d® 
L$fhp_p¡  k„L$ë`  Arcìe¼s  L$f¡  sp¡  s¡_¡  kd\®_  Ap`hy„  Å¡CA¡.  eyr^[›$f¡ 
fpS>k|eeo L$fhp_p¡ rhQpf ìe¼s L$ep£. Ðepf¡ sfs S> îuL©$óZ s¡_¡ kd\®_ Ap`¡ 
R>¡. A_¡ eyr^[›$f Ap eo L$fu iL$¡ s¡hp kd\® R>¡; L$pfZ L$¡ s¡_p cpCAp¡ dlp_¹ 
R>¡ A_¡ îuL©$óZ `Z eyr^[›$f Üpfp Æspe¡gp R>¡. Apd cpCAp¡_p¡ A_¡ `p¡sp_p¡ 
drldp îuL©$óZ¡ v$ip®ìep¡ R>¡. 
    riiy`pgh^_u  L$\phõsy_p  Ap^pf  õ\p__u  QQp®dp„  X$p¡.  L$¡ihfph 
dykgNpƒhL$f Ap âk„N_p¡ D‰¡M L$f¡ R>¡. s¡Ap¡ gM¡ R>¡ - "riiy`pgh^_p 1 \u 13 
kNp£_u  L$\p  `yfpZ  (cpNhs  A\hp  rhóÏ)  `f  Ap^pqfs  R>¡.  Ap  L$\p 
dlpcpfsdp„ `Z R>¡. Ap L$\p âk„N cpNhs dlp`yfpZdp„ (v$idõL$Þ^, DÑfp^® 
, A.70-73 hrZ®s R>¡.'
82 Apd Ap Nus dpO¡ `Z hp„Ãey„ li¡ ! 
    îuL©$óZ fpS>_urso R>¡, A¡hu âsurs `Z Ap Nusdp„ \pe R>¡. îuL©$óZ 
A_¡ fpS>_urs_p k„v$c£ Ap¡ip¡ fS>_ui L$l¡ R>¡ - "L©$óZ ApÝepqÐdL$ ìe[¼s R>¡, 
Ap A\®dp„ L$¡ A¡dZ¡ ApMp Æh__¡ `k„v$ L$ey¯ R>¡. A¡V$gp dpV$¡ L©$óZ_¡ fpS>_urs 
X$fphu _\u iL$su, L©$óZ_¡ fpS>_ursdp„ Dcp fl¡hpdp„ S>fp `Z k„L$p¡Q _\u. L$p¡C 
L$pfZ  _\u.  fpS>_urs  `Z  Æh__p¡  cpN  R>¡.  ......  L©$óZ  fpS>_urs_p¡  klS> 
õhuL$pf L$f¡ R>¡, s¡Ap¡ A¡dp„ Ecp flu Åe R>¡. A¡_u s¡d_¡ L$p¡C dyíL$¡gu _\u.'
83 
10. drljuNus 
(îudv$¹cpNhs - 10/90/15-24) 
_{hî` D Mþ: - 
Hþ$a{a {dbn{g .....................g¡d¡H${Zð>m {ó`m_² && 
A_yhpv$ -   îuL©$óZ`Ð_uAp¡ bp¡gu - l¡ qV$V$p¡X$u ! spfu JO Qpgu NC lp¡hp\u s|„ k|su 
_\u  A_¡  rhgp`  L$f¡  R>¡;  `Z  (Al])  S>Nsdp„  S>¡_y„  op_ Nyá R>¡  s¡hp Cðf 
(îuL©$óZ)  fps¡  k|C  füp  R>¡  L$¡  `R>u  l¡  kMu  !  Adpfu  S>¡d  spfy„  rQÑ  `Z   - 274 - 
L$dg_e_ (îuL©$óZ) _p lpõe kp\¡ Dv$pf gugp\u \su ×[ô$ hX$¡ h]^pC Ney„ 
R>¡? (15) l¡ Q¾$hpL$u ! sy„ _¡Óp¡ d]Qu NC R>¡ ? fps¡ s_¡ spfp¡ râesd v$¡Mpsp¡ _\u, 
s¡\u  sy„  L$fyZ  fyv$_  L$fu  flu  R>¡  !  A\hp  v$pkÐh_¡  `pd¡gu  Ad¡,  îuL©$óZ_p 
QfZp¡dp„ Qp¢V$¡gu dpmp_¡ S>¡d L$¡i`pidp„ ^pfZ L$fhp CÃR>uA¡ R>uA¡, s¡d sy„ `Z 
CÃR>¡ R>¡ ? (16) l¡ kdyÖ ! s_¡ KO Aphsu _\u A_¡ DÅNfpAp¡ \ep L$f¡ R>¡. iy„ 
Adpfu S>¡d spfp„ rQŒp¡ `Z îuL©$óZ¡ lfu gu^p„ R>¡ ? A_¡ sy„ `Z vy$g¯Ýe v$ip_¡ 
âpá \ep¡ R>¡ ?(17) l¡ QÞÖ ! sy„ bmhp_¹ nefp¡N\u `L$X$pep¡ R>¡, s¡\u nuZ 
b_¡gp¡ sy„ `p¡sp_p qL$fZp¡\u A„^L$pf_p¡ _pi L$fu iL$sp¡ _\u. Adpfp S>¡hp¡, 
îuL©$óZ_p hQ_p¡_y„ rhõdfZ \C S>sp„ õ\rNs hpZuhpmp¡ (=qL$fZp¡hpmp¡) sy„ 
v$¡Mpe  R>¡.(18)  l¡  dgepr_g  !  Ad¡  spfy„  iy„  Arâe  L$ey¯  R>¡  L$¡  sy„,  îuL©$óZ_p 
L$V$pnp¡\u h]^pC Ne¡gp Adpfp ùv$edp„ L$pd S>NpX$¡ R>¡.(19) l¡ d¡O ! l¡ îud_¹ ! sy„ 
Mf¡Mf  epv$h¡ÞÖ  îuL©$óZ_p¡  râerdÓ  R>¡.  sy„  `Z  Adpfu  S>¡d  â¡d\u  b„^pC_¡ 
îuhÐkp„L$ - îuL©$óZ_y„ Ýep_ L$f¡ R>¡ A_¡ Adpfu S>¡d Ars DÐL„$qW$s b_u_¡ ApÖ® 
ùv$e¡  (îuL©$óZ_¡)  epv$  L$fu-L$fu_¡  hpf„hpf  Aîy^pfpAp¡  hlph¡  R>¡.  îuL©$óZ_p¡ 
âk„N vy$:Mv$ R>¡.(20) l¡ ky„v$f L„$W$hpmp L$p¡qL$g ! sy„ df¡gp„Ap¡_¡ `Z rS>hpX$¡ A¡hu 
Ap hpZu\u, râe bp¡g_pfp îuL©$óZ_p iåv$p¡ bp¡g¡ R>¡. ly„ spfy„ iy„ râe L$fy„, s¡ 
Ad_¡ L$l¡.(21) l¡ Dv$pf byqÙhpmp `h®s ! sy„ _\u Qpgsp¡ A_¡ _\u bp¡gsp¡¡. sy„ 
dlp_ A\®_y„ tQs_ L$f¡ R>¡ L$¡ `R>u hkyv$¡h_„v$_ îuL©$óZ_p QfZ_¡ S>¡d Ad¡ õs_ 
`f ^pfZ L$fhp CÃR>uA¡ R>uA¡ s¡d sy„ `Z riMf `f ^pfZ L$fhp CÃR>¡ R>¡ ? 
(22) l¡ kdyÖ_u `Ð_u _v$uAp¡ ! S>¡d Ad¡ d^y`rs îuL©$óZ_p â¡d-L$V$pn_¡ âpá _ 
L$fu_¡ lfpC Ne¡gp ùv$ehpmu A_¡ AÐe„s L©$i \C NC R>uA¡, s¡d sd¡ `Z 
(N°uódF$sy) lp¡hp\u sdpfp `rs kdyÖ_¡ âpá L$fu iL$su _\u. s¡\u S> kyL$pe¡gp 
^fphpmu A_¡ L$dmp¡_u ip¡cp\u frls \C_¡ AÐe„s L©$i \e¡gu R>p¡. (23) l¡ 
l„k ! spfy„ õhpNs R>¡. b¡k `pZu `u. l¡ v|$s ! îuL©$óZ_u L$\p L$l¡. Ad¡ ÅZuA¡ 
R>uA¡ L$¡ sy„ s¡_p¡ v|$s R>¡. îuL©$óZ Ly$im R>¡ _¡ ? `l¡gp„ s¡Z¡ S>¡ L$üy„ lsy„ s¡_¡ s¡ Q„Qm 
õ_¡lhpmp epv$ L$f¡ R>¡? Ad¡ s¡_¡ L$¡d cÆA¡ ? l¡ nyÖ_p v|$s ! L$pd_pAp¡_¡ `|fu 
L$f_pfp s¡ îuL©$óZ kp\¡ hps L$fS>¡; `Z gÿdu _ lp¡e Ðepf¡ ÷uAp¡dp„ s¡ A¡L$ S> 
A¡L$r_›$ ÷u R>¡ ?(24)   - 275 - 
k„v$c® -    kp¡mlÅf `Ð_uAp¡_p A¡L$dpÓ râesd îuL©$óZ ÜpfL$pdp„ r_hpk L$fsp 
lsp. s¡Ap¡ ÷uAp¡ kp\¡ S>grhlpf L$fsp lsp Ðepf¡ s¡ ÷uAp¡_u byqÙAp¡ lfpC 
S>su lsu. Ap kde¡ s¡ ÷uAp¡ DÞdÑ A_¡ S>X$_u `¡W$¡ S>¡ hQ_p¡ bp¡gu, s¡_¡ Ap 
drljuNus L$üy„ R>¡. 
rhh¡Q_ -    îudv$¹cpNhs-10/90/26 dp„ âey¼s "DfyNpe' A_¡ "DfyNus' - Ap b¡ 
`v$p¡ Üpfp A¡hy„ ìe„rS>s \pe R>¡ L$¡ Ap Nus R>¡
84 A_¡ Ap Nus_u iê$Apsdp„ 
"drljuAp¡ bp¡gu' A¡hy„ gMhpdp„ Apìey„ R>¡, s¡\u Ap_¡ drljuNus L$l¡hy„ Å¡CA¡. 
Ap D`fp„s îuNp¡`pgp_„v$ dyr_ `Z õ`ô$ iåv$p¡dp„ ApS>¡ "÷uAp¡_y„ Nus' L$l¡ 
R>¡.
85  A¡V$g¡  s¡d_p  ds¡  `Z  Ap  Nus  "drljuNus'  R>¡,  A¡hy„  kdÅe  R>¡. 
N|$Yp\®v$uq`_u V$uL$p_p L$sp® Ap Nusdp„ Aph¡gp âÐe¡L$ ïgp¡L$_¡ â¡d k|[¼s L$l¡ R>¡.
86 
s¡\u Ap Nus_¡ "â¡dk|q¼sv$iL$d¹' `Z L$lu iL$pe. X$p¡. L©$óZdp¡l_ AN°hpg `Z 
Ap_¡ "L©$óZ`Ð_uAp¡_y„ Nus' L$l¡ R>¡.
87 
    Ap  Nusdp„  `p„Q  âpL©$rsL$  sÒhp¡  A_¡  `p„Q  `nuAp¡_¡  k„bp¡^u_¡ 
drljuAp¡A¡ `p¡sp_p¡ îuL©$óZâ¡d Arcìe¼s L$ep£ R>¡. îuh‰cpQpe£ v$i¡ v$i_p 
_pd A¡L$ ïgp¡L$dp„ d|¼ep„ R>¡.
88 
    cpNhsL$pf_y„ L$rhÐh h¥rhÝe`|Z® R>¡, s¡_u âsurs Ap Nus hp„Qsp„ \pe 
R>¡. s¡_p„ L$¡V$gp„L$ L$pfZp¡ R>¡; S>¡dL$¡ - 
(1)     v$i$ïgp¡L$_p  A¡L$  Nusdp„  ApW$  âL$pf_p  R„>v$p¡_p¡  âep¡N  R>¡.  dprg_u, 
hk„srsgL$p,  h„iõ\,  A_yôy$`¹,  dÞv$p¾$pÞsp,  rhep¡rN_u,  `y[ó`spN°p  A_¡ 
ipv|®$grh¾$uqX$s - Ap ApW$ R„>v$ Al] âep¡Åep R>¡. ïgp¡L$ 17 dp¡ h„iõ\dp„ R>¡. 
`f„sy s¡_y„ `l¡gy„ QfZ CÞÖhÅ°_y„ R>¡. bpL$u_p„ ÓZ h„iõ\_p„ R>¡. h„iõ\_u 
â^p_sp_¡ L$pfZ¡ h„iõ\ NÎep¡ R>¡. Ap_¡ R>Þv$p¡rdîZ_¡ L$pfZ¡ "Års' L$lu 
iL$pe. 
(2)     âÐe¡L$ ïgp¡L$dp„ k„bp¡^_ R>¡. 
(3)     Ap Nusdp„ rhfl R>¡ L$¡ rdg_ s¡ _½$u _\u \sy„. îuL©$óZ âÐen R>¡ L$¡ 
`fp¡n s¡_p¡ r_òe \sp¡ _ lp¡hp\u îuh„iu^f¡ bß¡ âL$pf_p A\p£ L$ep® R>¡.
89   - 276 - 
(4)     rhfl  L$¡  rdg_,  rhep¡N  L$¡  k„ep¡N  r_[òs  _\u.  Aphu  [õ\rsdp„  Ap 
Nus_p¡ ¼ep¡ fk L$¡ cph NZhp¡ ? V$uL$pL$pfp¡A¡ Ap_u QQp® _uQ¡ âdpZ¡ L$fu R>¡ 
- 
(L)    îuh„iu^f  -  Al]  h¥rQÔerhâg„b  _pd_p¡  cph  R>¡.  A¡hy„ 
dy¼spag hN¡f¡dp„ bp¡mv$¡h hN¡f¡ ApQpep£A¡ õhuL$pey¯ R>¡.
90 
(M)  îu_p\Q¾$hrs®`pv$ - Apdp„ h¥rQÔe _pd_p¡ cph R>¡; S>¡_y„ gnZ 
Ap âdpZ¡ R>¡  - ""k„ep¡Ndp„ L$¡ rhep¡Ndp„ Np$Y DÐL„$W$pdp„ [õ\s ÷u, S>¡ 
Ak„bÙ hQ_p¡ bp¡g¡, s¡_¡ rhÜp_p¡A¡ ""h¥rQÔe'' L$üy„ R>¡. 
  Ap Arsie â¡d_p QdÐL$pf_y„ am R>¡.
91 
(N)  îudv$¹  rhð_p\  Q¾$hs}  -  â¡d_u  Ap  R>Ì$u  c|rdL$p  R>¡. 
"â¡dh¥rQÔe' _pd_p¡ Ap A¡L$ A_yfpN c¡v$ R>¡. Dˆ$hg_ugdrZdp„ s¡_y„ 
gnZ Ap âdpZ¡ Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡ - ""râesd `pk¡ lp¡e sp¡ `Z 
â¡d_p  DÐL$j®_p  õhcph\u  S>¡  ÷u_¡  rhep¡N_u  byqÙ  \pe  s¡_¡ 
â¡dh¥rQÔe L$l¡hpe R>¡.''
92 
    Apd  A_p¡Mp  fk  L$¡  cphdp„  A_¡  rhrh^  R„>v$p¡dp„  fQpe¡gy„  Ap  Nus 
cpNhsL$pf_p DÑd L$rhÐh_¡ r_v$£i¡ R>¡. 
    kdN° Nusdp„ ÅZ¡ L$¡ rhfl_p¡ cph ìepá lp¡hp_u A_yc|rs \pe R>¡. Ap 
A¡L$ _pV$¹epÐdL$ h¾$p¡qL$s R>¡. cpNhsdp„, lh¡ A¡V$g¡ L$¡ A¡L$pv$i õL$„^dp„, îuL©$óZ 
`p¡sp_u gugp k„L$¡g¡ R>¡, s¡ L$\p Aphhp_u R>¡. Apd L©$óZ rhfl bpfZ¡ Aphu_¡ 
Ecp¡ S> R>¡. crhóe_u Ap [õ\rs_y„ cp_ L©$óZ`Ð_uAp¡_p `fp¡n d_dp„ \C Q|¼ey„ 
R>¡.  Ap  tbbê$`  L$fyZ  `qfqõ\rs_y„  ârstbb  Ap  Nusdp„  `X$ey„  R>¡.  s¡\u  S> 
k„ep¡Ndp„  `Z  rhep¡N_p  cphp¡  S>Þçep  R>¡.  Ap  cph  b^p  ïgp¡L$p¡dp„  R>¡.  R>sp„ 
dÞv$p¾$pÞspdp„ rhi¡j Tugpep¡ R>¡.
93 
    Al]  S>¡  `p„Q  `nuAp¡_p  D‰¡M  R>¡,  s¡dp„  Q¾$hpL$  `nu,  kprlÐedp„, 
rhflhZ®__u bpbsdp„ ârkÙ R>¡. cNhp_¹ îufpd¡ Ap `nu_¡ ip` Apàep¡ R>¡, 
A¡hu  L$\p  R>¡.
94  NyS>fpsu_p  L$rh  L$pÞs¡  `Z  Ap  `nu_¡  L$¡ÞÖdp„  fpMu_¡ 
"Q¾$hpL$rd\y_' _pd_y„ ârkÙ M„X$L$pìe g¿ey„ R>¡. Å¡ L$¡ s¡dp„ Q¾$hpL$ rd\y__u   - 277 - 
L${$Zphõ\p rQqÓs \C R>¡. kp„S>¡ k|e®_p âL$pi dpV$¡ E„Q¡ - KQ¡ S>sy„ Ap rd\y_ 
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`pv$V$u` - 12 
1.  B{V lr_ØmJdVo _hmnþamUo nma_h§ñ`m§ g§{hVm`m§ Xe_ñH$ÝYo nydm©Y} doUþJrV§ Zm_H¡${d§e§mo@Ü`m`: & 
2.  VÛoUþ ñdZ_mH$Ê`© Jmonr{^JuV_r`©Vo & (cpNhs - 10/21/1 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
3.  h¡ÏNus - (AM„X$p_„v$ kfõhsu)`©. 2  
4.  ^mJdVXe©Z  - n¥. 126 
5.  Aï>mXeo Jmo{nH$mZm_mg{º$d©Ê`©Vo ñ\þ$Q>m & (cpNhs - 10/21/1 `f_u kybp¡r^_u V$uL$p) 
6.  agÛ`mWª {ÛV`§ doUþnyaU_oH$V: & 
  ñdÀN>ÝXnmXJ_Zo hoVþüm{n VWmna: && 
  MVþ{^©: nr{R>H¡$d§ ñ`mV² fS>²{^d}UmoñVþ dmXZ_² & 
  Ûmä`m§ ^ºo$ : à{Vð>m M ...... && (cpNhs - 10/21/7 `f_u kybp¡r^_u V$uL$p) 
7.  gdm© BË`ñ` JUd¡{dÜ`naËd_² & (cpNhs - 10/21/6 `f_u b©lÐ¾$d k„v$c® V$uL$p) 
8.  {ZË`{gÕo{V {gÕo{V ....... àmnþaÄOgm && (Ly$g ïgp¡L$ - 16) 
  (cpNhs - 10/21/6 `f_u b©lÐ¾$d k„v$c® V$uL$p) 
9.  MånmdVr MånH$m“r àË`mh & (cpNhs - 10/21/9 `f_u NZv$ur`L$p V$uL$p) 
10.  cpNhs - 10/21/9 `f_u NZv$ur`L$p V$uL$p                                                                                                                 
11.  cpNhs - 10/21/9 `f_u c[¼s fkpe_  
12.  AñnÝXZ§ J{V_Vm§ nþbH$ñVê$Um_² & (îudv$¹cpNhs - 10/21/19) 
13.  lr_ØmJdV: H$mì`memór` n{aerbZ - n¥. 159 
14.  A¡. S>. n¥. 162 
15.  A¡. S>. n¥. 166 
16(A)._oKXyV_² - nyd©_oK: - ûbmo. 6 V: 10 
16(b).  
17(A). lrH¥$îU_mYþar - n¥. 166 
17(b). lrH¥$îUH$Um©_¥V_² - Amœmg: 2, ûbmo. 37 
17(L$).  lrH¥$îUH$Um©_¥V_² - Amœmg: 1, ûbmo. 15    - 279 - 
18.  H¥$îUmo  {h  doUþJrVm»`§  _hmMma§  d«Oo  ào{fVdmZ²  &  (îudv$¹cpNhs  -  10/29/4  `f_p¡ 
cphp\®v$ur`L$p âL$pi) 
19.   _Ü`_m{X_©J«hmÝVmo _Ü`_J«m_amJO: &  
  A`§ gm`§ Vþ JmVì`: l¥“mao G$Yd{O©V: && 
  (îudv$¹cpNhs - 10/29/3 `f_u h¥óZhsp¡rjZuV$uL$p) 
20(A).  ÜpfL$p_p îuL©$óZ : A¡L$ Crslpk - `©. 52. 
20(b).  AZ“mo {ZË`{gÕ: {ñWV Edmbm¡{H$H$ñV§ H$m__²....&  
          (îudv¹$cpNhs  -  10/29/4  `f_u  frkL$pl¹gpqv$_u 
V$uL$p) 
21.    dg{V dmg`{V AmÀN>mX`{V gd©{_{V dm dmgþ:, 
  Xrì`{V H«$rS>Vo {d{OJrfVo ì`dha{V ÚmoVVo ñVy`Vo JÀN>Vr{V dm Xod:, dmgþümgm¡ Xodüo{V dmgþXod: 
&  
          (rhóÏklõÓ_pd õsp¡Ó - ïgp¡. 49 `f_y„ ip„L$fcpóe) 
22.      B{V ZÝXdM: lþËdm JJ©JrV§ d«Om¡H$g:.....&& (îudv$¹cpNhs - 10/26/24) 
23.    "H$ë`mU' (g§VdmUrA‘) -n¥.684       
24.      "g§ñH¥$V aËZmH$a' _pd_u `qÓL$p - `©. 23  
25.    `m Mo`{_ÀN>m OJVm§ {gg¥jmo: na_mË_Z: & 
   {df`m gº$m a{V: g¡d e¥“ma B{VJr`Voo && (lr_ØmJdV : H$mì`emór` n{aerbZ - n¥. 162) 
26.    ûbof: àgmX: g_Vm _mYþ`ª gþHþ$_maVm & 
   AW©ì`{º$éXmaËd_moO: H$m{ÝVg_mY`: && 
   B{V..... Xe  JþUm: ñ_¥Vm: && 
     (H$mì`mXe©: - 1/41 - 42)  
27.    AmoO: àgmXûbofg_Vmg_m{Y_mYþ`©gm¡Hþ$_m`m©:  
   CXmaVm@W©ì`{º$H$mÝV`mo ~ÝYJþUm: && 
     (H$mì`mb§‘magyÌd¥{Îm: - 3/1/4) 
28.    `: H$mì`o _hVr N>m`m_ZþJ¥h²UmË`gm¡ JþU: & 
   gå^dË`of gm_mÝ`mo d¡eo{fH$ B{V {ÛYm &&    - 280 - 
     (A{¾ nþamU_² - H$mì`emór`^mJ, 10/3) 
29.    {Zd¥{Îmnjo  àoð>_²  .....  {à`Va{_d  à{V^mf_mU_²  àË`mMjmU§  H¥$îU§  \$bên_².....  & 
(îudv$¹cpNhs - 10/29/30 `f_u cpNhsN|Y$p\®v$ur`L$p V$uL$p) 
30.    BXmZt lrH¥$îUñ` ê$j_þÐm{ñWË`m g§ûbofgþI_b^_mZm: jU_{n ZoVþ_nma`ÝË`: 
  Cnmbå^arË`m doXÝË`: _mZ_{n H$Vþ©_OmZÝË`: A{VdmVm©: gË`: àË`þÎma_yMþ: & 
  (îudv$¹cpNhs - 10/29/31 `f_u frkL$pl¹gpqv$_u V$uL$p) 
31.    lþ{V_y{Zê$nm:  gmYH$Mæ`©:  Vm:  {Û{dYm:  àm¡>Tmü  H$Ý`mü  ......  {gÕm:  A{n  {Û{dYm: 
XmånË`^mdm: ghMar^mdmü......& 
    `Wm ñ`þZm©`H$mdñWm 
      {Z{Ibm Ed _mYdo & 
    VW¡d Zm{`H$mdñWm 
      amYm`m§ n«m`emo _Vm: && 
  (îudv$¹cpNhs - 10/29/31 `f_u rhiyÙfkv$ur`L$p V$uL$p) 
32.    lr_ØmJdV: H$mì`emór` n{aerbZ - n¥. 171 
33(A).  H¥$îU_odmZþJm`ÝË`: àmW©`Vo VXmJ__² & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
33(b).  AÌ ûbmoHo$ à{VnmX§ {ÛVr`mjañ`¡Š`_² VWm àW_mjagá_mja`moü Hþ$Ì{MV² & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u cphp\®v$ur`L$p âL$pi) 
34.    lrYañdm{_Zm§ {H${ÄMXd{eï§> {dMm`©Vo & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u h¥óZhsp¡rjZu) 
35.    Efþ ûbmoHo$fþ nXdUm©{Xgmå`m`: àm`: à{VnmX§ {ÛVr`mjañ`¡Š`_² & VWm XbÛ`o Hþ$Ì{MXÝ`Ìm{n 
Šd{MV² àW_mja gá_mja`moüo{V Hþ$Ìm{n H$W{ÄMV² {dMm`©_² & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u h¥óZhsp¡rjZu) 
36.    lrYa ñdm{_Zm§ {H${ÄMXþ{ÀN>ï>_þnMr`Vo & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u b©lv$¹h¥óZhsp¡rjZu) 
37.    Efþ ûbmoHo$fþ nXdUm©{X-gmå`mnoj`m àm`: à{VnmX§ {ÛVr`mjañ`¡Š`_², VWm XbÛ`o Hþ$Ì{MXÝ`Ìm{n 
Hd{MV² àW_mjafð>mja`moü Hþ$Ìm{n H$W{ÄM{ÛMmæ`©_² &   - 281 - 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u h¥óZhsp¡rjZu) 
38.    VX²JþUmZod Jm`ÝË`: H¥$îU§ OJþ{a{V Mmoº§$ VXod JmZ§ ànÄM`Ë`oH${Ì§eoZ O`Vr{V & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u cpNhsQÞÖ QqÞÖL$p) 
39.    doXmÝVmZ{YH$m{aUm§  _þ_þjþ{d{d{XfyUm§  g_Wm©Zm§  hao:  g‘rV©Z_od  VXþnmgZ§  ñ`mV² 
VËàgmXOZH$ËdoZoË`V: ór^yVmZm§ JmonrZm_² CnmgZmàH$ma§ {Zê$nË`{ñ_ÞÜ`m`o & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u `v$fÐ_phgu) 
40.    EH${Ì§eo ào__YþñdaVmbm{Xgm¡a^m & JmonrJrVmå~þOloUr H$ë`mUmH${f©Ur ~^m¡ && 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u kpfp\®v$ri®_u) 
41.    AÌ `Ú{n gdm©gm_od JmZ§ gå^d{V VWm{n g_doVm BË`þºo$: g_mZ^mdmnÞmZm_od VÁko`_² & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u rhiyÙfkv$ur`L$p) 
42.    nÄMmÜ`mæ`m§ V¥Vr`o@{ñ_Ýào_^mdg_{ÝdV_² & d{U©V§ Jmo{nH$mJrV§ H¥$îUm{d^m©dH§$ eþ^_² && 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u cphcphrhcprhL$p) 
43.    Ahmo  Vñ`  H$bJrVoZmH¥$ï>m  d`§  `Wm  VX{ÝVH§$  àmámñVWm  gmo@ß`ñ_X²JrVoZmH¥$ï>mo@ñ_X{ÝVH§$ 
àmßñ`VrË`me`oZ  JmZàd¥ÎmmZm§  ^JdV{Ëà`mUm§  JmZ_þXmha{V  &  (îudv$¹cpNhs  -  10/31/1 
`f_u cpNhsN|Y$p\®v$ur`L$p) 
44.    H¥$îUJ_ZmH$m{L²jVm: H¥$îU§ OJþ{a{V `Xþº§$ VXoH${Ì§eo àVÄÀ`Vo &  
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_p¡ rkÙp„sâv$u`) 
45.    {~å~mYam{üVo à{V{~{å~V§ gå~moÜ`¡d_Jm`Z² Jmo{dÝX{_Ë`mh & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u îucpNhs qV$à`Zu) 
46.    Aï>m{d§eo haoJm©Z§ ñd^mdmXnamYV: & H¥$Vmdkm Jmo{nH$m {h ñVmoÌ§ MH«þ${aVr`©Vo &&  
  EH$moZ {d§e{V{dYm Jmoß`: ñdñ`m{YH$maV: & EH$moZ{d§e{V{dYm§ ñVþ{V§ MH«þ$: hao {à`m_² && 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31 `f_u kybp¡r^_u) 
47.    Jmoß`þ{º$: &   (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_p¡ kybp¡r^_u kpf.) 
48.    AVñVËñd^mdmXod JmZ§ MH«þ${a{V gå~ÝY: & njmÝVa_mhþanamYV: B{V &.... ñVmoÌ§ MH«þ${aË`W© : & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u îu qV$à`Zu) 
49.    AW g§jonVmo {d^Á`ÝVo {Û{dYm Jmoß`:, VÌ AÝ`nydm© Xe{dYm:, AZÝ`nydm© Zd{dYm: & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u îu kybp¡r^_uL$pqfL$p ìep¿ep)   - 282 - 
50.    EH${Ì§eo Vþ Jmonr{^: H¥$îUmJ_ZH$mL²j`m & V_od àmW©`ÝVr{^`©X²JrV§ V{Þê$ß`Vo && 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u bpgâbp¡r^_u) 
51.    EH${Ì§eo Vþ Jm`ÝË`: H¥$îU§ Jmoß`mo {XX¥jd: & VXmJ_§ àmW©`ÝV ûbmoH$mñVÌmoZ{d§e{V &&  
  CdmMoË`oH$_Õm©>T`m fS>²{d§e{VaZþïþ>^: && 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u AqÞhsp\®âL$priL$p) 
52.    ""VX²JþUmZod Jm`ÝË`:'' ""H¥$îU§ OJþ:'' B{V M `Xþº§$ VXod JmZ§ ànÄM`{V & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u c¼sd_p¡f„S>_u) 
53.    .......BË`od§ ê$n§ ì`mgdmH$²MmVþ`ª Ñí`Vo & VoZ V§ gXm dm½Xodr n{aMaVrË`{V ~þÜ`Vo && 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_u c¼sd_p¡f„S>_u) 
54.    îudv$¹cpNhs - 10/31/1 `f_y„ c[¼sfkpe_ - ïgp¡. 2 
55.    Vd H$Wm_¥V§ gX{g `o J¥U{ÝV Vo ^y{aXm: _hmYZàXm: & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/9 `f_y„ iyL$`nue) 
56.    H${d{^: erK«H¥${Ø: Edo{S>V§ ñVþV§, Z ào_k¡: & AV: H$ë_fmnh_², Z Vþ {dahm{¾ha_² & ldU_“b 
ldU Ed _“b, Z Vþ gþIX_² ....& (îudv$¹cpNhs - 10/31/9 `f_u Q¥sÞedsd„S|jp) 
57.    {daho@g_mH§$ OrdZ§ Zmñ_ËgmÜ`§ {H$ÝVþ ËdËH$Wm_¥VgmÜ`{_{V .......&  
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/9 `f_u frkL$pl¹gpqv$_u) 
58.    Vd H$Wm_¥V§ ËdËgå~{ÝY{dMma Edm_¥V§ gd©nþéfmW©ê$nËdmV² & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/9 `f_y„ fpkflõe) 
59.    A_¥VmXß`{YH§$ Vd H$Wm_¥V§ ^þ{d `o OZm: J¥U{ÝV {Zê$n`{ÝV Vo ^y{aXm: nyd©OÝ_{Z {dàm{Xä`mo 
~hþ^moOZX{jUm{XXm`H$m: g{ÝV & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/31/9 `f_y„ r_N|Y$p\®âL$pi ìep¿ep_) 
60.    îudv$¹cpNhs - 10/31/9 `f_y„ c[¼sfkpe_ - ïgp¡. 109 
61.    B{V lr_ØmJdVo _hmnþamUo........Jmo{nH$m`þJbJrV§ Zm_ nÄM{Ì§emo@Ü`m`: & 
62.   nÄM{Ì§eo dZ§ `mVo H¥$îUo JmoHþ$b`mo{fV: & `þ½_ûbmoH$mZþJrVoZ {ZÝ`þXþ©:IoZ dmgamZ² && 
    (îudv$¹cpNhs - 10/35/1 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p) 
63.    dm_~mhþH¥$Vdm_H$nmob BË`mXr{Z ÛmXe`þJbm{Z & 
    (îudv$¹cpNhs - 10/35/2 `f_u cphp\®v$ur`L$p V$uL$p)   - 283 - 
64.    lr_ØmJdV: H$mì`emór` n{aerbZ - n¥. 179 
65.    BjþjraJþ>S>mXrZm§ _mYþ`©ñ`mÝVa§ _hV² & VWm{n Z VXm»`mVþ§ gañdË`m@{n eŠ`Vo &&  
        (H$mì`mXe©: - 1/102) 
66.    During the performance of these duties, which must be entirely done by or shared 
in by every good housewife, she generally sings in a low tone some song which is 
intended to rouse up the god Krishna, or Siva, as the case may be. A specimen of 
the songs thus sung is here give. 
          (The Hindu at Home - p.72) 
67.    s¡gyNy Nus_u A¡L$ A_yqv$s `„[¼s Ap âdpZ¡ R>¡ - 
Awake ! Awake ! 
Awake ! Awake ! krishna divine, 
Awake to save thine own. 
Thou lord of all, thou perfect one, 
Grant us each heavenly boon. 
  Awake ! Awake !    (The Hindu at Home - p.73)   
68.    V¡{Îmar`mon{ZfX² - 2/7/2 
69.    lr_ØmJdV_² - n¥. 16 
70.    lr_ØmJdV: H$mì`emór` n{aerbZ - n¥. 159 
71(A).  H$mXå~arag^aoU g_ñV Ed _Îmmo Z {H${ÄMX{n MoV`Vo OZmo@`_² &  
            (H$mXå~ar - H$Wm_þI_², àñVmdZm - n¥.3) 
71(b).  lrS>m|JaoOr _hmamOH¥$V lr_ØmJdV _hmnþamU H$m g§{já ê$nmÝVa - n¥.217 
72.    ^«_aJrV - gma - gya Am¡a ^«_aJrV - n¥. 1 
73.    ^«_aJrV - gma - _ybnmR> - n¥. 42 
74.    ^«_aJrV - gma - gya Am¡a ^«_aJrV - n¥. 15 
75.    VXod - n¥. 16 
76.    ^mJdV - Xe©Z - n¥. 341 
77.    b©lv$¹ NyS>fpsu L$pìekd©qÙ - `©. 44 
78.    dÝXo ZÝXd«OórUm§ nmXaoUþ_^rúUe: & `mgm§ h{aH$WmoX²JrV§ nþZm{V ^þdZÌ`_² &&  
          (îudv$¹cpNhs - 10/47/63)   - 284 - 
79.    _Ø{º$`þº$mo ^þdZ§ nþZm{V &   (îudv$¹cpNhs - 11/14/24) 
80.    b{bVg§H$bZ - n¥. 147 
81.    bmoH$nabmoH$ H$m gþYma - ^mJ -2 - n¥.191 
82.    g§ñH¥$V _hmH$mì` H$r na§nam - n¥. 393 
83.    L©$óZ: dpfu ×[ô$A¡ - `©. 223,224 
84.    lþV_mÌmo@{n `: órUm§ àgømH$f©Vo _Z: & CéJm`moéJrVmo dm ní`ÝVrZm§ Hþ$V: nþZ: && 
          (îudv$¹cpNhs - 10/90/26) 
85.    H¥$îUñ` Zd{VV_o Vmo`H«$rS>mW dÊ`©Vo & àoåUm H¥$îUàgº$mZm§ órUm§ JrV§ à_ÎmdV² && 
          (îudv$¹cpNhs  -  10/90/1  `f_y„ 
r_N|Y$p\®âL$piìep¿ep_) 
86.    AÜ`m`o Ma_o ór{^: H«$rS>m VËào_gyº$`: & 
          (îudv$¹cpNhs - 10/90/1 `f_u N|Y$p\®v$ur`_u) 
87.    lr_ØmJdV: H$mì`emór` n{aerbZ - n¥.180 
88.    Hþ$aarMH«$dmH$mo@{ãYüÝÐ_m _b`m{Zb: & _oKH$mo{H$bHo$ë`{ÐVÞÚmo h§g Ed M && XeYm ^JdËñZoh¡: 
Cº$:  
  ór{^: ñd^mdV: &&    (îudv$¹cpNhs - 10/90/15 `f_u kybp¡r^_u V$uL$p) 
89.    .......VyîUt pñWVm: gË`: Aa{dÝXmj§ namoj_namoj§ dm pñWV§ {MÝV`ÝË`: .....& 
        (îudv$¹cpNhs - 10/90/14 `f_p¡ cphp\®v$ur`L$p âL$pi) 
90.    d¡{MÍ`{dàbå^m»`mo  {h  ^mdmo@`§  _þº$m\$bmXm¡  ~monXodm{X{^:  ñdrH¥$V:  d{U©Vü 
lrhf©{_lm{X{^{a{V & 
        (îudv$¹cpNhs - 10/90/14 `f_p¡ cphp\®v$ur`L$p âL$pi) 
91.    A`§ Vþ d¡{MÍ`m»`mo ^md: & VWm M gå^moJo M {d`moJo M Jm>>TmoËH$ÊR>mZd{ñWVm & Agå~ÝY§ `XmMïo> 
VÛ¡{MÍ`§  
  {dXþ~þ©Ym: && B{V & VÎmþ A{Ve`ào_M_ËH$ma\$b_² & 
        (îudv$¹cpNhs - 10/90/14 `f_u Q¥sÞe d„S|>jp) 
92.    B`§ àoåU: fð>r ^y{_H$m & AZþamJ^oX: ào_d¡{MÍ`m»`ñV„jU_þ‚dbZrb_Umdþº$_² `Wm -  
  {à`ñ` g{ÞH$f}@{n ào_moËH$f©ñd^mdV: & `m {dûbof{Y`m{V©ñVËào_d¡{MÍ`_þÀ`Vo &&   - 285 - 
        (îudv$¹cpNhs - 10/90/14 `f_u kpfp\® v$ri®_u) 
93.    _oK lr_§ñËd_{g X{`Vmo `mXdoÝÐñ` ZyZ§ lrdËgm‘§ d`{_d ^dmZ² Ü`m`{V ào_~Õ: &  
  AË`þËH$ÊR>: e~böX`mo@ñ_{ÛYmo ~mînYmam: ñ_¥Ëdm ñ_¥Ëdm {dg¥O{g _þhþXþ©:IXñVËàg“: && 
        (îudv$¹cpNhs - 10/90/20) 
94.    nånmVQ>o grVm{dah{dˆb§ Xmea{W§ drú` MH«$dmH$m: hmg§ {dXYþ: VVñVmZod§ {Zarú` "`Wm __ 
{à`m{dûbof: 
  VW¡d ^dVm_{n jnm`m§ ^{dî`{V' B{V am_: eemn B{V Eo{Vhm{gH$r dmVm© &  
            (H$mXå~ar - H$Wm_þI_², MÝÐH$bmQ>rH$m - n¥.71) 
95.    `pRy„> Å¡sp„ qÜS>eyNg_¡ AÞe\p \pe cpk, KXy„$ EXy„$ qv$_L$f kdy„ L$¥„L$ v$¡Mpe lpk; 
  ""Aplp ! Aplp ! Ahf vy$r_ep ! ^Þe !'' A¡ bp¡gspdp„, _uQ¡ _uQ¡ Esfu `X$sy„ h¡N\u 
v„$`su Ðep„ ! 
              (`|hp®gp` - `©. 106) 
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âL$fZ - 2 AÞeNusp¡ 
1. ApÐdc|Nus (ApÐdc| = b°ûp) 
(îudv$¹cpNhs - 3/16/37) 
{dœñ` `: {ñW{Vb`moØdhoVþamÚmo `moJoœa¡a{n XþaË```moJ_m`: & 
jo_§ {dYmñ`{V g Zmo ^Jdm§ó`YreñVÌmñ_Xr`{d_¥eoZ {H$`m{ZhmW©: && 
A_yhpv$ -   S>¡ rhð_u DÐ`rÑ, rõ\rs A_¡ ge_p¡ ApÛ l¡sy R>¡, S>¡d_u ep¡Ndpep_¡ 
ep¡N¡ðfp¡ `Z vy$:M\u `pf L$fu iL$¡ R>¡ A_¡ ÓZ¡e NyZp¡_p S>¡ A^uðf R>¡ s¡ 
cNhp_¹ Ap`Ï„ L$ëepZ L$fi¡. Apdp„ Ap`Zp rhQpf\u L$¡V$gp¡  A\® kfhp_p¡ R>¡ 
?(37) 
k„v$c® -     k_L$pqv$ F$rjAp¡A¡ S>e - rhS>e_¡ ip` Apàep¡ Ðepf¡ cNhp_¹ rhóÏA¡ 
Ap v„$X$_¡ A_ydrs Ap`u. Ap kde¡ k_L$pqv$ dyr_Ap¡ A_¡ îurhóÏ_p¡ S>¡ k„hpv$ 
\ep¡ s¡ b°ûp hZ®h¡ R>¡. AÝepe_p A„s¡ b°ûp Ap ïgp¡L$pÐdL$ Nus L$l¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -    Ap  Nus  R>¡,  s¡hp¡  D‰¡M  17dp  AÝepe_p  `l¡gp  ïgp¡L$dp„  R>¡.
1  16dp 
AÝepedp„ 27 \u 37 : Apd 11 ïgp¡L$ b°ûp bp¡g¡ R>¡. Apdp„\u `l¡gp 10 ïgp¡L$p¡dp„ 
sp¡ dpÓ L$¡V$guL$ rhNsp¡ S> R>¡; NusÐh _\u, NusÐh L$¡hm Ap R>¡‰p ïgp¡L$dp„ R>¡. 
dpV$¡ 16dp AÝepe_p Ap A„rsd ïgp¡L$_¡ Nus NZhpdp„ Apìey„ R>¡. 
    16dp AÝepe_p R>¡‰p 11 ïgp¡L$ b°ûp bp¡g¡ R>¡ Apdp„ â\d 10 ïgp¡L$ 
A_yôy$`¹ R„>v$dp„ R>¡. Ap R>¡‰p¡ hk„srsgL$pdp„ R>¡. Ap R„>v$: `qfhs®_ b¡ fus¡ dlÐh_y„ 
R>¡ - 
(1)   R>Þv$: `qfhs®__p L$pfZ¡ Ap R>¡‰p¡ ïgp¡L$ Sy>v$p¡ `X$¡ R>¡. Ap\u s¡_u NuspÐdL$sp h^y 
õ`ô$ \pe R>¡.  
(2)   dlpL$pìe_p gnZp¡dp„ kNp®Þs¡ R>Þv$: - `qfhs®__p¡ r_ed R>¡. Ap gpnrZL$sp 
hpëduqL$  fpdpeZdp„  `Z  OZ¡  õ\m¡  Å¡hp  dm¡  R>¡.  Al]  Ap  rhi¡jsp  R>¡. 
cpNhsdp„ sp¡ ¼ep„L$-¼ep„L$ S> Aphy„ Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡d L$¡ - 10/85, 10/57, 
10/35 hN¡f¡.  
    Ap  Nusdp„  cNhp_¹  îurhóÏ_u  dlÑp  A_¡  b°ûp_p¡  cNhp_¹  `f_p¡ 
rhðpk ìe¼s \ep¡ R>¡. cNhp_¹ îurhóZy kdN° rhð_u DÐ`rÑ, [õ\rs A_¡   - 287 - 
âge_p  L$pfZê$`  R>¡.  ep¡N¡ðfp¡  `Z  A¡d_u  dpep_p¡  `pf  `pdu  iL$sp  _\u. 
Apd, cNhp__y„ dlÒh v$ip®hu_¡ b°ûp L$l¡ R>¡ L$¡ Ap cNhp_¹ S> Ap`Ï„ L$ëepZ 
L$fi¡. bly rhQpf L$fhp_u S>ê$f _\u. cNhp_¹ `f cfp¡kp¡ fpMhp¡ S>ê$fu R>¡. 
_p\pgpg Å¡iu L$l¡ R>¡ - "hõsy _¡ ìe[¼s_¡ Ap^u_ b_phhp_u h©qÑ A_¡ âh©qÑ 
sdp¡_¡  `fp^u_  b_phi¡.  âcy_¡  S>  Ap^u_  fl¡ip¡  sp¡  sdp¡  k„`|Z®  õhp^u_ 
b_ip¡.'
2 
    Ap`Z¡ bly rhQpf-rhdi® _ L$fhp¡ Å¡CA¡. A¡_p\u L$p¡C A\® kfsp¡ 
_\u. c¼s L$rh _ftkl dl¡sp kpQy S> L$l¡ R>¡ -  
      S>¡ Nd¡ S>Nv$¹Nyfy v$¡h S>Nv$ui_¡; 
      s¡ sZp¡ MfMfp¡ ap¡L$ L$fhp¡; 
      Ap`Zp¡ tQsìep¡ A\® L„$C _hkf¡, 
      ENf¡ A¡L$ DÜ¡N ^fhp¡.
3 
    Ap âdpZ¡ Ap _p_L$X$p„ A¡L$ S> ïgp¡L$_p Nusdp„ OZu dp¡V$u dlÒh`|Z® hps 
L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
2. {$ÖNus 
(îudv$¹cpNhs - 4/24/33 - 68) 
lréÐ CdmM - 
{OV§ V AmË_dX² ....... Amßñ`Wo{ßgV_² && 
A_yhpv$ - îu {$Ö bp¡ëep - l¡ `fdpÐd_¹ ! Ap`_u Æs DÑd ApÐdop_uAp¡_p L$ëepZ dpV$¡ 
A_¡ dpfp L$ëepZ dpV$¡ \pAp¡. Ap`_p s¡S>\u (b^y„) ìepá R>¡. kh®_p ApÐdê$` 
Ap`_¡ _dõL$pf.(33) S>¡_u _prcdp„ L$dm R>¡, S>¡ `„Qdlpc|sê$` k|ÿdsÞdpÓpê$` 
A_¡  CqÞÖeê$`  R>¡,  s¡hp  ip„s,  r_rh®L$pf  s\p  õhe„âL$pi  hpkyv$¡h_¡ 
_dõL$pf.(34) k|ÿd, vy$fÞs A_¡ A„sL$ A¡hp k„L$j®Z_¡ _dõL$pf. rhð_¡ bp¡^ 
Ap`_pfp A_¡ A„sfpÐdp A¡hp âÛyç__¡ _dõL$pf.(35) BqÞÖep¡_p õhpdu A_¡ 
CqÞÖep¡_p ApÐdp A¡hp Ar_{$Ù_¡ _dõL$pf, _dõL$pf. `fdl„k, `|Z® A_¡ 
ne - h©qÙ - fqls_¡ _dõL$pf.(36) õhN® A_¡ dp¡n_p Üpfê$`, r_Ðe s\p 
`rhÓ  A„s:L$fZhpmp  (d_yóe)dp„  fl¡_pfp  Ap`_¡  _dõL$pf.  -Aq‚ê$`  A_¡ 
Qpsylp£Ó L$d®_p rhõspfL$_¡ _dõL$pf.(37) q`s©_p Aß_¡, v$¡hp¡_p Aß_¡ A_¡   - 288 - 
kp¡d_¡  :  Apd  "Óeu'_p  `rs  (lqf)_¡  _dõL$pf.  Æhp¡_¡  s©qá  Ap`_pf  A_¡ 
kh®fkpÐdL$  (=  S>gê$`)_¡  _dõL$pf.(38)  `©Õhuê$`,  kh®  âpZuAp¡_p  S>¡ 
ApÐdpAp¡  R>¡  s¡Ap¡_p  v¡lê$`,  qhfpV$¹  v$¡lê$`,  ÓZ¡e  gp¡L$p¡_y„  `pg_  L$f_pf 
(hpeyê$`)  s¡dS>  d_:  i[¼s,  CqÞÖei[¼s  A_¡  v$¡li[¼sê$`  (lqf)_¡ 
_dõL$pf.(39) ApL$pi hN¡f¡ A\p¡®_p op`L$ A_¡ A„v$f - blpf_p ìehlpfp¡_p 
Ap^pfê$`_¡ _dõL$pf. âL$pide Ap `yÎe õhN®gp¡¼ê$` Ap`_¡ _dõL$pf.(40) 
âh©Ñ A_¡ r_h©ÑL$d®, r`s©v$¡h, A^d®amê$` d©Ðey A_¡ vy$:M Ap`_pf (- Ap b^y„ 
Ap` R>p¡.) Ap`_¡ _dõL$pf.(41) l¡ Bðf ! kh® L$d®_„y am Ap`_pf A_¡ kh®o 
A¡hp  Ap`_¡  _dõL$pf.  S>¡_u  byqÙ  Ly„$qW$s  _\u  A¡hp  `fd  ^d®ê$`  îuL©$óZ_¡ 
_dõL$pf.  `yfpZ  `y{$j  A_¡  kp„¿e  -  ep¡N_p  Cðf_¡  _dõL$pf.(42) 
ÓZi[¼sey¼s, Al„L$pfpÐdp, op_-q¾$epê$` A_¡ hpZu_u rhrh^ rhc|qsAp¡_p 
kS®>L$ fyÖ_¡ _dõL$pf.(43) cNhp__p c¼sp¡ Üpfp S>¡_y„ AQ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡ 
s¡hy„ v$i®_ Ad_¡ Ap`p¡. Ad¡ v$i®__p CÃRy>L$ R>uA¡.(Ap`_y„) ê$` kh® C[ÞÖep¡_p 
rhjep¡_„y ìe„S>L$ R>¡ A_¡ `p¡sp_p c¼sp¡_¡ M|b S> râe R>¡.(44) (Ap`_y„ ê$`) 
qõ_Á^ hjp®F$sy_p hpv$m S>¡hy„ íepd R>¡. b^p kp¥„v$e®_p¡ s¡dp„ k„N°l \ep¡ R>¡. ky„v$f 
A_¡  rhipm  Qpf  bplyAp¡\u  ey¼s  R>¡.  e\p¡rQs  kh®  Ahehp¡  A_¡  d_p¡lf 
dyMhpmy„  R>¡.(45)  `ÚL$p¡idp„  fl¡gp  `gpi  S>¡hp„  _¡Óp¡hpmy„,  ky„v$f  c°|Ly$V$uhpmy„, 
ky„v$f _prkL$phpmy„, ky„v$f v$p„shpmy„, ky„v$f Npgey¼s dyMhpmy„, kdp_ b¡ L$p_ S>¡_y„ 
rhc|jZ R>¡ s¡hy„ .....(46) â¡d\u lksp„ _¡ÓL$V$pnhpmy„, L$¡i\u kyip¡rcs, ip¡cu 
fl¡gp L$dm_p L$¡kf S>¡hp h÷\u ey¼s, Dˆ$hm Ly„$X$ghpmy„.......(47) QdL$sp 
dyLy$V$, L„$L$Z, lpf, _|`yf A_¡ d¡Mgphpmy„, i„M, Q¾$, Nv$p, `Ú, dpmp A_¡ drZ_u 
DÑd kd©qÙhpmy„ ........(48) tkl_p Mc¡ fl¡gu (L$¡ihpmu) kdp_ L$pqÞs_¡ 
^pfZ L$fu fl¡gy„, L$p¥õsyc drZ\u S>¡d_p¡ L„$W$ ip¡cu füp¡ R>¡ s¡hy„, r_Ðe r_hpk 
L$fsu  gÿdu\u  rsfõL©$s  \e¡gp  L$kp¡V$u_p  `Õ\fhpmp  hn:õ\m\u  ip¡csy„ 
.......(49) ïhpkp¡ÃR>¹hpk\u Q„Qm b_¡gu qÓhgu\u ey¼s A_¡ `u`mp_p `p_ 
S>¡hy„ Dv$f S>¡dp„ R>¡ s¡hy„, Aphs® (=`pZu_p¡ Q¾$hpg) S>¡hu KX$u _prc hX$¡ ÅZ¡ L$¡ 
rhð_¡ `pRy„> `p¡sp_pdp„ kdphu g¡sy„ lp¡e s¡hy„......(50) íepd r_s„b `f fl¡gp 
QdL$sp `ump h÷ `f kp¡_p_p L„$v$p¡fp\u ey¼s A_¡ kd A_¡ ky„v$f QfZ, S„>Op,   - 289 - 
Efy A_¡ _uQ¡_p Np¡W$Z\u ky„v$f A_¡ v$i®_ue ê$` (51) ifv$ F$sydp„ rMgsp 
L$dm_u `p„MmuAp¡_u L$p„rs S>¡hu L$pqÞshpmp QfZ\u A_¡ _M_p s¡S>\u Adpfp 
A„v$f_p `p`_¡ ^p¡C fl¡gp Ap` v$ip®hp¡ A_¡ ifZdp„ fpMp¡. Ap`_y„ `p¡sp_y„ Ap 
ê$` ce_¡ v|$f L$f_pf R>¡. l¡ Nyfp¡ ! Ad¡ Aop_uAp¡ R>uA¡. Ap` Adpfp dpN®v$i®L$ 
R>p¡.(52) ApÐdiyqÙ CÃR>_pfp dpV$¡ Ap ê$` Ýep_ L$fhp ep¡Áe R>¡. `p¡sp_p ^d®_y„ 
ApQfZ L$fu fl¡gp (d_yóep¡ dpV$¡) c[¼s ep¡N Ace Ap`_pf R>¡.(53) kh® 
d_yóep¡ dpV$¡ vy$g®c A¡hp Ap` c[¼sey¼s (c¼sS>_) dpV$¡ Aâpàe _\u. õhN®dp„ 
`Z  S>¡_y„  fpÄe  R>¡  s¡hp  (`yÎeipmuS>_)  dpV$¡  `Z  Ap`  S>  Cô$v$¡h  R>p¡  A_¡ 
A¥L$p[ÞsL$ (=kpgp¡Lepqv$ dy[¼s_u `Z L$pd_p S>¡_¡ _\u s¡hp¡ kph r_f`¡n c¼s) 
ApÐdh¡Ñp dpV$¡ `Z Ap` S> Nrs R>p¡.(54) kˆ$_p¡ `Z S>¡_¡ klS> d¡mhu iL$sp 
_\u s¡hu A_Þe c[¼s\u vy$fpfpÝe A¡hp Ap`_u Apfp^_p L$fu_¡ L$ep¡ (c¼s) 
Ap`_p QfZd|m rkhpe buSy„> õhNp®qv$ kyM CÃR>¡ ?(55) S>¡ (QfZd|m)dp„ 
âh¡i `pd¡gp (c¼s) dpV$¡ L$pm `Z (Ap dpfp hidp„ R>¡ A¡hy„) Arcdp_ L$fu 
iL$sp¡ _\u. cg¡_¡ Ap` âcph A_¡ DÐkpl hX$¡ nyå^ b_¡gu c°|Ly$V$u\u rhð_p¡ 
rhÝh„k L$fsp lp¡ ! (56) cNhp__p¡ k„N L$fu fl¡gp (c¼sp¡_p¡) Af^u nZ_p¡ 
(`Z) k„N L$ep£ lp¡e s¡hp d_yóe_p¡ (Ap_„v$) õhN® L$¡ dp¡n kp\¡ syg_p L$fu 
iL$pe _lu„; sp¡ `R>u fpÄe hN¡f¡_u kp\¡ sp¡ L$¡d syg_p L$fu iL$pe ? (57) Ap\u 
Ap`_p (c¼sp¡)_p¡ k„N \pe A¡ S> Ap Ap`_p¡ A_yN°l R>¡. (Ap`_p c¼sp¡) 
Ap`_p eip¡Np_\u A_¡ (N„Npqv$) su\p£dp„ õ_p_ L$fu_¡ A„v$f_p A_¡ blpf_p„ 
`p` ^p¡C _pM¡ R>¡. s¡Ap¡ âpZuAp¡ `f L©$`p L$fu_¡ `p¡sp_p rQÑ_¡ fpNpqv$frls 
b_phu v$¡ R>¡. Ap`_p QfZp¡ `p`_¡ lf_pfp„ R>¡. (58) S>¡_y„ rQÑ c[¼sep¡N\u iyÙ 
\e¡gy„ lp¡e R>¡ s¡ bpü A\p£\u rhrná \sy„ _\u A_¡ A„^L$pfê$` Nyapdp„ rhge 
`pdsy„ _\u. (Apd \pe R>¡ Ðepf¡) dyr_ Ap`_u Nrs_¡ - sÒh_¡ `pd¡ R>¡.(59) 
Äep„ Ap rhð v$¡Mpe R>¡ A_¡ S>¡ Ap rhðdp„ v$¡Mpe R>¡ s¡ sÒh `fd S>ep¡rsê$` b°û 
R>¡. s¡ ApL$pi_u S>¡d rhõs©s R>¡. (60) S>¡Z¡ `p¡sp_u A_¡L$ ê$`hpmu dpep\u Ap 
(rhð_y„) kS®>_ L$ey¯ R>¡, ^pfZ L$f¡ R>¡ A_¡ afu âge L$f¡ R>¡ (Ap kde¡) Ap` 
ArhL$pfu R>p¡. S>¡ c¡v$byqÙ (dp_hp¡_¡) ks¹ S>¡hu v$¡Mpe R>¡ s¡ Ap`_pdp„ `p¡sp_y„ 
L$pe® L$fhp Akd\® R>¡ s¡hp Ap` ApÐds„Ó R>p¡ A\p®s¹ c¡v$frls R>p¡. Ad¡ Ap`_¡   - 290 - 
ÅZuA¡ R>uA¡. (61) îÙpmy ep¡NuAp¡ q¾$ep L$gp`p¡\u rkqÙ âpá L$fhp dpV$¡ Ap 
sÒh_y„ S> kpfu fus¡ eS>_ L$f¡ R>¡ dpV$¡ s¡Ap¡_¡ L$p¡rhv$ L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. (Ap`_y„ Ap 
sÒh) c|s, C[ÞÖe A_¡ A„s:L$fZ\u D`grns \pe R>¡. (Ap sÒh) h¡v$ A_¡ 
s„Ódp„ (hrZ®s) R>¡. (62) Ap` A¡L$ S> ApÛ`y{$j R>p¡. Ap`_pdp„ i[¼s k|s¡gu 
R>¡ Ap i[¼s\u fS>k¹, kÒh¹ A_¡ sdk¹ - A¡hp rhcpNp¡ `X$¡ R>¡ S>¡dp„\u dlÑÒh, 
Al„L$pf,  ApL$pi,  hpey,  Ar‚,  `pZu,  `©Õhu,  v$¡hp¡,  F$rjAp¡  A_¡  c|sNZp¡ 
Dv$¹cìep  R>¡.(63)  `p¡sp_u  i[¼s\u  Ap`¡  Ap  S>Ns_y„  kS®>_  L$ey¯  R>¡  (`R>u) 
S>fpeyS>, A„X$S>, õh¡v$S> A_¡ Dv$¹rcˆ$ - Apd Qpf âL$pf¡ `p¡sp_p A„i\u s¡dp„ 
âh¡i L$ep£ R>¡ Ap\u `fd sÒh_u A„v$f fl¡gp (rQv$pÐdL$) A„i_¡ `y{$j sfuL$¡ 
Ap¡mMhpdp„  Aph¡  R>¡;  S¡  (Æh)  C[ÞÖep¡  Üpfp  d^dpMuA¡  b_ph¡gp  d^_¡ 
(=rhjekyM_¡)  cp¡Nh¡ R>¡.(64)  s¡  Ap  (Ap`)  AÐe„s  âQ„X$  h¡Nhpmp  \B_¡ 
gp¡L$p¡_¡  qhQrgs  L$fu_¡  s¡_p¡  k„lpf  L$fp¡  R>p¡.  Akü  hpey  hpv$mp¡_p  kd|l_¡ 
rhQrgs L$fu _pM¡ R>¡ s¡d `„Qdlpc|sp¡ Üpfp `„Qdlpc|s rhQrgs \B Åe R>¡. 
Ap` Agÿe õhê$` R>p¡.(65) S>¡d c|M\u (Ngp¡ap„) QpV$sp¡ k`® Jv$f_¡ `L$X$u 
`pX$¡ R>¡ s¡d "Ap dpf¡ Apd L$fhp_y„ R>¡.' - Aphu tQsp\u AÐe„s `°dpv$dp„ fl¡sp, 
rhjep¡dp„ AÐe„s gpgkphpmp A_¡ rhjep¡ âpá \B Nep lp¡hp R>sp„ h^y_¡ h^y 
gp¡c L$fsp âpZu_¡ âdpv$frls A_¡ L$pmê$` A¡hp Ap` A¡L$pA¡L$ `L$X$u `pX$p¡ 
R>p¡.(66) ¼ep¡ `„qX$s Ap`_p QfZL$dm_p¡ ÐepN L$f¡ ? L$¡ S>¡ (`„qX$s) Ap`_p 
A_pv$f\u _pi `pdsp ifufhpmp¡ R>¡. rh_pi_u i„L$p\u Adpfp Ny{$ b°ûp A_¡ 
×$Y  rhðpk\u  Qp¥v$  d_yAp¡  S>¡  (QfZ_u)  AQ®_p  L$f¡  R>¡.(67)  l¡  b°û_¹  !  l¡ 
`fdpÐd_¹ ! Ad¡ Ap`_¡ ÅZuA¡ R>uA¡. Ap` S> Adpfu Nrs R>p¡. {$Ö_p ce\u 
rhð Âhõs \B füy„ R>¡ Ðepf¡ ¼ep„e\u `Z S>¡dp„ ce _\u s¡hu Nrs Ap` S> 
R>p¡.(68)  
k„v$c® -     Qp¡\p õL„$^_p Ó¡hukdp„ AÂepedp„ `©\yQqfÓ_u kdpqá L$fu_¡ Qp¡hukdp„ 
AÂepedp„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ `©\y`yÓ rhrS>spð¡ BÞÖ `pk¡\u A„s^p®_ \hp_u 
i[¼s  âpàs  L$fu  lsu  s¡\u  s¡  A„s^p®_  L$l¡hpep¡.  A„s^p®__¡  (=rhrS>spð_¡) 
lrh^p®_ _pd_p¡ `yÓ lsp¡. lrh^p®__¡ R> `yÓp¡ \ep; s¡dp„_p¡ A¡L$ brl®jv$¹ lsp¡. 
brl®jv$¡ `|h® qv$ip sfa AN° cpNhpmp v$cp£\u kdN° `©Õhu_¡ ìepá L$fu v$u^u lsu   - 291 - 
s¡\u s¡ âpQu_ brl®j¹ L$l¡hpep¡. s¡_¡ v$i `yÓp¡ lsp. s¡ âQ¡sk¹ L$l¡hpep. Ap 
âQ¡spAp¡_¡ îurih¡ Ap Nus_p¡ D`v$¡i Apàep¡ lsp¡. 
rhh¡Q_ -    Ap R>Óuk ïgp¡L$p¡_¡, cpNhsL$pf¡ Nus A_¡ õsh : Apd bß¡ _pd\u 
Ap¡mMpìep R>¡.
4 `f„sy AÂep`_y„ _pd {$ÖNus R>¡. s¡\u A_¡ `°rkqÙ `Z Nusê$`¡ 
R>¡ s¡\u Nusdp„ Ap_p¡ kdph¡i L$ep£ R>¡. Ap Nus kdS>hy„ L$qW$_ R>¡. rhÛphp_¹ 
d_yóep¡_u `funp cpNhsdp„ \pe R>¡.
5 - Apd S>¡ L$l¡hpey„ R>¡, s¡_u âsurs Ap 
Nusdp„ \pe R>¡. Óeu_p õhpdu,
6 A\®tgN
7 - Aphp iåv$p¡_y„ A\®OV$_ V$uL$p hNf 
\B iL$sy„ _\u. D`fp„s kpdprkL$ `v$p¡
8 `Z L$qW$_sp_p¡ r_v$£i L$f¡ R>¡. 
    Al]  hpkyv$¡h,  k„L$j®Z,  âÛyç_  A_¡  Ar_{$Ù_¡  _dõL$pf  L$fhpdp„ 
Apìep R>¡. Apd, Qsyìe|®lhpv$_p¡ âcph Å¡hp dm¡ R>¡.  
    Al]    Bðf_¡  kp„¿e  -  ep¡N_p  Bðf  L$l¡hpdp„  Apìep  R>¡.
9  Ap  bß¡ 
v$i®_p¡_p¡ õhë` r_v$£i Ap Nusdp„ S> dmu fl¡ R>¡; S>¡dL$¡ - 
    63  dp  ïgp¡L$dp„  "`y{$j'  iåv$_p¡  âep¡N,  kÒh  -  fS>k¹  -  sdk¹_p 
rhcpN_p¡ D‰¡M, dls¹ iåv$_p¡ âep¡N hN¡f¡ r_v$£ip¡ kp„¿e_p¡ âcph k|Qh¡ R>¡. 
kp„¿edp„ `y{$j, NyZ hN¡f¡ sÒhp¡_u QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
10,11 
    Al]  cNhp__p  õhê$`_y„  Âep_  L$fhp_y„  L$üy„    R>¡.
12  Ap  "Âep_'  ep¡N 
v$i®__p¡ rhje R>¡. ep¡N_p ApW$ A„Ndp„ R>Ìy„$$ A„N Âep_ R>¡.
13 Ðep„ Âep__y„ gnZ 
v$ip®hsp dyr_ `s„S>rg L$l¡ R>¡ L$¡ Âe¡e hõsydp„ A¡L$sp_sp Aphu Åe, s¡ Âep_ 
R>¡.
14 
    Cðf¡ `p¡sp_u i[¼s\u Ap S>Ns_y„ kS®>_ L$ey¯ R>¡. A_¡ s¡dp„ âh¡i L$ep£ 
R>¡, A¡hy„ Al] L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡.
15 Apd S>Ns `Z `fd¡ðf_y„ rQÞde ê$` R>¡. X$p¡. 
fp^pL©$óZ_¹ `Z L$l¡ R>¡ - ""r_kN®_u A¡L$ê$`sp, b°ûp„X$_u kyìehõ\p, rhL$pk_p¡ 
kss A_¡ EÂh®Nqs L$fsp¡ âhpl A¡ b^p S>X$e„Ó_p AQ¡s_ ^bL$pfp _\u, `Z 
A¡L$ kh®o S>Nqße„sp_y„ rQv$¹O_ - Q¡s_de õhê$` R>¡.
16 (CqÞX$e_ ragp¡kp¡au, 
g¡. X$p¡. fp^pL©$óZ_¹) 
    v$pi®r_L$sp  lp¡hp  R>sp„  Ap  Nusdp„  c[¼s_p¡  dqldp  `Z  OZp¡  Nphpdp„ 
Apìep¡ R>¡. rhi¡js: QfZk¡h__p¡ drldp Al] ìe¼s \ep¡ R>¡. 55,56,58,67 - 
Ap  b^p  ïgp¡L$p¡dp„  `pv$k¡h_  (QfZc[¼s)  R>¡.  A¡L$p„sc[¼s\u  Cïhf_u   - 292 - 
Apfp^_p L$fu_¡ L$p¡Z A¡hp¡ lp¡e L$¡ S>¡ Cðf_p QfZ rkhpe buSy„> CÃR>¡ ? Apd  
Al] L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. âsp`bpgpÆ `Z L$l¡ R>¡ - 
_mo _Z nar h¡ `h ~mZ && 
MVþa^þO H$mo MaU n{ah{a Zm Mhy§ H$Nþ> AmZ & 
H$_b Z¡Z {~gb gþ§Xa _§X _þI _þgH$mZ &&
17 
    Apd  c[¼s_p  âhpldp„  sZpsp  cpNhsL$pf  ApW$  ïgp¡L$dp„  îurhóÏ_p 
õhê$`_y„ L$pìepÐdL$ hZ®_ L$f¡ R>¡. Âep_ L$fhp dpV$¡ s¡dZ¡ Ap õhê$` hZ®ìey„ R>¡. 
Ap hZ®_dp„ L$rhÐh A_¡ c[¼s Å¡hp dm¡ R>¡. 
    c¼s_p¡ k„N OZp¡ DÑd R>¡. s¡_u syg_p õhN® L$¡ dp¡n kp\¡ `Z _ \C 
iL$¡. Ap hps S>¡ ïgp¡L$dp„ L$fhpdp„ Aphu R>¡, s¡ ïgp¡L$ âQrgs bÞep¡ R>¡.
18 
3. v$¡hrj®Nus 
(îudv$¹cpNhs - õL„$^ - 4 - A. 25 \u 29) 
    îudv$¹cpNhs - 4/29/83 dp„ Ap Nus_p¡ q_v$£i R>¡. hõsys: Al] Nus 
iåv$ Üpfp D`p¿ep_ A\hp A\®OV$_ k|Qhpe R>¡. Al] s¡_p¡ kdph¡i L$fhp_y„ 
L$pfZ  A¡  S>  R>¡  L$¡  Äep„  Äep„  cpNhsdp„  Nus  iåv$  Aph¡  R>¡  Ðep„  Ðep„  S>¡-  s¡ 
ïgp¡L$/ïgp¡L$p¡_p¡ Nus NZu_¡ s¡_u QQp® L$fu R>¡. Al] rhcph_p bv$g¡ R>¡. `Z Nus 
lp¡hp\u s¡_u rhcph_p õ`ô$ b_¡ s¡ dpV$¡ Ap Nus Al] kdprhô$ R>¡. 
    v$¡hrj® _pfv$ S>¡ `yf„S>_p¡`p¿ep_ L$l¡ R>¡, s¡_¡ Al] cpNhsL$pf¡ Nus L$üy„ 
R>¡.19 _pfv$ s¡_¡ Cqslpk L$l¡ R>¡.20 Ap Cqslpk `p„Q AÂepep¡dp„ hrZ®s R>¡. 
Apd Ap Nus `„QpÂepeu R>¡. hmu Ap Nus km„N _\u. hÃQ¡ _pfv$ rkhpe 
AÞe_p k„hpv `Z Aph¡ R>¡. Å¡ `p„Q AÂepe_y„ Nus _ dp_hy„ lp¡e sp¡ R>¡‰p 29 dp 
AÂepe_¡ Nus L$lu iL$pe; L$pfZ L$¡ Ap AÂepedp„ _pfv$¡ `yf„S>_ hN¡f¡ L$p¡Z R>¡ s¡ 
kdÅìey„ R>¡. `f„sy Ap_p L$fsp„ `p„Q¡e AÂepep¡_¡ Nus sfuL$¡ kdS>hp_y„ h^y 
ey[¼sk„Ns gpN¡ R>¡.  
    S>¡d A_„Nh^®_ Nus_p¡ L$¡hm D‰¡M R>¡.
21-A s¡d Al] L$¡hm D‰¡M _\u. 
`Z rhõs©s D`p¿ep__¡ Nus L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. A¡V$g¡ cpNhsL$pf L$p¡_¡ - L$p¡_¡ 
Nus L$l¡ R>¡ s¡ õ`ô$ \pe R>¡. cpNhsL$pf "Nus' iåv$_p¡ ìep`L$ A\®dp„ âep¡N L$f¡   - 293 - 
R>¡. L$¡hm L$\_ lp¡e, õsh_ lp¡e, D`p¿ep_ lp¡e; sp¡ `Z cpNhsL$pf s¡_¡ Nus 
L$l¡ R>¡. 
    Ap Ap¿ep_pÐdL$ Nus R>¡. S>¡dp„ AÂepÐd_u QQp® L$fhpdp„ Aphu R>¡. ê$`L$ 
Üpfp ApÂepqÐdL$ QQp® Al] \C R>¡. kdN° Ap¿ep_ OÏ„ fp¡QL$ A_¡ bp¡^pÐdL$ 
R>¡.  
    S>¡ hõsy byqÙ\u õhuL$pe® _ lp¡e, s¡_¡ ê$`L$ b_phu_¡ kdÆ iL$pe - 
Aphp¡  `fp¡n  D`v¡i  Aphp„  Ap¿ep_p¡  Üpfp  âpá  \pe  R>¡.  ê$`L$  b_phhy„  s¡ 
F$rjkçds R>¡, s¡ Ap Nus Üpfp args \pe R>¡. 
4. `yfprhv$¹Nus 
(îudv$¹cpNhs - 5/15/9-13) 
J`§ Z¥n: H$:.....àr{V_JmX² J`ñ` && 
A_yhpv$ -   ¼ep¡ fpÅ Ne_y„ A_yL$fZ L$fu iL$¡ ? hmu, cNhp__u L$mpê$` (Ne) 
rkhpe buÅ¡ (¼ep¡ fpÅ) eo L$f_pf, dp_ey¼s, bly op_u, ^d®_p¡ fnL$, S¡_u 
`pk¡ gÿdu kpd¡\u Aphu R>¡ s¡hp¡, kcp`rs A_¡ kÐ`y{$jp¡_p¡ k¡hL$ R>¡ ?(9) S>¡ 
Ne fpÅ D`f kÐe Apiuhp®v$p¡ Ap`su v$n L$ÞepAp¡A¡ _v$uAp¡_p„ (S>m\u) `fd 
âkßsp\u Arcj¡L$ L$ep£ lsp¡. (Ne) `p¡s¡ L$pd_pfrls lsp¡. `f„sy s¡_p NyZê$`u 
hpR>fX$p_¡ gu^¡ S>¡_p Ap„Qmdp„\u v|$^ õÓhu füy„„ lsy„ A¡hu `©Õhuê$`u Npe¡, âÅ_u 
L$pd_pAp¡ `|fu L$fu lsu.(10) L$pd_pfrls (Ne)_u L$pd_pAp¡ h¡v$p¡ `|fu L$fsp 
lsp.  eyÙdp„  Æspe¡gp  fpÅAp¡  L$f  Ap`sp  lsp.  ^d®\u  `|Åe¡gp  b°pûZp¡ 
`fgp¡L$dp„  `p¡sp_p  ^d®_p¡  R>Ì$p¡  cpN  Ap`sp  lsp.(11)  S>¡_p„  eodp„  `yóL$m 
kp¡dfk_y„  `p_  \C füy„ lsy„.  A_¡  s¡\u  CÞÖ  dv$dõs  \C  füp¡  lsp¡;  Ðepf¡ 
eopÐdp cNhp_¡ îÙp\u rhiyÙ A_¡ AQm A¡hp c[¼sep¡N\u, kdr`®s L$f¡gp 
eo_p am_¡ õhuL$pey¯ lsy„.(12) S>¡ (cNhp_)_u âkßsp\u v$¡hp¡, `iy-`nuAp¡, 
d_yóep¡, gspAp¡ A_¡ Opkê$`u S>Ns R>¡L$ b°ûv$¡h `e¯s sfs âkß \pe R>¡ s¡ 
khp®Þsep®du cNhp_¹ `p¡s¡ âkßõhê$` R>¡, A_¡ S>¡Ap¡ Ne fpÅ_p„ eodp„ âurs 
`pçep lsp.(13)    - 294 - 
k„v$c® -    `p„Qdp õL$Þ^_p `„v$fdp AÝepedp„ cfsh„ihZ®_dp„ v$p¡$Y NÛM„X$dp„ Ne 
fpÅ_p¡ `qfQe Ap`u_¡ Ne-k„b„^u Ap Nus Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡. 
rhh¡Q_ -    `„v$fdp AÝepe_p ApW$dp NÛM„X$dp„ L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ l¡ `furns¹ ! 
`yfpZp¡_¡ ÅZ_pfp d_yóep¡ Ne_u Ap Np\p Npe R>¡.
21 - b Apd Ap ïgp¡L$`„QL$_¡ 
cpNhsL$pf Np\p L$l¡ R>¡. Al] s¡_p¡ Nusdp„ kdph¡i L$ep£ R>¡. s¡ Nus R>¡; L$pfZ L$¡ 
- (1) `yfprhv$p¡ Ap ïgp¡L$p¡ Npe R>¡. Np_ L$f¡ R>¡. Al] CnJm`{ÝV A¡hy„ `v$ R>¡.
22 
S>¡dp„\u Nus_p¡ r_v$£i dm¡ R>¡. (2) "Np\p' iåv$ `Z "N¥' ^psydp„\u r_ó`ß \ep¡ 
R>¡. dpV$¡ Np\p_p¡ A\® `Z Nus L$¡ cS>_ : A¡hp¡ \pe R>¡.
23 
    Ap Nusdp„ Ne fpÅ_u e\p\® âi„kp \C R>¡. Å¡ âi„kp_¡ `pÓ _ lp¡e sp¡ 
cpNhsL$pf s¡_u Aphu âi„kp _ L$f¡. Apd Ap ïgp¡L$p¡ A¡L$ âL$pf_u "Ne - 
âiqõs' R>¡. 
    Ne_y„ ìe[¼sÐh A_y`d R>¡. ¼ep¡ fpÅ Ne_¡ A_ykfu iL$¡ ? Apd âñ 
Üpfp s¡_p Asyg_ue ìe[¼sÐh_¡ Arcìe¼s L$ey¯ R>¡. 
    cpNhsL$pf_y„ L$rhÐh `Z A_¡L$ `qfdpZp¡ ^fph¡ R>¡. cNhp_¹ sp¡ kv$p 
âkß S> lp¡e R>sp„ Ne_p¡ eo Å¡C_¡ s¡Ap¡ âkßsp `pçep lsp. Ap hps A¡L$ S> 
QfZdp„ L$¡hu ky„v$f fus¡ cpNhsL$pf¡ L$fu R>¡ ? s¡Ap¡ gM¡ R>¡ - àrV: ñd`§ à{V_JmX² 
J`ñ` &  
    cpNhsL$pf_u rhh¡L$byqÙ `Z Al] Å¡hp dm¡ R>¡. h„ihZ®_dp„ S>¡ fpÅ_¡ 
S>¡V$gy„ dlÒh Ap`hp_y„ lp¡e s¡V$gy„ S> dlÒh s¡Ap¡ v$ip®h¡ R>¡. Ne dlÒh_p¡ fpÅ lsp¡. 
s¡\u s¡_u rhi¡jspAp¡ v$ip®hu_¡ Ap Nus `Z gMu _p¿ey„ ! 
5. l_ydÞNus 
(îudv$¹cpNhs - 5/19/4-8) 
`Îm{ÛeþÕm..... H$mogbm{ÝXd{_{V && 
A_yhpv$ -   iyÙ  A_ych  S>¡_y„  õhê$`  R>¡,  S¡  A¡L$  R>¡,  S¡Z¡  `p¡sp_p  s¡S>\u  NyZp¡_u 
ìehõ\p_p¡ rh_pi L$ep£ R>¡, S¡ sÒhê$` R>¡, AÐe„s ip„s R>¡, byqÙdp_ (d_yóep¡) 
S>¡_¡ âpá L$f¡ R>¡, S>¡ _pd A_¡ ê$`\u frls R>¡ A_¡ Al„L$pffrls R>¡, s¡_¡ ifZ¡ 
Apìep¡ Ry„>.(4) Ap` `°cy_p¡ (Ap) Al] \e¡gp¡ dÐep®hspf dpÓ fpnkp¡_p h^   - 295 - 
dpV$¡ S> _l], `f„sy d_yóep¡_¡ rinZ Ap`hp dpV$¡ lsp¡. _l]sf `p¡sp_p ApÐdpdp„ 
fdZ L$f_pf Cðf A¡hp Ap`_¡ kusp_p L$pfZ¡ Aph¡gp„ vy$:Mp¡ ¼ep„\u k„ch¡ 
?(5) Ap` hpkyv$¡h cNhp_¹ ÓZ¡e gp¡L$dp„ ¼ep„e Apk¼s \ep _\u; L$pfZ L$¡ 
Ap` ApÐdop_uAp¡_p ApÐdp R>p¡ A_¡ `fd rdÓ R>p¡. dpV$¡ õÓu_¡ gu^¡ Ap`_¡ 
dp¡l _ \hp¡ Å¡CA¡ A_¡ gÿdZ_p¡ ÐepN L$fhp `Z Ap` ep¡Áe _ lsp.(6) 
dlp`y{$\u S>Þd, kp¦v$e®, hpZu, byqÙ L$¡ ApL©$rs - Ap b^p (NyZp¡)(cNhp__u) 
âkßsp_p L$pfZ¡ _\u. L$¡dL$¡ Apòe® sp¡ Sy>Ap¡, gÿdZ_p dp¡V$p cpC (cNhp_¹ 
fpd¡) s¡ s¡ S>Þd hN¡¡f¡ NyZp¡\u frls A¡hp Ad¡ h_hpkuAp¡ : R>sp„ Adpfu d¥Óu 
L$fu lsu ! (7) dpV$¡ kyf L$¡ Akyf; _f L$¡ hp_f : kp¥A¡ khp®Ðdcph¡ kyL©$s_¡ 
ÅZ_pfp A_¡ DÑd A¡hp d_yóe b_¡gp lqfê$` s¡ fpd_¡ cS>hp Å¡CA¡; L$¡ S>¡ 
(fpd) kh® Aep¡ÂephpkuAp¡_¡ õhN® gC Nep lsp.(8)  
k„v$c® -    _hhj®  (_hM„X$)  hZ®_dp„  qL„$`y{$j  _pd_p  M„X$_p  `qfQedp„  fpd  - 
k„b„^u Ap Nus l_ydp_¹ Npe R>¡. 
rhh¡Q_ -    Ap Nus R>¡; L$pfZ L$¡ Ap AÂepe_p buÅ NÛM„X$L$dp„ Jm`{V A¡d õ`ô$ 
gMhpdp„ Apìey„ R>¡. 
    Ap Nusdp„ fpdphspf_y„ âep¡S>_ v$ip®ìey„ R>¡. fpdphspf Üpfp cNhp_¡ 
d_yóep¡_¡ rinZ Apàey„ R>¡. 
    Ap Nusdp„ fpd¡ L$f¡gp gÿdZ_p ÐepN_u hps Aph¡ R>¡. îu^f¡ gÿdZ 
ÐepN_u L$\p Ap`u R>¡. sv$_ykpf v$¡hp¡_p¡ v|$s (d©Ðey) fpd `pk¡ Nyá hps L$fhp 
Apìep¡ lsp¡. A_¡ s¡ hMs¡ s¡Z¡ ifs L$fu lsu L$¡ Ap`Zu hpsQus \su lp¡e s¡ 
v$fçep_ Å¡ L$p¡C A„v$f Aph¡ sp¡ s¡_¡ dpfu _pMhp¡. Ap\u, L$p¡C A„v$f _ Aph¡ s¡ 
Å¡hp gÿdZ blpf Ecp lsp. s¡hpdp„ vy$hp®kp dyr_ Ðep„ Apìep. s¡ S>Zphhp 
gÿdZ A„v$f Nep. `qfZpd¡ s¡_¡ dpfu _pMhp DÛs \e¡gp fpd_¡ hqk›$¡ L$üy„ L$¡ 
gÿdZ_¡ dpfhp ep¡Áe _\u, `Z s¡_p¡ ÐepN L$fu v$¡hp¡. Ap\u fpd¡ ÐepN L$ep£ 
lsp¡.  
    kpsdp„ ïgp¡L$dp„ `fp¡n fus¡ c[¼s_p¡ drldp ìe¼s \ep¡ R>¡. Cðf_u 
âkßspdp„  S>Þd  hN¡f¡  L$pfZ  b_sp„  _\u.  Cðf  sp¡  h_hpku  hp_fp¡_¡  `Z   - 296 - 
õhuL$pf¡  R>¡.  Al]  `fp¡n  fus¡  A¡hy„  L$l¡hpdp„  Apìey„  R>¡  L$¡  c[¼s  S>  Cðf_u 
âkßspdp„ L$pfZê$` R>¡. 
6. _pfv$Nus 
(îudv$¹cpNhs - 5/19/12 - 15) 
H$Vm©ñ` gJm©{Xfþ.....ñd^md{_{V && 
A_yhpv$ -   S>¡ Ap (S>Ns)_u k©qô$ hN¡f¡_p L$sp® R>¡, R>sp„ (S>¡) b„^psp _\u A_¡ 
âÐe¡L$ ifufdp„ fl¡gp lp¡hp R>sp„ v$¡l ^dp£\u `fpch `pdsp _\u A_¡ kh®_p 
Öô$p lp¡hp R>sp„ (S>¡_u) ×[ô$ ×íeNyZp¡\u rhL$pf `pdsu _\u - Aphp A_pk¼s, 
v$¡lpqv$\u  rcß  s\p  kh®_p  kpnu  s¡  (_f  -  _pfpeZ)_¡  _dõL$pf.(12)  l¡ 
ep¡N¡ðf ! ep¡NrhÛp_u Ap S> r_`yZsp cNhp_¹ b°ûv$¡h¡ L$lu R>¡, L$¡ A„sL$pm¡ 
r_Ny®Z A¡hp Ap`_pdp„ c[¼s hX$¡ d_ gNpX$u_¡ Ap vy$:ifuf R>p¡X$hy„ Å¡CA¡.(13) 
S>¡d Ap gp¡L$ A_¡ `fgp¡L$_u L$pd_pAp¡dp„ g„`V$ fl¡_pfp¡ d_yóe `yÓ, `Ð_u A_¡ 
^__u tQsp L$fsp¡ - L$fsp¡ Ly$ifuf-_p ÐepN kde¡ cecus \pe R>¡ s¡d Å¡ 
rhÜp_¹ (cecus \pe) sp¡ s¡_p¡ âeÐ_ L$¡hm `qfîd S> R>¡.(14) l¡ âcp¡ ! l¡ 
A^p¡nS> ! sp¡ Ap`_u dpep\u (S>Þd¡gp¡) Adpfp¡ Ald¹ A_¡ Adpfu ddsp; L¡$ S>¡ 
Mfpb ifufdp„ fl¡gu R>¡ A_¡ Ars vy$c£Û R>¡, s¡ bß¡_¡ Ad¡ c¡v$u iL$uA¡ s¡hy„ L$fp¡. 
sdpfpdp„ Adpfp¡ õhpcprhL$ ep¡N \pAp¡.(15)  
k„v$c® -    _hhj®  (_hM„X$)  hZ®_dp„  cpfshj®_p  `qfQedp„  cNhp_¹  _f  - 
_pfpeZ k„b„^u Ap Nus _pfv$dyr_ Npe R>¡. 
rhh¡Q_ -    Ap ïgp¡L$ QsyóV$e_u iê$Apsdp„ Jm`{V M S>²X_² - Aphy„ g¿ey„ R>¡. dpV$¡ Ap 
Nus R>¡. 
    Ap Nusdp„ _f - _pfpeZ_p¡ drldp Npep¡ R>¡. `f„sy dy¿e rhje d©Ðey R>¡. 
d©Ðey Ar_hpe® R>¡ A_¡ hpõsrhL$sp R>¡. X$pX$p d¡L$Z gM¡ R>¡ - 
    Å„ h_p ÆfpZd¢ s spÅ àep AC L$M, 
    ^yey„ ^ydpX$p R>X$u hey„, KX$p bu `C Ape fM.
24 
  cphp_yhpv$ -  
    S>C Ecp¡ dkpZdp„, v$uW$p dpÓ spÅ L$pM,   - 297 - 
    ^ydpX$p e EX$u Nep d¡L$Z, `X$u R>¡ dpÓ fpM. 
    Å„ h_p ÆfpZd¢, s L$p¡fp¡ OX$p¡ dkpZ,  
    S>X$¢ sX$¢ Æshp, C `g \]^u `pZ. 
25 
  cphp_yhpv$ - 
    S>C Ecp¡ dkpZdp„ d¡L$Z, v$uW$p¡ OX$p¡ L$p¡fp¡,  
    kly A¡ fõs¡ S>hp_p, s|V$i¡ Äepf¡ âpZ_p¡ v$p¡fp¡. 
    îuâL$pi Nˆ$f¡ d©$Ðey rhi¡ A_¡L$ Aæepk`|Z® g¡Mp¡ g¿ep R>¡ s¡dp„, Ap 
Nus_p k„v$c¡®, b¡ rh^p_p¡ dlÒh_p„ R>¡ -  
(1)   D`r_jv$¹_p F$rj L$l¡ R>¡ : "d©Ðey A¡ sdk¹ _\u; A¡ `fd âL$pris 
âv$¡i R>¡. A¡dp„ âL$pi b_u_¡ âh¡i L$f.
26 
(2)   Æh_ A_¡ `yó`p¡ : Ap b¡ S> S>¡_p fk_p rhjep¡ lsp s¡hp L$rh qL$V$¹k¡ 
`yó`p¡_p„ OZp„ Nus Npep R>¡ Ap L$rh d©Ðey kde¡ bp¡ëep¡ lsp¡ L$¡ ""bly„ 
kfk, v$p¡õsp¡, dpfu Apk`pk `yó`p¡ `dfu füp„ R>¡.'' Ap iåv$p¡ 
kp\¡ S> A¡d_p„ _e_`yó` `Z d]QpC Nep„.
27  
  cpNhsL$pf L$l¡ R>¡ L$¡ c[¼s\u, A„sL$pm¡, d__¡ q_Ny®Z Bðfdp„ gNpX$hy„ 
Å¡CA¡. Ap S> âL$pi b_u_¡ d©Ðeydp„ âh¡ihp_u hps R>¡. `f„sy S¡_y„ kss tQs_ 
L$fuA¡ s¡ S> qL$V$¹k_u S>¡d A„s¡ epv$ Aph¡ R>¡. dpV$¡ kss Æh_cf cNhp__u 
c[¼s L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ d©Ðey kde¡ Cðf S> epv$ Aph¡ A_¡ âL$pris b_u_¡ 
`fdâL$pris  d©Ðey_p  âv$¡idp„  dpZk  âh¡iu  iL$¡.  cNhv$¹Nuspdp„  cNhp_¹ 
îuL©$óZ `Z Ap S> hps L$f¡ R>¡.
28 
7. v$¡hNus 
(îudv$¹cpNhs - 5/19/21-28) 
Ahmo  A_rfm§ {H$_H$m{a ........... e§ VZmo{V && 
A_yhpv$ -   Alp¡ ! (cpfshj®_p) Ap (d_yóep¡A¡) ¼ep„ `yÎe L$ep¯ li¡ ? A\hp 
îulqf  `p¡s¡  iy„  s¡Ap¡_p  D`f  âkß  \ep  li¡;  L$¡  S>¡Ap¡A¡  Ap  cpfshj®_p 
Ap„NZpdp„ d_yóep¡_u ep¡r_dp„ S>Þd âpá L$ep£ R>¡ ! (S>¡ d_yóeS>Þd) îulqf_u 
k¡hpdp„ D`ep¡Nu R>¡ A_¡ (S>¡ d_yóeS>Þd dpV$¡) Ad_¡ `Z T„M_p R>¡.(21) Adpfp 
vy$óL$f eop¡, A_¡L$ s`, h°sp¡, A_¡L$ v$p_p¡ A_¡ syÃR> õhN® `f rhS>e - Ap   - 298 - 
b^p„\u iy„ ? L$¡ Äep„ îu_pfpeZ_p QfZL$dm_u õd©rs _\u. (Al] õhN®dp„) 
Arsie  CqÞÖep¡Ðkh\u  s¡  c|gu  S>hpe  R>¡.(22)  Äep„  L$ë`  ky^u_y„  (v$uO®) 
Apeyóe R>¡, `Z afu S>Þd g¡hp¡ `X$¡ R>¡ s¡hp„ Ap(õhNp®qv$) õ\p__p¡ rhS>e L$fhp 
L$fsp„ sp¡ A¡L$ S> nZ_y„ Apeyóe lp¡e s¡hp (d_yóep¡_u) cpfsc|rd_p¡ S>e L$fhp¡ s¡ 
î¡›$ R>¡. L$pfZ L$¡ d_yóeS>Þd\u, A¡L$ nZdp„ L$f¡gp„ L$dp£_u (Apk[¼s_p¡) ÐepN 
L$fu_¡ lqf_p Ace `v$_¡ âpá \hpe R>¡.(23) Äep„ îulqf_u L$\pê$`u Ad©s_u 
_v$u _\u, Äep„ s¡_p Aprîs cpNhs c¼sp¡ _\u A_¡ Äep„ eo¡i (îurhóZy)_p 
eop¡ê$` dlp¡Ðkhp¡ _\u s¡hp¡ CÞÖ_p¡ gp¡L$ lp¡e sp¡ `Z s¡ _ k¡hhp¡ Å¡CA¡.(24) S>¡ 
âpZuAp¡ Al] (cpfsc|rd `f) op_, q¾$ep A_¡ Öìep¡_p kd|l\u cf`|f A¡hp¡ 
d_yóeS>Þd âpá L$fu_¡ dp¡n dpV$¡ âeÐ_ L$fsp _\u s¡Ap¡ h_Qf `nuAp¡_u S>¡d 
afu b„^__¡ âpá \pe R>¡.(25) S>¡Ap¡A¡ eodp„ îÙp`|h®L$ rhcpNhpf rhr^, d„Ó 
A_¡ hõsy\u Cô$v$¡h_¡ DØ¡iu_¡ lp¡d¡gp¡ lrh_¡, `p¡s¡ A¡L$gp lp¡hp R>sp„ rhrcß 
_pdp¡\u bp¡gphpe¡gp âcy `p¡s¡, kh® L$pd_pAp¡_p õhpdu A_¡ `|Z® lp¡hp R>sp„ 
Ap_„v$\u (lrh) õhuL$pf¡ R>¡.(26) epQ_p L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ (îulqf) d_yóe_¡ 
CqÃR>s hõsy kpQ¡ S> Ap`¡ R>¡, `Z dp¡n Ap`sp _\u. L$pfZ L$¡ (kL$pd c¼sp¡) 
afu epQ_p L$f¡ R>¡. `f„sy r_óL$pd c¼sp¡ cS>_ L$f¡ R>¡ Ðepf¡ (îulqf) õhe„ s¡_u 
CÃR>p `|fu L$f¡ R>¡. (îulqf) s¡Ap¡_¡ `p¡sp_y„ QfZ`‰h Ap`u v$¡ R>¡ (27) Ad¡ S>¡ 
Ap  õhN®dp„  kyM  cp¡NhuA¡  R>uA¡,  s¡dp„\u  S>¡  L$p„C  Ad¡  L$f¡gp  DÑd  eop¡_y„, 
ip÷pæepk_y„ s\p buÅ„ L$p¡C L$d®_y„ `yÎe bpL$u füy„ lp¡e, sp¡ s¡ `yÎe\u Adpfp¡ 
S>Þd  cpfshj®dp„  \pAp¡.  A_¡  Ðep„  îucNhp__y„  Ad_¡  õdfZ  flp¡.  L$¡d  L$¡ 
cpfshj®dp„ S>Þdu_¡ cS>_ L$f_pfp d_yóep¡_y„ îulqf L$ëepZ L$f¡ R>¡.(28) 
k„v$c® -    _hhj®  (M„X$)  hZ®_dp„  cpfshj®_p¡  `qfQe  `|fp¡  L$fsp„  Ap  Nus 
cpNhsL$pf¡ g¿ey„ R>¡. 
rhh¡Q_ -    cpNhsL$pf¡ g¿ey„ R>¡ L$¡ Ap S> (Nus) v$¡hp¡ Npe R>¡. Al] Jm`{ÝV `v$ R>¡. 
dpV$¡  Ap  Nus  R>¡.  hmu,  îudv$¹cpNhs_p  k„`pv$L$¡  A_y¾$drZL$pdp„  `Z  Ap_¡ 
"v$¡hNus' _pd¡ r_v$£íey„ R>¡.   - 299 - 
    v$¡hNusdp„ cpfsc|rd_u î¡›$sp Nphpdp„ Aphu R>¡. cpfsc|rd õhN® L$fsp„ 
`Z DÑd R>¡. s¡\u v$¡hp¡ `Z cpfsdp„ S>Þd T„M¡ R>¡. õhN®dp„ k„`|Z® CqÞÖekyM R>¡, 
`Z îulqfL$\pd©s _\u. cpfsc|rddp„ S>Þd gC_¡ S>¡Ap¡ îulqf_¡ cS>¡ R>¡, s¡_y„ 
L$ëepZ õhe„ îulqf L$f¡ R>¡. dpV$¡ v$¡hp¡ L$l¡ R>¡ L$¡ Adpfy„ L$p¡C `yÎe bpL$u füy„ lp¡e 
sp¡ Adpfp¡ S>Þd cpfsdp„ \pAp¡¡. 
    Al] cpfshj®_u eok„õL©$rs A_¡ L$\pk„õL©$rs_u âi„kp \C R>¡. eo_¡ 
dlp¡Ðkh L$üp¡ R>¡. Ap R>¡ cpfsuek„õL©$rs. Apd sp¡ k„õL©$rs iåv$dp„ kph®cp¥d 
õhuL$pfZ_p¡ A\® kdpe¡gp¡ R>¡. X$p¡¡. v$¡hfpS>¡ Aphp¡ A\® L$ep£ R>¡.
29 AÐepf¡ L$\p sp¡ 
cpfs blpf S>C_¡ khp®cp¥d b_u NC R>¡. Apd, cpfs A_¡ cpfsue k„õL©$rs 
î¡›$ A_¡ âiõs R>¡. s¡\u S> L$l¡hpey„ R>¡ L$¡ -  
 
OÝ_^y{_ H$_©^y{_ ñdJ© go _hmZ h¡ 
AZm{X h¡ AZÝV h¡ g¥{ï> H$m {dYmZ h¡ &
30 
* * * * * * * * * * * * * * * 
MÝXZ h¡ Bg Xoe H$r _mQ>r, Vnmo^y{_ ha J«m_ h¡, 
ha ~mbm Xodr H$r à{V_m, ~ƒm ~ƒm am_ h¡ & 
ha eara _{ÝXa gm nmdZ ha _mZd CnH$mar h¡, 
Ohm± {g§h ~Z J`o {Ibm¡Zo, Jm` Ohm± _m± ß`mar h¡ & 
Ohm± g~oam e§I ~OmVm, bmoar JmVr em_ h¡.....&&
31 
    cpfshj®_u âi„kp AÞe `yfpZp¡dp„ `Z \e¡gu R>¡. dpL¯$X$¡e `yfpZdp„ 
g¿ey„ R>¡ - ""v$rnZ qv$ipdp„ S>¡ cpfshj® R>¡, s¡_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. s¡ 
L$d®c|rd R>¡. buÅ L$p¡C õ\p_dp„ `p`-`yÎe_u âprá _\u \su. `f„sy Apdp„ b^y„ 
ârs[›$s R>¡, s¡\u cpfshj® "â^p_' sfuL$¡ ârkÙ R>¡. l¡ qÜS> ! L$d®c|rd_¡ L$pfZ¡ 
S>  d_yóep¡  õhN®,  A`hN®,  dp_yjÐh,  _fL$,  `nuep¡r_  A_¡  Sy>v$u-Sy>v$u 
Ahõ\pAp¡_¡ âpá \pe R>¡.''
32 
    X$p¡. Apf.S>¡.Å¡iu gM¡ R>¡ - ""`yfpZp¡dp„ \e¡gu cpfs âiqõs_¡ AÐe„s 
k„n¡`dp„ _uQ¡ dyS>b bsphu iL$pe. (1) `©Õhu D`f cpfskdp_ L$p¡C v$¡i _\u,   - 300 - 
s¡ kdN° rhðdp„ A_y`d A_¡ AqÜsue R>¡. (2) cpfs õhN®\u `Z QqX$epsp¡ 
v$¡i R>¡; s¡\u S> v$¡hp¡ `Z cpfsdp„ dp_hê$`¡ S>Þd g¡hpdp„ `p¡sp_y„ Np¥fh kdS>¡ R>¡. 
(3)  dp_hÆh__p  b^p„  S>  kyML$pfL$  A_¡  L$ëepZL$pfL$  gnZp¡-NyZp¡ 
cpfshj®dp„ rhÛdp_ R>¡ A_¡ (4) cpfs L$d®c|rd R>¡, Äepf¡ AÞe v$¡ip¡ cp¡Nc|rd 
R>¡.''
33 
8. dlpÐdNus (dlpÐdp_y„ Nus) 
(îudv$¹cpNhs - 10/10/8-22) 
ZmaX CdmM - 
Z øÝ`mo OþfVmo......bãY^ŠVr ^{dî`V: && 
A_yhpv$ -   `p¡sp_¡ râe A¡hp rhjep¡_y„ k¡h_ L$f_pf(`y{$j_¡) gÿdu_p dv$ rh_p 
buÅ¡ L$p¡C`Z - kÐLy$mdp„ S>Þd hN¡f¡_p¡ L$¡ rhÛp hN¡f¡_p¡ - dv$ A\hp fÅ¡NyZ_p 
L$pe®ê$` lpõe, lj® hN¡f¡_p¡ dv$ byqÙ\u c°ô$ L$fsp¡ _\u. (8) Al] Äep„ ArS>s 
d_hpmp A_¡ r_v®$e (gp¡L$p¡) Ap _ðf v$¡l_¡ S>fp-d©Ðey-frls dp_u_¡ `iyAp¡_¡ 
lZ¡ R>¡.(9) v$¡hk„op S>¡_u R>¡ s¡hp¡ Ap v$¡l A„s¡ L©$rd, rh›$p L$¡ cõd_u k„op âpá 
L$f¡ R>¡. s¡hp v$¡l dpV$¡ âpZuAp¡_p¡ Öp¡l L$f_pf (`y{$j) iy„ õhp\®_¡ kdS>¡ R>¡ ? 
(_\u kdS>sp¡.) L$pfZ L$¡ (âpZuAp¡_p Öp¡l\u) _fL$ âpá \pe R>¡. (10) iy„ Ap 
ifuf Aß Ap`_pf_y„ R>¡ ? `p¡sp_y„ R>¡ ? r`sp_y„ R>¡ ? L$¡ dpsp_y„ S> R>¡ ? L$¡ `R>u 
dpsp_p r`sp_y„ R>¡ ? bmhp_¹ (fpÅ)_y„ R>¡ ? Mfuv$_pf_y„ R>¡ ? Aq‚_y„ R>¡ ? 
A\hp L|$sfp„Ap¡_y„ R>¡ ? (11) Apd (Ap) kp^pfZ v$¡l Aìe¼sdp„\u DÐ`ß 
\e¡gp¡ A_¡ s¡dp„ S> ge `pd_pfp¡ R>¡. sp¡ d|M® rkhpe ¼ep¡ rhÜp_ (ifuf_¡) 
`p¡sp_y„  dp_u_¡  âpZuAp¡_¡  lZ¡  ?  (12)  Aks¹  A_¡  gÿdu_p  dv$\u  Ap„^mp 
b_¡gp (dpZk) dpV$¡ v$qfÖsp DÑd Ap„S>Z R>¡. v$qfÖ (d_yóe) âpZuAp¡_¡ `p¡sp_p 
S>¡hp„ S> Sy>A¡ R>¡. (13) S>¡d L$p„V$p\u h]^pe¡gp A„Nhpmp¡ (d_yóe) AÞe âpZu_¡ 
s¡hu ìe\p \pe s¡d CÃR>sp¡ _\u; L$pfZ L$¡ rQl¹_p¡ (=lph-cph) Üpfp s¡ ÅZsp¡ 
lp¡e R>¡ L$¡ b^p_¡ kfMu S> `uX$p \su lp¡e R>¡. `Z S>¡ L$p„V$p\u h]^pep¡ _\u, s¡ 
Aphy„ A_ychsp¡ _\u.(14) v$qfÖ (d_yóe) Al„L$pf A_¡ A½$X$pC\u frls lp¡e 
R>¡.(s¡) Al] b^p dv$\u dy¼s lp¡e R>¡. s¡ v$¥hep¡N¡ L$ô$ `pd¡ R>¡. s¡ S> s¡_y„ `fd s` 
R>¡. c|M\u vy$b®m b_u Ne¡gp v$¡lhpmp A_¡ l„d¡ip„ Aß_u ApL$p„nphpmp v$qfÖ   - 301 - 
(d_yóe)_u CqÞÖep¡ iyóL$ b_u Åe R>¡ A_¡ tlkp `Z AV$L$u Åe R>¡. (16) v$qfÖ 
kdv$i} lp¡e R>¡. s¡_¡ S> kÐ`y{$jp¡_p¡ ep¡N \pe R>¡. kÐ`y{$jp¡ Üpfp (s¡_u) s¡ 
s©óZp  nuZ  \pe  R>¡.  `R>u  kÐhf¡  iyÙ  \pe  R>¡.  (17)  kp^y`y{$jp¡ 
kdp_rQÑhpmp lp¡e R>¡ A_¡ dyLy„$v$_p QfZ_u S> CÃR>p fpMsp lp¡e R>¡. s¡\u 
^__p Arcdp_hpmp A_¡ Aks_p¡ Apîe L$f_pfp D`¡np`pÓ Aks¹ gp¡L$p¡\u 
s¡Ap¡_¡ iy„ ? (18) sp¡ ly„ dpÝhu dqv$fp\u DÞdÑ b_¡gp A_¡ gÿdu_p dv$\u A„^ 
b_¡gp (Ap bß¡_p¡) Aop_\u DÐ`ß \e¡gp¡ dv$ lfu gCi; L$¡dL$¡ s¡Ap¡ ÷ug„`V$ 
A_¡ ArS>s¡qÞÖe R>¡. (19) Ap bß¡ gp¡L$`pg_p `yÓp¡ \C_¡ Aop_dp„ X|$bu Nep 
R>¡. AÐe„s vy$d®v$ b_¡gp s¡Ap¡ `p¡sp_¡ h÷frls R>¡, A¡d `Z ÅZsp _\u (20) 
Ap\u  Ap  bß¡  õ\phfsp  (=h©nsp)_¡¡  ep¡Áe  R>¡,  S>¡\u  afu  Apd  _  L$f¡.Ðep„ 
(=h©nspdp„) `Z dpfp A_yN°l\u, dpfp âkpv$\u s¡Ap¡_¡ (`|h®S>Þd_u) õd©rs 
b_u fl¡i¡. (21) `R>u qv$ìe kp¡ hj® `|fp„ \i¡ A¡V$g¡ îuL©$óZ_y„ kpqßÝe âpá 
L$fu_¡ afu v$¡hÐh `pdi¡ A_¡ c[¼s d¡mhi¡.(22) 
k„v$c® -    _gL|$bf A_¡ drZN°uh Ly$b¡f_p `yÓp¡ lsp. s¡Ap¡ bß¡ dqv$fp `u_¡ ÷uAp¡ 
kp\¡ N„Npdp„ S>g¾$uX$p L$fsp lsp Ðepf¡ Ðep„ A_pepk v$¡hrj® _pfv$ Aphu `lp¢Ãep. 
Ap\u v$¡huAp¡A¡ h÷p¡ ^pfZ L$ep¯. `Z Ap bß¡ cpCAp¡ r_h®÷ S> füp. Ap 
Å¡C_¡ _pfv$¡ Ap Nus Npey„ A_¡ ip` Apàep¡. 
rhh¡Q_ -    Ap Nus R>¡; L$pfZ L$¡ - (1) cpNhsL$pf gM¡ R>¡ L$¡ ip` Ap`sp _pfv$¡ Ap 
Npey„.
34 (2) cpNhsL$pf A¡d `Z L$l¡ R>¡ L$¡ dlpÐdp (_pfv$¡) S>¡ Ap Nus Npey„ s¡ ly„ 
(=îuL©$óZ) kpQy„ `pX$ui.
35 
    Ap Nus_p 8 \u 12 - Ap `p„Q ïgp¡L$p¡dp„ `iyh^ _ L$fhp¡ Å¡CA¡, A¡hy„ 
L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. `f„sy  k„v$c® Å¡sp„ Ap ïgp¡L$p¡ Al] Aâpk„rNL$ gpN¡ R>¡. 13dp 
ïgp¡L$\u âpk„rNL$sp Aph¡ R>¡.  
    13 \u 18 - Ap R> ïgp¡L$p¡dp„ v$qfÖsp_u dlÑp L$l¡hpdp„ Aphu R>¡. gÿdu_p 
dv$\u R>L$u Ne¡gp d_yóep¡ dpV$¡ v$pqfÖe kh®î¡›$ A„S>_ R>¡; S>¡_p\u b^y„ v$¡Mphp 
dp„X$¡ R>¡.   - 302 - 
    L$yb¡f`yÓp¡ eyhp_ R>¡, dv$pÞ^ R>¡ A_¡ s¡\u op_frls R>¡. s¡Ap¡ ÷ug„`V$ 
b_u_¡ rhgpku bÞep R>¡. gp¡L$`pg_p `yÓp¡ rhgpkd‚ b_¡ s¡ qõ\rs S> v$pfyZ 
L$l¡hpe. hp¡ëV$ ìluV$d¡_¡ g¿ey„ R>¡ -  
 
""`¡gp¡ AauZ_p¡ Mp_pfp¡ cpf¡ dp\¡, 
A^M|g¡ dp¢A¡, r_fp„sdp„ Y$m¡, 
Y$kmpsu ipg, h¡íep_u _uQ¡ fNv$p¡mpe, 
_¡ kl¡S> `u^¡gu dõsu, Mughpmu X$p¡L$ Ng`Ë$p\u Y„$L$pe, 
.......... ×íe v$pfyZ `uX$pL$pfL$.
36  
  Aphu S> [õ\rs _gL|$bf - drZN°uh_u R>¡. s¡Ap¡ eyhp_ R>¡, `Z eyhp_u_¡ h¡X$au 
füp R>¡. eyhphõ\p_p¡ kpQp¡ A\® s¡Ap¡ ÅZsp _\u. dpspÆ gM¡ R>¡ L$¡ eyhp_ 
lp¡hp_p¡ A\® R>¡ crhóedp„ Æhhy„. eyhp_ lp¡hp_p¡ A\® A¡ R>¡ L$¡ Ap`Z¡ S>¡ L$p„C 
b_hy„ Å¡CA¡, s¡ b_hp dpV$¡ ÐepN L$fhp s¥epf fl¡hy„. eyhp_ lp¡hp_p¡ A\® A¡ R>¡ L$¡ 
¼epf¡e A¡ _ õhuL$pfhy„ L$¡ L$p¡C QuS> ky^pfu iL$psu _\u.37 `f„sy Aphu eyhp_u_¡ 
Ly$b¡f`yÓp¡ ÅZsp _\u. Ap\u S> s¡_u byqÙ W$¡L$pZ¡ gphhp _pfv$dyr_ ip` Ap`¡ 
R>¡. `f„sy hõsys: Ap ip` _\u; A_yN°l S> R>¡. ip`_¡ L$pfZ¡ S> s¡Ap¡_¡ îuL©$óZ_p 
v$i®_ \pe R>¡. A_¡ A„s¡ `fd L$ëepZ âpá L$f¡ R>¡. 
9. q`„NgpNus 
(îudv$¹cpNhs - 11/8/30-42) 
{n“bmodmM - 
Ahmo _o _moh{dV{V§...........H$mbm{hZm OJV² && 
A_yhpv$ -    Alp¡ ! dpfp dp¡l_p¡ rhõspf sp¡ Sy>Ap¡. dpfy„ d_ dpfp hidp„ _\u. S>¡ ly„ 
Aks¹ râesd `pk¡\u L$pd_u L$pd_p L$fy„ Ry„>. S>¡ (d_) \u ly„ bprgi b_u Ry„>. 
(30) dpfu `pk¡ S> fdZ L$f_pf, frs âv$p_ L$f_pfp, ^_ Ap`_pfp A¡hp Ap 
r_Ðe A_¡ ks¹ (râesd = `fd¡ðf_¡) R>p¡X$u_¡ L$pd_pAp¡ `|fu _ L$f_pfp, vy$:M, 
ce, ip¡L$, dp¡l hN¡f¡ Ap`_pfp syÃR> (râesd)_¡ cSy„ Ry„>. ly„ Aop_u Ry„>. (31) 
Alp¡  !  d¢  ApÐdp_¡  ìe\®  k„sp`  Apàep¡.  d¢  k„L$¡sõ\p_¡  frs  L$fhpê$`  Ars 
r_„v$_ue L$d® L$ey¯. ÷¥Z, ^__u s©óZphpmp A_¡ ip¡L$ L$fhp ep¡Áe `y{$j `pk¡\u   - 303 - 
d¢ dpfy„ ifuf h¡Qu_¡ ^_ A_¡ frs_u CÃR>p L$fu. (32) `y{$j_y„ ifuf A¡L$ Of 
R>¡, L$¡ S>¡ lpX$L$p„Ap¡\u b_¡gp hp„kX$p, hmuAp¡ s\p \p„cguAp¡hpmy„ R>¡; QpdX$u, 
ê$hpX$p„ _¡ _Mp¡\u Y$p„L$¡gy„ R>¡; hl¡sp„ _h Üpf hpmy„ R>¡ A_¡ rhô$p s\p d|Ó\u cf¡gy„ 
R>¡.  s¡_¡  dpfp  rkhpe  L$C  buÆ  L$C  ÷u  L$pÞsbyqÙ\u  k¡h¡  ?  (33)  rhv$¡l 
(fpÅAp¡)_p  Ap  _Nfdp„  ly„  A¡L$  S>  d|Y$byqÙhpmu  Ry„>.  S>¡  Aksu  A¡hu  ly„, 
ApÐdõhê$`_¡ Ap`u v$¡_pfp AÃeys rkhpe AÞe `y{$j `pk¡ L$pd_pAp¡ CÃRy„> 
R>y„. (34) Ap Cðf S> v$¡l^pfuAp¡_p AÐe„s râe rdÓ, _p\ A_¡ ApÐdpR>¡. dpV$¡ 
ly„ ApÐdr_h¡v$_ L$fu_¡ s¡d_¡ S> Mfuv$u_¡ gÿdu_u S>¡d s¡d_u kp\¡ ¾$uX$p L$fui. 
(35) rhjep¡, rhjep¡_¡ Ap`_pfp `y{$jp¡ L$¡ v$¡hp¡ Apqv$ A_¡ A„shpmp R>¡ A_¡ 
L$pm\u cecus R>¡. s¡Ap¡A¡ `p¡sp_u `Ð_uAp¡_y„ L$¡V$gy„ qâe L$ey¯ R>¡ ? (36) dpfp 
L$p¡C L$d®\u Mf¡Mf îurhóÏcNhp_¹ dpfp `f âkß \ep R>¡; L$¡ S>¡\u d_¡ vy$ô$ 
Apipdp„\u kyM Ap`_pfp¡ Ap r_h£v$ S>Þçep¡ R>¡. (37) ly„ d„v$ cpÁehpmu lp¡s sp¡ 
r_h£v$_p l¡syê$` L$g¡i d_¡ \ps S> _l] ; S>¡ r_h£v$_¡ gu^¡ `y{$j Of hN¡f¡ b„^__p¡ 
ÐepN L$fu ip„rs `pd¡ R>¡. (38) s¡ (`fd¡ðf¡) L$f¡gp D`L$pf_¡ dõsL$¡ QY$phu_¡ 
N°pçe (kyM) kp\¡ Å¡X$pe¡gu vy$fpipAp¡_¡ R>p¡X$u_¡ s¡ S> A^uðf_¡ ifZ¡ ÅD„ Ry„>. 
(39) lh¡ ly„ k„syô$ flu ApÐdsÒh D`f îÙp fpMui; S>¡ L$p„C dmi¡ s¡_p\u 
ApÆrhL$p  Qgphui  A_¡  Ap  ApÐdê$`  `rs  kp\¡  S>  rhlpf  L$fui.  (40) 
k„kpfê$`u L|$hpdp„ `X$¡gp A_¡ rhjep¡A¡ S>¡_u rhh¡L$×[ô$ lfu gu^u R>¡ s¡d S> 
L$pmê$`u k`®\u N°õs Ap ÆhpÐdp_y„ fnZ L$fhp Cðf rkhpe buÅ¡ L$p¡Z kd\® 
R>¡ ? (41) d_yóe Äepf¡ Aâdpv$u b_u_¡ Sy>A¡ R>¡ L$¡ Ap S>Ns¹ L$pmê$`u k`®\u 
N°õs R>¡ A_¡ s¡\u S> Äepf¡ kdN° rhjep¡dp„\u rhf¼s \C Åe R>¡ Ðepf¡ `p¡s¡ S> 
`p¡sp_p¡ fnL$ b_u iL$¡ R>¡. (42) 
k„v$c® -    cNhp_¹ îuL©$óZ¡ DÙh_¡ evy$ A_¡ Ah^|s v$ÑpÓ¡e_p¡ k„hpv$ k„cmpìep¡; 
S>¡dp„ v$ÑpÓ¡e¡ `p¡sp_p Qp¡huk Ny{$Ap¡ rhi¡ hps L$fu. Apdp„ A¡L$ Ny{$ t`Ngp R>¡. 
t`Ngp rhv$¡l_Nf_u h¡íep lsu. A¡L$ hMs s¡ ^_hp_¹ `y{$j_u âsunp L$fsu 
lsu. Apipdp„ _¡ Apipdp„ dÝefpqÓ \C NC. `qfZpd¡ s¡_¡ r_h£v$ \ep¡ A_¡ s¡Z¡ 
Ap Nus Npey„.   - 304 - 
rhh¡Q_ -    cpNhsL$pf t`Ngp_p Ap r_h£v$ hQ_p¡_¡ Nus L$l¡ R>¡.
38 
    d_yóe rhjep¡_u Apipdp„ Æh_ Mp¡C _pM¡ R>¡. lp\dp„ L$iy„ Aphsy„ _\u. 
Aphu [õ\rsdp„ `X$¡gp¡ dpZk L$p„ sp¡ k„sá \pe R>¡ A\hp rhf¼s \pe R>¡. `|h®_p„ 
L$p¡C kyL©$s lp¡e sp¡ S> kdS>Z Aph¡ R>¡ A_¡ h¥fpÁedp„ kfu `X$¡ R>¡. Aphu S> v$ip 
t`Ngp_u R>¡. s¡\u S> s¡ L$l¡ R>¡ L$¡ dpfp L$p¡C `yÎeL$d®\u îurhóÏ cNhp_¹ âkß 
\ep R>¡. S>¡\u dpfp d_dp„ r_h£v$ S>Þçep¡ R>¡. Apd, Ap r_h£v$_y„ Nus R>¡. 
    "r_' D`kN®-`|h®L$ "rhv$¹' ^psy_¡ ^N¹ âÐee gpNu_¡ "r_h£v$' iåv$ b_¡ R>¡. 
S>¡_p¡ A\® R>¡ - "`p¡sp_u AhNZ_p!'
39 Al] t`Ngp_¡ `p¡sp_p sfa S> rsfõL$pf 
ÅN¡ R>¡.Apd, Ap Nusdp„ âey¼s "r_h£v$' iåv$ kp\®L$ R>¡. 
    M|b  S>  Qp¡V$v$pf  iåv$p¡dp„  cpNhsL$pf¡  Ap  Nus  g¿ey„  R>¡.  Al]  My‰u 
hpõsrhL$sp v$ip®hu R>¡. S>¡_¡ gu^¡ Cðf S> ifZõ\p_ R>¡, s¡hy„ rkÙ L$ey¯ R>¡ A_¡ 
v$ip®ìey„ `Z R>¡. 
    X$p¡gffpe dp„L$X$ gM¡ R>¡ - ""r_h£v$ A¡V$g¡ iy„ ? L$¡ k„kpf_p S>¡ b^p cph 
R>¡ A¡dp„\u d_ EW$u Åe. A¡_y„ _pd r_h£v$. k„kpfdp„ Ap`Z¡ sÞde (fÃep-
`Ãep) R>uA¡, Ofbpf_u A„v$f Ap`Z¡ fÃep-`Ãep R>uA¡. A¡dp„\u d_ _uL$mu 
Åe A¡_y„ _pd r_h£v$. sp¡ d_ sp¡ _uL$mu Åe sp¡ `R>u A¡ S>¡ R>¡ s¡ sghpf S>¡hy„ b_u 
Åe R>¡ A_¡ Apip S>¡ Ap`Zu R>¡ A¡_¡ R>¡v$u _pM¡ R>¡.''
40 
    dpZk vy$fpip_p b„^_dp„\u dy¼s \pe  sp¡ `fdsÒh_¡ `pdu iL$¡ R>¡. 
Ap_„v$O_¡ L$üy„ R>¡ - 
S>N Apip S„>Æf L$u Nrs DgV$u Ly$g dp¡f. 
S>L$ep£ Opgs S>Nsd¢, fl¡ R|>V$p¡ CL$ W$p¡f. 
Ah^| L$ep kp¡h¡ s_ dW$d¢, ÅN rhgp¡L$_ OV$d¢.
41 
    t`Ngp vy$fpip R>p¡X$u_¡ ÅNu NC R>¡. Ap t`Ngp `pk¡\u v$ÑpÓ¡e¡ A¡ bp¡^ 
gu^p¡ L$¡ Apip S> `fd vy$:M R>¡; r_fpip `fd kyM R>¡.
42 
10. rcnyNus 
(îudv$¹cpNhs - 11/23/43-58) 
{ÛO CdmM - 
Zm`§ OZmo _o ........ _þHþ$ÝXmL{K«{Zfod`¡d &&   - 305 - 
A_yhpv$ -   b°pûZ bp¡ëep¡ - Ap dpZkp¡, v$¡hspAp¡, N°lp¡, L$d® L$¡ L$pm dpfp kyM-
vy$:M_y„ L$pfZ _\u. `f„sy d_ L$pfZ R>¡ A¡hy„ rhÜp_p¡ L$l¡ R>¡. S>¡ (d_) k„kpfQ¾$_¡ 
a¡fìep L$f¡ R>¡. (43) bmhp_¹ d_ NyZp¡_y„ kS®>_ L$f¡ R>¡. `R>u rhgnZ L$dp£ DÐ`ß 
\pe R>¡. (Ap L$dp£) iy¼g, L©$óZ A_¡ gp¡rls lp¡e R>¡. s¡ (L$dp£)dp„\u Ap L$dp£_¡ 
A_yê$` k©[ô$Ap¡ \pe R>¡. (44) d__u kp\¡ fl¡gp¡ lp¡hp R>sp„ ApÐdp CÃR>pfrls 
R>¡. Ap rlfÎede `y{$j dpfp¡ rdÓ R>¡ A_¡  DÃQ Q¡ô$p L$f¡ R>¡. d_ `p¡sp_p 
rg„N_¡ A_¡ L$pd_pAp¡_¡ õhuL$pf¡ R>¡. s¡¡\u Ap (Æh) L$pd_pAp¡ kp\¡ Å¡X$pB_¡ 
NyZ_p k„N\u AÐe„s b„^pB Åe R>¡. (4`) v$p_, õh^d®, r_ed, ed, îys, L$dp¡®, 
A_¡¡ kv$¹h°sp¡ - Ap (b^p S kp^_p¡ ) d__p r_N°l_y„ gnZ v$¡Mpe Ðep„ ky^u  S> 
R>¡. d__u kdpq^ A¡ S> `fd ep¡N R>¡. (46) >S>¡_y„ d_ AÐe„s ip„s A_¡ kdprls 
(=hi) \C Ney„ R>¡ s¡_¡ v$p_ hN¡f¡ L$dp£\u iy„ ? S>¡_y„ d_ hidp„ _\u A_¡ _ô$ \C 
füy„ lp¡e R>¡, s¡_¡ `Z v$p_ hN¡f¡\u buSy„> iy„ dmhp_y„ R>¡ ? (47) AÞe v$¡hp¡ d__¡ 
hi R>¡, d_ AÞe L$p¡C_p hidp„ Aphsy„ _\u. (d_) ce„L$f v$¡h R>¡, s¡ bmhp_¹ 
L$fsp„ `Z bmhp_¹ R>¡. S>¡ (d__¡) hidp„ L$f¡ R>¡, s¡ v$¡hp¡_p¡ v$¡h R>¡. (48) S>¡_p¡ h¡N 
Akü R>¡ A_¡ dd®õ\p_p¡_¡ S>¡ `uX$p Ap`¡ R>¡ s¡ d_ê$`u vy$S®>e iÓy_¡ ÆÐep rh_p 
L$¡V$gpL$ d|Y$ dpZkp¡ Ap k„kpfdp„ buÅ d_yóep¡ kp\¡ r_f\®L$ L$g¡i L$f¡ R>¡ A_¡ 
L$¡V$gpL$_¡ rdÓ, Dv$pku_ s\p iÓyAp¡ b_ph¡ R>¡.(49) d_ Üpfp S> L$që`s Ap 
v$¡l_¡ A„^ byqÙhpmp d_yóep¡ c°d\u "dpfy„,ly„,Ap ly„, Ap buÅ¡' - A¡d dp_¡ R>¡ A_¡ 
vy$fÞs`pf A„^L$pfdp„ cV$L$¡ R>¡.(50) Å¡ dpZk kyM-vy$:M_p¡ l¡sy lp¡e, sp¡ Apdp„ 
ApÐdp_¡ iy„ ? L$¡dL$¡ (kyM-vy$:M sp¡) cp¥rdL$ R>¡. `p¡sp_p S> v$p„sp¡\u ¼epf¡L$ Æc 
L$QfpC Åe Ðepf¡ Ap vy$:M dpV$¡ L$p¡_p D`f Nyõkp¡ L$fhp¡ ? (51) vy$:M_p¡ l¡sy Å¡ 
v$¡hspAp¡ lp¡e sp¡ Ðep„ `Z ApÐdp_¡ iy„? vy$:M A_¡ v$¡hsp sp¡ rhL$pfde R>¡. ¼epf¡L$ 
A¡L$ A„N\u S>¡ AÞe A„N_¡ gpNu Åe Ðepf¡ L$p¡_p D`f Nyõk¡ \hy„ ? `p¡sp_p v$¡l 
D`f ? (52) ApÐdp Å¡ kyM-vy$:M_p¡ l¡sy lp¡e, sp¡ buÅ_¡ iy„ ? Ðep„ `p¡sp_p¡ 
õhcph R>¡. ApÐdp\u Sy>v$u - AÞe L$p¡C (hõsy) lp¡e, sp¡ s¡ rdÕep R>¡. s¡\u ip 
dpV$¡ Nyõkp¡ L$fhp¡ ? kyM A_¡ vy$:M `Z kyM-vy$:M_p„ L$pfZ _\u (53) N°lp¡ Å¡ 
kyM-vy$:Mdp„ r_rdÑ lp¡e sp¡ `Z AS>Þdp A¡hp ApÐdê$` dpZk_¡ iy„ ? N°l_¡ 
N°lp¡ hX$¡ S> `uX$p \pe R>¡, A¡hy„ (rhÜp_p¡) L$l¡ R>¡. s¡\u `y{$j¡ AÞe L$p¡_p D`f   - 306 - 
Nyõkp¡ L$fhp¡ ? (54) L$dp£ Å¡ kyM-vy$:M_p l¡sy lp¡e sp¡ `Z ApÐdp_¡ iy„ ? L$¡dL$¡ 
L$dp£  sp¡  S>X$Ðh  A_¡  Q¡s_Ðhdp„  L$pd  L$f¡  R>¡.  v$¡l  Q¥sÞefrls  R>¡  A_¡  `y{$j 
(=ApÐdp) ky`Z® (=Q¥sÞeey¼s) R>¡. dpV$¡ L$p¡_p `f Nyõkp¡ L$fhp¡ ? kyM-vy$:M 
L$d®d|m `Z _\u. (55) L$pm Å¡ kyM-vy$:M_y„ L$pfZ lp¡e, sp¡ `Z Ðep„ ApÐdp_¡ iy„ 
? Ap (L$pm) `Z sv$pÐdL$ (=ApÐdê$`) S> R>¡. Aq‚_¡ s¡_p¡ sp` L$¡ bfa_¡ s¡_u 
W„$X$u gpNsu _\u. hmu, (ApÐdp sp¡) kh®\u `f R>¡, s¡_¡ Ü„Ü L$¡hp„ ? (56) `f\u 
`f A¡hp ApÐdp_¡ L$p¡C_p\u ¼ep„e L$p¡C`Z âL$pf¡ ÜÞÜ_p¡ D`fpN \sp¡ _\u. 
k„kpfê$` Al„L$pf_¡ S>¡d ÜÞÜ kp\¡ k„b„^ R>¡. s¡d âbyÙ_¡ _\u. s¡ c|sp¡\u 
X$fsp¡  `Z  _\u.(57)  âpQu_  dlrj®Ap¡A¡  õhuL$pf¡gu  Ap  `fdpÐdr_›$p_p¡ 
Apîe L$fu_¡ îuL©$óZ_p QfZp¡_u k¡hp hX¡ ly„ vy$ó`pf A„^L$pf_¡ sfu S>Ci.(58)  
k„v$c® -    A¡L$pv$i õL„$^dp„ cNhp_¹ îuL©$óZ¡ DÙh_¡ S>¡ D`v$¡i Apàep¡, s¡dp„ îuL©$óZ¡ 
DÙh_¡ A¡L$ rcny_u Np\p L$lu k„cmphu; S>¡dL$¡ - AhÞsu_Nfudp„ A¡L$ ^_hp_¹ 
b°pûZ fl¡sp¡ lsp¡; s¡ L$pdu, gp¡cu A_¡ ¾$p¡^u lsp¡. `R>u `yÎe `|fp„ \sp„ s¡ r_^®_ 
bÞep¡. gp¡L$p¡A¡ s¡_u D`¡np A_¡ AhNZ_p L$fu. `qfZpd¡ s¡_¡ r_h£v$ \ep¡. Ap\u 
s¡  ip„s  rcny  b_u  Nep¡.  dyr_  b_u  Nep¡.  A_¡  `©Õhu  `f  rhQfhp  gpÁep¡. 
dpZkp¡A¡ s¡_¡ A_¡L$ âL$pf¡ l¡fp_ L$ep£. Ap\u `qfc|s \e¡gp s¡Z¡ S>¡ Nus Npey„ s¡ 
Ap Nus A¡V$g¡ S> rcnyNus. 
rhh¡Q_ -    cpNhsL$pf  Ap  Nus_¡  Nus  L$l¡  R>¡
43  A_¡  k„`pv$L$¡  `Z  cpNhs_u 
A_y¾$drZL$pdp„ "rcnyNus' A¡d g¿ey„ R>¡.
44 îu^f õhpdu Ap_¡ Nus `Z L$l¡ R>¡ 
A_¡ Nusp `Z L$l¡ R>¡.
45 cpNhsL$pf¡ `Z Nusp L$lu R>¡.
46 
    Ap Nusdp„ dy¿e ÓZ bpbsp¡ kdprhô$ R>¡ - 
(1) d__u dudp„kp 
(2) kyM-vy$:M_p¡ l¡sy 
(3) îuL©$óZQfZ k¡hp 
    kyM-vy$:M_y„ L$pfZ d_ R>¡. d_ S> k„kpfQ¾$_¡ Qgph¡ R>¡ A_¡ NyZp¡_y„ 
kS®>_ L$f¡ R>¡. d__¡ L$pfZ¡ S> Æh b„^pC Åe R>¡. b^p„ kp^_p¡ d_p¡r_N°l dpV$¡ R>¡. 
d_ ip„s \C Åe, `R>u kÐL$dp£_u S>ê$f _\u. d_ `fdip„s \pe A¡ S> `fdep¡N   - 307 - 
R>¡. namo {h `moJmo _Zg: g_m{Y: & d__¡ hidp„ L$f¡ s¡ v$¡hp¡_p¡ v$¡h R>¡. L$buf¡ kpQy„ S> 
L$üy„ R>¡ - 
_Z Ho$ _Vo Z Mm{b`o, _Z Ho$ _Vo AZoH$ & 
Omo _Z na Agdma h¡, gmo gmYy H$moB EH$ &&
47 
    fpS>¡ÞÖ iy¼g¡ sp¡ Av$¹c|s hps L$fu R>¡ - 
  d__¡ kdÅhp¡ _lu„ L$¡ d_ kdS>sy„ lp¡e R>¡,  
  Ap kdS> L$¡ AZkdS> A¡ Myv$ kfS>sy„ lp¡e R>¡. 
  R>¡ _¡ L$gL$p¡gplg¡ Ap kph d|„Ny„ d|Y$ kd, 
  A¡L$gy„ `X$sp„ S> sp¡ L$¡hy„ NfS>sy„ lp¡e R>¡ ! 
  A¡L$ `gL$pf¡ S> Å¡ h]^pe sp¡ h]^u iL$p¡, 
  buÆ nZ¡ sp¡ A¡ S> kpdp kpS> kS>sy„ lp¡e R>¡. 
  A¡S> hfk¡ hpv$mu kd T|„L$sy„ ApL$pi\u, 
  A¡ S> sp¡ dp¡su kdy„ `pRy„> _u`S>sy„ lp¡e R>¡. 
  Ap¡Nm¡ sp¡ dp¥_\u A¡ Ap¡Nm¡ Tmlm \sy„, 
  iåv$_y„ A¡_u L$_¡ L$¦ ¼ep„ D`S>sy„ lp¡e R>¡ ! 
48 
    d__u dudp„kp `R>u Ap Nusdp„ S>Zpìey„ R>¡ L$¡ kyM-vy$:M_p¡ l¡sy dpZk, 
v$¡hspAp¡, ApÐdp, kyM-vy$:M `p¡s¡, N°lp¡, L$dp£ L$¡ L$pm _\u; d_ S> R>¡. ApÐdp_¡ 
ÜÞÜ_p¡ D`fpN \sp¡ _\u. Apd kyM-vy$:M_p l¡sy_u krhõsf QQp® L$fu R>¡. 
    Nus_p¡ A„s c[¼sdp„ Aph¡ R>¡. rcny L$l¡ R>¡ L$¡ îuL©$óZ_p QfZp¡_u k¡hp\u 
ly„ A„^L$pf sfu S>Ci. îuh‰cpQpe£ `Z L$üy„ R>¡ L$¡ rhh¡L$, ^¥e®, _h^p c[¼s 
hN¡f¡\u frls,  rhi¡j L$fu_¡ `p`dp„ Apk¼s A_¡ kp^_ hNf_p v$u_ A¡hp 
dpfp dpV$¡ îuL©$óZ S> Nrs R>¡.
49 
    îu^f  õhpdu_p  ds  âdpZ¡  Ap  Nusdp„  b¡  bpbsp¡  dy¿e  R>¡  -  (1) 
rsfõL$pf kl_ L$fhp_p¡ D`pe. (2) d__p¡ k„ed.
50 
11. A¥gNus 
(îudv$¹cpNhs - 11/26/7-24) 
Eob CdmM -    - 308 - 
Ahmo _o _moh{dñVma:......{H$_þ _mX¥em_² &&  
A_yhpv$ -    A¥g bp¡ëep¡ - Alp¡ ! L$pd\u drg_ b_¡gp rQÑhpmp dpfp¡ dp¡lrhõspf 
sp¡ Sy>Ap¡ ! v$¡hu Dh®iuA¡ dpfp L„$W$dp„ AptgN_ L$ey¯ A_¡ d¢ Ap Apeyóe_p Vy$L$X$pAp¡ 
epv$ _ L$ep® ! (7) Ap Dh®iu\u W$Npe¡gp d_¡ k|e®_p¡ Dv$e A_¡ Aõs ¼epf¡ \ep¡ 
A_¡ hjp£_p kd|lp¡_p L$¡V$gp qv$hkp¡ Qpëep Nep s¡ `Z Mbf _ flu ! (8) Alp¡ 
dpfp¡ ApÐdk„dp¡l L$¡hp¡; L$¡ S>¡Z¡ fpÅAp¡_p rifp¡drZ A_¡ Q¾$hs} A¡hp dpfp 
v$¡l_¡ ÷uAp¡_p A¡L$ fdL$X$p„ S>¡hp¡ L$fu d|¼ep¡ ! (9) fpÄe hN¡f¡ krls Q¾$hs} 
dpfp ApÐdp_¡ A¡L$ sZMgp_u S>¡d R>p¡X$u v$C ly„ Np„X$p_u `¡W$¡ _‚phõ\pdp„ S> fX$sp¡ 
- fX$sp¡ Qpgu S>su ÷u_u `pR>m v$p¡X$ep¡ ! (10) s¡_p¡ âcph s¡S> L$¡ A¥ðe® ¼ep„\u 
fl¡; L$¡ S>¡ S>C fl¡gu ÷u_u `pR>m-`pR>m S>sp¡ lsp¡ A_¡ N^¡X$p_u S>¡d `N_p¡ 
âlpf kl_ L$fsp¡ lsp¡ ! (11) ÷uAp¡A¡ S>¡_y„ d_ lfu gu^y„ lp¡e s¡_¡ rhÛp\u iy„ 
? s`\u iy„ ? ÐepN L$¡ op_\u iy„ ? A¡L$p„shpk L$¡ dp¥_\u iy„ ? (12) õhp\®_¡ _ 
ÅZ_pf A_¡ d|M® lp¡hp R>sp„ `p¡sp_¡ `„qX$s dp__pf d_¡ r^½$pf¡ R>¡; L$¡ S>¡ ly„ 
fpS>Ðh  âpá L$fu_¡ `Z bmv$ A_¡ N^¡X$p_u S>¡d rS>spC Nep¡ Ry„> ! (13) A_¡L$ 
hjp£\u Dh®iu_p A^fpkh_y„ `p_ L$fu füp¡ Ry„>, R>sp„ S>¡d AplyrsAp¡\u Aq‚ s©á 
\sp¡ _\u s¡d dpfu A„v$f S>Þd¡gp¡ L$pd s©á \sp¡ _\u.(14) ìercQpqfZu  ÷uA¡ 
lfu  gu^¡gp  rQÑ_¡  R>p¡X$phhp  dpV$¡  ApÐdpfpd,  Cðf  A_¡  A^p¡nS>  cNhp_¹ 
rkhpe buÅ¡ L$p¡Z kd\® R>¡ ? (15) vy$by®qÙ A_¡ ApÐdp_¡ _ Æs_pf A¡hp d_¡ 
v$¡hu Dh®iuA¡ k|¼shp¼e\u kdÅìep¡ R>sp„ dpfp d_dp„ fl¡gp¡ dlp_¹ dp¡l v|$f 
\sp¡ _su.(16)Ap Dh®iuA¡ dpfp¡ ip¡ D`L$pf L$ep£ R>¡ ? (=L$p¡C D`L$pf L$ep£ 
_\u.) v$p¡fu_p õhê$`_¡ _ ÅZ_pf d_yóe_¡ v$p¡fudp„ k`®_u c°pqÞs \pe R>¡. s¡dp„ 
v$p¡fu_p¡ ip¡ A`fp^ ? Apd ly„ S> ArS>s¡qÞÖe Ry„>, dpfp¡ S> A`fp^ R>¡.(17) L$ep„ 
vy$N¯^pÐdL$, A`rhÓ A_¡ drg_ Ap L$pep A_¡ ¼ep„ kp¥d_õe hN¡f¡ DÑd NyZp¡? 
Mf¡Mf Ap AÝepk ArhÛp\u \ep¡ R>¡.(18) Ap v$¡l iy„ dpsp-r`sp_p¡ R>¡ ? 
`Ð_u_p¡ R>¡? õhpdu_p¡ R>¡? Aq‚ L$¡ L|$sfp„ L$¡ Nu^X$p„_p¡ R>¡? iy„ ApÐdp_p¡ R>¡? iy„ 
rdÓp¡_p¡  R>¡?  L$p¡C  r_òe  \C  iL$sp¡  _\u.(19)  s¡  A`rhÓ  A_¡  syÃR> 
`qfZpdhpmp ifufdp„ `y{$j ApkL$s \pe R>¡; S>¡dL$¡ - Alp¡ ! Ap ÷u_y„ dyM 
L$¡hy„  kycÖ,ky„v$f  _pL$hpmy„  A_¡  ky„v$f  qõdshpmy„  R>¡!  (20)  ÐhQp,dp„k,fyr^f,   - 309 - 
õ_pey,d¡v$, dˆ$p A_¡ lpX$L$p„_p kd|lê$` s¡dS> rh›$p A_¡ d|Ó\u vy$N¯^hpmp Ap 
ifufdp„ fdZ L$f_pfp `y{$jp¡dp„ A_¡ L$uX$pAp¡dp„ L$¡V$gy„ A„sf R>¡? (21) Ap\u 
A\®_¡ ÅZ_pfp¡ `y{$j ÷uAp¡dp„ L$¡ ÷¥Z `y{$jp¡dp„ ApkL$s _ \pe. rhje 
A_¡ CqÞÖe_p k„ep¡N\u d_ nyå^ \pe R>¡. AÞe\p nyå^ \sy„ _\u. (22) S>¡ 
hõsy_¡ Å¡C _ lp¡e L$¡ kp„cmu _ lp¡e sp¡ s¡ hõsy\u d__¡ np¡c \sp¡ _\u. s¡\u 
CqÞÖep¡_¡ rhjep¡dp„ _rl Å¡X$_pf d_yóe_y„ d_ r_òm \C_¡ ip„s \pe R>¡.(23) 
s¡\u ÷uAp¡_p¡ L$¡ ÷¥Z `y{$jp¡_p¡ CqÞÖep¡\u k„N _ L$fhp¡ Å¡CA¡; L$pfZ L$¡ 
rhÜp_p¡ dpV$¡ `Z jX$¹hN® (=`p„Q CqÞÖep¡ A_¡ A¡L$ d_) rhðpk L$fhp ep¡Áe 
_\u; sp¡ `R>u dpfp S>¡hp dpV$¡ sp¡ iy„ L$l¡hy„? (24) 
k„v$c® -    îuL©$óZ DÙh_¡ L$l¡ R>¡ L$¡ L$epf¡e Aks¹ d_yóep¡_p¡ k„N _ L$fhp¡ Å¡CA¡. 
Aks¹ d_yóe_p¡ A_yNpdu AÞ^ sdkdp„ `X$¡ R>¡. Aphp A¥g¡ Ap Np\p NpC lsu. 
Apd L$lu îuL©$óZ¡ S>¡ Np\p k„cmphu s¡ A¥gNus. 
rhh¡Q_ -    îudv$¹cpNhs A_ykpf A¥g_p„ Ap hQ_p¡ Np\p A\hp Nus R>¡.
51 îu^f 
õhpdu `Z Ap_¡ A¥gNus L$l¡ R>¡.
52 
    A¥g A¡V$g¡ `yê$fhp. cpNhs âdpZ¡ QÞÖ A_¡ spfp_p¡ `yÓ by^ lsp¡. Ap 
by^ Cgp kp\¡ `fÎep¡ lsp¡. `yê$fhp by^ A_¡ Cgp_p¡ `yÓ R>¡. Cgp_p¡ `yÓ lp¡hp\u 
s¡ A¥g L$l¡hpep¡. Ap A¥g Dh®iu_p dp¡ldp„ `X$ep¡ A_¡ s¡\u kp\¡ ifsu g‚ L$ep¯. 
ifsc„N \sp„ Dh®iu `yê$fhp_¡ R>p¡X$u_¡ cpNhp gpNu. Ap\u `yê$fhp rhgp` L$fhp 
gpÁep¡. A_¡ "l¡ Åe¡ ! l¡ Op¡f¡ ! Ecu fl¡' - Apd L$l¡hp gpÁep¡. `Z `R>u `òpÑp` 
\sp„ Ap Nus s¡Z¡ Npey„.
53 
    hpd_`yfpZdp„ `yê$fhp_p `|h®S>Þdp¡_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. sv$_ykpf 
`yê$fhp `|h®S>Þddp„ hrZL$¹`yÓ lsp¡. `R>u îhZ Üpv$iu_y„ `pg_ L$fhp\u buÅ 
S>Þd¡ ipL$g`yfu_p¡ kd°pV$ \ep¡. Ðepf bpv$ NyüL$ gp¡L$dp„ Nep¡. `R>u afu nqÓe 
\ep¡. Ðepf `R>u ipL$gv$¡idp„ b°pûZ \ep¡. `R>u_p S>Þd¡ Ap b°pûZ `yê$fhp 
\ep¡.
54 Apd, S>Þd-S>ÞdpÞsf¡ `yê$fhp_¡ r_h£v$ \ep¡ R>¡. 
    îu^f õhpdu_p ds âdpZ¡ Ap Nus b¡ cpNp¡dp„ rhc¼s R>¡. `l¡gp 8 
ïgp¡L$p¡ A_ysp` A¡V$g¡ L$¡ `òpÑp`_p R>¡ A_¡ `R>u_p 10 ïgp¡L$p¡ rhh¡L$_p R>¡.   - 310 - 
    Ap  AÝepe_p  `p„Qdp  ïgp¡L$dp„  Åe¡,  Op¡f¡  -  Aphp„  `v$  R>¡;  S>¡  h¥qv$L$ 
k|¼s_p„ R>¡. îu^f õhpduA¡ h¡v$_p¡ d„Ó DÙ©s L$ep£ R>¡.
55 Ap S> fus¡ kp¡mdp 
ïgp¡L$dp„ "k|¼shp¼e' iåv$ R>¡; S>¡_p k„v$c®dp„ `Z îu^fõhpdu bly ÅZusu F$Qp 
gM¡ R>¡.56 
    S>¡dp„ Dh®iu L$l¡ R>¡ - ""l¡ `yê$fhp ! sy„ d©Ðey _ `pdsp¡, k„sá _ \sp¡. s_¡ 
S„>Ngdp„ fl¡sp„ hê$Ap¡ MpC _ Åe. ¼epf¡e ÷uAp¡_u rdÓsp lp¡su _\u; L$pfZ L$¡ 
s¡Ap¡_p„ ùv$e hê$Ap¡_p„ ùv$e S>¡hp„ lp¡e R>¡.''(F$.10/95/15) 
    Ap F$Qpdp„ S>¡ cph A_¡ A\® R>¡, s¡_p âcph\u S> "Op¡f¡' S>¡hp„ rhi¡jZp¡ 
Al] âep¡Åep„ li¡. F$Áh¡v$_p Ap k|¼s_u â\d F$Qpdp„ "Op¡f¡' A¡hy„ rhi¡jZ 
`Z R>¡. (h`o Om`o _Zgm {Vð> Kmoao &) 
    kdN° Nus OÏ„ AkfL$pfL$ R>¡. kpQp `òpÑp`_y„ Al] Apg¡M_ \ey„ R>¡. 
Nus_p  iåv$p¡  kfm  R>¡.  `qfZpd¡  Nus  `Z  kybp¡^  R>¡.  kybp¡^sp  lp¡hp  R>sp„ 
hpõsrhL$sp_y„ ùv$eõ`i} Apg¡M_ \ey„ lp¡hp\u Ap Nus dd®õ`i} bÞey„ R>¡. 
S>¡dL$¡ - 
Ahmo _o AmË_gå_mohmo `oZmË_m `mo{fVm§ H¥$V: & 
H«$rS>m_¥JüdVu ZaXod{eIm_{U: && (ûbmo. 9) 
{H§$ {dÚ`m {H§$ Vngm {H§$ Ë`mJoZ lþVoZ dm & 
{H§$ {d{dºo$Z _m¡ZoZ ó«r{^`©ñ` _mo öV_² && (ûbmo. 12) 
12. c|rdNus 
(îudv$¹cpNhs - 12/3/1-13) 
lreþH$ CdmM- 
X¥ï>²dm@@Ë_{Z O`o ........ H¥$Vm {d^mo && 
A_yhpv$ -   îu iyL$v$¡hÆ bp¡ëep - `p¡sp_p S>e dpV$¡ ìeN° \e¡gp fpÅAp¡_¡ Å¡C_¡ Ap 
`©Õhu lk¡ R>¡ L$¡ Alp¡ ! d©Ðey_p fdL$X$p„ S>¡hp Ap fpÅAp¡ d_¡ Æshp CÃR>¡ R>¡ ! (1) 
fpÅAp¡ ÅZsp lp¡e R>¡ R>sp„ s¡Ap¡_¡ Ap ìe\® L$pd_p lp¡e S> R>¡; S>¡_¡ gu^¡ s¡ 
fpÅAp¡ auZ S>¡hp ifuf D`f AÐe„s rhðpk fpM_pfp lp¡e R>¡. (2) (fpÅAp¡ 
rhQpf¡ R>¡ - )`l¡gp„ R> CqÞÖep¡_¡ Æsu_¡ fpS>d„ÓuAp¡_¡ Æsu g¡iy„. `R>u (iÓyAp¡   - 311 - 
ê$`u)L$p„V$pAp¡_¡ v|$f L$fu_¡ â^p_p¡, _NfS>_p¡, ApáS>_p¡ s\p dp¡V$p-dp¡V$p lp\uAp¡_¡ 
Æsu g¡iy„. (3) Apd ¾$d\u kpNfê$`u d¡Mgphpmu `©Õhu_¡ Æsu g¡iy„. Ap fus¡ 
Apip\u b„^pe¡gp ùv$ehpmp s¡Ap¡ `pk¡ fl¡gp d©Ðey_¡ _\u Å¡sp. (4) L$¡V$gpL$ 
fpÅAp¡ kdyÖp¡ê$`u AphfZhpmu d_¡ (=`©Õhu_¡) Æsu_¡ bm\u kdyÖdp„ âh¡i 
L$f¡ R>¡. ApÐd rhS>e_y„ Ap L$¡V$gy„ am L$l¡hpe? S>fpe _l]„. ApÐdrhS>e_y„ am sp¡ 
dy[¼s lp¡hy„ Å¡CA¡. (5) l¡ Ly$fyh„iu fpS>_¹ ! S>¡ (`©Õhu_p¡) ÐepN L$fu_¡ S> d_yAp¡ 
A_¡ s¡_p `yÓp¡ S>¡d Apìep lsp s¡d Qpëep Nep R>¡. s¡ d_¡ Ap byqÙlu_ fpÅAp¡ 
eyÙdp„ Æsu iL$i¡ ? (6) S>¡Ap¡_p„ rQÑ fpÄe D`f_u ddsp\u b„^pe¡gp lp¡e R>¡ 
s¡hp Aks¹ fpÅAp¡dp„ dpfp dpV$¡ r`sp, `yÓ A_¡ cpCAp¡ hÃQ¡ k„Oj® \pe R>¡.(7) 
l¡ d|Y$ ! Ap k„`|Z® `©Õhu dpfu R>¡, spfu _\u : Apd bp¡g_pfp A_¡ `fõ`f 
õ`^p®  L$f_pfp  fpÅAp¡  dpfp  dpV$¡  A¡L$buÅ_¡  lZ¡  R>¡  A_¡  df¡  R>¡.(8)  `©\y, 
`yê$fhp,  fpd,  MV$¹hp„N,  ^yÞ^ylp,  fOy  .....(9).....  s©Ztbvy$,  eeprs,  iep®rs, 
iÞs_y,  Ne,  cNuf\,  Ly$hgepð,  L$Ly$Ðõ\,  _¥j^,  _©N  .....  (10)...... 
rlfÎeL$$ri`y,  h©Ó,  gp¡L$p¡_¡  fX$ph_pf  fphZ,  _dyrQ,  i„bf,  cp¥dpkyf, 
rlfÎepn, spfL$pkyf....(11).... A_¡ buÅ A_¡L$ dlpkd\® v$¥Ðep¡ A_¡ fpÅAp¡; 
L$¡  S>¡Ap¡  b^p  b^y„  ÅZ_pfp,  i|fhufp¡,  kh®_¡  Æs_pfp  A_¡  `p¡s¡  ArS>s 
lsp....(12).... R>sp„ l¡ kd\® fpS>_¹ ! s¡Ap¡ dpfpdp„ OZu ddsp fpMu_¡ hs®sp 
lsp. s¡ dÐe®^d} fpÅAp¡ AL©$sp\® lsp Ðep„ S> L$pm¡ L$\phi¡j L$fu _p¿ep ! (13) 
k„v$c® -    bpfdp  õL„$^_p  buÅ  AÝepedp„  iyL$v$¡¡h¡  L$rgeyN_y„  hZ®_  L$fu_¡ 
crhóeL$\_ L$ey¯. `R>u s¡Ap¡ `furns_¡ L$l¡ R>¡ L$¡ l¡ fpS>_¹ ! d¢ s_¡ Ap fpÅAp¡_u 
hps L$fu; L$¡ S>¡Ap¡ `©Õhudp„ ddsp L$fu_¡ A„s¡ s¡_¡ R>p¡X$u_¡ d©Ðey `pçep. Apd 
fpÅAp¡_u L$pgL©$s [õ\rs_p¡ r_v$£i L$fu_¡ AÝepe `|fp¡ L$ep£. Ap_p k„v$c®dp„ S> 
ÓuÅ¡ AÝepe iê$ \pe R>¡. S>¡dp„ c|rdNus\u âpf„c \pe R>¡. 
qhh¡Q_ -    Ap ïgp¡L$p¡_¡ Nus L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡; L$pfZ L$¡ -  
  (1) îu^f õhpdu s¡_¡ Nus L$l¡ R>¡.
57  
  (2) cpNhs_p k„`pv$L$¡ A_y¾$drZL$pdp„ s¡_¡ Nus L$üy„ R>¡.
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    A_yôy$`¹ R„>v$dp„ gMpe¡gp 13 ïgp¡L$p¡_p Ap Nusdp„ îu^f¡ L$¡V$guL$ dlÒh_u 
hpsp¡ gMu R>¡; S>¡d L$¡ -  
  (1) Ap Nusdp„ dy¿eÐh¡ fpÄev$p¡j hN¡f¡_y„ hZ®_ L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. 
  (2) ïgp¡L$ 3Ådp„ Añ` H$ÊQ>H$mZ² A¡hp¡ `pW$ R>¡. Apdp„ Añ` A¡V$g¡ Anmñ` (=v|$f 
L$fu_¡) A¡hp¡ A\® R>¡. Apd, Añ` BX_² iåv$_y„ ê$` _\u; `Z ëebÞsê$` R>¡. Ap 
ëebÞs R>pÞv$k R>¡; gp¥qL$L$ _\u. Ap fus¡ Añ` _p¡ A\® Ap`u_¡ îu^f S>Zph¡ R>¡ 
L$¡ AW H$ÊQ>H$mZ² A¡hp¡ `Z `pW$ dm¡ R>¡.
59 AW iåv$ kfm lp¡hp\u îu^f¡ s¡_p¡ 
A\® Apàep¡ _\u. Ap`Z¡ "`R>u',"lh¡' - A¡hp¡ A\® gC iL$uA¡. 
    Ap  âdpZ¡  AÞe  `pV$pÞsf  `Z  îu^fõhpdu  _p¢^¡  R>¡.  R>Ì$p  ïgp¡L$dp„ 
Hþ$ê$Ûh A¡hy„ `v$ R>¡. S>¡_p¡ A\® R>¡ - "l¡ Ly${$h„iu fpS>_¹ !' îu^f L$l¡ R>¡ - Hþ$bmoÛhm: 
B{V Vþ nmR>: gþJ_: & A\p®s¹ "Ly$m_y„ hl_ L$f_pfp' - Aphp¡ `pW$ kfm fl¡ A¡d R>¡.  
  (3) ïgp¡L$ - 9,10,11 dp„ OZp fpÅAp¡_p„ _pd Apìep„ R>¡; S>¡dp„ fpd `Z R>¡. 
cpNhsdp„ Ap b^p fpÅAp¡_p„ _pd NZphu_¡ L$üy„ R>¡ L$¡ Ap fpÅAp¡_¡ `©Õhu `f 
ddsp lsu. s¡Ap¡ dÐe®^d} lsp. L$pm¡ s¡Ap¡_¡ L$\phi¡j L$fu _p¿ep. cpNhs_p„ 
Ap hQ_p¡ fpd_¡ gpNy `pX$u _ iL$pe. fpd Aphp _ lsp. s¡\u îu^f õhpdu L$l¡ 
R>¡ L$¡ fpd _pd_p L$p¡C buÅ fpÅ li¡. `R>u syfs S> s¡Ap¡ gM¡ R>¡ L$¡ A\hp 
gp¡L$×[ô$\u v$if\`yÓ fpd_p¡ S> Al] q_v$£i R>¡.
60 
  (4) fphZ iåv$_u ìeyÐ`qÑ îu^f¡ Ap`u R>¡. gp¡L$_¡ fX$ph¡ R>¡ s¡ gp¡L$ fphZ R>¡.
61 
fphZ A¡V$g¡ fX$ph_pf.  
    Ap Nus `Z OÏ„ L$lu Åe R>¡. L$p¡C fpÅ Adf \ep¡ _\u L$¡ s¡_u kp\¡ 
`©Õhu NC _\u. Apd L$X$hy„ kÐe Al] Apg¡Mpey„ R>¡. 
    cp¡S>âb„^_p¡ ïgp¡L$ Ap S> hps L$f¡ R>¡ -  
               
        _mÝYmVm g _hrn{V: H¥$V`þJmb‘ma^yVmo JV: goVþ`}Z  _hmoXYm¡  {da{MV:  Šdmgm¡ 
Xemñ`mÝVH$:& 
        AÝ`o Mm{n `þ{Y{ð>aà^¥V`mo `mVm {Xd§ ^ynVo Z¡Ho$Zm{n g_§ JVm dgþ_Vr _þÄO Ëd`m `mñ`{V 
&&
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  (kÐeeyN_p  Apc|jZ  S>¡hp¡  `©Õhu`rs  dpÞ^psp  (õhN£)  Qpëep¡  Nep¡.  S>¡Z¡ 
dlpkpNfdp„ k¡syr_dp®Z L$ey¯ s¡hp A_¡ fphZ_p¡ A„s L$f_pf A¡hp A¡ (fpd) 
¼ep„  ?  buÅ  `Z  eyr^[›$f  hN¡f¡  fpÅAp¡  õhN£  Qpëep  Nep  R>¡.  l¡  fpS>_¹  ! 
Apdp„\u A¡L$_u kp\¡ `Z `©Õhu NC _\u; `f„sy l¡ dy„S> ! spfu kp\¡ sp¡ S>i¡ S> !)   - 314 - 
`pv$V$u`-13 
1.    {Zeå`mË_^þdm© JrV§ H$maU§ e‘`mo{ÁPVm: & VV: gd} Z`dV©ÝV {Ì{Xdm` {Xdm¡H$g: && 
              (îudv$¹cpNhs - 3/17/1) 
2.    Ad©sd¹ - `©. - 107 
3.    k„shpZu (ApÐdop__p„ cS>_p¡) cpN - 1, `©. 15 
4.    (i). ` B_§ lÕ`m `þº$mo _ÒrV§ ^JdËñVd_² &(îudv$¹cpNhs - 4/24/76) 
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&& 
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            (kp„¿eL$pqfL$p - 11) 
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VËH$_©^y{_Zm©Ý`Ì gåàm{á: nþî`nmn`mo: & 
EVËàYmZ§ {dko`§ `Ì gdª à{V{ð>V_² && 
Añ_mËñdJm©ndJm} M _mZþî`ZmaH$md{n &   - 316 - 
{V`©ŠËd_Wdmß`Ý`Þa: àmßZmo{V d¡ {ÛO && 
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             (îudv$¹cpNhs - 10/10/7) 
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57.   (i)   V¥Vr`o ^y{_JrV¡ü amÁ`Xmofm{X dÊ`©Vo & 
    (îudv$¹cpNhs - 12/3/1 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
(ii)   ^y{_JrV§ H$W`Z² eþH$: gå~moY`{V & 
    (îudv$¹cpNhs - 12/3/6 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
58.   lr_ØmJdV_², àñVmdZm{XH$_² - n¥. 18 
59.   Añ` Anmñ` & "AW H$ÊQ>H$mZ²' B{V dm nmR>: &   - 318 - 
    (îudv$¹cpNhs - 12/3/3 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
60.   am_mo Zm_ H${üÐmOm & `Ûm bmoH$Ñï>`m Xmea{Waod {Z{X©ï>: & 
    (îudv$¹cpNhs - 12/3/9 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
61.   bmoH§$ amd`{V amoX`Vr{V bmoH$amdU: & 
    (îudv$¹cpNhs - 12/3/11 `f_u cphp\®v$ur`L$p) 
62.   gþ^m{fVaËZ^mÊS>mJma: - n¥. 391 
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âL$fZ - 3 
îudv$¹cpNhsdp„ r_ê$r`s D`r_jv$¹, d„Ó,h°s,rhÛp A_¡ L$hQ. 
(A) D`r_jv$¹ 
1. d„Óp¡`r_jv$¹ 
(îudv$¹cpNhs - 8/1/9-16)       
_Zþ CdmM  _Zþ CdmM  _Zþ CdmM  _Zþ CdmM - - - -       
`oZ MoV`Vo {dœ§......Y_©^mdZ_² && `oZ MoV`Vo {dœ§......Y_©^mdZ_² && `oZ MoV`Vo {dœ§......Y_©^mdZ_² && `oZ MoV`Vo {dœ§......Y_©^mdZ_² && 
A_yhpv$ -   d_y bp¡ëep - S>¡_p\u [hð Q¡s_ b_u Åe R>¡, (`Z) rhð S>¡_¡ Q¡s_ 
b_phu iL$sy„ _\u (s\p) Ap S>Ns¹ k|B Åe R>¡ Ðepf¡ S>¡ ÅN¡ R>¡ s¡ (`fdpÐdp)_¡ 
Ap (Æh) ÅZsp¡ _\u, (`f„sy) s¡ Ap_¡ ÅZ¡ R>¡.(9) Ap rhð `fdpÐdp\u 
ìepá R>¡ A_¡ S>¡ L$p„B Ap S>Nsudp„ S>Ns¹ R>¡ (s¡ `Z `fdpÐdp\u ìepá R>¡.) s¡ 
(`fdpÐdp)_p hX$¡ ÐeÅe¡gp (= Bðf¡ Ap`¡gy„ R>¡ s¡)_¡ (sy„) cp¡Nh. (sy„ A¡dp„) 
Apk¼s _ \p; L$¡dL$¡ Ap ^_ (Mf¡Mf) L$p¡_y„ R>¡ ? (A\p®s¹ L$p¡B_y„ _\u, Bðf_y„ 
R>¡.)(10) S>¡ (Bðf) Å¡B füp R>¡ s¡_¡ Ap„M Å¡B iL$su _\u. S>¡ (Bðf)_y„ op_ 
_pi `pdsy„ _\u. s¡ kh® âpZu_p A„sep®du A_¡ ky`Z® `pk¡ v$p¡X$p¡.(11) S>¡_¡ 
Apqv$, dÂe L$¡ A„s _\u, S>¡_¡ `p¡sp_p¡ L$¡ `pfL$p¡ _\u A_¡ S>¡ A„v$f L$¡ blpf _\u 
s¡dS> S>¡ (`fdpÐdp)\u rhð_p Ap (Apqv$ hN¡f¡) \pe R>¡ s¡ (`fdpÐdp)_y„ dlp_ 
F$s "rhð' R>¡. (A\p®s¹ Ap rhð s¡ `fdpÐdp_y„ dlp_ F$s R>¡.)(12) s¡ Bðf 
S>Nsê$`u ifufhpmp, A_¡L$ _pdp¡\u bp¡gphpsp, kÐeê$`, õhe„âL$pi, AS>Þdp 
A_¡ `yfpZ (= âpQu_) R>¡. (s¡) `p¡sp_u dpepi[¼s\u Ap (S>Ns)_p S>Þd hN¡f¡ 
L$f¡ R>¡ (`Z `p¡s¡) s¡ (dpep)_¡ rhÛp\u _ô$ L$fu_¡ BÃR>pfrls \B_¡ fl¡ R>¡.(13) 
Ap\u F$rjAp¡ AL$d®_p l¡sy\u, `l¡gp„ L$dp£ BÃR>¡ R>¡; L$pfZ L$¡ dp¡V$pcpN¡ (L$d®_u) 
BÃR>p L$fsp¡ `y{$j S> Ar_ÃR>p_¡  `pd¡ R>¡.(14) cNhp_¹ Bðf BÃR>p L$f¡ R>¡ `Z 
s¡dp„ Apk¼s  \B S>sp _\u, s¡ ApÐdgpc\u `|Z®L$pd R>¡. dpV$¡ S>¡ (dpZkp¡) s¡ 
(Bðf)_y„ A_ykfZ L$f¡ R>¡, s¡ X|$bsp¡ _\u.(15) (L$dp£_u) BÃR>p L$fu fl¡gp, 
Al„L$pffrls, rhÜp_, r_óL$pd, `|Z®, buÅ_u â¡fZp\u frls, d_yóep¡_¡ rinZ 
Ap`u fl¡gp, `p¡sp_p dpN®dp„ qõ\s fl¡gp A_¡ kdN° ^dp£_y„ âhs®_ L$fu fl¡gp 
âcy_¡ ifZ¡ ly„ ÅJ Ry„>.(16)   - 320 - 
k„v$c® -    isê$`p_p õhpdu õhpe„cyh d_yA¡ qhf¼s cph\u fpÄe_p¡ ÐepN L$ep£ 
A_¡ `Ð_u kp\¡ h_dp„ Nep. Ðep„ ky_„v$p _v$u_¡ qL$_pf¡ Op¡f s` L$ey¯. `R>u Ap 
d„Óp¡`r_jv$_y„ DÃQpfZ L$ey¯ lsy„. 
rhh¡Q_ -    "d„Ó' iåv$ "dqÓ' ^psy `f\u r_ó`ß \ep¡ R>¡. Ap ^psy_p¡ A\® R>¡ - 
"NyácpjZ'.
1 Ap `f\u A¡d L$lu iL$pe L$¡ d„Ó A¡V$g¡ "S>¡ `l¡gp„ Nyá lsp¡ `Z 
`R>u âNV$ \ep¡ R>¡ s¡ Anfkd|l ! 
     "D`r_jv$¹' iåv$ "D`' A_¡ "r_' D`kN®`|h®L$ "jv$¹g©' ^psydp„\u r_ó`ß 
\ep¡ R>¡. "D`' D`kN®_p¡ A\® "kdu`' R>¡ A_¡ "r_jv$¹'_p¡ A\® R>¡ "b¡khy„.' Apd, 
`fdsÒh_u `pk¡ gB S>_pfp op__¡ "D`r_jv$¹' L$l¡hpe R>¡. "jv$¹g©' ^psy_p ÓZ 
A\p£ R>¡ - rhifZ, âNrs (Nrs) A_¡ Ahkpv$_. Ap ÓZ¡e A\p£ "D`r_jv$¹' 
dp„ kdpe¡gp R>¡; S>¡dL$¡ - dydyny Äepf¡ îÙpc[¼s`|h®L$ ApÐdcph\u b°ûrhÛp_y„ 
k¡h_ L$f¡ R>¡ Ðepf¡ Ap b°ûrhÛp -  
    (1) kp¥ â\d s¡_p Aop__¡ rir\g L$f¡ R>¡.(AdgmX`{V) 
      (2)  `R>u  S>ÞddfZê$`  k„kpf_p  buS>c|s  Aop__¡  _ô$  L$f¡ 
R>¡.({dl¥Umo{V) 
      (3)  A„s¡  `fb°û_u  `pk¡  gB  Åe  R>¡.  A\p®s¹  b°ûkpnpÐL$pf  L$fph¡ 
R>¡.(J_`{V)
2 
       d_y_¡ kdpq^dp„ S>¡ op__p¡, kÐe_p¡ A_ych \ep¡ s¡ Ap d„Óp¡`r_jv$¹ R>¡.  
       ApW$  ïgp¡L$_p  Ap  D`r_jv$_p  `l¡gp  R>  ïgp¡L$p¡dp„  `fdpÐdp_p¡  drldp 
ìeL$s L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. Apd, ïgp¡. 9 \u 14 BðfdlÑp_p R>¡. `„v$fdp ïgp¡L$dp„ 
kp^_ v$ip®ìey„ R>¡. d_yA¡ dpN® Q]Âep¡ R>¡ L$¡ S>¡ Bðf_y„ A_ykfZ L$f¡ R>¡ s¡ X|$bsp¡ 
_\u. A_ykfZ L$fhy„ A¡V$g¡ iy„ ? Ap bpbsdp„ îu^f¡ L$p„B âL$pi `pX$ep¡ _\u. 
`Z  A¡d  A\®  spfhu  iL$pe  L$¡  Bðf_u  BÃR>p_p¡  õhuL$pf  L$fhp¡.  Bðf_p 
r_dp®Z_¡ dp_ Ap`u Æh_ Æhhy„. sygkuv$pk `Z L$l¡ R>¡ L$¡ fpd¡ S>¡ fÃey„ R>¡ s¡ S> 
\i¡; dpV$¡ L$p¡Z sL®$ - rhsL®$ L$f¡ ?
3 kp¡mdp - R>¡‰p ïgp¡L$dp„ d_y cNhp_¹ Bðf_p 
ifZ¡ S>hp_u hps L$f¡ R>¡.  
       ApD`r_jv$dp„ ârkÙ D`r_jv$p¡_y„ kpçe Å¡hp dm¡ R>¡; S>¡dL$¡ -    - 321 - 
  (1)   AmË_mdmñ`{_X§  {dœ§  `{ËH§${M‚mJË`m§  OJV²  &  VoZ  Ë`ŠVoZ  ^þÄOrWm  _m  J¥Y: 
H$ñ`{ñdÕZ_² && 
                (lr_ØmJdV_² - 8/1/10) 
    lh¡ Ciphpõep¡`r_jv$_p¡ Ap d„Ó Sy>Ap¡ - 
    B©emdmñ`{_X§ gdª `{ËH$ÄM OJË`m§ OJV² & 
    VoZ Ë`ŠVoZ ^þÄOrWm _m J¥Y: H$ñ`{ñdÕZ_² &&   (B©emdmñ`mon{ZfX² - 1) 
  (2)  `§ Z ní`{V ní`ÝV§ Mjþ`©ñ` Z {aî`{V &   (lr_ØmJdV_² - 8/1/11) 
    Ap_u kp\¡ A\®kpçe ^fphsp¡ L$¡_p¡`r_jv$_p¡ Ap d„Ó - 
    `ÄMjþfm Z ní`{V `oZ Mjy«§{f ní`{V & (1/6) 
    îu^f  õhpduA¡  "MjþfüjþéV  lmoVñ`  lmoÌ_²'  ApV$gy„  g¿ey„  R>¡
4  A_¡ 
îyrskpçe v$ip®ìey„ R>¡. Ap iåv$p¡ L$¡_p¡`r_jv$_p A¡L$ d„Ódp„ R>¡.
5 
(b) d„Óp¡ 
    îudv$¹cNhv$¹Nuspdp„  cNhp_¹  îuL©$óZ¡  L$üy„  R>¡  L$¡  eop¡dp„  ly„  S>`eo  Ry„>. 
""`kmZm§  On`kmo@{ñ_''&  (c.Nu.A.  10  ïgp¡L$  25)  Ap  S>`eo  L$fhp¡  lp¡e  sp¡ 
d„Ó_u S>ê$f `X$¡ R>¡. cpfsue ^prd®L$ k„õL©$rsdp„ A_¡L$p_¡L$ d„Óp¡ R>¡. Sy>v$p-Sy>v$p 
v$¡h_p  rcß-rcß  A_¡L$  d„Óp¡_p¡  D‰¡M  "d„ÓdlpZ®h'  A_¡  "d„Ódlp¡v$r^'  S>¡hp 
N°\p¡dp„  \ep¡  R>¡.  d„Ó_y„  ApNhy„  dlÒh  R>¡.  õhpdu  rihp_„v$¡  "S>`ep¡N'  _pd_p 
õhrgrMs `yõsL$dp„ d„Ó_¡ CðfkpnpÐL$pf_y„ kp^_ L$üp¡ R>¡. hpëduqL$ lp¡e L$¡ 
v$¡hrj® _pfv$ lp¡e; ^°yh lp¡e L$¡ âŠpv$ lp¡e - Ap b^p c¼sp¡ S>`\u rkqÙ `pçep 
R>¡. Ap\u îudv$¹cpNhsdp„ `Z d„Ódrldp õhuL$pfpep¡ R>¡ A_¡ kdN° cpNhsdp„ 
17 S>¡V$gp d„Óp¡ v$ip®ìep R>¡. Ap b^p S> d„Óp¡ Ap âdpZ¡ R>¡ -  
(1) Qsyd|®rs® d„Ó 
(1)   Z_mo ^JdVo Vþä`§ dmgþXodm` Yr_{h & àÚþåZm`m{ZéÕm` Z_: g‘f©Um` M &&   
                  (îudv$¹cpNhs  - 
1/5/37) 
A_yhpv$ - hpkyv$¡h õhê$`, âÛyç_õhê$`, Ar_fyÙõhê$` A_¡ k„L$j®Zõhê$` A¡hp Ap` 
cNhp__¡ Ad¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡ A_¡ Ap`_y„ Ýep_ ^fuA¡ R>uA¡.   - 322 - 
k„v$c® -  `l¡gp  õL„$^dp„  ìepk-_pfv$  k„hpv$dp„  _pfv$  ApÐdh©ÑpÞs  L$l¡  R>¡.  s¡dp„  L$p¡C 
dyr_Ap¡ `pk¡\u _pfv$_¡ `|h®S>Þddp„ Ap d„Ó âpá \ep¡ lsp¡, A¡hy„ _pfv$ S>Zph¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -  Ap d„Ó Qsyìe|®lhpv$_p¡ d„Ó R>¡; S>¡dp„ cNhp_ îurhóÏ_p Qpf õhê$`p¡_p¡ D‰¡M R>¡. 
Ap d„Ó_p S>`\u _pfv$ v$pku`yÓdp„\u v$¡hrj® _pfv$ bÞep ! Apd, Ap d„Ó OZp¡ 
âcphL$ R>¡. cpNhsdp„ g¿ey„ R>¡ L$¡ Ap d„Ó\u S>¡ d_yóe Cðf_y„ eS>_ L$f¡ R>¡ s¡ 
kçeL$¹v$i®_ b_¡ R>¡. A\p®s¹ e\p\® hõsy_p¡ opsp \pe R>¡. s¡_¡ `fd kÐe_y„ op_ 
\pe R>¡. 
(2) Üpv$ipnf d„Ó 
(2)   › Z_mo ^JdVo dmgþXodm` & 
      (îudv$¹cpNhs - 4/8/54) 
A_yhpv$ - cNhp_¹ hpkyv$¡h_¡ _dõL$pf.  
k„v$c® -  v$¡hrj® _pfv$ ^°yh_¡ Ap d„Ó Ap`¡ R>¡. 
qhh¡Q_ - Ap  d„Ó  cNhp_¹  hpkyv$¡h_p¡  R>¡.¡  hpkyv$¡h  A¡V$g¡  kh®  ìep`L$  îurhóÏ  A\hp 
hkyv$¡h_p `yÓ îuL©$óZ. Al] îurhóÏ Arcâ¡s lp¡e s¡d gpN¡ R>¡; L$pfZ L$¡ Ap 
d„Ó_p S>`\u ^°yh_¡ Qsycy®S> îurhóÏ_p¡ kpnpÐL$pf \ep¡ R>¡. 
    _pfv$_p ds âdpZ¡ Ap d„Ó `fd Nyü R>¡. kps fpqÓ ky^u kss Ap d„Ó_p¡ 
S>` L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ ApL$pidp„ rhQfZ L$fsp v$¡hprv$_y„ v$i®_ \pe R>¡. 
(3) k„L$j®Zd„Ó 
(3)  › Z_mo ^JdVo _hmnþéfm` gd©JþUgL²»`mZm`mZÝVmì`º$m` Z_: & 
                (îudv$¹cpNhs - 5/17/17) 
A_yhpv$ - S>¡d_p\u kh® NyZp¡_p¡ âL$pi \ep¡ R>¡ A_¡ S>¡ `p¡s¡ Aìe¼s R>¡, Adp` R>¡ s\p 
A_„s R>¡ s¡ dlp`y{$j cNhp__¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ Ry„>. 
k„v$c® -  îuiyL$v$¡h¡ `furns_¡ c|d„X$m_y„ hZ®_ k„cmpìey„. s¡dp„ _h hjp£ =M„X$p¡_u L$\p 
L$fu. Ap k„v$c®dp„ Cgph©s_p¡ k„rná `qfQe Apàep¡ R>¡. Cgph©sdp„ cNhp_¹ rih 
hk¡ R>¡. s¡Ap¡ Ap d„Ó_p¡ S>` L$fsp L$fsp k„L$j®Z_u D`pk_p L$f¡ R>¡. 
qhh¡Q_ -  Ap d„Ó cNhp_¹ k„L$j®„Z_p¡ R>¡. `fdpÐdp Qsyd®|rs®ê$` R>¡. s¡dp„_u R>¡‰u spdk d|rs® 
A¡V$g¡ cNhp_¹ k„L$j®Z. cNhp_¹ k„L$j®Z cNhp_¹ rih_u âL©$rs R>¡. Al] âL©$rs   - 323 - 
A¡V$g¡ L$pfZ A¡hp¡ A\® gCA¡ sp¡ k„L$j®Zdp„\u rih_p¡ âpvy$cp®h dp_hp¡ `X$¡. 
âL©$rs A¡V$g¡ õhcph A¡hp¡ A\® gCA¡ sp¡ ep¡Áe A\®OV$_ \C iL$¡. rih kss 
k„L$j®Z_y„ fV$Z L$f¡ R>¡ s¡\u A¡d L$lu iL$pe L$¡ k„L$j®Z, rih_p¡ õhcph S> b_u 
Nep R>¡. õhcph A¡V$g¡ `p¡sp_p¡ cph. Ýepsp, Ýep_ A_¡ Ýe¡e A¡L$ b_u Nep„ R>¡. 
(4) leN°uhd„Ó 
(4)  › Z_mo ^JdVo Y_m©`mË_{demoYZm` Z_: & 
          (îudv$¹cpNhs - 5/18/2) 
A_yhpv$ - ^d®õhê$` A_¡ ApÐdp_¡ iyÙ L$f_pf cNhp__¡ _dõL$pf,_dõL$pf. 
k„v$c® -  `„QdõL$Þ^_p  18dp  AÝepedp„  îuiyL$v$¡h¡  `furns_¡  cÖpð  hN¡f¡  R>  M„X$_p 
D`põe v$¡hp¡ A_¡ s¡_p d„Óp¡ rhi¡ L$üy„. s¡dp„ cÖpð _pd_p M„X$dp„ Ap d„Ó\u gp¡L$p¡ 
D`pk_p L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -  Ap d„Ó leN°uh cNhp__p¡ R>¡. îudv$¹cpNhs âdpZ¡ cNhp_¹ leN°uh kpnps¹ 
hpkyv$¡h_u ^d®de râe d|rs® R>¡. Ap leN°uh 24 Ahspfp¡dp„_p¡ A¡L$ Ahspf `Z 
R>¡. buÅ õL„$^dp„ A¡L$ ïgp¡L$dp„ s¡d_p¡ `qfQe Ap`hpdp„ Apìep¡ R>¡.
6 sv$_ykpf 
s¡Ap¡ kyhZ® kdp_ hZ®hpmp, h¡v$de,eode A_¡ kh® v$¡hp¡_p ApÐdp R>¡. eodp„ 
s¡Ap¡_p¡  âpvy$cp®h  \ep¡  lsp¡.  âpvy$cp®h  kde¡  ðpk  g¡sp„  A¡d_u  _prkL$pdp„\u 
k„yv$f h¡v$hpZu DÐ`ß \C lsu. 
(5) _frk„ld„Ó 
(5)  › Z_mo ^JdVo Za{g§hm` Z_ñVoOñVoOgo Am{dam{d^©d dO«ZI dO«X§ï>´ H$_m©e`mZ²  
  aÝY` aÝY` V_mo J«g J«g › ñdmhm A^`_^`_mË_{Z ^y{`ð>m › j´m¡_² & 
                (îudv$¹cpNhs - 5/18/8) 
A_yhpv$ - s¡S>_p `Z s¡S>ê$` cNhp_¹ _ftkl_¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ Ry„>. l¡ h°S>kdp_ _Mhpmp ! 
l¡ h°S>kdp_ v$pY$p¡hpmp ! âNV$ \pAp¡, âNV$ \pAp¡; L$d®hpk_pAp¡_¡ bpmu _pMp¡, 
bpmu _pMp¡; Aop_ê$`u A„^L$pf_¡ Nmu ÅAp¡, Nmu ÅAp¡. A_¡ A„s:L$fZdp„ 
Aceê$` \pAp¡, Aceê$` \pAp¡. 
k„v$c® -  lqfhj®M„X$dp„ _ftklê$`¡ rbfpS>sp cNhp__u Ap d„Ó\u âl¹gpv$ D`pk_p L$f¡ 
R>¡.   - 324 - 
rhh¡Q_ -  cNhp_¹ _ftkl_p¡ Ap d„Ó R>¡. _ftkl cNhp_¹ v$iphspfdp„_p A¡L$ AÐe„s 
ârkÙ Ahspf R>¡. kpsdp õL„$^dp„ _©tkl cNhp__u rhõs©s L$\p Ap`hpdp„ 
Aphu R>¡. 
    dy¿e S>¡ v$iphspf d_pe R>¡ s¡dp„ dÐõe,L|$d®,hfpl,_©tkl A_¡ hpd_ : Ap 
`p„Q Ahspfp¡ h¡v$_y„ D`b©„lZ R>¡. A_¡ s¡d_p Üpfp doXmW© Qqfsp\® \pe R>¡. 
    c¼sâhf âl¹gpv$_p¡ Ap Cô$ d„Ó R>¡. õhpdu AM„X$p_„v$Æ AÞe d„Ó_p¡ 
D‰¡M L$f¡ R>¡; S>¡ âl¹gpv$_p¡ Cô$d„Ó R>¡. õhpduÆ gM¡ R>¡ - ""cNhp_¹ A„s^p®_ 
\ep.  `R>u  âl¹gpv$  fpÄeL$pe®  L$fhp  gpÁep.  s¡Ap¡  cNhp_¹  _©tkl_y„  õdfZ 
L$fsp-L$fsp ârsqv$_ Ap d„Ó_p¡ S>` L$fsp lsp -  
  gd} ^dÝVþ gþ{IZ: gd} gÝVþ {Zam_`m: & 
  gd} ^Ðm{U ní`ÝVþ _m H${üX² Xþ:I^mJ² ^doV² &&         
    _©tkl cNhp__p A_¡L$ d„Óp¡ R>¡ A_¡ A_¡L$ d|qs®Ap¡ R>¡. A¡dp„ L$¡V$gpL$ sp¡ 
A¡V$gp ce„L$f R>¡ L$¡ s¡_p¡ âep¡N N©lõ\p¡ dpV$¡ DrQs _\u.''
7 Apd gMu_¡ s¡Ap¡A¡ 
A¡L$ gÿdu_©rk„l d„Ó v$ip®ìep¡ R>¡;
8 S>¡_p S>`\u AcuóV$ rkqÙ \pe R>¡. 
(6) ùjuL$¡i d„Ó 
(6)  › õm§ õt õy§ › Z_mo ^JdVo öfrHo$em` gd©JþU{deof¡{d©b{jVmË_Zo AmHy$VrZm§ {MÎmrZm§ 
MoVgm§ {deofmUm§ Mm{YnV`o fmoS>eH$bm` N>ÝXmo_`m`mÞ_`m`m_¥V_`m` gd©_`m` ghgo 
AmoOgo ~bm` H$mÝVm` H$m_m` Z_ñVo C^`Ì ^y`mV² &    
  (îudv$¹cpNhs - 5/18/18) 
A_yhpv$ - kh®CqÞÖep¡_p r_e„sp Ap` cNhp__¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ Ry„>. Ap`_y„ õhê$` kh®î¡›$ 
hõsyAp¡\u  S>Zpe  R>¡.  Ap`  kh®q¾$epAp¡,  op_p¡  A_¡  k„L$ë`p¡_p  s\p  s¡  s¡ 
rhjep¡_p Ar^`rs R>p¡. ArNepf CqÞÖep¡ s\p `p„Q rhjep¡ - A¡ kp¡m Ap`_u 
L$mpAp¡ R>¡. Ap` h¡v$p¡¼s L$dp£\u âpá L$fhp ep¡Áe R>p¡; dpV$¡ h¡v$de R>p¡; Ap` 
Aßde  R>p¡;  Ad©s  R>p¡;  kh®de  R>p¡;  A„s:L$fZ_p  kpdÕe®ê$`  R>p¡;  v$¡l_p 
kpdÕe®ê$` R>p¡ A_¡ kh® L$fsp„ ky„v$f R>p¡. Ap`_¡ Ap gp¡L$ s\p `fgp¡L$dp„ - A¡d 
kh®v$p kh®Ó dpfp _dõL$pf lp¡. 
k„v$c® -  L$¡sydpg M„X$dp„ hksp„ gÿduv$¡hu Ap d„Ó\u cNhp_¹ L$pdv$¡h_u Apfp^_p L$f¡ R>¡.   - 325 - 
rhh¡Q_ -  cNhp_¹  ùjuL$¡i_p¡  Ap  d„Ó  R>¡.  Al]  ùjuL$¡i  A¡V$g¡  L$pdv$¡h  A\p®s¹  âÛyç_. 
"ùjuL$¡i' iåv$_¡ kdÅhsp i„L$fpQpe® gM¡ R>¡ - ""CqÞÖep¡_¡ ùjuL$ L$l¡hpe R>¡. 
s¡Ap¡_p Cïhf (=õhpdu) A¡V$g¡ ùjuL$¡i. A\p®s¹ n¡Óoê$`. A\hp CqÞÖep¡ S>¡_p 
hidp„ R>¡ s¡ `fdpÐdp ùjuL$¡i R>¡.''
9 
    Al] Av$¹cys hps A¡ R>¡ L$¡ Ap d„Ó L$pdv$¡h_p¡ R>¡. `Z L$pdv$¡h dpV$¡ "ùjuL$¡i' 
iåv$_p¡ âep¡N \ep¡ R>¡. Apd, L$pdv$¡h CqÞÖep¡ `Z A_yN°l L$f_pf R>¡; `Z s¡_p¡ 
r_N°l L$fu_¡. L$pdv$¡h CqÞÖep¡_p õhpdu R>¡; v$pk _l]. Ap fus¡ CqÞÖep¡_p r_N°l 
Üpfp L$pdp¡`pk_p L$fhu Å¡CA¡ A¡hy„ ìe„rS>s \pe R>¡. 
(7) dÐõe d„Ó 
(7)   › Z_mo ^JdVo _þ»`V_m` Z_: gÎdm` àmUm`m¡Ogo ghgo ~bm` _hm_Ëñ`m` Z_: & 
                (îudv$¹cpNhs - 5/18/25) 
A_yhpv$ - Ap` dlpdÐõe cNhp__¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ Ry„>. Ap` kh® L$fsp„ î¡›$ R>p¡. dy¿eÐh¡ 
kÒhNyZey¼s  R>p¡,  âpZê$`  R>p¡,  d_:i[¼sê$`  R>p¡,  CqÞÖei[¼sê$`  R>p¡  A_¡ 
v$¡li[¼sê$` R>p¡. ly„ Ap`_¡ hpf„hpf _dõL$pf L$fy„ Ry„>. 
k„v$c® -  fçeL$M„X$dp„ d_y Ap d„Ó\u dÐõecNhp__u Apfp^_p L$f¡ R>¡. 
qhh¡Q_ -  cNhp_¹ dÐõe_p¡ Ap d„Ó R>¡. îudv$¹cpNhs_p ApW$dp õL„$^_p R>¡‰p Qp¡hukdp 
AÝepedp„  dÐõephspf_u  L$\p  Aph¡  R>¡.  Ap  d„Ódp„  cNhp_¹  dlpdÐõe_p 
rhi¡jZp¡  Üpfp  s¡_u  rhi¡jspAp¡  ìe¼s  \C  R>¡  A_¡  dÐõephspf_¡  Ap^pf¡ 
dÐõe`yfpZ fQpey„ R>¡. 
(8) L$ÃR>` d„Ó 
(8)  › Z_mo ^JdVo AHy$nmam` gd©gÎdJþU{deofUm`Zmonb{jVñWmZm` Z_mo dî_©Uo Z_mo ^yåZo 
Z_mo Z_mo@dñWmZm` Z_ñVo &        (îudv$¹cpNhs  - 
5/18/30) 
A_yhpv$ - Ap` L$ÃR>`phspf cNhp__¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ R>y„. Ap` k„`|Z® kÒhNyZ\u ey¼s 
R>p¡. Ap`_y„ õ\p_ L$p¡C_p ÅZhpdp„ _\u. Ap`_¡ L$pm `Z dp`hp_¡ kd\® _\u. 
Ap` kh®ìep`L$ R>p¡ A_¡ Ap` kh®_p Ap^pf R>p¡. ly„ Ap`_¡ hpf„hpf _dõL$pf 
L$fy„ Ry„>.   - 326 - 
k„v$c® -  rlfÎde M„X$dp„ Ae®dpv$¡h Ap d„Ó\u L$ÃR>`phspf_u D`pk_p L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -  Ap d„Ó cNhp_¹ L|$d®_p¡ R>¡. d„Ódp„ L$ÃR>` L$¡ L|$d® gMhpdp„ Apìey„ _\u. 
    Ap d„Ó Ae®dp_p¡ Cô$d„Ó R>¡. Ae®dp r`s©NZ_p Ar^`rs R>¡. s¡Ap¡ Ap d„Ó 
S>`¡ R>¡. 
    AÞe N°„\p¡dp„ cNhp_¹ L$ÃR>`_p A_¡L$ d„Óp¡ R>¡; S>¡dp„ "Ly$d¹' buS>hpmp¡ d„Ó 
dlÒh_p¡ R>¡. k„`|Z® Acuô$p¡_u rkqÙ Ap d„Ó\u \pe R>¡.
10 
(9) hfpld„Ó 
(9)   › Z_mo ^JdVo _ÝÌVÎd{b“m` `kH«$Vdo _hmÜdamd`dm`  
  _hmnþéfm` Z_: H$_©eþŠbm` {Ì`þJm` Z_ñVo & 
        (îudv$¹cpNhs - 5/18/35) 
A_yhpv$ -  d„Óp¡\u e\p\® fus¡ S>Zpsp Ap` eod|rs® hfpl cNhp__¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ Ry„>. 
e|`frls eop¡ s\p e|`krls ¾$syAp¡ s¡ Ap`_p„ S> õhê$`p¡ R>¡. dp¡V$p dp¡V$p eop¡ s¡ 
sp¡ Ap`_p Ahehp¡ R>¡. Ap` L$d®iyL$g R>p¡ - eo_p Ar^›$psp R>p¡ A_¡ kÐe, 
Ó¡sp s\p Üp`f A¡d ÓZ eyNõhê$` R>p¡. Ap` dlp`y{$j_¡ ly„ hpf„hpf _dõL$pf 
L$fy„ Ry„>. 
k„v$c® -  DÑfLy$fyM„X$dp„ `©Õhu v$¡hu Ap d„Ó_p¡ S>` L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -  Ap d„Ó_¡ kdÅhsp îu^f õhpduA¡ b¡ õ`ô$spAp¡ L$fu R>¡ - 
  (1) eop¡ e|` hNf_p lp¡e R>¡ Äepf¡ ¾$syAp¡ e|`hpmp lp¡e R>¡.
11 e|` A¡V$g¡ eodp„ 
`iy_¡ bp„^hp_p¡ Mugp¡. Apd, îu^f¡ eo A_¡ ¾$sy_¡ Sy>v$p `pX$ep R>¡. 
  (2) d„Ódp„ "qÓeyN' iåv$ h`fpep¡ R>¡. s¡_¡ kdÅhsp îu^fõhpdu L$l¡ R>¡ L$¡ 
kÐeeyNdp„ eo_p¡ Acph lp¡e R>¡
12 A\hp L$rmeyNdp„ eo_p¡ gNcN rh_pi 
lp¡e R>¡. Apd "qÓeyN' A¡V$g¡ kÐe L$¡ L$rm rkhpe_p ÓZ eyN. 
(10) fpdd„Ó 
(10)  ›  Z_mo  ^JdVo  CÎm_ûbmoH$m`  Z_  Am`©bjUerbd«Vm`  Z_  Cn{e{jVmË_Z 
Cnm{gVbmoH$m` Z_: gmYþdmX{ZH$fUm` Z_mo ~«÷Ê`Xodm` _hmnþéfm` _hmamOm` Z_: && 
                      (îudv$¹cpNhs - 5/19/3)   - 327 - 
A_yhpv$ - DÑd L$urs®hpmp Ap` cNhp__¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ Ry„>. Ap`_p gnZp¡, iug s\p 
h°sp¡ khp£ÐL©$ô$ R>¡, Ap`¡ Ap`_p d__p¡ S>e L$ep£ R>¡. gp¡L$p¡_¡ Ap` A_ykep® R>p¡. 
kp^ysp_u ârkqÙ_u L$kp¡V$udp„ Ap` `fd kudpê$` R>p¡ A_¡ Ap` b°pûZc¼s 
v$¡h R>p¡. s¡ dlp`y{$j A_¡ dlp_ fpÅ Ap`_¡ ly„ hpf„hpf _dõL$pf L$fy„ Ry„>. 
k„v$c® -  `„Qd õL„$^_p 19dp AÝepedp„ îuiyv$¡h¡ qL„$`y{$j s\p cpfshj®_p D`põe v$¡hp¡ 
A_¡ D`pkL$ c¼sp¡_u QQp® L$fu R>¡. s¡dp„ îul_ydp_Æ S>¡ fpdd„Ó S>`¡ R>¡ s¡ Ap 
d„Ó R>¡. 
rhh¡Q_ -  Al] S>Zpìep âdpZ¡ îul_ydp_Æ îufpd_u L$\p kp„cýep L$f¡ R>¡ A_¡ Ap d„Ó 
S>`¡ R>¡. Apd Ap d„Ó îul_ydp_Æ_p¡ Cô$d„Ó R>¡. 
    Ap d„Ódp„ fpd_y„ _pd _\u. Ap cpNhs_u rhriô$ i¥gu R>¡. Al] Ap`¡gp 
d„Óp¡dp„ L$¡V$gpL$ d„Óp¡ Ap âL$pf_p R>¡. A¡V$g¡ L$¡ S>¡-s¡ v$¡h_y„ ârkÙ _pd d„Ódp„ lp¡sy„ 
_\u. S>¡d L$¡ hfpld„Ó.(5/18/35) 
    Ap d„Ódp„ fpd_u rhi¡jspAp¡ v$ip®hu R>¡. 
(11) _f_pfpeZd„Ó 
(11)  ›  Z_mo  ^JdVo  Cne_erbm`monaVmZmËå`m`  Z_mo@{H$ÄMZ{dÎmm`  F${fF$f^m` 
ZaZmam`Um` na_h§gna_Jþado AmË_mam_m{YnV`o Z_mo Z_: & 
              (îudv$¹cpNhs - 5/19/11) 
A_yhpv$ - CqÞÖep¡_p¡ r_N°l L$fhp¡ A¡ S> S>¡d_p¡ õhcph R>¡ s¡ Ap` _f_pfpeZ cNhp__¡ ly„ 
_dõL$pf L$fy„ Ry„>. Ap`¡ Al„L$pf_¡ v|$f L$ep£ R>¡. Ap` r_^®_p¡_p ^_ê$` R>p¡. kh® 
F$rjAp¡dp„ DÑd R>p¡. `fdl„kp¡_p `Z `fdNy{$ R>p¡. A_¡ ApÐdpfpd `y{$jp¡_p 
`Z Ar^`rs R>p¡. ly„ Ap`_¡ hpf„hpf _dõL$pf L$fy„ Ry„>.  
k„v$c® -  v$¡hrj® _pfv$ Ap d„Ó\u _f-_pfpeZ_u D`pk_p L$f¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -  Ap _f-_pfpeZ_p¡ d„Ó R>¡. _f-_pfpeZ `fd¡ðf_p¡ Ahspf R>¡. S>¡_p¡ D‰¡M 
AhspfhZ®_dp„ \ep¡ R>¡.
13 
    Ap d„Ódp„ `Z _f_pfpeZ_u rhi¡jspAp¡ v$ip®hu R>¡. 
(12) rhóÏd„Ó 
(12)   Z_mo Á`mo{Vbm}H$m` H$mbm`Zm`m{Z{_fm§ nV`o _hmnþéfm`m{^Yr_{h &   - 328 - 
                (îudv$¹cpNhs - 5/23/8) 
A_yhpv$ - kh® Äep¡rsò¾$_p Apîeê$`, L$pmQ¾$ê$` s\p kh® v$¡hp¡_p õhpdu dlp`y{$j_¡ 
Ad¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡ A_¡ s¡d_y„ Ýep_ L$fuA¡ R>uA¡. 
k„v$c® -  Ap  AÝepedp„  ^°yhõ\p__y„  hZ®_  A_¡  îurhóÏ_y„  riiydpfõhê$`_y„  hZ®_ 
L$fhpdp„ Apìey„ R>¡. Apdp„ ApL$pi[õ\s _nÓp¡ hN¡f¡_¡ îurhóÏ_y„ õhê$` L$l¡hpdp„ 
Apìey„  R>¡.  hZ®_  L$fu_¡  S>Zphhpdp„  Apìey„  R>¡  L$¡  Ap  d„Ó\u  k„Ýep_p  kde¡ 
D`pk_p L$fhu Å¡CA¡. 
rhh¡Q_ -  Al] v$ip®ìey„ R>¡ L$¡ îurhóÏ_y„ riiydpfpL©$rs S>ep¡rsò¾$õhê$` kh®v$¡hspde R>¡. 
r_Ðe k„Ýep_p kde¡ Ap õhê$`_y„ v$i®_ L$fhy„ Å¡CA¡ A_¡ Ap d„Ó_y„ DÃQpfZ 
L$fhy„ Å¡CA¡. Å¡ Ap d„Ó\u qÓL$pm _dõL$pf L$fhpdp„ Aph¡ sp¡ d_yóep¡_p s¡ L$pm¡ 
DÐ`ß \e¡gp„ `p`p¡ kÐhf _pi `pd¡ R>¡. 
 
(13) _pfpeZ d„Ó 
(13)   › Z_mo Zmam`Um` nþéfm` _hmË_Zo & {deþÕgÎd{YîÊ`m` _hmh§gm` Yr_{h && 
                (îudv$¹cpNhs - 6/5/28) 
A_yhpv$ - Ad¡ khp®Þsep®du dlp_¹ ApÐdp _pfpeZ_¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡ A_¡ iyÙ 
kÒhNyZ_p Apîe s¡ `fdl„k cNhp__y„ Ýep_ L$fuA¡ R>uA¡. 
k„v$c® -  v$n âÅ`rs_¡ ibgpðp¡ _pd_p lÅf `yÓp¡ lsp. s¡Ap¡_¡ v$n¡ âÅ¡Ð`qÑ_u Apop 
L$fu.  r`sp_u  Apop  \ep\u  s¡Ap¡  _pfpeZkfp¡hf  Nep.  s¡Ap¡A¡  Ðep„  â\d 
âZhd„Ó_p¡ S>` L$ep£. `R>u Ap d„Ó\u rhóÏ_u Apfp^_p L$fu. 
rhh¡Q_ -  Ap  d„Ó_y„  `l¡gy„  QfZ  Aô$pnf  d„Ó  sfuL$¡  ârkÙ  R>¡;  S>¡_p¡  D`ep¡N 
_pfpeZhd®dp„ L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡.14-A Al] _pfpeZ A¡V$g¡ rhóÏ cNhp_¹. 
(14) rhóÏd„Ó 
(14)   › {dîUdo Z_: & 
    (îudv$¹cpNhs - 6/8/10) 
A_yhpv$ - îurhóÏ_¡ _dõL$pf. 
k„v$c® -  _pfpeZ hd®dp„ Ap d„Ó Apàep¡ R>¡.   - 329 - 
rhh¡Q_ -  Ap d„Ó\u A„NÞepk L$fhp_y„ rh^p_ \ey„ R>¡. Ap d„Ó `Z OZp¡ ârkÙ R>¡. 
(15) rhóÏ d„Ó 
(15)  › Z_mo ^JdVo _hmnþéfm` _hmZþ^mdm` _hm{d^y{VnV`o gh _hm{d^y{V{^~©{b_þnham{U & 
              (îudv$¹cpNhs - 6/19/7)   
A_yhpv$ - dlpâcphipmu A_¡ dlprhc|rsAp¡_p `rs dlp`y{$j cNhp__¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ 
Ry„>. dlprhc|rsAp¡ krls Ap`_¡ ly„ brgv$p_ A`®Z L$fy„ Ry„>. 
k„v$c® -  `y„kh_h°srhq^dp„ Ap d„Ó Apàep¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -  `y„kh_h°sdp„ rhóÏ`|S>_ L$fhp_y„ lp¡e R>¡. `|S>_rhr^dp„ s¡f D`Qpfp¡ v$ip®ìep R>¡. 
`Z "Apqv$' `v$ g¿ey„ R>¡, s¡\u s¡f D`fp„s AÞe D`Qpfp¡ `Z kdÆ g¡hp_p R>¡. 
Ap  D`Qpfp¡  hMs¡  Ap  d„Ó  bp¡ghp¡,  s¡d  L$l¡hpdp„  Apìey„  R>¡.  kpdpÞe  fus¡ 
`y{$jk|¼s_p  d„Óp¡\u  rhrh^  D`Qpfp¡  L$fhpdp„  Aph¡  R>¡.  Äepf¡  Al]  A¡d 
L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡ L$¡ Ap d„Ó\u Aphpl_, AÂe® hN¡f¡ D`Qpfp¡ L$fhp. hõsys: 
brgv$p__p¡ d„Ó lp¡e s¡d gpN¡ R>¡. 
(16) rhóÏ d„Ó 
(16)  › Z_mo ^JdVo _hmnþéfm` _hm{d^y{VnV`o ñdmhm & 
                (îudv$¹cpNhs - 6/19/8)   
A_yhpv$ -  dlprhc|rsAp¡_p `rs cNhp__¡ _dõL$pf A_¡ brgv$p_ A`®Z \pAp¡. 
k„v$c® -  `„ykh_h°s_p k„v$c®dp„ Ap d„Ó Ap`hpdp„ Apìep¡ R>¡. 
rhh¡Q_ -  Aq‚dp„  Aplyrs  Ap`su  hMs¡  Ap  d„Ó  bp¡ghp¡  Å¡CA¡.  Apd,  Ap  Aplyrs 
Ap`hp_p¡ d„Ó R>¡. 
(17) `©Õhu d„Ó 
(17)   Ëd§ Xoì`m{XdamhoU agm`m: ñWmZ{_ÀN>Vm & CX²Y¥Vm{g Z_ñVþä`§ nmß_mZ§ _o àUme` && 27 
&& 
                (îudv$¹cpNhs - 8/16/27) 
A_yhpv$ - l¡ v$¡hu ! (âpZudpÓ_p õ\p__¡ CÃR>sp Apqv$hfpl cNhp_¡ fkpsgdp„\u Ap`_p¡ 
DÙpf L$ep£ R>¡. ly„ Ap`_¡ _dõL$pf L$f„y Ry„>. dpfp `p`p¡_p¡ _pi L$fp¡.(27) 
k„v$c® -  L$íe`¡ Aqv$rs_¡ `ep¡h°s_p¡ D`v$¡i Apàep¡ s¡dp„ Ap d„Ó Apàep¡ R>¡.   - 330 - 
rhh¡Q_ -  `©Õhu_u õsyrs A\h®h¡v$dp„ `Z \C R>¡. Al] hfpl cNhp__¡ L$¡ÞÖdp„ fpMu_¡ Ap 
õsyrs L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
    `©Õhu_u õsyrs_p¡ r_ÐeL$d®dp„ kdph¡i L$fhpdp„ Apìep¡ R>¡. dpZk¡ v$ffp¡S> 
khpf¡ EW$u_¡ Ap âp\®_p L$fhu Å¡CA¡ - 
  g_þÐdgZo Xo{d n`©VñVZ_ÊS>bo & {dîUþn{ËZ Z_ñVþä`§ nmXñneª j_ñd _o &&
14-b 
    Ap d„Ó R>¡, s¡_p¡ D‰¡M - cpNhs - 8/16/26dp„ R>¡. 
3. h°sp¡ 
    h°sp¡ cpfsue k„õL©$rs kp\¡ Ac¡v$p¡`Qpf\u k„b„Ù R>¡. cpfsue gp¡L$p¡dp„ h°sp¡ 
âÐe¡ A`pf îÙp R>¡. h°sp¡ dlÒh_p„ `Z R>¡; L$pfZ L$¡ h°sp¡ L$fhp\u d__p r_N°ldp„ 
klpesp A_¡ bm dm¡ R>¡. h¥Ûip÷u drZi„L$f Np¡qh„v$Æ Å¡iu gM¡ R>¡ - ""kv$pQpfdp„ 
gp¡L$p¡_u âh©qÑ \hp dpV$¡ `yfpZip÷p¡dp„ ^prd®L$ h°sp¡_p¡ s\p ^pqd®L$ DÐkhp¡_p¡ D`v$¡i 
L$ep£ R>¡.... CqÞÖep¡_u s\p A„s:L$fZ_u AkÞdpN®\u r_h©qÑ A¡ h°s_y„ dy¿e am R>¡.''
15 
    "h°s' iåv$ "d¥Äm²'^psy `f\u b_¡gp¡ R>¡; S>¡_p¡ A\® R>¡ hfZ L$¡ õhuL$pf.
16 k„hs¹ 
1793dp„ \C Ne¡gp rhÜp_¹ rhð_p\ "h°s' _y„ gnZ Ap`sp gM¡ R>¡ L$¡ - ""`p¡sp_¡ L$fhp 
ep¡Áe S>¡ q_[òs k„L$ë` s¡ h°s: A¡d L$¡V$gpL$ L$l¡ R>¡; `Z s¡ ep¡Áe _\u; L$¡d L$¡ Ap gnZ 
sp¡ Aq‚lp¡Ó, k„Ýeph„v$_ hN¡f¡dp„ `Z gpNy `X$i¡. Apd, Arsâk[¼s \i¡. dpV$¡ riô$ 
`y{$jp¡dp„ ârkÙ A¡hp¡ S>¡ k„L$ë`rhi¡j s¡_y„ _pd h°s: Aphy„ gnZ ep¡Áe NZpi¡. lh¡ 
Al] i„L$p \pe L$¡ "d«V§ g‘ën`oV²'- A¡ âep¡N rkÙ \i¡ _l]; L$pfZ L$¡ h°s_p¡ A\® S> 
k„L$ë` R>¡, sp¡ k„L$ë`_p¡ k„L$ë` iy„ ? `Z Aphu i„L$p L$fhu _l]; L$pfZ L$¡ nmH§$ nM{V 
&(=`pL$ `L$ph¡ R>¡.) XmZ§ XÚmV² &(=v$p_ v$¡hy„ Å¡CA¡.) Ahp âep¡Np¡_u S>¡d âÐee_p¡ A\® 
õ`ô$ S>Zphhp dpV$¡ - d«V§ g‘ën`oV² - A¡ âep¡N `Z rkÙ \i¡. Apd riô$ gp¡L$p¡_y„ L$l¡hy„ 
R>¡.''
17 Apd, rhð_p\_p ds âdpZ¡ L$p¡C`Z âL$pf_p¡ k„L$ë` g¡hp¡, s¡ h°s R>¡.  
    îudv$¹cpNhsdp„ b¡ h°sp¡_y„ r_ê$`Z \e¡gy„ R>¡; S>¡ Ap âdpZ¡ R>¡ - 
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1. `yk„h_ h°s 
(îudv$¹cpNhs - 6/19) 
(1) h°s_y„  _pd  -    Ap  h°s_y„  _pd  "`yk„h_'  R>¡.
18  "`y„k¹'  A¡V$g¡  `y{$j.  Al] 
îurhóÏcNhp_¹ "Ah_' A¡V$g¡ "Myi L$fhy„ - s©á L$fhy.„'
19 Apd, rhóÏcNhp_¹ S>¡ 
h°s\u Myi \pe R>¡, âkß \pe R>¡ s¡ `yk„h_h°s R>¡. 
(2) h°spf„c - Ap h°s_p¡ Apf„c dpN®iuj® - iy¼g - ârs`v$p_¡ (A¡L$d_¡) qv$hk¡ 
L$fhp¡. dfyv$¹NZp¡_p S>Þd_u L$\p kp„cmu_¡ Ap h°s_u iê$Aps L$fhu. 
(3) rhóÏ`|S>_  -  õ_p_pqv$  r_ÐeL$dp£  L$fu_¡  ð¡sh÷p¡  `l¡fhp„  A_¡  âps:L$pm¡ 
îugÿduÆ kp\¡ îurhóÏ_y„ `|S>_ L$fhy„. 
(4) _dõL$pf - `|S>_ `R>u ÓZ ïgp¡L$p¡\u _dõL$pf L$fhp.
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(5) `|Å¡`Qpf  d„Ó  -  ›  Z_mo  ^JdVo  _hmnþéfm`  _hmZþ^dm`  _hm{d^y{VnV`o  gh 
_hm{d^y{V{^~©{b_þnham{U  &  -  Ap  d„Ó\u  Aphpl_  hN¡f¡  `|Å¡`Qpf 
îurhóÏcNhp__¡ A`®Z L$fhp. 
(6) Aplyrsd„Ó -› Z_mo ^JdVo _hmnþéfm` _hm{d^y{VnV`o ñdmhm & - Ap d„Ó\u Aq‚dp„ 
bpf AplyrsAp¡ Ap`hu. 
(7) âZpd, S>` A_¡ õsp¡Ó`pW$ - `|S>_ L$fu gu^p `R>u A_¡ AplyqsAp¡ Apàep bpv$ 
îugÿdu_pfpeZ_¡ v„$X$hs¹ âZpd L$fhp. âZpd L$fu_¡ v$i hMs d„Ó_p¡ S>` L$fhp¡. 
`R>u Qpf ïgp¡L$p¡\u
21 õsyrs L$fhu. 
(8) `y_: `|S>_ - Apd õsyrs L$fu_¡ _¥h¡Û, r_dp®ëe hN¡f¡ s¡d_u ApNm\u Mk¡X$u gB 
ApQd_ Ap`u afu `|Å L$fhu. c[¼s`|h®L$ õsp¡Ó\u õsyrs L$fhu. `R>u eolp¡d 
L$fsp„ bpL$u fl¡gp Öìe_¡ k|„Ou_¡ afu îulqf_y„ `|S>_ L$fhy„. 
(9) i¡jp¡`Qpf A_¡ r_edp¡ -  
(i)  `rs - `Ð_uA¡ `fõ`f A_yL|$m \C_¡ fl¡hy„. 
(ii)  `Ð_u_¡ ârsL|$msp lp¡e Ðepf¡ `rsA¡ ârsqv$_ `|S>_ hN¡f¡ L$fhy„. 
(iii)  `y{$j¡ h°sc„N L$fhp¡ _l]. 
(iv)  h°s  L$f_pf¡  v$ffp¡S>  b°pûZp¡_u,kyhprk_u  ÷uAp¡_u  s\p  cNhp__u  - 
`yó`p¡_u dpmp, Q„v$_ hN¡f¡ `v$p\p£\u `|Å L$fhu.   - 332 - 
(v)  cNhp__¡ õhõ\p_¡ `^fphhp. 
(vi)  R>¡‰¡ h°s L$f_pf¡ cp¡S>_ L$fhy„. 
(10)  h°s kdpqá - Ap h°s bpf drl_p A¡V$g¡ L$¡ A¡L$ hj® ky^u_y„ R>¡. h°s `yê$„ \pe 
Ðepf¡ L$pfsL$ drl_p_p R>¡‰p qv$hk¡ (Adpk¡) D`hpk L$fhp¡. `R>u buS>¡ qv$hk¡ 
A\p®s¹ - dpNif kyv$ - A¡L$d_p rv$hk¡ `rsA¡ îuL©$óZ_u `|Å L$fhu. Ðepf bpv$ 
v|$^dp„ fp„^¡gp Qfy\u Ou kp\¡ Aq‚dp„ bpf AplyrsAp¡ Ap`hu. b°pûZ_¡ âZpd L$fu 
cp¡S>_ L$fhy„. R>¡‰¡, Qfy_p¡ i¡jcpN `p¡sp_u `Ð_u_¡ Ap`hp¡. 
(11)  h°s_y„ am - Ap h°s L$f_pf CqÃR>s A\® k„`pv$_ L$f¡ R>¡. ÷u Ap h°s L$fu_¡ 
kp¥cpÁe, gÿdu, âÅ, v$uOp®eyóehpmp¡ `rs, ei s\p Of âpá L$f¡ R>¡. L$Þep Ap 
h°s  L$f¡  sp¡  s¡_¡  kdN°  gnZp¡hpmp¡  `rs  âpá  \pe  R>¡.  Ap  h°s\u  rh^hp ÷u 
kv$¹Nrs  `pd¡  R>¡.  S>¡_p„  k„sp_p¡  Æhsp„  _  lp¡e  s¡hu  ÷u_p„  bpmL$p¡  Ap  h°s_p 
âcph\u  Æhsp„  fl¡  R>¡.  r_^®_  ÷u  ^_hsu  \pe  R>¡.  vy$cp®rN_u  ÷u  DÑd 
cpÁehpmu b_¡ R>¡. L$ê$` ÷u DÑd ê$`_¡ âpá L$f¡ R>¡. fp¡N fp¡Ndy¼s \pe R>¡. iyc 
L$pep£_p  âk„N¡  Ap_p¡  `pW$  L$fhp\u  r`s©Ap¡_¡  A_¡  v$¡hp¡_¡  A_„s  s©[á  \pe  R>¡. 
îugÿduÆ s\p îulqf kdõs L$pd_pAp¡ `|Z® L$f¡ R>¡. 
(12)  h°s_p r_edp¡ - îudv$¹cpNhs - 6/18/47-54 - ApV$gp ïgp¡L$p¡dp„ Ap h°s 
v$fçep_ `pmhp_p r_edp¡ rhõspf`|h®L$ Ap`hpdp„ Apìep R>¡. 
2. `ep¡h°s 
(îudv$¹cpNhs - 8/16) 
(1)  h°s_y„ _pd - "`ek¹' A¡V$g¡ v|$^. Ap h°s v$fçep_ v|$^_p¡ S> Aplpf g¡hp_p¡ lp¡e 
R>¡. dpV$¡ Ap_¡ "`ep¡h°s' L$l¡ R>¡. 
(2)  h°spf„c - apNZ drl_p_p iy¼g `ndp„ A¡L$d\u Ap h°s_u iê$Aps L$fhu. 
(3)  h°sphr^ s\p L$s®ìe - Ap h°s bpf qv$hk_y„ R>¡. bpf qv$hk L$¡hm v|$^_p¡ S> 
Aplpf g¡hp¡ A_¡ îurhóÏ_y„ `|S>_ L$fhy„. 
(4)  õ_p_rhr^ - Adpk_¡ qv$hk¡ dpV$u\u ifuf¡ rhg¡`_ L$fu_¡ _v$udp„ õ_p_ L$fhy„. 
dpV$u_y„ rhg¡`_ L$fsu hMs¡ Ap d„Ó bp¡ghp¡ -   - 333 - 
Ëd§  Xoì`m{XdamhoU  agm`m:  ñWmZ{_ÀN>Vm  &  Ëd§  Xoì`m{XdamhoU  agm`m:  ñWmZ{_ÀN>Vm  &  Ëd§  Xoì`m{XdamhoU  agm`m:  ñWmZ{_ÀN>Vm  &  Ëd§  Xoì`m{XdamhoU  agm`m:  ñWmZ{_ÀN>Vm  &  CX²Y¥ CX²Y¥ CX²Y¥ CX²Y¥Vm{g  Z_ñVþä`§  nmß_mZ§  _o  Vm{g  Z_ñVþä`§  nmß_mZ§  _o  Vm{g  Z_ñVþä`§  nmß_mZ§  _o  Vm{g  Z_ñVþä`§  nmß_mZ§  _o 
àUme` && àUme` && àUme` && àUme` &&       
(lr_ØmJdV  (lr_ØmJdV  (lr_ØmJdV  (lr_ØmJdV - - - - 8/16/27)  8/16/27)  8/16/27)  8/16/27)       
l¡ v$¡hu ! (`©Õhu !) âpZudpÓ_p õ\p__¡ BÃR>sp Apqv$ hfpl cNhp_¡ 
fkpsgdp„\u Ap`_p¡ DÙpf L$ep£ R>¡; ly„  Ap`_¡ _dõL$pf L$fy„ Ry„>. Ap` dpfp 
`p`p¡_p¡ _pi L$fp¡. 
(5)  `|S>_ - r_Ðe - _¥rdrÑL$ L$pep£ L$fu_¡ d|rs®dp„, `©Õhudp„, k|e®dp„, S>mdp„, Aq‚dp„ 
A_¡ Ny{$dp„ cNhp__y„ `|S>_ L$fhy„. 
(6)  Aphpl_ - `|S>_dp„ kp¥ â\d Aphpl_ L$fhy„. Aphpl_ hMs¡ _h d„Óp¡ bp¡ghp. 
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(7)  AÞe  D`Qpfp¡  -  `pÛ,  ApQd_  hN¡f¡  D`Qpfp¡\u  ùjuL$¡i  cNhp__y„  `|S>_ 
L$fhy„. Ap b^p D`Qpfp¡ A`®Z L$fsu hMs¡ Üpv$ipnfd„Ó bp¡ghp¡.  
(8)                             lp¡d - cNhp__¡ cps A_¡ Np¡m_y„ _¥h¡Û ^fphu_¡ Üpv$ipnf d„Ó\u lp¡d 
L$fhp¡.       
(9)                             AÞe D`Qpfp¡ -        
           (i)    cNhp__¡ ^f¡gy„ _¥h¡Û cL$s_¡ Ap`hy„ A\hp h°s L$f_pf¡ `p¡s¡ g¡hy„. 
           (ii)   cNhp__¡ ApQd_ L$fphu sp„b|g A`®Z L$fhy„. 
           (iii)  Üpv$ipnfd„Ó_p¡ A¡L$kp¡ _¡ ApW$ hpf S>` L$fhp¡. 
          (iv)   õsyrs A_¡ âv$rnZp L$fu v„$X$hs¹ âZpd L$fhp. 
          (v)    r_dp®ëe_¡ dõsL$ `f QX$phu_¡ cNhp__¡ s¡d_p õ\p_¡ `^fphhp.  
          (vi)   Ap¡R>pdp„ Ap¡R>p b¡ b°pûZp¡_¡ S>dpX$hp.  
          (vii)   k„b„^uAp¡ kp\¡ S>dhy„. 
          (viii)  h°s v$fçep_ b°ûQe®_y„ `pg_ L$fhy„.      
(10)  h°s kdpqá - s¡fk_¡ qv$hk¡ h°s_u kdpqá L$fhu. kdpqá_p qv$hk¡ b°pûZp¡ 
Üpfp  îurhóÏ  cNhp__¡  `„Qpd©s\u  õ_p_  L$fphhy„.  dlp`|Å  L$fhu.  Qfy\u 
îurhóÏ_y„ eS>_ L$fhy„. `R>u _¥h¡Û A`®Z L$fhy„. ApQpe® s\p AÞe b°pûZp¡_¡   - 334 - 
h÷pqv$ Ap`u k„syô$ L$fhp. b°pûZp¡_¡ e\pep¡Áe v$rnZp Ap`hu. AÞe gp¡L$p¡_¡ 
`Z Aßpqv$\u âkß L$fhp. R>¡‰¡ h°s L$f_pf¡ `p¡s¡ cp¡S>_ L$fhy„.  
(11)  h°s_y„ am - L$íe` Aqv$rs_¡ Ap h°s_y„ am S>Zphsp L$l¡ R>¡ L$¡ - l¡ L$ëepZu !  
""Ap h°s kh® eo _pd¡ A¡L$ eo R>¡. kh® h°sê$` R>¡. s`_p A¡L$ kpfê$`¡ R>¡. Ap 
h°s Bðf_¡ âkß L$f_pfy„ A¡L$ v$p_ R>¡. Ap h°s\u BqÞÖep¡\u `f A¡hp `fd¡ðf 
âkß \pe R>¡. s¡ S> kpnps¹ r_edp¡ R>¡, s¡ S> DÑd ed R>¡ A_¡ s`, v$p_, h°s s\p 
eo `Z s¡ S> R>¡. dpV$¡ l¡ Aqv$rs ! sy„ bfpbf k„ediug \B îÙp\u Ap h°s 
L$fhp dp„X$, L$¡ S>¡\u cNhp_¹ âkß \B spfp d_p¡f\p¡_¡ kÐhf `|Z® L$fi¡.'' 
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Ap bß¡ h°s_p k„v$c®dp„ _p¢^hp S>¡hu hps A¡ R>¡ L$¡ Ap bß¡ h°sp¡_p¡ D`v$¡i L$f_pf 
               F$rj L$íe` R>¡. D`v$¡i N°lZ L$f_pf b¡ Sy>v$u -Sy>v$u ÷uAp¡ R>¡. `y„kh_ h°s L$f_pfu 
÷u v$¥Ðep¡_u dpsp qv$rs R>¡. Äepf¡ `ep¡h°s L$f_pfu ÷u v$¡hp¡_u dpsp Aqv$rs R>¡. L$pfZ L$¡ 
bß¡_y„ h°s âep¡S>_ AgN - AgN R>¡ A_¡ agâpqá `Z rcß rcß R>¡. 
4. rhÛpAp¡ 
1. D`õ\p_ rhÛp 
(îudv$¹cpNhs -6/9/31 - 45) 
Xodm DMþ: - 
Z_ñVo `kdr`m©`......ha`o Z_ñVo && 
A_yhpv$ -   v$¡hp¡ bp¡ëep - eo S>¡_y„ kpdÕe® R>¡ s¡ sd_¡ Ad¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡¡ A_¡ 
L$pmê$` A¡hp Ap`_¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡. S>¡Z¡ Q¾$ a¡¼ey„ R>¡ s¡ Ap`_¡ _dõL$pf. 
S>¡_p„ A_¡L$ d„Ng _pdp¡ R>¡ s¡ Ap`_¡ _dõL$pf. (31) l¡ ^psp ! q_e„sp A¡hp Ap`_y„ 
ÓZ  NrsAp¡_y„  `fd`v$,  k©[ô$_p¡  Ahp®Qu_  (`y{$j)  ÅZhp  ep¡Áe  _\u.(32)  l¡ 
cNh_¹ ! _pfpeZ ! hpkyv$¡h ! Apqv$`y{$j ! dlp`y{$j ! dlp_ycph ! `fdd„Ng ! 
`fdL$ëepZ ! `fdL$pfyrZL$ ! L$¡hg õhê$` ! S>Ns_p Ap^pf ! gp¡L$p¡_p A¡L$_p\ ! 
kh£ðf  !  gÿdu_p\  !  Ap`_¡  _dõL$pf  lp¡.  `fdl„k    `qfh°pS>L$p¡  î¡óW$  A¡hp 
ApÐdep¡N_u  kdpr^  hX$¡ âL$V$  `fdl„k  ^d®ê$`  Ap`_y„  cS>_  L$f¡  R>¡.  S>¡\u S>¡_p 
Aop_ê$`u Üpf Mygu Nep R>¡ s¡hp `p¡sp_p rQÑê$`u My‰p Üpfdp„ S>¡ ApÐdâL$pi 
ârstbrbs \pe R>¡ s¡dp„ `p¡sp_u fus¡ S> âNV$ \sy„ õhõhê$`_y„ kyM (ep¡NuAp¡)   - 335 - 
A_ych¡ R>¡. Ap A_ych A¡ S> Ap` R>p¡.(33) (l¡ cNh_¹ !) Ap`_p¡ Ap rhlpf ep¡N 
vy$bp£^ lp¡e A¡d gpN¡ R>¡. Ap` L$p¡B_¡ ifZ¡ S>sp _\u, Ap` ifuffrls R>p¡ s¡dS> 
Ap` Adpfu dv$v$_u S>fp `Z AphíeL$sp fp¿ep hNf dpÓ r_rh®L$pf õhê$`¡ Ap 
kNyZ  S>Ns_y„  kS®>_  L$fp¡  R>p¡,  `pg_  L$fp¡  R>p¡  A_¡  k„lpf  L$fp¡  R>p¡.(34)  v$¡hv$Ñ 
(_pd_p dpZk)_u S>¡d NyZ k©[ô$dp„ `X$¡gp Ap` `fs„Ósp\u `p¡s¡ L$f¡gp„ iyc - 
Aiyc (L$d®)_p„ am cp¡Nhp¡ R>p¡ L$¡ `R>u ApÐdpfpd b_u_¡ D`id õhcphhpmp A_¡ 
Akd„S>k v$i®_hpmp Ap` Dv$pku_ b_u_¡ flp¡ R>p¡ ? s¡ Ad¡ ÅZsp _\u.(35) 
A\hp bß¡dp„ qhfp¡^ _\u; L$pfZ L$¡ Ap` cNhp_dp„ ANrZs NyZp¡_p¡ kd|l R>¡. 
Ap`  Bðf  R>p¡. Ap`_p dplpÐçedp„  AhNpl_  \B  iL$¡  _l].  s¡\u  S>  Ahp®Qu_ 
rhL$ë`p¡, qhsL$p£, rhQpfp¡, âdpZcpkp¡ A_¡ Ly$sL$p£\u ey¼s ipõÓp¡ hX$¡ ìepLy$m \e¡gy„ 
A„s:L$fZ  S>¡_p¡  Apîe  R>¡  s¡hp  vy$fpN°l_¡  gu^¡  hpv$  L$fsp  (`y{$jp¡)_¡  Ap`_pdp„ 
rhhpv$_p¡ Ahkf dmsp¡ _\u. S>¡_pdp„ dpepde kdõs (k„kpf) D`fs \B Nep¡ R>¡ 
A¡hp Ap` R>p¡. Ap` sp¡ L$¡hm õhê$` R>p¡. R>sp„ `Z Ap`_u hÃQ¡ dpep_¡ gB Aphu_¡ 
¼ep¡ A\® vy$O®V$ lp¡e A¡hp¡ \pe R>¡ ? L$¡dL$¡ Ap`_pdp„ b¡ õhê$`p¡_p¡ Acph R>¡.(36) 
kd - rhjd drshpmp dpZkp¡_p ds_¡ Ap` A_ykfp¡ R>p¡; S>¡dL$¡ - k`® hN¡f¡_u 
b©qÙhpmp dpZkp¡_¡ v$p¡fu_p¡ Vy$L$X$p¡.(37) A¡ S> Ap` afu kh®hõsydp„ hõsy õhê$`¡ 
füp R>p¡. kh£ðf A_¡ kL$m S>Ns_p L$pfZ_p L$pfZ Ap` R>p¡. Ap` A¡L$ S> kh®_p 
A„sep®du lp¡hp\u kh® rhjep¡_p âL$pip¡\u S>ZpAp¡ R>p¡. A_¡ Ap` A¡L$ S> (r_j¡^_¡ 
A„s¡ Zo{V Zo{V) bpL$u fl¡gp R>p¡.(38) lh¡ Ap`_p drldpê$`u Ad©sfk_p kdyÖdp„ 
gu_ \e¡gp A¡L$ S> hMs S>¡Ap¡A¡ s¡_¡ Qp¿ep¡ R>¡. A¡hp (dpZkp¡) `p¡sp_p d_dp„ 
Tfsp  A_hfs  kyM\u  Å¡e¡gp  A_¡  kp„cm¡gp  rhjekyM_p  g¡idpÓ  Apcpk_¡ 
c|gu_¡ `fd cpNhs b_u Åe R>¡. Aphp A¥L$pqÞsL$ c¼sp¡ b^p âpZuAp¡_p qâe rdÓ 
A_¡ b^p_p ApÐdp A¡hp cNhp_dp„ l„d¡ip M|b S> ip„qs `pd¡gp d_hpmp \B_¡ fl¡ 
R>¡. l¡ d^yk|v$_ ! s¡\u S> s¡ õhp\®Ly$im kp^y`y{$jp¡ dpÓ Ap`_¡ S> `p¡sp_p râe rdÓ 
dp_u_¡ Ap`_p QfZL$dm_u k¡hp_¡ L$¡d R>p¡X$¡ ? L$pfZ L$¡ s¡\u k„kpfdp„ `y_fpNd_ 
fl¡sy„ _\u.(39) ÓZ cyh_p¡ S>¡_y„ õhê$` R>¡ A_¡ Of R>¡ s¡hp l¡ qÓrh¾$d ! l¡ qÓ_e_ ! 
ÓZ¡e gp¡L$_p d_p¡lf âcphhpmp ! v$¥Ðep¡ A_¡ v$p_hp¡ sdpfu S> rhc|rsAp¡ R>¡, `Z   - 336 - 
s¡Ap¡_p DÛd_p¡ Ap kde _\u. A¡d dp_u_¡ `p¡sp_u dpep\u v$¡h, d_yóe, âpZu, 
rdîÅrs A_¡ S>gQf_u ApL©$rsAp¡\u l¡ v„$X$^f ! Ap` A`fp^ âdpZ¡ v„$X$ Ap`p¡ R>p¡. 
A¡ S> fus¡ l¡ cNh_¹ ! Å¡ Ap` dp_p¡ R>p¡ sp¡ Ap h©Ópkyf_¡ `Z lZu _pMp¡.(40) l¡ 
r`sp  !  l¡  q`spdl  !  Ad¡  Ap`_p  R>uA¡.  Ap`_¡  S>  _d¡gp  R>uA¡.  Ap`_p 
QfZL$dgeyNg_p Âep_\u (Adpfu) ùv$eê$`u kp„L$m (Ap`_u kp\¡) b„^pe¡gu R>¡. 
`p¡sp_p tgN_p rhhfZ\u Ap`¡ Ad_¡ ApÐdkps¹ L$ep® R>¡. sp¡ v$ep\u f„rS>s A_¡ 
Dˆ$hm, râe s\p iusm d„v$ lpõe krls Ahgp¡L$_ hX$¡ s¡dS> Nmu fl¡gp d^yf 
dyMfkê$`u Ad©s_u L$mp\u l¡ r_ó`p` ! Adpfp A„sõsp`_y„ id_ L$fhp Ap` 
ep¡Áe R>p¡. (41) lh¡ l¡ cNh_¹ ! ArMg S>Ns_u DÐ`rÑ, qõ\qs s\p âgedp„ r_rdÑ 
b_su (`p¡sp_u) qv$ìe dpep kp\¡ Ap` rh_p¡v$ L$fp¡ R>p¡. kL$m Æhkd|lp¡_u A„v$f 
ùv$edp„ A_¡ blpf `Z Ap` A„sep®du ê$`¡ A_¡ âL©$rs ê$`¡ fl¡gp R>p¡. v$¡i, L$pm, v$¡l 
A_¡ rhi¡j Ahõ\p âdpZ¡ s¡_p D`pv$p_ L$pfZ sfuL$¡ Ap`_p¡ A_ych \pe R>¡. b^p 
âÐeep¡ (= byqÙ hN¡f¡)_p Ap` kpnu R>p¡. Ap` ApL$piê$`u ifufhpmp kpnps¹ 
`fb°û  `fdpÐdp  R>p¡.  S>¡d  Aq‚  ApNm  s¡_p  A„NpfpAp¡  hN¡f¡,  L„$B  `Z  L$pe® 
S>Zphhp_¡ ep¡Áe _\u s¡¡d Ap`_u `pk¡ L$¡V$gp¡ rhi¡j A\® S>Zphhp¡ ep¡Áe R>¡ ?(42) 
Ap\u S> Ad¡ `fdNyfy A_¡ cNhp_¹ A¡hp Ap`_p QfZê$`u is`gpi (= L$dm)_u 
R>pepdp„ Apìep R>uA¡. Ap R>pep rhrh^ `p`\u âpá \sp k„kpf_p `qfîd_¡ ip„s 
L$f_pfu R>¡. sp¡ Ad¡ S>¡ L$pd_p\u Ap`_u `pk¡ Apìep R>uA¡ s¡ Ap` `p¡s¡ S> rkÙ 
L$fp¡.(43)  Ap\u  l¡  Bðf  !  ÓZ¡e  cyh_p¡_¡  (L$pmê$`u)  L$p¡rmep¡  b_phu  fl¡gp 
h©Ópkyf_¡ lZu _pMp¡; l¡ L©$óZ ! S>¡ Adpfp„ s¡S> A_¡ Apey^p¡_¡ Nmu Nep¡ R>¡.(44) iyÙ 
ùv$eê$`u ApL$pidp„ hksp, r_funL$, fyrQf eihpmp, r_ê$`¾$d (= A_pqv$), kˆ$_p¡ 
Üpfp k„N°l L$fhp ep¡Áe, k„kpf_p dykpaf_¡ `p¡sp_y„ ifZ âpá \sp„ DÑd Nrs 
Ap`_pfp A_¡ L©$óZ A¡hp Ap` lqf_¡ _dõL$pf.(45)  
k„v$c® -     rhðê$`_u  BÞÖ¡  lÐep  L$fu.  `R>u  Ðhô$pA¡  v$rnZpq‚dp„  lp¡d  L$ep£.  "BÝÐeÌmo 
{ddY©ñd _m{Ma§ O{h {d{Ûf_²' - Apd L$lu_¡ Aplyrs Ap`u Ðep„ S> s¡dp„\u Op¡f v$i®_ 
h©Ó Ecp¡ \ep¡. qv$hk¡ - qv$hk¡ A¡L$ bpZ S>¡V$gp¡ h^sp¡ - h^sp¡ s¡ `h®s S>¡hX$p¡ \B 
Nep¡. v$¡hp¡ s¡_¡ dpfhp Nep `Z r_óamsp dmu. Ap\u s¡Ap¡A¡ Apqv$`y{$j îulqf_u   - 337 - 
õsyrs L$fu. õsyrs\u îulqf âkß \ep A_¡ v$¡hp¡ kpd¡ âNV$ \ep. Ap kde¡ afu 
v$¡hp¡A¡ S>¡ õsyrs L$fu s¡ S> Ap D`õ\p_rhÛp. 
rhh¡Q_ -    cpNhsL$pf¡ Ap_¡ D`õ\p_rhÛp L$lu R>¡. 
24 D`õ\p_ A¡V$g¡ õsp¡Ó A_¡ rhÛp 
A¡V$g¡  op_. 
25    Ap  rhÛp\u  d_yóep¡_¡  ApÐdp_p  A¥ðe®_y„  õdfZ  \pe  R>¡  A_¡ 
Bðfdp„ c[¼s \pe R>¡.
26 
Ap rhÛp NÛ - `Ûdp„ r_ê$r`s R>¡. Qpf ïgp¡L$p¡ R>¡, A¡ rkhpe AÞe NÛdp„ r_bÙ 
R>¡. Al] L$qW$_ NÛdp„ vy$f|l sprÒhL$ tQs_ Ap`hpdp„ Apìey„ R>¡. âdpZpcpk, rhL$ë`, 
rhsL®$ hN¡f¡ iåv$p¡, Ap rhÛpdp„ fl¡gu spqÒhL$sp âL$V$ L$f¡ R>¡. rhÛp NÛdp„ L$¡d ? 
îu^f L$l¡ R>¡ L$¡ `Û rdspnfu lp¡e R>¡ s¡\u s¡_p Üpfp lqf_p NyZ kdN°sep ìe¼s 
\B iL$sp _\u. Ap L$pfZ¡ `Ûp¡\u v$¡hp¡_¡ k„sp¡j _ \sp„ sfs S> NÛ\u õsyrs L$fhp 
gpÁep.
27 
  Bðf_p¡ A_Þe drldp ìe¼s L$fu_¡ R>¡‰¡ h©Ó_¡ lZhp_u `°p\®_p L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
2. _pfv$p¡`qv$ô$ rhÛp 
(îudv$¹cpNhs - 6/16/18 - 25) 
› Z_ñVþä`§ ^JdVo...... na_o{ð>Z² Z_ñVo && 
A_yhpv$ -   Ap` cNhp__¡ _dõL$pf. hpkyv$¡h, âÛyç_, Ar_{$Ù A_¡ k„L$j®Z_y„ Ad¡ Âep_ 
^fuA¡ R>uA¡ A_¡ _dõL$pf L$fuA¡ R>uA¡.(18) dpÓ rhop_ê$`, `fd Ap_„v$_u d|rs®, 
ApÐdpdp„ fdZ L$f_pf, ip„s A_¡ S>¡_u Ü¥s ×[ô$ r_h©Ñ \B NB R>¡ s¡hp (Ap`_¡) 
_dõL$pf.(19)  ApÐdp_p  Ap_„v$_u  A_yc|rs\u  S>  S>¡Z¡  (dpep-)  i[¼s_p  sf„Np¡ 
(fpN, Ü¡j hN¡f¡)_¡ R>p¡X$u v$u^p R>¡ s¡d_¡ _dõL$pf. kh® BqÞÖep¡_p r_e„sp A_¡ dlp_¹ 
rhðd|rs® A¡hp Ap`_¡ _dõL$pf.(20) Äepf¡ d_ kp\¡ hQ_ `Z S>¡_¡ `°pá L$ep® hNf 
rhfpd `pd¡ R>¡¡ Ðepf¡ S>¡ _pd - ê$` - frls, dpÓ Q¥sÞeê$` s\p ks¹  - Aks¹\u `f 
S>¡ A¡L$ sÒh (âL$pi¡ R>¡) s¡ Adpfy„ fnZ L$fp¡.(21) S>¡dp„ Ap (S>Ns¹) Ecy„ fl¡ R>¡ A_¡ 
ge `pd¡ R>¡ (s\p) S>¡_p\u Ap (S>Ns¹) DÐ`ß \pe R>¡ s¡dS> dpV$u_p `v$p\p£dp„ S>¡d 
dpV$u s¡d kh® ìep`L$ s¡ b°ûde Ap`_¡ _dõL$pf.(22) ApL$pi_u S>¡d A„v$f A_¡ 
blpf S>¡ ìepá R>¡ s¡ (b°ûê$` Ap`)_¡ d_, byqÙ, BqÞÖep¡ A_¡ âpZp¡ ÅZu i¼ep„ 
_\u A_¡ õ`i® L$fu i¼ep„ _\u s¡hp Ap`_¡ ly„ _dõL$pf L$fy„ Ry„>.(23) v$¡l, BqÞÖe,   - 338 - 
âpZ, d_ A_¡ byqÙ - Ap S>¡_p A„i\u h]^pB_¡ (= ey¼s \B_¡) L$dp£dp„ `°Qpf `pd¡ 
R>¡.  AÞe\p  (=  A„ifrls  b_u_¡)  _l]  s`ph¡gp  gp¡Y$p„_u  S>¡d  (ÅN°s  Apqv$) 
Ahõ\pAp¡dp„ (Æh) s¡ (b°û)_¡ "Öô$p' Ap _pd¡ ÅZu iL$sp¡ _\u.(24) dlp`y{$j, 
dlp âcphipmu, dlp_¹ rhc|rsAp¡_p `rs A¡hp Ap` cNhp__¡ _L$õL$pf. kdN° 
î¡›$ epv$hp¡_p¡ kd|l `p¡sp_p lõsL$dmê$` L$muAp¡\u S>¡d_p¡ bß¡ QfZL$dm sfa 
õ_¡l âNV$ L$f¡ R>¡ A¡hp l¡ î¡›$sd kh£ðf ! sd_¡ _dõL$pf.(25) 
k„v$c® -     dlrj® A„rNfp_u L©$`p\u r_:k„sp_ v„$`su fpÅ rQÓL$¡sy A_¡ L©$sÛyrs_¡ Ðep„ `yÓ - 
S>Þd \ep¡. `f„sy k`Ð_uAp¡A¡ T¡f Ap`u_¡ s¡ `yÓ_¡ dpfu _p¿ep¡. Ap kde¡ ip¡L$_p 
hpsphfZdp„ v$¡hrj®_pfv$ krls dlrj® A„rNfp afu Ðep„ Apìep. s¡dZ¡ d©s `yÓdp„ 
Æh_p¡ âh¡i L$fpìep¡. s¡ Æh_p„ hQ_p¡ kp„cmu kp¥ ip¡L$dy¼s \ep„. Ap kde¡ F$rj 
_pfv$¡ Ap rhÛp rQÓL$¡sy_¡ Ap`u. 
rhh¡Q_ -    îu^f õhpdu Ap rhÛp_¡ dlprhÛp L$l¡ R>¡.28 cpNhsL$pf b¡ õ\m¡ Ap_¡ rhÛp 
L$l¡ R>¡.29  
    Al] Cðf_p¡ drldp ìe¼s \ep¡ R>¡. rhÛp_p¡ `l¡gp¡ A_¡ R>¡‰p¡ ïgp¡L$ A_¡ NÛM„X$ 
d„ÓpÐdL$ R>¡. 
    Ap  rhÛpdp„  cNhp__¡  ks¹-Aks¹\u  `f  L$l¡hpdp„  Apìep  R>¡.  Ap  k„v$c®dp„ 
A¡a.A¡Q. b°¡X$g¡ gM¡ R>¡ - ""Apcpk rkhpe A¡hp¡ A¡L$ `Z fõsp¡ _\u L$¡ S>¡_p Üpfp 
ks¹_¡ rhriô$ L$fu iL$pe A_¡ ks¹_u blpf A¡hy„ L$p¡C õ\p_ _\u L$¡ S>¡dp„ Apcpk 
flu  iL$¡......  kÑp,  Aiycsf  s\p  iycsf_¡  Ap¡mMhp  dpV$¡,  Aky„v$fsp  s\p 
ky„v$fsp, kÐe s\p AkÐe A_¡ ks¹ s\p Aks¹_y„ rhh¡Q_ L$fhp dpV$¡ Ap`Zu 
L$kp¡V$u  R>¡.''30  Ap  L$kp¡V$uê$`  kÑp  A¡  S>  Al]  Cðf  R>¡.  dpV$¡  Cðf  ks¹  A_¡ 
Aks¹\u `f R>¡. 
    Ap  rhÛpdp„  dpV$u,  ApL$pi  A_¡  gp¡M„X$_p  ×ô$pÞsp¡  Ap`u_¡  qkÙpÞsp¡ 
kdÅhhpdp„ Apìep R>¡. 
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5. L$hQ 
1. _pfpeZhd® (hd® = L$hQ) 
(îudv$¹cpNhs - 6/8/4-42) 
{dœê$n CdmM - 
Ym¡VmL²{K«nm{UamMå`.... _¥Yo@gþamZ² && 
A_yhpv$ -   rhðê$` bp¡ëep - lp\-`N ^p¡C, ApQd_ L$fu, `rhÓu (=v$c®_u h]V$u) ^pfZ 
L$fu, DÑf qv$ip sfa dyM fpMu, dp¥_ ^pfZ L$fu A_¡ `rhÓ b_u_¡ b¡ d„Óp¡ hX$¡( › 
Z_mo Zmam`U & =  s\p › Z_mo ^JdVo dmgþXodm` & - Ap b¡ d„Óp¡ hX$¡) A„NÞepk A_¡ 
L$fÞepk L$fhp¡.(4) ce Apìep¡ lp¡e Ðepf¡ _pfpeZL$hQ ^pfZ L$fhy„ Å¡CA¡. b¡ 
`Ndp„, b¡ Np¡W$Zdp„, b¡ kp\mdp„, Dv$fdp„, ùv$edp„, hn:õ\mdp„.....(5)....... dyMdp„ 
A_¡  dõsL$dp„  A_y¾$d¡  ±L$pf  hN¡f¡_u  õ\p`_p  L$fhu  Å¡CA¡.  (Ap  õ\p`_p) 
DgV$p¾$d¡  `Z  \C  iL$¡.  (6)  `R>u  Üpv$ipnf  rhÛp\u  L$fÞepk  L$fhp¡  Å¡CA¡. 
Ap„Nmu\u  A„N|W$p_p  `hp£dp„  (Þepk  L$fhp¡  Å¡CA¡.)  (7)  ±L$pf_¡  ùv$edp„,  `R>u 
"rh'L$pf_¡ dõsL$dp„, "j'L$pf_¡ b¡ c°|Ly$V$u_u hÃQ¡,"Z'L$pf_¡ riMpdp„, "h¡'L$pf_¡¡ b¡ 
_¡Óp¡dp„ A_¡ "_'L$pf_¡ b^u k„r^Ap¡dp„ õ\p`hp¡. `R>u "d' L$pfê$`u A÷_y„ L$\_ 
L$fu_¡ rhÜp_¹ dpZk¡ d„Ód|rs® b_u S>hy„ Å¡CA¡. (8,9) rhkN®krls A_¡ aX$ÞsdL$pf 
(=_: Aóm` \$Q>²) _¡ b^u qv$ipAp¡dp„ õ\p`hp¡. (ApW$dp A_¡ _hdp ïgp¡L$dp„ L$l¡gp¡ 
Þepk) › {dîUdo Z_:& - Ap d„Ó\u L$fhp¡. (10) R> i[¼sAp¡\u ey¼s A_¡ Ýep_ 
L$fhp ep¡Áe `fd ApÐdp_y„ Ýep_ L$fhy„ Å¡CA¡. (`fd ApÐdp) rhÛp, s¡S> A_¡ s`_u 
d|rs® R>¡. (Ýep_ `R>u) Ap d„Ó (=d„Óê$` _pfpeZL$hQ)_p¡ `pW$ L$fhp¡ Å¡CA¡.(11) 
S>¡Z¡ Nê$X$_u `uW$ `f `p¡sp_p QfZL$dm õ\pàep„ R>¡, S>¡ ApW$ NyZp¡hpmp R>¡, S>¡ ApW$ 
cyÅAp¡hpmp R>¡ A_¡ S>¡Z¡ i„M,Q¾$,Y$pg,sghpf,Nv$p,bpZ,^_yóe s\p `pi ^pfZ 
L$ep®  R>¡  s¡  lqf  dpfu  kh®\u  fnp  L$fp¡.  (12)  dÐõed|rs®  cNhp_¹  `pZudp„\u 
S>mÆhp¡ê$`u hfyZ_p `pi\u dpfu fnp L$fp¡; dpep\u bVy$L$ b_¡gp îuhpd_ rhrh^ 
õ\mp¡  D`f  fnp  L$fp¡  A_¡  rhðê$`  qÓrh¾$d  cNhp_¹  ApL$pidp„  dpfu  fnp 
L$fp¡.(13) vy$N®d S„>Ngp¡dp„, eyÙ_p âpf„c hN¡f¡dp„, Akyfp¡_p e|\`rsAp¡_p iÓy âcy 
_©tkl fnp L$f¡; S>¡ (_©tkl) dlp_¹ AË$lpõe L$fsp lsp Ðepf¡ qv$ipAp¡ NpÆ EW$u   - 340 - 
lsu A_¡ Nc® `X$u Nep lsp. (14) `p¡sp_u v$pY$ hX$¡ S>¡Z¡ `©Õhu_p¡ DÙpf L$ep£ R>¡ s¡hp 
Ap eod|rs® hfpl cNhp_¹ dpN®dp„ dpfu fnp L$fp¡. gÿdZ kp\¡ cfs_p dp¡V$pcpC 
fpd `h®s_p riMfp¡ `f A_¡ âhpkdp„ Adpfu fnp L$f¡. (15) kdN° DN° ^d®\u A_¡ 
âdpv$\u _pfpeZ s¡dS> (v$`® S>Þe) lpõe\u _f (cNhp_¹) dpfu fnp L$f¡. ep¡N¡ðf 
v$ÑpÓ¡e ep¡Nc°ô$sp\u A_¡ NyZp¡_p Cðf L$r`g L$d®_p b„^_\u (dpfu) fnp L$fp¡. 
(16) k_ÐLy$dpf L$pdv$¡h\u, leN°uh cNhp_¹ fõspdp„ v$¡hp¡_u Ahl¡g_p\u dpfu fnp 
L$fp¡. v$¡hrj®Ap¡dp„ î¡›$ (_pfv$) `fd`y{$j_p `|S>_ `R>u A_¡ L|$d®ê$`^pfu cNhp_¹ 
lqf k„`|Z® _fL$\u dpfu fnp L$fp¡. (17) cNhp_¹ ^ÞhÞsqf A`Õe\u s\p ÜÞÜ 
s¡dS> ce\u ApÐdrhS>eu F$jc (dpfu) fnp L$fp¡. eo cNhp_¹ gp¡L$p¡\u, bgfpd 
gp¡L$p¡dp„\u Dv$¹chsp A`hpv$\u A_¡ i¡j_pN ¾$p¡^hi (k`p£_p) NZ\u fnp L$fp¡. 
(18) cNhp_¹ L©$óZÜ¥`pe_ (ìepk) Aop_\u, (cNhp_¹) byÙ `pM„X$_p kdyv$pe\u 
A_¡ âdpv$\u s\p ^d®_p fnZ dpV$¡ S>¡Z¡ dlp_¹ Ahspf gu^p¡ R>¡ s¡hp cNhp_¹ L$qëL$ 
L$pm_p d¡gê$`u L$rgeyN\u dpfu fnp L$fp¡. (19) L$¡ih (cNhp_¹) Nv$p hX$¡ khpf¡ 
dpfu fnp L$fp¡, hp„kmu S>¡Z¡ âpá L$fu R>¡ s¡hp Np¡rh„v$ k„NL$pm¡ dpfu fnp L$f¡, Dv$pÑ 
i[¼shpmp _pfpeZ âpl¹ZL$pm¡ A_¡ lp\dp„ Q¾$ ^pfZ L$f_pfp rhóÏ dÝepl¹_¡ 
dpfu fnp L$f¡. (20) d^yv$¥Ðe_p¡ _pi L$f_pfp A_¡ DN° ^_yóe ^pfZ L$f_pfp v$¡h 
A`fpl¹Z¡ A_¡ ÓZ s¡S>hpmp (=b°ûp-rhóÏ-dl¡iê$`) dp^h kpe„L$pm¡ dpfu fnp 
L$fp¡. ùjuL$¡i âv$p¡j kde¡ A_¡ A^®fpqÓ_p kde¡ s¡dS> r_iu\L$pm¡ `Ú_pc dpfu 
fnp  L$fp¡.(21)  îuhÐk_y„  rQl¹_  ^pfZ  L$f_pfp  Cðf  A`ffpqÓ_p  kde¡, 
sghpf_¡  ^pfZ  L$f_pfp  cNhp_¹  S>_pv®$_  âÐe|j  kde¡,  v$pdp¡v$f  cNhp_¹ 
A_ykÞÝeL$pm¡ A_¡ L$pgd|qs® rhð¡ðf cNhp_¹ âcpsL$pm¡ dpfu fnp L$fp¡. (22) 
âgeL$pm_p Aq‚kdp_ suÿZ ^pfhpmy„, cNhp_¡ d|L$¡gy„ A_¡ Qpf¡ bpSy> afsy„ Q¾$ 
(=kyv$i®_Q¾$), S>¡d hpey_p¡ rdÓ Aq‚ k|L$p Opk_p kd|l_¡ bpmu _pM¡ s¡d iÓy_u 
k¡_p_¡ sfs S> bpmu _pM¡, bpmu _pM¡.(23) S>¡_p sZMpAp¡_p¡ õ`i® hÇ> S>¡hp¡ lp¡e 
R>¡ s¡hu l¡ Nv$p ! sy„ cNhp__¡ qâe R>¡. sy„ L|$ódp„X$, h¥_peL$, en, fpnk, c|s A_¡ 
N°lp¡_¡ `uku _pM, `uku _pM s\p iÓyAp¡_p Q|f¡Q|fp L$fu _pM.(24) sy„ fpnkp¡, 
âd\p¡, â¡sp¡, dps©L$pAp¡, r`ipAp¡, b°ûfpnkp¡ A_¡ ce„L$f ×[ô$hpmpAp¡_¡ l¡ i„M ! 
cNpX$u  v$¡.(sy„)  iÓyAp¡_p  ùv$e_¡  L„$`phsp¡  A_¡  îuL©$óZ  Üpfp  hNpX$psp¡  ce„L$f   - 341 - 
AhpS>hpmp¡ R>¡.(25) l¡ suÿZ ^pfhpmu î¡›$ sghpf ! cNhp_¹ Üpfp âep¡S>hpdp„ 
Aph¡gu sy„ dpfp iÓyAp¡_u k¡_p_¡ R>¡v$u _pM, R>¡v$u _pM. kp¡ QÞÖhpmu (=QÞÖ S>¡hp„ 
rQl¹_hpmu) l¡ Y$pg ! iÓyAp¡_p _¡Óp¡_¡ Y$p„L$u v$¡. `p`u Ap„Mp¡hpmp `p`uAp¡_¡ lfu 
g¡.(26)  N°lp¡\u,  DëL$p`psp¡\u,  d_yóep¡\u,  k`p£\u,  v$pY$p¡hpmp  âpZuAp¡\u,  c|s-
â¡sp¡\u Ad_¡ S>¡ ce \pe R>¡....(27)..... s¡ b^p cep¡ A_¡ S>¡ Adpfp L$ëepZ_¡ 
fp¡L$_pfp„ R>¡ s¡ b^p S> cNhp__p _pdê$`u A÷_p L$us®_\u sfs S> _pi `pdp¡. 
(28) kpdh¡v$_p õsp¡Óp¡\u õsyrs L$fpsp h¡v$de cNhp_¹ NfyX$ kh®k„L$V$p¡\u dpfu 
fnp L$fp¡ A_¡ rhóhL$¹k¡_ cNhp_¹ `p¡sp_p _pdp¡ hX$¡ (kh® vy$:Mp¡\u dpfu fnp L$fp¡.) 
(29) lqf_p„ _pd,ê$`, hpl_p¡ A_¡ Apey^p¡ s\p (cNhp__p) dy¿e `pj®v$p¡ Adpfu 
byqÙ, CqÞÖe, d_ A_¡ âpZp¡_y„, b^u S> Ap`qÑAp¡\u, fnZ L$fp¡. (30) hõsys: S>¡ 
L$p„C ks¹ A_¡ Aks¹ R>¡ s¡ cNhp_¹ S> R>¡. Ap kÐe\u b^p D`Öhp¡ _pi `pdp¡. (31) 
"b^¡  A¡L$  S>  ApÐdp  R>¡'  -  Aphu  A_yc|rs  L$f_pfp  (`y{$jp¡)  dpV$¡  Cðf) 
rhL$ë`frls R>¡ R>sp„ (Cðf) `p¡sp_u dpep\u Apc|jZp¡, Apey^p¡ A_¡ (rhrh^) 
rQl¹_p¡ ê$`u i[¼sAp¡ ^pfZ L$f¡ R>¡.(32) s¡ kÐe âdpZ\u kh®o A_¡ kh®N (=b^¡ 
S>_pfp) cNhp_¹ lqf `p¡sp_p b^p õhê$`p¡ hX$¡ l„d¡ip kh®Ó Adpfu fnp L$fp¡.(33) 
qv$ipAp¡dp„, rhqv$ipAp¡dp„, D`f, _uQ¡, Qpf¡ bpSy>, A„v$f A_¡ blpf cNhp_¹ _ftkl 
(Adpfu fnp L$f¡.) (s¡ _ftkl) `p¡sp_u NS®>_p\u gp¡L$p¡_p ce_p¡ _pi L$f_pfp A_¡ 
`p¡sp_p s¡S>\u kdõs s¡S>_¡ N°õs L$f_pfp R>¡.(34) l¡ CÞÖ ! Ap _pfpeZpÐdL$ L$hQ 
s_¡ L$üy„; S>¡_p hX$¡, v„$ris \e¡gp¡ sy„ kfmsp\u Akyf_p kd|lp¡_¡ Æsu gCi. (35) 
Ap (L$hQ_¡) ^pfZ L$f_pfp (ìe[¼s) Ap„M\u S>¡_¡ S>¡_¡ Sy>A¡ R>¡ A_¡ `N\u S>¡_p¡ 
õ`i® L$f¡ R>¡ s¡ sfs S> cedp„\u dy¼s \pe R>¡.(36) (Ap) rhÛp_¡ ^pfZ L$fu fl¡gp 
dpZk_¡ ¼ep„e\u ce \sp¡ _\u. fpÅ, Qp¡f A\hp gy„V$pfp, N°l hN¡f¡ s¡dS> hpO 
Apqv$_p¡ ¼epf¡e (ce \ep¡ _\u.)(37) âpQu_L$pm¡ L$p¡C A¡L$ L$p¥riL$ _pd_p¡ b°pûZ 
Ap rhÛp_¡ ^pfZ L$fsp¡ lsp¡. s¡Z¡ ep¡N ^pfZp\u fZc|rd (dpfhpX$)dp„ `p¡sp_p 
ifuf_p¡ ÐepN L$ep£ lsp¡.(38) s¡_p `f\u rhdp_dp„ N„^hp£_p¡ L$p¡CA¡L$ õhpdu `kpf 
\ep¡.  s¡  N„^h®  ÷uAp¡\u  h]V$mpe¡gp¡  lsp¡.  s¡_y„  _pd  rQÓf\  lsy„.  b°pûZ_p¡ 
ne(=d©Ðey) \ep¡ lsp¡ Ðep„\u s¡ `kpf \ep¡. (39) K^¡ dõsL$¡ qhdp_krls sfs S> 
ApL$pidp„\u _uQ¡ `X$ep¡. `R>u s¡Z¡ hpgrMëe F$rjAp¡_p hQ_\u (s¡_p„) Aqõ\   - 342 - 
gC_¡ rhõde kp\¡ âpQu kfõhsudp„ (s¡ Aqõ\) rhkS®>_ L$fu_¡ `p¡sp_p ^pd¡ 
Nep¡.(40) îuiyL$v$¡h bp¡ëep - S>¡ Ap (L$hQ) ep¡ÁeL$pm¡ kp„cm¡ R>¡ A\hp Apvf`|h®L$ 
^pfZ L$f¡ R>¡, s¡_¡ b^p âpZuAp¡ _d¡ R>¡ A_¡ Qpf¡ bpSy> ce\u dy¼s \pe R>¡.(41) 
rhðê$` `pk¡\u Ap rhÛp cZ¡gp CÞÖ¡ eyÙdp„ Akyfp¡_¡ Æsu_¡ ÓZ¡e gp¡L$_u gÿdu_¡ 
cp¡Nhu.(42) 
k„v$c® -    ÓZ¡e  cyh_p¡_p  A¥ðe®_p  dv$\u  DÞdÑ  b_¡gp¡  CÞÖ,  Ny{$he®  b©lõ`rs_p 
kcpNd_ hMs¡ Apk_ `f\u Ecp¡ _ \ep¡. Ap\u b©lõ`rs `pR>p õhN©l¡ Qpëep 
Nep. Apd, ApQpe£ v$¡hp¡_p¡ ÐepN L$ep£. `R>u b°ûp_p L$l¡hp\u v$¡hp¡ rhðê$`_¡ ifZ¡ 
Nep. Ap rhðê$`¡ CÞÖ_¡ _pfpeZL$hQ_p¡ D`v$¡i Apàep¡.  
rhh¡Q_ -    k„õL©$sõsp¡ÓkprlÐedp„ A_¡L$ âL$pf_p„ õsp¡Ó âQrgs R>¡; s¡dp„ Aphp„ L$hQpÐdL$ 
õsp¡Ó `Z OZp„ R>¡. Aphp„ õsp¡Óp¡dp„ Ap _pfpeZL$hQ OÏ„ ârkÙ R>¡.vy$Np®káisu 
A„sN®s v$¡huL$hQ `Z ârkÙ R>¡. âpQu_L$pm¡ sghpf hN¡f¡ i÷p¡\u eyÙ \sp„ Ðepf¡ 
ep¡ÙpAp¡ L$hQ (b¿sf) `l¡fu_¡ eyÙ L$fsp; S>¡\u i÷âlpf\u ifuf¡ Ap¡R>u lpr_ 
\pe. Apd, ifuf_u fnp dpV$¡ gp¡M„X$_p„ L$hQ(b¿sf) `lf¡hpdp„ Aphsp„. Ap õsp¡Ó 
iåv$pÐdL$ L$hQ R>¡. Ap âL$pf_p„ õsp¡Óp¡dp„ S>¡-s¡ Cô$v$¡h_p„ rhrh^ _pdp¡ L$¡ Ahspfp¡ 
Sy>v$p-Sy>v$p A„Np¡_u fnp L$f¡ s¡hu âp\®_p L$fhpdp„ Aphu lp¡e R>¡. cpfsue d_ujuAp¡_¡ 
îÙp R>¡ L$¡ Aphu õsyrs\u kpQ¡ S> õsp¡sp_u fnp \pe R>¡. 
    Ap L$hQdp„ îurhóÏcNhp__p„ rhrh^ _pd A_¡ s¡d_p Ahspfp¡_p¡ D‰¡M R>¡. 
Al]  A¡L$  A¡L$ Qp¡¼L$k  ×[ô$L$p¡Z  Å¡hp  dm¡  R>¡. S>¡ s¡  v$¡h_u S>¡  s¡  rhi¡jsp Al] 
Arcìe¼s \C R>¡. S>¡dL$¡ dÐõecNhp__p¡ ku^p¡ k„b„^ S>m kp\¡ R>¡. s¡\u `pZudp„ 
dÐõed|qs® fnp L$f¡ - A¡d L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. A¡ S> fus¡ Akyfp¡\u _©tklcNhp_¹, 
`h®s riMfp¡ `f A_¡ âhpkdp„ fpd, Aep¡N\u v$Ñ A_¡ L$pdv$¡h\u k_ÐLy$dpf fnp 
L$f¡ - A¡d L$l¡hpdp„ Apìey„ R>¡. 
    cpNhsL$pf_u ×[ô$A¡ ¼ep v$¡h_u L$C gpnrZL$sp R>¡ s¡ Å¡hp dm¡ R>¡. 
    L$p¥riL$ _pd_p b°pûZ_p ×ô$pÞs\u Ap L$hQ_u dlÑp v$ip®hu R>¡. Apd Ap L$hQ 
OÏ„ dlÒh_y„ A_¡ DÑd am Ap`_pf R>¡. 
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2. fnp õsp¡Ó 
(îudv$¹cpNhs - 10/6/22-29) 
Aì`mXOmo@L²{K«........ Zm_J«hU^rad: && 
A_yhpv$ -    AS>Þdp  (cNhp_¹)  spfp  `N_u,  drZdp_¹  bß¡  Y$]QZp¡_u,  eocNhp_¹  bß¡ 
kp\mp¡_u, AÃeys L$df_u, leN°uh `¡V$_u, L$¡ih ùv$e_u, Ci cNhp_¹ R>psu_u, C_ 
cNhp_¹  L„$W$_u,  îurhóÏ  cNhp_¹  cyÅ_u,  Dfy¾$d  (=hpd_)  dyM_u  A_¡  Cðf 
dõsL$_u  fnp  L$fp¡.(22)  Q¾$^pfu  spfp  ApNm_p  cpN¡, Nv$p^pfu  lqf  `pR>m_p 
cpN¡, ^_yóe ^pfZ L$f_pfp d^yv$¥Ðe_p¡ _pi L$f_pfp (cNhp_¹) s\p sghpf ^pfZ 
L$f_pfp  AS>_  (cNhp_¹)  bß¡  `X$M¡,  i„M^pfu  DfyNpe  Qpf¡  M|ZpAp¡dp„,  D`¡ÞÖ 
D`f_p  cpN¡,  spÿe®  `©Õhu  `f  (=_uQ¡)  A_¡  lg^f  cNhp_¹  spfu  Qpf¡  bpSy> 
flp¡.(23) ùjuL$¡i CqÞÖep¡_u A_¡ _pfpeZ âpZp¡_u fnp L$fp¡. ð¡sÜu`_p õhpdu 
rQÑ_u  A_¡  ep¡N¡ðf  d__u  fnp  L$fp¡.(24)  `©[ñNc®  spfu  byqÙ_u  A_¡  `fd 
cNhp_¹ spfp ApÐdp_u fnp L$fp¡. sy„ fdsp¡ lp¡e Ðepf¡ Np¡qh„v$ A_¡ k|sp¡ lp¡e Ðepf¡ 
dp^h fnp L$fp¡.(25) sy„ Qpgsp¡ lp¡e Ðepf¡ h¥Ly„$W$ A_¡ b¡W$p¡ lp¡e Ðepf¡ îu`rs spfu 
fnp L$f¡. sy„ Mpsp¡ lp¡e Ðepf¡ b^p N°lp¡ dpV$¡ ce„L$f A¡hp eocp¡¼sp spfu fnp 
L$fp¡.(26) X$pqL$_uAp¡, fpnkuAp¡, L|$ódp„X$p¡, bpmN°lp¡, c|sp¡, â¡sp¡, r`ipQp¡, enp¡, 
fpnkp¡, rh_peL$p¡, L$p¡V$fp, f¡hsu, Äe¡›$p, `|s_p, dps©L$p hN¡f¡ v$¡huAp¡, v$¡l, âpZ 
s\p CqÞÖep¡_p¡ Öp¡l L$f_pf DÞdpv$p¡ A_¡ A`õdpfp¡, õhà_dp„ v$¡Mpsp dp¡V$p DÐ`psp¡, 
h©Ùp¡_p s\p bpmL$p¡_p N°lp¡ - Ap b^p S> rhóÏ_p _pdN°lZ\u X$fu Åe R>¡. Ap b^p 
_pi `pdp¡. (27-29)  
k„v$c® -    `|s_p_p¡ h^ L$ep£ Ðepf¡ îubpgL©$óZ `|s_p_u R>psu `f fdsp lsp. Ap Å¡C_¡ 
Np¡`uAp¡A¡  sfs  s¡_¡  Ðep„\u  gC  gu^p.  `R>u  eip¡v$p,  fp¡rlZu  A_¡  Np¡`uAp¡A¡ 
îuL©$óZ_u Ap õsp¡Ó\u fnp L$fu. 
rhhQ¡_ -    Ap L$hQpÐdL$ õsp¡Ódp„ buS>Þepk L$fu_¡ `R>u `pW$ L$fhp_p¡ lp¡e R>¡. Al] A¡L$-
A¡L$ A„N_u fnp dpV$¡ L$pd_p ìe¼s L$fhpdp„ Aphu R>¡. 
    cpNhs_p fQ_pL$pm¡ kdpS>dp„ S>¡ Aiyc sÒhp¡ âQrgs lsp„ s¡_p„ _pd Al] 
Ap`hpdp„ Apìep„ R>¡. A¡L$ kp\¡ ApV$gp„ _pd cpNhsdp„ AÞeÓ ¼ep„e _\u.   - 344 - 
    õsp¡Ó_p A„s¡ îurhóÏ_p _pd_u dlÑp ìe¼s \C R>¡. îurhóÏ_p„ _pd\u b^p„ S> 
Aiyc sÒhp¡ X$fu_¡ v|$f Qpëep„ Åe R>¡ A\hp rh_pi `pd¡ R>¡.  
    C_ iåv$_p¡ A\® "õhpdu' \pe R>¡ A_¡ AS>__p¡ A\® "S>¡ d_yóe _\u s¡' \pe R>¡. 
Apd AS>_ A¡V$g¡ Cðf.   - 345 - 
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VJTFZ :T]lTVM o VJTFZ :T]lTVM o VJTFZ :T]lTVM o VJTFZ :T]lTVM o      
    EUJFGŸ zL lJQ6] lJlJW VJTFZM ,.G[ ;tJ U]6 äFZF ÒJMG]\ 5F,Gv5MQF6 SZ[ K[P
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EFUJTGF  5|YD:S\WDF\  SCI]\  K[  S[  zLClZ  VG[S  VJTFZMGF  lGWFG~5  VG[  VjII 
ALH~5 K[P
Z VB}8 ;ZMJZDF\YL GFGF GFGF CÔZM 5|JFCM GLS/[ T[D ;tJU]6GF E\0FZ 
zLClZDF\YL V;\bI VJTFZM YFI K[P
# VF V;\bI VJTFZMDF\ D]bI NX VJTFZM DFGJDF\ 
VFjIF K[¸ H[DS[ v  
      _Ëñ`: Hy$_m} damhü Za{g§hmo@W dm_Z: & 
      am_mo am_ü H¥$îUü ~þÕ: H$ëH$r M Vo Xe &&
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    zLDÛ EFUJTDF\ H]NLvH]NL HuIFV[ VJTFZMGL H]NLvH]NL ;\bIFVM U6FJL K[P
5 
5Z\T] ALÔ :S\WDF\ Z$ VJTFZMGM ;\1F[5DF\ lGN["X YIM K[P
& VF  Z$ ;\bIF 56 5|l;â K[P  
    VCÄ lJlJW VJTFZMGL :T]lTVMGM ÊD Dt:I4 S}D" JU[Z[ NXFJTFZ 5|DF6[ ZFbIM K[P 
H[DF\GL zLS'Q6GL :T]lTVMGL ;DL1FF VF 5C[,F\ Y. U. K[P T[YL zL S'Q6:T]lTVM VF 
5|SZ6DF\ GYLP VF NX p5ZF\T VgI VJTFZGL :T]lTVM4 NXFJTFZGL :T]lTVM 5KL4 
,LWL K[¸ T[GM ÊD zLDÛ EFUJTGF ALHF :S\WGF ;FTDF\ VwIFIDF\ lGlN"Q8 VJTFZM 
5|DF6[ ,LWM K[P  
!P DG]S'T Dt:I:T]lT !P DG]S'T Dt:I:T]lT !P DG]S'T Dt:I:T]lT !P DG]S'T Dt:I:T]lT      
szLDÛ EFUJT v 5q!(qZ&vZ(f szLDÛ EFUJT v 5q!(qZ&vZ(f szLDÛ EFUJT v 5q!(qZ&vZ(f szLDÛ EFUJT v 5q!(qZ&vZ(f      
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VG]JFN o     AWF ,MS5F,M 56 H[GF ~5G[ HM. XSTF GYL T[JF VG[ DCFGŸ UH"GFJF/F VF5 
V\NZ VG[ ACFZ lJRZ6 SZM KMP T[ .`JZ V[JF VF5[ slJlJWf GFDYL VFG[ JXDF\ ZFbI]\ 
K[ v H[D ,FS0F\GL :+LG[ 5]Z]QF JXDF\ ZFB[ T[DP sZ&f .QIF"GF TFJJF/F ,MS5F,MV[ H[ 
s.`JZf G[ KM0LG[ H]NFvH]NF ZCLG[ VG[ V[S Y.G[ 5|ItG SZJF KTF\ 56 T[VM DG]QIM4 
5X]VM4 ;5M" TYF :YFJZ JU[Z[ H[ SF\. VCÄ N[BFI K[4 T[G]\ Z1F6 SZJF ;DY" YIF G CTFP 
sZ*f VF5 TZ\UMGL 5\lSTJF/F 5|,ISF,LG ;D]ãDF\ VMQFlWVM TYF ,TFVMGF E\0FZG[ 
T[DH  VF  5'yJLG[  DFZL  ;FY[  sWFZ6  SZLG[f  36F  A/YL  RF,TF  CTFP  T[  HUTGF 
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K[ T[ VF `,MSM K[P  
lJJ[RG o     zLWZ :JFDL VF :T]lTGF A[ lJEFU 5F0[ K[P T[ 5|DF6[ VF :T]lTGF 5C[,F A[ `,MSDF\ 
.`JZ~5[ Dt:I EUJFGGL :T]lT Y. K[P K[<,F +LHF `,MSDF\ VJTFZRlZTGF lGN["X 
;FY[ :T]lT Y. K[P
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    VF :T]lTGF 5C[,F `,MSDF\ cpZ]:JGc 5N VFJ[ K[¸ H[GM ;LWM VY" cDM8F VJFHJF/Fc 
YFI K[P 5Z\T] zL3Z cJ[NFtDSGFNJF/Fc V[JM VY" SZ[ K[P
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    5C[,F `,MSDF\ ,FS0F\GL 5}T/LGM p<,[B K[ VG[ 5]Z]QF T[G[ JXDF\ ZFB[ K[ V[J]\ H6FjI]\ 
K[P VF 5ZYL V[J]\ ,FU[ K[ S[ EFUJTGF ZRGFSF/[ S95}T/LGM B[, 5|Rl,T CX[P  
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VG]JFN o     ZFÔ  AM<IF  VGFlNSF/YL  VlJnFG[  ,LW[  H[VMG]\  VFtD7FG  GFX  5FdI]\  K[  VG[ 
VlJnFD},S  ;\;FZGF  5lZzDYL  N]oBL  YI[,F  ,MSM  VGFIF;  XZ6[  VFJ[  TM  56  H[ 
sVF5f G[ 5|F%T SZ[ K[ T[ VF5 VDFZF DF8[ D]lST VF5GFZ 5ZDU]Z] KMP s$&f VF VA]W 
DF6; 5MTFGF\ SDM"GF\ A\WGDF\ 50IM K[ VG[ ;]BGL .rKFYL N]oB5}J"S SD" SZJFGL .rKF 
SZ[ K[P VFJL T[ V;TŸDlT H[GL ;[JFYL sDF6;f WM. GFB[ K[ T[ VDFZF U]Z] sVF5 
EUJFGŸf ìNI~5L U|\lYG[ E[NL GFB[P s$*f H[GL ;[JFYL VluGGL H[D 5]Z]QF EI\SZ Z]NG 
VG[ VFtDFGF V\WSFZ~5L D[,G[ KM0L N[ K[ VG[ 5MTFGM Z\U 5|F%T SZ[ K[P T[ .`JZ VDFZF 
U]Z] YFVM¸ S[DS[ T[ 5ZDU]Z] K[P s$(f N[JM4 U]Z]VM4 :JI\ ,MSM VG[ VgI SM.56 E[UF 
D/LG[4 5]Z]QFGL S'5FGF NXCÔZDF EFUGM ,[XDF+ EFU 564 SZL XSJF ;DY" GYL4 T[ 
VF5 .`JZG[ C]\ XZ6[ VFjIM K]\P s$)f H[D V\W V\WG[ VU|6L AGFJ[ T[D V7FGL 
DF6;GF V7FGL U]Z] CMI K[P 5Z\T] VD[ :JvUlT HF6JFGL .rKFYL U]Z] TZLS[ TDFZ]\ H 
JZ6 SI]Å K[¸ S[DS[ TD[ ;}I" H[JL ¹lQ8JF/F KM4 AWL ¹lQ8VMG]\ NX"G KMP s5_f DF6; 
DF6;G[ V;TŸvDlTGM p5N[X VF5[ K[P VFJL A]lâYL sDF6;f G VM/\UL XSFI T[JF 
V\WSFZG[ 5|F%T SZ[ K[P 5Z\T] VF5 VlJGFXL VG[ VDMW 7FG VF5M KM4 H[YL DF6; 
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ìNIDF\ CMJF KTF\ ,MSM ìNIDF\ SFDGFVMG[ AF\WL A[9F K[P s5Zf C]\ N[JMDF\ z[Q94 JZ6 
SZJF IMuI VG[ .`JZ V[JF VF5G[ XZ6[ 7FG D[/JJF DF8[ VFjIM K]\P C[ EUJFGŸ¦ 
VY"5|SFXS JRGMYL ìNIGL U|\lYVMG[ K[NL GFBM VG[ 5MTFGF :J~5G[ 5|U8 SZMP s5#f 
;\NE" o     ;tIJ|T DG] S'TDF,F GFDGL GNLDF\ H,YL T5"6 SZTF CTF tIFZ[ T[GL V\H,LDF\ V[S 
DFK,L VFJLP VF Dt:I EUJFGŸ CTFP Dt:I EUJFGŸ ÊDXo J'lâ 5FDTF UIF tIFZ[ 
DMlCT YI[,F DG]G[ EUJFG[ 5|,IGL JFT SZL VG[ T[6[ X]\ SZJ]\ T[ SCI]\P EUJFGGF SCIF 
D]HA ;D]ã pä[, AgIMP tIF\ H V[S lX\U0FJF/F EUJFGŸ Dt:I tIF\ 5|FN]E}"T YIFP VF 
;DI[ ZFÔV[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF VJTFZ J[NSF/YL 5|Rl,T K[P Dt:IFJTFZGM p<,[B VG[T[GL ;FY[ ;\Aâ J6"G 
XT5Y A|Fï6DF\ K[P
) ALÒ ZLT[ 56 VF VJTFZ DCÀJGM K[¸ SFZ6 S[ T[GF GFDG]\5]ZF6 
K[ v Dt:I 5]ZF6¸ H[GM 5ZM1FlGN["X EFUJTDF\ 56 K[P
!_  
    VF :T]lTGL X~VFTDF\ cVlJnFc GM 5|IMU J[NFgTGM 5|EFJ ;}RJ[ K[P  
    VF :T]lTGF 5_DF `,MSDF\ V7FGL U]Z]GL JFT SZJFDF\ VFJL K[P V\W V\WGM VU|6L 
CMI T[DF\ X]\ J/[ m VFD H V7FGL U]Z] lXQIG[ X]\ VF5L XS[ m U]HZFTL ;FlCtIGF 5|l;â 
DwISF,LG ;\T U65T U]Z]vlXQIGL DIF"NF RM8NFZ XaNMDF\ jIST SZTF SC[ K[ v  
      ;ÛU]Z] ;[J[4 lXQI GJ ;]WIM"4  
      lJD/ D/L GlC JF6L C[ Ò¸ 
      SF\ U]Z]Ò K[ 7FG lJGFGF4  
      SF\ 5FDZ V[ 5|F6LP
!! 
    VwIFtDDFU[" TM 5|TLlT5F+ U]Z] H .`JZ NX"G SZFJL XS[P  
  :T]lTGM S[gãUT lJRFZ V[ K[ S[ VFwIFltDS 1F[+DF\ ;FDFgI DF6;GM p5N[X G ,[JM4 T[G[ 
U]Z] G SZJMP ñNIDF\ l:YT .`JZG[ H U]Z] DFGJFP H[YL VGFIF; VFtD5|Fl%T Y. ÔI 
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szLDÛ EFUJT v (qZ$q&!f szLDÛ EFUJT v (qZ$q&!f szLDÛ EFUJT v (qZ$q&!f szLDÛ EFUJT v (qZ$q&!f      
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VG]JFN o     5|,ISF,LG H/DF\ H[GL XlSTVM ;}. U. CTL T[JF A|ïFGF D]BMDF\YL H[6[ J[N ;D}C 
CZL ,LWM CTM T[ sCIU|LJf G[ C6LG[ sH[ EUJFG[ A|ïFG[ J[N;D}Cf 5FKM VF%IM CTM VG[ 
;%TlQF" TYF ;tIJ|TG[ H[6[ A|ï7FGGM p5N[X VF%IM CTM T[ ;DU| HUTGF SFZ6 VG[ 
DFIFYL Dt:I AG[,F EUJFGG[ C]\ 5|6FD SZ]\K]\P  
;\NE" o     X]SN[J ;tIJ|T VG[ Dt:IG]\ p5FbIFG J6"JLG[ VF :T]lTYL T[G]\ ;DF5G SZ[ K[P  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ CIU|LJG[ C6JFGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P VF RlZT Dt:I5]ZF6DF\ Jl6"T 
K[4 VCÄ EFUJTDF\ GYLP  
    Dt:IFJTFZ lJX[ zL 5F\0]Z\U XF:+L ,B[ K[ v ccp¿Z EFZTDF\ HIFZ[ DCFGŸ 5|,I 
VFjIM tIFZ[ lNGZFT 5F6LDF\ ZC[JFJF/M H[ Dt:I ;D}C CTM4 T[ ;D}C tIF\ 5CM\RL UIM 
VG[ DG] VG[ DG]GF VFzDGF ,MSMG[ ;\EF?IF K[4 ARFjIF K[P VF Dt:IFJTFZG]\ ZC:I 
K[Pcc
!Z 
    zL3Z :JFDLV[ jIFSZ6GL RRF" SZL K[P VF :T]lT DF\ "gË`d«VmZm_²' V[J]\ AC]JRGF\T 
5N K[P ;tI5|JT DG] TM V[S H CTFP TM 5KL AC]JRG XF DF8[ m zL3Z SC[ K[ S[ 
;tIJ|TGL ;FY[ klQFVM 56 CTFP VFD V[S jIlST GCÄ4 56 jIlSTGM ;D]NFI CTMP DF8[ 
AC]JRG K[P
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VG]JFN o     VF5[ 5MTFGL DFIFYL ;Dl5"T SZ[,]\ H[ 5NFYM"G]\ :J~5 K[ T[ VG[S~5[ N[BFI K[P T[GL 
;\bIF Y. XSTL GYL¸ S[DS[ T[ VIYFY" :J~5[ H6FI K[P VFJF VJ^I" 5|5\RGM VFSFZ 
WFZ6 SZGFZF VF5G[ GD:SFZP s#!f HZFI]H4 :J[NH4 V\0H4 pÛlEHH4 RZvVRZ 
s5NFYM"f4 N[JM4 klQFVM4 l5T'VM4 E}TJU"4 .lgãJI"4 :JU"4 VFSFX4 5'yJL4 5J"TM4 GNLVM4 
;D]ãM4 8F5]VM4 U|CM VG[ G1F+M v sVFD H]NF\vH]NF\ GFDMYLf VF5 V[S H VlEW[I 
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;\NE" o     zLDÛ EFUJTGF 5\RD:SgWDF\ E]JGSMXG]\ J6"G SZJFDF\ VFjI]\ K[P T[DF\ lCZ^DI 
JQF"DF\ l5T'U6FlW5lT VI"DF\ S}D" EUJFGGL VF :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ S[gã:YFG[ ;F\bI NX"G K[P c;F\bIc XaN c;\bIFc 5ZYL AgIM K[P VF 
5|5\RDF\ V;\bITF K[P VFJM 5|5\R .`JZ~5 K[P .`JZ[ H 5|5\RGM VFSFZ WFZ6 SIM" K[P 
VFD  SCLG[  EFUJTSFZ  5|5\RGL  V;\bITF  NXF"J[  K[  VG[  K[<,[  S}D"  EUJFGG[ 
;F\bIl;âFgT~5  SC[  K[P  VFD  VCÄ  H[  ;F\bI  K[  T[  ;F\bINX"G  SZTF\  YM0]\  H]N]\  K[P 
;F\bINX"GDF\  5|S'lTv5]Z]QFGM  lJJ[S  DCÀJGM  K[  HIFZ[  VCÄ  TÀJ¹lQ8YL  ;\bIF 
N}ZLSZ6 DCÀJG]\ K[P S}D" EUJFG ;FY[ ;F\bI S[D HM0I]\ CX[4 T[ 56 V[S 5|`G K[P  
5P klQFS'T JZFC:T]lT 5P klQFS'T JZFC:T]lT 5P klQFS'T JZFC:T]lT 5P klQFS'T JZFC:T]lT      
szLDÛ EFUJT v #q!#q#$v$5f szLDÛ EFUJT v #q!#q#$v$5f szLDÛ EFUJT v #q!#q#$v$5f szLDÛ EFUJT v #q!#q#$v$5f      
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VG]JFN o     klQFVM AM<IF v C[ VlHT VF5GMHI CM4 HI CMP C[ I7 äFZF pÛEJ 5FDGFZF 
s.`JZ¦f sJ[Nvf +IL ~5L 5MTFGF XZLZG[ W]6FJTF sVF5G[f GD:SFZP H[GF ~JF0F\GF\ 
lKãMDF\ I7M ,LG Y. UIF K[ V[JF ;SFZ6 ;}SZ AG[,F VF5G[ GD:SFZP s#$f C[ N[J ¦ 
I7FtDS V[J]\ H[ VF5G]\ VF XZLZ K[ T[G]\ ~5 v NX"G 5F5L VFtDFVMJF/F DF8[ N],"E K[P 
H[ sXZLZf GL RFD0LDF\ K\NM4 ~JF0F\DF\ NE"4 G[+DF\ WL sVG[f RZ6MDF\ RFT]CM"+ sCMTF4 
pÛUFTF4 VwJI]" VG[ A|ïFf ZC[,F K[Ps#5f C[ .`JZ ¦ C[ ;|]SŸ~5L D]BJF/F VF5GL A[ 
GFl;SFDF\ ;|]J4 pNZDF\ .0F4 SFGGF lKãDF\ RD;M4 D]BDF\ 5|FlX+4 U|;GDF\ U|CM VG[ C[ 
EUJFGŸ ¦ VluGCM+ VF5G]\ RJ"6 K[P s#&f sC[ .`JZ ¦f VF5GF JFZ\JFZ YTF HgDM 
NL1FF K[4 0MS p5;NŸ K[4 NF- 5|FI6LI VG[ pNIGLI sV[S 5|SFZGL .lQ8VMf K[4 ÒE 
I7GM 5|JuI" s;F{ 5|YD YTM UZ]0IFUf K[4 D:TS ;eI VG[ VFJ;Y sV[S 5|SFZGF 
VluGVMf K[4 5|F6 s.lQ8SFVMG]\f RIG K[P s#*f C[ N[J ¦ ;MD Z[T;Ÿ K[4 s+6f ;JGM 
s+6f VJ:YFVM K[4 ;\:YFGF E[NM VF5GL WFT]VM K[4 AWF\ sH I7vf ;+M sVF5GFf 
XZLZGL ;\lWVM K[4 VF5 ;J"I7~54 ;J"ÊT]~5 VG[ .lQ8A\WG KMP s#(f AWF D\+M4 
N[JM4 ãjIM4 I7 VG[ lÊIFVM sVF5G]\ Hf :J~5 K[P VF5G[ GD:SFZ4 GD:SFZP J{ZFuI 
;lCT ElSTYL VFtDlJHI YIF 5KL 7FGGM ;F1FFtSFZ YFI K[P sVF5f 7FG:J~5 KM   - 352 - 
VG[ lJnFU]Z] KMP VF5G[ GD:SFZ4 GD:SFZP s#)f C[ EUJFGŸ ¦ C[ 5'yJLG[ WFZ6 SZGFZ ¦ 
NF\TGF VU|EFUGL SMl8 p5Z VF5[ WFZ6 SZ[,L 5J"TM ;lCT VF 5'yJL XME[ K[P H[D 
5F6LDF\YL  ACFZ  GLS/TF  DNMgD¿  CFYLGF  NF\TDF\  ZC[,L  5F\N0F\VM  ;lCT  SDl,GL 
sXME[4 T[D 5'yJL XME[ K[Pf s$_f +IL sJ[N+ILf DI VF JZFC~54 NF\T J0[ WFZ6 SZ[,F 
E}D\0/ J0[ V[J]\ XME[ K[ S[ HF6[ lXBZM 5Z JFN/G[ WFZ6 SZTM 5J"TZFH XMETM G CMI 
¦ s$!f :YFJZ VG[ H\UD HUTG[ J;JFGF\ :YFG DF8[ VF s5'yJLf G[ :YF5L NMP VF5 
l5TF KMP s5'yJLf VF5GL 5tGL K[4 VDFZL DFTF K[P VD[ VF5GL ;FY[ VF s5'yJLf G[ 
GD:SFZ SZLV[P IFl7SM VZl6DF\ VluG s:YF5[f TD[ VF5[ VF 5'yJLDF\ 5MTFG]\ T[H :YF%I]\ 
K[P s$Zf C[ 5|EM ¦ Z;FT/DF\ UI[,L 5'yJLG[ ACFZ SF-JFGL AFATDF\ VF5GF l;JFI SM6 
zâF WZFJ[ m sVF5f lJ`JlJ:DI sAWF\ lJ:DIMJF/Ff KMP T[YL VF5GL AFATDF\ VF 
VFüI" GYLP VF5[ DFIF J0[ VF VtI\T lJ:DI~5 sHUTŸf ;HI]Å K[P s$#f C[ .`JZ ¦ 
J[NDI  5MTFGF  XZLZG[  W]6FJTF  VF5GF  J0[  S[XJF/LGF  VU|EFUDF\YL  é0[,F  5lJ+ 
H,lA\N]VM J0[ H[G]\ DFH"G Y. ZCI]\ K[ V[JF HG4 T5 VG[ ;tI,MSDF\ J;TF VD[ B}A 
5FJG AgIF KLV[Ps$$f T[ ;FR[ H E|Q8 Y.UI[,L A]lâJF/M K[ S[ H[ V5FZ SDM"JF/F 
V[JF VF5GF SDM"GM 5FZ Ô6GF .rK[ K[P H[YL IMUDFIFGF U]6MGF ;\A\WYL ;D:T lJ`J 
DMlCT YI]\ K[ V[JF C[ EUJFGŸ ¦ S<IF6 SZMP s$5f  
;\NE" o     A|ïFGL GFl;SFDF\YL VFlJEF"J 5FD[,F JZFC EUJFGG]\4 klQFVMV[4 VF :T]lTYL 
:TJG SI]ÅP 
lJJ[RG o     EFUJTSFZ ,B[ K[ S[ A|ïFlNS N[JMV[ VG]JFSMYL .`JZGL VF :T]lT SZL K[P
!$ zL3Z 
:JFDL ,B[ K[ S[ VG]JFS V[8,[ J{lNS ;}STP J{lNS ;}STDF\ H[JF\ JFSIM CMI T[JF\ JFSIMYL 
:T]lT SZLP
!5 VFD VCÄ J[N;FdI K[P  
  JZFC VJTFZ J[NSF/YL 5|l;â K[P VYJ"J[NGF E}lD;}STDF\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ JZFC 
äFZF U|C6 SZFI[,L 5'yJL4 UlTXL, VG[ ;]\NZ lSZ6MJF/F DF8[ lJX[QF ZLT[ UlT SZ[ K[P
!& 
  GL,DT5]ZF6DF\ H,MÛEJ ZF1F; VG[ lJQ6]GM p<,[B VFJ[ K[P VFGF VFWFZ[ zL0M,ZZFI 
DF\S0 H6FJ[ K[ S[ H,MÛEJ ZF1F; T[ lCZ^IF1F VG[ lJQ6] V[8,[ JZFC V[D ,[JFI TM 
JZFCGM 5|;\U VFYL ;FD[ ;F\S/L XSFIP N{tIG[ DFZL 5|N[X J;JF IMuI AGFjIM K[ DF8[ 
VF VJTFZ U6FIM ,FU[ K[P
!*  
    :JFDL ;lrRNFG\N ,B[ K[ v ccVF SYFG[ ~5S DFGLG[ ;D]ãDF\ 0}A[,L 5'yJLG[ CM,[g0 
H[JF N[XGL DFOS ;D]ãYL D]ST SZJFGL .HG[ZL 5|lÊIF DFGLV[ TM T[ JW] A]lâ5}J"SGL   - 353 - 
U6FX[P HM VFJ]\ H CMI TM JZFC sE}\0f EUJFGGF VJTFZGL SM. H~Z GF 50[P CM,[g0 
JU[Z[ N[XMV[ JZFC EUJFGGF VJTFZ lJGF 56 5|ÔGF 5MTFGF 5]Z]QFFY"YL 0}A[,L 5'yJL 
5|F%T  SZL  H  K[P  V[8,[  VFJL  38GF  V[  VJTFlZS  38GF  GlCP  56  5|ÔGF  .HG[ZL 
SF{X<IGL 38GF U6FJL HM.V[Pcc
!( 
  VF :T]lTDF\ I7FtDSTF K[¸ H[GM p<,[B zL3Z[ 56 SIM" K[P
!) VF :T]lTDF\ :+]SŸ4 :+]J4 
.0F4 RD; VG[ 5|FlX+ v VF8,F\ I7 ;\A\WL p5SZ6MGM p<,[B YIM K[P VF VG[ VF 
p5ZF\T  VgI  p5SZ6MGM  ;lR+  5lZRI  5\l0T  GFZFI6  XDF"V[  VF%IM  K[P  sH]VM 
5lZlXQ8v$f  
&P N[JS'T JZFC:T]lT &P N[JS'T JZFC:T]lT &P N[JS'T JZFC:T]lT &P N[JS'T JZFC:T]lT      
szLDÛ EFUJT v #q!)q#_f szLDÛ EFUJT v #q!)q#_f szLDÛ EFUJT v #q!)q#_f szLDÛ EFUJT v #q!)q#_f      
Xodm DMþ: -  
Z_mo Z_ñVo@{Ib`kVÝVdo 
        {ñWVm¡ J¥hrVm_bgÎd_yV©`o & 
      {Xï>`m hVmo@`§ OJVm_éÝVþX -  
        ñËdËnmX^º$`m d`_re {Zd¥©Vm: && 
VG]JFN o     N[JM AM<IF v VlB, I7GM lJ:TFZ SZGFZF VG[ sHUTGLf l:YlT DF8[ H[6[ lGD"/ 
;ÀJD}lT" WFZ6 SZL K[ T[ sEUJFGf G[ VD[ GD:SFZ SZLV[ KLV[P C[ .`JZ ¦ HUTGF 
DD":YFGMDF\ 5L0F SZGFZM VF sV;]Zf ;ÛEFuI[ sTDFZF J0[f DZFIM K[P VD[ VF5GF 
RZ6MGL ElSTYL lR\TFZlCT YIF KLV[P  
;\NE" o     JZFC EUJFG[ lCZ^IF1FGM JW SIM"P tIFZ5KL N[JMV[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     EUJFG[ lCZ^IF1FGM  JW  SIM"  VG[  5'yJLG[  ACFZ  SF-LP  VF  ;\NE["  zL  VB\0FG\N 
;Z:JTL ,B[ K[P ccVCÄ p5,1F6 ;DHJFG]\ K[PPPPP EUJFG[ H/DF\ 5|J[X SZLG[ VG[ 
lCZ^IF1F H[JF EMUL T[DH VF/;]G[ DFZLG[ tIF\YL 5'yJLG[ ACFZ SF-L v VFGM VY" V[8,M 
H K[ S[ VF ;'lQ8 5|SFXDF\ VFJL4 T[ EUJFGGL ,L,F VG[ EUJFGGL lÊIFYL H VFJL 
K[Pcc
Z_ 
    VFEFZJX  N[JM  :T]lT  SZ[  K[P  VCÄ  EUJFGG[  ;tJD}lT"  SCIF  K[4  T[YL 
JZFCvVJTFZG[ ;ÀJFJTFZ U6JM HM.V[P  
    .`JZGL RZ6ElST SZJFYL lR\TFZlCT AGL XSFI K[4 T[JM wJgIY" K[P  
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szLDÛ EFUJT v 5q!(q#&v#)f szLDÛ EFUJT v 5q!(q#&v#)f szLDÛ EFUJT v 5q!(q#&v#)f szLDÛ EFUJT v 5q!(q#&v#)f      
`ñ` ñdê$n_² ........ V§ {d^þ{_{V && 
VG]JFN o     H[DG]\  :J~5  lÊIFVM  VG[  T[GF\  O/MYL  U}-  sV5|U8f  K[  T[DG]\  NX"G  SZJFGL 
.rKFJF/F  lJäFGŸ  SlJVM4  H[D  SFQ9DF\YL  DYJFGF  ;FWGYL  VluGG]\  D\YG  SZ[  K[P 
s5|ßHJl,T SZ[ K[Pf T[D DGYL U]6MDF\ VF5G[ XMWL ,[ K[ VG[ VF5 NX"G 56 VF5M KM 
V[JF VF5G[ GD:SFZP s#&f ãjI4 lÊIF4 C[T]4 SF/ VG[ STF" v DFIFGF VF U]6M J0[ 
lGZLl1FT VFtDFJF/F s= H[DG]\ :J~5 HMJFDF\ VFJ[ K[ T[JFf VgJL1FFYL sID4 lGID 
JU[Z[f V\UMGF VlTXIJF/L A]lâVMYL DFIFlGlD"T VFS'lT H[DF\YL N}Z Y. U. K[ T[JF 
sVF5G[f JFZ\JFZ GD:SFZP s#*f sH[f lJ`JGL l:YlT4 ,I VG[ pt5l¿ SZ[ K[ KTF\ H[G]\ T[ 
sl:YlT JU[Z[f VELl%;T GYL¸ SFZ6[ S[ T[ ãQ8F K[P sl:YlT JU[Z[ ÒJG]\f VELl%;T K[P 
sl:YlT JU[Z[f U]6M J0[ DFIF SZ[ K[P H[D ,M-]\ ,MCR]\ASGL VF;5F; E|D6 SZ[ K[ T[D 
sDFIFf T[GF VFzI~5 V[JF 5ZDFtDFGL VF;5F; OIF" SZ[ KP T[ U]6 VG[ SD"GF ;F1FL 
V[JF VF5G[ GD:SFZP s#(f CFYLGL H[D ÊL0F SZTF VF5[ CFYL H[JF N{tIG[ I]âDF\ DFZL 
GFbIM  CTM  VG[  HUTGF  VFlNSFZ6  V[JF  VF54  JZFC  EUJFG[  DG[  s= 5'yJLG[f 
Z;FT/DF\YL4  ;D]ãDF\YL  NF\TGF  VFU/GF  EFU  5Z  D}SLG[  ACFZ  GLS?IF  CTFP  T[ 
;J"jIF5S 5ZDFtDFG[ C]\ 5|6FD SZ]\ K]\P s#)f  
;\NE" o     5\RD:SgWDF\ lJlJW JQFM"GM 5lZRI VF5JFDF\ VFjIM K[PT[DF\ SCI]\ K[ S[ p¿ZS]Z]DF\ 
S]Z]VM ;FY[ N[JL 5'yJL p5lGQFNG]\ VFJT"G SZ[ K[P VF p5lGQFNDF\ V[S D\+ VG[ V[S :T]lT 
K[P H[ :T]lT K[ T[H VF JZFC :T]lTP  
lJJ[RG o    EFUJTSFZ VFG[ p5lGQFÛ SC[ K[P zL3Z:JFDLGL 8LSFGF ;\5FNS[ VFGF ;\NE"DF\ V[S 
lJWFG 8F\SI]\ K[P T[DF\ p5lGQFNGM VY" V[JM SIM" K[ S[ v cH[ K SFGDF\ G ÔI T[JL :T]lTPc
Z! 
    VF :T]lTDF\ .`JZNX"GG]\ ;FWG DGMD\YG K[ T[J]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[P zL3Z :JFDLGF 
DT 5|DF6[ #* DF\ `,MSDF\ VF D\YG NXF"jI]\ K[P
ZZ 
  VF GFGL :T]lTDF\ A[ p5DFVM VG[ V[S pt5|[1FF GM\W5F+ K[ v  
  (1) Xmé{îdd OmVdoXg_² & ûbmo. 36 
  (2) `Wm A`: ^«_V VXml`_² & ûbmo. 38 
  (3) H«$rS>{Þdo^: & ûbmo. 39 
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szLDÛ EFUJT v *q(q$_v5&f szLDÛ EFUJT v *q(q$_v5&f szLDÛ EFUJT v *q(q$_v5&f szLDÛ EFUJT v *q(q$_v5&f      
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VG]JFN o     A|ïF AM<IF v VG\T4 N]Z\TXlSTJF/F4 lJlR+ 5ZFÊDJF/F4 5lJ+ SDM"JF/F4 U]6M 
äFZF  5MTFGL  ,L,FYL  lJ`JG]\  ;H"G4  l:YlT  TYF  5|,IG[  ;FZL  ZLT[  SZL  ZC[,F  VG[ 
V:Bl,T :J~5JF/F sVF5G[f GD:SFZ SZ]\ K]\P s$_f zL ~ã AM<IF v VF5GF SM5GM 
;DI V[ I]UGM V\T K[P VF5[ VF VtI\T V<5 V;]ZG[ C^IM K[P T[GM 5]+ EST K[ VG[ 
VF5G[ XZ6[ VFjIM K[P TM C[ ESTJt;, ¦ T[G]\ Z1F6 SZMP s$!f .gã AM<IF v C[ 
5ZD[`JZ ¦ VDFZ]\ Z1F6 SZL ZC[,F VF5 5MTFGF EFUM 5FKF ,FjIF KMP VDFZ]\ ìNISD/ 
VF5G]\ 3Z K[4 56 T[ N{tIYL jIF%T CT]\P sVtIFZ[ VF5[ VF ìNISD/G[f 5|O]l<,T SI]Å K[P 
C[ GFY ¦ VCM ¦ VF5GL ;[JF SZL ZC[JF sESTM DF8[f SF/YL U|:T VF sHUTŸf X]\ 
U6TZLDF\ K[ m C[ G'l;\C ¦ T[VM DM1FG[ 56 AC] DFGTF GYLP TM 5KL ALÔ s:JUF"lN 
,MSMf G]\ TM T[VMG[ X]\ 5|IMHG CMI m klQFVM AM<IF v C[ VFlN5]Z]QF ¦ VF5[ 5MTFGF 
T[HM~5 H[ 5ZD T5 VDG[ p5N[xI]\ CT]\ T[ sT5f J0[ VF5[ 5MTFGFDF\ ,LG V[J]\ VF 
sHUTŸf ;HI]Å K[P C[ XZ6FUTG]\ Z1F6 SZGFZF ¦ T[ sT5f VF sN{tIf J0[ ,]%T YI]\ CT]\P 56 
VFH[4 Z1FF DF8[ H[6[ XZLZ WFZ6 SI]Å K[ V[JF VF5[4 OZLYL sT[ T5 SZJF DF8[f VF7F 
VF5L K[P s$#f l5T'VM AM<IF v sVF N{tIf VDFZF 5]+MV[ V5"6 SZ[,F\ zFâ A/5}J"S 
BF. HTM CTM VG[ TLY"DF\ s:GFG SZJFGFf ;DI[ 56 sVDG[ VF5[,f T,lDlzT H, 
56 T[ 5L HTM CTMP T[ AW]\4 GBYL RLZL GFB[,L RZALJF/F T[GF pNZDF\YL H[6[ 5FK]\ 
B[\RL ,LW]\ K[ T[ VlB, WD"GF Z1FS G'l;\CG[ GD:SFZP s$$f l;âM AM<IF v H[ N{tI[ IMU 
VG[  T5GF  A/YL  VDFZL  IMUl;â  UlTG[  CZL  ,LWL  CTL4  T[  VG[S  5|SFZGF 
VlEDFGJF/F sN{tIf G[ sVF5[f GBMYL RLZL GFbIMP C[ G'l;\C ¦ T[ VF5G[ VD[ GD:SFZ 
SZLV[ KLV[P s$5f lJnFWZM AM<IF v A/ V[ 5ZFÊDYL KSL UI[,F VG[ V7FGL V[JF 
H[6[ sVDFZLf H]NLvH]NL WFZ6FYL 5|F%T SZ[,L lJnFG[ CZL ,LWL CTL4 T[G[ I]âDF\ 5X]GL 
H[D H[6[ C6L GFbIM T[ DFIFYL G'l;\C~5 WFZ6 SZGFZF VF5G[ VD[ lGtI GD:SFZ SZLV[ 
KLV[P s$&f GFU AM<IF H[ 5F5LV[ VDFZF\ ZtGM VG[ :+L ZtGMG]\ V5CZ6 SI]Å CT]\ T[GL 
KFTLRLZLG[[ VF s:+LVMf G[ H[6[ VFG\N VF%IM K[ T[JF VF5G[ GD:SFZ CMP s$*f DG]VM 
AM<IF v C[ N[J ¦ VD[ VF5GF VFN[X 5|DF6[ sSFI"f SZGFZF DG]VM KLV[P s5Z\T] VFf N{tI[   - 356 - 
sVDFZLf DIF"NFVMGM GFX SIM" CTMP C[ 5|EM ¦ VF5[ T[ N]Q8GM ;\CFZ SIM" K[P CJ[ VD[ X]\ 
SZLV[ m VD[ VF5GF lS\SZM KLV[¸ VDG[ VF7F VF5MP s$(f 5|Ô5lTVM AM<IF v C[ 
5ZD[`JZ ¦ VD[ 5|Ô5lTVM KLV[P VF5[ VDG[ s5|ÔG]\ ;H"G SZJF DF8[f ;HIF" K[P 5Z\T] 
VD[ 5|ÔVMG]\ ;H"G SZTF GYL¸ SFZ6 S[ T[ sN{tI[f VDG[ V8SFjIF CTFP T[GL TD[ KFTL 
RLZL GFBL K[P sVtIFZ[ T[ lRZlGãFDF\f 5M-L UIM K[P C[ ;ÀJD}lT" ¦ sVF5GMf VJTFZ 
HUTG]\ D\U, sSZ[ K[f s$)f U\WJM" AM<IF v C[ lJE] ¦ VD[ VF5GF G8M KLV[ VG[ 
GF8ŸIDF\ UFG SZGFZF KLV[P sVDG[f H[ sN{tI[f 5ZFÊD4 A/ VG[ T[HYL 5MTFG[ JX SIF" 
CTF T[ VFG[ VF5[ VF NXFV[ 5CM\RF0IM K[P X]\ VJ/[ Z:T[ éE[,M ;]BL YFI K[ m s5_f 
RFZ6M AM<IF v C[ ClZ ¦ ;\;FZDF\YL D]lST V5GFJGFZ VF5GF RZ6SD/GM VD[ VFzI 
,LWM K[P VF V;]Z ;ßHGMGF ìNIG]\ X}/ CTMP T[G[ VF5[ ;DF%T SZL NLWM K[P s5!f I1FM 
AM<IF v C[ 5\RlJ\X ¦ C[ G'l;\C ¦ VF5GF\ DGMCZ SDM"YL VD[ VF5GF D]bI VG]RZM AgIF 
KLV[P 5Z\T] VF N{tI[ VDG[ JFCS AGFjIF CTFP 56 DF6;MG[ T[6[ VF5[,F ;\TF5G[ Ô6TF 
VF5[ T[G[ 5\RtJG[ 5|F%T SZFJL NLWM K[P s5Zf lS\5]Z]QFM AM<IF v VD[ lS\5]Z]QFM KLV[P VF5 
DCF5]Z]QF KM4 .`JZ KMP HIFZ[ ;FW] 5]Z]QFMV[ lWSSFIM" tIFZ[ VF S]5]Z]QF GQ8 YIM K[P 
s5#f J{TFl,SM AM<IF v ;EFVM VG[ ;+MDF\ TDFZM lGD"/ IX UF.G[ DM8M ;tSFZ VD[ 
D[/JLV[ KLV[P 56 H[ sN{tI[f T[ s;tSFZG[f V8SFjIM CTM sT[f VF N]H"GG[4 ZMUGL H[D4 C[ 
EUJFGŸ ¦ VF5[ ;ÛEFuI[ C6L GFbIM K[P s5$f lSgGZM AM<IF v C[ .`JZ ¦ VD[ TDFZ]\ 
VG];Z6 SZGFZF lSgGZU6M KLV[P VF sN{tI[f VDFZL 5F;[ J[9 SZFJL K[P C[ ClZ ¦ VF5[ 
T[  5F5LG[  DFZL  GFbIM  K[P  C[  GZl;\C  ¦  C[  GFY  ¦  VF5  VDFZ]\  S<IF6  SZMP  s55f 
lJQ65FQF"NM AM<IF v C[ XZ6 VF5GFZ ¦ C[ AWF ,MSM DF8[ S<IF6~5 ¦ VFH[ VD[ TDFZ]\ 
VF VÛE]T GZl;\C~5 HMI]\ K[P T[ VF sN{tIf VF5GM VF7FSFZL s;[JS Hf K[P C[ .`JZ ¦ 
T[G[ A|Fï6[ XF5 VF%IM CTMP T[G]\ VF D'tI] sVF5GFf VG]U|C DF8[ H YI]\ K[4 V[D VD[ 
Ô6LV[ KLV[P s5&f  
;\NE" o     EUJFGŸ GZl;\C[ lCZ^ISlX5]G[ DFZL GFbIM tIFZ[4 tIF\ VFJLG[4 A|ïF JU[Z[ N[JM4 
DG]QIM JU[Z[V[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ !* jIlSTVMV[ EUJFGGL :T]lT SZL K[P 5|tI[S :TMTF4 DM8F EFU[4 
lCZ^ISlX5] TZOYL 5MTFG[ YI[,L TS,LOGM lGN["X SZ[ K[P lCZ^ISlX5]GF D'tI]YL ;F{ 
ZFCT  VG]EJ[  K[P  A|ïFÒ  5MTFGL  :T]lTDF\  VFJL  TS,LOGM  lGN["X  SZTF  GYL¸  S[DS[ 
A|ïFÒGM TM T[ EST CTMP A|ïFV[ H T[G[ JZNFG VF%I]\ CT]\P V[8,[ lCZ^ISlX5] A|ïFG[   - 357 - 
N]oBL G SZ[P A|ïF p5ZF\T VgI N[J Z]ã V[JF K[ S[ T[D6[ 56 VFJL SM. VF5l¿GM lGN["X 
SIM" GYLP lCZ^ISlX5] Z]ãG[ C[ZFG SZL XSIM G CTMP VCÄ Z]ã TM c5|CŸ,FNG]\ Z1F6 SZMc 
V[JL 5|FY"GF SZ[ K[P AWF N[JM 5MTFGL JFT SZ[ K[ tIFZ[ Z]ã 5|CŸ,FNGL JFT SZ[ K[P lXJ 
:JFtDFZFD K[4 T[YL T[DGFDF\ jIJCFZ S]X/TF SIFZ[S H HMJF D/[ K[P VCÄ T[DGL VF 
S]X/TF jIST Y. K[P  
    !* `,MSGL VF :T]lTDF\ !! K\NM 5|IMÔIF K[P EFUJTSFZ V[S :T]lTDF\ VG[S 
K\NMGM 5|IMU SIFZ[S H SZ[ K[P  
    VF  :T]lTGL  VgI  lJX[QFTF  V[  K[  S[  :T]lTGF\  D]bI  ,1F6M4  H[JF  S[  v  :T]tIG]\ 
:J~5J6"G4 :TMTFGL IFRGF v VF :T]lTDF\ HMJF D/TF\ GYLP VCÄ D]bItJ[ NZ[S :TMTF 
5|;gGTF jIST SZ[ K[P  
    :T]lTGL EFQFF ;Z/ VG[ ìn K[P .gãGL :T]lT D\NFÊFgTFDF\ K[4 KTF\ S[8,L ;Z/ K[P 
TM GFU VG[ lS\5]Z]QFGL :T]lTDF\ ÊDXo cZtGc VG[ c5]Z]QFc XaNMGL 5]GZFJ'l¿ SZJFDF\ VFJL 
K[4 T[YL ìnTF VFJL K[P
Z# 
    VF :T]lTDF\ N[JM JU[Z[GF\ :JSFIM" 56 jIST YIF\ K[¸ H[D S[ v klQFVMG]\ SFI" K[ v T5 
SZJFG]\4 DG]VMG]\ SFI" K[ v .`JZGF VFN[XG]\ 5F,G SZL4 ;DFHDF\ DIF"NF :YFl5T SZJLP 
VFD ;J"GF\ lGlüT SDM" K[4 T[GM VCÄ p<,[B K[P  
)P 5|ìFNS'T EUJt:TJ )P 5|ìFNS'T EUJt:TJ )P 5|ìFNS'T EUJt:TJ )P 5|ìFNS'T EUJt:TJ      
sz sz sz szLDÛ EFUJT v *q)q(v5_f LDÛ EFUJT v *q)q(v5_f LDÛ EFUJT v *q)q(v5_f LDÛ EFUJT v *q)q(v5_f      
à‡mX CdmM - 
~«÷mX`: gþaJUm: ....... na_h§gJVm¡ b^oV && 
VG]JFN o     5|CŸ,FN AM<IF v ;tJU]6DF\ H G[GL A]lâ lJ:TFZ 5FD[,L K[ T[JF A|ïF JU[Z[ N[JMGF 
;D}CM4 D]lGVM VG[ l;â 5]Z]QFM 56 JRGMGF 5|JFCMYL TYF VG[S U]6MYL H[G]\ VFZFWG 
SZJF VFH ;]WL ;DY" YIF GYL4 T[ ClZ4 pU|ÔlT V[JF DFZFYL4 X]\ 5|;gG Y. XS[ m s(f 
C]\ DFG]\ K]\ S[ WG4 S],LGTF4 ~54 T54 7FG4 VMH;Ÿ4 T[H4 5|EFJ4 A/4 5]Z]QFFY"4 A]lâ S[ 
IMU s56f 5ZD5]Z]QFGL VFZFWGF DF8[ s;DY"f YTF GYLP EUJFGŸ CFYLVMGF H}YMGF 
5F,GCFZ sUH[gãf p5Z ElSTYL H 5|;gG YIF CTFP s)f A|Fï6 AFZ U]6MYL jIST 
CMI 56 EUJFGGF RZ6SD/YL lJD]B CMI TM T[GFYL RF\0F/ 36M z[Q9 K[¸ S[ H[6[ DG4 
JRG4 SD"4 WG VG[ 5|F6M T[ sEUJFGfG[ V5"6 SIFÅ K[P sVFJM RF\0F/f S]/G[ 5lJ+ SZ[ 
K[4 B}A DFG D[/JTM sA|Fï6f GCÄP s!_f VF SZ]6 5|E] VFtD,FEYL H 5}6" K[4 T[YL   - 358 - 
V7FGL  DF6;  5F;[YL  sH[f  DFG  D/[  K[  T[  5MTFGF  DF8[  :JLSFZTF  GYLP  H[  DF6; 
EUJFGG[ H[ DFG VF5[ K[ T[ 5MTFGF DF8[ H YFI K[P H[D D]BGL XMEF D]BGF 5|lTlA\A 
DF8[ CMI K[P s!!f C]\ GLR K]\ KTF\ ;\XIZlCT Y.G[ ;J"5|ItGYL sDFZLf A]lâ 5|DF6[ C]\ 
.`JZGF DlCDFG]\ J6"G SZ]\ K]\¸ S[ H[GF J6"GYL VlJnFG[ SFZ6[ U]6;'lQ8DF\ 5|J[X[,M 5]Z]QF 
5lJ+ AGL HFI K[P s!Zf pläuG AG[,F A|ïF JU[Z[ sN[JMf ;ÀJD}lT" VF5GL VF7FG]\ 
5F,G SZGFZF K[ T[VM VDFZF H[JF GYLP ;]\NZ VJTFZM J0[ VF EUJFGGL H[ ÊL0F K[ T[ 
S<IF6 DF8[4 ;D'lå DF8[ VG[ VFtD;]B DF8[ CMI K[P s!#f TM U]:;FG[ VF5L NMP sÊMWG[ 
XF\T SZMPf VF5[ VFH[ VF V;]ZG[ C6L GFbIM K[P JÄKL VG[ ;F5GF DZ6YL ;ßHG 56 
VFG\N 5FD[ K[P sT[Df AWF ,MSM XF\lT 5FdIF K[P sVF5GM ÊMW XF\T YFI T[GLf AWF ZFC 
H]V[ K[P C[ G'l;\C ¦ ,MSM EIG[ N}Z SZJF DF8[ sVF5GFf ~5G]\ :DZ6 SZ[ K[P s!$f C[ 
VlHT ¦ VF5GF VtI\T EIFGS D]B4 ÒE4 ;}I" H[JF\ G[+4 E|}S]8LGM VF0\AZ VG[ pU| NF-
MJF/F T[DH VF\TZ0F\GL DF/FJF/F4 ,MlCIF/ S[XJF/LJF/F4 BL,F H[JF SFGJF/F4 H[GL 
UH"GFYL lNuUHM 56 EIELT Y. ÔI K[ T[JF TYF X+]G[ RLZL GFB[ T[JL GBMGL 
V6LVMJF/F s~5YLf C]\ 0ZTM GYLP s!5f C[ NLGJt;, ¦ N]o;C VG[ pU| ;\;FZRÊGF 
N]oBYL C]\ +F;L UIM K]\P DFZF 5MTFGF H SDM" J0[ C]\ A\WFI[,M K]\ VG[ lC\;SMGL JrR[ 
O[SFI[,M K]\P TM C[ VtI\T ;]\NZ N[J ¦ VF5 5|;gG Y.G[ DM1F~5 VG[ XZ6~5 sVF5GFf 
RZ6GF  D}/DF\SIFZ[  DG[  AM,FJXM  m  s!&f  l5|IGM  lJIMU  VG[  Vl5|IGM  ;\IMU  o 
VFDF\YL HgD[,F XMS~5L VluGYL C]\ AWL IMlGVMDF\ A/L ZC[,M K]\P VF N]oBG]\ VF{QFW K[4 
5Z\T] T[ 56 N]oB H K[4 KTF\ T[ sN]oBf GYL4 V[JL A]lâYL C]\ E8SIF SC]\ K]\P TM C[ E}DGŸ ¦ 
VF5GM NF:IIMU DG[ SCMP s!*f C[ G'l;\C ¦ l5|I lD+ VG[ 5ZDN[J VF5GL4 A|ïFV[ 
UFI[,L ,L,FSYFVM UFTMvUFTM C]\ DCFGŸ N]oBMG[ VGFIF;[ VM/\UL H.XP C]\ U]6MYL 
D]ST Y. H.X¸ S[DS[ VF5GF RZ6I]U,M H H[VMG]\ VFzI:YFG K[ T[JF 5ZDC\;MGM C]\ 
;\U SZLXP s!(f C[ G'l;\C ¦ VCÄ DFTFvl5TF AF/SG]\4 VF{QFW ZMULG]\ VG[ GF{SF NlZIFDF\ 
0}AL ZC[,FG]\ slGtIf XZ6:YFG GYL T[ H ZLT[ s;\T%Tf sDF6;f DF8[GM H[ p5FI K[ T[ 
E,[ ;CH VG[ .Q8 CMI TM 56 VF5GF äFZF p5[1FF 5FD[,F DF6;M DF8[ T[ sXZ6~5f 
GYL AGTMP s!)f H[ SM. :Y/[4 H[ SM. SFZ6YL4 H[ SM. SF/[4 H[ SM. ;FWG J0[4 H[ 
SM.GF  ;\A\WL4  H[  SM.GF  YSL  VG[  H[  SM.GF  DF8[4  H[  SM.  VJF"RLG  S[  5|FRLG 
lEgGvlEgG :JEFJJF/M STF" H[ SM.YL 5|[ZF.G[ H[ SF\. SC[ K[ S[ lJS'T SZ[ K[ T[ VF5G]\ 
H :J~5 K[P sZ_f DFIF4 5]Z]QFGF4 SF/ äFZF 5|[lZT U]6M VG];FZ A/JFGŸ VG[ SD"DI4   - 359 - 
DGG]\  ;H"G  SZ[  K[P  J[NDI  VG[  DFIF  äFZF  Vl5"T  YI[,F  ;M/  VFZFVM  JF/F  VF 
;\;FZRÊG[ C[ VHgDF ¦ VF5GF l;JFI VgI SM6 TFZL XS[ m sZ!f T[ VF5 5MTFGF T[HYL 
;NFG[  DF8[  VFtDFGF U]6MG[  ÒTL  ,LWF  K[P  VF5  SF/~5  KM¸  S[  H[YL lJ;'ßI  VG[ 
lJ;U"GL XlST JXDF\ SZL K[P VG[ sDG[f ;M/ VFZFJF/F s;\;FZvf RÊDF\ D}SL NLWM K[P 
C[ VHI ¦ C[ .`JZ ¦ C[ lJE] ¦ sVF RÊDF\f GLRMJFTF VG[ XZ6[ VFJ[,F DG[ VF5GL 5F;[ 
,. ,MP sZZf C[ lJE] ¦ D[\ :JU"DF\ AWF ,MS5F,MG]\ VFI]QI4 ,1DL VG[ J{EJ HM. ,LWM 
K[¸ S[ H[G[ VF ,MS .rK[ K[P VFH[ sVFI]QI JU[Z[ K[ T[f DFZF l5TFGF SM5I]ST CF:IYL 
êRL R-L UI[,L E|}S]8LGF lJ,F;DF+YL GQ8 Y. UIF CTFP sVFJF DFZFf T[ sl5TFf GM 
VF5[ GFX SIM K[P sZ#f T[YL DG]QIGF VF EMUMG[ Ô6TM C]\ VFI]QI4 ,1DL S[ A|ïFYL X~ 
SZLG[ sSM.56 .lgãIGF J{EJG[ .rKTM GYL¸ SFZ6 S[ sVF 5NFYM"f DCFGŸ 5ZFÊDL VG[ 
SF,FtDF v VFJF VF5GF J0[ GQ8 YI[,F K[P T[YL DG[ VF5GF 5MTFGF ;[JSM sESTMf GL 
5F;[ ,. ÔVMP sZ$f H[VMG]\ DF+ zJ6 H ;]B~5 K[ VG[ H[VM D'UT'Q6F~5 K[P T[JF 
;F\;FlZS EMUM SIF\ VG[ ;\5}6" ZMUMG]\ pt5l¿:YFG XZLZ SIF\ ¦ KTF\ lJäFG CMI TM 56 
DF6; lJZST YTM GYL¸ SFZ6 S[ T[ D]xS[,LYL D/TF\ DWGF\ 8L5F\YL SFDFluGG[ XF\T SZL 
ZCIM K[P sZ5f C[ .`JZ ¦ ZHMU]6YL H H[GM HgD K[ VG[ V\WSFZ s=V7FGf DF\ H H[G]\ 
VFlWSI K[ T[ VF V;]ZS]/DF\ HgD[,M C]\ SIF\ VG[ SIF\ VF5GL NIF ¦ VF5[ DFZF D:TS 
5Z C:TSD/ D}SLG[ H[ S'5F SZL K[4 T[ S'5F VF5[ A|ïFGF4 lXJGF S[ ,1DLGF sD:TS 5Zf 
56 SZL GYLP sZ&f cz[Q9 VG[ VWDc VFJL A]lâ 1F]ã DF6;G[ CMI K[4 VF5G[ CMTL GYL¸ 
SFZ6 S[ VF5 ;]ìNŸ KM VG[ HUTGF VFtDF KMP S<5J'1FGL H[D ;FZL ZLT[ ;[JF SZJFYL 
VF5GL S'5F YFI K[ VG[ ;[JFG[ VG]~5 pNI s=O, 5|Fl%Tf YFI K[PT[DF\ z[Q9TF S[ 
VWDTF CMTL GYLP sZ*f VF H 5|DF6[ N[JlQF" sGFZN[f C[ EUJFGŸ ¦ ;\;FZ ~5L ;5"JF/F 
S}JFDF\4 RFZ[ AFH]YL SFDGFVMG[ .rKLG[4 50[,F DG]QIGF 5|;\UYL C]\ 56 T[GL 5FK/ T[DF\ 
50TM CTM4 T[G[ 5MTFGM SZLG[ 5S0L ,LWM K[P T[ C]\ VF5GF ESTMGL ;[JFG[ S[D KM0]\ m 
sZ(f C[ VG\T ¦ T,JFZ ,.G[ VIMuI SD" SZJFGL .rKFYL sDFZF l5TFV[f HIFZ[ SCI]\ S[ 
cDFZFYL ALHM SM. .`JZ CMI TM TFZL Z1FF SZ[P C]\ sTFZ]\f D:TS CZL ,ë K]\Pc sVF ;DI[f 
VF5[  DFZF  5|F6GL  Z1FF  SZL  VG[  DFZF  l5TFGM  JW  SIM"4  T[  5MTFGF  ESTMGF\  VG[ 
klQFVMGF\ JFSIG[ ;tI SZJF DF8[ SIM" K[4 V[D C]\ DFG]\ K]\P sZ)f V[S VF5 H VF HUTŸ 
KMP VF sHUTf GF VFlN4 V\T VG[ DwIDF\ sTD[ Hf H]NFvH]NF s:J~5[f lJZFD SZM KMP 
5MTFGL DIFYL U]6MGF 5lZ6FD ~5 VF sHUTf G]\ ;H"G SZLG[ T[DF\ 5|J[X SZM KM VG[ T[   - 360 -
T[ U]6MG[ ,LW[ HF6[ S[VG[S CM4 V[D H6FVM KMP s#_f VF ;TŸvV;TŸ VF5 H KMP TM 
56 VF5 H]NF H KMP H[ VF c5MTFG]\ VG[ ALÔG]\c VFJL A]lâ K[ T[ BM8L K[P V[ DFIF K[P H[ 
sHUTf GM H[ HgD4 D'tI] VG[ l:YlT N[BFI K[ T[ T[ sA|ï~5f H K[P H[DS[ v J'1F 5'yJLDI 
ALH~5 K[ VG[ ALH ;}1DvE}T~5 K[P s#!f HUTG[ 5MTFGFDF\ :YF5LG[ 5|,IH/GL 
JrR[ VF5 lGH ;]BGL VG]E}lT SZTFvSZTF VG[ .rKFZlCT Y.G[ VFtDF ;FY[ XIG 
SZM KMP VF ;DI[ VF5[ IMUYL ¹lQ8 DÄRL NLWL CMI K[ VG[ lGãFG[ 5}6"56[ 5L UIF CMJ 
KMP VF SF/[ T]IF"J:YFDF\ ZC[,F VF5 V\WSFZ sV7FGf S[ U]6MG[ HMTF GYLP s#Zf T[ 
VF5G]\ H VF sHUT~5Lf XZLZ K[P 5MTFGL SF/XlSTYL 5|S'lTGF WDM" sU]6Mf G[ 5[|ZM KMP 
H,DF\ X[QFGFU~5L XIGYL VF5GL ;DFlW lJZFD 5FDL CTL VG[ H[D 5MTFGF GFGF S6 
sALHf DF\YL J0,M spt5gG YFIf T[D VF5GL GFlEDF\YL DM8]\ SD/ pt5gG YI]\ CT]\P VF 
SD/ VF5GFDF\ H U]%T CT]\P s##f T[ sSD/f DF\YL pt5gG YI[,F A|ïF4 ALH[ VF5G[ G 
HMTF\4 5MTFGFDF\ H lJ:TFZ 5FD[,F ALHG[ 5MTFGL ACFZ XMWLG[4 ;M JZ; 5F6LDF\ 0}ASL 
DFZLG[ sVF5G[f D[/JL XSIF G  CTFP V\S]Z O}8L ÔI 5KL ALH S[D 5|F%T YFI ¦ s#$f T[ 
A|ïF VtI\T lJl:DT Y.G[ SD/DF\ A[;LG[ TLJ| T5YL 36F ;DI[ X]â V\ToSZ6JF/F 
YIFP 5KL C[ .`JZ ¦ 5'yJLDF\ ZC[,L VlT;}1D U\nG[ HMJFDF\ VFJ[ T[D sT[6[f E}TM4 
.lgãIM TYF V\ToSZ6DI V[JF 5MTFGFDF\ jIF5L ZC[,F VF5G[ HMIF CTFP s#5f VF 
5|DF6[ CÔZM D]B4 5U4 D:TS4 CFY4 ;FY/4 GFS4 D]B4 SFG4 VF\B4 VFE}QF6M TYF 
VFI]WM"YL D]ST4 DFIFDI VG[ H[GF 5U JU[Z[ VJIJMGL ZRGF DF+ 5|5\RYL H H6FTL 
CTL4 V[JF sVF5f DCF5]Z]QFG]\ NX"G SZLG[ A|ïF VFG\N 5FdIF CTFP s#&f T[ sA|ïFf G[ 
VF5[ CIU|LJG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ VG[J[NGF ãMCL TYF VTI\T A/JFG DW]vS{8E GFDGF 
sN{tIMG[f C6LG[ J[NGF U6G[ ,FJL VF%IF CTFP sDW]vS{8Ef ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ CTFP ;ÀJ 
U]6G[ slJäFGMf TDFZL l5|I D}lT" SC[ K[P s#*f VF 5|DF6[ DG]QI4 lTIÅR4 klQF4 N[J TYF 
Dt:IG]\ ~5 WFZ6 SZLG[ ,MSMG]\ Z1F6 SZM KM VG[ HUTGF X+]VMG[ C6M KMP C[ DCF5]Z]QF 
¦ I]UMYL RF<IF VFJTF WD"G]\ TD[ 5F,G SZM KMP VF5 Sl,I]UDF\ U]%T ZCM KMP T[YL VF5 
cl+I]Uc SC[JFVM KMP s#(f C[ lJS]\9GFY ¦ DFZ]\ DG VF5GL SYFVMDF\ VtI\T 5|;gG YT]\ 
GYLP T[ 5F5MYL N]lQFT K[4 ;FZ]\ GYL4 TLJ| K[4 SFDFT]Z K[ VG[ CQF"4 XMS4 EI TYF VG[S 
5|SFZGL .rKFVMYL N]oBL ZC[ K[P T[ DGDF\ NLG V[JM C]\ VF5GL UlTGM lJRFZ S[D SZ]\ m C[ 
VrI]T ¦ VT'%T ÒE DG[ V[SAFH] B[\RL ÔI K[ TM lXxG ALÒ AFH]P J/L4 RFD0L4 pNZ 
TYF zJ6 SIF\S ALH[ H B[\RL ÔI K[P W|F6 VgI AFH]4 R5/ VF\B ALÒ AFH]¸ TM   - 361 -
SD"XlST SIF\S B[\RL ÔI K[P VFD4 XMSIM H[D U'C:JFDLG[ sphZ0L GFB[f T[D s.lgãIMf 
DG[ phZ0L GFB[ K[P s$_f VFD 5MTFGF SDM"YL ;\;FZ~5L J{TZ6LDF\ 50[,F\4 5Z:5Z 
HgD4 DZ6 VG[ E1F6YL VtI\T EIELT AG[,F\ TYF 5MTFGF VG[ 5FZSF S,CMDF\ J{Z 
VG[ D{+L AF\WL ZC[,F\ D}- ,MSMG[ HM.G[ C[ lGtI D]ST N[J ¦ T[VMG]\ VFH[ Z1F6 SZMP s$!f 
C[ AWFGF U]Z] ¦ C[ EUJFGŸ ¦ VF5 ;\;FZGL pt5l¿ VG[ ,M5GM C[T] KMP VF sD}- ,MSMf G[ 
5FZ SZJFDF\ sVF5G[f X]\ DC[GT m C[ VFT"A\W] ¦ D}- ,MSM 5Z SZ[,M VG]U|C H DCFGŸ K[4 
VF5GF l5|I VG[ ;[JF SZL ZC[,F VDFZF 5Z sVG]U|C SZMf T[YL X]\ m s$Zf C[ 5ZD[`JZ ¦ 
C]\ N]ZtII J{TZ6LYL pä[U 5FDTM GYL¸ SFZ6 S[ C]\ VF5GF 5ZFÊDGF UFIG~5L DCFGŸ 
VD'TDF\ DuG lR¿JF/M K]\P T[ sVD'TfYL lJD]B lR¿JF/F VG[ .lgãIMGF lJQFIM H[G]\ 
SFZ6 K[ T[JF DFIF;]B DF8[ EFZ JCG SZTF lJD}- ,MSMGM C]\ XMS SZ]\ K]\P s$#f C[ N[J ¦ 
5MTFGL lJD]lSTGL SFDGFJF/F D]lGVM DM8[ EFU[ DF{G ZCLG[ lGH"G sVZ^IDF\f OZTF 
CMI K[¸ ALÔGF VY" DF8[ lGQ9F WZFJTF GYLP DF8[ VF S'56 ,MSMG[ KM0LG[ C]\ V[S,M D]ST 
YJF .rKTM GYLP E8SL ZC[,F VF ,MSM DF8[ VF5GF l;JFI ALH]\ XZ6:YFG C]\ HMTM 
GYLP s$$f H[ D{Y]G JU[Z[ U'C:YFzDLG]\ ;]B K[4 T[ T]rK K[¸ S[DS[ H[D sB;YL N}lQFT 
YI[,Ff A[ CFYDF\ BHJF/JFYL N]oB 5KL N]oB VFJ[ K[ T[D sD{Y]GFlN ;]BYL 56f S'56 
,MSM T'%T YTF GYL VG[ AC] N]oBG]\ EFHG AG[ K[P DF8[ WLZ5]Z]QF[ SFDN[JG[ VHJF/GL 
H[D ;CG SZJM HM.V[P s$5f C[ 5]Z]QF ¦ DF{G4 J|T4 7FG4 T54 VwIIG4 :JWDF"RZ64 
jIFbIF4 V[SF\TJF;4 H5 VG[ ;DFlW v VF NX DM1FGF\ ;FWG K[P 5Z\T] sVF ;FWGMf VCÄ 
DM8[ EFU[ VlHT[lgãI DF6;M DF8[ VFÒlJSFG]\ ;FWG AG[ K[P VYJF N\ELVM DF8[ T[ 56 
GYL YT]\P s$&f ;TŸ VG[ V;TŸ sSFZ6 VG[ SFI"f VF A[ VF5GF\ :J~5M J[N;lH"T K[ VG[ 
ALH TYF V\S]ZGL H[D 5|JFC~5[ RF<IF\ VFJ[ K[P VF l;JFI ALH]\ VF5G]\ ~5 GYLP 
IMULVM IMU äFZF VF AgG[ ~5MDF\ ZC[,F VF5G[ 5|tI1F H]V[ K[ v H[D ,FS0FDF\ ZC[,F 
VluGG[ HMJFDF\ VFJ[ T[D VF l;JFI ALH]\ SM.56 VF5G]\ 7FG GYLP s$*f C[ jIF5S N[J 
¦ JFI]4 VluG4 5'yJL4 VFSFX4 H,4 TgDF+FVM4 5|F6M4 .lgãIM4 DG4 lR¿4 VC\SFZ4 ;U]6 
TYF lGU]"6 VF AW]\ VF5 H KMP H[ S\. DG TYF JRGYL SC[JFDF\ VFJ[ K[ T[ TDFZFYL 
lEgG GYLP s$(f H[G]\ B}A UFG YFI K[ T[JF C[ N[J ¦ VF s;ÀJf JU[Z[ U]6M4 T[ U]6MGF 
VlEDFGL N[JM4 DCÛ VFlN TÀJM4 DG JU[Z[ VG[ N[JM TYF DG]QIM¸ S[ H[VM VFlN TYF 
V\TJF/F K[4 T[VM VF5G[ Ô6L XSTF GYLP VFD lJRFZLG[ A]lâXF/L DF6;M XaNYL 
lJZDL ÔI K[P s$)f C[ DCF5}HI N[J ¦ VF5G[ GD:SFZ4 VF5GL :T]lT4 VF5G[ H   - 362 -
SD";D5"64 VF5GL H 5}Ô4 VF5GF RZ6G]\ :DZ6 VG[ SYFG]\ zJ6v VF K V\UMJF/L 
VF5GL ;[JF lJGF4 5ZDC\;M DF8[ 5|F%T SZJF IMuI V[JF VF5GL ElST4 X]\ DF6; 5|F%T 
SZL XS[ K[m s5_f  
;\NE" o     lCZ^ISlX5]GF JW 5KL A|ïF VFlN N[JM TYF DG]QI JU[Z[V[ G'l;\C EUJFGGL :T]lT 
SZLP VF :T]lT 5KL 5|CŸ,FN[4 V[S[ H 4 EUJFGGL VF :T]lT SZL K[P  
lJJ[RG o     5|CŸ,FN  A[v+6  JBT  5MTFGL  lGdGÔlTGM  p<,[B  VF  :T]lTDF\  SZ[  K[P
Z$  5Z\T] 
;FY[v;FY[ T[ ElSTGM DlCDF 56 Ô6[ K[¸ T[YL 5MTFGL pU|ÔlTYL lGZFX 56 GYLP 
VFD4 T[ 7FGL4 pt;FCL VG[ 5|;gG K[P T[ pNFZ 56 K[¸ SFZ6 S[ 5MTFGF l5TFGM JW YIM 
K[ T[GFYL T[ 5|;gGTF jIST SZ[ K[P
Z5 5|CŸ,FNG[ N]oB CMI TM T[ V[S ;\;FZG]\ K[P T[ SC[ K[ S[ 
cC]\ ;\;FZGF N]oBYL +F;L UIM K]\P VFYL T[ NF:IIMUGL IFRGF SZ[ K[P
Z& 5|CŸ,FNG[ VFüI" 
V[ JFTG]\ YFI K[ S[ lJäFGŸ 56 lJZST GYL AGL XSTMP
Z* 5|CŸ,FNG[ EMUvJ{EJ 56 GYL 
HM.TFP VFD 5|CŸ,FN ElST .rK[ K[P 5|CŸ,FN ;\;FZGF N]oBMYL 56 ;FJ CFZL GYL UIM¸ 
SFZ6 S[ N]oBMDF\YL K}8JFGM p5FI T[ Ô6[ K[P 5|CŸ,FNGF DT[ ;\;FZGF N]oBMDF\YL D]ST 
YJFGM p5FI K[ v .`JZGL SYFVMG]\ UFGP
Z( UM5LVM 56 SC[ K[ G[ v Vd H$Wm_¥V§ 
VáOrdZ_² & 5|CŸ,FNG[ VFJL ¹lQ8 N[JlQF" GFZN 5F;[YL 5|F%T Y. K[P VFYL T[ N[JlQF"GM 
VFEFZ DFG[ K[P
Z) 5|CŸ,FN 5ZM5SFZL K[ T[ V[S,M D]ST YJF DFUTM GYLP
#_ VF ZLT[ 
5|CŸ,FNGF prR jIlSTtJGF\ p¿D 5lZDF6M    VCÄ jIST YIF\ K[P  
    VF :T]lTDF\ VgI GM\W5F+ AFATM VF K[ v  
s!f  EUJFGŸ CIU|LJ[ DW] VG[ S{8E GFDGF N{tIMGM JW SIM" CTMP VF :T]lTDF\ VF AgG[ N{tIMG[ 
ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ SC[JFDF\ VFjIF K[P  
sZf  Sl/I]UDF\ EUJFGŸ 5|tI1F YTF GYLP VF l;JFI VgI +6[I I]UMDF\ EUJFGŸ U]%T ZC[TF 
GYLP T[YL EUJFGG[ cl+I]Uc SC[JFDF\ VFJ[ K[P  
s#f  .lgãIM 5F;[ ;FDFgI DG]QI S[JM ,FRFZ K[4 T[G]\ TF¹X VF,[BG $_ DF\ `,MSDF\ YI]\ K[P
#! 
;5tGLVMGF ¹Q8FgT äFZF VF JFT SZJFDF\ VFJL K[P `,MS 36M SFjIFtDS K[P  
s$f  $& DF\ `,MSDF\ 5|CŸ,FN[ DM1FGF\ NX ;FWG NXF"jIF\ K[P VF ;FY[ :5Q8TF 56 SZL K[ S[ VF 
;FWGM lHT[lgãI DG]QIM DF8[ K[P VlHT[lgãI DG]QIM DF8[ SNFR VFÒlJSFG]\ ;FWG AG[P 
N\ELVM DF8[ TM V[ 56 GYL AGT]\P  
s5f  ;FTDF\ :S\WDF\ ElSTG]\ lG~56 YI[,]\ K[P GJnF ElST 5|CŸ,FNRlZTDF\ H VFJ[ K[P VF 
ElST GF\ V\UM VCÄ 5|CŸ,FN[ NXF"jIF\ K[P 5_ DF\ `,MSDF\ SCI]\ K[ S[ ElST K V\UMJF/L   - 363 -
K[P VFD K V\UM lJGF ElST 5|F%T YTL GYLP VFD4 ElSTGF\ SFZ6M 56 VCÄ NXF"jIF\ 
K[P  
  zL3Z :JFDLV[ 56 S[8,LS DCÀJ5}6" JFTM VCÄ SZL K[¸ H[D S[ v  
s!f  zL3Z :JFDL VF :T]lTG[ $Z `,MSGL DFG[ K[P
#Z SNFR T[VM 5_ DF\ `,MSG[ :T]lTDF\ U6TF 
GYLP  
sZf  VF :T]lTDF\ 5|CŸ,FN NF:IIMUGL IFRGF SZ[ K[P VF IFRGF H VF :T]lTGM D]bI VY" S[ 
;FZ K[P
##  
s#f  EUJFGGL ,L,FSYFVMGL X~VFT A|ïFYL Y. K[P VYJ"J[NDF\ 56 VFD SC[,]\ K[4 T[D 
zL3Z DFG[ K[P
#$ 
!_P 5|CŸ,FNS'T  !_P 5|CŸ,FNS'T  !_P 5|CŸ,FNS'T  !_P 5|CŸ,FNS'T G G G G'l; 'l; 'l; 'l;\\\\C:T]lT C:T]lT C:T]lT C:T]lT      
szLDÛ EFUJTv*q!_q!_f szLDÛ EFUJTv*q!_q!_f szLDÛ EFUJTv*q!_q!_f szLDÛ EFUJTv*q!_q!_f 
Z_mo ^JdVo Vþä`§ nþéfm` _hmË_Zo & 
ha`o@ØþV{g§hm` ~«÷Uo na_mË_Zo && 
VG]JFN o     5]Z]QF4  DCFtDF4  ClZ4  VÛE]T  l;\C4  A|ï  VG[  5ZDFtDF  V[JF  VF5  EUJFGG[ 
GD:SFZPs!_f  
;\NE" o     5|CŸ,FN[ lJ:T'T :T]lT SZL tIFZ[ EUJFG[ T[G[ JZNFG DFUJFG]\ SCI]\P 5|CŸ,FN[ GF SCL 
VG[ HM JZNFG VF5J]\ CMI TM DFZL SFDGFVMGM GFX YFI v V[J]\ C]\ DF\U]\ K]\ v V[D SCI]\P 
VFD SCLG[ K[<,[ T[ VF V[S `,MSDF\ GD:SFZ SZ[ K[P  
lJJ[RG o     VF `,MSDF\ EUJFGGF\ lJlJW lJX[QF6M K[ T[ G'l;\C EUJFGGL 5ZA|ïTF jIST SZ[ 
K[P EUJFG[ VÛE]T l;\CG]\ :J~5 WFZ6 SI]Å K[P 56 K[ TM 5ZA|ï 5ZDFtDFP VFJF 
G'l;\C EUJFGG[ VCÄ GD:SFZ SZJFDF\ VFjIF K[P  
!!P A|ïS'T UE"UTJFDG:T]lT !!P A|ïS'T UE"UTJFDG:T]lT !!P A|ïS'T UE"UTJFDG:T]lT !!P A|ïS'T UE"UTJFDG:T]lT      
szLDÛ E szLDÛ E szLDÛ E szLDÛ EF F F FUJ UJ UJ UJT T T Tv(q!*qZ5vZ(f v(q!*qZ5vZ(f v(q!*qZ5vZ(f v(q!*qZ5vZ(f      
~«÷modmM - 
O`moéJm` ^JdZ² ....... _‚mVmo@ßgþ && 
VG]JFN o     A|ïF AM<IF v C[ EUJFGŸ ¦ VF5GM HI YFVMP H[GL VG[S 5|SFZ[ :T]lT Y. K[ T[JF 
VG[ lJXF/ 5U,FJF/F VF5G[ GD:SFZP A|Fï6MGF N[J VG[ l+U]6~5 VF5G[ JFZ\JFZ 
GD:SFZP sZ5f 5'l`GGF 5]+4 J[NM H[GL V\NZ ZC[,F K[ T[JF4 lJWFTF4 GFlEDF\ +6 ,MSG[ 
WFZ6 SZGFZF4 +6 ,MSGL p5Z ZC[,F VG[ ;J" ÒJMDF\ V\TIF"DL ~5[ ZC[,F zL lJQ6]G[   - 364 -
GD:SFZP sZ&f sC[ .`JZ ¦f VF5 E]JGGF VFlN DwI VG[ V\T~5 KMP sJ[NMf VF5G[ 
VG\TXlSTJF/F 5]Z]QF SC[ K[P H[D sGNLGMf U\ELZ 5|JFC T[GL V\NZ 50[,F s5NFY"f G[ 
B[\RL  ÔI  K[  T[D  SF/:J~5  lJ`JG[  VF5  B[\RL  ZCIF  KMP  sZ*f  C[  N[J  ¦  VF5 
:YFJZvH\UD ;J" 5|ÔVMTYF 5|Ô5lTVMG[ pt5gG SZGFZF KMP H[D 5F6LDF\ 0}AL ZC[,F 
sDG]QIf DF8[ GF{SF VFzI~5 K[ T[D :JU"DF\YL E|Q8 YI[,F N[JM DF8[ VF5 VFzI~5 KMP 
sZ(f 
;\NE" o     HIFZ[ EUJFGŸ JFDG UE":Y YIF tIFZ[ A|ïFV[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF  :T]lTDF\  EUJFGŸ  lJQ6]GF  JFDG  VJTFZGL  :T]lT  SZJFDF\  VFJL  K[P  JFDG 
VJTFZGM lGN["X kuJ[NGF lJQ6];}STMDF\ HMJF D/[ K[P VF ;}STMDF\ D]bItJ[ c+6 5U,F\c 
GM p<,[B SZJFDF\ VFjIM K[P
#5 XT5Y A|Fï6DF\ 56 JFDGGM 5|;\U HMJF D/[ K[P
#& 
  D[SŸ0MG, ,B[ K[ ccPPP lJ`JGF +6[ lJEFUDF\ Y.G[ ;}I" 5;FZ YFI K[ V[ JFT H V[ +6 
5U,F\VM J0[ ;}RJFI K[ V[DF\ S\. 56 XS H[J]\ GYLP PPP ;}I"GL ;FDFGI 5|S'lT ,1FDF\ 
,.G[ GCÄ4 56 tJlZT UlTJF/F T[HGF UM/F p5Z O,\UM DFZLG[ +6[ E]JG p5Z OZL 
J/GFZF N[JTF TZLS[G]\ R[TGtJFZM56 SZLG[ 5|YD lJQ6]GL S<5GF SZJFDF\ VFJL CX[4 V[J]\ 
,FU[ K[P S[8,FS D\+MDF\4 DFGJLGF S<IF6 DF8[ V[6[ +6 5U,F\ EIFÅ CTF\ V[J]\ SC[JFDF\ 
VFjI]\ K[P VF ,1F6 p5ZYL H A|Fï6MDF\ V[JL N\TSYF VF5JFDF\ VFJL K[ S[ 5'yJL H[ 
JBT[ V;]ZMGF TFAFDF\ U. CTL T[ JBT[ T[G[ +6 5U,F\VM EZLG[ 5FKL D[/JJFG[ DF8[ 
V[S I]lST TZLS[ lJQ6]V[ JFDGÒG]\ ~5 ,LW]\ CT]\Pcc
#* 
  EFUJTSFZ SC[ K[ S[ VF :T]lTDF\ EUJFGGF\ U]CI GFD K[P
#( VF GFD VF 5|DF6[ K[ v  
    s!f pZ]U4 sZf pZ]ÊD4 s#f A|ïF^IN[J4 s$f l+U]64 s5f 5'l`GUE"4 s&f J[NUE" 
s*f l+GFE4 s(f l+5'Q94 s)f lXl5lJQ8 VG[ s!_f lJQ6]P  
    VFDF\GF S[8,F\S GFDGL ;DH}TL zLWZ[ VF5L K[¸ H[D S[ v 5'l`GUE" = VlNlTG]\ 
5}J"HgDDF\ c5'l`Gc V[J]\ GFD CT]\P VFD 5'l`G V[8,[ VlNlT VG[ UE" V[8,[ AF/SP 
5'l`GUE" V[8,[ VlNlTGF 5]+P
#) 
    VCÄ GNLGM 5|JFC VG[ GF{SF v VF A[ ¹Q8F\TM VF5LG[ lJQ6]GM DlCDF UFJFDF\ VFjIM 
K[P  
    VF :T]lTDF\ EUJFGGF SD" VG[ JLI"GL :T]lT Y. K[4 V[D EFUJTSFZ DFG[ K[P
$_ 
      
        - 365 - 
!ZP Al,S'T JFDG:T]lT !ZP Al,S'T JFDG:T]lT !ZP Al,S'T JFDG:T]lT !ZP Al,S'T JFDG:T]lT      
szLDÛ EFUJTv(q!(qZ)v#!f szLDÛ EFUJTv(q!(qZ)v#!f szLDÛ EFUJTv(q!(qZ)v#!f szLDÛ EFUJTv(q!(qZ)v#!f      
~{bédmM - 
ñdmJV§ Vo ..... nX¡ñVd &&31&& 
VG]JFN o     Al, AM<IF v C[ A|ïGŸ ¦ VF5G]\ :JFUT K[P VF5G[ GD:SFZP VF5G]\ SI]\ SFI" VD[ 
SZLV[ m C[ VFI" ¦ VF5 A|ïlQF"VMG]\ ;F1FFTŸ XZLZWFZL T5 KM4 V[D C]\ DFG]\ K]\P sZ)f 
VFH[ VDFZF l5T'VM T'º YIF K[P VFH[ VDFZ]\ S]/ 5lJ+ YI]\ K[P VFH[ VF I7 ;FZL ZLT[ 
s;O/f YIM K[¸ SFZ6 S[ VF5 VDFZF 3Z[ VFjIF KMP s#_f C[ A|Fï65]+ ¦ VFH[ DFZF 
VluGVMDF\ lJlW5}J"S CMD Y. UIM K[4 VF5GF RZ6H,YL VDFZF 5F5 C6F. UIF\ K[P 
TYF VF5GF 5U,F\YL E}lD 5lJ+ Y. K[Ps#!f 
;\NE" o     Al,ZFHFGF I7DF\ HIFZ[ EUJFGŸ JFDG 5CM\rIF tIFZ[ Al,V[ VF :T]lT SZL K[P  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ EUJFGŸ JFDGGM T5o5|EFJ4 Al,G]\ pNFZ jIlSTtJ VG[ VlTXIG]\ 
DCtJ jIST YI]\ K[P EUJFGŸ JFDG V[JF T[H:JL K[ S[ Al, AM,L é9[ K[ v ccVF5 
A|ïlQF"VMG]\ ;F1FFTŸ T5 KMPcc Al, 56 pNFZRlZT K[P T[ JFDG EUJFGG]\ :JFUT SZ[ KP[ 
VFH[ l5T'VM T'%T Y. UIF4 VFH[ VDFZ]\ S]/ 5FJG YI]\ v VFJF JRGMYL T[ VFG\N jIST 
SZ[ K[P VF K[ DlCDF VlTlY v;tSFZGM EFZTLI 5Z\5ZFDF\ ¦ DG] EUJFGŸ 56 SC[ K[ v 
ccU'C:YGF 3Z[ VlTlY VFJ[ TM U'C:Y[ T[GM lJlW5}J"S ;tSFZ SZJM HM.V[ VG[ VF;G4 
5LJF DF8[ 5F6L VG[ IYFXlST VgG VF5J]\ HM.V[Pcc
$!  
 
!#P zLX]SS'T ZFD:T]lT !#P zLX]SS'T ZFD:T]lT !#P zLX]SS'T ZFD:T]lT !#P zLX]SS'T ZFD:T]lT      
szLD szLD szLD szLDNŸ NŸ NŸ NŸ EFUJT v )q!_q)f  EFUJT v )q!_q)f  EFUJT v )q!_q)f  EFUJT v )q!_q)f 
Jþd©W} ì`º$amÁ`mo ì`MaXZþdZ§ nÙnØ`m§ {à`m`m: nm{Uñnem©j_mä`m§ _¥{OVnWéOmo `mo harÝÐmZþOmä`m_² & 
d¡ê$ß`mÀNy>n©U»`m: {à`{dahéfm@@amo{nV^«y{dO¥å^ÌñVm{ãY~©ÕgoVþ: IbXdXhZ: H$mogboÝÐmo@dVmÞ: && 
VG]JFN o     H[ ZFD[ v l5TF DF8[ ZFHI KM0LG[ s5MTFGLf l5|IF s;LTFf GF CFYGM 56 :5X" ;CG 
G SZL XS[ T[JF SD/ H[JF RZ6YL V[S JGDF\YL ALHF JGDF\ lJRZ6 SI]Å CT]\¸ H[GF 
DFU"GF 5lZzDG[ CG]DFGÒ VG[ GFGFEF. s,1D6[f N}Z SIM" CTM¸ X}5"6BFG[ lJ~5 
SZLG[4 l5|IFGF lJZCYL pt5gG YI[,F ÊMWYL H[GL E|}S]8L R0L UI[,L CTL VG[ T[GF 
lJSF;YL ;D]ã +F;L UIM CTM TYF H[6[ ;D]ã 5Z 5], AF\wIM CTM T[ N]Q8MGF JG DF8[ 
NFJFG/ ;DFG SM;,[gã ZFD VDFZ]\ Z1F6 SZMP s$f   - 366 -
;\NE" o    ;}I"J\XJ6"G SZTF zL X]SN[J ZFDRlZTGL X~VFTDF\ VF `,MS AM,[ K[P  
lJJ[RG o     ;|WZF K\NDF\ ,BFI[,M VF `,MS4 V[S `,MSL ZFDFI6G]\
$Z :DZ6 SZFJ[ V[JM K[P V[ H 
ZLT[ SM. ;\:S'T GF8SGM GF\NL`,MS
$# CMI T[JM ,FU[ K[P HF6[ S[ X]SN[J[ ZFDSYF SC[TF\ 
5C[,F\ D\U,FRZ6 SI]Å K[ ¦ 
    VF `,MSDF\ ZFDGM l5TF TZOGM VFNZEFJ4 ZFDGL SMD/TF4 EF. VG[ EST DF8[ 
;[jIF ~5TF4 5tGL5|[D4 5ZFÊD VG[ ZFHtJ jIST YI]\ K[P  
!$P A|Fï6MV[ SZ[,L ZFD:T]lT !$P A|Fï6MV[ SZ[,L ZFD:T]lT !$P A|Fï6MV[ SZ[,L ZFD:T]lT !$P A|Fï6MV[ SZ[,L ZFD:T]lT      
szLDÛ EFUT v )q!!q&v*f szLDÛ EFUT v )q!!q&v*f szLDÛ EFUT v )q!!q&v*f szLDÛ EFUT v )q!!q&v*f      
AàÎm§ ZñËd`m ..... Ý`ñVXÊS>m{n©VmL²K«`o && 
VG]JFN o     C[ EUJGŸ ¦ C[ HUTGF .`JZ ¦ TD[ VDG[ X]\ GYL VF%I]\¸ S[ H[ VF5 VDFZF ìNIDF\ 
5|J[XLG[ 5MTFGF T[HYL VDFZF V\WSFZGM GFX SZM KMP s&f A|ï^IN[J4 S]\l9T G YFI T[JL 
A]lâJF/F4 p¿D SLlT"JF/F ,MSMDF\ D]bI VG[ D]lGVMGF lR¿DF\ RZ6 :YF5GFZF ZFDG[ 
GD:SFZPs*f 
;\NE" o     ZFD[ I7M SIF" VG[ A|Fï6MG[ 5'yJLG]\ NFG SI]Å tIFZ[ A|Fï6MV[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF :T]lT J[NGL NFG :T]lTG]\ :DZ6 SZFJ[ T[JL K[P VFRFI" A,N[J p5FwIFI H6FJ[ K[ 
v cc5]QS/ NFGGF SFZ6[5|tI]5SFZGL EjI EFJGFYL 5|[lZT D\+MG[ cNFG :T]lTc GL ;\7F 
5|F%T Y. K[Pcc
$$ kuJ[NDF\ VFJF 36F\ ;}ST 5|F%T YFI K[¸ H[D S[ v RFIDFGGL NFG :T]lT 
skP &qZ*q(f4 ;FJl6"GL NFG :T]lT skP !_q&Zq(v!!f4 5|S^JGL NFG:T]lT skP 
(q55 TYF (q5&f JU[Z[P
$5 HM S[ A,N[J p5FwIFI VF AFATDF\ A[ DT WZFJ[ K[P "g§ñH¥$V 
gm{hË` H$m B{Vhmg' TYF d¡{XH$ gm{hË` Am¡a g§ñH¥${V v VF AgG[DF\ cNFG :T]lTc AFATDF\ 
DTJ{lEgI HMJF D/[ K[P 5Z\T] p5Z H[ VY" VF%IM K[4 T[G[ VG];ZLV[ TM A|Fï6MGL VF 
:T]lTG[ NFG:T]lT SC[JL HM.V[P  
!5P X]SS'T Z3]5lT:T]lT !5P X]SS'T Z3]5lT:T]lT !5P X]SS'T Z3]5lT:T]lT !5P X]SS'T Z3]5lT:T]lT      
szLDÛ EFUJTv)q!!qZ!f szLDÛ EFUJTv)q!!qZ!f szLDÛ EFUJTv)q!!qZ!f szLDÛ EFUJTv)q!!qZ!f 
`ñ`m_b§ Z¥ngXñ` `emo@YþZm{n Jm`ÝË`K¿Z_¥f`mo {X{J^oÝÐnÅ>_² & 
V§ ZmH$nmbdgþnmb{H$arQ>Oþï>nmXmå~þO§ aKþn{V§ eaU§ ànÚo && 
VG]JFN o     ZFH;EFVMDF\ klQFVM VFH[ 56 H[GF v 5F5GM GFX SZGFZ VG[ lNuUHM DF8[ 56 
5ÎFVMGL H[D VFE}QF6~5 lGD"/ IXG]\ UFG SZ[ K[ T[ N[JM VG[ ZFHFVMGF D]S]8MYL 
;[JFI[,F RZ6SD/JF/F Z3]5lTG[ XZ6[ C]\ HFë K]\PsZ!f    - 367 -
;\NE" o     ZFDRlZT 5}~\ SZLG[ X]SN[J[ VF :T]lT SZL K[P  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ zL ZFDGM lGD"/ IX S[gãDF\ K[P UM:JFDL T],;LNF;Ò 56 ,B[ K[ v  
Vþbgr {~bgV ZIV {Z{g 
  gaX gþYmH$a gmW & 
_þHþ$Vm Pmb{a PbH$ OZþ 
  am_ gþOg {ggþ hmW && (Xmohmdbr - 190) 
T],;LNF;Ò SC[ K[ S[ XZN5}GDGF RgãGL ;FY[ ZFT[ G1F+MGL DF/F V[JL XME[ K[ S[ 
HF6[ ZFDGF ;]IX~5L lXX]GF CFYDF\ DMTLVMGL hF,Z RDSL ZCL G CMI ¦ tIFZ 5KL 
V{`JI"GM lGN["X SZJFDF\ VFjIM K[P EU V[8,[ V{`JI"4 WD"4 IX4 zL4 7FG VG[ J{ZFuI v 
VF K U]6P H[DF\ VF EU K[ T[ EUJFGŸ VF :T]lTDF\ K U]6MDF\YL A[ U]6MG[ 5|FWFÝI 
VF5JFDF\ VFjI]\ K[P  
    zL S'Q6GF EST X]SN[J ZFDG[ XZ6[ HFI K[P VFDF\ X]SN[JGF DGDF\ ZC[,M ZFD 
TZOGM VFNZ EFJ N[BFI K[P  
    GFS V[8,[ :JU"P GFS5F, V[8,[ .gã¸ 5Z\T] zLWZ :JFDL cN[JMc V[JM VY" SZ[ K[P
$& 
J;]5F,  V[8,[  J;]WF5F,P  VYF"TŸ  ZFHFVMP  EFUJTDF\  cJ;]5F,c  V[J]\  ,bI]\  K[P  tIF\ 
WF,M5 VFQF" K[P
$* 
!&P !&P !&P !&P SN"DS'T Sl5,:T]lT  SN"DS'T Sl5,:T]lT  SN"DS'T Sl5,:T]lT  SN"DS'T Sl5,:T]lT      
szLDÛ EFUJT v #qZ$q#Zv#$f szLDÛ EFUJT v #qZ$q#Zv#$f szLDÛ EFUJT v #qZ$q#Zv#$f szLDÛ EFUJT v #qZ$q#Zv#$f      
Ëdm§ gy{a{^: ...... `þÄOZ² {demoH$: && 
VG]JFN o    H[GL 5FN5L94 TÀJG[ HF6JFGL .rKFYL4 lJäFGM J0[ C\D[XF VlEJFNG SZJF IMuI 
K[ sVG[f H[ V{`JI"4 J{ZFuI4 IX4 7FG4 JLI" VG[ ,1DLYL 5lZ5}6" K[4 T[ TDFZ[ XZ6[ C]\ 
VFjIM K]\P s#Zf sH[f 5ZD[`JZ4 5|WFG s5|S'lT~5f4 5]Z]QF~54 DC¿ÀJ~54 SF/~54 
SlJ ~54 l+J'T~5 VG[ ,MS5F, ~5 K[ T[DH sH[GLf 5MTFGL VG]E}lTYL VF 5|5\R 
VF5GFDF\ ,I 5FD[ K[ TYF H[ :JrKgNXlSTJF/F K[ T[ Sl5,G[ XZ6[C]\ VFjIM K]\P s##f 
VF5 5|HFVMGF 5lT KM4 VF5GF J0[ C]\ s+6[If k6 5FZ SZL UIM K] VG[ sAWLf 
SFDGFVM 5|F%T SZL ,LWL K[P sT[YLf ;\gIF;GF DFU" 5Z l:YT YI[,M C]\ lJRZ6 SZLXP 
ìNIDF\ VF5G]\ :DZ6 SZTMvSZTM C]\ XMSZlCT sAGLXPf DF8[ VFH[ C]\ VF5GL lJNFI ,ë 
K]\P s#$f    - 368 -
;\NE" o     EUJFGŸ  Sl5,GF  5|FN]EF"J  5KL4  ;\gIF;  ,.  ZC[,F  VG[  U'CtIFU  SZL  ZC[,F 
SN"DklQF VF :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o     l5TF 5]+GL :T]lT SZ[ V[JF V<5;\bIS 5|;\UM 5]ZF6MDF\ HMJF D/[ K[P
$( T[DF\GM VF 
V[S K[P VCÄ l5TF SN"D 5]+ Sl5,GL :T]lT SZ[ K[P  
    VF :T]lTDF\ Sl5,G]\ EUJÀJ NXF"jI]\ K[P VF ;FY[ SN"DGL tIFUJ'l¿ 56 HMJF D/[ 
K[P SN"DklQF lJNFI ,[ K[P HM SD"DFU" v 5|J'l¿ v DFU"GL 5|WFGTF :JLSFZLV[ TM klQFGF 
tIFUG[ 5,FIG J'l¿ 56 SCL XSFIP  
    0F¶P ULTFAC[G DC[TFV[ Sl5, VJTFZ lJX[ VF GM\W ,BL K[ v cckuJ[N;\lCTFDF\ 
Sl5, l5\U, J6"JF/F klQFGM p<,[B K[P skP !_qZ*q!&f `J[TF`JTZ p5P DF\ V[S 
Sl5,GL JFT VFJ[ K[P DCFEFZT sJGP ZZ#qZ!f DF\ Sl5,G[ VluG lJX[QF SCIF K[ VG[ 
tIF\  lJ`J5lT  ZMlC6L  slCZ^ISlX5]GL  5]+f  GF  5]+  U6JFDF\  VFjIF  K[P  cClZJ\Xc 
s!q!$4!5f 5|DF6[ N[JC}lTG[ A|ï7FG VFjIF 5KL Sl5, 5FTF,DF\ H.G[ ZCŸIF VG[ tIF\ 
H ;UZGM V`J VFjIM CTM4 H[G[ V[6[ AF\WL D}SIM CTMPcc
$) 
    VF :T]lTDF\ cSlJc VG[cl+J'Tc XaN lJX[ zLWZ :5Q8TF SZ[ K[ S[ SlJ V[8,[ ;J"7P 
VYF"T 5|WFG JU[Z[ TÀJMGF VFlJEF"J VG[ lJ,IGF ;F1FLP
5_ l+J'T V[8,[ VC\SFZ~54 
,MSFtDS VG[ Tt5F,FtDS VYF"TŸ ,MS JU[Z[G]\ 5F,G SZGFZP
5!  
!*P N[JC}lTS'T Sl5,:T]lT !*P N[JC}lTS'T Sl5,:T]lT !*P N[JC}lTS'T Sl5,:T]lT !*P N[JC}lTS'T Sl5,:T]lT      
szLDÛ EFUJT v #qZ5q*v!!f szLDÛ EFUJT v #qZ5q*v!!f szLDÛ EFUJT v #qZ5q*v!!f szLDÛ EFUJT v #qZ5q*v!!f      
Xodhy{VédmM - 
{Z{d©ÊUm {ZVam_² ...... d{að>_² && 
VG]JFN o     N[JC}lT AM<IF\ v C[ ;J"jIF5S ¦ V;TŸ V[JL .lgãIMGL T'QFFYL C]\ B}A YFSL U. K]\¸ 
S[DS[ H[G[ ;gDFGJFYL s5}6" SZJFYLf C[ 5|EM ¦ C]\ UF- V\WSFZ~5 V\WSFZ sDMCf DF\ 50L 
K]\P s*f VF5GF VG]U|CYL V\WSFZ~5 N]Q5FZ DMCDF\YL pUFZGFZ ;TŸ R1F]~5 VF5 DG[ 
VG[S HgDMGF V\T[ 5|F%T YIF KMP s(f H[ VFn EUJFGŸ VG[ 5]Z]QFMGF s;J"ÒJMGFf 
.`JZ K[T[ BZ[BZ VF5 H KMP sVF5 V7FG~5f V\WSFZYL V\W AG[,F ,MSGF G[+ H[JF 
;}I"GL H[D pNI 5FSIF KMP s)f C[ N[J ¦ CJ[ VF5 DFZF ;\DMCG[ N}Z SZJF IMuI KM¸ S[ H[ 
s;\DMCf cC]\ vDFZ]\c V[JL U|\lY~5 K[ VG[ VF sN[CFlNf p5Z VF5[ H IMÒ NLWM K[P s!_f 
5MTFGF ;[JSGF ;\;FZ~5L J'1F DF8[ S]CF0F~5 VG[ XZ6 ,[JF IMuI T[ VF5G[ XZ6[ C]\   - 369 -
VFJL K]\¸ S[DS[ 5|S'lT VG[ 5]Z]QFGL DG[ lH7F;F K[P ;Û WD"G[ HF6GFZFVMDF\ z[Q9 sV[JF 
VF5G[f GDG SZ]\ K]\Ps!!f 
;\NE" o    SN"D klQF JGDF\ RF<IF UIFP tIFZAFN N[JC}lT 5MTFGF 5]+ Sl5, EUJFGŸ 5F;[ UIF\ 
VG[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ D]bItJ[ ;\DMCG[ N}Z SZJFGL JFT K[P H[D 5|CŸ,FN
5Z T[D N[JC}lT 56 
.lgãIMGL A,J¿F NXF"J[ K[P .lgãIMGL T'Q6F 5}ZL SZJFDF\ VFJ[ TM UF- V\WSFZ 5|F%T 
YFI K[P VF V\WSFZ V[8,[ H ;\DMC VG[ ;\DMC V[8,[ cC]\vDFZ]\c V[JM VFU|CP
5# VF 
VFU|CG[ N}Z SZJFGL 5|FY"GF VCÄ SZJFDF\ VFJL K[P  
    VCÄ Sl5, EUJFGGL lJX[QFTFVM 56 jIST Y. K[P EUJFGŸ Sl5, V\WSFZ~5 
N]Q5FZ DMCDF\YL pUFZGFZ ;rR1F]~5 K[P T[ H VFn .`JZ K[P V7FG~5 V\WSFZYL V\W 
YI[,F ,MSMGF G[+ H[JF ;}I"GL H[D pNI 5FD[,F K[P T[VM ;\;FZJ'1F DF8[ S]CF0F~5 K[ VG[ 
XZ6 ,[JF IMuI K[P  
    :T]lTDF\ :5Q8 SCI]\ K[ S[ N[JC}lTG[ 5|S'lT VG[ 5]Z]QFGL lH7F;F K[P VF lJWFG4 5KLGF 
;F\bIM5N[X DF8[G]\ ALH K[P J/L4 V[ 56 :5Q8 YFI K[ S[ EFUJTSFZGF DT[ 5|S'lT v 
5]Z]QFG]\ 7FG V[ H ;\FbI K[P  
    zLWZ :JFDL H6FJ[ K[ S[ !_ DF\ `,MSD\F A[ JBT c.lTc VjIIGM 5|IMU YIM K[P 
5C[,M 5|IMU cVCDŸ DDc GF ;\NE"DF\ K[P ALHM cVCDŸ DDc GF SFI"~5 ZFU JU[Z[ DF8[ 
YIM K[P
5$ 
!(P N[JC}lTS'T Sl5,:T]lT !(P N[JC}lTS'T Sl5,:T]lT !(P N[JC}lTS'T Sl5,:T]lT !(P N[JC}lTS'T Sl5,:T]lT      
szLDÛ EFUJT v #q##qZv(f szLDÛ EFUJT v #q##qZv(f szLDÛ EFUJT v #q##qZv(f szLDÛ EFUJT v #q##qZv(f 
Xodhy{VédmM - 
AWmß`Omo@ÝV: ...... doXJ^©_² && 
VG]JFN o     N[JC}lT AM<IF\ v H[ A|ïF VF5GF pNZDF\YL spt5gG YI[,Ff SD/DF\YL HgdIF K[4 
T[VMV[ v H/GL V\NZ ;}T[,F4 5\RDCFE}TM v .lgãIM v T[GF VYM" VG[ VFtDF VF 
AWFYL jIF%T4 U]6MGF 5|JFC~5 TYF ;¿ÀJGF ;\5}6" ALH~5o VFJF VF5GF XZLZG]\ 
wIFG SI]Å CT]\P sZf T[ H VF5 U]6MGF 5|JFC J0[ XlSTGM lJEFU SZLG[ lJ`JG]\ ;H"G JU[Z[ 
SZM KMP VF5 .rKFZlCT4 ;tI ;\S<5JF/F4 VFtD[`JZ VG[ TS" G SZL XSFI T[JL CHFZM 
XlSTVM JF/F KMP s#f H[GF pNZDF\ VF lJ`J CT]\ VG[ I]UGF V\T[ J85+ 5Z DFIFYL 
AF/S AGLG[ RZ6 R};TF VF5 V[S,F ;}VM KMP VFJF VF5G[ C[ GFY ¦ D[\ DFZF pNZDF\   - 370 -
S. ZLT[ WFZ6 SIF" m s$f VF5[ 5F5LVMG[ XF\T SZJF4 VF7F5F,S sESTMGFf S<IF6 
DF8[ N[C WFZ6 SIM" K[P C[ lJEM ¦ H[D VF5GF JZFC JU[Z[ VJTFZM K[T[D H VF 56 
VFtD5YGL 5|Fl%T DF8[ VF VJTFZ K[P s5f H[GF GFDGF SIFZ[S zJ6 VG[SLT"GYL4 
U]6SYG VG[ :DZ6YL RF\0F/ 56 TZT H I7 SZJF DF8[ ;DY" AG[ K[P TM 5KL VF5GF 
NX"GGL TM JFT H XL SZJL m s&f VCM ¦ T[ RF\0F/ 56 VtI\T z[Q9 K[¸ S[ H[GL ÒE 5Z 
VF5G]\ GFD ZC[ K[P H[ VF5GF GFDG]\ Z86 SZ[ K[ T[VMV[ H JF:TJDF\ T54 I7 VG[ :GFG 
SI]Å K[P VG[ J[N5F9 SIM" K[ T[VM H VFI" K[P s*f A|ï~54 5ZD5]Z]QF4 H[GF lJQFIMGF ;|MT 
5FKF J/L UIF K[ T[JF VFtDFDF\ sDGDF\f lR\TG SZJF IMuI4 5MTFGF T[HYL U]6GF 
5|JFCG[ wJ:T SZGFZ4 J[NG]\ lGJF:YFG VG[ s;F1FFTŸf lJQ6] V[JF T[ TDG[ Sl5,G[ C]\ J\NG 
SZ]\ K]\P s(f  
;\NE" o     N[JC}lT 5]+ Sl5, 5F;[YL p5N[X ;F\E/LG[ VF :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o     VF  :T]lTDF\  N[JC}lT  Sl5,  EUJFGG]\  .`JZtJ  NXF"J[  K[P  H[GF  GFlESD/DF\YL 
A|ïFÒ VFlJEF"J 5FdIF CTF T[ EUJFGŸ lJQ6] V[ H Sl5, K[4 V[D N[JC}lTG]\ SC[J]\ K[P  
    N[JC}lT SC[ K[ S[ S[ Sl5, EUJFGŸ ¦ VF5GF pNZDF\ VF lJ`J CT]\ VG[ I]UF\T[ J85+ 
5Z VF5 ;}TF CTFP AF/S AGLG[ RZ6 R};TF CTFP VFJF VF5G[ D[\ S. ZLT[ pNZDF\ 
WFZ6  SIF"4  T[  DG[  ;DHFT]\  GYLP  VCÄ  H[  EUJFGGF  AF/:J~5GM  p<,[B  K[4  T[GM 
;F1FFtSFZ  DFSÅ0[I  D]lGG[  56  YIM  CTMP  zLDÛ  EFUJTDF\  H  T[GM  p<,[B  K[P
55  VF 
:J~5G[  J6"JTM  36M  ;]\NZ  VG[  5|l;â  `,MS  56  K[¸  H[DF\  SCI]\  K[  S[  SZSD/YL 
RZ6vSD/G[ D]BSD/DF\ ZFBL ZC[,F VG[ J85+GF 5]8DF\ ;}T[,F AF,D]S]\NG[ C]\ DGDF\ 
:DZ]\ K]\P
5& 
    VCÄ  VJTFZG]\  lJlXQ8  5|IMHG  NXF"jI]\  K[P  JZFC4  Sl5,  JU[Z[  AWF  VJTFZMG]\ 
5|IMHG VFtD5YGL 5|Fl%T K[P DG]QIM VFtD7FGGM DFU" 5|F%T SZ[ V[ 5|IMHG K[P
5*  
    VCÄ EUJgGFDGM DlCDF 56 jIST YJM K[P GFDG]\ Z86 H[ SZ[ K[ T[G[ T54 I74 
:GFG VG[ J[N5F9G]\ O/ D/[ K[P NF;L ÒJ6 56 SC[ K[ v  
  v  é9L ZFDS'Q6 D]B Z8 Z[4  
      X]\ Z[ GZ4 ;}.G[ lZIM KM Z[P 
5( 
  v  ClZGFDG]\ CF8 H DF\0M  
      G[ ElSTGM SZMG[ J[5FZ4  
    lJ9, GFDGL J:T] JMZM    - 371 -
      G[4 TM,F\ D[,M 8\SXF/P
5) 
  sTM,F\ D[,M 8\SXF/ v 5|FDFl6S VFRZ6 SZMPf 
!)P V !)P V !)P V !)P V\\\\X]DTŸS'T Sl5, :T]lT X]DTŸS'T Sl5, :T]lT X]DTŸS'T Sl5, :T]lT X]DTŸS'T Sl5, :T]lT      
szLDÛ E szLDÛ E szLDÛ E szLDÛ EF F F FU U U UJT JT JT JT v )q(qZZvZ*f  v )q(qZZvZ*f  v )q(qZZvZ*f  v )q(qZZvZ*f 
A§eþ_mZþdmM - 
Z ní`{V Ëdm_² ........ Vd Xe©ZmV² && 
VG]JFN o     V\X]DFGŸ AM<IF v A|ïF ;DFlW VG[ I]lSTVMYL VFH[ 56 5MTFGFYL 5Z V[JF VF5G[ 
HF6L XSIF GYLP TM T[GF sA|ïFGFf DG4 XZLZ T[D A]lâGL ;'lQ8VMDF\ pt5gG YI[,F 
5|SFXCLG VD[ S[D HF6L XSLV[ m sZZf +6 U]6 H[DF\ D]bI K[ T[JF H[ XZLZWFZLVM K[ 
T[VM U]6MG[ VYJF V\WSFZG[H]V[ K[P H[ s.`JZf GL DFIFYL DMlCT lR¿JF/F s,MSMf 
5MTFGL V\NZ ZC[,F s.`JZG[f GYL HF6TF¸ S[DS[ T[VM ACFZ 5|SFXJF/F K[P sZ#f VF5 
7FGWG KM VG[ :JFEFlJS ZLT[ H DFIFU]6GF lGlD¿~5 E[NvDMC\GM GFX SZGFZF 
;G\NG VFlN D]lGVM J0[ HF6JF IMuI KMP D}- V[JM C]\ VF5G[ S[D HF6L XS]\ m sZ$f 
DFIFGF U]6MGF SFIM"GF\ lRCŸG H[DF\ XF\T Y. UIF\ K[ T[JF4 GFD VG[ ~5YL ZlCT4 ;TŸ VG[ 
V;TYL D]ST4 7FGGF p5N[X DF8[ H[6[ N[C WFZ6 SIM" K[ T[JF 5]ZF6 5]Z]QF VF5G[ VD[ 
GD:SFZ SZLV[ KLV[P sZ5f VF5GL DFIFYL lGlD"T VF ,MSDF\4 SFD4 ,ME4 .QIF" VG[ 
DMCYL E|FgT lR¿JF/F ,MSM J:T]A]lâYL 3Z JU[ZDF\ E8S[ K[P sZ&f C[ EUJGŸ ¦ C[ AWF 
5|F6LVMGF VFtDF ¦ SFD4 SD" VG[ .lgãIMGF VFzI~5 VDFZM ¹- DMC 5FX VFH[ 
VF5GF NX"GYL S5F. UIM K[P sZ*f  
;\NE" o     RÊJTL" ;UZ[ V`JD[W I7M SIF" tIFZ[ .gã T[GF V`JG[ CZL UIMP VFYL ;UZ VG[ 
;]DlTGF &_ CHFZ 5]+M V`JG[ XMWJF UIFP T[VMV[ p¿Z lNXFDF\ Sl5, 5F;[ V`JG[ 
HMIM VG[ Sl5,D]lGG[ C6JF T{IFZ YIFP tIF\ H T[VM AWF 5MTFGF XZLZFluGYL A/LG[ 
E:D  Y.  UIFP  5KL  ;UZ  VG[  S[lXGLGF  5]+  V;D\H;GM  5]+  V\X]DFGŸ  VF  &_ 
CHFZ;UZ 5]+MG[ XMWJF GLS?IMP T[6[ V`J VG[ Sl5,G[ HMIFP VF ;DI[ T[6[ VF :T]lT 
SZLP  
lJJ[RG o     V\X]DFGŸ 5MTFG]\ V;FDyI" NXF"J[ K[P A|ïF 56 H[G[ HF6L XSTF GYL V[JF .`JZG[ 
A|ïFGL ;'lQ8DF\ HgD[,M C]\ TM S[D HF6L XS]\ m VFD SCLG[ V\X]DFGŸ GD:SFZ SZ[ K[P T[G[ 
5|TLlT YFI K[ S[ DFZM DMC5FX K[NF. UIM K[P VF .`JZNX"GGM 5|EFJ K[P    - 372 -
    ZZ DF\ `,MSDF\ cJIDŸc4 Z$ DF `,MSDF\ cVCDŸc Z5 DF\ `,MSDF\ cGDFDC[c VG[ Z* DF\ 
`,MSDF\ cGoc VFJF\ 5N 5|IMHFIF\ K[P VFDF\YL +6 AC]JRGGF\ ~5 K[ VG[ V[S V[SJRGG]\ 
~5 K[P :T]lT SZGFZ V[S K[4 T[YL AC]JRG IMuI G U6FIP J/L4 HM AWF DG]QIM JTL 
V\X]DFGŸ  AM,TF  CMI  TM  V[SJRG  G  CMJ]\  HM.V[P  VFD4  JRGGL  AFATDF\  VCÄ 
V;\AâTF K[P  
Z_P N[JS'T GZvGFZFI6:T]lT Z_P N[JS'T GZvGFZFI6:T]lT Z_P N[JS'T GZvGFZFI6:T]lT Z_P N[JS'T GZvGFZFI6:T]lT      
szLDÛ EFUJTv$q!q5&v5*f szLDÛ EFUJTv$q!q5&v5*f szLDÛ EFUJTv$q!q5&v5*f szLDÛ EFUJTv$q!q5&v5*f      
Xodm CMþ: - 
`mo _m``m ...... {jnVma{dÝX_² && 
VG]JFN o     N[JM AM<IF v H[D VFSFXDF\ T[D sH[6[f 5MTFGFD\F H VF sHUTf G[ 5MTFGL DFIFYL 
ZrI]\ K[ VG[ VFH[ s5MTFGFf ~5 E[NG[ 5|SFlXT SZJF DF8[ WD";NGDF\ VF klQFD}lT" äFZF 
s5MTFGMf 5|FN]EF"J H[6[ SIM" K[ sT[f 5ZD5]Z]QFG[ GD:SFZP s5&f H[G]\ TÀJ s;tIf 
VG]DFG SZJF IMuI K[ T[ VF s.`JZf¸ S[ H[6[ sHUTGLf pt5l¿4 l:YlT VG[ ,I DF8[ 
;ÀJU]6YL  ;H[",F  VDG[  N[J;D}CG[4  ,1DLGF  lGJF;:YFG  lGD"/  SD/GM lTZ:SFZ 
SZGFZ4 VtI\T SZ]6FDI ¹lQ8YL H]V[P s5*f  
;\NE" o     DG]V[ XT~5FG[ +6 5]+LVM CTL v VFS}lT4 N[JC}lT VG[ 5|;}lTP 5|;}lT N1FG[ 5Z6L 
CTLP 5|;}lT VG[ N1FG[ ;M/ NLSZLVM CTLP T[DF\YL T[Z SgIFVMG[ WD" ;FY[ 5Z6FJL CTLP 
VF T[Z SgIFVMDF\ V[S D}lT" GFDGL SgIF CTLP T[6[ GZvGFZFI6G[ HgD VF%IM CTMP 
GZvGFZFI6GM VFlJEF"J YIM tIFZ[ A|ïF JU[Z[ N[JMV[ VF :T]lT SZL K[P  
lJJ[RG o     .`JZGF  VJTFZ  CMJFYL  GZvGFZFI6G[  5ZD5]Z]QF  SC[JFDF\  VFjIF  K[P  VF  H 
VwIFIDF\ VFU/ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ GZvGFZFI6 V[ H VH]"G S'Q6 K[P
&_ zL3Z[ 56 
T\+GM ;\NE" VF%IM K[P
&! 
Z!PUFISS'T 5'Y]:T]lT Z!PUFISS'T 5'Y]:T]lT Z!PUFISS'T 5'Y]:T]lT Z!PUFISS'T 5'Y]:T]lT      
szLDÛ EFUJTv$q!&qZvZ*f szLDÛ EFUJTv$q!&qZvZ*f szLDÛ EFUJTv$q!&qZvZ*f szLDÛ EFUJTv$q!&qZvZ*f 
Zmb§ d`§ Vo ...... n{V^þ©d: && 
VG]JFN o     VD[  VF5GF  DlCDFG]\  J6"G  SZJF  ;DY"  GYLP  N[JMDF\  z[Q9  V[JF  VF5  DFIFYL 
VJTIF" KMP J[GGF V\UDF\YL HgD[,F VF5GF 5]Z]QFFYM"G[ J6"JJF DF8[ JF6LGF :JFDLVMGL 
A]lâVM 56 E|lDT Y. HFI KP sZf KTF\ 56 pNFZ SLlT"JF/F VG[ ClZGF S,FJTFZ 
V[JF 5'Y]GF SYFD'TDF\ VFNZ ZFBGFZF VG[ p5N[X 5|DF6[ D]lGVM äFZF 5|[lZT YI[,F VD[   - 373 -
5|X\;GLI SDM"G]\ J6"G SZLV[ KLV[P s#f VF 5'Y] WFlD"S s5]Z]QFMDF\f z[Q94 ,MSMG[ WD"G]\ 
VG];Z6 SZFJGFZ4 WD";[T]sWD"GL DIF"NFf GF Z1FS VG[ T[GL sWD"GLf lJ~â HGFZFVMGF 
XF;S  K[P  s$f  VF  V[S  H  s5MTFGFf  XZLZDF\  ,MS5F,MGF\  XZLZ  WFZ6  SZ[  K[P 
;DI[v;DI[ EFU VG];FZ AgG[ ,MSMG]\ lCT SZ[ K[P s5f ;DI VFjI[ VF s5'Y] 5|HF 
5F;[YL SZ~5[f WG ,[ K[ VG[ ;DI VFjI[ 5FK]\ VF5[ K[P VFD lJE]~5 s5'Y]f T5TF 
;}I"GL H[D AWF H 5|F6LVM 5Z ;DTF ZFB[ K[P s&f 5'yJL H[JL J'l¿JF/F sVG[f N]oBL 
5|F6LVM 5Z NIF ZFBGFZF J[G5]+ s5'Y]f 5MTFGF 5Z 5U D}SGFZ s5|F6LVMGMf 56 
VÊD s=ÊDE\U4 DIF"NFE\Uf ;CG SZX[P s*f HIFZ[ N[J JZ;X[ GCÄ tIFZ[ GZN[JGF 
XZLZJF/F VF N[J ClZ s5'Y]f .gãGL H[D ;CH ZLT[ v H[GF 5|F6 ;\S8DF\ 50IF K[ T[JL 
5|ÔG]\ v Z1F6 SZX[P s(f VG]ZFUYL HMGFZF VG[ lJXN l:DTYL ;]\NZ AG[,F D]B~5L 
Rgã J0[ VF s5'Y]f ,MSMG[ T'%T SZX[Ps)f VF 5'Y]4 H[GM DFU" jIST GYL T[JF4 U]%T 
SFI"JF/F4 U\ELZ J[WF H[6[ XF DF8[ VF SFI" SI]Å CX[4 T[ HF6L G XSFI sT[JFf4 U]%T 
WGJF/F4 VG\T DCFtdIJF/F4 U]6MG]\ V[SDF+ WFD VG[ J~6GL H[D ;]Zl1FT VFtDFJF/F 
sYX[Pf s!_f J[G~5L VZ6LDF\YL pt5gG YI[,M sVFf VluG s5'Y]f N]ZF;N s=H[G[ 5|F%T 
SZJM  Sl9G  K[  T[JFf4  ;CG  SZJF  Sl9G  K[T[JF  sVG[f  GÒS  CMJF  KTF\  N}Z  éE[,F 
sDF6;f H[JF K[P sT[GMf 5ZFEJ SZJM XSI GCÄ AG[P s!!f V\NZ VG[ ACFZ o AgG[ 
:Y/[ ,MSMGF SFIM"G[ HMTF sT[ 5'Y]f VwI1FGL H[D pNF;LG VG[ XZLZWFZLVMGF s5|F6f 
JFI]~5 VFtDFGL H[D ZC[X[P s!Zf WD"DFU" 5Z l:YT VF4 VN\0IG[ N\0X[ GCÄ v 5KL 
E,[ T[ 5MTFGF X+]GM NLSZM CMI ¦ VG[ N\0I CMI TM N\0X[ H 5KL E,[ T[ 5MTFGM NLSZM 
CMI ¦ s!#f EUJFGŸ ;}I" 5MTFGF lSZ6;D}CMYL HIF\ ;]WL T5[ K[ tIF\ ;]WL VYF"TŸ 
DFG;5J"T ;]WL VF s5'Y]f G]\ V5|lTCT RÊ OZT]\ ZC[X[P s!$f VF 5MTFGL lJX[QF R[Q8FVM 
J0[ ,MSMG]\ Z\HG SZX[P VFD4 DGMZ\HG SZFJGFZ CMJFYL 5|HF T[G[ ZFHF SC[X[P s!5f sT[f 
¹-J|T4 ;tI 5|lT7FJF/F4 A|Fï6EST J'âMGF ;[JS4 AWF 5|F6LVM DF8[ XZ6,[JF IMuI4 
DFG VF5GFZ VG[ NLGJt;, YX[P s!&f 5Z:+LVMDF\ DFTF H[JL ElST ZFBX[4 5MTFGF 
VWF"  XZLZGL  H[D  5tGLDF\s5|[Df  ZFBX[4  5|HFVM  5Z  l5TFGL  H[D  :G[C  ZFBX[  VG[ 
A|ïJFNLVMGF ;[JS YX[P s!*f s5|tI[Sf XZLZWFZLVMG[ VFtDFGL H[D VtI\T l5|I Y. 
50X[4 lD+MGF VFG\NG[ JWFZGFZ AGX[4 V;\U ,MSMG[ ;\U SZX[ VG[ N]Q8 DF6;M DF8[ 
IDZFH H[JF AGX[P s!(f VF TM ;F1FFTŸ +6 U]6MGF VWL`JZ EUJFGŸ K[4 T[ lJSFZ X}gI 
VG[ VFtDF K[P T[ V\XYL VJTZ[,F K[P T[VMDF\ s7FGLVMf4 DFIFZlRT lGZY"S 5|TLT YT]\   - 374 -
VG[StJ H]V[ K[P s!)f VF GZN[JMGF :JFDL sVG[f V[S DF+ JLZ s5'Y]f pNIFR/YL X~ 
YTF 5'yJL D\0/GF Z1FS AGX[PlJHIXL, ZY 5Z A[;LG[4 WG]QF WFZ6 SZLG[ ;}I"GL H[D 
Nl1F6 TZOYL s5'yJLGLf 5|Nl1F6F SZX[P sZ_f ,MS5F,M ;lCT ZFHFVM VFG[ tIF\vtIF\ 
Al,NFG VF5X[P s=SZ VF5X[Pf VF sZFHFGLf :+LVM T[GF IXG[ WFZ6 SZTLvSZTL T[ 
VFlNZFHG[ RÊFI]W slJQ6]f DFGX[P sZ!f VF s5'Y]f UFI~5L 5'yJLG]\ NMCG SZX[P VF 
5|HFVMG[ VFÒlJSF VF5GFZ 5|HF5lT VG[ ZFHFlWZFH K[¸ H[6[ .gãGL H[D 5MTFGF 
WG]QFGL SM8LYL ,L,F5}J"S 5J"TMG[ TM0L GFBLG[ 5'yJLG[ ;5F8 SZL K[P sZZf ASZF VG[ 
A/NGF lX\U0FDF\YL AG[, VG[ I]âDF\ V;CI V[JF WG]QFGM 8\SFZ SZTF T[ HIFZ[ 5'yJL 
5Z lJRZ6 SZX[ tIFZ[ N]Q8 DF6;M AWL lNXFVMDF\ ;\TF. HX[ v H[D 5}K0]\ êR]\ SZLG[ 
l;\C slJRZ6 SZ[ K[ tIFZ[ D'UM ;\TF. HFIPf sZ#f HIF\ ;Z:JTLGM 5|FN]EF"J YIM K[ tIF\ 
VF ;M V`JD[3 I7M SZX[P VG[ HIFZ[ K[<,M I7 RF,] CX[ tIFZ[ .gã T[GF V`JG]\ 
V5CZ6  SZX[P  sZ$f  VF  5MTFGF  EJGGF  p5JGDF\  V[SDF+  EUJFGŸ  ;GtS]DFZG[ 
D/LG[4 ElSTYL T[GL VFZFWGF SZLG[ T[ 7FG D[/JX[¸ S[ H[ s7FGf YL 5ZA|ïG[ slJäFGMf 
HF6[ K[P sZ5f 5|bIFT 5ZFÊDJF/F T[ tIF\ tIF\ T[ T[ 5|SFZGL JF6L ;F\E/X[P lJXF/ 
5ZFÊDJF/F  5'Y]  5MTFGL  UFYFVM  s;F\E/X[Pf  sZ&f  lNXFVM  ÒTLG[  G  ZMSFI  T[JL 
;[GFJF/F4 5MTFGF T[HYL ,MSMGF\ X<I sSQ8f H[6[ pB[0LGFbIF\ K[ T[JF VG[ N[JM TYF 
N{tIMGF :JFDL H[GF DCFGŸ 5|EFJG]\ UFG SZL ZCIF K[ T[JF 5'Y] 5'yJLGF :JFDL YX[P sZ*f  
;\NE" o     VF `,MSMDF\ GDo4 XZ6\4 5|5n[4 pâZ:J H[JF\ 5N GYLP 5'Y]GF\ SDM"G]\ J6"G K[4 KTF\ 
VF :T]lT K[¸ SFZ6 S[ v  
  s!f EFUJTSFZ VFG[:T]lT SC[ K[P 
&Z 
  sZf zL3Z :JFDL 56 :T]lT U6[ K[P
&# 
  s#f zLDÛ EFUJTGL VG]ÊDl6SFDF\ VFG[ c:TJGc SCI]\ K[P
&$ 
    UFISM VF :T]lT SZ[ K[P VtIFZ[ VF56[ H[G[ RFZ6M SCLV[ KLV[ T[ 5|SFZGF ZFHFGL 
5|Xl:T SZTF UFISM EFUJTGF ZRGF SF/[ CX[4 T[G]\ VF56[ SCL XSLV[KLV[P  
    ;DU| :T]lTDF\ 5'Y]GL lJX[QFTFVM J6"JJFDF\ VFJL K[P ElJQIJF6L 56 SZJFDF\ 
VFJL K[P H[D N[JlQF" GFZN[ EUJFGŸ zL S'Q6GL :T]lT SZTF ElJQISYG SI]Å K[4
&5 T[J]\ VCÄ 
56 K[P  
    Z\HŸ WFT]DF\YL ZFHF XaN AgIM K[ V[J]\ SCI]\ K[P
&& H[ jI]t5l¿XF:+GM lGN["X SZ[ K[P    - 375 - 
    :T]lTGF KõF `,MSDF\ c5'Y] 5|Ô 5F;[YL SZ~5[ WG ,[ K[ VG[ ;}I"GL H[D ;DTF ZFB[ 
K[c V[D SCI]\ K[P SFl,NF;[ 56 Z3]J\XDF\ SCI]\ K[ S[ lN,L5 ZFHF 5|ÔGF S<IF6 DF8[ SZ 
,[TM CTMP H[D ;}I" CÔZU6]\ SZLG[ JZ;FJJF DF8[ 5F6L ,[ K[ T[D T[ SZ ,[TMP
&* V[ H 
5|DF6[ :T]lTGF ;+DF\ `,MSDF\ 5'Y]G[ l5TF H[JF :G[CL SCIF K[P SFl,NF;[ 56 lN,L5G[ 
5|HFGF l5TF SCIF K[P
&( 
    `,MP & YL !# DF\4 5'Y] VQ8,MS5F,MG]\ :J~5 K[4 T[ J6"jI]\ K[P VF `,MSMDF\ ÊDXo 
;}I"4 .gã4 R\ã4 J~64 VluG4 JFI] VG[ IDG]\ :J~5 NXF"J[, K[P
&) sAF,5|AMlWGLf 
ZZP 5|HFS'T ZZP 5|HFS'T ZZP 5|HFS'T ZZP 5|HFS'T 5'Y]:T]lT  5'Y]:T]lT  5'Y]:T]lT  5'Y]:T]lT      
szLDÛ EFUJT v $q!*q!_v!!f szLDÛ EFUJT v $q!*q!_v!!f szLDÛ EFUJT v $q!*q!_v!!f szLDÛ EFUJT v $q!*q!_v!!f      
d`_² amOZ² ....... bmoH$nmb: && 
VG]JFN o     C[ ZFHGŸ ¦ ABM,DF\ ZC[,F VluGYL H[D J'1FM s;\T%T AG[ T[Df VD[ H9ZFluGYL 
;\T%T  KLV[P  VFYL  VD[  XZ6  ,[JF  IMuI  V[JF  VF5G[  XZ6[  VFjIF  KLV[P  VDFZL 
VFÒlJSF l;â SZL VF5GFZ VDFZF :JFDL~5[ sD]lGVMV[f VF5G[ 5|F%T SIF" K[P s!_f 
C[ GZN[J N[J ¦ E}BYL 5L0FI[,F VDG[ VgG VF5JF DF8[ 5|ItG SZMP VgGZlCT AG[,F 
VD[ GFX G 5FDLV[P VF5 VFÒlJSF VF5GFZ ,MS5F, KMP s!!f 
;\NE" o     E}BYL 5Ll0T 5|HF ZFHF 5'Y]GL VF :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o   VF :T]lTDF\ 5|HF 5MTFGL 5L0F jIST SZ[ K[P 5|HFG[ VgG D/T]\ GYLP VFD T[G[ E}BG]\ N]oB 
K[P T[YL T[ 5'Y]G[ XZ6[ HFI K[P  
    5'Y]V[ WlZ+LlGU|C SIM" VG[ 5KL 5'yJLG]\ NMCG SI]Å¸ T[GF D}/DF\ 5|ÔGM VF VFT"GFN 
K[P  
Z#P WZFS'T 5'Y]:T]lT Z#P WZFS'T 5'Y]:T]lT Z#P WZFS'T 5'Y]:T]lT Z#P WZFS'T 5'Y]:T]lT      
szLDÛ EFUJTv$q!*qZ)v#&f szLDÛ EFUJTv$q!*qZ)v#&f szLDÛ EFUJTv$q!*qZ)v#&f szLDÛ EFUJTv$q!*qZ)v#&f      
YamodmM - 
Z_: nañ_¡ ..... dra`eñH$aoä`: && 
VG]JFN o     5'yJL  AM,L  v  DFIFYL  H]NF\  v  H]NF\  XZLZ  WFZ6  SZGFZF  VG[  U]6FtDS  V[JF 
5ZD5]Z]QFG[ GD:SFZP VF5 N[C4 .lgãI TYF N[JM ;FY[ ;\A\W WZFJGFZ VC\SFZG[ SFZ6[ 
pt5gG YGFZF ZFUvä[QFFlN NMQFMG[ 5MTFGF ~5GF VG]EJYL s=VFtD5|TLlTYLf N}Z SIF" 
K[4  T[  VF5G[  GD:SFZP  sZ)f  A|ïFV[  DFZ]\  lGDF"6  H[GF\  lGJF:YFG  ~5[  SI]Å  K[  VG[ 
H[GFDF\YL VF U]6MGF ;H"GGM ;\U|C YIM K[ V[ H VF5 :JZF8Ÿ VFI]W pUFDLG[ DG[ C6JF   - 376 -
p5l:YT YIF KMP TM CJ[ C]\ ALHF SMGF XZ6[ HFë m s#_f H[6[ 5MTFGF VFzI[ ZC[,L 
VG[ VTSI" V[JL 5MTFGL DFIFYL4 VFlNSF/[4 RZvVRZG]\ ;H"G SI]Å CT]\ T[ sDFIFf YL H 
T[ VF s5'Y]4 HUTGLf Z1FF SZJF pnT YIF K[P WD"5ZFI6 T[ DG[ C6JF S[D .rK[ K[ m 
s#!f BZ[BZ ,MSM .`JZG]\ .lrKT HF6L XSTF GYLP VF ,MSM VS'TFtDF K[P sG HF6L 
XSJFG]\ SFZ6f T[GL N]H"I DFIF K[P H[ .`JZ SZ[ K[ VG[ SZFJ[ K[4 H[ V[S CMJF KTF\ VG[S 
K[ VG[ H[ 5ZFt5Z K[ sT[G]\ .lrKT HF6L XSTF GYLPf s#Zf ãjI4 lÊIF4 SFZS4 R[TGF VG[ 
VFtD~5 5MTFGL XlSTVMYL VFGF s=HUTGFf ;U" s=;H"Gf JU[Z[ SZM KM VG[ sT[ H 
XlSTVM J0[f ptS8 XlSTVMGM lGZMW SZM KMP T[ J[WF V[JF VF5 5ZD5]Z]QFG[ GD:SFZP 
s##f  C[  lJE]  ¦  T[  VF5[  :JlGlD"T  VG[  5\RDCFE}T4  .lgãI  TYF  V\ToSZ6FtDS 
HUÛv~5 DG[ VFlN JZFC~5[sVJTZLf :YFIL CTL VG[ VFD C[ VH ¦ 5F6LDF\YL4 
Z;FT/DF\YL DFZM pâFZ SIM" CTMP s#$f VtIFZ[ 56 T[ H TD[ GF{SF~5 DFZL p5Z l:YZ 
YI[,L 5|ÔGL Z1FF SZJFGL .rKFYL p5l:YT YIF KMP VF5 WZFWZ VG[ JLZD}lT" KMP T[ 
VF5 pU| AF6G[ ,.G[ N}W DF8[ DG[ DFZJF .rKM KM4 T[ VFüI"GL JFT K[P s#5f VDFZF 
H[JFVMGM lR¿~5L DFU"4 .`JZGL T[GLU]6MGL ;'lQ8~5L DFIFYL DMlCT YIM K[P T[YL 
s.`JZG]\f c.lrKTc GYL Ô6L XSTFP JLZGF IXG[ JWFZGFZ T[VMG[ GD:SFZPs#&f 
;\NE" o     5|ÔV[ 5'Y] 5F;[ 5MTFG]\ N]oB jIST SI]Å tIFZ[ 5'Y]V[ U]:;[ Y.G[ 5'yJL 5FK/ NM0IMP 
VF ;DI[ EIELT 5'yJLV[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     5'yJL .`JZ~5[ 5'Y]GL :T]lT SZ[ K[P 5'yJL HF6[ K[ S[ VF4 VgI VJTFZMGL H[D4 
lJQ6]GF VJTFZ K[P 
    5'yJL JZFC VJTFZG]\ :DZ6 SZ[ K[P T[ SC[ K[ S[ VF5[H JZFC~5[ DFZM pâFZ SIM" 
CTMP VtIFZ[ V[ H VF5 DG[ DFZJF T{IFZ YIF KM T[ VFüI"GL JFT K[P VFDF\ wJgIY" K[P 
VtIFZ[ 56 TDFZ[ DG[ G DFZJL HM.V[P  
    VF :T]lT 5KL 5'yJLG]\ NMCG YI]\P 5'Y]V[ VF SFI" SI]ÅP VF ;FY[ E}D\0/ ;D SI]ÅP 5'Y]G]\ 
VF VJTFZvSFI" 36]\ 5|l;â K[P  
    0M,ZZFI DF\S0 ,B[ K[ v cc5'Y]G[ VF N]lGIFGM c5C[,M ZFHFc SC[ K[P X]\ SFD SC[ K[ m S[ 
c5'Y]c p5ZYL c5'yJLc GFD 50I]\ K[P VF GFD H[ 5'yJL K[ T[ 5'Y] p5ZYL 50I]\ ¦ PPP5'Y] 
V[8,F DF8[VJTFZ S[ V[6[ 5'yJL p5Z VGFH S[ pUF0J]\ V[ XLB0FjI]\Pcc
*_  
    5F\0]\Z\U XF:+L SC[ K[ v cc5'Y] ZFÔV[ 5'yJLG[ ;DT, AGFJLG[ T[DF\YL lJlJW ;\5l¿ 
SF-LP T[JL H ZLT[ 5GJ";JF8GL jIJ:YF SZL4 GFGL DM8L J;FCTM AF\WLP ;\Z1F6G[ DF8[   - 377 -
S[8,FI[ 9[SF6[ U- AF\wIF VG[ ;\Z1F6GL IMHGF SZLPPP V[8,]\ H GlC4 5'Y]V[ klQFDFgI 
lX1F6 jIJ;YF X~ SZLPcc
*! 
Z$P X]SS'T kQFE:T Z$P X]SS'T kQFE:T Z$P X]SS'T kQFE:T Z$P X]SS'T kQFE:T]]]]lT lT lT lT      
szLDÛ EFUJTv5q&q!)f szLDÛ EFUJTv5q&q!)f szLDÛ EFUJTv5q&q!)f szLDÛ EFUJTv5q&q!)f      
{ZË`mZþ^yV{ZObm^{Zd¥ÎmV¥îU: lo`ñ`VÐMZ`m {Magþá~þÕo: & 
bmoH$ñ` `: H$éU`m^`_mË_bmoH$_m»`mÞ_mo ^JdVo F$f^m` Vñ_¡ && 
VG]JFN o     lGtI  VG]E}T  VFtD,FEYL  T'Q6FZlCT  YI[,F  H[  skQFE[f4  5MTFGL  ZRGFYL4 
S<IF6GL AFATDF\ ,F\AF ;DIYL H[GL A]lâ ;}. U. K[ T[JF ,MSMG[4 SZ]6FYL4 EIZlCT 
V[JM VFtD~5GM p5N[X VF%IM4 T[ EUJFGŸ kQFEG[ GD:SFZP s!)f 
;\NE" o     kQFERlZT ;DF%T SZTF\ X]SN[J[ K[<,[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o    kQFEN[J ZFHF GFlE VG[ ZF6L D[Z]N[JLGF 5]+ CTFP T[VM lJQ6]GF V\XFJTFZ CTFP 
AF/56YL H T[VMDF\ EUJFGGF\ ,1F6M N[BFTF\ CTFP T[VMV[ IMUA/YL J'lQ8 SZL CTLP  
    0M,ZZFI DF\S0GF DT D]HA 5ZDC\; WD"GL X~VFT kQFEN[J[ SZLP VF 5ZDC\; 
WD"YL H{G WD"GL X~VFT Y. K[P
*Z  
    kQFEN[J VG[ X]SN[J JrR[ 36L ;DFGTF K[P VFYL H X]SN[J[ ;]\NZ XaNMDF\ T[DG[ 
GD:SFZ SIF" K[P  
Z5P EãzJ;Ÿ S'T CIXLQF" :T]lT Z5P EãzJ;Ÿ S'T CIXLQF" :T]lT Z5P EãzJ;Ÿ S'T CIXLQF" :T]lT Z5P EãzJ;Ÿ S'T CIXLQF" :T]lT      
szLDÛ EFUJT v 5q!(q#v&f szLDÛ EFUJT v 5q!(q#v&f szLDÛ EFUJT v 5q!(q#v&f szLDÛ EFUJT v 5q!(q#v&f 
Ahmo {d{MÌ_² .......... A{dVWo{hVm` B{V && 
VG]JFN o     VCM  ¦  EUJFGGL  lJX[QF  R[Q8FVM  s=,L,FVMf  lJlR+  K[¸  SFZ6  S[  VF  DF6; 
s5|F6LVMG[f C6L ZC[,F sSF/f G[ HMTM CMJF KTF\ GYL HMTMP 5]+G[4 l5TFG[ AF/L VFJLG[ 
56 V;NG]\ wIFG SZTMvSZTM sDG]QIf lJSD"G]\ ;[JG SZJF DF8[ ÒJJF .rK[ K[P s#f 
SlJVM lJ`JG[ GFXJ\T SC[ K[P VwIFtDG[ Ô6GFZF lJäFGM sVFf H]V[ K[P KTF\ 56 C[ 
VH ¦ sVF5GLf DFIFYL ,MSM DMC 5FD[ K[P VF5G]\ S'tI VtI\T VFüI"~5 K[P VFJF T[ 
VF5 VHgDFG[ C]\ 5|6FD SZ]\ K]\P s$f lJ`JGM pÛEJ4 l:YlT VG[ 5|,I~5 SD"4 VSTF" 
VG[ VFJZ6ZlCT V[JF VF5GFDF\ sJ[NM äFZFf ST"'tJ :JLSFZJFDF\ VFjI]\ CMI K[ T[DF\ SF\. 
VFüI" GYL¸ S[DS[ SFI"SFZ6~5 VG[ ;JF"tDF V[JF VF5GFDF\ T[ s=ST"'tJf IMuI K[ VG[ 
J:T]To sVF5f p5FlW ZlCT CMJFYL sVST'"tJf 56 IMuI K[P s5f I]UGF V\T[ TD;Ÿ J0[   - 378 -
lTZ:S'T  YI[,F  J[NMG[4  DG]QItJ  I]ST  V`JG]\  :J~5  WFZ6  SZLG[  VFn  V[JF  VF5 
Z;FT/DF\YL4 5FKF ,. VFjIF CTF4 T[ ;tI ;\S<5JF/F VF5G[ GD:SFZP s&f  
;\NE" o     GJ JQF"GF J6"GDF\ VF :T]lT VFJ[ K[ EãF`J JQF"DF\ EãzJFVM EUJFGŸ CIU|LJGL 
VF :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o    :T]lTGF 5|YD `,MSDF\ S0JL JF:TlJSTF VG[ J{ZFuIG]\ 5|lT5FNG K[P DG]QI SF/G[ 
HMTM CMJF KTF\ GYL HMTM ¦ VF VFüI"GL JFT K[P SIFZ[S 5]+G[ TM SIFZ[S l5TFG[ 
VluGNFC VF5JM 50[ K[P VF SF,SFI" HMJF KTF\ DF6;G[ J{ZFuI YT]\ GYLP T[ ÒJJF 
.rK[ K[ VG[ lJSD"G]\ ;[JG SZJF .rK[ K[P lJSD" V[8,[ lJS'T S[ lJlJW SDM" 5F5 SDM" 
VYJF VG[S 5|SFZGL 5|J'l¿VMP EFUJT lGJ'l¿5|WFG U|\Y K[4 T[YL T[DF\ VF 5|SFZGF\ 
VG[S JRGM HMJF D/[ K[P  
    5KLGF `,MSMDF\ DFIFGL DC¿F4 .`JZG]\ ST"'tJ VG[ VST'"tJ TYF CIU|LJ EUJFGG]\ 
VJTFZ SFI" NXF"jI]\ K[P  
    A|ïv.`JZ HUTG]\ SFZ6 K[ S[ GlC4 V[ 5|`G NX"GHUTDF\ RRF"GM lJQFI K[P XF\SZ 
J[NFgTDF\ VFGL ;lJ:TZ RRF" SZJFDF\ VFJL K[P  
Z&P UH[gãS'T ClZ:T]lT Z&P UH[gãS'T ClZ:T]lT Z&P UH[gãS'T ClZ:T]lT Z&P UH[gãS'T ClZ:T]lT      
szLDÛ EFUJTv(q#qZvZ)f szLDÛ EFUJTv(q#qZvZ)f szLDÛ EFUJTv(q#qZvZ)f szLDÛ EFUJTv(q#qZvZ)f      
JOoÝÐ CdmM - 
› Z_mo ^JdVo ........ BVmo@ñå`h_² && 
VG]JFN o     UH[gã  AM<IM  v  H[GFYL  VF  R{TgIDI  HUTŸ  YI]\  K[  T[  EUJFGG[  GD:SFZP 
VFlNALH~5 5ZD5]Z]QF 5ZD[`JZG]\ VD[ wIFG SZLV[ KLV[P sZf H[GFDF\ VF sHUTŸf 
ZC[,]\ K[4 H[GFYLVF pt5gG YI]\ K[4 H[GF J0[ VF RF,[ K[4 H[ 5MT[ H VF sHUã}5f K[4 H[ 
VF sSFI"~5f HUTYL 5Z K[ VG[ VF 5Z sSFZ6f YL 56 5Z K[ T[ :JI\E} 5ZDFtDFG[ 
XZ6[ C]\ HFp K]\P s#f H[ ;F1FL~5 VG[ V,]%T ¹lQ8JF/F K[ T[ 5MTFGGFDF\ 5MTFGL DFIF 
äFZF Vl5"T TYF SIFZ[S N[BFTF VG[ SIFZ[S V¹xI AGTFo VFJF A[ 5|SFZGF VF sHUTf 
G[ H]V[ K[ T[ VFtDF H[G]\ D}/ K[ V[JF 5ZFt5Z s.`JZf DFZL Z1FF SZMP s$f ,MSM4 
,MS5F,M VG[ T[GF C[T]VM HIFZ[ SF/ äFZF 5}6"56[ 5|,I 5FdIF tIFZ[ UCG VG[ U\ELZ 
V\WSFZ CTMP T[ V\WSFZGL 5[,L 5FZ ;J"jIF5S s5ZDFtDFf lAZFH[ K[P s5f N[JM VG[ 
klQFVM 56 H[GF 5NG[ HF6TF GYL TM SI]\ 5|F6L T[ s5Nf GL 5F;[ HJF S[ T[G[ J6"JJF 
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szLDÛ EFUJTv$q!&q! 5ZGL EFJFY"NLl5SF 8LSFf 
s&$f  lr_ØmJdV_² (JrVmàog) - AZþH«$_{UH$m - n¥. 11 
s&5f  zLDÛ EFUJTv!_q#*q!&vZZ 
s&&f  aÄO{`î`{V `„moH$_`_mË_{dMo{ï>V¡: & 
AWm_þ_mhy  amOmZ§ _ZmoaÄOZH¡$: àOm: && 
szLDÛ EFUJTv$q!&q!5f 
s&*f  àOmZm_od ^yË`Wª g Vmä`mo ~{b_J«hrV² & ghòJþU_þËòïþ>_mXÎmo {h ag§ a{d: && 
Z3]J\Xv!q!(   - 387 -
s&(f  àOmZm§ {dZ`mYmZmÐjUmØaUmX{n & 
g {nVm {nVañVmgm§ Ho$db§ OÝ_hoVd: && 
sZ3]J\Xv!qZ$f 
s&)f  zLDÛ EFUJTv sU]HZFTL EFQFF\TZ v ;:T]\ ;FlCtIJW" SFIF",If v 5'P #_#  
s*_f  zLDÛ EFUJTv SYF s0M,ZZFI DF\S0f v 5'P (#4 (&P  
s*!f  jIF;lJRFZ v 5'P !5$P  
s*Zf  zLDÛ EFUJT SYF s0M,ZZFI DF\S0f 5'P )$P  
s*#f  V¥Vr`o Vþ JOoÝÐoU ñVþVmo h{aénoË` V_² & 
g_ÞÔYma V§ J«mhmX²J«mh§ XodbemnV: && 
szLDÛ EFUJTv(q#q! 5ZYL EFJFY"NLl5SF 8LSFf  
s*$f  _{h_m Omgþ OmZ JZamD & 
    àW_ ny{OAV Zm_ à^mD && 
      (am_M{aV_mZg, ~mbH$m§S>, Xmo. 18 - 19 Ho$ ~rM) 
s*5f  zLDÛ EFUJTv(q$q!!v!Z 
s*&f  zLDÛ EFUJTv(q#q5 5ZGL EFJFY"NLl5SF  
s**f  zLDÛ EFUJTv(q#q* 5ZYL EFJFY"NLl5SF 
s*(f  zLDÛ EFUJTv(q#q$ 5ZYL EFJFY"NLl5SF  
s*)f  Ed§ {h XodemnoZ hyhyJ©ÝYd©gÎm_: & 
J«mhËd_J_ËH¥$îUmÝ_moj§ àmß` {Xd§ JV: && 
UH[gãDM1Fv`,MP &5 5\RZtGULTF v 5'P !(_  
s(_f  ZH«$J«ñVnX§ g_þÚVH$a§ ~«÷oe Xodoe _m§ nmhr{V àMþamV©amdH${aU§ Xodoe eŠVre V_² & 
  _m emoMo{V aaj ZH«$dXZmƒH«${l`m VËjUmXmV©ÌmUnam`U: g ^JdmÞmam`Umo _o J{V: && 
        - ~¥hËñVmoÌaËZmH$a: - n¥. 211 
s(!f  Aml_ - ^OZmd{b - n¥. 98 
s(Zf  zLDÛ EFUJTv(q$q!$v!5P   - 388 -
5|SZ6vZ  5|SZ6vZ  5|SZ6vZ  5|SZ6vZ       
lJlJW N[JTFVMGL lJlJW N[JTFVMGL lJlJW N[JTFVMGL lJlJW N[JTFVMGL :T]  :T]  :T]  :T]lTVM lTVM lTVM lTVM      
    VF 5|SZ6DF\ AFSL ZC[TL4 lJlJW N[JMGL :T]lTVMGM ;DFJ[X SIM" K[P :T]lTVMGM ÊD 
:S\W VG];FZ ZFbIM K[P  
!P GFZNS'T A|ï:T]lT !P GFZNS'T A|ï:T]lT !P GFZNS'T A|ï:T]lT !P GFZNS'T A|ï:T]lT      
szLDÛ EFUJTvZq5q!v(f szLDÛ EFUJTvZq5q!v(f szLDÛ EFUJTvZq5q!v(f szLDÛ EFUJTvZq5q!v(f 
ZmaX CdmM - 
XodXod Z_ñVo@ñVþ ........ AZþem{gV: && 
VG]JFN o     C[  N[JMGF  N[J  ¦  C[  5|F6LVMG[  HgD  VF5GFZ  ¦  C[  5}J"H  ¦  VF5G[  GD:SFZ  CMP 
VFtDTÀJ ATFJGFZ H[ 7FG K[ T[ sDG[f H6FJMP s!f C[ 5|EM ¦ VF sHUTŸf H[JF 
~5JF/]\ K[4 H[GF VFWFZJF/]\ K[4 H[GFYL ;HF"I K[4 H[DF\ 5|,I 5FD[ K[4 H[G[ VWLG K[ VG[ 
H[ K[ T[ TÀJ IYFY"~5[ DG[ SCMP sZf VF AW]\ VF5 HF6M KMP sVF5f E}T4 ElJQI VG[ 
JT"DFGGF 5|E] KMP sVFf lJ`J VF5GF DF8[ CFYDF\ ZC[,F VFD/F H[J]\4 lJX[QF 5|SFZGF 
7FGYL lGlüT YI[,]\ K[P s#f H[GFYLVF5G[ lJv7FG YI]\ K[4 H[GM VF5G[ VFWFZ K[4 
VF5 H[G[ VWLG KM sVG[f VF5 H[GF :J~5 KM sT[ DG[ SCMPf VF5 V[S,F H 5MTFGL 
DFIFYL 5\RDCFE}TM äFZF 5|F6LVMG]\ ;H"G SZM KMP s$f C[ VFtDGŸ ¦ VF5 SZMl/IFGL 
H[D VFtDXlSTGM VFzI SZLG[ YFSIF lJGF T[ s5|F6LVMG]\f Z1F6 SZM KMP s5Z\T]f VF5 
5MT[ 5ZFEJ 5FDTF GYLP s5f C[ lJE] ¦ VF HUTDF\ GFD4 ~5 VG[ U]6MYL sH[f 5|TLT 
YFI K[ sT[DF\f VF5GF l;JFI ALHFYL spt5gG YI[,Lf ;TŸ4 V;TŸ4 p¿D4 DwID S[ 
VWD SM. J:T] C]\ HF6TM GYLP s&f T[ VF5[ ;FZL ZLT[ ;DFlWDF\ l:YZ Y.G[ H[ 3MZ T5 
SI]Å K[ T[GFYL VF5 VDG[ B[NI]ST AGFJM KM VG[ ALHF s.`JZf GL VFX\SFVM HgDFJM 
KMPs*f C[ ;J"7 ¦ C[ ;J"GF .`JZ ¦ 5}KL ZC[,F DG[ VF AW]\ H6FJM¸ S[ H[JL ZLT[ sVF5GF 
J0[f VG]XFl:T YI[,M C]\ sAW]\f HF6L H XS]\P s(f  
;\NE" o     X]SN[J[ D\U,FRZ6 SZL ,LWF 5KL SCI]\ S[ C[ ZFHGŸ ¦ TD[ H 5}KIM V[ H 5|`G GFZN[ 
A|ïFG[ 5}KIM CTMP VG[ A|ïFV[ 5MT[ zLClZ 5F;[YL H[ 7FG D[/jI]\ CT]\ T[4 GFZNG[ SCI]\P 
VF SYG ;FY[ RMYM VwIFI 5}ZM YFI K[P 5KLGF 5F\RDF VwIFIGL X~VFT VF :T]lTYL 
YFI K[P GFZN[ X]\ 5}KI]\ VG[ A|ïFV[ X]\ SCI]\ T[ VF VwIFIDF\ lJ:TFZYL SC[JFDF\ VFjI]\ K[P  
lJJ[RG o    N[JlQF" GFZN ;F{ 5|YD A|ïFG[ GD:SFZ SZ[ K[P 5KL A[ AFATM HF6JFGL .rKF jIST 
SZ[ K[ v s!f VFtDTÀJ NXF"JGFZ 7FG VG[ sZf HUTGM VFWFZ SM6 K[ m    - 389 -
    VFD4 A[ AFATMGL lH7F;F jIST SZLG[ A|ïFGL DC¿F jIST SZ[ K[P GFZNG[ B[N YFI 
K[ S[ A|ïFÒ XF DF8[ 3MZ T5 SZTF CX[ ¦ TM X]\ T[GFYL 56 5Z SM. TÀJ K[4 T[JL X\SF 
GFZNG[ YFI K[P HM S[ EFUJTDF\ H GFZNG]\ RlZT VF5JFDF\ VFjI]\ K[P TNG];FZ GFZNG[ 
VFJL X\SF G YJL HM.V[¸ SFZ6 S[ T[D6[ TM ;LWM H RT]jI}"CFtDS lJQ6] EUJFGGM 
;F1FFtSFZ SIM" CTMP  
    A|ïF 36F 5|l;â N[J CMJF KTF\4 N{tIMGF p5F:I CMJFYL DG]QIMDF\ T[DGF p5F;SM 
AC] V<5;\bIS K[P T[YL T[DGL :T]lTVM 56 36L VMKL CMI K[P cA'Ct:TM+ZtGFSZc DF\ 
A|ïFGL V[S 56 :T]lT GYL ¦ VFYL VF :T]lTGM DlCDF JWL HFI K[P VFD A|ïFG[ SFZ6[ 
VF :TM+ DCÀJG]\ K[P  
ZP :JFI ZP :JFI ZP :JFI ZP :JFI\\\\E]J DG]S'T J[N E]J DG]S'T J[N E]J DG]S'T J[N E]J DG]S'T J[NU U U UE":T]lT E":T]lT E":T]lT E":T]lT      
szLDÛ EFUJTv#q!#q*v(f szLDÛ EFUJTv#q!#q*v(f szLDÛ EFUJTv#q!#q*v(f szLDÛ EFUJTv#q!#q*v(f 
Ëdo_H$: gd©^yVmZm_² .... ^doX² J{V: && 
VG]JFN o     VF5 V[S sHf AWF 5|F6LVMGF HgDNFTF VG[ 5MQF6 SZGFZ l5TF KMP VF5GL 5|Ô 
V[JF VD[ SIF sSD" J0[f VF5GL ;[JF SZLV[ m s*f C[ :T]lT SZJF IMuI ¦ VF5G[ GD:SFZP 
VDFZFYL AGL XS[ T[JF SDM"DF\YL H[ SZLG[ VF ,MSDF\ sVDFZMf IX RFZ[ AFH] O[,FI VG[ 
UlT YFI T[ sVDFZ]\ ST"jI SD"f H6FJMPs(f  
;\NE" o     lJN]Z VG[ D{+[IGF ;\JFNDF\ lJN]Z[ :JFI\E]J DG]G]\ RlZ+ ;F\E/JFGL .rKF NXF"JL 
tIFZ[ D{+[I D]lGV[ DG]GF RlZTTL X~VFT SZTF\ H6FjI]\ S[ ccDG]V[ A|ïFGL :T]lT SZLPcc 
V[ H VF :T]lTP  
lJJ[RG o     VF J[NUE"GL :T]lT K[P
! J[NUE" V[8,[ A|ïFP
Z 
    VF :T]lTDF\ ST"jISD"GL lH7F;F jIST Y. K[P VFlNZFH ZFHlQF" DG] 56 5MTFGF 
IYFY" ST"jIGL AFATDF\ :5Q8 GYL ¦ ;FR[ H SD"GL UlT UCG K[P  
    ULTFDF\ SCI]\ K[ S[ 5|l65FT4 5|`G S[ ;[JFYL T]\ Ô6P
# VCÄ 5|l65FT VG[ 5|`G o AgG[ 
K[P  
    ZFHlQF" CMJF KTF\ 5|`G 5}KTF\ GFG5 VG]EJTF GYL4 T[ DG]GL DCFGTF K[P  
#P lNlTS'T  #P lNlTS'T  #P lNlTS'T  #P lNlTS'T Z] Z] Z] Z]ã:T ã:T ã:T ã:T]lT ]lT ]lT ]lT      
szLDÛ EFUJTv#q!$q##v#5f szLDÛ EFUJTv#q!$q##v#5f szLDÛ EFUJTv#q!$q##v#5f szLDÛ EFUJTv#q!$q##v#5f      
{X{VédmM - 
_m _o J^©_² ....... gVrn{V: &&   - 390 -
VG]JFN o     lNlT AM,L v C[ A|ïGŸ ¦ 5|F6LVMDF\ z[Q9 VG[ 5|F6LVMGF 5lT Z]ã¸ S[ H[GM D[\ V5ZFW 
SIM" K[4 sT[f DFZF VF UE"GM JW G SZMP s##f pU|4 DL-]QF4 S<IF6~54 N\0GM tIFU 
SZGFZF4 N\0WFZ6 SZGFZF s=VF5GFZFf VG[ ÊMW~5 V[JF DCFN[J Z]ãG[ GD:SFZP s#$f 
VD[ :+LVM TM lXSFZLVM DF8[ 56 NIFG[ 5F+ KLV[P VDFZF 5Z B}A S'5F SZGFZF DFZF 
AG[JL ;TL5lT N[J 5|;gG YIMP s#5f 
;\NE" o     lNlTGF C9FU|CG[ SFZ6[ ;gwIFSF/[ SxI5[ VlGrKFV[ T[GM ;DFUD SIM"P ;\wIFSF/[ 
EUJFGŸ E}TEFJG lXJ lJCFZ SZTF CMI K[P
$ VFYL 5üF¿F5 VG[ V5ZFWGL EFJGFYL 
5|[ZF.G[ lNlTV[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ lNlT V5ZFWGM :JLSFZ SZ[ K[4 UE"GFX G SZJFGL 5|FY"GF SZ[ K[4 lXJG[ 
GD:SFZ SZ[ K[ VG[ 5|;gG YJFGL IFRGF SZ[ K[P  
    VF :T]lTDF\ lXJGF S[8,F\S GFD G ;DHFI T[JF\ K[4 T[GL ;DH}TL zLWZ :JFDLV[ VF 
5|DF6[ VF5L K[  
  s!f Z]ã = Z]TŸ V[8,[ N]oBP T[G[ N}Z SZ[ T[ Z]ãP  
  sZf pU| = H[G]\ p<,\WG G SZL XSFI T[JFP  
  s#f DL-]QF = ;SFD ESTMG[ .lrKT O/ VF5GFZFP
5 
$P N[JS'T lJ`J;'HŸ v :T]lT $P N[JS'T lJ`J;'HŸ v :T]lT $P N[JS'T lJ`J;'HŸ v :T]lT $P N[JS'T lJ`J;'HŸ v :T]lT      
szLDÛ EFUJTv#q!5q#v!_f szLDÛ EFUJTv#q!5q#v!_f szLDÛ EFUJTv#q!5q#v!_f szLDÛ EFUJTv#q!5q#v!_f      
Xodm DMþ: - 
V_ EV{Û^mo ....... Bd¡Y{g && 
VG]JFN o     N[JM AM<IF v C[ lJEM ¦ VF V\WSFZG[ VF5 Ô6M KM¸ S[ H[YL VD[ EIELT AgIF 
KLV[ SF/ 56 H[GF DFU"G[ :5XL" XSTM GYL V[JF VF5 EUJFGŸ DF8[ sSF\.56f VjIST 
GYLP s#f C[ N[J N[J¦ C[ HUTGF WFTF ¦ C[ ,MSGFYMGF D:TSDl6 ¦ VF5 5Z VG[ V5Z o 
AWF H 5|F6LVMGF EFJG[ HF6GFZF KMP s$f lJ7FG~5L XlSTJF/F4 DFIF ;FY[ sVFf 
XZLZG[ WFZ6 SZGFZF4 s;ÀJFlNf U]6MGF E[NG[ U|C6 SZGFZF VG[ H[G]\ HgD:YFG 
VjIST K[ V[JF VF5G[ GD:SFZ v GD:SFZP s5f VFtDEFJG VG[ 5MTFGFDF\ ;D:T 
E]JGM VMT5|MT K[ V[JF4 ;N;NFtDS VG[ 5ZDTÀJ VF5 KMP H[ sIMULVM VF5G]\f 
VGgI EFJYL wIFG WZ[ K[ v s&f T[VMGM IMU ;FZL ZLT[ l;â Y. UIF 5KL VF5GL 
S'5F D[/J[K[P T[VM `JF;4 .lgãIM VG[ VFtDF 5Z lJHI D[/JL ,[ K[P T[VMGM SIF\I 
5ZFHI YTM GYLPs*f H[GL sJ[Nvf JF6L J0[ AWL 5|HFVM NMZLYL A\WFI[,L UFIMGL H[D   - 391 -
:JFI¿ AGLG[ sVF5G[f Al, V5"6 SZ[ K[¸ T[ D]bI V[JF VF5G[ GD:SFZP s(f C[ E}DGŸ ¦ 
T[ VF5 S<IF6 SZMP TD;Ÿ sV\WSFZf G[ SFZ6[VDFZF SDM" ,]%T Y. UIF\ K[P VDIF"N 
NIFJF/L ¹lQ8YL XZ6[ VFJ[,F VDG[ VF5[ HMJF HM.V[P s)f C[ N[J ¦ lNlTGM SFxI5[ 
Vl5"T SZ[,F VMH;Ÿ v ~5 VF UE" v AWL lNXFVMG[ V\WSFZDI AGFJTM4 ,FS0FDF\ 
ZC[,F VluGGL H[D v JWL ZCIM K[P s!_f  
;\NE" o     lNlTV[ ;M JQF" ;]WL SxI5G]\ T[H pNZDF\H WFZ6 SZL ZFbI]\¸ SFZ6 S[ T[G[ V[JL X\SF 
CTL S[ VF DFZF A[ AF/SM N[JMG[ 5L0F VF5X[ TM m 5Z\T] VF SFZ6[ ,MS5F,M lG:T[H AGL 
UIF VG[ lNXFVM V\WSFZDI AGL U.P VFYL N[JMV[ A|ïFG[ VF JFT H6FJLP N[JMG]\ H[ 
lGJ[NG T[ H VF :T]lTP  
lJJ[RG o     :T]lTGF 5C[,F `,MSDF\ lNlTGF UE"YL jIF%T V\WSFZGM lGN["X SIM" K[P V[8,]\ H SCI]\ 
K[ S[ VF5 V\WSFZG[ HF6M KMP 5Z\T] VF V\WSFZ XF DF8[ K[4 T[G]\ SFZ6 SM6 K[4 T[GL 
:5Q8TF K[<,F `,MSDF\ SZJFDF\ VFJL K[P  
    :T]lTDF\ DM8[ EFU[ A|ïFÒGL lJX[QFTFVM NXF"JL K[P  
    A|ïFGL S'5F 5|F%T SZJFG]\ ;FWG wIFG K[P wIFGYL IMU l;â Y. ÔI tIFZ[ A|ïFÒGL 
S'5F 5|F%T YFI K[P 5KL T[JF IMULGM 5ZFEJ YTM GYLP VF K[ A|ïFÒGL p5F;GFG]\ O/P  
    J[NJF6L A|ïFGL JF6L K[P S'Q6 ä{5FIG jIF;[ ,bI]\ K[ S[ ;'lQ8GF VFlNSF/DF\ A|ïFV[ 
JF6LG]\ ;H"G SI]ÅP VF JF6L HgDvDZ6 ZlCT VG[ lGtI K[P VF J[NDIL lNjI JF6LDF\YL 
H AWL 5|J'l¿VM Y. K[P
& VF :T]lTGF VF9DF\ `,MSDF\ 56 cI:I JFRFc VF A[ 5N äFZF 
VF H JFTGM lGN["X HMJF D/[ K[P  
5PVl+S'T A|ïFlN:T]lT 5PVl+S'T A|ïFlN:T]lT 5PVl+S'T A|ïFlN:T]lT 5PVl+S'T A|ïFlN:T]lT      
szLDÛ EFUJTv$q!qZ*vZ(f szLDÛ EFUJTv$q!qZ*vZ(f szLDÛ EFUJTv$q!qZ*vZ(f szLDÛ EFUJTv$q!qZ*vZ(f      
A{ÌédmM - 
{dœmoØd{ñW{V........{dñ_`mo _o && 
VG]JFN o     Vl+ AM<IF v I]U[ I]U[ lJ`JGF pÛEJ4 l:YlT VG[ 5|,IGF ;DI[ lJEST YTF 
DFIFGF U]6M ;FY[ XZLZ WFZ6 SZGFZF T[ A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJ K[P sC[ N[JM ¦f C]\ T[ VF5 
;F{G[ 5|6FD SZ]\ K]\P D[\ H[ V[SG[ AM,FjIF K[ T[ TDFZFDF\YL SM6 K[ m sZ*f D[\ ;\TlT DF8[ 
lJlJW D]bI sp5RFZMf J0[ V[S sHf EUJFGG[ lR¿DF\ lR\TjIF K[4 TM XZLZWFZL s5|F6Lf 
VMGF DGYL 56 N}Z V[JF VF5 VCÄ S. ZLT[ VFjIF KM4 T[ SCMP VF5 5|;gG YFVM¸ 
SFZ6 S[ VFDF\ DG[ DCFGŸ VFüI" YFI K[P sZ(f   - 392 -
;\NE" o     lJN]Z v D{+[I ;\JFNDF\ lJN]Z[ 5}KI]\ S[ Vl+VG;}IFG[ tIF\ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[XGF 
V\XMYL +6 5]+M VJTIF"4 T[ XF DF8[ m VFGF p¿ZDF\ D{+[I[ SCI]\ S[ Vl+V[ ;M JQF" ;]WL 
3MZ T5 SI]ÅP VF JBT[ T[VM lR\TG SZTF CTF S[ HUTGF H[ .`JZ K[ T[ 5MTFGF H[JL 5|Ô 
DG[ VF5[P VFYL T[GL ;FD[ +6[I N[JM 5|U8 YIF¸ SFZ6 S[ Vl+ H[ V[S .`JZG]\ wIFG 
SZTF CTF T[ VF +6 CTFP +6[I N[JM 5|U8 YIF tIFZ[ Vl+V[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF +6 N[JM SM6 K[ VG[ SI]\ SI]\ SFI" T[VM SZ[ K[4 VF 5|`G UF{6 K[P 5Z\T] Vl+ 
klQFG[ VFüI" V[ JFTG]\ YFI K[ S[ V[S N[JG[ AM,FJJF KTF\ +6 S[D VFjIF m  
  cC]\ 5|6FD SZ]\ K]\Pc VG[ c5|;gG YFVMc VFJF\ JRGM VF `,MSMG[ :T]lTtJ V5[" K[P  
&P A|ïS'T  &P A|ïS'T  &P A|ïS'T  &P A|ïS'T Z] Z] Z] Z]ã:T]lT ã:T]lT ã:T]lT ã:T]lT      
szLDÛ EFUJTv$q&q$Zv5#f szLDÛ EFUJTv$q&q$Zv5#f szLDÛ EFUJTv$q&q$Zv5#f szLDÛ EFUJTv$q&q$Zv5#f 
~«÷modmM -  
OmZo Ëdm_re_² ....... AÚ `khZ² && 
VG]JFN o     A|ïF AM<IF v lJ`JGF .`JZ V[JF VF5G[ C]\ Ô6]\ K]\P VF5 sHUTGFF pÛEJDF\ 
SFZ6~5 XlST VG[ lXJYL 5Z H[ lGZ\TZ A|ï K[ T[ VF5 KMP s$Zf C[ EUJFGŸ ¦ VF5 H 
lXJvXlSTGF :J~5[ ÊL0F SZTFvSZTF lJ`JG]\ ;H"G SZM KM4 5F,G SZM KM VG[ GFX 
SZM KM v H[D S[ SZMl/IMPs$Zf VF5[ H WD" VG[ VY" VF5GFZ sJ[Nf GF Z1F6 DF8[ 
N1FG[;}+WFZ AGFJLG[ I7G]\ ;H"G SI]ÅP VF5[ H VF ,MSDF\ DIF"NFVM lGlüT SZL K[¸ 
H[GFDF\  J|TWFZL  A|Fï6M  zâF  WZFJ[  K[P  s$$f  C[  D\U,  :J~5  ¦  VF5  D\U,S  D" 
SZGFZFVMG[ :JU" S[ DM1F VF5M KMP VD\U, SD" SZGFZFVMG[ EI\SZ TlD;| GZS VF5M 
KMP  KTF\  SM.G[SIF  SFZ6[  lJ5ZLT  O/  D/[  K[  m  s$5f  VF5GM  ÊMW  H[D  5X]G[ 
s=V7FGLG[f N]oBL SZ[ K[ T[D VF5GF RZ6DF\ VFtD;D5"6 SZGFZF4 AWF 5|F6LVMDF\ 
VF5G]\ NX"G SZTF VG[ 5|F6LVMG[ 5MTFGF VFtDFYL lEgG G HMTF s,MSMG[f DM8[ EFU[ 
N]oBL SZTM GYLPs$&f H[ E[N A]lâJF/F4 SD"DF\ ¹lQ8 ZFBGFZF4 BZFA VFXIJF/F4 
ALÔGL pgGlTYL C\D[XF ìNIDF\ 5L0F VG]EJTF VG[ N]J"RGMYL ALÔGF DD":YFG[ 5L0F 
VF5[ K[ T[VM N{JYL C6FI[,F CMI K[4 DF8[ VF5GF H[JFV[ sT[VMG[f C6JF G HM.V[P 
s$*f H[ sN[XvSF/fDF\4 H[GL GFlEDF\ SD/ K[ T[JF slJQ6] EUJFGfGL4 H[GM V\T 36M 
BZFA K[ T[JL DFIFYL :5X" 5FD[,L A]lâJF/F E[NNXL" s5]Z]QFMf H\ SF\. SZ[ K[4 tIF\ ;FW] 
5]Z]QFM N{JGF A/YL SZFI[,F sT[GF V5ZFW ;FD[f 5ZFÊD SZTF GYL4 56 NIFYL S'5F H 
SZ[ K[P s$(f C[ 5|EM ¦ VF5 TM 5ZD5]Z]QFGL N]ZgT DFIFYL G :5XF"I[,L A]lâJF/F   - 393 -
CMJFYL AW]\ HMGFZF KMP TM T[ sDFIFf YL H[GM VFtDF s=DGf DMC 5FdIM K[ T[JF VG[ 
SD"DuG DGJF/F s,MSMf 5Z sVF5f VCÄ VG]U|C SZJF IMuI KMP s$)f C[ DG] ¦ 
C6FI[,F VG[ V5}6" V[JF 5|HF5lTGF s=N1FGFf I7GM pâFZ SZM¸ S[ HIF\ BZFA ZLT[ I7 
SZGFZFVMV[ EFUG[ IMuI V[JF VF5G[ EFU VF%IM G CTM VG[ H[ I7G[ VF5GF J0[ ,. 
HJFDF\ VFJ[ K[P s5_f VF IHDFG ;ÒJG YFVM4 EU A[ G[+MG[ 5|F%T SZ[4 E'U]G[ NF-
LvD}K éUM VG[ 5}QFFGF NF\T 5}J"JTŸ AGMP s5!f C[ DgI] ¦ H[ N[JM VG[ kltJHM4 VFI]W 
VG[ 5yYZMYL EuG XZLZJF/F Y. UIF K[ T[VM VF5GF J0[ VG]U'CLT Y.G[ VGFT]Z 
:J:Y AGMP s5Zf C[ Z]ã ¦ C[ I7CgTF ¦ sSM.56f I7DF\ H[ plrK8 CMI V[ VF5GM EFU 
YFVMP T[ VF5GF Z]ãEFUYL VFH[ I7 5}6" YFVMPs5#f 
;\NE" o     N1FI7GF lJwJ\; YIF 5KL EIELT N[JM A|ïF 5F;[ UIFP A|ïF4 N[JM4 l5T'VM VG[ 
5|HF5lTVMGL ;FY[ S{,F; UIF VG[ VF lXJ:T]lT SZLP  
lJJ[RG o    VF lXJ:T]lT CMJFYL lXJGL DC¿F NXF"JL K[P VF lJ`JGF ;H"S4 5F,S VG[ ;\CFZS 
lXJ K[4 V[D SC[JFDF\ VFjI]\ K[P EFUJTDF\ VgI :YFGMV[ zL lJQ6]G[ ;H"S4 5F,S VG[ 
;\CFZS SCIF K[P VF 5ZYL V[J]\ ;DHJFG]\ K[ S[ A|ïF4 lJQ6] VG[ DC[X V[S H K[4 VFG]\ 
;DY"G EFUJTDF\ H K[P Vl+V[ l+N[J:T]lT SZL tIFZ[ +6[I N[JMV[ SCI]\ S[ H[ V[S 
.`JZG]\ TD[ wIFG SI]Å K[ T[ V[S .`JZ V[8,[ VD[ +6[I N[JMP
* 
    VF :T]lTGL X~VFTDF\ lXJGL DC¿F NXF"JL K[P 5KL $* YL 5# ;]WLGF `,MSMDF\ 
cN1FGF I7GM pâFZ SZMc V[JL 5|FY"GF SZJFDF\ VFJL K[P VCÄ wIFG B[\R[ V[JL AFAT V[ 
K[ S[ A|ïF H[JF N[J 56 lXJGM GCÄ4 N1FGM 51F ,[ K[ ¦ N1F[ 36]\v36]\ G SZJFG]\ SI]ÅP V[8,[ 
lXJ U]:;[ YIFP VFDF\ lXJGM SM. V5ZFW GYLP X9 ;FD[ X9TF VFRZJLvVFJL GLlT 
lXJ[ V5GFJL K[ VG[ T[ 56 ;TLGF D'tI]GF SFZ6[P KTF\ lXJG[ AWF DFGJ[ K[ ¦ K[ G[ 
VFüI" ¦ I7 5C[,F N1FG[ DGFJJF SM.G UI]\ ¦ N1FG[ ;DHFJJM HM.V[ G[ S[ lXJGM EFU 
ZFBP 56 GF4 CJ[ AWF lXJ 5F;[ NM0L UIFP tIF\ I7MâFZGL 5|FY"GF SZJF ,FuIFP N[JMGM 
VF :JFY" K[P VFD4 EFUJTSFZ[4 A|ïF JU[Z[ N[JM 56 S[JF :JFYL" VG[ 51F5FTL K[ T[ 
H6FJL NLW]\ K[P  
*P EZTS'T ;}I" :T]lT *P EZTS'T ;}I" :T]lT *P EZTS'T ;}I" :T]lT *P EZTS'T ;}I" :T]lT      
szLDÛ EFUJTv5q*q!$f szLDÛ EFUJTv5q*q!$f szLDÛ EFUJTv5q*q!$f szLDÛ EFUJTv5q*q!$f      
namoaO: g{dVþOm©VdoXmo Xodñ` ^Jm} _ZgoX§ OOmZ & 
    gþaoVgmX: nþZam{dí`  Mïo> h§g§ J¥Y«mU§ Z¥f{Ð{“am{__: &&14&&   - 394 -
VG]JFN o     ZH;ŸYL 5Z ;}I"N[JG]\ T[DH HFTJ[N;Ÿ s=VluG4 SD"G]\ O/ VF5GFZf K[P H[6[ S[J/ 
DGYL VF sHUTf G]\ ;H"G SI]Å K[ VG[ T[DF\ OZL 5|J[X SZLG[ T'Q6FI]ST ÒJG]\5MTFGL 
lRTŸvXlSTYL  5F,G  SZ[  K[  T[JF  A]lâG[  UlT  VF5GFZF  s;}I"GF  T[HG[f  XZ6[  VD[ 
H.V[KLV[P s!$f  
;\NE" o     ZFHlQF"  EZT[  5MTFGF  5]+MG[  ;\5l¿  JC[\RL  N.G[  5],CFzDDF\  H.G[  EUJFGGL 
VFZFWGF SZLP T[VM ;}IM"NI ;DI[ ;}I"D\0/GF VlWQ9FTF N[JGL :T]lT SZTF T[ VF :T]lT 
K[P  
lJJ[RG o     EFUJTSFZ VF `,MSG[ ;}I" kRF SC[ K[P zL3Z[ :5Q8TF SZL K[ S[ ;}I"vkRF V[8,[ 
;}I"5|SFlXSF kRFo VFD SCLG[ T[6[ ;}I"GF wIFGGF ;]5|l;â `,MSG]\ 5|YD RZ6 ,bI]\ K[P 
VFBM `,MS VF 5|DF6[ K[ v  
Ü`o`: gXm g{dV¥_ÊS>b_Ü`dVu Zmam`U: ga{gOmZgZg{Þ{dï>: & 
Ho$`yadmZ² _H$aHþ$ÊS>bdmZ² {H$arQ>r hmar {haÊ_`dnþY¥©Ve’MH«$: &&
8 
    VF :T]lTDF\ VFJTM cEU"c XaN T[HGM JFRS K[P UFI+L ULTFDF ,bI]\ K[ S[ cEU"c 
XaN V[D ATFJ[ K[ S[ DG]QIMV[ lGQ5F5 AGJ]\ HM.V[P 5F5MYL ;FJW ZC[J]\ HM.V[P 
5F5MGF\ N]Q5lZ6FDMG[ HM.G[ V[DGF TZO 3'6F ;[JJL HM.V[ VG[ ;TT T[DGF GFX DF8[ 
;\3QF" SZTF ZC[J]\ HM.V[P
) 
(P %,1FäL5lGJFl;S'T ;}I":T]lT (P %,1FäL5lGJFl;S'T ;}I":T]lT (P %,1FäL5lGJFl;S'T ;}I":T]lT (P %,1FäL5lGJFl;S'T ;}I":T]lT      
szLDÛ EFUJTv5qZ_q5f szLDÛ EFUJTv5qZ_q5f szLDÛ EFUJTv5qZ_q5f szLDÛ EFUJTv5qZ_q5f      
àËZñ` {dîUmo ê$n§ `V² gË`ñ`V©ñ` ~«÷U: & 
A_¥Vñ` M _¥Ë`moü gy`©_mË_mZ_r_{h && 5 && 
VG]JFN o     5]ZF65]Z]QF lJQ6]G]\ H[ ~5 K[ VG[ H[ ;tI4 kT4 A|ï4 VD'T VG[ D'tI]GM VFtDF K[ T[ 
;}I"G[ XZ6[ VD[ H.V[ KLV[P s5f  
;\NE" o     %,1FäL5DF\ J;TF ,MSM VF `,MSYL ;}I"G]\ :TJG SZ[ K[P  
lJJ[RG o     zLWZ :JFDL ,B[ K[ S[ VF AWF äL5D\+M lJULT K[ VYF"TŸ D}/ 5F9DF\ K[ S[ GCÄ T[ 
lGlüT GYL4 KTF\ T[GL jIFbIF SZJFDF\ VFJ[ K[PzLWZ[ S[8,FS XaNM VF 5|DF6[ ;DHFjIF 
K[  
  s!f 5|tG v 5]ZF65]Z]QF  
  sZf ;tI v VG]Q9LIDFG WD"  
  s#f kT v 5|DLIDF6 WD"
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)P XF<Dl,äL5lGJFl;S'T ;MD:T]lT )P XF<Dl,äL5lGJFl;S'T ;MD:T]lT )P XF<Dl,äL5lGJFl;S'T ;MD:T]lT )P XF<Dl,äL5lGJFl;S'T ;MD:T]lT      
szLDÛ EFUJTv5qZ_q!Zf szLDÛ EFUJTv5qZ_q!Zf szLDÛ EFUJTv5qZ_q!Zf szLDÛ EFUJTv5qZ_q!Zf 
ñdJmo{^: {nV¥Xodoä`mo {d^OZ² H¥$îUeþŠb`mo: & 
àOmZm§ gdm©gm§ amOm@ÝY: gmo_mo Z Am{ñÎd{V && 12 && 
VG]JFN o     S'Q651FDF\ VG[ X]S,51FDF\ 5MTFGF lSZ6M J0[ l5T'VMG[ VG[ N[JMG[ VgG JC[\RL 
VF5TM TYF ;J" 5|HFVMGM ZFHF ;MD VDFZF 5Z S'5F SZMP  
;\NE" o     XF<Dl,äL5DF\ J;TF 5]Z]QFM VF `,MSYL ;MDG]\ IHG SZ[ K[P  
lJJ[RG o     EFUJTDF\ ,bI]\ K[ S[ J[N äFZF IHG SZ[ K[P V[GM VY" V[ S[ VF `,MS J[NG]\ VG];Z6 
SZGFZM K[P VFDF\ J[NFY" ZC[,M K[P 5Z\T] J[NDF\ ;MDG[ A|Fï6MGM ZFHF SCIM K[P
!! HM S[ 
J[NDF\ A[ DT 56 CMI XS[ K[P V[8,[ H SF{t;[ SCI]\ CT]\ S[ J[NGF D\+M VGY"S K[ ¦
!Z  
    VF `,MSDF\ N[JIFG VG[ l5T'IFGGM lGN["X HMJF D/[ K[P ULTFDF\ H[G[ cX]S,vS'Q6 
UlTc SCL K[P
!# 
!_P S]XäL5lGJFl;S'T v HFTJ[N;Ÿ :T]lT !_P S]XäL5lGJFl;S'T v HFTJ[N;Ÿ :T]lT !_P S]XäL5lGJFl;S'T v HFTJ[N;Ÿ :T]lT !_P S]XäL5lGJFl;S'T v HFTJ[N;Ÿ :T]lT      
szLDÛ EFUJTv5qZ_q!*f szLDÛ EFUJTv5qZ_q!*f szLDÛ EFUJTv5qZ_q!*f szLDÛ EFUJTv5qZ_q!*f      
nañ` ~«÷U: gmjm‚mmVdoXmo@{g hì`dmQ>² & 
XodmZm§ nþéfm“mZm§ `koZ nþéf§ `Oo{V && 17 && 
VG]JFN o     sC[ VluG ¦f TD[ ;F1FFTŸ 5ZA|ïG[ ClJQFŸ 5CM\RF0M KMP DF8[ V[ 5ZD5]Z]QFGF V\U~5 
N[JMGF sVD[ SZ[,Ff I7 J0[ T[ H 5ZD5]Z]QFG]\ IHG SZMP s!*f  
;\NE" o     S]XäL5DF\ J;TF ,MSM EUJFGŸ VluGN[JGL VF `,MSYL :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o     J[NSF/DF\  VluGG]\  36]\  DCÀJ  CT]\P  T[YL  H  kuJ[NGF  D\0/MGL  X~VFT 
VluG;}STMYL YFI K[PVF :T]lTDF\ VluGGF ClJQFŸ 5CM\RF0JFGF\ SFI"GM p<,[B YIM K[P 
J[NDF\ 56 VF SFI"GM p<,[B K[P UHFGG D];/UF\JSZ ,B[ K[ v ccI7LI VluG4 N[J VG[ 
DG]QIG]\ DFwID K[P VF VluG N[JTFVMG[ ClJEF"U 5CM\RF0[ K[Pcc
!$  
!!P ÊF{ !!P ÊF{ !!P ÊF{ !!P ÊF{\\\\RäL5 lGJFl;S'T H,N[J:T]lT RäL5 lGJFl;S'T H,N[J:T]lT RäL5 lGJFl;S'T H,N[J:T]lT RäL5 lGJFl;S'T H,N[J:T]lT      
szLDÛ EFUJTv5qZ_qZ#f szLDÛ EFUJTv5qZ_qZ#f szLDÛ EFUJTv5qZ_qZ#f szLDÛ EFUJTv5qZ_qZ#f      
Amn: nþéfdr`m©: ñW nþZÝVr^y©^þ©d: gþd: & Vm Z: nþZrVm_rd¿Zr: ñn¥eVm_mË_Zm ^þd B{V &&23&& 
VG]JFN o     C[ H,N[J ¦ TD[ 5ZD5]Z]QF 5F;[YL ;FDyI" D[/jI]\ K[ VG[ E}o4 E]Jo VG[ :Jo v VF 
+6[I ,MSG[ 5lJ+ SZM KMP T[ TD[ TDFZM :5X" SZL ZC[,F VDFZF XZLZG[ 5lJ+ SZM¸ 
SFZ6 S[ TD[ :J~5YL H 5F5G[ C6GFZF KMP sZ#f    - 396 -
;\NE" o     ÊF{\RäL5DF\ ZC[TF ,MSM VF `,MSYL H,N[JGL :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o     VF :T]lTD\F cE]Joc 5N A[ JBT VFJ[ K[P AgG[GF VY"H]NF K[P 5C[,F\ c,MSc GF VY"DF\ 
VG[ K[<,[ cXZLZc GF VY"DF\ 5|IMHFIM K[P cVDLJc V[8,[ 5F6 VG[ cwGc V[8,[ C6GFZP
!5 
J[NDF\ 56 H,GL :T]lT cVF5c XaNYL Y. K[¸ H[D S[ v C[ H,N[J ¦ TD[ HIMlT~54 
Z;~54 VD'T~5 VG[ A|ï~5 KMP TD[ E}o4 E]Jo VG[ :Jo v +6[I ,MSDF\ jIF%T KMP
!& 
!ZP XFSäL5lGJFl;S'T v !ZP XFSäL5lGJFl;S'T v !ZP XFSäL5lGJFl;S'T v !ZP XFSäL5lGJFl;S'T v JF  JF  JF  JFi i i iJFtDS EUJt:T]lT JFtDS EUJt:T]lT JFtDS EUJt:T]lT JFtDS EUJt:T]lT      
szLDÛ EFUJTv5qZ_qZ(f szLDÛ EFUJTv5qZ_qZ(f szLDÛ EFUJTv5qZ_qZ(f szLDÛ EFUJTv5qZ_qZ(f      
AÝV: à{dí` ^yVm{Z `mo {~^Ë`m©Ë_Ho$Vþ{^: & 
AÝV`m©_rœa: gmjmV² nmVþ Zmo `Ûeo ñ\þ$Q>_² &&28&& 
VG]JFN o     V\NZ 5|J[XLG[ 5MTFGF S[T]VM s=5|F6FlN J'l¿VMf YL H[ 5|F6LVMG[ 8SFJL ZFB[ K[4 
HUTŸ H[GF JXDF\ K[4 H[ ;F1FFTŸ .`JZ K[ VG[ H[ V\TIF"DL K[ T[ VDFZ]\ Z1F6 SZMP sZ(f  
;\NE" o     XFSäL5DF\ J;TF ,MSM VF `,MSYL JFI]N[JGL :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ JFI]GL DC¿F jIST Y. K[P IMUXF:+DF\ JFI]G]\ DCÀJ :JLSFZFI]\ K[P 
HUgGFY 5\l0T ,B[ K[ v cJFI] ÒJG K[4 JFI] A/ K[4 JFI] 5|F6LVMGF XZLZG[ WFZ6 SZL 
ZFB[ K[4 JFI] VF ;\5}6" lJ`J K[ VG[ JFI] H AWFGM 5|E] K[Pcc
!*  
    C9IMU 5|NLl5SFDF\ 56 ,bI]\ K[P v ccJFI] Rl,T YFI K[ TM lR¿ 56 Rl,T YFI K[P 
JFI] lGü,l:YZ YFI K[ TM DG 56 l:YZ Y. HFI K[P DG l:YZ YTF\ IMUL :YF6]ÀJG[ 
5|F%T YFI K[P VYF"TŸ 9}\9FGL H[D l:YZ XZLZJF/M Y. HFI K[P DF8[JFI]GM lGZMW SZJM 
HM.V[4 5|F6FIFD SZJF HM.V[Pcc
!(  
    VFYL H VCÄ JFI]G[ ;F1FFTŸ V\TIF"DL SCIM K[P  
!#P 5]QSZäL5lG !#P 5]QSZäL5lG !#P 5]QSZäL5lG !#P 5]QSZäL5lGJ J J JFl;S'T EUJt:T]lT Fl;S'T EUJt:T]lT Fl;S'T EUJt:T]lT Fl;S'T EUJt:T]lT      
szLDÛ EFUJTv5qZ_q##f szLDÛ EFUJTv5qZ_q##f szLDÛ EFUJTv5qZ_q##f szLDÛ EFUJTv5qZ_q##f      
`ÎmËH$_©_`§ {b“§ ~«÷{b“§ OZmo@M©`oV² & 
EH$mÝV_Û`§ emÝV§ Vñ_¡ ^JdVo Z_ B{V &&33&& 
VG]JFN o   H[GL D}lT" SD"DIL K [VG[ H[ A|ïG]\ lRCŸG K[4 H[ VSF\T4 Vä{T VG[ XF\T K[4 T[ EUJFGG[ 
GD:SFZP s##f  
;\NE" o     5]QSZäL5DF\ J;TF DG]QIM VF :T]lT SZ[ K[P  
lJJ[RG o   VF :T]lT A|ïFÒGL K[P
!) A|ïFGL D}lT"G[ SD"DIL SCL K[¸ SFZ6 S[ A|ïFGM U]6 ZH;Ÿ K[P 
ZH;Ÿ 5|J'l¿DF\ 5|[ZGFZM U]6 K[P VFYL A|ïFÒ SD"DuG CMI4 V[ plRT K[P    - 397 -
    VFH[ 56 5]QSZDF\ A|ïFÒG]\ D\lNZ K[P V[8,[ 56 VF A|ïFGL :T]lT K[P  
!$P lCZ^ISlX5]S'T A|ï:T]lT !$P lCZ^ISlX5]S'T A|ï:T]lT !$P lCZ^ISlX5]S'T A|ï:T]lT !$P lCZ^ISlX5]S'T A|ï:T]lT      
szLDÛ EFUJTv*q#qZ&v#$f szLDÛ EFUJTv*q#qZ&v#$f szLDÛ EFUJTv*q#qZ&v#$f szLDÛ EFUJTv*q#qZ&v#$f      
{haÊ`H${enþédmM - 
H$ënmÝVo H$mbg¥ïo>Z ........ ^JdVo Z_: && 
VG]JFN o     lCZ^ISlX5] AM<IM v S<5GF V\T[ SF/[ ;H[",F V\W V\WSFZYL VFJ'¿ VF HUTG[ 
:JI\HIMlT V[JF VF5[ 5MTFGF T[HYL 5|U8 SI]Å CT]\P sZ&f l+U]6FtDS V[JF VF5 5MT[ 
VF sHUTf G]\ ;H"G4 Z1F6 VG[ T[GM ,M5 SZM KMP ZH;Ÿ4 ;ÀJ VG[ TD;ŸGF VFzI~5 
DCFGŸ 5ZD[`JZG[ GD:SFZP sZ*f 7FGvlJ7FGGL D}lT" TYF 5|F64 .lgãIM4 DG VG[ 
A]lâ~5 lJSFZMYL VlEjIST AG[,F VFn ALH V[JF VF5G[ GD:SFZP sZ(f 5|HFVMGF 
5lT V[JF VF5 D]bI 5|F6 äFZF :YFJZ v H\UD HUTG]\ lGIDG SZGFZF KMP lR¿GL 
R[TGFGF  T[DH  DG  VG[  .lgãIMGF  5lT  VF5  KMP  T[YL  sVF5f  DCFG  KMP  sVF5f 
5\RDCFE}T VG[ T[GF VFXIGF :JFDL KMP sZ)f H[DF\ RFZ CMTFVM CMI K[ T[JL sSD"GLf 
lJnF J0[ VG[ +6 J[NYL VF5 ;FTT\T]VMGM lJ:TFZ SZM KMP VF5 V[S H 5|F6LVMGF 
VFtDFKM4 VGFlN KM4 VG\T5FZ KM4 SlJ KM VG[ V\TIF"DL KMPs#_f VF5 VlGlDQF 
s=lGZ\TZ JC[TMf SF/ KMP T[YL ,J JU[Z[ VJIJMYL DF6;MGF VFI]QIG[ 1FL6 SZM KMP 
sVF5f lGlJ"SFZ4 VFtD~54 5ZD[Q9L4 VHgDF VG[ DCFGŸ KMP VF5 ÒJ,MSGM ÒJ KM4 
VFtDF KMP s#!f sVF HUTDF\f H[ SF\. SFZ6~5 K[4 SFI"~5 K[4 H\UD K[ VG[ :YFJZ K[ 
T[ VF5GFYL H]N]\ GYLP AWL lJnFVM VG[ S/FVM VF5GF\ XZLZ K[P VF5 lCZ^IUE" KM 
VG[ l+U]6FtDS 5|WFGYL 56 5Z KMP s#Zf C[ ;J"jIF5S ¦ VF SFI"~5 HUTŸ VF5G]\ H 
XZLZ K[P H[ VF XZLZ J0[ .lgãIM4 5|F6 VG[ DGGF U]6MG[ VF5 EMUJM KMP 5FZD[Q9I 
s5ZD[Q9LGFf WFDDF\ VF5 l:YT KMP VF5 VjIST VFtDF VG[ 5]ZF65]Z]QF KMP s##f C[ 
VG\T ¦ H[sVF5[f VjIST ~5YL VF VlB, HUTG]\ ;H"G SI]Å K[ T[ lR¿XlSTI]ST 
sVF5f EUJFGG[ GD:SFZP s#$f  
;\NE" o     lCZ^ISlX5]V[ 3MZ T5 SI]ÅP T[GF\ V\UM SL0LVM J0[ BJF. UIF\ CTF\P VFJ]\ T5 T[ 
SZTM CTM tIFZ[ C\;JFCG A|ïFV[ T[G[ NX"G VF%IF\P VF ;DI[ lCZ^ISlX5]V[ T[GL VF 
:T]lT SZLP  
lJJ[RG o     lCZ^ISlX5] A|ïFG[ ;JM"5lZ .`JZ DFG[ K[P VF HUTG]\ ;H"G4 5F,G VG[ ;\CFZ 
SZGFZ N[J A|ïF K[P VCÄ OZL l+N[JG]\ V{SI IFN VFJ[ K[P Vl+D]lGV[ :T]lT SZL tIFZ[   - 398 -
A|ïFvlJQ6] DC[X[ 5MTFGL ;F{GL V[STF NXF"JL K[P
Z_ VFD VFD ;DU| :T]lTDF\ A|ïFÒGL 
lJlJW lJX[QFTFVM NXF"JL K[P T[DF\ A[ lJX[QFTFVM GM\W5F+ K[ v s!f A|ïFÒ SF/~5 K[ 
VG[ sZf lJnF VG[ S/F T[G]\ XZLZ K[P  
    5]ZF6MDF\ DM8[EFU[ lJQ6] S[ lXJ ;FY[ SF/G[ HM0JFDF\ VFJ[ K[P 5Z\T] VCÄ A|ïFG[ 
SF/~5 SCIF K[P lGZ\TZ JC[TM SF/ A|ïFG]\ :J~5 K[P  
    lJnF VG[ S/FG[ lXJ S[ ;Z:JTL ;FY[ ;\A\W K[P J[NDF\ SCI]\ K[o lXJ ;J"lJnFVMGF 
:JFDL K[P
Z! VCÄ V[J]\ SCI]\ K[ S[ AWL lJnFVM VG[ S/FVM A|ïFGF\ H XZLZM K[P zL3Z 
:JFDL lJnFGM VY" cJ[Nvp5J[N JU[Z[ lJnF:YFGMc V[JM SZ[ K[ VG[ S,F V[8,[ cJ[NGF\ 
V\UMc V[D H6FJ[ K[P VFYL cÊD ;\NE"c DF\ ,bI]\ K[ S[ clJnFS,Fc v VFJM 5F9 IMuI GYL¸ 
SFZ6 S[ 8LSFDF\ J[NM5J[NFlN V[JL jIFbIF D/[ K[P
ZZ 8}\SDF\ 5F9;DL1FF 56 8LSFSFZM SZ[ K[4 
T[ DCÀJG]\ K[P  
    :T]lTDF\ c;%TT\T]c XaN K[P zLWZ :JFDLV[ T[GM VY" VF%IM K[ v cVluGQ8MDFlN 
I7MPc VFGL JWFZ[ :5Q8TF JLZ ZF3J[ SZL K[P T[VMV[ A[ ZLT[ ;FTv;FT I7MGF\ GFD 
VF%IF\ K[P
Z# HM S[ VFDF\ 56 ;FT H I7M GYLP VYJF J{lNS ;\:S'lTYL VGlE7 CMJFYL 
VF56[ Ô6L XSTF GYLP  
!5P ,MSS'T SFQ9F:T]lT !5P ,MSS'T SFQ9F:T]lT !5P ,MSS'T SFQ9F:T]lT !5P ,MSS'T SFQ9F:T]lT      
szLDÛ EFUJTv*q$qZZf szLDÛ EFUJTv*q$qZZf szLDÛ EFUJTv*q$qZZf szLDÛ EFUJTv*q$qZZf 
Vñ`¡ Z_mo@ñVþ H$mð>m`¡ `ÌmË_m h{aarœa: & 
`X²JËdm Z {ZdV©ÝVo emÝVm: g§Ý`m{gZmo@_bm: &&22&& 
VG]JFN o     T[ lNXFG[ GD:SFZ¸ S[ HIF\ .`JZ VG[ VFtD~5 V[JF ClZ sZC[ K[f VG[ XF\T T[DH 
lGD"/ ;\gIF;LVM HIF\ H.G[ 5FKF OZTF GYLP sZZf   
;\NE" o     A|ïFÒ 5F;[YL JZNFG D[/JLG[ 5FKM ZFHF TZLS[ SFI" SZJF ,FuIMP 5Z\T] T[ V{`JI"YL 
pgD¿ AGL UIMP VFYL AWF ,MSMGF lGJF;LVM 5MTFG]\ 5F,G SZGFZ ZFHF JU[Z[GL ;FY[ 
lJQ6]GF XZ6[ UIF VG[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF SFQ9FGL :T]lT K[P lGZ]ST 5|DF6[ SFQ9F XaN VG[ SFY" K[¸ H[DS[ v SFQ9F v lNXF4 
p5lNXF4 VFlNtI4 VFHIgT sAF6GF DFU"GM V\T v ,1If4 H,P
Z$ VFD SFQ9FGF 5F\R 
VYM" YFI K[P 5Z\T] VCÄ V[J]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ cSFQ9FG[ GD:SFZ S[ HIF\ ClZ ZC[ K[c 
VG[ cHIF\ H.G[ ;\gIF;LVM 5FKF OZTF GYLPc VF lJWFGM äFZF :5Q8 YFI K[ S[ SFQ9F 
V[8,[ lNXFP    - 399 -
    lNXFGF VY"DF\ SFQ9FG]\ lGJ"RG SZTF IF:S SC[ K[ S[ H[ 5|tI[S 5NFY"GL 5|tI[ H.G[ 
ZC[,L K[ T[P VYF"TŸ V[J]\ SX]\I GYL HIF\ VF lNXF G CMIP
Z5 
    EUJÛULTFDF\ 56 SCI]\ K[ S[ sVD}- DG]QIMf H[ H.G[ 5FKF OZTF GYL T[ DFZ]\ 5ZD 
WFD K[P
Z& 
!&P 5|HF5lTS'T DC !&P 5|HF5lTS'T DC !&P 5|HF5lTS'T DC !&P 5|HF5lTS'T DCF F F FN[J :T]lT N[J :T]lT N[J :T]lT N[J :T]lT      
szLDÛEFJTv(q*qZ!v#5f szLDÛEFJTv(q*qZ!v#5f szLDÛEFJTv(q*qZ!v#5f szLDÛEFJTv(q*qZ!v#5f 
àOmnV` DMþ: - 
XodXod _hmXod ........ Aì`º$H$_©U: && 
VG]JFN o    5|Ô5lTVM AM<IF v C[ N[JMGF N[J ¦ C[ DCFN[J ¦ C[ 5|F6LVMGF VFtDF ¦ C[ 5|F6LVMGF 
Z1FS ¦ sVD[ VF5GFf XZ6[ VFjIF KLV[P +6[I ,MSG[ AF/L ZC[,F h[ZYL VDFZ]\ Z1F6 
SZMP sZ!f VF5 V[S H ;J" HUTGF VG[ A\WvDM1FGF .`JZ KMP T[YL S]X/ slJäFGŸ 
DG]QIMf4 XZ6[ VFJ[,FGF N]oBG[ CZGFZF sVG[f U]Z]~5 V[JF TDFZ]\ VR"G SZ[ K[P sZZf C[ 
;J" jIF5S ¦ 5MTFGL l+U]6FtDS XlSTYL sVF5f HIFZ[ VF HUTG]\ ;H"G4 5F,G VG[ 
lJ;H"G SZM KM tIFZ[ C[ E}DGŸ ¦ :JTo l;â 7FGJF/F VF5 H A|ïF4 lJQ6] VG[ lXJG]\ 
GFD WFZ6 SZM KMP sZ#f VF5 H 5ZD U]CŸI A|ï KMP sVF5f ;Û VG[ V;Û EJG[ 
pt5gG SZM KMP VG[S XlSTVM ;FY[ VF5 EF;M KMP VF5 H VFtDF KM VG[ HUTGF 
.`JZ KMP sZ$f VF5 XaNG]\ SFZ6 KM s=J[NG]\ pt5l¿:YFG KMf4 HUTGF VFlN VFtDF 
KM4 VF5 H 5|F64 .lgãIM VG[ ãjIGF U]6GM :JEFJ KM4 VF5 H SF/4 I74 ;tI4 kT 
VG[ WD" KMP TYF slJäFGMf H[G[ l+J'TŸ s5|6Jf V1FZ SC[ K[ T[ VF5GFDF\ H K[P sZ5f C[ 
,MSEJ ¦ AWF N[JMGM VFtDF VluG VF5G]\ D]B K[4 5'yJL RZ6SD/ K[4 SF/ UlT K[4 
lNXFVM ;J"N[J:J~5 V[JF VF5GF SFG K[ VG[ JZ]6 ÒE K[P sZ&f VFSFX VF5GL 
GFlE K[4 5JG `JF; K[4 ;}I" sVF5GF\f G[+ K[4 H/ JLI" K[4 VC\SFZ VFtDF K[4 Rgã DG 
K[ VG[ C[ EUJFGŸ ¦ :JU" sVF5G]\f D:TS K[PsZ*f ;J" ;D]ãM VF5G]\ pNZ K[4 5J"TM 
Vl:Y;D}CM K[4 AWL VF{QFlWVM VG[ J'1FM VF5GF ~JF0F\ K[4 ;F1FFT J[NM VF5GL ;FT 
WFT]VM K[ VG[ C[ J[ND}lT" ¦ ;J" WDM" VF5G]\ ìNI K[4 sZ(f C[ .`JZ 5F\R p5lGQFNM 
VF5GF\ D]B K[¸ H[ p5lGQFNMGM 5NrK[N SZTF\ #( D\+MGM ;D}C YFI K[P C[ N[J ¦ lXJ 
GFDG]\  H[  5ZDFY"TÀJ  :JI\HIMlT~5  K[  T[  VF5GL  VJ:lYlT  K[P  sZ)f  VWD"GF 
TZ\UMDF\ VF5GL KFIF K[4 H[GF äFZF lJ;U" s=;'lQ8GL lJlJW pt5l¿f YFI KP[ ;ÀJ4 
ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿo VF +6[I VF5GF\ +6 G[+M K[P C[ N[J ¦ K\NMDI J[N VG[ 5]ZF6 klQF   - 400 -
VF5G]\ NX"G K[P VF5 ;F\bI~5 VG[ XF:+STF" KMP s#_f 5ZD HIMlT~5 VG[ E[NZlCT 
VF5G]\ H[ A|ï :J~5 K[4 tIF\ ;ÀJ4 ZH;Ÿ VG[ TD;Ÿ 56 GYLP sVFJF :J~5G[f C[ lXJ 
¦ AWF ,MS5F,M4 A|ïF4 lJQ6] S[ .gã 56 HF6L XSTF GYLP s#!f SFD4 sN1FGMf I74 
l+5]Z sV;]Zf4 D'tI]4 h[Z .tIFlN sN]:TÀJMf 5|F6LVMGM ãMC SZGFZF\ CTF\P sT[VMGMf 
VF5[ GFX SIM" K[P VFJF\ SDM" 56 VF5GL :T]lT DF8[ 5}ZTF\ GYL¸ SFZ6 S[ 5|,IGF ;DI[ 
5MTFGL  VF\BDF\YL  GLS/[,F  VluGGF  T6BFGL  lXBFYL  E:D  YI[,F  5MT[  ZR[,F  VF 
HUTG[  56  VF5  HF6TF  G  CTFP  s#Zf  VFtDFDF\  ZD6  SGFZF  DCF5]Z]QFM  ìNIDF\ 
sVF5GFf RZ6I]U,G]\ lR\TG SZ[ K[P VF5 T5YL ;\T%T KM VG[ 5FJ"TL ;FY[lJRZ6 SZM 
KMP VFJF VF5G[ H[ s,MSMf :DXFGDF\ ZT VG[ pU| T[DH S9MZ SC[ K[ T[VM BZ[BZ 
lG,"HH K[ VG[ VF5GL ,L,FG[ HF6TF GYLP s##f ;TŸ VG[ V;TŸYL H[ 5Z K[ T[GFYL 
56 VF5 5Z KM VG[ ;J"jIF5S KMP A|ïF JU[Z[ sN[JMf 56 VF5GF :J~5G[ ;/TFYL 
HF6LXSJF ;DY" YTF GYL4 TM 5KL T[GF s=A|ïFGFf ;H"GGF ;H"GGF lJQFIM V[JF VD[ 
VF5GL :T]lT S[D SZL XSLV[ m VD[ TM XlST 5|DF6[ :T]lT SZLV[ KLV[P s#$f C[ DC[`JZ 
¦ sAWFYLf 5Z V[J]\ VF sVF5G]\ :J~5f VD[ HM. XSLV[ KLV[4 5Z\T] T[GFYL 5Z HM. 
XSTF GYLP VF5GF\ SDM" VjIST K[P KTF\ VF5GL s;FSFZf VlEjIlST ,MSMGF ;]B DF8[ 
H K[P s#5f 
;\NE" o     N[JM VG[ NFGJMV[ lJQ6]S'5FYL ;D]ãD\YG SI]Å tIFZ[ ;F{ 5|YD CF,FC, lJQF GLS?I]\P 
lJQFGL B}A EI\SZ V;Z Y.P 5|Ô EIELT AGL EFUJF ,FULP VFYL AWF lXJGF XZ6[ 
UIF VG[ VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF :T]lTDF\ DCFN[JGM V5FZ DlCDF jIST YIM K[P VF ;FY[ N[JMGL :JFY"J'l¿ 56 
N[BFI K[P  
    `,MS v Z& YL Z( DF\ lXJGF :Y}/~5G]\ J6"G YI[,]\ K[P ALHF :SgWGF 5C[,F 
VwIFIDF\ VFJ]\ J6"G HMJF D/[ K[P 
    :T]lTDF\ GM\W5F+ `,MSvZ) DM K[P T[DF\ V[J]\ SC[JFDF\ VFjI]\ K[ S[ 5F\R p5lGQFNM 
lXJGF\  D]B  K[P  VF  5F\R  p5lGQFNMV[8,[  Z]ãFQ8FwIFILGF  :Jl:T  5|FY"GF  D\+FwIFIDF\ 
VFJTF ;nMHFTDŸ JU[Z[ 5F\R D\+MP
Z* VF D\+MGM 5NrK[N SZTF\ #( S,FtDS D\+M 5|F%T 
YFI K[P VFJ]\ EFUJTSFZ VG[ zL3Z SC[ K[P 5Z\T] VF SIF #( D\+M T[ ;DHFT]\ GYLP 
ALÒ GM\WJF H[JL AFAT ÊD K[P  
    zLWZ[ VF 5F\R D\+MGM ÊD VF 5|DF6[ ZFbIM K[P   - 401 -
  s!f Tt5]Z]QFFIPPPPP FF sZf VWMZ[eIo PPPPPP FF 
  s#f ;\nMHFTDŸPPPPP FF s$f JFDN[JFIPPPPPP FF 
  s5f .XFGo PPPPPFF
Z( 
    VtIFZ[ 5|Rl,T ÊD VF 5|DF6[ K[ v  
  s!f ;nMÔTDŸPPPPP FF sZf JFDN[JFI PPPFF 
  s#f VnMZ[eIo PPPPPFF s$f Tt5]Z]QFFI PPPFF 
  s5f .XFGPPPPPPP FF
Z)  
    VF :T]lTDF\ S[8,LS V;\UlT 56 K[¸ H[DS[ v #Z DF\ `,MSDF\ lXJ[ h[Z 5LW]\ K[4 V[D 
SC[JFDF\ VFjI]\ K[P 5Z\T] VF :T]lT 5KL lXJ h[Z 5LV[ K[P VF V;\UlT G YFI V[JM VgI 
5F9 5|Rl,T K[P VF 5F9 :JLSFZJM HM.V[P AgG[ 5F9gTZM VF 5|DF6[ K[ v s!f JamÚZoH$ 
VG[ sZf hamÚZoH$ 
#_vV4 VFDF\YL ALHM 5F9  :JLSFZJM HM.V[P HM S[ 5F9;\5FNGGF 
l;âFgTM 5|DF6[ 5F9 ;DL1FF YJL HM.V[¸ tIFZ5KL H :JLSFZ S[ V:JLSFZ SZJM HM.V[P 
5F9 lGlüT YIF 5KL H H[vT[ S'lTGL ;DL1FF SZJL HM.V[P 0MP J;\TEF. EÎ ,B[ K[ v 
ccH[ T[ U|\YSFZ[ q SlJV[ X]\ ,bI]\ CX[ m v VG[S 5F9FgTZMDF\YL SIM V[S 5F9 SlJGM CX[ m 
v V[ GÞL SIF" lJGF V[ SlJGL S'lTG]\ ;FlCltIS D}<IF\SG SZJ]\ T[ SFD R,Fp H 5}ZJFZ 
YFIPcc
#_vA 
    ALÒ V;UlT V[ K[ S[ Z* DF\ `,MSDF\ ;}I"G[ G[+ SCIMK[ HIFZ[ #_ DF\ `,MSDF\ 
;ÀJ JU[Z[ +6 U]6MG[ G[+M SCIF\ K[P  
    lXJ[ h[Z 5LW]\ v VF 38GF VG]SF,LG ;FlCtIDF\ VFH lNJ; ;]WL 5|lTlA\lAT YTL 
ZCL K[¸ H[DS[ v 
OrdZ _| gþI-Xþ:I {Za§Va AmVo-OmVo ahVo h¢ & 
gþI Vmo g^r ^moJ boVo h¢, Xþ:I Yra hr ghVo h¢ && 
_ZþO Xþ½Y go, XZþO é{Ya go, A_a gþYm go OrVo h¡§ & 
{H$ÝVþ hmbhb ^dgmJa H$m {ede§H$a hr nrVo h¢ &&
31 
  ZFP lJP 5F9S cX[QFc G]\ cpDFvDC[`JZc SFjI 56 36]\ VÛE]T K[P
#Z  
!*P V !*P V !*P V !*P V\\\\AZLQFS'T AZLQFS'T AZLQFS'T AZLQFS'T ;]NX"G:T]lT  ;]NX"G:T]lT  ;]NX"G:T]lT  ;]NX"G:T]lT      
szLDÛ EFUJTv)q5q#v)f szLDÛ EFUJTv)q5q#v)f szLDÛ EFUJTv)q5q#v)f szLDÛ EFUJTv)q5q#v)f      
Aå~arf CdmM - 
Ëd_{½Z^©JdmZ² ......... VXZþJ«hmo {h Z: &&   - 402 -
VG]JFN o     V\AZLQF AM<IF v VF5 VluG4 EUJFGŸ ;}I"4 G1F+MGF :JFDL Rgã4 H/4 5'yJL4 
VFSFX4 JFI]4 TgDF+FVM VG[ .lgãI~5 KMP s#f C[ ;]NX"G ¦ VF5G[ GD:SFZP C[ CHFZ 
VFZFVMJF/F ¦ C[ lJQ6]G[ l5|I ¦ C[ ;J" V:+MGM GFX SZGFZ ¦ C[ 5'yJL5lT ¦ VF5 A|Fï6 
DF8[ S<IF6~5 YFVMP s$f VF5 WD"4 VD'T4 ;tI4 I7 TYF ;J" I7GF EMSTF KMP VF5 
,MS5F, KMP VF ;J"GF VFtDF KMP VF5 T[H KM VG[ 5ZD5]Z]QFFY" KMP s5f C[ ;]\NZ 
GFlEJF/F ¦ VF5 ;J"WD"GF ;[T] KM4 VWD"XL, V;]ZM DF8[ W}DS[T] KM4 +6[I ,MSGF Z1FS 
KM4 lJX]â T[HJF/F KM4 DG H[JF J[UJF/F KM VG[ VÛE]T SD" SZGFZF KMP VF5G[ 
GD:SFZP  s&f  VF5GF  WD"DI  T[HYL  V\WSFZ  N}Z  YIM  K[P  VF5  DCFtDFVMGF 
5|SFXG[WFZ6 SZM KMP VF5GM DlCDF VM/\UL G XSFI V[JM K[P C[JF6LGF :JFDL ¦ 
;TŸvV;TŸ VG[ prRvGLR VF AW]\ VF5G]\ H :J~5 K[P s*f HIFZ[ lGZ\HG V[JF lJQ6] 
VF5G[ KM0[ K[ tIFZ[ C[ VlHT ¦ N{tIM VG[ NFGJMGL ;[GFDF\ 5|J[X SZLG[ CFY4 5[84 :FFY/4 
5U TYF D:TSG[ ;TT SF5L ZC[,F VF5 ;[GFDF\ XMEL ZCMKMP s(f UNFWFZL sEUJFGŸ 
zL lJQ6]f V[AW]\ ;CG SZGFZ V[JF VF5G[ HUTG]\ Z1F6 SZJF DF8[ VG[ N]Q8MGM GFX 
SZJF DF8[ GLD[,F K[P VDFZF S]/GF EFuIGF C[T] DF8[ A|FïG]\ S<IF6 SZMP V[ H VDFZF 
5Z sVF5GMf VG]U|C K[P s)f  
;\NE" o     V\AZLQF[ N]JF";FG[ EMHG DF8[ VFD\l+T SIF" CTFP N]JF";FG[ lJ,\A YTF\ läWFDF\ 50[,F 
V\AZLQF[ H,5FG SI]ÅP VFYL U]:;[ YI[,F N]JF";FV[ S'tIF pt5gG SZLP ;]NX"G RÊ VF 
S'tIFG[ AF/L GFBLVG[ 5KL N]JF";FG[ NuW SZJF T[GL 5FK/ NM0I\]P N]JF";FG[ SM.V[ G 
ARFjIF tIFZ[ T[VM zL lJQ6]GF SC[JFYL V\AZLQFGF XZ6[ UIFP VF ;DI[V\AZLQF[ VF 
:T]lT SZLP  
lJJ[RG o     VF  :T]lTDF\  ;]NX"GRÊGL  ,F1Fl6STFVM  jIST  Y.  K[P  ,F1Fl6STFVM  NXF"JTF 
EFUJTSFZ VF9DF\ `,MSDF\ CFY4 pNZ JU[Z[GF K[NGGL JFT SZ[ K[ T[ YM0L ALEt; ,FU[ 
K[P  
    VF :T]lTDF\ lGN["xI CMI TM T[ K[ V\AZLQF ZFHFGL pNFZTFP T[VM ;]NX"G 5F;[ V[8,]\ H 
DFU[ K[ S[ N]JF";FG]\ S<IF6 YFVMP V\AZLQF SC[ K[ S[ N]JF";FG]\ S<IF6 SZM V[ H VDFZF 5Z 
VF5GM VG]U|C K[P VFDF\ V\AZLQFG]\ VF{NFI" VG[ A|Fï6ElST HMJF D/[ K[P  
      
      
        - 403 -
!(P  !(P  !(P  !(P Z] Z] Z] Z]lSD6LS'T V lSD6LS'T V lSD6LS'T V lSD6LS'T V\\\\lASF:T]lT lASF:T]lT lASF:T]lT lASF:T]lT      
szLDÛ EFUJTv!_q5#q$&f szLDÛ EFUJTv!_q5#q$&f szLDÛ EFUJTv!_q5#q$&f szLDÛ EFUJTv!_q5#q$&f 
Z_ñ`o Ëdm{å~Ho$@^rúU§ ñdgÝVmZ`þVm§ {edm_² & 
^y`mV² n{V_} ^JdmZ² H¥$îUñVXZþ_moXVm_² && 46 && 
VG]JFN o     C[ V\lAS[ ¦ 5MTFGF ;\TFGMYL I]ST VG[ S<IF6~5 V[JF\ VF5G[ C]\ JFZ\JFZ GD:SFZ 
SZ]\ K]\P cEUJFGŸ zL S'Q6 DFZF 5lT YFVMPc T[ sJFTf G[ VG]DMNG VF5MP s$&f  
;\NE" o     Z]lSD6LV[ V\lASF D\lNZDF\ VF :T]lT SZL K[P 
lJJ[RG o     EFZTLI ;\:S'lTGL 5|6Fl,SF K[ S[ SgIF 5MTFGF ,uG5}J[" EJFGLGL 5}HF SZ[ K[P 
Z]lSD6L 56 V\lASFGLVR"GF SZ[ K[P VR"GF 5KL VF :T]lT SZ[ K[P  
    Z]lSD6L 5lZ6I DCFSFjIDF\ 56 EUJTGM VF 5|;\U 5|lTlA\lAT YIM K[P T[DF\ 
Z]lSD6LGL .rKF VF 5|DF6[ jIST Y. K[ v ccC[ S'Q6[ ¦ VF5GL S'5FYL S'Q6 DFZF 5lT 
YFVMPcc
##vV 
    zLDÛ  EFUJTDF\  V\lASF  VG[  EJFGLG]\  GFD  K[P  HIFZ[  ClZJ\X  5]ZF6DF\  VCÄ 
.gãF6L GM p<,[B K[P 
##vA Z]lSD6L 5lZ6IDF\ EJFGLGM GFDlGN["X K[P
#$vV 
!)P AF6S'T lXJ:T]lT !)P AF6S'T lXJ:T]lT !)P AF6S'T lXJ:T]lT !)P AF6S'T lXJ:T]lT      
szLDÛ EFUJTv!_q&Zq_*f szLDÛ EFUJTv!_q&Zq_*f szLDÛ EFUJTv!_q&Zq_*f szLDÛ EFUJTv!_q&Zq_*f 
Z_ñ`o Ëdm§ _hmXod bmoH$mZm§ Jþé_rœa_² & 
nþ§gm_nyU©H$m_mZm§ H$m_nyam_am‹S>²{K«n_² &&7&& 
VG]JFN o     C[ DCFN[J ¦ ,MSMGF U]Z] .`JZ VG[ H[VMGL SFDGFVM 5}ZL GYL Y. T[JF 5]Z]QFM DF8[ 
SFDGFVM 5}6" SZGFZ S<5J'1F H[JF VF5G[ C]\ GD:SFZ SZ]\ K]\Ps*f  
;\NE" o     ;C;|AFC] ZFHF AF6[ JFn äFZF TF\0JG'tI SZTF lXJG[ 5|;gG SIF" CTF VG[ lXJ 
5F;[YL JZNFG D[/jI]\ CT]\P lXJ S'5FYL AWF N[JM T[GF NF; AgIF CTFP VFYL N]D"NFgW 
AG[,F T[6[ lXJ ;FY[ I]â SZJFGL .rKF NXF"JLP VF .rKF jIST SZTF 5C[,F\ T[ VF :T]lT 
SZ[ K[P  
lJJ[RG o     V;]ZM C\D[XF ;SFD ElST SZTF CMI K[P V;]Z V[8,[ cVF VFH[ D[\ D[/jI]\4 VF CJ[ 
D[/JLX¸ VF8,] K[4 CJ[ VF8,]\ WG D[/JLPc
#$vA v VFJF lJRFZM SZGFZ jIlSTP AF6 
VFJM V;]Z K[ V[8,[ T[ lXJG[ ccS<5J'1F H[JF SFDGFVM 5}6" SZGFZc SC[ K[P  
    VF p5ZF\T VCÄ lXJG[ ,MSMGF U]Z] VG[ .`JZ 56 SCIF K[P  
        - 404 -
Z_P IF7J<SIS'T ;}I":T]lT Z_P IF7J<SIS'T ;}I":T]lT Z_P IF7J<SIS'T ;}I":T]lT Z_P IF7J<SIS'T ;}I":T]lT      
szLDÛ EFUJTv szLDÛ EFUJTv szLDÛ EFUJTv szLDÛ EFUJTv!Zq&q&*v !Zq&q&*v !Zq&q&*v !Zq&q&*v* * * *Zf Zf Zf Zf      
`mkdëŠ` CdmM -  
› Z_mo ^JdVo ........ Cngam_r{V && 
VG]JFN o     IF7J<SI AM<IF v EUJFGŸ ;}I"G[ GD:SFZP ;DU| HUTGF VFtD~5[ VG[ SF,~5[ 
RFZ 5|SFZGF 5|F6L ;D}C VG[ A|ïFYL Y]\A0F\ ;]WL VF5 V\NZ VG[ ACFZ 56 ZC[,F KMP 
VFSFXGL H[D VF5 p5FlWVMYL -\SF. HTF GYLP VF5 V[S H 1F64 ,J VG[ lGD[QF~5L 
VJIJMYL J'lâ 5FD[,F ;\Jt;ZMGF ;D}C J0[ s5MTFGF lSZ6M äFZFf 5F6LG[ U|C6 SZL 
VG[ JZ;FJLG[ ,MSIF+F R,FJM KMP s&*f C[ N[JMDF\ z[Q9 ¦ 5|lTlNG +6[I SF/ J[NlJlWYL 
p5F;GF SZTF sESTMGFf VlB, 5F5 VG[ N]oBMGF ALHGM GFX SZGFZF sC[ N[J ¦f 
VF5G]\ VF H[ D\0/ T%IF SZ[K[4 T[G] VD[ ;FZL ZLT[ ;\D]B ZCLG[ wIFG SZLV[ KLV[P s&(f 
VF5 5MTFGF VFzI~5 :YFJZvH\UD ÒJ;D}CMGF VGFtD V[JF DG4 .lgãIM VG[ 
5|F6MG[ 5MT[ V\TIF"DL ~5[ 5|[ZM KMP s&)f VF5 V[S H 5ZD NIF/] EUJFGŸ4 VlTEI\SZ 
D]BJF/F4 V\WSFZ GFDGF VHUZ~5L U|C[ U/[,F VG[ T[YL H HF6[S[ D'tI]5FD[, CMI 
V[JF VF VR[TG ,MSG[ HM.G[ S'5FYL v V[S ¹lQ8YL H T[G[ p9F0LG[ 5|lTlNG +6[I SF/ 
:JWD" GFDGF  5ZDFtDFGL p5F;GFDF\  5|JTF"VM  KM VG[ 5'yJL5lT  s=ZFHFf  GL  H[D 
N]Q8MG[ EI VF5TF lJCZM KMP s*_f lNu5F/M T[ T[ :Y/[ SD/SMX H[JL V\Hl,VMYL 
VF5G[ RFZ[ AFH]YL VwI" VF5[ K[P s*!f CJ[ C[ EUJFGŸ ¦ C]\ +6[I E]JGMGF U]Z]VM J0[ 
J\lNT V[JF VF5GF RZ6SD/ I]U,G[ XZ6[ VFjIM K]¸ SFZ6[S[ DG[ ALHFYL V7FT 
IH]QFGL SFDGF K[P s*Zf  
;\NE" o     J{X\5FIGGF lXQI IF7JS<I[ U]Z] DF8[ J|TG]\ VFRZ6 SZTF RZS VwJI]"VMG[ HM.G[ 
SCI]\ v ccVF lXQIM J|TG]\ VFRZ6 SZX[ T[YL S[8,]\ O/ D/JFG]\ K[ m DF8[ C]\ V[S,M 
5|FIlü¿ SZLXPcc VF ;F\E/LG[ U]:;[ YI[,F U]Z]V[ IF7J<SIG[ SCI]\ S[ DFZL 5F;[YL T]\ H[ 
SF\. XLbIM K[ T[G[ KM0LN[P VFYL IF7J<SI[ IH]["NG[ VMSL GFbIM VG[ U]Z] 5F;[ 56 G CMI 
V[JF IH]QFGL 5|Fl%T DF8[ ;}I"GL :T]lT SZLP T[ VF :T]lT K[P  
lJJ[RG o     VCÄ ;}I"G[ ;D:T HUTGF VFtDF SCIF K[P VF 36]\ IYFY" VG[ UlZDF5}6" lJWFG K[P 
S[JL VFQF" S<5GF K[ ¦ HM ;}I" G CMI TM VF HUTŸ VFtDF lJGFG]\ XZLZ AGL HFIP VFJL H 
ZdI S<5GF ;]I"G[ SF,~5 SC[JFDF\ K[P ;DIGF S[gãDF\ 56 ;}I" H K[ G[ m 1F64 ,J4 
lGD[QF4 30L4 5|CZ4 lNJ;4 ;%TFC JU[Z[ SF/GF 5lZDF6MDF\ 5|WFGtJ TM ;}I"G]\ H K[P VFD   - 405 -
;]\NZ S<5GFYL ;}I":T]lTGL X~VFT Y. K[P 5KL klQF SC[ K[ S[ ,MSIF+F 56 ;}I" H 
R,FJ[ K[P  
    +LÒ EjI IYFY"TF *_ DF\ `,MSDF\ K[P ZFT[ ;D:T HUTŸ V\WSFZ4 lGãF VG[ XF\lTDF\ 
DuG CMI K[P 5Z\T] ;}I"GM pNI YTF\ H S[8,L RC,v5C, DRL HFI K[ ¦ ;F{ :JWD"DF\ 
,FUL ÔI K[P 5MT 5MTFGF\ ST"jI SD" SZJF ,FU[ K[P ;F{ VR[TGDF\YL R[TG AGL HFI K[P 
VFD EFUJTSFZ 5|X\;F SZ[ K[P 5Z\T] SIFZ[S SM. SlJG[ ;}IM"NI G UD[ V[J]\ 56 AG[4 H[D 
S[4 AWF\ VM;M v :J%GM ;]SJT S0M ;]ZH éU[ ;]WLDF\ tIF\ WFZL ,ë lN,N,[4 VFJ ;]EU[ 
¦
#5  
    VF :T]lTDF\ ;}I" äFZF YTF\ H,U|C6 VG[ H,JQF"6GL TYF lNu5F/M äFZF V5FTL 
V\Hl,VMGL JFT SZJFDF\ VFJL K[P V[ H ZLT[ V\WSFZYL U|l;T HUTG[ p9F0JFGL JFT 
SZJFDF\ VFJL K[P DI}ZGF  ;}I"XTSDF\ 56 VFJF lGN["XM 5|F%T YFI K[¸ H[DS[ v  
  s!f IMuI ;DI[ B[\R[,F VG[ 5KL D]ST SZ[,F 5F6L J0[ 5|HFG[ VFG\N VF5GF ;}I"GF\ 
lSZ6M VF5G[ VFG\N VF5MP
#&  
  sZf l;â ;\3MV[ H[G[ V\Hl, VF5L K[ T[JF\4 T[ ;}ZHGF\ lSZ6M h05YL VF5GF 5F5GM GFX 
SZMP
#* 
  s#f SF/ H[JF SF/F V\WSFZGF D]BDF\ 50[,F\ HUTGF EIGM GFX SZJF XlSTDFGŸ K[ T[JF\4 
;}ZHGF\ T[ S]\5/ H[JF\ SMD/ lSZ6M VF5G]\ S<IF6 SZMP
#( 
    J[NSF/YL  X~ YI[,L ;}I":T]lT
#) HUgGFY ;]WL VG[ tIFZ 5KL 56 ZRFTL VFJL K[P 
VF56[ HUgGFYGL ;]WF ,CZLGF V[S `,MSYL ;DFl%T SZLV[ v 
    J'1FMGF UF- 5F\N0FVMG[ E[NLG[ ;}I"GF\ lSZ6M HDLG p5Z 50[ K[ tIFZ[ T[ ;MGFGL 
;/LVM K[ V[D ,FUTF\ S[8,F\S 5M58GF\ ArRF\ T[ lSZ6M p5Z 5MTFGF\ 5U D}SJFGM 5|ItG 
SZ[ K[4 VG[ 5F\N0F\GL 8MR p5Z CF,TF\ hFS/GF\ lA\N]VM p5Z T[ lSZ6M 50TF\ VF NF0DGF 
NF6F K[4 V[D ;DÒG[ S[8,F\S ArRF\ T[G[ 5S0JF DF8[ 5MTFGL RF\R C,FJJF DF\0[ K[P 
s5M58GF ArRF\G[ 56 E|FlgT pt5gG SZL T[DG[ VFG\N VF5GFZf V[ ;}I"GF\ lSZ6M TDFZ]\ 
Z1F6 SZMP
$_    - 406 -
Z!P DFSÅ0[IS'T lXJ:T]lT Z!P DFSÅ0[IS'T lXJ:T]lT Z!P DFSÅ0[IS'T lXJ:T]lT Z!P DFSÅ0[IS'T lXJ:T]lT      
szLDÛ EFUJTv!Zq!_q!*f szLDÛ EFUJTv!Zq!_q!*f szLDÛ EFUJTv!Zq!_q!*f szLDÛ EFUJTv!Zq!_q!*f      
Z_: {edm` emÝVm` gÎdm` à_¥S>m` M & 
aOmoOþfo@ß`Kmoam` Z_ñVþä`§ V_moOþfo && 17 && 
VG]JFN o     XF\T4 ;ÀJ~5 VG[ VtI\T ;]BSFZS V[JF VF5 lXJG[ GD:SFZP ZHMU]6 TYF TDM 
U]6 ;FY[ HM0FI[,F CMJF KTF\ Vv3MZ V[JF VF5G[ GD:SFZPs!*f 
;\NE" o     EUJFgGFZFI6GL IMUDFDFGF J{EJGM VG]EJ SZLG[ DFSÅ0[ID]lG GFZFI6GF XZ6[ 
UIFP VF ;DI[ 5FJ"TLV[ T[DG[ HMIFP T[D6[ lXJG[ SCI]\ S[ VF A|Fï6G[ TM H]VM ¦ VF5 
l;lâ VF5GFZF KMPtIFZ[ lXJ[ SCI]\ S[ VF D]lG SF\. .rKTF GYL¸ SFZ6 S[T[D6[ 5ZF 
ElST 5|F%T SZL ,LWL K[P KTF\ VF56[ D/LV[P VFD SCLG[ lXJ DFSÅ0[I 5F;[ HFI K[ tIFZ[ 
DFSÅ0[I D]lGV[ T[DGL VF :T]lT SZLP  
lJJ[RG o     ;FDFgITo A|ïF v lJQ6] v DC[XGF U]6M VG]ÊD[ ZH;Ÿ4 ;ÀJ VG[ TD;Ÿ K[P 5Z\T] 
VCÄ +6[I U]6MG[ lXJ ;FY[ HM0JFDF\ VFjIF K[P V[8,[ +6[I N[JM V[S H K[ V[J]\ lGlüT 
YFI K[P   - 407 -
5FN8L5 v !& 5FN8L5 v !& 5FN8L5 v !& 5FN8L5 v !&      
 (1)  doXJ^©_^mfV & szLDNŸEFUJT v #q!#q&f 
(2)  doXJ^ª ~«÷mU_² & szLDNŸEFUJT v #q!#q& 5ZGL EFJFY"NLl5SFf 
(3)  V{Û{Õ à{UnmVoZ n{aàýoZ god`m & szLDNŸEUJNŸULTF v $q#$f 
(4)  H]VM v zLDNŸEFUJT v #q!$qZ# 
(5)  gV² Xþ:I§ VX²Ðmd`{V B{V éÐ: Vñ_¡ & 
CJ«m` AZ{Vb‹S>²Ü`m` & _r>Tþfo gH$m_ofþ \$bgoMZH$Ìo© &  
szLDNŸEFUJT v #q!$q#$ 5ZGL EFJFY"NLl5SFf 
(6)  AZm{X{ZYZm {ZË`m dmJþËg¥ï>m ñd`å^þdm & 
AmXm¡ doX_`r {Xì`m `V: gdm©: àd¥Îm`: &&  
(7)  `X² d¡ Ü`m`{V Vo d`_² &  
        szLDNŸEFUJT v $q!q#_f 
(8)  àmV: ñ_aUm{X: e`ZmÝVmo {ZË`H$_©à`moJ: - n¥. 46 
(9)  ^Jm} ì`mha{V nX§ {h {ZVam§ bmoH$: gþbmoH$mo ^doV² nmno nmn{dZmeZo Ëd{daV§, XÎmmdYmZmo dgoV² & 
Ñï>²dm XþîH¥${VXþ{d©nmH${ZM`§ Voä`mo OþJþßgo{Õ M VÞmem` {dYr`Vm§ M gVV§ g§Kf©_o{^: gh && 
sUFI+LDCFlJ7FG v 5'P !*&f 
(10)  {dJrVm A{n Ûrn_ÝÌm ì`m»`m`ÝVo & ..... àËZñ` nþamUnþéfñ`..... gË`_Zþð>r`_mZmo Y_©: & 
F$V§ à_r`_mUmo Y_©: & 
        szLDNŸEFUJT v 5qZ_q5 5ZGL EFJFY"NLl5SFf 
(11)  gmo_mo@ñ_mH§$ ~«m÷UmZm§ amOm & sA|Fï6MG]\ lGtISD" v 5'P 5)f 
(12)  AZW©H$m {h _ÝÌm: & slGZ]ST v VwIFI v !fslGZ]ST v 5'P !!Zf 
(13)  eþŠbH¥$îUo JVr øoVo OJV: emídVo _Vo && szLDNŸEUJNŸULTF v (qZ&f 
(14)  d¡{XH$ gm{hË` H$m B{Vhmg (bo. JOmZZ _þgiJm±dH$a) n¥. 58 
(15)  ^y^©d: ñdó¡bmoŠ`_² ..... ^þd: earam{U ....... A_rd¿Zr: nmnhÝÌ`: & 
szLDNŸEFUJT v 5qZ_qZ# 5ZGL EFJFY"NLl5SFf 
(16)  Amnmo Á`moVr agmo@_¥V§ ~«÷ ^y^þ©d: ñdamo_² &  
sA|Fï6MG]\ lGtISD" v 5'P $f   - 408 -
(17)  dm`þam`þ~©b§ dm`þdm©`þYm©Vm ear{aUm_² & dm`þ{d©œ{_X§ gdª à^þdm©`þü H$r{V©V: &&   
        (`moJ Am¡a Am`þd}X - n¥. 154) 
(18)  Mbo dmVo Mb§ {MÎm§ {Zübo {Züb§ ^doV² & `moJr ñWmUþËd_mßZmo{V VVmo dm`þ§ {ZamoY`oV² &&  
        (`moJ Am¡a Am`þd}X - n¥. 153) 
(19)  ~«÷ê${nU§ H$_bmgZ_y{V©_² & 
szLDNŸEFUJT v 5qZ_q#Z 5ZGL EFJFY"NLl5SFf 
(20)  zLDNŸEFUJT v $q!q#_ 
(21)  B©emZ: gd©{dÚmZm_² & 
        (éÐmï>mÜ`m`r, ñd{ñVàmW©Zm_ÝÌmÜ`m`: - _§Ì - 9) 
(22)  {dÚmH$bmüo{V nmR>mo Z gä`: & Q>rH$m`m§ doXmondoXmXrË`m{X ì`m»`mZmV² &  
        szLDNŸEFUJT v *q#q#Z 5ZGL ÊD;\NE" 8LSFf 
(23)  VÝ`ÝVo {dñVm`©ÝVo B{V VÝVd: gá A{¾ïo>mo_mo@Ë`{¾ï>mo_ CŠÏ`: fmoS>er dmOno` Amámo`m©_mo@{VamÌ 
BË`oVmZ² & AWdm neþgmo_o{ï>ñVÌmhrZhmo_oï>H${MX{¾ê$nm: & 
    szLDNŸEFUJT v *q#q#_ 5ZGL JLZZF3JlJZlRT EUJZRlgãSF 8LSFf 
(24)  {Zéº$_² - 2/5 
(25)  H$mð>m: {Xemo ^d{ÝV & H«$mÝËdm {ñWVm ^d{ÝV & 
      ({Zéº$_² - 2/5) 
(26)  `X²JËdm Z {ZdV©ÝVo VÕm_ na_§ __ & szLDNŸEUJNŸULTF v !5q&f 
(27)  szLDNŸEFUJT v (q*qZ) 5ZGL EFJFY"NLl5SF 8LSFf 
(28)  nÄMmon{ZfXñVËnþéfmKmoagÚmoOmVdm_XodoemZê$nm: _ÝÌm: &  
      szLDNŸEFUJT v (q*qZ) 5ZGL EFJFY"NLl5SF 8LSFf 
(29)  éÐmï>mÜ`m`r, ñd{ñVàmW©Zm_ÝÌmÜ`m`:, _ÝÌ - 5-9 
(30)  sVf  szLDNŸEFUJT v (q*q#Z 5ZGL ;\5FNSGL GM\Wf 
  sAf  ;\:S'T 5F^0]l,l5VM VG[ ;DLl1FT 5F9v;\5FNG lJ7FG v 5'P !*& 
(31)  gmHo$V (_¡{WbreaU Jþá) - ;U" v !!qZ! 
(32)  SFjISMl0IF\ sX[QFGF\ SFjIMf v 5'P #Z 
(33)  sVf  H¥$îUo ËdËH¥$n`m H¥$îU: H$mÝVmo _o@{ñÎd{V dmÄN>`m &&   - 409 -
`Xm ZZm_ gm Xoì`m: nmUo: nÙ§ VXmnVV² && 
        (é{Š_Urn{aU`_² - 8/62) 
  sAf  BÝÐmUr_M©{`î`ÝVr ......&& 
        (h{ad§enþamU_² / {dîUþnd© / 59-34) 
(34)  sVf  zLDNŸEUJNŸULTF v !&q!# 
  sAf  H$Ý`m H¥$îU¡H$VmZm gm ^dmÝ`m ^dZ§ JVm &&    (é{Š_Urn{aU`_² - 8/61) 
(35)  SFjISMl0IF\ s;]\NZDŸGF\ SFjIMf v 5'P #& 
(36)  XÎmmZÝXm: àOmZm§ g_þ{MVg_`mH¥$ï>g¥ï¡>: n`mo{^:....... 
...... Jmdmo d: nmdZmZm§ na_n{a{_Vm§ àr{V_þËnmX`ÝVþ &&  
          s;}I"XTS v `,MP )f 
(37)  XÎmmKm©: {gÕg‹S>²K¡{d©XYVþ K¥U`: erK«_§hmo{dKmV_² && 
          s;}I"XTS v `,MP &f 
(38)  H$mbmH$mamÝYH$mamZZn{VVOJV²gmÜdgÜd§gH$ënm:  
H$ë`mU§ d: {H«$`mgþ: {H$gb`éM`ñVo H$am ^mñH$añ` && 
          s;}I"XTS v `,MP Zf 
(39)  {MÌ§ XodmZm_þXJmXZrH$_² & Mjþ{_©Ìñ` déUñ`m¾o: && skuJ[N v !q!!5q!f 
sVF sH]VMf N[NL%IDFG lSZ6MG]\ VF`RI"SFZS ;{gI p5Z VFjI]\P s;}I"G]\f lSZ6 lD+ JZ]6 
VG[ VluGGL VF\B K[Pf sv Z;U\UFWZGL E}lDSF v 5'P **f  
(40)  {Z{^©Ú ú_méhmUm_{VKZ_þXa§ `ofþ  
    JmoÌm§ JVofþ  
Ðm{Kð>ñdU©XÊS>^«_^¥V_Zgmo  
    hÝV {YËg{ÝV nmXmZ² & 
`¡: g§{^Þo XbmJ«àMb{h_JUo  
    Xm{S>_r~rO~þÕ`m  
MÄMyMmÄMë`_ÄM{ÝV M eþH${eed 
    ñV|@ed: nmÝVþ ^mZmo: && 
          sZ;U\UFWZGL E}lDSF v 5'P *(f 
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5|SZ6 v #  5|SZ6 v #  5|SZ6 v #  5|SZ6 v #       
jIlSTlJX[QF :T]lTVM jIlSTlJX[QF :T]lTVM jIlSTlJX[QF :T]lTVM jIlSTlJX[QF :T]lTVM      
!P ;}TS'T X]S:T]lT !P ;}TS'T X]S:T]lT !P ;}TS'T X]S:T]lT !P ;}TS'T X]S:T]lT      
s s s szLDNŸEFUJT v !qZqZv#f zLDNŸEFUJT v !qZqZv#f zLDNŸEFUJT v !qZqZv#f zLDNŸEFUJT v !qZqZv#f      
gyV CdmM - 
`§ àd«OÝV_² .......... Jþé§ _þZrZm_² && 
VG]JFN o    H[ sVFRFI"GLf 5F;[ UIF G CTF VG[ s;J"vf SDM"GM sH[6[f tIFU SIM" CTM V[JF H> 
ZC[,F sX]SN[JG[f cC[ 5]+c V[D SCLG[ lJZCjIFS]/ jIF;[ N}ZYL AM,FjIF tIFZ[ TgDITFG[ 
SFZ6[ J'1FMV[ 5|tI]¿Z VF%IM CTMP VFJF ;J" 5|F6LVMGF ñNI~5 D]lGG[ C]\ GD[,M K]\P 
sVYF"TŸ GD:SFZ SZ]\ K]\Pf sZf s;\;FZ~5f UF- V\WSFZG[ 5FZ SZJF .rKTF ;\;FZLVM 
DF8[ SZ]6FG[ ,LW[ H[6[ 5MTFGF 5|EFJJF/]\4 ;DU| J[NMGF ;FZ~5 VG[ VwIFtDs1F[+fDF\ 
NL5S~5 U]º 5]ZF6 sµzLDNŸEFUJTf Sæ]\ CT]\ T[ D]lGVMGF U]- jIF;5]+ sX]SfG[ XZ6[ 
C]\ Ôp\ K]\Ps#f 
;\NE" o    G{lDQFFZ^IDF\ V[S JBT XF{GS JU[Z[ klQFVMV[ ;}TD]lGG[ 5|`GM 5}KIFP T[GF p¿ZDF\ 
;}TD]lGV[ EFUJT5]ZF6 ;\E/FjI]\P VF EFUJTSYFGM VFZ\E SZTF\ 5C[,F\ ;}TD]lG ;F{ 
5|YD X]SN[JG[ 5|6FD SZ[ K[ VG[ T[DG[ XZ6[ ÔI K[P VF X]SJ\NGF V[ H VF X]S:T]lTP 
lJJ[RG o    EFUJTSFZ[ l5TFv5]+GF ;\A\WGL lJlXQ8 JF:TlJSTF VF,[BL K[P l5TF J[NjIF; 
HF6[ S[ VR]TJ"NG A|ïF K[4 A[ E]HFVM JF/F ALHF lJQ6] K[ VG[ VEF,G[+ lXJ K[¦
!V 
VFD4 jIF; DCFGŸ 7FGL VG[ lJJ[SL D]lG K[P 5]+ X]SN[J 56 VJW}T VG[ A|ïDI K[P 
X]SN[J[ A|ï{SI 5|Fº SI]Å K[P VFYL T[GF AN,[ J'1FM 5|tI]¿Z JF/[ K[P X]SN[J —C[ 5]+¦˜v V[J]\ 
l5TFG]\ JRG ;F\E/TF GYLP 5Z\T] jIF; T[G[ AM,FJ[ K[P VF ;\;FZGL JF:TlJSTF K[P l5TF 
jIF; 5ZD7FGL CMJF KTF\ 5]+ 5ZGL DDTFG[ KM0L XSTF GYLP SM>56 ;\;FZL l5TF 
DF8[ v E,[ ;F1FFTŸ J[NjIF; CMI v 5]+ 5ZG]\ DDtJ N}Z SZJ]\ XSI GYLP  
    EFUJT5]ZF6  V\WSFZGM  GFX  SZ[  K[  V[J]\  5ZM1F  ZLT[  VCL\  NXF"jI]\  K[P  ;FR[  H4 
EFUJT V7FG~5L V\WSFZGM GFX SZL4 >`JZGL 5|Flº SZFJ[ K[P H[PV[DP ;GIF, ,B[ K[ 
v ——H[ EFUJTG]\ zJ6 SZ[ K[4 T[ EFuIXF/L ,MSM K[P EFUJTDF\YL D/TF 7FGDF\YL T[GF 
DGDF\YL V7FG~5L V\WSFZ N}Z YFI K[ VG[ ñNIDF\ 7FGGM 5lJ+ 5|SFX 5|ýJl,T YFI 
K[¸ S[ H[DF\ .`JZGL ;]\NZ VFS'lT 5|lTlA\lAT YFI K[P˜˜!vA   - 411 -
    X]SN[JGL lJX[QFTF V[ K[ S[ A|ïEFJ 5|Fº SIM" CMJF KTF\ ;\;FZL ,MSM 5Z T[DG[ SZ]6F 
p5H[ K[P >`JZG[ 5|Fº SIF" 5KL 56 ;DFH DF8[ SF\> SZJ]\ Ô[>V[ V[JM lGN["X VF 
:T]lTDF\YL 5|Fº YFI K[P 
    EFUJTG[ —U]æ 5]ZF6˜ SC[JFDF\ VFjI]\ K[4 T[ 56 GM\W5F+ K[P 
ZP zLX]SS'T  ZP zLX]SS'T  ZP zLX]SS'T  ZP zLX]SS'T k k k klQFv lQFv lQFv lQFvk k k kQFEGL :T]lT QFEGL :T]lT QFEGL :T]lT QFEGL :T]lT      
szLDÛEFUJTvZ szLDÛEFUJTvZ szLDÛEFUJTvZ szLDÛEFUJTvZq q q q$ $ $ $q q q qZZf ZZf ZZf ZZf      
n«Mmo{XVm `oZ nþam gañdVr {dVÝdVmOñ` gVt ñ_¥{V§ ö{X & 
ñdbjUm àmXþa^yV² {H$bmñ`V: g _o F$frUm_¥f^: àgrXVm_² &&22&& 
VG]JFN o    H[6[5]ZFTGSF/DF\ ;Z:JTLG[ 5|[ZL CTL VG[ sH[f A|ïFGF C|NIDF\ ;TŸv~5 :D'lTGM 
lJ:TFZ SZL ZñFF CTF tIFZ[ sA|ïFGFf D]BDF\YL —:J,1F6F˜ sJ[NJF6Lf VFlJEF"J 5FDL 
CTL4 T[ klQFz[Q9 DFZF 5Z 5|;gG YFVM v sZZf 
;\NE" o    X]SN[J[ SYFGF D\U,FRZ6~5 D]S]gNGL :T]lT SZLP tIFZAFN VF :T]lT SZL K[P  
lJJ[RG o     VF :T]lT A|ïFGL K[P zLWZ:JFDL SC[ K[P S[ VH EUJFGGF ìNIDF\ ;'lQ8lJQFIS 
:D'lTGM lJ:TFZ SZL ZC[,F H[6[ 5|[lZT SZ[,L ;Z:JTL H[GF D]BDF\YL 5|FN]E}"T Y. T[ 
klQFkQFE K[P :J,1F6FGM VY" —lX1FF JU[Z[ V\UMYL I]ST˜V[JM SIM" K[P
Z VF V\U J[NGF\ 
K[P
# J[N A|ïFGF D]BDF\YL 5|U8 YIF K[P
$ VFYL VF A|ï:T]lT K[[P  
—I[G˜5NGL  ;FY[ —;o˜ 5NGM VgJI SZLV[ TM VF :T]lT lJQ6]EUJFGGL 56 U6L  
XSFIP  
;Z:JTLG[ 5|[lZT SZJFGL JFT åFZF V[JM jI\uIFY" ;}RJFI K[ S[ DFZL ;Z:JTLG[ 56 
5|[lZT SZM V[JL X]SN[JGL VFSF\1FF K[P  
#PSN"DS'T  DG]:T]lT #PSN"DS'T  DG]:T]lT #PSN"DS'T  DG]:T]lT #PSN"DS'T  DG]:T]lT      
szLDN szLDN szLDN szLDNŸEFUJTv#qZ!q5_v5!f ŸEFUJTv#qZ!q5_v5!f ŸEFUJTv#qZ!q5_v5!f ŸEFUJTv#qZ!q5_v5!f      
ZyZ§ M‹S>H«$_U_² ............. eþŠbm` Vo Z_: && 
VG]JFN o     C[ N[J¦VF5G]\ 5lZE|D6 ;HHGMGF ;\Z1F6 DF8[ VG[ V;TŸTtJMGF GFX DF8[ K[¸ 
SFZ6 S[ VF5 AWFG]\ 5F,G SZGFZL ClZGL XlST~5 KMP s5_f H[ sVF5f T[ T[ :YFG[ sµ 
5|;\U[f ;}I"4 Rgã4 VluG4 .gã4 JFI]4 ID4 WD" VG[ JZ]6G]\ :J~5 WFZ6 SZM KMP T[ X]S, 
V[JF VF5G[ GD:SFZP s5!f 
;\NE" o    SND"D]lGV[  lJQ6]  EUJFGGM  ;F1FFtSFZ  SIM"PP  5KL 
EUJFG[[ SìF]\ CT]\ T[ 5|DF6[ DG]ZFÔ SN"DG[ D/[ K[P tIFZ[ SN"DklQF DG]GL VF :T]lT SZ[ K[P   - 412 -
lJJ[RG o     ZFÔDF\ VF9 N[JMGM V\X CMI K[4 T[YL SN"D T[GM p<,[B SZ[ K[P :T]lTDF\ ZFÔG[ ClZGL 
XlST~5 SæM K[ VG[ ZFÔGF\ D]bI A[ ST"jIM 56 NXF"jIF\ K[ v s!f ;ýGMG]\ Z1F6 
VG[ sZf V;TŸ TÀJMGM lJGFXP 
    ZFÔ z[Q9 CMI TM ;F1FFtSFZL klQF 56 T[GL :T]lT SZ[ K[P 
$P ZC}U6S'T A|Fï6:T]lT $P ZC}U6S'T A|Fï6:T]lT $P ZC}U6S'T A|Fï6:T]lT $P ZC}U6S'T A|Fï6:T]lT      
szLDNŸEFUJT v 5q!Zq!f szLDNŸEFUJT v 5q!Zq!f szLDNŸEFUJT v 5q!Zq!f szLDNŸEFUJT v 5q!Zq!f 
ahyJU CdmM - 
Z_mo Z_: H$maU{dJ«hm` ñdê$nVþÀN>rH¥$V{dJ«hm` & 
Z_mo@dYyV {ÛO~ÝYþ{b“{ZJy>T{ZË`mZþ^dm` Vþä`_² &&1&& 
VG]JFN o    ZC}U6  AM<IF  v  C[  VJW}T¦  H[6[  5MTFGF  ~5YL  sµ5|SFXYLf  XZLZG[  T]rK 
DFgI]\ K[ T[JF VG[ A|Fï6A\W]GF J[X[ s5MTFGMf lGtI VG]EJ H[6[ U]º ZFbIM K[ T[JF T[DH 
SFZ6XZLZ V[JF VF5G[ TD:SFZ4GD:SFZ4GD:SFZP s!f 
;\NE" o    EZT[ 5F,BL p5F0L VG[ T[GF VFRZ6YL ZC}U6 U]:;[ YIM tIFZ[ EZT[ H[ HJFA 
VF%IM VG[ 7FG VF%I]\4 T[GFYL 5|EFlJT Y> ZC}U6 VF :T]lT SZ[ K[P 
lJJ[RG o    36F VJW}TM 5MTFGF VG]EJG[ U]º ZFBTF CMI K[4 V[GM VCL\ lGN["X YIM K[P VJW}T 
V[8,[ —;\;FZG[ 5[,[ 5FZ UI[,MP˜ GFTvÔTGF\ A\WG KM0L N[GFZ T[ VJW}T SC[JFI K[P
5 
    XaNS<5ã]DDF\  VJW}TGF  RFZ  5|SFZMGL  lJ:T'T  RRF"  lXJv5FJ"TLv;\JFN 
~5[ SZJFDF\ VFJL K[P 
    ——VFG\N3Go VFSFXjIF5L ;}1D3GGFN˜˜ v VF 5]l:TSFDF\ zLDSZ\NEF> NJ[V[ ——
VFG\NvZ;vVF:JFN˜˜ SZFjIM K[P T[DF\ T[VM ,B[ K[ v ——VJW} V[8,[ ;J"A\WGMDF\YL 
D]ST4 ;J"T\+ :JT\+4 :J{Z lJCZ6[ :JFWLG VFtDFP VJW}T lJQF[ SC[JFI]\ K[ o 
AjaËdmV² daoÊ`ËdmV² YyVg§gma~ÝYZmV² & 
VÎd_ñ`W©{gÕËdmV² AdYyVmo@{^Yr`Vo && 
    V1FZtJ T[DH JZ6 SZJF IMuI p¿D l:YlT H[6[ 5|Fº SZL K[4 VG[ ;\;FZGF\ A\WGM 
WM> SF-L H[ lGD", AGL UIM K[4 TYF H[6[ —TÀJDl;˜ 5NG]\ l;âtJ 5|Fº SI]Å K[4 
V[ K[ VJW}TP˜˜ 
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5P ZFHS'T J'âFlN:T]lT 5P ZFHS'T J'âFlN:T]lT 5P ZFHS'T J'âFlN:T]lT 5P ZFHS'T J'âFlN:T]lT      
szLDNŸEFUJT v 5q!#qZ#f szLDNŸEFUJT v 5q!#qZ#f szLDNŸEFUJT v 5q!#qZ#f szLDNŸEFUJT v 5q!#qZ#f      
Z_mo _hX²ä`mo@ñVþ Z_: {eeþä`: Z_mo `þdä`mo Z_ Am dQþ>ä`: & 
`o ~«m÷Um Jm_dYyV{b“üa{ÝV Voä`: {ed_ñVþ amkm_² && 
VG]JFN o    J'âMG[ GD:SFZ CMP AF/SMG[ GD:SFZP I]JFGMG[ GD:SFZP A8]SMG[ GD:SFZP H[ A|Fï6M 
VJW}T~5[ 5'yJL 5Z lJRZ6 SZ[ K[4 T[GFYL ZFÔVMG]\ S<IF6 YFVMP 
;\NE" o    EZTvZC}U6 ;\JFNDF\ ZC}U6GF D]BDF\YL :T]lT~5 VF JRGM ;ZL 50[ K[P 
lJJ[RG o    VF  :T]lT  JF\RTF  -ãFQ8FwIFILGF  5F\RDF  VwIFIG]\  :DZ6  YFI  K[P  T[DF\  56 
VG[SG[ GD:SFZ SZJFDF\ VFjIF K[ VG[ T[ 56 —GDo˜ 5N äFZFP
& 
    ZFÔGL pNFZ¹lQ8 HMJF D/[ K[P VF ;FY[ lJRZTF VJW}TMYL ZFÔG]\ S<IF6 YFI 
K[ V[J]\ ;}RG 56 D/[ K[P 
    VCL\  5|I]ST  —UFDŸ˜  5N  —UM˜  XaNG]\  läTLIFgT  ~5  K[P  —UM˜  V[8,[  5'yJL¸  SFZ6 
S[ H[ N}Z ;]WL UI[,L K[ VYJF TM VFDF\ s5'yJLDF\f AWF\ E}TM ÔI K[P
* 
&P  &P  &P  &P pâJS'T UM5L:T pâJS'T UM5L:T pâJS'T UM5L:T pâJS'T UM5L:T]lT ]lT ]lT ]lT      
szLDNŸEFUJT v !_q$*q&#f szLDNŸEFUJT v !_q$*q&#f szLDNŸEFUJT v !_q$*q&#f szLDNŸEFUJT v !_q$*q&#f      
dÝXo ZÝXd«Oó«rUm§ nmXaoUþ_^rúUe: & 
`mgm§ h{aH$WmoX²JrV§ nþZm{V ^þdZÌ`_² &&63&& 
VG]JFN o     G\NGF  J|HGL  :+LVMGF  RZ6GL  ZHG[  C]\  JFZ\JFZ  J\NG  SZ]\  K]\¸ 
S[ H[ :+LVMG]\ ClZSYF~5L ULT +6[I E]JGG[ 5lJ+ SZ[ K[P 
;\NE" o    pâJ  UM5LVMG[  D/[  K[4  E|DZULT  ;F\E/[  K[  VG[  UM5LVMGM  S'Q65|[D 
lGCF/[ K[ tIFZ[ T[ VF `,MS äFZF UM5LVMGL :T]lT SZ[ K[P 
lJJ[RG o    5ZD7FGL  pâJ  56  ElSTI]ST  UM5LVMYL  5|EFlJT  Y>  ÔI  K[P  T[  T[VMGL 
RZ6ZHG[  J\NG  SZ[  K[P  VF  :T]lT  äFZF  EFUJTSFZ  7FG  SZTF\  ElST  ptS'Q8  K[4 
T[J]\ NXF"JJF DFU[ K[P 
*P  *P  *P  *P ;}TS'T X]S:T]lT ;}TS'T X]S:T]lT ;}TS'T X]S:T]lT ;}TS'T X]S:T]lT      
szLDNŸEFUJT v !Zq!Zq&(f szLDNŸEFUJT v !Zq!Zq&(f szLDNŸEFUJT v !Zq!Zq&(f szLDNŸEFUJT v !Zq!Zq&(f      
ñdgþI{Z^¥VMoVmñVX²ì`þXñVmÝ`^mdmo@ß`{OVgé{MabrbmH¥$ï>gmañVXr`_² & 
ì`VZþV H¥$n`m `ñVÎdXrn§ nþamU§ V_{Ibd¥{OZ¿Z§ ì`mggyZþ§ ZVmo@{ñ_ &&68&&   - 414 -
VG]JFN o    :Jv;]BYL H[G]\ lR¿ 5}6" K[ VG[ T[G[ ,LW[ VgI EFJMG[ H[6[ N}Z SIF" K[ T[JF CMJF 
KTF\  VlHT  sµzLS'Q6fGL  ;]\NZ  ,L,FVMV[  H[GF  ;FZ  sµ:Jv;]BGL  5}6"TFf 
G[  B[\RL  ,LWM  K[  TYF  S'5FYL  H[6[  TÀJNL5~5  5]ZF6GM  lJ:TFZ  SIM" 
K[ T[JF ;D:T ;\;FZGM GFX SZGFZF jIF;5]+ X]SG[ C]\ GD:SFZ SZ]\ K]\P 
;\NE" o    AFZDF :SgWGF AFZDF VwIFIIGL ;DFlº SZTF ;}TÒ VF :T]lT SZ[ K[P 
lJJ[RG o    VFtD7FG  H[G[  Y>  UI]\  K[  VG[  :JFtDFZFD  T[DH  VFtD;]BDF\  DuG  V[JF 
X]SN[JG[ 56 zLS'Q6GL ;\]NZ ,L,FVMV[ B[\RL ,LWF K[P ,L,FGL VF DC¿F K[P 
    X]SN[J[ S'5FYL VF 5]ZF6 5|U8 SI]Å K[P VFYL X]SN[J ;\;FZGM GFX SZGFZF AgIF K[P 
V[8,[ S[ jIlSTGL ;\;FZDF\ ZC[[,L VF;lSTG[ N}Z SZGFZF YIF K[P 
    DFl,GL K\N VG[ UF{0LX{,LDF\ ,BFI[,L VF :T]lTDF\ V[S 5|SFZGL UlZDF VFJL K[P 
(P  (P  (P  (P ;}TS'T X]S:T]lT ;}TS'T X]S:T]lT ;}TS'T X]S:T]lT ;}TS'T X]S:T]lT      
szLDNŸEFUJT v !Zq!#qZ!f szLDNŸEFUJT v !Zq!#qZ!f szLDNŸEFUJT v !Zq!#qZ!f szLDNŸEFUJT v !Zq!#qZ!f      
`moJrÝÐm` Z_ñVñ_¡ eþH$m` ~«÷ê{nUo & 
g§gmagn©Xï§> `mo {dîUþamV__y_þMV²  &&21&& 
VG]JFN o    A|ï~5  IMULgã  T[  X]SG[  GD:SFZ¸  S[  H[6[  ;\;FZ~5L  ;5"YL  N\lXT  YI[,F 
5ZLl1FTG[ D]ST SIF" K[PsZ!f 
;\NE" o    EFUJTGF  K[<,F  :SgWGF  K[<,F  VwIFIGL  ;DFlº  JBT[  V[8,[  S[  EFUJT 
SYFGL ;DFlº JBT[ ;}TD]lG VF :T]lT SZ[ K[P 
lJJ[RG o    X]SN[J[ 5ZLl1FTG[ D]ST SIM" T[ 5|;\U :DZLG[ X]SN[JG[ GD:SFZ SZJFDF\ VFjIF K[P 
ElSTU|\YG]\ SYG SI]Å K[4 KTF\ X]SN[J IMULgã K[ VG[ A|ï~5 K[P ;}TÒG]\ VF lJWFG 
VFüI"  p5ÔJ[  T[J]\  V[8,F  DF8[  K[  S[  X]SN[J  S'Q6EST  VG[  S'Q6DI  AGL  UIF 
K[ KTF\ VFD Sæ]\ K[P  
    VFüI" TM G YFI Ô[ ElST SZTF\ IMUG[ VG[ ;FSFZ A|ï zLS'Q6 SZTF\ lGZFSFZ 
A|ïG[ z[Q9 U6LV[P   - 415 -
5FN8L5 v !* 5FN8L5 v !* 5FN8L5 v !* 5FN8L5 v !*      
1.  sVf  AMþVd©XZmo ~«÷m {Û~mhþanamo h{a: & 
A^mbbmoMZ: eå^þ^©JdmZ² ~mXam`U: && 
(gþ^m{fVaËZ^mÊS>mJma - n¥. 38) 
  sAf  Fortunate are, however, the people who would ardently aspire after hearing 
the narration of the Bhagvatam, containing comprehensive knowledge about 
the most High- the knowledge which immediately throws an influx of light 
on  the  mind  full  of  the  darkness  of  ignorance,  and  piously  illumines  the 
innermost recesses of the heart and reflects there the beautiful image of God.  
    - The Srimad Bhagvatam of Krishna Dwaipayana Vyasa. 
2.  nþam H$ënmXmdOñ` ö{X gVt g¥{ï>{df`m§ ñ_¥{V§ {dVÝdVm `oZ àMmo{XVm gañdVr Vñ` _þIV: {H$b 
àmXþ^y©Vm & ñdm{Z bjUm{Z {ejmÚþº$m{Z `ñ`m: gm & 
      szLDNŸEFUJT v Zq$qZZ 5ZGL EFJFY"NLl5SF 8LSFf  
3.  gåà{V doXm“m{Z gm“doXmÜ``Zo \$bÄMmh 
  N>ÝX: nmXm¡ Vþ doXñ` hñVm¡ H$ënmo@W n>T`Vo & 
Á`mo{Vfm_`Z§ Mjþ{Z©éº§$ lmoÌ_þÀ`Vo && 
  {ejm K«mU§ Vþ  doXñ` _þI§ ì`mH$aU§ ñ_¥V_² & 
Vñ_mËgm“_YrË`¡d ~«÷bmoH$o _hr`Vo && 
      (nm{UZr`{ejm - ûbmo. 41,42) 
4.  zLDNŸEFUJT v !Zq&q#*v$$ 
5.  EUJNŸUMD\0/ v EFU v !4 5'P 5$5 
6.  Z_mo {haÊ`~mhdo goZmÝÝ`o {XemÄM nV`o Z_mo Z_mo 
ìd¥joä`mo h{aHo$eoãä`: neyZm§ nV`o Z_mo Z_: ......&& 
      (éÐmï>mÜ`m`r - 5/17) 
7.  Jm¡: B{V n¥{Wì`m Zm_Yo`_² ({ZKÊQþ>: 1/1/1) `X² Xya§ JVm ^d{V & 
`ƒmñ`m§ ^yVm{Z JÀN>{ÝV & 
      ({Zêº$_² - n¥. 149) s;\P J;\TEF. EÎf 
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`qfriô$ - 1 
îudv$¹cpNhs_u rhrh^ V$uL$pAp¡. 
 
¾$d  V$uL$pL$pf  V$uL$p 
1.    îu^fõhpdu  cphp\®v$ur`L$p V$uL$p 
2.    îuh„iu^f  cphp\®v$ur`L$p âL$pi 
3.    îudS>ÆhNp¡õhpdu  h¥óZhsp¡rjZu 
4.    îudÐk_ps_Np¡õhpdu  b©lv$¹h¥óZhsp¡rjZu 
5.    îukyv$i®_k|qf  iyL$`nue 
6.    îudv$¹huffpOhpQpe®  cpNhsQÞÖQqÞÖL$p 
7.    îurhS>eÝhS>su\®  `v$fÐ_phgu 
8.    îudS>ÆhNp¡õhpdu  b©lÐ¾$dkÞv$c® 
9.    îudqÜð_p\Q¾$hs}  kpfp\®v$ri®_u 
10.    îuh°ÅQpe®_pfpeZ cË$  frkL$pl¹gpqv$_u 
11.    îurdî_pfpeZrióe (?)  rhiyÙfkv$ur`L$p 
12.    îufpd_pfpeZ  cphcphrhcprhL$p 
13.    îu^_`rsk|qf  cpNhsN|Y$p\®v$ur`L$p 
14.    rhóÏv$¡hrióe  fpkflõe 
15.    îudÃRy>L$v$¡h  rkÙpÞsâv$u` 
16.    îudÜ‰cpQpe®  kybp¡r^_u 
17.    îuh¥óZhifZ  rkÙpÞsp\®v$ur`L$p 
18.    îuâcyQfZ  îuqV$à`Zu 
19.    cNhv$ue r_c®efpd  îukybp¡r^_uL$pqfL$p ìep¿ep 
20.    Np¡õhpduîurNqf^fgpg  bpgâbp¡r^_u 
21.    îuN„Npklpe  AqÞhsp\®âL$priL$p 
22.    îuNp¡`pgp_Þv$dyr_  r_N|Y$p\®âL$pi ìep¿ep_ 
23.    cNhÐâkpv$pQpe®  c¼sd_p¡f„S>_u 
24.    îulqfk|qf  îuc[¼sfkpe_ 
h¡v$ õsyrs `f gMpe¡gu V$uL$pAp¡. 
¾$d  V$uL$pL$pf  V$uL$p 
1.    _ugL„$W$  _ugL„$W$u 
2.    îu_p\Q¾$hs}  Q¥sÞed„S|>jp 
3.    `p¥fprZL$  N|Y$p\®v$ur`_u 
4.    ep¡rNfpdp_yÅQpe®  kfgp 
5.    îufp^pfdZv$pkNp¡õhpdu  v$ur`L$pv$ur`_u 
6.    îuL$rhQ|X$pdrZQ¾$hs}  AÞhebp¡r^_u 
7.    îur_hpkk|qf  sÒhv$ur`L$p 
* B{V doXñVþVoì`m©»`m gd©gÝXoh^ÄOZr & H¥$Vm nm¡am{UH$oZ¡fm ^{º$Xm ^º$Vmo{fUr &&  
      (AZoH$ ì`m»`m g_b‘¥V_² lr_ØmJdV_hmnþamU_², fmoS>e§ \$b_² - n¥. 1453)   - 417 -
`qfriô$ - 2 
iyL$v$¡h - `furns¹ - `qfQe 
 
  îudv$¹cpNhs_u h¼s©-îp¡s©-`f„`fpdp„ iyL$v$¡h A_¡ `furns¹ A_y¾$d¡ h¼sp A_¡ îp¡sp 
sfuL$¡ õ\p_ ^fph¡ R>¡. A¡V$gy„ S> _l], `f„sy Ap bß¡ ìe[¼srhi¡j_p¡ k„hpv$ S> Al] dy¿e R>¡. 
kdN° cpNhsdp„ "iyL$ DhpQ' A_¡ "fpÅ¡hpQ' - Ap `v$ìeprá â^p_sep Å¡hp dm¡ R>¡. Ap\u 
cpNhs_¡ Ýep_dp„ fpMu_¡ Ap ìe[¼sÜe_p¡ k„rná `qfQe AphíeL$ A_¡ âõsys R>¡.  
  `l¡gp„ ìepkpÐdS> iyL$v$¡h_p ìe[¼sÐh_¡ Å¡hp_p¡ âeÐ_ L$fuA¡. cpNhs - 1/19/25 \u 
28 - Ap Qpf ïgp¡L$dp„ iyL$v$¡h_p¡ `qfQe Ap`hpdp„ Apìep¡ R>¡. sv$_ykpf s¡Ap¡ ìepk_p `yÓ R>¡. 
cpNhsL$pf iyL$v$¡h dpV$¡ "cNhp_¹' rhi¡jZ âep¡S>¡ R>¡; S>¡ s¡_y„ Dßs ìe[¼sÐh v$ip®h¡ R>¡. iyL$v$¡h 
`©Õhu `f õh¥frhlpf L$f_pfp A_¡ L$p¡C`Z âL$pf_u A`¡np\u frls R>¡. S>¡ dm¡ s¡dp„ k„sp¡j 
dp__pfp, L$p¡C`Z âL$pf_p gnZp¡\u frls, bpmL$p¡\u h]V$mpe¡gp A_¡ Ah^|sh¡idp„ rhQfZ 
L$f_pfp R>¡. A¡d_u Jdf dpÓ kp¡m hfk_u R>¡. s¡d_p QfZ, lp\, Efy, bply, Mcp, Npg hN¡f¡ 
A„Np¡ AÐe„s kyLy$dpf R>¡. _¡Ó rhipm R>¡. _prkL$p, L$p_, c°|Ly$qV$, dyM, L„$W$ : b^y„ ep¡Áe A_¡ 
ky„v$fsp`|Z®  R>¡.  N°uhpqõ\,  rhipm  R>psu,  Dv$ff¡Mp,  Dv$f  :  b^y„  Ap¥rQÐe`|Z®  R>¡.  qv$N„bf 
Ahõ\pdp„ fl¡gp s¡_p dyM `f hpm_u gV$p¡ Apds¡d EX$¡ R>¡. cyÅAp¡ kyv$uO® R>¡. ifuf íepd R>¡. 
ifuf_u ip¡cp r_Ðe _hu_ R>¡. dyM `f ky„v$f qõds v$¡Mpe R>¡; S>¡_¡ gu^¡ s¡Ap¡ ÷uAp¡ dpV$¡ d_p¡o 
bÞep R>¡. N|Y$ s¡S>hpmp iyL$v$¡h Äepf¡ ApNd_ L$f¡ R>¡ Ðepf¡ s¡d_p gnZp¡_¡ ÅZ_pfp dyr_Ap¡ 
`p¡sp_p Apk_ `f Ecp \C s¡d_¡ dp_ Ap`¡ R>¡ ! Ap R>¡ â\d õL$Þ^dp„\u âpá \sp¡ `qfQe. 
  Ap D`fp„s k|sÆA¡ cpNhsdp„ ÓZ hMs iyL$v$¡h_u õsyrs L$fu R>¡. s¡dp„ `Z iyL$v$¡h_u 
rhi¡jspAp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. S>¡d L$¡ - â\dõL$Þ^dp„ k|sÆ iyL$v$¡h_¡ _dõL$pf L$f¡ R>¡ A_¡ s¡d_u 
ifZpNrs õhuL$pf¡ R>¡. Al] cNhp_¹ ìepk `p¡sp_p `yÓ iyL$v$¡h_u `pR>m-`pR>m Nep lsp s¡ 
âk„N_p¡ D‰¡M R>¡. l¡ `yÓ ! l¡ `yÓ ! - A¡d L$l¡sp ìepk iyL$v$¡h_y„ A_ykfZ L$fsp lsp Ðepf¡ 
iyL$v$¡h sp¡ s‰u_ lsp, b°ûde lsp. s¡d_¡ S>Ns¹ kp\¡ A¡L$pÐdsp rkÙ \C lsu. `qfZpd¡ s¡d_p 
bv$g¡ h©np¡A¡ ìepk_¡ âÐeyÑf Apàep¡ lsp¡ ! Apd iyL$v$¡h `fdrkÙ Ah^|s lsp. iyL$v$¡h¡ Nyá 
cpNhs_¡ âNV$ L$ey¯; L$pfZ L$¡ s¡d_p d_dp„ NpY$ A„^L$pf_¡ `pf L$fhp CÃR>sp k„kpfuAp¡ dpV$¡ 
L$fyZp fl¡gu lsu ! Apd, s¡Ap¡ `fd L$pfyÎehp_¹ lsp. s¡Ap¡ dyr_Ap¡_p `Z Nyfy lsp !   - 418 -
  bpfdp õL$Þ^dp„ `Z k|sÆ s¡d_¡ âZpd L$fsp L$l¡ R>¡ L$¡ iyL$v$¡h_y„ rQÑ õh-kyM\u `|Z® 
R>¡. `qfZpd¡ AÞe L$p¡C cph s¡d_p d_dp„ Aphsp S> _\u. R>sp„ s¡Ap¡ îuL©$óZ_u gugpAp¡\u 
ApL$rj®s \ep R>¡ ! `furns_¡ dy[¼s Ap`_pfp Aphp b°ûê$` ep¡NuÞÖ_¡ _dõL$pf. Al] s¡d_u 
îuL©$óZâurs ìeL$s \C R>¡. 
  cpNhsdp„\u  âpá  \sp¡  Ap  iåv$bÙ  âÐen  `qfQe  R>¡.  `f„sy  AÞe  õ\m¡  `fp¡n 
`qfQe `Z âpá \pe R>¡. S>¡d L$¡ buÅ õL$Þ^_u iê$Apsdp„ s¡Ap¡ `furns_¡ "dar`mZof Vo àíZ:' 
L$lu_¡ rbfv$ph¡ R>¡ A_¡ h¥fpÁe`|Z® op__p¡ D`v$¡i Ap`¡ R>¡. v$idõL$Þ^_p âpf„cdp„ `furns¹ L$l¡ 
R>¡ L$¡ ly„ Ap`_p¡ dyM¡\u lqfL$\pd©s_y„ `p_ L$fy„ Ry„> s¡\u d_¡ c|M `Z `uX$p Ap`su _\u. Ap 
kp„cmu_¡ iyL$v$¡h s¡_¡ kp^yhpv$ Ap`¡ R>¡. 
  fpk`„QpÝepeu_p A„s¡ `furns¹ `p¡sp_p¡ k„ie ìe¼s L$f¡ R>¡ Ðepf¡ iyL$v$¡h¡ ×ô$pÞskrls 
s¡_p k„ie_y„ r_fpL$fZ L$ey¯ R>¡. 
  _p_u Jdfdp„ `fdrkÙ b_¡gp dy_uÞÖ iyL$v$¡h_p¡ D`v$¡i `Z AÐe„s qv$ìe A_¡ cìe R>¡. 
cpNhsdp„ A_¡L$ õ\m¡ iyL$v$¡h_p Dßs rhQpfp¡ Å¡hp dm¡ R>¡. `f„sy cpNhs - 12/3/43 \u 52 
A_¡ cpNhs - 12/5/2 \u 12 - ApV$gp„ s¡d_p„ hQ_p¡ OZp„ dprd®L$ A_¡ ApõhpÛ R>¡. Apdp„ `Z 
`p„Qdp„ AÝepe_p 11 ïgp¡L$p¡ sp¡ AÐe„s âcphL$ R>¡. Mf¡Mf Ap_¡ "d©Ðey - D`r_jv$¹' _pd Ap`hy„ 
Å¡CA¡. d©ÐeyrhjeL$ Aphp rhQpfp¡ ¼ep„e Å¡hp _ dm¡ A¡V$gp DÃQL$np_p A_¡ ùv$eõ`i} R>¡. 
Apdp„ iyL$v$¡h_p¡ ×Y$ rhfpN, h¥QpqfL$ DÃQsp A_¡ A_Þe Cðfr_›$p Å¡hp dm¡ R>¡. 
* * * * * * * * * * * * 
  lh¡  `furns_p¡  `qfQe  d¡mhuA¡.  cpNhs_p  `l¡gp  õL$Þ^_p  bpfdp  AÝepe\u 
`furns_u L$\p iê$ \pe R>¡. fpÅ `furns¹ ArcdÞey A_¡ DÑfp_p `yÓ lsp. Äepf¡ `furns¹ 
dpsp_p Dv$fdp„ lsp Ðepf¡ AðÐ\pdpA¡ s¡_p `f b°ûp÷ R>p¡X$ey„ lsy„. Ðepf¡ cNhp_¹ îuL©$óZ¡ dpÓ 
A„Ny›$  S>¡hX$p  Qsycy®S>õhê$`¡  Nv$p  hX$¡  s¡_u  fnp  L$fu  lsu.  Ðepfbpv$  `furns_p¡  S>Þd  \ep¡. 
cNhp_¡ s¡_u fnp L$fu lsu. fnp L$fu_¡ cNhp_¡ s¡_u dpsp_¡ Ap bpmL$ Apàep¡ lsp¡. Apd s¡ 
{dîUþZm amV: (=rhóÏA¡ Ap`¡gp¡) lp¡hp\u s¡_y„ "qhóÏfps' `pX$hpdp„ Apìey„. (cp.1/12/16) 
  S>Þd bpv$ b°pûZp¡A¡ s¡_y„ crhóeL$\_ L$ey¯. Ap L$\_ dyS>b S> s¡_y„ Æh_ bÞey„. (F$frUm§ 
nþZamÚmZm§ dmM_Wm}@ZþYmd{V &) Ap\u Ap L$\_ s¡_p¡ `qfQe NZu iL$pe. crhóeL$\_ A_ykpf s¡ 
CÿhpLy$ S>¡hp¡ âÅ_p¡ fnL$, v$pifr\ fpd S>¡hp¡ b°ûÎe A_¡ kÐek„O, rirb S>¡hp¡ v$psp A_¡   - 419 -
ifZpNshÐkg, vy$óeÞs`yÓ cfs S>¡hp¡ eiõhu, L$ps®hue® ASy®>_ A_¡ `p„X$h ASy®>_ S>¡hp¡ î¡›$ 
^_y^p®fu, Aq‚ S>¡hp¡ vy$O®j®, kdyÖ S>¡hp¡ vy$õsf, rk„l S>¡hp¡ `fp¾$du, rldpge S>¡hp¡ k¡h_ L$fhp 
ep¡Áe, `©Õhu S>¡hp¡ rsrsny, dpsp-r`sp S>¡hp¡ krlóÏ, b°ûp S>¡hp¡ kdsphpmp¡, rih S>¡hp¡ L©$`pmy, 
rhóÏ S>¡hp¡ b^p dpV$¡ Apîeê$`, L©$óZ S>.hp¡ kh®NyZkç`ß, f„rsv$¡h S>¡hp¡ Dv$pf, eeprs S>¡hp¡ 
^prd®L$, brg S>¡hp¡ ^uf, âl¹gpv$ S>¡hp¡ ks¹_¡ õhuL$pf_pf, Aðd¡Oeop¡ L$f_pfp¡, h©Ùp¡_p¡ D`pkL$, 
fpS>rj®Ap¡_p¡ S>_L$, Ahm¡ fõs¡ S>_pfpAp¡_p¡ ipkL$ A_¡ L$rg_p¡ r_N°l L$f_pf lsp¡. 
  cpNhsdp„ `furns¡ L$rgr_N°l L$ep£ s¡ âk„N \p¡X$p rhõspf\u Apg¡Mpep¡ R>¡. h©jcê$` 
^d® A_¡ Npeê$` `©Õhu_¡ h©jgê$` L$rgeyN dpfsp¡ lsp¡. Ðepf¡ `furns¡ s¡ bß¡_¡ Apðpk_ Apàey„ 
A_¡  L$rgeyN_¡  dpfhp  dpV$¡  lp\dp„  sghpf  gu^u.  Ðepf¡  `Ndp„  `X$¡gp  L$rg_¡  fpÅA¡  L$üy„  L$¡ 
ASy®>__p h„idp„ S>Þd¡gu ìe[¼s kpd¡ lp\ Å¡X$_pf_¡ L$p¡C`Z âL$pf_p¡ ce fl¡sp¡ _\u. fpÅ_p 
Ap hQ_p¡dp„ s¡_y„ Ap¥v$pe® A_¡ Ly$gu_sp Å¡hp dm¡ R>¡. `furns¹ L$qgeyN\u `Z X$fsp¡ _\u. s¡_¡ 
sfs S> lp\ Å¡X$phu v$¡ R>¡. Aphy„ s¡_y„ DÑd ìe[¼sÐh R>¡. `R>u `furns¡ `p¡sp_p n¡Ódp„ L$rg_¡ _ 
fl¡hp_p¡ Apv$¡i Apàep¡ A_¡ L$rg_p L$l¡hp\u s¡_¡ fl¡hp dpV$¡ Û|s, dqv$fp`p_, ÷uAp¡, L$sgMp_y„ 
A_¡ kp¡_y„ - Ap `p„Q õ\p_ Apàep„. 
  DÑd A_¡ k„õL$pfu lp¡hp R>sp„ `furns¡ cpÁehips¹ A¡L$ ArhhL$¡ L$ep£. A¡L$ hMs fpÅ 
`furns¹ d©Nep dpV$¡ h_dp„ rhQfZ L$fsp lsp. Ap kde¡ c|M A_¡ sfk v$|f L$fhp s¡ dyr_ 
Ap„rNfk_p Apîd¡ Apìep. dyr_ Ýep_õ\ lsp. `qfZpd¡ s¡¡Z¡ AphL$pf _ Apàep¡. s¡\u `p¡s¡ 
A`dpr_s \ep¡ R>¡ A¡d dp_u_¡ s¡Z¡ ^_yj_u AZu\u A¡L$ d©s k`® F$rj_p Mcp `f d|L$u v$u^p¡. 
Ap Å¡C_¡ F$rj_p `yÓ¡ fpÅ_¡ ip` Apàep¡ L$¡ ApS>\u kpsd¡ qv$hk¡ s_¡ snL$ _pN L$fX$i¡. 
ip`_p¡ kpv$f õhuL$pf L$fu fpÅ `furns¹ N„Np qL$_pf¡ S>C_¡ dyLy„$v$_p QfZp¡_y„ Ýep_ L$fhp gpÁep 
A_¡ b^u Apk[¼s_p¡ ÐepN L$ep£. Ap kde¡ AqÓ, hrk›$ CÐepqv$ A_¡L$ F$rjAp¡ Ðep„ Apìep. 
R>¡‰¡ iyL$v$¡h Apìep Ðepf¡ fpÅA¡ "rd°edpZ ìe[¼sA¡ L$p¡_y„ îhZ L$fhy„ Å¡CA¡, L$p¡_p¡ S>` L$fhp¡ 
Å¡CA¡, L$p¡_y„ õdfZ A_¡ cS>_ L$fhy„ Å¡CA¡ s\p iy„ L$fhy„ Å¡CA¡?' - Aphp âñp¡ `|R>¹ep Ðepf¡ 
iyL$v$¡h¡ s¡_¡ cpNhsL$\p k„cmphu. 
  L$\p  îhZ v$fçep_  `furns¹  î¡›$  îp¡sp  b_u fl¡ R>¡.  ep¡Áe  kde¡  DrQs  âñ  `R>u 
kdp^p_ d¡mh¡ R>¡. L$\pîhZ_p¡ Ap_„v$ `Z ìe¼s L$f¡ R>¡. iyL$v$¡h_p dyM\u L$\p kp„cmu fl¡gp 
s¡_¡ c|M-sfk `Z ksphsp„ _\u.   - 420 -
  L$\p  îhZ_¡  A„s¡  kpsd¡  rv$hk¡  r_c®e  b_¡gp  s¡Z¡  iyL$v$¡h_¡  L$üy„  L$¡  ly„  rkÙ  A_¡ 
A_yN©lus bÞep¡ Ry„>. l¡ b°û_¹ ! L$pd_pAp¡\u dy¼s \e¡gp dpfp rQÑ_¡ A^p¡nS>dp„ qõ\s L$fu_¡ ly„ 
dpfp âpZ R>p¡Xy„$ Ry„>: d_¡ Apop Ap`p¡. Apd Aphp„ fpÅ_p„ hQ_p¡ kp„cmu_¡ iyL$v$¡h¡ A_yop Ap`u. 
`R>u iyL$v$¡h Ðep„\u _uL$mu Nep. iLy$v$¡h_y„ r_N®d_ \sp„ Ýep_õ\ fpS>rj®_p v$¡l_¡ snL$¡ cõdkps¹ 
L$fu _p¿ep¡. Ap kde¡ dlp_¹ lplpL$pf \ep¡. `f„sy v$¡h, Akyf, _f hN¡f¡ Apòe® `pçep A_¡ 
ApL$pidp„\u `yó`h©[ô$ \C ! 
`qfriô$ - 3 
îudv$¹cpNhs_u h¼sp - îp¡sp - `f„`fp 
îudv$¹cpNhsdp„ h¼sp A_¡ îp¡s_u `f„`fp b¡ âL$pf¡ Å¡C iL$pe - 
(1) cpNhsdp„ L$\p r_ê$q`s L$fsp ìe[¼sÜe_p k„hpv$p¡. 
(2) cpNhs_u L$\p_p d|m h¼sp A_¡ â\d îp¡sp s\p Ðepf `R>u_p h¼sp-îp¡spAp¡. - Ap 
bß¡_p õ`ô$ A_¡ rhiv$ L$fuA¡.  
(1)  cpNhsdp„ L$\p r_ê$q`s L$fsp ìe[¼sÜe_p k„hpv$p¡. 
`f„`fpNs dpÞesp A_ykpf cpNhs`yfpZ_p fQresp cNhp_¹ L©$óZÜ¥`pe_ ìepk R>¡. 
Ap\u cpNhs_u iê$Aps ìepkhQ_p¡\u \pe R>¡. cpNhs - 1/1/1 \u 5 - Ap ïgp¡L$`„QL$ 
ìepkhQ_p¡ R>¡. Alu„ "ìepk DhpQ' g¿ey„ _\u. `f„sy cpNhs - 1/2 _p¡ âpf„c "ìepk DhpQ' 
\u \pe R>¡. cpNhs - 1/2/1 - Ap ïgp¡L$ ìepk bp¡g¡ R>¡. Ap ïgp¡L$_p A\® Üpfp A¡hy„ õ`ô$ 
A_¡ e\p\® A_ydp_ \C iL$¡ R>¡ L$¡ cpNhs - 1/1/1 \u 5 - Ap `p„Q ïgp¡L$p¡_p h¼sp `Z ìepk 
R>¡. `f„sy ìepk kpd¡ âÐen îp¡sp L$p¡C _\u. s¡_p îp¡spAp¡ A¡V$g¡ cpNhs_p `pW$L$p¡. 
ìepk¡ ip¥_L$pqv$ F$rjAp¡ A_¡ k|s_p¡ k„hpv$ fS|> L$ep£ R>¡. Apd cpNhs_p dy¿e h¼sp 
A_¡ îp¡spAp¡ A_y¾$d¡ k|s A_¡ ip¥_L$pqv$ F$rjAp¡ R>¡. 
k|s-ip¥_L$-k„hpv$dp„\u `furns¹ A_¡ iyL$v$¡h_p¡ k„hpv$ fQpe R>¡. s¡\u buÅ h¼sp-îp¡sp 
iyL$-`furns¹ R>¡. 
iyL$-`furns_p k„hpv$dp„ qhv$yf-DÙh_p¡ k„hpv$ Aph¡ R>¡. Apdp„ DÙh h¼sp R>¡ A_¡ rhvy$f 
îp¡sp R>¡. Ap k„hpv$ OZp¡ V|„$L$p¡ R>¡. 
Ðepfbpv$ d¥Ó¡e-rhv$yf_p¡ k„hpv$ r_ê$q`s \ep¡ R>¡. Al] d¥Ó¡e h¼sp R>¡, rhvy$f îp¡sp R>¡.   - 421 -
rhvy$f A_¡ d¥Ó¡e_p¡ k„hpv$ `|fp¡ \ep `R>u afu iyL$-`furns¹-k„hpv$_y„ A_yk„^p_ \pe 
R>¡. Ap k„hpv$ `|fp¡ \sp„ `y_: iyL$-ip¥_L$_p¡ k„hpv$ iê$ \pe R>¡ A_¡ k|sp¡q¼s\u cpNhs_u 
kdprá \pe R>¡. 
Ap `f„`fp_¡ ApL©$rs Üpfp Ap fus¡ kdÆ iL$pe - 
 
(ApL©$rsdp„ îp¡sp-h¼sp A¡hp¡ ¾$d fp¿ep¡ R>¡; L$pfZ L$¡ Al] îp¡spAp¡A¡ S> âñ `|R>u_¡ 
k„hpv$_u iê$Aps L$fu R>¡. Ap cpfsue `f„`fp R>¡ L$¡ îp¡sp _ `|R>¡ Ðep„ ky^u h¼sp D`v$¡i Ap`sp 
_\u L$¡ L$\p L$l¡sp _\u.) 
(2)  cpNhs_u L$\p_p„ d|m h¼sp A_¡ â\d îp¡sp s\p Ðepf `R>u_p h¼sp-îp¡spAp¡ 
Ap âL$pf_u h¼sp-îp¡sp-`f„`fp_p¡ D‰¡M îudv$¹cpNhsdp„ ÓZ õ\m¡ \ep¡ R>¡ - 
(1)  îudv$¹cpNhs  -  2/9/43  \u  45  dp„  S>Zpìep âdpZ¡  Ap  cpNhs_p¡  D`v$¡i 
cNhp_¹ rhóÏA¡ b°ûp_¡, b°ûpA¡, _pfv$_¡, _pfv$¡ ìepk_¡ A_¡ ìepk¡ iyL$v$¡h_¡ 
Apàep¡ R>¡.   - 422 -
(2)  îudv$¹cpNhs  -  12/4/41  \u  43  dp„  L$l¡hpdp„  Apìey„  R>¡  s¡  dyS>b  Ap 
`yfpZk„rlsp  _pfpeZ¡  _pfv$_¡,  _pfv$¡  L©$óZÜ¥`pe__¡  A_¡  L©$óZÜ¥`pe_¡ 
iyL$v$¡h_¡ L$lu. 
(3)  îudv$¹cpNhs - 12/13/19-20 dp„ v$ip®ìey„ R>¡ s¡ âdpZ¡ Ap op_âv$u` cNhp_¹ 
hpkyv$¡h¡ b°ûp ApNm, b°ûpA¡ _pfv$ ApNm, _pfv$¡ ìepk ApNm, ìepk¡ ep¡NuÞÖ 
iyL$ ApNm A_¡ iyL$v$¡h¡ `furns¹ ApNm âNV$ L$ep£. 
Apdp„ _„. 2 dp„ b°ûp_y„ _pd _\u. 
D`ey®¼s `f„`fp_¡ ¾$ddp„ Ap âdpZ¡ Np¡W$hu iL$pe - 
(1) cNhp_¹ rhóÏ A_¡ b°ûp. 
(2) b°ûp A_¡ _pfv$. 
(3) _pfv$ A_¡ ìepk 
(4) ìepk A_¡ iyL$v$¡h 
(5) iyL$v$¡h A_¡ `furns¹  
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5qfriô$ - 4 
eoue D`L$fZp¡_p¡ krQÓ `qfQe 
 
(1) Aplh_ue Ly„$X$ QysóL$p¡Z b_phhp¡. 
(2) AphõÕeLy„$X$ `Z QsyóL$p¡Z b_phhp¡. `f„sy s¡ Aplh_ue Ly„$X$ L$fsp„ OZp¡ _p_p¡ b_phhp¡. 
(3) kæeLy„$X$ g„bQp¡fk L$fhp¡. 
(4) Npl®`Ðe Ly„$X$ hsy®mpL$pf L$fhp¡. 
(5) v$rnZpq‚ Ly„$X$ A^®hsy®mpL$pf L$fhp¡. 
(6) rQÓdp„ v$ip®hu R>¡ s¡ S>ÁepA¡ b°ûpk_ fpMhy„. 
(7) rQÓdp„ v$ip®hu R>¡ s¡ S>ÁepA¡ eS>dp__y„ Apk_ fpMhy„. 
 
Ap rQÓdp„ õdps®Ly„$X$_y„ õhê$` v$ip®ìey„ R>¡. s¡dp„ b°ûp A_¡ eS>dp__y„ Apk_ ¼ep„ fpMhy„ s¡ 
`Z v$ip®h¡g R>¡. 
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(1)   ApS>eõ\gu - Ap `pÓ s¥S>k A\hp dpV$u_y„ lp¡hy„ Å¡CA¡. s¥S>k A¡V$g¡ kp¡_p_y„; 
L$pfZ L$¡ Þepev$i®_dp„ s¡S>k¹_p âL$pfp¡dp„ kyhZ®_u NZ_p L$fhpdp„ Aphu R>¡. Ap 
`pÓ 12 Ap„NmuAp¡ S>¡V$gy„ rhõsuZ® lp¡hy„ Å¡CA¡. 
(2)   Qfyõ\pgu - Ap õ\pgu ApS>eõ\pgu S>¡hu S> lp¡e R>¡. 
(3)   âZusp - âZusp lp\uv$p„sdp„\u b_¡gu lp¡e R>¡. 12 Ap„NmuAp¡ S>¡hX$u lp¡e R>¡. 
s¡_p¡ ApL$pf `Ú`Ó S>¡hp¡ lp¡e R>¡. 
(4)   `yfp¡X$pi`pÓu  -  Ap_p¡  ApL$pf  âZusp  S>¡hp¡  lp¡e  R>¡.  `f„sy  Ap  `pÓu  Qpf¡e 
rv$ipdp„ kfMu lp¡e R>¡.  
 
(5)   Sy>l|öyL$ - Ap öyL$¹ Mqv$f_p gpL$X$pdp„\u b_ph¡gp¡ lp¡e R>¡ A_¡ OZu dpÓphpmp¡ 
A¡V$g¡ L$¡ gp„bp¡ lp¡e R>¡. Ap_p¡ lp\p¡ hsy®m lp¡e R>¡. Apdp„ A„N|W$p S>¡hX$p„ `h® lp¡e 
R>¡. A^®`h®_u âZpgu lp¡e R>¡ A_¡ D`f_p cpN¡ _prkL$p_p ApL$pf S>¡hp¡ ApL$pf 
lp¡e R>¡. 
(6) \u (8) D`c©ÐöyL$¹, ^°yhp öyL$¹ A_¡ `yóL$f öyL$¹ - Ap ÓZ¡e öyL$¹ Sy>l|öyL$¹_u S>¡d 
Mqv$f_p lp¡e R>¡. dp` `Z s¡hy„ S> lp¡e R>¡. dpÓ ApL$pf bv$gu Åe R>¡. 
(9)   lhZu - Ap_¡ Aq‚lp¡Ó_u lhZu L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. ApL$pf rkhpe b^y„ Sy>l|öyL$¹ 
S>¡hy„ lp¡e R>¡.  
(10)   h¥L„$sL$öyh - Ap_p¡ D`f_p¡ cpN hsy®mpL$pf lp¡e R>¡. s¡_y„ dyM i„Ly$ ApL$pf_y„ lp¡e 
R>¡. hÃQ¡ - hÃQ¡ `h® lp¡e R>¡. b^p„ `h® kdp_ lp¡e R>¡.   - 425 -
 
rQÓ - 5 dp„ Ap`¡gp `pÓp¡_p¡ `qfQe Ap dyS>b R>¡. 
(11)   Dg|Mg - õhpeÑ A_¡ ky×Y$ lp¡hy„ Å¡CA¡. s¡_y„ dp` BÃR>pâdpZ¡ fpMhp_y„ lp¡e R>¡. 
(12)   dykg - Ap `Z õhpeÑ, ky×Y$ A_¡ CÃR>p dyS>b_y„ lp¡e R>¡. 
(13)   i|`® - Ap k|`Xy„$ hp„k_y„ b_¡gy„ lp¡e R>¡. 
(14)   içep - âpv$¡i (=A„N|W$p A_¡ sS®>_u hÃQ¡_y„ õ\p_) S>¡hX$u A_¡ Mqv$f_u içep 
b_phhu Å¡CA¡. 
(15)   õae - Ap D`L$fZ_p¡ ApL$pf sghpf S>¡hp¡ lp¡e R>¡. A¡L$ lp\ S>¡V$gy„ gp„by„ A_¡ 
gp¡M„X$_y„ b_¡gy„ lp¡e R>¡. ApNm A„N|W$p S>¡hX$u AZu lp¡e R>¡. 
 
(16)   i©sphv$p_ - âpv$¡i S>¡hXy„$ gp„by„ i©sphv$p_ lp¡e R>¡. 
(17)   D`h¡i  -  A¡L$  lp\  S>¡hX$p¡  gp„bp¡,  lp\_p  ApL$pf  S>¡hp  ApL$pfhpmp¡  A_¡ 
Mqv$fdp„\u b_ph¡gp¡ D`h¡i lp¡e R>¡. 
(18)   L|$Q® - v$c®dp„\u L|$Q® b_phhpdp„ Aph¡ R>¡. s¡_u g„bpC A¡L$ lp\ S>¡V$gu lp¡e R>¡ A_¡ 
s¡_p¡ ApL$pf dNf_p ApL$pf S>¡hp¡ lp¡e R>¡. 
(19)   ×js¹ - ×js¹ `pjpZ_p¡ lp¡e R>¡. 
(20)   D`g - D`g hsy®mpL$pf lp¡e R>¡ A_¡ s¡ A¡L$ h¢s S>¡hX$p¡ lp¡e R>¡.   - 426 -
(21)   jX$¹hs® - Ap D`L$fZ g„bQp¡fk lp¡e R>¡, `Z hÃQ¡\u bß¡ bpSy>A¡ Mp„Q `pX$¡gu 
lp¡e R>¡. S>¡\u b¡ Qp¡fk AgN-AgN v$¡Mpe. D`f_u bpS>y  k`pV$ _\u lp¡su. 
s¡dp„ hÃQ¡\u Qp¡fk - ApL$pf_u `uqW$L$p blpf _uL$msu lp¡e R>¡. _uQ¡_u bpSy> 
k`pV$ lp¡e R>¡. 
 
(22)   Arc° - Arc° _uQ¡\u kl¡S> `lp¡mu A_¡ D`f S>sp„ kp„L$X$u \C Åe R>¡. Mqv$f_p 
gpL$X$pdp„\u b_phpe R>¡.  
(23)   AfrZ - âiõs c|rddp„ EN¡gp¡ `u`mp¡; S>¡ iduNc® lp¡e A\p®s¹ S>¡_u A„v$f 
Aq‚ fl¡gp¡ lp¡e, s¡_u `|h®, DÑf L$¡ EÝh® qv$ipdp„ _uL$m¡gu X$pmudp„\u AfrZ 
b_phhu Å¡CA¡. 
(24)   DÑfpfrZ - DÑfpfqZ AfrZ S>¡hu lp¡e R>¡. 
(25)   Ap¡rbgu - _½$f gpL$X$pdp„\u b_ph¡gu lp¡e R>¡. 
(26)   âd„\ - Ap_¡ dÞ\_e„Ó `Z L$l¡hpdp„ Aph¡ R>¡. s¡ bpf Ap„Nmu_y„ lp¡e R>¡. 
 
(27)   _¡Ó - _¡Ó A¡V$g¡ _¡sfy„. _¡sfy„ iZdp„\u b_ph¡gy„ lp¡e R>¡. A¡L$ v$p¡fu_¡ ÓZNZu 
L$fu_¡ _¡sfy„ b_phhpdp„ Aph¡ R>¡. s¡dp„ hÃQ¡-hÃQ¡ Np„W$ lp¡e R>¡. 
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(28)   AÞs^p®_L$V$ - Ap D`L$fZ bpf Ap„NmuAp¡ S>¡hXy„$ A_¡ A^®QÞÖL$pf lp¡e R>¡; 
S>¡_p¡ k„`|Z® ApL$pf A^®^_yjpL$pf lp¡e R>¡. 
(29)   lrh^p®_`pÓu  -  Ap_¡  rjô$`pÓu  `Z  L$l¡hpdp„  Aph¡  R>¡.  lrh^p®_`pÓu  bpf 
Ap„NmuAp¡ S>¡hX$u lp¡e R>¡. 
(30)   âpriÓlfZ - Ap `pÓ A¡L$ h¢s S>¡hXy„$ lp¡e R>¡. 
(31)   Qdk - Ap_p¡ õL„$^ ÓZ Ap„Nmp S>¡V$gp¡ A_¡ rhõspf Qpf Ap„Nmp_p¡ lp¡e R>¡. 
rhõspf A_¡ õL„$^ A¡V$g¡ g„bpC A_¡ `lp¡mpC. `gpi L$¡ hV$ A\hp AÞe 
h©n_p gpL$X$pdp„\u Qdk b_phhpdp„ Aph¡ R>¡. 
(32)   CX$p`pÓu - Ap `pÓu A¡L$ lp\ S>¡hX$u lp¡e R>¡. 
 
(33) - (36)  Qpf Apk_p¡ - eodp„ Ap¡R>pdp„ Ap¡R>p Qpf Apk_p¡ sp¡ lp¡hp„ S> Å¡CA¡ - 
(1) eS>dp__y„ Apk_, (2) eS>dp_`Ð_u_y„ Apk_, (3) lp¡sp_y„ Apk_ 
A_¡  (4)  b°ûp_y„  Apk_.  Ap  Apk_p¡_u  g„bpC-`lp¡mpC  A¡L$-A¡L$ 
lp\_u lp¡e R>¡. 
 
(37) - (38)  b¡ `pÓp¡ - eS>dp_ A_¡ eS>dp_`Ð_u `pk¡ AgN-AgN b¡ `pÓp¡ lp¡hp„ 
Å¡CA¡. S>¡dp„ s¡Ap¡ rhr^ L$fu iL$¡. 
(39)   L©$óZprS>_ - L$©óZprS>_ A¡V$g¡ L©$óZd©N_y„ Qd®. Ap d©NQd® AM„X$ lp¡e sp¡ h^y 
kpfy„ dp_hpdp„ Aph¡ R>¡. 
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`qfriô$ - ` 
h¼sp A_¡ îp¡sp_p„ gnZp¡ 
  Ap`Z¡ L$l¡hy„ Å¡CA¡ L$¡ \$b{V ZZþ gþnmÌo dVþ amV§ gX¡d &(=ks¹`pÓ_¡ Ap`¡gu hõsy l„d¡ip„ 
am¡ R>¡.) - Ap Þepe¡ L$\pê$`u hõsy ep¡Áe h¼sp Üpfp ep¡Áe îp¡sp `pk¡ `lp¢Q¡ sp¡ s¡_y„ am dm¡, 
h¼sp A_¡ îp¡sp : bß¡ ep¡Áe lp¡hp Å¡CA¡. Ap ep¡Áesp `yfpZL$pf dyr_A¡ _½$u L$fu Ap`u R>¡. 
`Ú`yfpZ  A_¡  õL$Þv$`yfpZdp„  Ap`¡gp  îudv$¹cpNhsdplpÐçedp„  h¼sp  A_¡  îp¡sp_p„  gnZp¡ 
Apàep„ R>¡. Al] gnZ iåv$ ìep`L$ A\®dp„ kdS>hp_p¡ R>¡. 
(1) h¼sp_p„ gnZ - `Ú`yfpZdp„ g¿ey„ R>¡ - 
  {daº$mo d¡îUdmo {dàmo doXemó{deþ{ÕH¥$V²  & X¥ï>mÝVHþ$ebmo Yramo dº$m H$m`m}@{V{Z:ñn¥h: && 
      (îudv$¹cpNhsdplpÐçe - 6/20) 
Ap ïgp¡L$dp„ h¼sp_p„ r_ç_rgrMs kps gnZ v$ip®ìep„ R>¡ - 
    (1) rhf[¼s     (2) h¥óZhÐh 
    (3) rhâÐh    (4) h¡v$ A_¡ ip÷_u rhiyqÙ L$fhp_u Ly$imsp  
    (5) ×ô$pÞs Ap`hp_u r_`yZsp  
    (6) ^ufsp     (7) Arsr_:õ`©lsp 
õL$Þv$`yfpdp„\u `Z A¡L$ ïgp¡L$ dm¡ R>¡ - 
^JdÝ_{VaZnoj: gþöXmo XrZofþ gmZþH$å`mo `: & ~hþYm ~moYZMVþamo dº$m gå_m{ZVmo _þ{Z{_: && 
      (îudv$¹cpNhsdplpÐçe - 4/22) 
Ap ïgp¡L$dp„ L$üy„ R>¡ sv$_ykpf - 
(1) h¼sp cNhp_dp„ drshpmp¡ lp¡hp¡ Å¡CA¡. S>¡_u byqÙ cNhp_dp„ gpN¡gu lp¡e s¡hp¡ 
h¼sp lp¡hp¡ Å¡CA¡. 
(2) h¼sp A_`¡n A¡V$g¡ L$p¡C`Z Ås_u A`¡np rh_p_p¡ lp¡hp¡ Å¡CA¡.  
(3) îp¡spAp¡_p¡ rdÓ lp¡e, A¡hp¡ ìehlpf fpM_pfp¡ hL$sp lp¡hp¡ Å¡CA¡. 
(4) Nfubp¡ âÐe¡ v$ep fpM_pfp¡ lp¡hp¡ Å¡CA¡. 
(5) op_ Ap`hpdp„, kdÅhhpdp„ dp¡V$¡ cpN¡ r_`yZ lp¡hp¡ Å¡CA¡. 
  - Aphp h¼sp_¡ dyr_Ap¡ kçdp_ Ap`¡ R>¡.   - 429 -
(2) îp¡sp_p„ gnZ - `Ú`yfpZp¡¼s îudv$¹cpNhsdplpÐçe - 6/44-50dp„ îp¡spA¡ `pmhp_p 
r_edp¡ Apàep R>¡. Ap `Z A¡L$ âL$pf_p„ gnZp¡ NZu gCA¡ sp¡ îp¡sp_p OZp„ gnZp¡ âpá \pe R>¡; 
S>¡d L$¡ - 
(1) rhóÏv$unpfrls îp¡sp_p¡ L$\pîhZ_p¡ Ar^L$pf _\u. 
(2) îp¡spA¡ b°ûQe®_y„ `pg_ L$fhy„ Å¡CA¡. 
(3) `Óphgudp„ cp¡S>_ g¡hy„ Å¡CA¡. v$ffp¡S> L$\p kdp[á `R>u S>dhy„ Å¡CA¡. 
(4) v$pm, d^, s¡g S>¡hp¡ cpf¡ Mp¡fpL$ _ g¡hp¡ Å¡CA¡ s¡dS> cph rh_p_y„ A_¡ hpku cp¡S>_ 
`Z _ g¡hyy„ Å¡CA¡. 
(5) L$pd, ¾$p¡^, dv$, dp_, dÐkf, gp¡c, v„$c, dp¡l A_¡ Ü¡j R>p¡X$hp Å¡CA¡. 
(6) h¡v$, h¥óZh, b°pûZ, Ny{$ A_¡ Npe_p c¼s, ÷u, fpÅ A_¡ dlp`y{$jp¡_u t_v$p _ 
L$fhu Å¡CA¡. 
(7) fS>õhgp ÷u, A„ÐeS>, çg¡ÃR>, `rss, h°pÐe, b°pûZp¡_p Ü¡j L$f_pf s\p h¡v$bpü 
kp\¡ _ bp¡ghy„ Å¡CA¡. 
(8) kÐe, `rhÓsp, v$ep, dp¥_, kfmsp A_¡ rh_e_¡ A`_phhp Å¡CA¡. d_ Dv$pf 
fpMhy„ Å¡CA¡. 
õL$Þv$`yfpZp¡¼s îudv$¹cpNhsdplpÐçe - 4/10-21dp„ îp¡sp_p„ QpsL$Ðh, l„kÐh hN¡f¡ 
gnZp¡ Ap`hpdp„ Apìep„ R>¡; S>¡d L$¡ - 
îp¡spAp¡ dy¿eÐh¡ b¡ âL$pf_p„ lp¡e R>¡ - âhf A_¡ Ahf. 
(1) âhf îp¡spAp¡ - 
I.  QpsL$  -  QpsL$  `nu  hpv$mdp„\u  `X$sp  S>m_¡  S>  `uA¡  R>¡  s¡d  S>¡  îp¡sp  dpÓ 
L©$óZip÷_p îhZ_y„ h°s gC_¡ b¡W$p¡ lp¡e R>¡ A_¡ L©$óZL$\p rkhpe b^p_u 
D`¡np L$fsp¡ lp¡e R>¡ s¡ "QpsL$' îp¡sp R>¡. 
II.  v|$^ kp\¡ cmu Ne¡gp `pZudp„\u l„k r_d®m v|$^ `u Åe R>¡ s¡d S>¡ îp¡sp rhrh^ 
âL$pf_p îhZdp„\u kpf_¡ N°lZ L$fu g¡ R>¡ s¡ "l„k' îp¡sp R>¡. 
III.  `$Yphhpdp„ Aph¡gp¡ `p¡`V$ riMh_pf_¡ A_¡ `pk¡ fl¡_pfp dpZkp¡_¡ lrj®s L$f¡ R>¡ 
s¡d S>¡ îp¡sp kpfy„ A_¡ \p¡Xy„$ bp¡gu_¡ ìepk A_¡ AÞe îp¡spAp¡_¡ âkß L$f¡ R>¡ s¡ 
"iyL$' îp¡sp R>¡.   - 430 -
IV.  v$qfepdp„ fl¡gu dpR>gu_u S>¡d bp¡ëep hNf r_r_®d¡j ×[ô$\u L$\pfk_p¡ Apõhpv$ 
g¡ R>¡ s¡ [õ_Á^ îp¡sp "du_' R>¡. 
(2) Ahf îp¡spAp¡ - 
I.  S>¡d S„>Ngdp„ hfy, hp„kmu_p õhfdp„ Apk¼s lfZp¡_¡ vy:M `lp¢QpX$¡ R>¡ s¡d S>¡ 
îp¡sp frkL$ îp¡spAp¡_¡ dp¡V$¡\u bp¡gu_¡ rhn¡` L$f¡ R>¡ s¡ "h©L$' îp¡sp R>¡. 
II.  rldpge_p riMf `f c|fy„X$ _pd_y„ `nu fl¡ R>¡. Aphp `nu_u S>¡d S>¡ îp¡sp buÅ_¡ 
D`v$¡i Ap`¡ R>¡ `Z `p¡s¡ ApQfZ L$fsp¡ _\u s¡ "c|fy„X$' îp¡sp R>¡. 
III.  S>¡d bmv$ õhpqv$ô$ Öpn A_¡ fpk A\hp s¡g_p¡ L$Qfp¡ - Ap b¡e `v$p\p£_¡ 
kfMp NZu_¡ Mpe Åe R>¡ s¡d kpf - Akpf_p rhh¡L$ hNf L$\p îhZ L$f¡ R>¡ 
A_¡ îhZ L$f¡gy„ b^y„ õhuL$pf¡ R>¡ s¡ "h©j' îp¡sp R>¡. 
IV.  S>¡d KV$ L$X$hp gudX$p_¡ Mpe R>¡, Ap„bp_¡ R>p¡X$u v$¡ R>¡ s¡d d^yf hõsy_¡ R>p¡X$u_¡ s¡\u 
rh`fus hõsydp„ S>¡ Ap_„v$ d¡mh¡ R>¡ s¡ "Dô$²' îp¡sp R>¡. 
Ap D`fp„s âhf A_¡ Ahf îp¡spAp¡_p A_y¾$d¡ "c°df' A_¡ "N^¡X$p¡' hN¡f¡ A_¡L$ `°L$pfp¡ 
Å¡hp dm¡ R>¡. 
Apd âL$pfp¡ v$ip®hu_¡ î¡›$ îp¡sp_p„ gnZp¡ bsphsp F$rj L$l¡ R>¡ - 
`: {ñWËdm{^_þI§ àUå` {d{YdV² Ë`mº$mÝ`dmXmo haobubm: lmoVþ_^rßgVo@{V{ZnþUmo Z_«mo@W Šb¥ámÄO{b: & 
{eî`mo {dœ{gVmo@Zþ{MÝVZna: àýo@Zþaº$: eþ{M{Z©Ë`§ H¥$îUOZ{à`mo {ZJ{XV: lmoVm g d¡ dº¥${^: && 
          (ñH$ÝXnþamUmoº$ - lr_ØmJdV_mhmËå`_² - 4/21) 
  Ap ïgp¡L$dp„ îp¡sp_p„ r_ç_rgrMs gnZp¡ Å¡hp dm¡ R>¡ - 
(1) h¼sp_u k„dyM b¡khy„. 
(2) `yõsL$ A_¡ h¼sp_¡ rhq^hs¹ âZpd L$fhp. 
(3) kp„kpqfL$ rQ„s_ R>p¡X$u v$¡hy„. 
(4) lqf_u gugpAp¡ kp„cmhp_u S> A¡L$ dpÓ CÃR>p fpMhu. 
(5) AÐe„s r_`yZ b_hy„. 
(6) lp\ Å¡X$u_¡ b¡khy„. 
(7) rióeÐh õhuL$pfhy„. 
(8) rhðpk fpMhp¡.   - 431 -
(9) L$\p îhZ L$ep® `R>u s¡_y„ tQs_ L$fhy„. 
(10) âñ `|R>hp. 
(11) `rhÓ fl¡hy„. 
(12) l„d¡ip„ L©$óZS>_râe b_hy„. L©$óZ_p c¼sp¡ lp¡e s¡_¡ qâe NZhp. 
dplpÐçe_p Qp¡\p AÝepe_p A„s¡ v$ip®ìey„ R>¡ L$¡ h¼sp A_¡ îp¡sp - bß¡ L©$óZp\} A_¡ 
^_p\} - Apd b¡-b¡ âL$pf_p lp¡e R>¡. 
 